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LA NOTA DEL, OBSERTATORIO 
VEASE EN LA PAGINA QUINCE DIARIO DE LA MARINA 
E D I C I O N DE LA MAÑANA 
INFORMACION CABLEGRAF1CA MUN-
DIAL POR NUESTROS HILOS DIRECTOS 
SECCION 
X C I I I . — N U M . 349. « Periódico m&, ,nt*uo de Cuba 
AVer 
E L S E N A D O E L 
E S P E C I A L O E L A L O Í E R I A 
E L F O M E N T O O E L Í O R I S i 
celebró el Senado dos sesiones, una extraordinaria 
en la q"6 ê  ^octor Cortina dió cuenta de su actuación 
en el Consejo de la Liga de Naciones, y otra ortinaria 
SE PROPONE QUE SEA IMPRESO E L DISCURSO DE CORTINA 
P mo invitados asistieron a la sesión extraordinaria el 
0 Presidente de la Cámara, doctor Zaydín y el Secretario y el 
Subsecretario de Estado, asistiendo también el de O. P. 
PROYECTO DE CREACION DE ESCUELAS DE ART^S Y O F I C I O S 
bó el proyecto suspendiendo el impuesto del dos 
• ciento, el que permanecerá en suspenso hasta el año 
fiscal de 1926-27, reintegrándose a los q. hubieran pagado 
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CONVENCION I N T E R N A C I O -
NAL SOBRE NARCOTICOS 
EN LOS E . UNIDOS 
WASHINGTON, diciembre 
15.—(Por la United Press). 
—'Por una resolución aproba-
da ya por el Senado norte-
americano se autoriza al Pre-
sidente Coolidige a^que con-
voque a distintas naciones pa-
ra la celebración de una con-
ferencia pon el objeto de to-
mar medidas represivas para 
reprimir el tráfico de narcó-
ticos, que tendrá lugar en la 
ciudad de Filadelfia en el pró-
ximo mes de junio. 
Ss autoriza el gasto de cin-
cuenta mil pesos para los re-
presentantes norte-americanos 
que concurrirán a ella 
Se apro 
por 
A C T I V O E S D E L 
Hubo dos sesiones ayer en la 
uta Cámara: una extraordinaria, 
Avocada por un acuerdo del Cuer 
Ten sesión anterior para que el 
Ltor José Manuel Cortina, repre-
Ltante de Cuba en el Consejo de 
la Liga de Naciones, diera cuenta 
1 su actuación en la alta institu-
L internacional, y otra ordina. 
L para tratar de los asuntos que 
[¿razan en el orden del día. 
U primera empezó momentos 
inteS de las cuatro. 
El popular político, leader de la 
mayoría, pronunció una elocuentf-
sima oración definiendo lo que es 
la Liga, en lo relacionado con Cuba 
«n el importantísimo organismo, y 
Ksteníemio los derechos de nues-
tra nacionalidad, amparados en el 
¡tatú? que se crea por virtud del 
empeño constante en la Liga de 
imparar la personalidad de las pe-
queñas nacionalidades. 
En este breve extracto podrán 
apreciar los lectores el alcance de 
la importancia y la significación 
del brillante discurso que pronun-
ció el doctor José Manuel Cortina, 
ana de las figuras preeminentes 
del Partido de Gobierno: 
Comenzó su discurso el doctor 
Cortina exponiendo que lo mismo 
el individuo que los pueblos, tie-
nen el destino que ellos se labran 
con su energía creadora, con su 
andada frente al porvenir y con 
li vigorosa defensa en sí mismo. 
El pueblo de Cuba se va abrien-
do paso en la Historia con tesón 
inquebrantable, rompiendo a veces 
las leyes del destino y dejando en 
eaáa encrucijada de su pasado una 
prueba de que su energía crege 
frente a las dificultades y que es 
cipaz de desempeñar a pleno sol 
nobie'i destinos en la humanidad. 
Después de este preámbulo, se 
«tpresó, poco más o menos, en es-
tas ideas. El doctor Cortina co. 
fflenzfi a hacer una relación de to-
dos los trabajos realizados por la 
Delegación Cubana, haciendo pre-
samente un gran elogio de su 
tompafiero de Delegación, el doc-
tor Arístides Agüero y el doctor 
Ramón Zaydín, presidente de la 
Cámara de Representantes. 
Expuso que la Delegación cúba-
la había continuado la obra fruc. 
Ufera de las anteriores Delegacio-
nes, obteniendo consideraciones y 
'onores especiales para Cuba y au-
mentando la estimación y el res. 
Peto a sus instituciones. 
Señaló que la Liga de Naciones 
wbía designado un especialista cu-
n̂o para junto con otros médicos 
Eminentes de Europa estudiar las 
condiciones de la Sanidad en In-
flaterra, Alemania y los Estados 
Daneses. 
También expresó cómo se había 
••Probado el proyecto de iniciativa 
Jul>ana de la intermunicipalidad, 
êncléndose objeciones que se ha-
D'an hecho. Trabajó en este asun-
'0' con éxito, además de la Dele. 
gCl0n. el señor Ruy de Lugo Vi-
• miciador de dicha proposición, 
«-xpuso que la Delegación cuba-
da u el llonor de Q110 su Ponen, 
tualf re la C00Peración intelec-
*' 'uese aprobada por unanimi-
. Que merced a los méritos de 
oora y los talentos de su autor, 
fíc c.ept6 como base para la coodi-
cion del derecho internacional 
a(1o, la obra de esta naturale-
esenta por el doctor 
^chez de Bustamante. Antonio 
emitu 86 acePtó el punto de vista 
0 Por la Delegación cubana 
que se pre. 
Aludió a que en dicho folleto 
hacía un estudio de las relaciones 
internacionales entre Cuba y los 
Estados Unidos; señalando que la 
alianza entre Cuba y los Estados 
Unidos era de una naturaleza cor-
dial y permanente, que tenía pre-
cisamente, su base en el manteni. 
miento de la soberanía y la inde-' 
pendencia de Cuba. Que lo que 
existe entre Cuba y los Estados 
Unidos no es, como se dice erró-
neamente, la Enmienda Platt, sino 
un Tratado sin fecha de termina-
ción, en el cual ambos países se 
dan recíprocas garantías. 
Siempre habrá entre Cuba y los 
Estados Unidos un Tratado de Re-
laciones y de Alianza, porque nos 
impone nuestra conveniencia, núes, 
tros intereses económicos, y nues-
tra historia. Pero esos Tratados, 
lo mismo que el actual, girarán 
siempre sobre el respeto de la ab-
soluta soberanía de Cuba. Así lo 
han entendido notables estadistas 
americanos y. así se desprende del 
texto expreso del Tratado. De tal 
manera, que cualquier interpreta, 
ción o aplicación del Tratado de 
Relaciones entre Cuba y los Esta-
dos Unidos, tiene que girar siem-
pre hacia el mantenimiento de la 
independencia y absoluta soberanía 
de Cuba. 
Dijo que el Tratado de garantía 
entre Cuba y los Estados Unidos 
se parece, en más pequeña escala, 
al Tratado de la Liga de Naciones 
y a los mismos Tratados de garan-
tía que acaban de firmarse en Lo-
camo. 
Hoy existe esa nueva modalidad 
de Tratado, que no afecta a la so. 
beranfa de los Estados, sino que 
las aumentan y garantizan, pues-
to que sólo tienen por objeto pro-
tejerlas. 
Esta doctrina se deduce, con una 
gran claridad, a la luz de las nue. 
vas ideas del Derecho Internado-; 
nal y a la nueva forma en que hoy| 
se están relacionando los pueblos. 
Sobre estos particulares el doc-
tor Cortina, se extendió en consi-
deraciones de carácter jurídico, que 
precisaban con mucha claridad sus 
ideas. 
Terminados estos particulares, 
volvió de nuevo el doctor Cortina 
a hacer un estudio de la situación 
de Europa, señalando que la doc-
trina mantenida por Inglaterra y 
Francia antes del Tratado de Lo. 
carno e indicando cómo ambosl 
puntos de vista se habían armoni-
zado en los Tratados de Locarno. 
en los cuales si bien se hacen Tra-
tados particulares entre los pue. 
blos. todos éstos reconocen como 
árbitro final a la Sociedad de Na-
ciones. Y señala el caso particu-
lar que en ese Tratado de Locar-
no se prevé el caso de que una na-
ción quiera denunciar el Tratado 
para ponerla fuera, el Tratado no 
terminará sino cuando el Consejo 
de la Liga de Naciones encuentre 
(Continúa en la página 24 
El dia del natalicio de Martí 
se celebrará al propio tiempo 
el aniversario de su fundación 
UN BUSTO DEL APOSTOL 
Un casa para residencia de los 
cubanos huérfanos y pobres 
que la institución educará 
NUEVA YORK, diciembre 15.— 
(Por la Associated Press) . — E l 
Comité Pro Cuba ha facilitado a 
la Associated Press una nota ex-
poniendo diversos planes que abri-
ga, todos ellos pendientes a la me-
jor consecución de los fines para 
que fué creada la entidad. 
Entre otras actividades patrió-
ticas, figura la celebración del ter-
cer aniversario de la fundación del 
comité, señalada para el día 28 
del próximo enero que, como es 
sabido, es también el aniversario 
del natalicio del Apóstol Martí. 
E l programa quo con ambos 
motivos prepara la institución es 
Interesante. Habrá tres actos pa-
trióticos, un banquete y un bailo 
de rigurosa invitación. En la 
presidencia del Comité se ha reci-
bido una comunicación del señor 
Pennino Barbato, manifestando 
que en los primeros días de enero 
llegará a esta ciudad un busto de 
Martí con destino al Comité Pro 
Cuba. E l busto es obra del nota-
ble escultor Italiano Héctor iSalva-
torl y está tallado en mármol di-
Carrera, sobre artístico pedestal 
de mármol rosa. 
Otro de los números que encie-
rra el programa del aniversario 
es el de la firma del contrato de 
arrendamiento, con opción a com-
pra, de una magiñfica casa rodea-
da de tres acres y medio de terre-
no en la pintoresca y aristocrática 
villa de Xyack, Estado de New 
York, que será destinado, entro 
otras cosas, ,a domicilio d los jó-
venes cubanos huérfanos y pobres 
que la Institución va a educar de 
acuerdo con su programa. 
E l edificio y los terrenos ane-
xos serán destinados además a do-
micilio general de la institución 
y a club campestre, utilizándose 
d»urante la primavera, verano y 
otoño para fiestas sociales. 
Las oficinas del comité conti-
núan en el Hotel Waldorf Asteria 
el cual so seguirá considerando co-
mo el cuartel general de la insti-
tución . 
Ultimamente, han ingresado en 
el Comité, en calidad de miembros 
de la institución, distinguidas per-
sonalidades que han sido agrupa-
das en las clasificaciones A y B, 
entre los llamados socios afilia-
dos. 
(Continúa en la página 24) 
S O L E M N E S F I E S T A S P A R A L A I N A U G U R A C I O N 
D E L C O L E G I O D E B E L E N , E N B U E N A V I S T A 
L O U C H E U R , M i S D D E H A C I E N D A 
D E F R A N C I A , D A C A I D O C O N S O P L A N 
F I N A N C I E R O M I A S A L V A D O R 
Considerando como el hombre más rico de Francia, Loucheur 
fué llevado a la cartera de Hacienda con la esperanza de 
que con su experiencia salvase a su patria de la crisis 
SE TRATA DE DARLE LA CARTERA AL SENADOR DOUMER 
La causa de la caída de Loucheur ha sido su proyecto 
de rigurosos impuestos, mediante el cual iba a elevar 
la recaudación tributaria en ocho mil millones más 
PARIS, diciembre 15 (Por Ralph 
Heinzen, corresponsal de United 
Press).—Entre las ruinas de su 
complicado plan financiero, conce-
bido con el propósito de salvar a 
Francia del desastre económico en 
que se encuentra, cayó el ministro 
de Hacienda del Gabinete de Briand, 
Louis Loucheur, el hombre más ri-
co de Francia y que había sido lle-
vado a ese puesto con la esperan-
za de que su gran experiencia fi-
nanciera sacase a Francia de la 
crisis en que se halla. 
Mientras tanto, el franco ha con-
tinuado bajando en el abismo de 
la inflación. 
E l Gabinete continúa tal cual 
estaba constituido y ya han em-
pezado las conferencias para llevar 
al puesto de Ministro de Hacienda 
al senador Doumer. La silla aban-
donada por Loucheur ha sido ocu-
pada en el transcurso de sesenta 
; días. 
Mañana se efectuará una sesión 
• presidida por Doumergue, para 
nombrar al nuevo funcionario. 
La causa real de la caída de Lou-
1 cheur ha sido la aversión de Fran-
cia a un sistema riguroso de im-
; puestos tal y como pensaba Lou-
I cheur establecerlo, faciendo elevar 
, la suma de éstos en ocho mil mi-
¡ llenes más. 
En la carta renuncia de Loucheur 
• están calificados sus proyectos "co-
; mo sacrificios, pero sacrificios ne-
cesarlos". 
La renuncia de Loucheur fué 
presentada Inmediatamente des-
pués que la Cámara rechazó por 
unanimidad sus proyectos, devol-
viéndolos para que los cambiase. 
(Continúa en la página 23) 
R O M P E N F A M B I E N C O N L O S H A C E N D A D O S 
L O S C O L O N O S D E L A Z O N A O R I E N I A L 
Por haberse llegado a un acuerdo, a pesar de todas las 
gestiones realizadas al efecto, se dieron órdenes para 
suspender en la jurisdicción las labores ya comenzadas 
SE DESPID. DE MACHADO LOS COLONOS COMISIONADOS 
Declaraciones del Jefe del Estado sobre el problema 
azucarero y la situación de Mella.—Sancionada la ley de 
no reorganización.—Salen para el interior Houston y Smith 
.al 
Edificaciones 
tem introducIr en la Corte In-
er^ional de Justicia, 
•lado o11? lgualmente que había 
da y eDtrevista a la Prensa Asocia-
b̂ ndn "Tribune de Geneve," ha. 
en oí ^Producido sus opiniones 
París. Penódlco "Le Temps," de 
billón*8 86 celebraron diversas 
^ Am7S. de 108 delegados del Sur 
êleeaHA sosteniéndose por la 
fle ,n cubana la conveniencia 
los pu * n Perjudicar la unidad de 
^'lera latinoamericanos se 
î-UDa.f11 cuenta Que existían dos 
^ Sur d n1e9 de Pueblo, una hacia 
êdor a , Améripa y otra en de-
^ « J o ' e ^ Go,fo ^exl 
10 que o f8.0plni0ne3 de Cuba. 
Cecial í rlbuyó de una manera 
«ttela. Delegación de Vene-
•^nljl.alu^n a los distintos ho-
<0 obif.'t7, 8tas de ^ e había sf. 
Exnu^ l e g a c i ó n cubana, 
^tar l ? qU? con objeto de pre-
<Ie 8U 0ra. uacionalidad cubana des-
ci«n haM hasta su actual sitúa. 
cé8 v *„:a«e8,crit0 en Inglés, fran-
^Wnó *DTaño1 un folleto que de-
Cüba r- eale3 ^ternaclonales de 
^n^uh»6^0"610 Pre8enta a la na-
cia flsirl Con toda su consisten-
Lev6Ca/ m,0ral-
^artí v 08 del manifiesto de 
41 Puebln t Gómez. dirigido 
^eazar ia „norteamericano al co. 
Acep-
a 
Sábado 19. A las 9 a. m. Mi. 
sa del Colegio con motetes. Pro. 
cesión solemne con el Santísimo 
Sacramento, llevado por el Exce-
lentísimo v Rvdmo. Señor ArzobiS 
po de la Habana, por los claustros 
del Colegio. 
Consagración del Colegio al -a 
grado Corazón de Jesús, en el pa. 
tío jardín. „ 
Alocución del R. P- Rector. 
Reserva. 
Tarde. Deportes varios. 
8.45. Academia El Aire Lfqui. 
do según programa especial, en el 
Salón de Actos del Antiguo Cole-
gio de Belén (Compostela y Acoa. 
ta) Proclamación de Dignidades. 
Domingo 20. Día de los Anti. 
guos Alumnos. , , , 
9. a m. Misa estilo colegial. 
Comunión y alocución por el R. 
P. Rector. 
Desayuno. 
10 a m. Visita de los ediflcfoB 
que constituyen la Nueva Casa Jjj 
Colegio de Belén. (Los Prof;.so"s 
v alumnos estarán en los di-tm. 
to- departamentos, para explica, 
a los visitantes las nuevas instala-
clones en beneficio de ^ altura 
científica. Intelectual y física de 
los alumnos). • ,, , , 
2 v 30. Manifestación de los 
antiguos y actuales alumnos que 
partirá desde el Viejo Colegio has. 
ta la Glorieta del Malecón (Cpp. 
postela. Muralla, Parque de la In. 
dia. Prado) . 
4 p. m. Carrera de relevo entre 
los Atletas del Colegio desde Pra-
do y Neptuno hasta el Nuevo Co. 
leglo: dos bandos, llevando uno 
la llave, otro el pergamino de en. 
trega, (Prado. Marina, Calle 23, 
Carretera d© Columbia).. 
5 p. m . Toma de posesión slm. 
bélica del Nuevo Colegio por los 
antigos y actuales alumnos. 
Te Deum. 
6 p. m. Fuegos artificiales. 
Lunes 21. 8 y 30 a. m. Com-
petencias Atléticas por los alum. 
nos del Colegio. 
3 p. m. Fíeld Day. Ejercicios 
calisténicos y juegos gimnásticos 
en el magnífico patio de entrada. 
Jura de la Bandera de todos los 
alumnos del Colegio. Alocución, 
por el doctor Manuel Secades. 
Todos los actos serán ame riza, 
dos por diferentes bandas de mú. 
sica. 
N. B. — Eg deseo acariciado 
por la Comisión, enviar a todos 
los Alumnos que han pasado por 
las aulas del Colegio una cariñosa 
invitación personal, pero a causa 
de que no es posible saber las di-
recciones de todos, rogamos a núes 
tros compañeros reciban por este 
medio nuestra cordial invitación. 
A los Antiguos Alumnos que 
por tarjeta o teléfono envíen al Co. 
legio su nombre y dirección se re. 
mitirá por correo este programa 
cón la inivtaclón. Además, todos 
los ex.alumnos, y otras familias, 
que deseen asistir a las fiestas po-
drán obtener el programa e invl. 
taclón en la portería del Nuevo y 
Antiguo Colegio de Belén, en la 
portería de la iglesia de Reina nú. 
mero 145, en el Banco Pedroao, 
Agular 65 y en la oficina del señor 
Julio Forcade, Banco Nacional, se. 
gundo piso. % 
Teléfonos del Colegio: A 1081; 
FO 1911 y FO 1912. 
Diez y media de la mañana. 
Frente a Palacio desfilan en nu. 
morosos automóviles los profesores 
y alumnos del Instituto Cuba. Uno 
de'los autos se detiene y descien, 
den de él los señores Abelardo 
Castellanos, Gil Ibáñez, Felipe 
Cruz, Arturo Galletti, Mario J . 
f/eus, Vicente F . Suárez, Luis 
González Gronlier, Jesús Lelseca 
y Orlando O'Halloran. Es una co. 
misión designada para visitar al 
Jefe del Estado. Se le Informa que 
no es posiblbe, pues no se ha 
llenado el previo requisito de soli-
citud de audiencia. Además, dice 
a los comisionados el Jefe de la 
Guardia, teniente Obdulio Herré, 
ra, el señor Presidente está muy 
ocupado. Entre otras personas es. 
peran turno para verle los colonos 
de Camagiiey y los de Oriente. 
La comisión se dirige entonces con 
el teniente Herrera al despacho 
del secretario particular del Ge. 
ñera] Machado, señor J . M. Leí-
seca . 
Los reporters Investigan. ¿De 
qué se trata? ¿El problema uní. 
versitario? ¿La libertad de Me. 
lia? xada de eso. La comisión ha 
entregado un escrito en solicitud 
de que se mantenga en su puesto 
de instructor militar del referido 
centro docente al sargento de) 
Ejército, señor Andrés Díaz Baza, 
a quien se quiere reincorporar a 
las filas. 
LA I/BY DIB LOS VETERANOS 
Cuando se retiran estos señores, 
surge otra comisión. La integran 
veteranos de las Villas y está pre. 
sidida por el coronel López Leiva. 
Vienen a ver al señor Presidente 
e informan a los reporters que 
han solicitado la sanción de la ley 
relacionada con el pago de sus 
pensiones a determinados vetera-
nos que no pueden cobrarlas en la 
actualidad por no figurar aquellas 
en presupuesto. 
El señor Presidente—dicen— 
ha acogido favorablemente la solí, 
citud manifestando que tendrá 
siempre mucho gusto en hacer 
cuanto pueda beneficiar a antiguos 
compañeros de armas en la sue. 
ira de Independencia. 
DIAZ ALBERTINI 
El letrado de la General sugar 
Co. y de la Cuban Dominican Co. 
se retira después de haber conf-í-
renciado con el señor Presidente 
de la República. 
Huelga preguntarle si se ha tra. 
tado del problema azucarero. Se 
le hacen otras preguntas sobre es. 
te asunto, pero evade las resoues-
tas y se despide. 
va situación planteada en Oriente, 
donde por órdenes recibidas de la 
Habana los colonos están suspen. 
diendo las labores que habían Inl. 
ciado. 
F' Ce^ral Tacajó, de la Anti. 
Ulan Co., es uno de los afectados 
por la suspensión de los trabajos. 
También se han paralizado las la-
bores en los ingenios Preston. Bos. 
ton, Tánamo. Baguanos, Cupey, 
Alto Cedro, Miranda, Santa Ana 
y Hatillo. A la mansión presiden, 
cial han llegado algunos telegra-
mas acerca de todo esto. 
MR HOUSTON Y MR. SMITH. 
Poco después de las once de la 
mañana, se retira de Palacio uno 
de los colonos de Camagiiey. Los 
otros quedan en espera de ser re. 
cibidos por el general Machado. 
El que se marcha informa a los 
reporters que Mr. Houston, Presl. 
dente de la General Sugar Compa-
ny, propietaria de centrales en Ca. 
magiiey y en Orlente, hubo de em. 
barcar la noche anterior para la 
primera de ambas provincias. 
También ha salido para el intertoi 
Mr. Gerald Smith, Vicepresidente 
de la Cuban Cañe. 
CERCA DE C I E N MILLONES 
PAGADOS DE LAS DEUDAS 
A LOS E . UNIDOS 
WASHINGTON, diciembre 
15. — (Por la United Press). 
— E l secretario Mellon ha he-
cho público que en lo que va 
transcurrido de la firma de 
los distintos convenios con 
la? naciones • europeas para el 
pago de las deudas con este 
país, la tesorería ha recibido 
ya cerca de cien millones dis-
tribuidos así: 
La Gran Bretaña, $92,310; 
Checo-eslovaquia. $15.500,000; 
Bélgica $677,432; Finlandia. 
$180,000; Hungría, $39,425; 
Lituanía, $45,000 y Polonia 
medio millón, faltando sólo 
poco tiempo para que Italia 
efectúe su primer pago. 
H A Y E N P O R I U G A L 
Ha dado lugar a él el haber 
sido descubierta una "enorme 
falsificación de papel moneda 
E N L A C A M A R A F U E A P R O B A D A A Y E R 
L A M O D I F I C A C I O N D E L A R T . 3 2 2 D E 
L A L E Í O R G A N I C A O E L P O D E R J U D I C I A L 
Por virtud de esa modificación, que procedía del Senado, 
podrán ejercer su profesión los abogados que desempeñen 
determinados cargos relacionados con la administración 
EXIMEN DE DERECHOS LA MAQUINARIA DE UN ACUEDUCTO 
Este acueducto es el del Calabazar y a propuesta del 
señor Marcelino Garriga también se eximió de derechos 
la maquinaria para el rotograbado del D I A R I O 
LAS L E Y E S DE PENSIONES A F A M I L I A S DE VETERANOS 
Alrededor de este asunto se suscitó un largo debate 
en el que intervinieron varios señores representantes 
y al fin. sin tomar acuerdo alguno se suspendió la sesión 
BANQUEROS A LA CARCEL 
Hubo que inutilizar todos los 
billetes de 500 escudos lo que 
hacer perder 3 millones de Ibs. 
LtlSBOA, d(iciemíbre 15. — (iPor 
la Associated Press) .—Ha toma-
do un giro verdaderamente sensa-
cional el escándalo de los billetes 
de banco, que recientemente obli-
gó al gobierno portugués a reti-
rar de la circulación todos los bi-
lletes de 500 escudos a conscuen-
cia de las presuntas transacciones 
fraudulentas hechas en papel mo-
neda falsificado de ese tipo por 
el Angola and Metropole Bank, 
dos de cuyos directores se hallan 
ya encarcelados. 
Hoy han llegado a ésta varios 
peritos de Waterlow and Sons Ltd. 
de Londres, impresores que gra-
baron las planohas de esos bille-
tes, trayendo consigo fotografías 
de tres documentos firmados por 
el Senhor Camacho, Gobernador 
del Banco de Portugal, y varios 
ministros, ordenando la retirada 
de billetes d banco por un total 
de tres millones dg libras. 
Sostiénese ahora que esas órde-
nes de tirada fueron también fal-
sas. • -
Ante el encarcelamiento de los 
directores del Banco de Angola, 
ha dimitido el Senhor Camacho. 
Este niega enérgicamente que lia-
ya tenido el menor contacto con 
ellos en la "inflación" o aumento 
de la circulación de papel moneda 
sin acrecentar la garantía, puesto 
en práctica para remediar la cri-
sis financiera de las colonias por-
tuguesas según aseguran los di-
rectores presos. E l Gobierno ha 
decidido dejar vacant el puesto de 
Camacho hasta que la policía ter-
mine sus investigaciones. 
EX SENTIR DE LOS 
COLONOS 
Walfredo Rodríguez Blanca, 
miembro también de la representa-
ción do los colonos de Camagiiey, 
se retira igualmente antes de la 
entrevista con el General Macha, 
do. Habla con los reportes en to. 
no pesimista. Dice que los hacen, 
dados han pretendido desconocer 
el derecho de asociación, y que 
tratan de minar los lazos de unión 
y solidaridad entre los ^colonos. 
Con respecto a la Cuban Cañe In. 
forma que su representante en el 
seno de la Comisión de Intelig?n. 
cía no ha querido ceder en nada, y 
censura esa actitud alegando que 
no es la que debe llevarse al seno 
de una Comisión cuyo miembro 
hace suponer ya un espíritu de 
transacción en las personas que 
aceptan figurar en ella. 
—Lo único que ha ofrecido dar a 
los colonos la Cuban Cañe—aña-
de el señor Rodríguez Blanca— 
es lo que obtenga por la rebaja 
en los fletes ferroviarios y en las 
contribuciones. Y eso es como dar 
nada ella misma, sino a costa de 
otros Intereses. Nos retiramos de 
la Habana—terminó—porque no 
queremos sancionar con nuestra 
presencia el curso que van toman, 
do las actuaciones de la Comisión 
de Inteligencia. Nos Interesa mu. 
cho impedir que los colonos a quie. 
nes representamos vayan a supone1" 
otra cosa. 
LOS CORTES DE CAÑA 
ASAMBLEA MAGNA EN CA-
MAGUEY 
En espera de una persona menos Poco después, cerca ya de las 
reservada discurren los reporters , doce, bajan los demás colonos de 
entre sí sobre el mismo asunto. — 
Es objeto de comentarios la nue- | (Continúa en la página 23) 
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P O S I B L E REANUDACION DE 
LAS RELACIONES ENTRE E L 
VATICANO Y E L Q U I R I N A L 
Tor Tomás B. MORGAN 
(Corresponsal de la United Press) 
ROMA, diciembre 15.—Este 
corresponsal ha logrado saber en 
el día de hoy que se está activan 
do por distintas partes interesa-
das, la reanudación de las relacio-
nes entre el Vaticano y el Quiri-
nal y que se llevará a efecto "una 
conferencia de paz" entre ambos 
poderes, para poner término a la 
prisión voluntaria que guarda el 
Papa desde la ocupación de la 
ciudad de Roma, donde el Papa 
ejercía el poder temporal por las 
tropas de Garibaldi^ 
Los círculos enterados creen 
que el premier Mussolini se en-
cuentra d̂eseoso de llegar a la so-
lución do dicho problema y efec-
tuar una reconciliación. 
Esta creencia ha sido confirma-
da al conocerse el texto de la alo-
cución leída por el Papa ayer don-
de felicita a la Italia por el fra-
caso del atentado en contra de 
Mussolini cuya vida considera pre-
ciosa para la conservación del or-
den en su patria. 
Aunque en la epístola papal no 
se escatiman las críticas a la po-
lítica fascista desarrollada en las 
uniones obreras., se facilita al go-
bierno por diversas medidas toma-
das en el curso del año. 
La conferencia para la paz en-
tre una y otra parte se indica que 
se encuentra en el reconocimiento 
de la soberanía papal, no sólo en 
el Vaticano sino en sus jardines 
y edificios adyacentes. 
También se le concederá una 
faja de terreno a lo largo del Ti 
ber como una salida al mar. Se 
llevará a efecto por medio de un 
concordato y también se estable-
cerá en el mismo que el gobierno 
italiano nombre un representante 
en el Vaticano y éste en el Qui 
rinal. 
E l diario fascista Popólo di Ro-
ma se refiere al próximo entendi-
miento en un largo artículo cuyo tí-
tulo dice: "La puerta de la pri-
sión papal, está entreabierta". 
Al dar las tres se abre la sesión. 
El doctor Zaydín preside 
Se aprueba el acta. 
Solicita el doctor Rey un receso 
para que se reúnan los comités 
parlamentarios de los Partidos. 
El señor Guás pide que la sesión 
sea prorrogada hasta las siete de 
la noche. 
Por su parte el señor Pastor del 
Río Interésase porque se declare 
indefinida. 
Sometida a votación la solicitud 
del señor Pastor del Río, que es ia 
más radical, es aprobada. 
Se acuerda la suspensión momen-
tánea de la sesión, de acuerdo con 
el señor Rey. 
Y la Cámara se declara en re-
ceso . , 
Después de las cuatro se abre 
nuevamente la sesión. 
Son leídas varias comunicacio-
nes del Ejecutivo y del Sonado y 
quedan sobre la mesa varios asun-
tos. 
El señor Heliodoro Gil propone 
que se entre a debatir el programa 
de leyes que resuelve la cuestión 
azucarera. 
SAGARO: Ruego a la Cámara 
que suspenda el debate sobre el 
problema azucarero y sea discuti-
da inmediatamente la supresión 
dfl i.rtículo 322 de la Ley Orgá-
nica dei Poder Judicial. 
GARRIQA: ¿Nada más que pa-
ra esa Ley? 
ZAYDIN: Si señor. 
GARRIGA: Yo pido por mi par-
lo la suspensión del debate partí 
dis.-utir el proyecto que exime de 
derechos arancelarios a las maqui* 
narias con destino al acueducto de 
Calabazar de Sagua. 
ZAYDIN: ¿Está de acuerdo la 
Cámara en acceder a lo solicita Jo 
por ion señores SagarC y Garriga'.' 
Señales afirmativas. 
Aprobado. 
Se ioe la totalidad do la ley y 
una enmienda del stñor Garriga 
eximiente asimismo de derechos, 
a las máquinas de rotograbado, por 
ser una industria nueva, que impor-
tará del exranjero el DIARIO 
DE LA MARINA. 
Su aprueba el artlculop rimero. 
FINALES: Pido la palabra. 
ZAYDIN: Tiene la palabra el se-
ñor Einales. 
1 I NA L E S : Sobre la mesa exlpie 
un veto del ex Presidente de la Re-
pública, doctor Alfredo Zayas a la 
lej sobre la adquisición de una 
casa para la hermana del General 
Antonio Maceo. Varios compañavos 
« e encuentran redactando una pro-
posición de acuerdo con los fun-
damentos del veto, para presentar-
la esta tarde. Ruego que sea dis-
cutida y aprobada como un home-
naje a la hermana oe Maceo quo 
se encuentra en la Habana. 
ALBERNI: Me sumo a la solici-
tud del señor Finales, y si la Cá-
mara discute y aprueba esta misma 
tarde el proyecto como cumple a 
su deber, el Presidente de la Repú-
blica, por tratarse de una ley pa-
triótica, no la vetará. 
PORTUONDO: Mi ruego, se une 
al de los señores Alberni y Finales. 
E l señor Sagaró hace algunas 
consideraciones sobre el veto de 
que se habla y el señor Mulkay pi-
de que sea aprobada también la 
ley concediendo una pensión a la 
Viuda del General Pedro Díaz. 
Surge una discusión y el señor 
Garriga dice: Señores: Se trata de 
eximir del pago de derechos a las 
maquinarias de una industria nue-
va: el DIARIO DE LA MARINA 
viene a establecer en Cuba el roto-
grabadoy tanto por lo que es el 
DIARIO en el orden cultural de 
Cuba como porque se dispone a 
fundar una Industria hasta ahora 
desconocida en el País la Cámara 
debe, aprobando la ley del señor 
Alvera, aprobar la enmienda que se 
refiere a las maquinarias del DIA-
RIO. 
E l señor Finales insiste en que 
sea discutida ia ley favorable a la 
hermana del General Antonio Ma-
ceo . 
PORTUONDO: Hace un momen-
to la Cámara acordó eximir de de-
rechos arancelarios las maquinarias 
que importará en breve para en-
grandecer la industria, uno de lo? 
periódicos más grandes de la Amé-
rica: el DIARIO DE LA MARINA. 
Se encuentra en el mismo caso el 
periódico La Prensa, que también 
como el DIARIO contribuye a di-
fundir la cultura en Cuba. Ruego 
pues que la( Cámara discuta y 
apruebe esta misma tarde la ley que 
trata de la maquinaria de La 
Prensa eximiéndola de derechos. 
E l señor Chardiet solicita que 
sea discutida la pensión que habrá 
de concederse a la viuda del pa-
triota Manuel Sapguily. 
El señor Sardiñas, ruega que 
sea^ discutida una proposición de 
ley, concediendo a los veteranos de 
la Independencia1, una parcela de 
terreno en las antiguas murallas 
para edificar el centro de los Ve- i 
teranos de la Independencia. 
GIL: Muy pronto serán suspen-
didas las sesiones para continuar-
las er enero próximo. Y creo que 
debemos aprovechar la oportunidad 
que nos brinda el l.'a de hoy, y 
disculir y aprobar la ley que re-
forma loz cóntratos Je caña entre 
hacendados y colono* 
BELTRAN: En sesiones a:it '-
riores se acordó la suspensión de 
los preceptos reglamentarios para 
tratar del hospital de homicultura 
de Santiago de Cuba. Ruego a la 
Cámara que permita se ponga a 
debate este proyecto antes que los 
demás por tratarse de una iey de 
orden público. E l hospital de ho-
micultura del Santiago de Cuba 
ampara a niños y madres cubanas 
y mueren, más que viven de la ca-
ridad privada, porque no hay ya 
crédito oficial para sostenerlo. E l 
Estado debe auxiliarlo y a la Cá-
mara corresponde facilitar ese au-
xilio votando la ley a que me re-
fiero . 
E l señor Gil no accede al rue-
go del señor Beltrán e insiste en 
que se discuta en primer término 
la ley sobre contratos entre ha 
cendados y colonos. 
El señor Quintín George inter-
viene en el debate y dice quo no 
duda que la Cámara accederá al 
ruego del señor Beltrán. 
E l señor Bravo Acosta se suma a 
lo manifestado por los señores Bel-
trán y George. 
Explica el señor Alberni la si-
tuación desastrosa y lamentable 
del hospital de homicultura de 
Santiago de Cuba y ruega que la 
Oámara resuelva tan vergonzosa 
situación de acuerdo con lo soli-
citado por el señor Beltrán. 
Habla el señor San Pedro y hace 
algunas consideraciones sobre el 
caso que se debate y pide que no 
se eche en olvido la ley conce-
diendo una pensión al ciego Cam-
panioni. veterano de las Villas. 
Continúa la votación de los ar-
tículos de la Ley Alvera y al ter-
minar aquella, el doctor Zaydín 
anuncia que pasará al Senado. 
Puesto a discusión el proyecto 
de ley procedente del Senado modl-
(Coninúa en la pág'na 23) 
CAUSA CIERTA SATISFACCIION 
EX LAS F>SFERAS POLITICAS 
ITALIANAS LA ALOCUCION DEL 
PAPA 
ROMA, diciembre 15.—(Por la 
Associated Press).—A pesar de 
(Continúa en la página'24) 
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Dt'tz cupones dan derecho a UN VALB NU' 
MERA DO para el sorteo de cuarenta pasajes indi» 
viduales,, de ida y vuelta, con $350 de dieta por 
persona, y uno familiar para cinco personas, en 
camarote de lujo, con 10.000 pesetas. 
De Wt BASES p«ri la distribución de premio». 
—Lo» favorecido» con eito» premios, j»r«»ent«rin en U Admim»tr«ción del 
DIARIO DE LA MARINA el vale premiado, cuyo nombre. e>crito en *J 
mwno. habrá de cone»ponder a la malrii que queda archivada. 
¡O2—̂  IXHettíofM de le» vale» premiado» podrán traspalar su» derecho» • 
otra persona, cumpliendo los requisito* legales de cesión. 
/ /a-Q DIARIO DE LA MARINA tendrá el derecho de exigir a tp» premiado» 
la debida identificación. 
T*at» «a X» plana DOOE toflo lo qna «• raflar* a los obsequios oaa e) 
DIARIO 3>a XiA XABUfA <U •tribuir* entr. sas lectores 
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a ñ o x c r a 
BRILLANTES EXAMENES , 
Año tras año va demostrando ¡ 
elocuentemente e\ Conservatorio 
Ji'acciolo, dirigido con tan singular 
yericia por la eximia maestra se-
íiora María Luisa Facciolo, cuánto 
Jmeden una vocación tenaz e infa-
tigable, la aplicación de un método 
Excelente ajustado a los adelantos 
modernos y la competencia de un 
profesorado celoso y experto, para 
fl creciente progreso de una ins-
litución musical. 
I El número de ios alumnos pre-| 
mentados a examen en el Conserva, 
lorio Facciolo, va aumentando con-
fiderablemente curso tras curso. 
J.as incorporaciones brotan de tal 
tnanera que casi es necesario res-
Jringirlas. Las maestras que con 
gloriosa ejecutoria y las más altas 
Calificaciones van saliendo de las 
fallas del muy acreditado Conserva. 
Jorio son. después, con su labor 
docente y artística, las más eflca-
res propagandistas de este Institu-
to musical. En él han adquirido 
bo sólo el bagaje de conocimientos 
sólidos y prácticos que allí se les 
ha suministrado, sino también el 
modo de enseñar pedagógica y téc-
nicamente. \ 
Las alumnas del Conservatorio 
Facciolo van haciéndose musical, 
mente, ya en el Piano, ya en el Sol-
feo, ya en el Violín, ya en la Man-
dolina, ja en encanto, a imagen y 
semejanza de su directora. 
Las asignadas para los respecti-
vos exámenes van con la seguridad 
de que han de salir airosas en sus 
ejercicios, porque de otro modo no 
serían presentadas ni pasarían a 
otro curso superior. Estos exáme-
nes son en el Conservatorio ver. 
tladeras pruebas que acreditan a 
|a alumua en los conocimientos y 
en las lecciones de cada año es-
colar. 
[ Así ocurrió en los que el domin-
go y el lunes se celebraron en su 
pRpncioso salón. 
Xo hubo en ellos nenguna alum-
na ni alumno que no demostrase 
tái suficiencia, la solidez de sus co.. 
no-cimlentos teóricoá y una seguri-
dad, precisión y firmeza técnicas 
nada vulgares en sus distintos ejer-
cicios instrumentales. 
Merecen muy especial mención 
las señoritas Ana Fuentes, Aida 
Trujillo, Mercedes López y Elvira 
Izquierdo, que con felicitación uná-
nime del Tribunal obtuvieron el tí-
tulo de Maestras de Solfeo. La íil. 
tima unió a este título, tras bri-
llantes ejercicios, el de Piano. He-
mos de mencionar, también, a la 
alumna Avelina Guerrero y a su 
hermano Félix, hijos del profesor 
del Conservatorio señor Guerrero, 
que alcanzaron la más alta califi-
cación en Mandolina, Primer Año 
y Violín Preparatorio, respectiva, 
mente. 
He aquí los nombres de los 
alumnos examinados con su califi-
cación correspondiente: 
Solfeo preparatorio 
Dolores Buttari, Sobresaliente 
por unanimidad; Alfredo Leston, 
Sobresaliente; Raquel Delgado, 
Sobresaliente por unanimidad; Ma-
ría de la Luz Bonet, Sobresalien-
te; Estela Domech, Sobresaliente 
por unanimidad; Alicia Sardiña, 
Sobresaliente; Ofelia Albelo, So-
bresaliente; Eva Sardiña, Sobresa. 
líente por unanimidad; Laudelina 
González, Sobresaliente; D a l i a 
Díaz. Notable; Ana Luisa Capote, 
Notable. 
Solfeo, Primer Año 
Silvia Arenas. Sobresaliente por 
unanimidad; Armanda Almansa, 
Sobresaliente; Ella Valera, Sobresa-
liente; Petra Muñoz, Sobresaliente 
por unanimidad; Rosa Somoza, So-
bresaliente por unanimidad; An-
tonia Peña, Sobresaliente; Angela 
de Cuadra. Sobresaliente; Lucía 
López, Sobresaliente por unanimi. 
dad; María Teresa Azpeitia, Sobre-
saliente; Graciella Nogueira, So-
bresaliente por unanimidad; Aida 
Pardillo, Sobresaliente por unani-
midad; Encarnación Rodríguez. So-
bresaliente; María Josefa Caula, 
Sobresaliente por unanimidad; Al. 
da del Castillo, Sobresaliente. 
Solfeo, Segundo Año 
Narcisa Franco, Sobresaliente 
por unanimidad; Eloína Cárdenas,! 
Sobresaliente; Graciela Pórtela, So-j 
bresaliente por unanimidad; Hor-| 
tensia Pardo, Sobresaliente por 
unanimidad; Antonio Garriga, So-i 
bresaliente por unanimidad; Isaac, 
Casariego, Sobresaliente por unan!, 
midad; Milagros Velarde. Sobresa-! 
líente por unanimidad; Margarita 
Granados. Sobresaliente por unani-
midad; Carmen Bautista. Sobresa-
liente por unanimidad. 
Solfeo, Tercero y último año 
Ana Fuentes, Sobresaliente por 
unanimidad; Aida Trujillo. Sobre-
saliente por unanimidad; Mercedes 
López, Sobresaliente por unanimi. 
dad; Elvira Izquierdo, Sobresalien-
te por unanimidad. 
Plano preparatorio 
María de Jesús Pérez, Sobresa-
liente por unanimidad; Alicia Díaz 
Cobo, Sobresaliente por unanimi-
dad; Eva Sardiña, Sobresaliente 
por unanimidad; María Luisa Aram 
buru. Sobresaliente; Herminia Pal. 
mieri. Sobresaliente; Ana Luisa 
Capote, Sobresaliente. 
Piano, Primer Año 
Dolores Buttari, Sobresaliente; 
Mercedes Hernández, Sobresalien-
te; Armanda Almansa, Sobresalien-
te; Lydia Rodríguez, Sobresaliente, 
Rosa Zorrilla. Sobresaliente; Este-
la Domech, Sobresaliente por una-
nimidad; Ana Otero, Sobresaliente. 
Piano, Segundo Año 
Zoila Rublo, Sobresaliente, Aida 
Pardillo. Sobresaliente por unani. 
midad; Estela Molina, Sobresalien-
te; Encamación Rodríguez. Sobre-
saliente;, Elia Valera, Sobresalien-
te; Hortensia Lavín, Sobresaliente 
por unanimidad; Petra Muñoz, So. 
bresaliente. 
Plano, Tercer Año 
Milagros Velarde, Sobresaliente; 
Eulalia Solaún, Sobresaliente por 
unanimidad; Laudelina González, 
Sobresaliente; Juana León, Sobre-
saliente . 
Plano, Cuarto Año 
Obdulia Junco, Sobresaliente por 
unanimidad; Julia María Barrios, 
Sobresaliente por unanimidad. 
Piano, Quinto Año 
Hortensia Brito. Sobresaliente 
por unanimidad; Elena Fuentes, 
Sobresaliente. 
0 
Piano, Sexto y último año 
Elvira Izquierdo, Sobresaliente 
por unanimidad. 
Violín preparatorio 
Félix Guerrero, Sobresaliente 
por unanimidad. 
Violín, Segundo Año 
Sofía Alemán, Sobresaliente. 
Violín, Tercer Año 
María Villar, Sobresaliente por 
unanimidad. 
Violíni Quinto Año 
María del Carmen Franco, So-
bresaliente por unanimidad. 
Mandolina, Primer Año 
Avelina Guerrero, Sobresaliente 
por unanimidad; Lilla de la Peña, 
Sobresaliente; Clara de la Peña. 
Sobresaliente. 
Este nuevo triunfo del Conserva-
torio Facciolo bien merece nuestra 
cordial y sincera felicitación a su 
directora, la benemérita y excelen-
te maestra señora María Luisa 
Facciolo. 
L O S P A S A P O R T E S Y L A S E -
C R E T A R I A D E E S T A D O 
Habiéndose publicado una infor 
mación en la prensa de esta capi-
tal sobre la llegada de dos indivi-
duos españoles devueltos por las 
autoridades de Key West, por ha-
ber tratado de entrar en territorio 
de los Estados Unidos provistos de 
cartas de ciudadanía o pasaportes, 
falsos, a nombre de Enrique Mas y 
Paz y Anacleto Martínez; la Secre. 
taría de Estado hizo una investi-
gación, de la cual resulta que re-
visados los Registros correspondien 
tes de este Centro, no aparece que 
durante el corriente año ae hayan 
expedido documentos con los nom-
bres arriba expresados y, según in. 
forma por escrito el señor comisio-
nado de Inmigración, dichos indi-
viduos únicamente iban provistos 
de certificaciones del Registro Ci-
vil, expedidas por Juzgados Muni-
cipales. 
La oficina que expide las cartas 
de ciudadanía y pasaportes contl. 
núa la labor Iniciada de revisión 
de antiguos expedientes, y mantie-
ne una estrecha vigilancia exigien-
do estrictamente el cumplimiento 
de todos los requisitos legales, así 
como la Identificación de los soli-
citantes. 
Para mejor aclaración sobre esos 
pasajeros detenidos, copiamos la 
siguiente carta del señor jefe de 
Inmigración: 
Habana, diciembre 14 de 1925. 
Señor Secretario de Estado. 
Señor: 
Tengo el honor de Informarle 
que el día 11 del mes de la fecha 
fueron deportados de los Estados 
Unidos los súbditos españoles nom. 
brados Federico Sastre y Manuel 
Torres, los cuales embarcaron pa-
ra dicho país amparados «n dos 
certificados dQ nacimiento cubano, 
los que según sus manlfestacioneB, 
adquirieron de un cubano que se 
los vendieron por noventa y dos-
cientos pesos respectivamente. Di-
chos certificados estaban a nombre 
de Anacleto Martínez y Cerezo y 
Enrique Mesa y Paz. cuyos nom-
bres usaron para embarcarse. 
Laa autoridades ^merkanaí ios 
t 
E . P . E > . 
EL SEÑOK 
J o a q u í n G o i c o e c h e a 
y M i g u e l 
HA F A L L E C I D O 
Sespuê  d« recibir los Santos 
Sacramentos 
Y dispu"sto íti entierro pa. 
hoy, dta 3 6, a las cuatro 
de la tarde, la que suscriba, 
su viuda, ruega a sus amista-
des t:ncomiend#n su alma a 
Dios y atrompaften el cadáver 
desde la Quinta Î a Purísima 
Concepción, hasta fcl Cemen-
terio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
Hataca, 16 Diciembre 1925. 
Teresa Znblllaga. 
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oxido— t r w ? Lubrica. 
l o " » - V - ^ T s a r r a ; 
BucNAiFAimmíftS Derretirías 
A V ^ J y N U T R I -
G E N O L \ 
E l N Ü T R I G E N O L es un tónico recoastituyente de 
gran valor a causa de sus componentes que son: Cacao, 
Coca, Kola, Carne, Glicerofosfato de Cal y Vino de Jerez, 
Inapreciable en todos aquellos estados en que es necesario 
restaurar las fuerzas y aumentar las energías orgánicas. 
Anemia, Estados consuntivos, Atonía nerviosa y muscular. 
Cansancio o fatiga corporal, etc., etc. 
D E V E N T A EN TODAS L A S FARMACIAS D E C U B a 
CONSERVA PEINADO EL CABELLO 
Pídalo en Perfumería», Farmacia», etc. 
r 
N O T A S P E R S O N A L E S 
L A M A T A N Z A D E G A N A D O E l D r . Rodrigo Portuondo 
La Asociación General de Ex-
pendedores de Carnes ha dirigido 
el siguiente escrito: 
Señor Jefe Local de Sanidad. 
Fructuoso del Valle y Gonzá. 
lez, en mi carácter de Presidente 
<3e la "Asociación General de Ex. 
Tendedores de Carnes" domiciliado 
en esta ciudad, calle de Padre Va. 
reía número 54, a usted digo: 
Que la eolnedencia de ligarse 
entre sí muchos días festivos con 
los declarados de Fiesta Nacional o 
Duelo Nacional, hace que frecuen-
temente los Rastros de Ganado 
Mayor de esta capital, se vean 
obligados a realizar la matanza de 
ganados para el consumo, ya que 
en cumplimiento de preceptos de 
Ley, no pueden efectuarse las 
matanzas de ordinario en esos días 
festivos o de duelo. 
Pero el hecho, de realizarse esas 
matanzas a veces hasta para tres 
días, como ocurrió en la del sába. 
do último, en la cual se sacrificó 
ganado para el día. el domingo y 
el lunes y mañana del martes, oca. 
slona a los expendedores de car. 
nes de ésta capital, graves perjui-
cios y aún mayores a la salud 
pública, por cuanto en primer tér. 
mino los refrigeradoreu de los 
mataderos, no tienen capacidad 
para admitir una cantidad de re. 
ses tan graves para la refrigera-
ción y los expendios de la capital, 
tampoco tienen refrigeradores pa-
ra admitirla, por cuanto, según 
lo que la práctica establece y dis. 
ponen las Ordenanzas Sanitarias, 
los establecimientos de esta índole 
sólo tendrán sus refrigeradores de 
capacidad suficiente para guardar 
las carnes sobrantes del día. 
Por tanto: A usted suplico que 
en mérito a las razones expuestas 
se sirva dictar una disposición en 
Ha recibido la investidura d« 
Doctor en Derecho Civil, después 
de brillantes ejercicios de grado y 
de haber alcanzado las más altas 
y honrosas calificaciones durante 
su vida universitaria, nuestro jo-
ven y muy estimado amigo Rodri-
go Portuondo y Grimany. 
El nuevo abogado es hijo, del ilus-
tre Magistrado del Tribunal Supre-
mo de Justicia doctor Rodrigo Por-
tuondo y Miyares, respetado y dis-
tinguido amigo nuestro, uno de los 
funcionarios que por su amplia cul-
tura, integridad de carácter y pro-
bidad inmaculada honran la magis-
tratura cubana. 
Dilatados y esplendentes horizon-
tes ofrece la vida profesional al 
nuevo letrado por su clara inteli-
gencia, sólida preparación y gran 
amor al estudio. Al augurarlo así, 
deseándole los mejores éxitos, le fe-
licitamos efusivamente, felicitación 
que hacemos extensiva al doctor 
Portuondo y Miyares, quien goza 
justamente la inefable dicha de ver 
a su joven hijo vestir la honrosa 
toga que él ha sabido prestigiar en 
cuantos puestos ha desempeñado en 
la judicatura. 
el sentido de "no permitir la ma. 
tanza de ganado para el consumo 
de fres días consecntivos' sino so. 
lamente, las matanzas "dobles" 
en los Matadoras de esta capital, 
ya que realmente así, se evita, que 
se vendan carnes de .esos Mataderos 
que no están en perfectas condicio-
nes de refrigeración. 
Habana, Diciembre 9 de 1925 
De usted atentamente, 
Fructuoso del Vallo 
PURGANTE 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo que un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY son soberanas por su 
eficacia en las alecciones del bígado, fiebres biliosas, fiebres palá-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se ha 
mezclado con la sangre. 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
Productos L E RQY, Apartado, i37, HABANA 
LE ROY 
SKT.A. AIDA PABDUAO 
La más honrosa calificación ha 
obtenido Aida Pardillo en los exá-
menes últimamente celebrados en 
el Conservatorio Facciolo. 
Tanto en la prueba de segundo 
año de piano como en la de prime, 
re de. solfeo, por unanimidad le fué 
concedida la nota Sobresaliente. 
- Nuestra enhorabuena a la culta 
señorita, y nuestros parabienes a 
su padre, el pundonoroso sargento 
de la Policía Nacional señor Ela-
dio Pardillo. 
Ü R A N F I E S T A E S C O L A R 
Mañana. 17, tendrá efecto una 
bonita fiesta escolar, en la escue-
la número 29, de la finca "La 
Jaula", en Tapaste, en el Distrito 
Escolar de san José do las Lajas. 
La fiesta dará comienzo a laa 
9 de la mañana con un programa 
espléndido, que a continuación da-
mos a conocer a nuestros lectores 
Para su conocimiento: 
Primera Parte 
Himno Nacional, cantado pol-
los alumnos de la escuela. 
iSaludo a la bandera. 
Poesía a la bandera, por la | 
alumna Abilia Diepa. 
Discurso por el señor Inspector 
Escolar del Distrito. 
Segunda Parto 
Se efectuarán los regalos de 
Páscuas, a los alumnos, consisten-
tes en ¡frazadas, abrigos, zapatos, 
trajes y juguetes. 
Tercera Parte 
Celebración del almuerzo ofreci-
do por la cjulta e inteligente maes-
tra señora Consuelo Elola de Gó-
mez-Nieto, y servido por sus alum-
nos, a los de las Escuelas número 
9, de la finca "Mendoza" (Tapas-
te), y de la número 12, de la fin-
ca "E'l Capricho'' (Jamaica), y 
a sus respectivas maestras, señora 
Luisa C. Villar y señorita Alfon-
sina Suárez. 
Sin lugar a duda, el acto ha 
de quedar ma;gnlfico, dado el en-
tusiasmo que llena el espíritu de 
estas modernas educadoras, incan-
sables siempre en sus meritorios 
trabajos en pro de la cultura. 
Hemos sido invitados por la dis-
tinguida maestra señora Consuelo 
Elola de Gómez-Nieto, esposa de 
nuestro querido amigo el señor Jo-
j sé Gómez.Nleto, Invitación que 
agradecemos con . un aplauso a 
quienes con tanto ahinco laboran 
por la instrucción, que es el más 
luminoso porvenir de la humani-
dad. 
L a 
E M U L S I Ó N 
d e S C O T T 
de aceite puro de 
h í g a d o de bacalao 
en su forma l iquida 
a b u n d a e n 
V I T A M I N A S 
esos valiosos elemen-
tos de nutrición que 
todas las personas de-
bilitadas tanto necesi-
tan para robustecerse: 
Proteja su salud: 
Tome solo la 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
L A S B A S E S D E L A C A B A L G A T A D E L 
f d e los N i ñ o s 
A l o s C o n s u m i d o r e s 
¡OJO! Se avisa a los consumi-' 
I dores del Agua de Vichy que sola-
mente los manantiales Hopitai, Ce-
lestins y Grande Grille son los con-
trolados por el Gobierno de Francia. 
No admita sustitutos. 
y Tos Nervioss 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A R A B E 
M O H T E G N I E T 
A. FOUftiS, Farmacéatico 
13, Rué Lacharríéra 
P A R I S 
Anunciamos ayer la publicación 
de las bases por las cuales ha de 
regirse la "Cabalgata del Niño", 
primero en tiempo de los festejos 
invernales que proyecta el Comité 
de Turismo de la Asociación de 
Comerciantes. 
La organización de este festejo 
hu sido hecha por el comisionado 
Dr. Santiago García Spring. y es 
como sigue: 
I>a "Cabalgata del Niño" se ve. 
rificará en la tarde del día 6 de 
Enero de 1926, recorriendo el 
Prado y el Malecón, organizada 
en el siguiente o parecido orden: 
Ciclistas. 
Caballería. 
Banda de Música. 




Banda de Música. 
Automóviles. 
La sección de Ciclistas estará 
formada por aquellos niños y niñas, 
que poseyendo bicicletas, prefieran 
concurrir en ellas a la Cabalgata. 
A los niños y niñas que se Ins. 
criban en esta sección se les exigi. 
rá el siguiente traje; pantalón y 
medias de color obscuro, y camise. 
ta y gorra del color que se desee, 
a log varones; a las niñas se les 
pedirá sayas y medias oscuras, con 
blusa y gorra del color y forma 
que cada niña profiera. 
La Caballería estará constituida 
por niños y niñas jinetes en caba. 
ilos de cualquier alzada, exlgién. 
dose traje adecuado y artístico a 
cada jinete, dejándose a cada uno 
en libertad de presentarse con el 
de su gusto. 
Se espera de la Dirección de Be-
neficencia, de la Secretaría de Sa. 
nldad y Beneficencia, que tome 
parte en la Cabalgata, presentan, 
do los ejemplares de niños pre-
miados en el Concurso actual que 
ella celebra. 
Diseñados por prestigiosos ar-
tistas, desfilarán juguetes repre. 
sentando animales tirados por gno. 
mos. Igualmente diseñadas y 
construidas por artistas de reco. 
nocida buena iama. desfilarái ca-
rrozas representando asuntos ce. 
nocidos de los niños. 
A continuación marcharán los 
cochecitos adornados en forma de 
floren, cestos, nidos, casitas, etc., 
y ocupados por niñitos. 
Cerrarán la Cabalgata los au. 
tomóviles. con adornos artísticos, 
ocupados exclusivamentp « 
ños y niñas. 6 ^ m 
NOTAS 
1 Se utilizarán los 
Pallsades Park como h*?*s 
reunión. IuSar ^ 
2 Todos los niños qUe ^ 
senten ocupando autonvtaí* ír«-
harán vistiendo trajes artíin ' lo 
propios de la fiesta. UsUcos , 
3 Dos Bandas de mftrfJi 
lo menos, acompañarán la o ^ 
gata: una Irá al frente de la ac-
ción de Maternidad e Infann c-
i d o í n a d o ^ ^ 8 de 1M - ' X s 
4 Se aceptarán en la CabaW 
las orquestas formadas por u 
nes. siempre que se presenten « 
tiendo calzón corto. 
5 Los niños podrán \\^&r . 
tos. cornetas, matracas, fot,,t 
etc. ' 03' 
6 TA orden de la Cabalgat. B. 
rá mantenido por los Boy Scout 
7 Con el propósito de- w 
una información acabada de 
festejo. que se trabaja b 
revestirlo de la mayor granflez! 
para que sea una pujante dem? 
fraeión ante propios y extraflô  
del cuidado y amor que recibe í 
• iñez, exponiendo, de paso la Cn¡a 1 
tura y poderío de la República ¿ 
remitirá por correo, con bastante 
anticipación, a la dirección expr̂  
sada al final, una nota escrita ¿ 
máquina, expresando los nombre, t 
apellidos de los niños y nlfiag qu 
deseen tomar parte en la Cabalga 
ta, el nombre del traje que vesti! 
rán y el vehículo que les servirá 
de transporte. 
8 Las notas para la inscrip 
clon en la Cabalgata, a que se re 
fiere el apartado anterior se re" 
mitirán. bajo sobre, con la alguien 
te dirección: 
Dr. Santiago García Spring. 
"Cabalgata del Niño". 
Obispo 37. Ciudad. 
Ha sido encomendado al nota-
ble pintor señor Hurtado de Men. 
doza el diseño de algunas carrozas 
y muñecos para la Cabalgata del 
Xiño. En breve daremos a conocer 
dichos diseños, de exquisito gû . 
to y verdadero valor artístico. 
La Comisión de Festejos y 
Sports del Comité de Turismo de 
la Asociación de Comerciantes in. 
vita a todas las familias de la 
Habana a que envíen sus niños a 
Incorporarse a la Cabalgata, con 
objeto de que ésta revista el ma-
yor lucimiento posible. 
f C A l A M A R f S R E L L E N O S i 
| EN SI) TINTA Y EN TOMATE j 
(míTONIO ALONSO, Niios Vip, España, j 
D r . Gonzalo E . Arostegui 
Cirujano del Hospital Municipal y de 
de Emergencias 
Ginecología y Cirugía 
"Edificio Collazo" 
San Lázaro 254 
De 2 a 4 4o. Piso 
clllTO alt. Ind. 10 D. 
L i M P I A - P U U B T O D O -
LEGÍTIMO 3 / \ P 0 M E X SARRA 
U S CENTAVOS. 
B 0 T i G A S = B 0 D E 6 A S 
D r . C a l v e z G u i l l e n ) 
DIPOTEWCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, E S T E R I L I -
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUERRA-
DUBAS. CONSULTAS DE 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
B E 3 Y MEDIA A 4 
D E H A C I E N D A 
m 
L A R E G E N T E 
DE Atl ' jüNO Y AMISTAD 
avisa, por este medio, que estando 
próxima a efectuarse una nueva su-
basta, ruega a las personas que tie-
nen prendas empeñadas y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los ln-
l tereses, para no verse en la nece-
sidad de recurrir a incluirlas en la 
referidA subasta. 
Capfn y García. 
devolvieron por no llevar pasaporte 
y por haberse agotado la cuota, y 
los certificados de nacimiento que. 
daron en poder de dichas autori-
dades. 
De usted, respetuosamente, 
(F.) Dr. Francisco Hernández. 
Comisionado de Inmigración en-
cargado de la Cuarentena. 
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í«n« leuUi let hortm 
La QUiNA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
A V I S O 
E L D R , G A R C I A A M A D O R 
F A L T A de F U E R Z A N 
M A L E S de E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
ANEMIA 




Especialista en Enfermertaaes de la 
Piel, Sangra y Saoretas, dé las Facul 
tader. de Fam, Xtondres y Berlín, ha 
trasladado su gabinete- a San Mlgu-il 
r.ftmero 21, entro Industria y Ainlstaíl. 
Consultas de 13 a 12 y de 4 a ¿ Ttléfcno A-tnm. * 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
MMlco del Hospital San Francisco 
d« Paula. Medicina General. Enpecia 
lista en Enfermedades Secretas y de 
la Piel. Gral. Aranguren 119, (antes 
Campanario). Consultas: lunes, miér-
coles y viernes, de 3 a 5. Teléfono 
M-6763. No hace visitas a domicilio 
C 10897 Ind 2 d 
C o n s e c u e n c i a s * P a r t o s ) ^ Z i É * H D r . 1 1 6 1 1 1 3 1 1 0 0 d e g U l 
La QÜINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom-
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
OK VENTA CN TODA VUCNA rARMACIfc 
Ex lJa ie l a V b r p a p e r A Q m í C A - L A R O C H : 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; D E 12 A 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIBtTJANO Jjaii HOSPZTATi STO* 
oipai. r a 9umuQMnc\Au 
Eapeclallsta en Vlaa "Urlaarlas y 
Enfermedadea venéreas. Clstoscopla y 
Cateterismo de los urétera» Clru«Ia 
de Víf» Urinarias. Cónsultka de 10 
a 13 y da 3 a 6 p. m. on la calla 
Avenida de la Kepdbllca 
TlEC.A 1"DACION IM-L DIA 14 
Tt'soro: 
$27.233.494.96. 
Rentas del mes: 
$2.927.122.01. 
Rentas do Obras Públicas del 31 
de julio al 14 de noviembre: 
$5.327.160.97. 
Renta de Obras Públicas del día 14 
$12.355.39. 
GESTIONES DE LA CAMARA DE 
COMERCIO DE AUTOMOVILES 
Una Comisión de la Cámara de 
Comercio de Automóviles de Cuba, 
integrada por los señores Ed. Mi-
llar, José A. Ortega, Emilio Com-
parde, Francisco Alvarez, José Po. 
yo y Jesús Oliva, visitó ayer al se-
cretario de Hacienda, para gestio-
nar la resolución de log escritos 
presentados por dicha Cámara re-
lacionados con las chapas de circu-
lación; la matrícula de automóvi-
les usados y vendidos nuevamente 
por los importadores y el cobro- de 
contribución por trimestres com. 
pletoa en vez de anualidades. 
Estos escritos han pasado a con-
sulta de la Sección de Obras Pú-
blicas de la Secretaría, para su in-
forme y posterior resolución del 
doctor Hernández Cartaya. 
LAS CHAPAS DE CIRCULACION 
A la Secretaría de Hacienda lle-
garon ayer, procedente de los Es-
tados Unidos, ciento noventa y dos 
cajas conteniendo las chapas me-
tálicas para las carretas, y nomen. 
datura do vehículos de la letra A 
a la E inclusive. 
DETENCION DE VEHICULOS 
Los inspectores de la Sección de 
Obras Públicas han enviado a loa 
Posos, por carecer de chapa de 
circulación, las siguientes máqui-
nas: un Ford de cuatro pasajeros; 
un Ford de cinco pasajeros; un ca-
mión de dos y media toneladas, 
marca Harwey; un camión Ford; 
un camión de alquiler; un carro 
de cuatro ruedas y cuatro carretl. 
lias de mano. 
COMPRODAdON DE LA INSCRIP 
CION DE LOS COMERCIANTES 
El secretario de Hacienda ha dis-
puesto que. por los inspectores del 
Impuesto del Uno y Medio sobre 
la Venta y Entradas Brutas, al 
ejercer las funciones inherentes al 
cargo que desempeñan, se com-
pruebe si los comerciantes que vi-
siten están inscriptos en la Admi-
nistración de la Zona o Distrito 
Fiscal de sus respectivos domici-
lios, como contribuyentes por el 
Impuesto del 4 por 100 sobre utl. 
lidades, debiendo dar cuenta, sin 
demora, a la oficina correspondien-
te, de los casos en que di«rha ins-
cripción no se hubiere efectuado. ! 
Los inspectores deberán limitar' 
sus investigaciones en cuanto al 
Impuesto del 4 por 100 a lo que 
se dispone, sin que puedan exten. 
derlas a otros particulares del re-
ferido impuesto, que están a cargo 
de los Inspectores de la Comisión 
que la Secretarla tiene designada 
al efecto. 
REPOSICION 
Se ha declarado procedante el 
cumplimiento de la resolución de 
la Comisión del Servicio Civil nú-
mero 171, de fecha 10 de novlem 
bre, que ordena la reposición en 
el cargo de vigilante de la policía 
del puerto de la Habana del señor 
Francisco Márquez. 
ARRENDAMIENTO RECHAZADO 
Pbr acuerdo recaído en el expe-
diente sobre arrendamiento de h 
finca rústica propiedad del Estado, 
cayo denominado "Marbella," si-
tuado en la bahía de Nípe, se ha 
ordenado rechazar la proposición 
de arrendamiento presentada» íd 
las oficinas de la Zona y Distrito 
Fiscal de Bañes, y sacar a subasta 
nuevamente dicha finca preTia. su 
tasación. 
E l F a s c i s m o y la Recons-
t r u c c i ó n E c o n ó m i c a de Italia 
Uno de los principales empeños 
que el fascismo se había propuesto 
en su programa (Je regeneración 
de Italia, el de la reconstrucción 
económica del país, después de sa 
llr extenuado de la titánica lucha 
con los Imperios Centrales, ya casi 
puede decirse felizmente alcanza 
do. Por obra del fascismo, una se. 
rio de leyes económico-sociales 
que culminaron en la reclentemen 
te aprobada, con la que se instltu 
ye la magistratura del trabajo 7 89 
hace obligatorio el arbitraje en los 
conflictos entre emprendedores 1 
obreros, asegura al país orden 
disciplina, las condiciones indispen-
sables para conseguir el m&dw 
rendimiento de las fuerzas produc-
toras de la nación-
Con la ley ya mencionada, 
puede decirse que Italia se hay» 
puesto a la vanguardia de toa* 
las naciones del mundo en esta de 
licadísima materia del reglamento 
de las relaciones entre capital ) 
trabajo, que en toda parte conŝ  
tuye el más grave y preocupan' 
problema odierno. 
Cuan brillantes resultados n». 
conseguido ya el Gobierno de Su 
Excelencia Mussolini, en su esfn«_ 
zo para conciliar los Intereses ^ 
los emprendedores y los ^e.íi¿ 
obreros, armonizándolos con el 
superior de la prosperidad na jj 
nal, puede Inferirse de la vis}y it 
lo que son las actuales condlC,ntf 
de Italia: la industria florfIeL 
la plaga de la desocupación 
aparecida, o casi, el balance ^ 
nómico del Estado para el ano ^ 
19 24.25, arrojando un supera^ 
417 millones de liras, el mas 
ta ble que se haya conseguido 
de que Italia conquistó su um 
L, de »• 
B O N I T O 
Y A T U N MARCA A L B O 
Lo hay todo el año en todos los establecimientos & 
víveres que saben servir al público lo que éste exige y Pa8a 
como bueno. 
HAY TAMBIEN 
Las finísimas ANGULAS, el incomparable 
BACALAO* 
LA VIZCAINA, los ricos CALAMARES RELLENOS, las subli-
mes SARDINAS SIN ESPINA, y los insustituibles APERITIVA 
A. B. C. y ANCHOAS EN ROLLOS y EN TIRAS. 





^Ista , rU 
f,3 PfQDone 
..¡^Idad, 
CniLarg* vl colega. 
PARA 
Exí 
D I A R I O DE LA MARINA. D I C I E M B R E 16 DE 1925 
A ^ í S S o D E B E L E N 
la \u. 
de 
. aneurarse el nuevo local 
/ , Colegio de I 
Alun"109 o68 gratitud que vro-7 metros, por la cultu-
{e8aa * ?USlDteiectual y «sica que 
^ ^ reclblerou; e Igualmeute 
611 f r e s a r de manera osten-
oe^a A p a t í a ron qUe acogen 
,S cesto de la Compafiía de 
el bell „ f invierte en nuestro país 
Je»45' VHosa suma en la constnic un8 cuantk)8a fiu^^ ^ magQ{ticoa 
S i c t destinados a la ense-
mza:' hoch.o demuestra la conflan-
Este «1 Colegio de Belén Inspira 
»• ^tdad cubana, y debe ser una 
18 60.C nidad para que los Antiguos 
opor ^ alienten a sus profesores, XlnTê i6n de su solidaridad. 
f0n o hermosa labor educativa, a 
pn 6 ^ n consagrado todas sus 
18 I118 
eI1fagíComIsIdn de Antiguos Alum-
^slgnada para la otganización 
B0,a festejos con que se inaugu-
del0el Nuevo Colegio, invita por 
ra Idio a todos sus companeros, 
*te mn„e Se adhieran a esta justa 
p8ra.fPstaci6n de cariño. Invitación 
man 
que 
e extensiva a los Antiguos 
- '—— de Mon. 
U n a Nueva O r i e n t a c i ó n p a r a E L C A M P E O N E S P A Ñ O L D E 
E S G R I M A V I S I T A R A H O Y 
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Fel ic i taciones de P a s c u a s y 
A ñ o Nuevo 
Nos hemos acostumbrados a de 
pender en todo, del extranjero, te-
niendo elementos cubanos para, to-
do lo contrario. 
En lugar de las cansadas, tarje-
tas de felicitación impresas en co 
lores chillones, que no dan idea 
cultural del remitente. ;.por qué 
no mandamos postales de asuntos 
cubanos, escritas de nuestro puño 
y letra? Y a fe que las hay bellas. 
Véase sinó la colección existente 
en "Roma," frente al DIARIO DE 
LA MARINA, en la que descuellan 
las siguientes: 
9 " nB de los Colegios de on 
A,Ur?tTcienfuego8), Dolores (San 
h¿o de Cuba), y Sagrado Corazón 
laOrande.) 
Ta Comisión: i 
Antonio S. de Bustamante; Ra-
MeiMontoro; Alberto Barrera; Jo-
í Manuel Cortina; .Diego Taina. 
1 Juan <5clatfl; José I . Rlvero; 
R*món I. Martínez; Armando Al-
^ez; José Agustín Martínez; Eu 
Lbio Dardet; Josfi Abella; condh 
íl Biveto; Enrique Rolg; Jacinto 
Poroso; .Manuel Campe; René 
Lrndes; Rafael María Angulo; 
Uaíilfo FemAndez; Julio Forcade; 
Ricardo Moré y Antonio Iglesias. 
Avenida de ZayasC Parque Re-
parto Miramar, Parque de la In^ 
dia. Nuevo Palacio Presidencial, 
Bohío Cubano, Casino de la Pla-
ya, Monumento al Maine, etc., etc. j acce80 â  local 
A "Roma," pues, por ellas, y a' 
felicitar a todo bicho viviente, pues 
la colección completa resulta más 
barata sin comparación que las ex-
tranjeras. AlH tamhién podrán ad. 
quirir revistas y periódicos de to-
do el mundo, efectos de escritorio, 
perfumes, etc. 
No olvidar 1̂  dirección: Aveni-
da del Brasil entre Zulueta y Agra-
da del Brasil entre Zulueta y Mon. 
serrato. 
La antigua y prestigiosa Sala de 
Armas "Alesson". se verá esta tar-
de honrada con la visita del Cam. I 
poón ••rspafiol de Esgrima, señor 
José Delgado, actualmente de paso | 
por la Habana. 
El señor Delgado, que es un for.! 
midable tirador a las tres armas! 
>' que gan^ su Campeonato luchan, 
do contra los más fuertes esgri-1 
midores amateur» de España, ce. i 
lebrará hoy, en la citada Sala i 
Alesson, asaltos a florete, espada I 
y sable, con los alumnos de ese 
antiguo plantel esgrimístico, diri. 
gido en la actualidad por el joven 
y laborioso profesor señor Roger 
de Lauria. 
Aunque no se han hecho invita, 
clones especiales para este acto, | 
nosotros podemos Informar que el 
96 la Sala Alesson 
POLVOS 
D E A B I 8 I N I A 
E X I B A R D 
Sin Opio ni Morfina 
Muy eficaces contra 
Catarro — Opres ión 
k} S iios de Buei Iiito.—I»d. 0 ro; PUU. i 
H. FERRÉ. BLOTTIÉRE & Cfc > 8,ruiDombasl$ a, 
r» PARIS c w 
será, libre para todos los que de-
seen admirar al Campeón español, 
señor Delgado en sus asaltos es. 
grimísticos. 
Hora: 5 y media de la tarde. 
Local* Sala Alesson, Zulueta y 
San José, entresuelos de Payret. 
E x p o s i c i ó n de Veteranos y Patr io tas a l Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a S e ñ a l a n d o l a Inconstitucionaiidad e Inoportu-
nidad de l a L e y de la no R e o r g a n i z a c i ó n de los Part idos 
l a G O M E D i f l m m u m 
o ' e L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a $ 1 9 2 
•a "La Moderna Poesfa", «n la oaa* 
WIIsob. «n Minerva, «n la Academlo», 
en AlboU, en la Nueva, as 1* Borsa* y «a otn¿ Utnrímm, 
^contra/aTbsj^ 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones que 
5e han anotado el día 15 del mes 
en curso: 
Susana Grillo, de la raza blan-
ca de noventa y ocho años de edad. 
Arzobispo 2. Arterio esclerosis. 
Ana Rosa Gálvez, de la raza blan-
rs, de setenta y ocho años de edad. 
X y Jovellar. Anemia perniciosa. 
Juaa Partagás, de la raza blan-
ca, de sesenta años de edad. Jesús 
del Monte 159. Miocarditis. 
Bernarda García, de la raza ne. 
gra, de treinta años de edad. Ata-
rés 17. Tuberculosis pulmonar. 
Attelio Moca, de la raza blanca, 
de sesenta y nueve años de edad. 
Marina 2. Pleuresía. 
Evarlsta Oña, de la raza negra, 
de noventa años de edad. Hospital 
Calixto García. Miocarditis. 
María Eligía, de la raza negra, 
de noventa años de edad. Hospi-
tal Calixto García. Aslstolia. 
Vlctoriana Alfonso, de la raza 
blanca, de treinta y un años de 
edad. Hospital Calixto García, 
talstolia. 
Blanca Rosa Hernández, de la 
rsza blanca, de diecisiete años de 
«did. Figueroa y Luis Estévez. En-
fermedad de Bauti. 
Emilia Aencille, de la raza blan-
fa, de setenta y ocho años de edad. 
Marqués González 17. Arterio es. 
derosls, 
Elena Bonet, mestiza, de clncuen 
ta y ocho años de edad. Hospital 
Calixto García. Tuberculosis pul-
monar . 
Juana Martínez, de la raza blan-
fa, de cuarenta y dos años de edad. 
Chorrera Calvario. Tuberculosis 
Pulmonar. 
Miguel Padrón, mestizo, de vein. 
•Idos años de edad. O' Farrill 71. 
Bronco-neumonía. 
Pejlro de la Cuesta, de la raza 
Manca, de setenta años de edad, 
êrro 472. Arterio esclerosis. 
Ü'.anca M. Mederos, de la raza 
Manca, de veintidós años de edad. 
Delieias 27. Tuberculosis pul-
monar . 
José Durán. de la raza blanca, 
«!Jeintldós f̂ios de edad- La Be-
Béflca. Tuberculosis pulmonar. 
Carlota Domínguez, de la raza 
oianca, de cuarenta y cinco años 
oe e(jad_ Zequeira 9. Tuberculosis 
Wmonar. 
Dolores Arredondo, de la raza 
•anca, de noventa y nueve años 
;,9 edad. Luyanó 
"erosls. !3. Arterio 
Gumersindo Soto, de la raza 
T .nca! de veintiocho años de edad. 
îadentCeaPdeVlla- Sllm€rsi6n por 
«a^lantl S"- Rodríguez' de la ra-
Nueva del 
• . 
de un mes de nacido. 
Pilar. Bronquitis agu. 
B I B L I O G R A F I A 
"EL ESTUDIANTE' 
^Acabamos de recibir el primer 
lulart simpático semanario ti-
ofioij; *E1 Estudiante," órgano 
gresUf 1 Club Estudiantil Pro-
«ntu.- CUya3 Páginas vibran de 
83 'la8mo por la noble misión que 





cultura, patria y tem 
vida deseamos al niuvo 
RESFRIADOS, GRIPPE 0 
INFLUENZA 
JACTIVO BROMO QUININA. Es 
f ¡ r ' ^ 1 0 eficaz y probado. La 
*ma de £. W. GROVE se halla 
ÜL^da cajita. 
^ o i s í f a s S a r d i n a s 
la Cazuela 
MWO ALONSO, Hijos.- Vigo, España 
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c u a n d o e m p i e z a 
c u a n d o a u m e n t a 
c u a n d o p e r s i s t e 
M obtiene alivio inmediato 
EL NUEVO SANATORIO "C0RD0VA 
Vm» Bnrermedmae* VtrrlOM r ItenfctlM. ffi1-!^» 7 Job* V . Oámtm 
Matüuum 
Con todoB los adelantos eiantífleoe moáemo», SO.000 m*tro« d* 
terreno, janllneB. eajnpoa d* Sport . Para paciente» de ambos sexos. 
Teléfono F-O-7004. Oficina en la Habana, Belascosin 96. L . M. y V. 
de 1 a 8. Teléfono A-UtS. 
Habana. 15 de diciembre de 1925. de la Ley no habría término para 
HONORABLE SR. PRESIDENTE ello. Este precepto coarta los dere-
t)E LA REPUBLICA. chos concedidos por nuestra Cons-
Ciudadano Presidente: tltución. 
La "Asociación Nacional Je Ve- d) Debe ser vetado el proyec-
teranos y Patriotas" convencida de to porque tal como está redactado 
sus nobles deseos de regeneración hace imposible en el futuro el sur. 
reerdó en la reunión pública cele, gimiento de nuevos partidos, por 
brada el último domingo en t-l !ea- sus excesivas exigencias, 
tro Fausto de esta capital elevar La Ley vigente solo exige 20, 60 
a usted una breve exposición reía- 0 100 firmas para solicitar la or. 
tiva al proyecto de ley aprobado 1 ganización de un partido, según 
por el Congreso sobre reformas! sea municipal, provincial o nacio-
electorales y especialmente sobre la 1^1, y para la organización definiti-
no reorganización de los partidos, va solo requiere la firma del cin-
conforme correspondía hacerla an- co por ciento de los emitidos en la 
L A P A S T A D E 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
i o d é i n e 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: • : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
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C a m i o n e s R i c k e r y A u t o m ó v i l e s 
n u e v o s y d e u s o d e m a r c a s e u r o p e a s y a m e r i c a n a s 
C a . G e n e r a l d e A u t o s y M o t o r e s 
AVENIDA DE WASHINGTON 2 - Edificio CARRERO 
DEDALCIO C10893 9d-l 
tesado las próximas elecciones, e in 
teresar de la rectitud de su crite-
rio que aceptando la opinión del 
pueblo de Cuba, en su inmensa ma-
yoría, tenga a bien vetarla. 
Los veteranos y patriotas repre-
sentados por su Comisión Reorga. 
nizadora estiman que no debe ser 
sancionado el proyecto de Ley en 
cuestión: 
a) Porque debemos acatar y 
cumplir la Ley, sobre todo cuando 
eila es la expresión fiel de la vo-
luntad popular, y no burlar sus 
preceptos dictando nuevas leyes que 
modifiquen o deroguen las existen-
tes en el preciso momento que de-
ben ser cumplidas. 
En efecto, el precepto de la vi-
gente Ley Electoral en su artícu-
lo 288 corresponde fielmente al co-
mún sentir de nuestro pueblo y fun-
damentalmente a los principios de 
sû  soberanía y a las bases de 
nuestra forma democrático repu-
blicano, por cuanto Muestro pue-
blo desea intervenir con la ma-
yor frecuencia en la cosa pú. 
blica, para renovar a los directores 
que no hubieren cumplido con los 
deberes de sus cargos en beneficio 
de la Patria y del pueblo que los 
eligiera, y mantener>ratificándoles 
sus poderes a aquellos honrados, 
probos e íntegros que hubieren 
cumplido a cabalidad con sus debe-
res y propendido al engrandecimien-
to de la República; y con el pro-
yecto de Ley de que tratamos se 
aleja la intervención del pueblo en 
la cosa, pública, y se le restringen 
sus facultades precisamente en es-
tos momentos en que en su afán de 
ayudar al Presidente de la Repú-
blica en sus planes de regeneración 
¡quiere hacer la más consciente y 
| meditada selección que permita el 
| triunfo definitivo de la obra del 
Gobierno actual y de la moral ad. 
mlnistrativa en todos los órdenes 
y el establecimiento de una era en 
que imperen la capacidad y las vir-
tudes de los ciudadanos. 
E l proyecto de ley defrauda las 
esperanzas y viola los derechos del 
pueblo de alcanzar la regeneración 
ansiada. 
Y se violan esos derechos de la 
manera más perjudicial para un 
pueblo y solo en defensa de los in-
tereses particulares de los propios 
violadores. Es así, en el instante 
preciso en que procedía, cumplir la 
Ley, los propios legisladores la vio-
lan, sin que tengan que sufrir sus 
sanciones: la violan desoyendo la 
opinión pública, olvidando la so-
beranía del pueblo y contra la vo-
luntad general ffacen Imposible su 
cumplimiento votando otra ley que 
-taodifica la vigente. Y el pueblp 
V.urlado en su soberanía, se vé obíT 
gado a contemplar en medio de su 
impotencia la imposición de una 
ley que rechaza. 
Precisamente lo que hoy proce. 
de y en lo que están de acuerdo 
todas las naciones modernas es go. 
bernar con los directores de los 
partidos políticos. Así lo reconocen 
Francia; precisamente los cables 
publicados en la prensa de ayer ma-
nifiestan que en Francia "el país 
va a tomar en sus propias manos 
la dirección de sus asuntos". Este 
criterio es el que rige en los Es-
tados Unidos, en Suiza, en todos los 
países verdaderamente libres y has-
ta en Alemania y Hungría. 
No debe ser Ci ha Inferior a es-
tos países. 
Esto es lo único que veteranos y 
patriotas pretenden. Esto, que se-
gún ha expresado el Honorable se-
ñor Presidente, es su deseo gober. 
nar con el país, con el pueblo. Y 
con esta ley de reformas electora, 
les parece que no se quiere con-
tar con el pueblo en estos momen-
tos en que se debe aprovechar su 
L a a r m o n í a y l a e l e g a n c i a 
3u e V d . a d m i r a e n t o d o s l o s e j e r c i c i o s e p o r t i v o s , n o s u p o n e n m á s q u e e l n o r m a l 
f u n c i o n a m i e n t o d e l a s a r t i c u l a c i o n e s y 
d e l o s m ú s c u l o s . 
P r e v e n g a y c u r e V d . t o d a s l a s a f e c c i o n e s 
r e u m á t i c a s y g o t o s a s , q u e d i f i c u l t a n y 
e n t o r p e c e n s u s m o v i m i e n t o s , e l i m i n e e l 
á c i d o ú r i c o , p r i n c i p a l c a u s a d e d i c h o s 
p a d e c i m i e n t o s , t o m a n d o 
l a s t a b l e t a s <MÉÁM§? d e A t o p h a n . 
precedente elección para Alcalde, 
Gobernador p Compromisario Pre-
sidencial, etc. Esto es, da facilida-
des a los ciudadanos para que in-
tervengan en la administración pú-
blica. Y el proyecto exige para pre. 
sentar la solicitud el dos por cien, 
to y para la organización el quin-
ce por ciento de los votos emitidos J 
en la elección precedente en el IMu-
nicipio, la Provincia o tres Provin-: 
cias, según se trate de partido mu-
nicipal, provincial p nacional-
Con esta exigencia se hará im-
posible que los ciudadanos en el 
ejercicio de sus derechos garanti-
dos por la Constitución organicen 
un nuevo partido, porque el ma-
yor número de los electores son 
analfabetos y jamás podrían suscri. 
birse el quince por ciento de fir. 
mas. 
Según el último censo de pobla-
ción, el número de electores rura-
les asciende a 351,058 y de ellos 
no saben leer 270,634, más de las 
dos terceras partes. Y en las pro-
vincias de Pinar del Río, Matanzas 
y Santa Clara no saben leer más de 
la mitad de los electores rurales. Y 
por último, hay poblaciones como 
Güines en que el número de los 
analfabetos alcanza al 67 por cien-
to de los electores. 
Se evidencia pues, que la Ley de 
hecho privaría, a los ciudadanos del 
derecho de constituir un nuevo par-
tido. 
e) Y para no citar otros defec-
tos de la Ley, señalamos por últi-
mo, que adolece de ser Inconstitu. 
cional. 
Aparte del hecho apuntado, la 
imposibilidad de constituir nuevos 
partidos, hay algo en el proyecto 
que es manifiestamente anticons-
titucional, priva a los ciudadanos 
del derecho de asociarse constitu-
yéndose en grupos independientes, 
y ( ¡ ! ) declara disueltos los Inte-
grados, con anterioridad. 
Esto viola abiertamente los pre-
ceptos de la Constitución conteni-
dos en sus artículos 28, 36'y 37. 
Estimamos necesario hacer cons-
tar que el aludido proyecto no nos 
lesiona ni perjudica porque ningu-
no de los comisionados que suscri. 
ben están guiados por intereses par-
ticulares, solo quieren cumplir sus 
deberes como ciudadanos y ejerci-
tar los derechos que la Carta Fun-
damental les concede. 
POR TODO LO EXPUESTO: 
HONORABLE SR. ÍRESIDEX-
TE, los Veteranos y Patriotas y 
cuidadanos que suscriben intere-
san de usted que por las razones 
expresadas vete la ley de reforman 
electorales pendiente de su sanción, 
seguro de que con ello interpretará 
la voluntad de su pueblo y permi-
tirá que los ciudadanos todos de 
acuerdo con su obra de gobierno 
le ayuden a alcanzar la definitiva 
regeneración de la República. 
Precisamente hoy 15 de diciem-
bre de 19 25 cúmplense 30 años de 
la batalla de Mal Tiempo, librada 
para imponer aquí, en Cuba, lo que 
Lincoln en su celebérrimo discur. 
so de dos minutos expuso en el co-
mentario de Gettysburg. Sus tres 
párrafos finales son harto aplica 
bles, dicen: 
"A ios supervivientes nos corres-
ponde más bien dedicarnos a la aun 
no cumplida obra que quienes aquí 
combatieron, tan noblemente ade-
lantaron." 
"Nos corresponde dedicarnos a la 
magna labor que nos aguarda, de 
modo que el ejemplo de los muer-
tos a quienes honramos acreciente 
nuestra devoción a la causa por la 
que sacrificaron en colmada medi-
da todo su ser". 
"Afirmemos aquí enérgicamente 
que estos muertos no murieron en 
vano, que con el auxilio de Dios 
actual sensatez, su cordura y sus i resurSlrá la nación a una vida de 
P A R A N I 5 Í O S 
Tenemos modelos preciosos. Todos los días nos llega algo 
nuevo. También los tenemos con hebillas, para niños. 
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« B R O A D W A Y " 
(La Mayor del Mundo) 
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nobles deseos de regeneración, pa-
ra así llegar a tener la República 
soñada por Martí y nuestros liber-
tadores. 
Debemos respetar la ley. Todos 
y principalmente los elementos di-
rigentes, para así poder exigir su 
cumplimiento a los elementos di 
rígidos. Que en el cumplimiento de 
libertad y que no desaparecerá de 
la tierra el gobierno del pueblo 
por el pueblo y para el pueblo". 
No es posible, señor Presidente, 
que aquellos muertos,—los núes, 
tros, los que cayeron en Mal Tiem-
po y muchísimos otros más—hayan 
caído en vano. Cayeron nimbados de 
gloria y radiantes de espíritu de 
la ley está el engrandecimiento de I sa<:!rificio' Q116 es lo Que genera el 
los pueblos, mucho más si son heroísmo, aspirando no solo a la 
nuevos y pequeños como el núes. Hhertad de Cuba sino a que en ella, 
tro. Y con el sistema denunciado, en nuestra Patria, exista siempre, 
de derogar las leyes cuando pug. |e? todos los sectores gubernativos. 
na con intereses particulares no 
podremos hacer grande a la Repú-
blica. 
Es necesario, señor Presidente, 
que nuestro pueblo no se conven-
za de que todo es inútil, que no 
impondrá su criterio Justo jamás. 
el gobierno del pueblo por el pue. 
blo y para el pueblo. 
Muy respetuosamente de usted. 
Patria y Libertad. 
Por la regeneración de Cuba. 
J . M. Verseara, (Presidente de la 
Comisión Reorganizadora); Luis 
F í j e s e e n l a m a r c a 
I n s i s f í i e n e l e n v a s e o r i g i n a l d e 2 0 t a b l e t a s d e \ g r a í n o . 
No. Por el contrario, tenemos quel̂ 61*0 Mlnte*; Dr. José Guerra 1*6-
demostrar a nuestro pueblo que lo8¡Pez; ^ ^ Martínez Franqae. 
preceptos de nuestra Constitución Enrique Loynaz del Castillo; 
son respetados, que en él radica! Manuel Despai^ne; José Lara Mi-
la soberanía y que ha llegado el Pet/ Miífael Llaneras; Evello Ro. 
momento en que su criterio justo i ^"í?"62 Lendián; Enrique Tho-
se impone. I mas; Juan Antlga; Magdalena Po-
b) Debe ser vetada la Ley por-! ñnrredo,ída« 
que resulta inmoral al derogar el 
ir^iso D. del artículo 217 del Códi-
go Electoral y los preceptos concor-
dantes con el mismo. 
En efec*o, ese Inciso y sus con-
cordantes prohiben y castigan que 
una persona declarada elegida de o 
prometa dádivas o recompensa en 
dinero o ^alor, cargo o empleo, con 
objeto de conseguir ser electo. Y 
Pablo Pérez: .T. M. Ripoll; An-
gel Lorenzo; Praaicisco González; 
Gerardo Fernández; Valentín das. 
to; Manuel Cabrera; Manuel Rei-
na; Alfredo Meléndez; Ramón For-
mo; Pablo Sánchez; Ismael Qulro-
ga: B. Gómez; Mario Dihigo; G. 
Pérez Jacomino; Nicasio Díaz. 
Quiterio Fernández; A. Pino; 
Elena de la Peña; Pablo M. Al. 
al ser suprimido ese Inciso podrán 1 Tarez! Wego de la Peña; Pedro 
en lo futuro impunemente sobornar! Ramírez; Eduardo Menéndez; Ma-
en la forma hoy prohibida. \ r\w\ Pérez; Enrique Cintas; Ole-
r) Debe ser vetada, porque hr>.! gario Costalea García; Rosa Martí-
ce imposible la organización de nue. ¡ nea; Enrique Taulet; Leopoldo Y. 
vos partidos para las próximas elec- Menéndez; Mercede» Martínez; 
clones, toda vez que exige sean pre-{ Elena Fabián; Fidel Miró; Alfre. 
sentadas las solicitudes no menos, do Nodarse; Aurelio Rollé; Fer-
de treinta días antes del primer do-l nández Díaz y Díaz; Braulio Fuen, 
mingo de enero del afio de la elec- tes; Ezeqniel Muñoz, 
clón y a partir dq la promulgación! Ricardo Labrador Guijarro; Air 
.E. P. D. 
EL LICENCIADO 
1 D E l V A L L E 
HA FALLECIDO 
(Después de recibir los Santos Sacramentos) 
Y dispuesto su entierro para hoy. 16 del actual, a las 
cuatro pasado meridiano, los >que suscriben, hijos, hijos po-
líticos, hermanos y demás familiares, ruegan a sus amista-
des se sirvan concurrir a la casa mortuoria, sita en Enri-
que! Guiral (antes División) número 40, Guanabacoa, para 
desde ahí acompañar el cadáver a la Necrópolis de esta vi-
lla, por la cual le estarán eternamente agradecidos. 
Guanabacoa, diciembre 16 de 1925. 
Francisca, Concepción, Guadalupe, Juana, Francisco, María, 
Juana ¡Julia y Luisa Figarola y Obregión; Emilia y Jo-
sé Fi|garola y del Valle; Guillermina Valdés Valdés; 
César A. Sánchez Luis; María Antonia Rodríguez Ca-
brera;! doctores Gabriel Cubría, Leonardo López Blan-
co y Oscar Figarola e Infante. 
56850 Id 16 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN MIGUEL 63. TELEFONO A-4348. 
¡¡REGALO!! 
El mejor que puede usted hacer por Pascuas a su abo-
gado, médico, amigo, padre, hermano, marido o novio en la 
seguridad de que será apreciado y tenido en gran estima, 
eá un cajón de tabacos HOYO DE MONTERREY. 
Los hay de exquisito gusto y de un lujo verdaderamen-
te asiático. 
Pídalos en todas partes, o vea nuestra exposición en 
Monte 7. 
C 11304 9d 15 
M A R C A S Y P A T E N Í t S V 1 U R R U N 
& O L I V A Empedrado y Aguiar 
Edificio "Larrea" 
Teléfono A-2621 y M-9238 
TRADB >L%RK A>T^ PATHPÍT 
BUREAU LTD. 
C 3345 alt 
fredo Nodarse Baez; Pablo Rojas; 
Jo&é Hernándc/, de Armas; Cres. 
cencío Oliva; José Benito Labra-¡ 
dór; Gonzalo Tablada Palma: An-
gel Bollada Cabello; Juan Labra-
dor; Pío Domínguez Corona; MI. 
guel Llaneras y Alrarez BulUa; 
Francisco Lazaga; Felipe K. T>or-
ta; Cecilio Fuentes; N. Rojas; Ra-
món de los Reyes; Antonio Alva-
rez y Rodríguez; Gustavo Gómex 
Arucas; Ricardo Nodarse Baez; La 
dislao Nodarse Baez; Lorenzo No. 
darse Baez; Oliverio Barreras; Ma-
ximino Labrador; Emilia Labra-
dor; Silvia Tablada; Miguel A. Ki-
ves; Oliverio Agüerohijo; Rafael 
Aldereguía; José Rivero; Gustavo 
Bross; Armando Aldereguía; Frank 
Ros Gross; Federico daramount; 
José Bolaños; John Gross; Ramón 
Rey; Florencio Rivero; Alberto Rl . 
vero; Alberto Paz; Rolando Pe-
láez; Emilio Caso; J . Quinta nal; 
E . Ercilla; Manuel Manrulra; Ra-
miro Reyes; Arturo Lazaga; Pe. 
dro Dünínguez; Rogelio Herrero; 
Francisco Campos; Roque Dupón; 
Roberto Yeralta; R. Alfonso; Ra-
fael González; Edelberto González; 
José Carbonell; E . Lago; José Her-
nández; Jorg^ T ó̂pez Tiópez. 
D. Marín; Ramón Pérez; Marta 
Muñoz; Juan Pablo Pablo Molina; 
M. Benito Pujol; V. Muñiz Rodrí-
guez; Antonio Quijano; Julio TM 
queros; Ismael Ayala; Itomarico 
Sera; Rodrigo L . González Gonzá-
lez; Julio Lavasttda: Oecar Soto. 
Además, adhiriéronse en acta fir-
mada y autorizada los componen, 
tes de la Juventud Cívica Liberal 
del Barrio de Vives. 
G E T S - I T " 
E s 
I n f a l i b l e 
Unas gotas de" 
'GETS-IT'y llegó 
el fin del callo. El 
dolor cesa al mo-
mento. Bien pron-
to el callo o callo-
sidad se encoje y 
con falicidad puede 
arrancarse con los 




muy poco. Se 
vende en todas 
partes. 
E. Lawrence & 
Company, Chi-
cago, E. U. A. 
¡ E X T R A N J E R O S ! 
A la persona que envíe un giro 
postal por valor de 50 centavqs' 
o en sellos de correo, le remitiré, 
un Folleto con las instrucciones ne-
cesarias y modelo para hacer su 
renuncia de la ciudadanía extrau' 
Jera, optando por la cubana. Abe.-
lardo Miguel Pineda. Apartado nú-
mero 1532. Habana. 
C 11337, 8d-lí 
a n o x c n r 
PAGINA CUATRO 
C O M O E L D O M I N E D E D I C K E N S 
POR ANGELO PATRI 
¡Oh, vosotros, los maestros, sa-
cerdotes, padres, madres y, espe-
cialmente, abuelos, todos, en fin, 
cuantos tenéis que vei* con la infan-
cia, haced, os lo ruego, breve vues-
tra narración! ¡Cuán grande será 
su adoración por vosotros si tenéis 
en cuenta esta súplica y, amplíán-
dola, acortáis las lecciones! 
Y no es que los niños sean IrrA.s-
petuosos. Después de 'todo, si ve-
mos bien las ^osas, los niños tie-
nen para con nosotros una pacien-
cia maravillosa. En muchos casos 
ee sienten indafensos. Ved que du-
rante horas y horas, interminables 
para ellos, se sientan tranquilamen-
te entre nosotros y oyendo en si-
lencio la disertación, para ellos tam-
bién, más aburrida y monótona del 
mundo. Además, también ellos se 
cansan de pensar y ¿de qué vale 
hablar si el niño no piensa ©n lo 
quo uno le dice? 
Vean ustedes: el mero hecho de 
escuchar es uno de los ejercicios 
más fatigosos a que puede verse 
sometido al ser humano. Para el 
muchachuelo es muchísimo máa fá-
cil pasarse dos horas cortando le-
fia que escuchar atentamente du-
rante media hora. Al cabo de 10 
minutos, el niño verá a buen se-
guro un conejo en nuestra mano de-
recha o una rosa en nuestra ore-
ja. E l es así y no queda más re-
medio que tenerlo en cuanta al di-
rigirle la palabra. 
Cuando la mente tiene aguzado 
el oído, se cansa muy pronto. Aún 
las personas mayores, de voluntad 
ya educada, deseosas de oír y apren-
der, se ven muchas veces en la im-
posibilidad de disfrutar verdadera-
mente un sermón que dure más de 
la media hora. A medida que el 
conferencista o el sacro orador va 
desarrollando su tesis, advertimos 
con gran frecuencia que nuestra 
mente retrocede o avanza; ee va-
Y si así somos nosotros ¿qué no se-
rán los niftos? 
Si por necesidad llega el caso de 
enseñar la misma materia durante 
largo período de tiempo ininterrum-
pido, debemos permitir al educan-
do que tome parte en el ejercicio 
que ello representa y tenga opor-
tunidad de utilizar sus ojos, sus ma-
nos, y hasta sus pies si es posible. 
Cuanto mayor sea la parte que su 
organismo tome en la labor, más 
provecho sacará de nuestra diser-
tación. Y, por raro que parezca, 
cuanto más intervenga él en el de-
sarrollo del tema o teoría menos 
cansado estará al finalizar la lec-
ción. 
Pero s! so le obliga a estar sen-
tado y callado y escuchar atenta-
mente, su cuerpo estará con noso-
tros, pero bu mente sabe Dios por 
dónde andará. Tonga la seguridad 
más absoluta de que así sea. E l 
truhán del dómine de que Dickens 
nos habla tenía cierta lógica en 
sus disparatados procedimientos es-
colares. En algunas ocasiones, de-
jaba que los chicos hiciesen algo 
incoherente o completamente apar-
tado de la labor escolar para evi-
tar que se hiciesen cisco unos a 
otros. "¿Ves aquella ventana?". "Sí, 
señor". "¿Está limpia o sucia?" 
"Sucia, señor". "Bueno, pues enton-
ces, ve y lávala". Algo por el es-
tilo era lo que decía a los pllluelos 
que sentaba. 
U N A E N E R G I C A C A M P A Ñ A C O N T R A E L 
C U R A N D E R I S M O E M P R E N D E R A N L O S 
J E F E S M I L I T A R E S D E U N A C I O N 
Han sido denunciadas varias farmacias que de modo ilegal 
vienen funcionando en las diversas provincias.—La causa 
contra el frontón Habana-Madrid será de índole correccional 
E l Jefe local de Sanidad de Ma-
tanzas comunicó a la Dirección del 
Ramo el haber concedido un plazo 
prudencial a los propietarioB da 
la planta eléctrica de aquella ciu. 
dad para que realicen determina-
das y urgentes obras de higiene en 
el edificio. 
FUXCIOXAX ILEGAiatENTE 
E l Inspector General de Farma. 
cia ha recibido varias denuncias 
respecto al funcionamiento ilegal 
de varias farmacias en el interior 
de la República, que se hallan di. 
rígidas por prácticos, mientras sun t*1™**™?.!11™*1 Tef^iáo Jefe regentes o directores residen fue! 
ra del término. local que caso de que dichos se. ñores no cumplan lo ordenado, se 
verá en la necesidad de clausurar 
dicha planta. 
DEPURABCIOX DE XOS BIENES 
DE LA BEXEFICENCiA 
E l doctor Luis Muñoz Letrado 
Consultor de la Secretaría de Sa. 
nidad, elevó ayer al Secretario del 
ramo un informe dándole cuenta 
de los expedientes tramitados por 
su negociado, desde el 30 de No. 
viembre último a la fecha, los cua-
les pasan de trescientos. 
Asimismo informa al general 
Gispert que sería conveniente que 
por los directores de Hospitales 
y Asilos de la República se remi. 
ta a la Secretaría una relación de. 
tallada de las propiedades muebles 
e inmuebles de los mismos, con el 
fin de poder llevar a cabo una de. 
puración concienzuda de los que 
posee la beneficencia pública. 
Esto ocurre en las boticas que 
existen en algunos pueblos tales 
como el de Fomento, en el barrio 
Miranda, de aquel lugar; dos del 
barrio Condado, en Sagqa la Gran-
de, las cuales no tienen director 
técnico, toda vez que su propieta-
rio que es farmacéutico, regentea 
una en Cabaiguán y posee además 
otra en Trinidad. 
E l Inspector General de Farma. 
cia ha dado órdenes al Supervisor 
, Sanitario de santa Ciará, con el 
•fin de que proceda de acuerdo con 
lo que estime conveniente. 
Asimismo se ha sabido en la 
Inspección General de Farmacia 
que casos análogos vienen ocurrien 
do en la» demás provincias de la 
Isla. 
CONTRA E L CURANBERISMO 
Nuevamente se ha dirigido el 
Secretario de Sanidad a su colega 
el de Guerra y Marina, solicitando 
su cooperación en bien de la salud 
pública. 
Ayer le remitió una comunica-
ción solicitando que por los jefes 
de puestos militares de la Repúbli. 
ca, de acuerdo con los jefes loca, 
les de Sanidad, se intensifique una 
enérgica campaña en contra del 
ruranderismo que viene haciendo 
grandes estragos entre la pobla. 
ción ignorante. 
En poder del general Gispert se 
hallan muchas denuncias de ciu-
dadanos residentes en la Isla, en 
las que le dan cuenta de como se 
ha propagado el curanderismo y 
que los que a él se dedican, poca 
o ninguna Importancia le dan a las 
autoridades locales que tratan de 
evitarlo. 
E l secretarlo de Sanidad espera, 
que con el auxilio del Ejército, 
dentro de breve plazo desaparezcan 
esas prácticas de curanderismo y 
brujería. 
DROGAS DECOMISADAS 
Por el Inspector Médico, Via. 
monte, han sido decomisadas en 
los muelles de la Habana, la par-
tida 113, manifiesto 138, consls. 
tente en una caja marcada con el 
número 14.927, llegada en el va. 
por Anna Kinnet, y que contiene 
quinientas ampollas y 30 gramos 
de cloroformo anestésico y la ca. 
ja 350, con ampolletas de un pro-
ducto narcótico conocido con el 
nombre de "Nebostasin", consig. 
nada al doctor Juan B. Noche, 
farmacéutico residente en Arte, 
misa. 
De ambos decomisos se le ha 
dado cuenta al Juez de Instruc. 
ción de la Sección Primera. 
LA VACUNA ANTIRRABICA 
DOS CASOS DE TIFOIDEA 
El Jefe local de Sanidad de Sane 
ti Spíritus comunicó ayer por la 
vía telegráfica a la Dirección del 
ramo haber recibido un telegra. 
ma del doctor Montalván, residen, 
te en Cabaiguán, en el que le da 
cuenta de estar asistiendo de fíe. 
bre tifoidea a las señoritas Sara 
y Margarita Baldosa, vecinas de 
allí. 
LHCHE ADULTERADA 
E l capitán Fernández de Lara, 
Supervisor del Negociado de Abas, 
to de Leche, acompañado de los 
químicos doctores Camacho y Pas. Los altos Jefes sanitarios solo es. : „..q1 o-i-o™,, „ „ ,.icífa oí . , . . . . j , t i cual, giraron ayer una visita ai peran la determinación de la Jun. 
ta Nacional de Sanidad sobre la 
vacunación antirrábica, para ha, 
cer ésta obligatoria a todos los pe-
rros . 
Pnva tomar un acuerdo deflniti. 
vo en tal sentido, espera la Jun. 
ta que el doctor Hugo Roberts, co. 
misionado para ello, presente su 
informe favorable o desfavorable. 
A( TERDi > S VNC IONADO 
E , general Gispert, sancionó ayer 
el acuerdo tomado por la Junta 
Nacional de Sanidad en su sesión 
del sábado último, sobre petición 
del nombramiento de un Fiscal de 
la Audiencia de la Habana para 
que se persone en la causa seguida 
contra el frontón Habana-Madrid 
por incumplimiento de la Ley del 
Turismo, y haber manifestado el 
Juez Correccional de la Sección 
Te rcera que dicho juicio tenía que 
resolverlo el Ayuntamiento de la 
Habana, por no ser de su compe, 
tencia. 
La Junta Nacional de Sanidad 
—conforme publicamos el domin. 
go, entre los acuerdos de la mipma 
—dice ser de la competencia co. 
reccional la resolución del juicio, 
toda vez que así lo Indica el ar, 
tículo 14, de la aludida Ley del 
Turismo. 
pueblo de Regla, procediendo a 
analizar la lecho que expendían 
varios establecimientos, daqdo co. 
mo resultado el decomiso de 102 
litros de leche, por encontrarse 
adulterada y dejar incurso en muí 
ta a sus propietarios. 
LtA AbXUKA l>ti JjUS " K A S L - I -
CIELOS" 
La Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia acordó, en sesión ce-
cebrada ayer, que en lo sucesivo 
los edificios que se construyan no 
podrán tener más altura q je la 
equivalente al doble del ancho de 
la calle en cuya manzana loa mis-
mos se sitúen. 
Algunos otros (parWculares re-
lacionados con el mismo asunto 
serán tratadso por la referida Jun-
ta en la sesión que se verificará el 




Se han concedido por la Secre. 
tarla de Sanidad las siguientes li. 
cencías: 
Presidente Gómez1 30, puesto de 
frituras. 
10 de Octubre 526, aves y hue. 
vos. 
L o s E f e a o s E l é c t r i c o s 
Cada uno de los efectos eléctricos H O T P O I N T se ha 
proyectado con conocimiento y estudio completo del servicio 
doméstico a que se destina; cada uno de ellos encierra la ex-
periencia de largos años en la fabricación de aparatos de su 
dase, y lleva la conocida garantía H O T P O I N T de su sa-
tisfacción y eficacia. 
Y a sea que se compre .una tostadera, una cafetera/ una 
parrilla de mesa o cualquier otro de los efectos eléctricos 
H O T P O I N T , el comprador quedará siempre ampliamente 
complacido de su comodidad y duración sorprendentes. 
E N E M A L E L E C f 1 I C 
¡ G u e r r a a l o s i n s e c t o s q u e t r a e n l a e n f e r m e d a d ! 
IA M A Y O R I A de los insectos son enemigos del hombre. No adopte 
una actitud apática permitiendo que 
lleven enfermedades a su hogar—que 
envenenen su cuerpo y contaminen los 
alimentos que ingiere. Los insectos 
non focos de infección e implican peli-
gro. Los insectos atormentan a la 
humanidad. Destrúyalos. Haga su 
hogar más seguro y f elix para Usted 
y para su familia. Para esto hay ur 
auxiliar infalible. 
A l cabo de años de investigaciones la 
renombrada empresa mundial, la 
StandardOil Co. (New Jersey) ,E.U. A . , 
ha perfeccionado un producto que 
ofrece un medio seguro y sencillo de 
exterminar estos insectos. 
Este producto es el Füt . Atomizando 
este producto se limpia una casa en 
pocos momentos de las moscas y mos-
quitos que traen la enfermedad. E l 
Elites limpio, fácil deemplear y ofrece 
toda seguridad. Extensas pruebas han 
demostrado que el Fl i t no mancha ni 
daña los tejidos más delicados. 
* l i t extermina los insectos que 
infestan la casa 
oon solamente atomizar el FKt se exterminan 
las moscas, los mosquitos, las chinches, las 
cucarachas, las hormigas y asimismo sus 
gérmenes. Flit penetra en fas hendeduras y 
rendijas en que se alojan y reproducen los 
insectos. Se puede también aplicar Flit sobra 
la ropa; mata las polillas y sos larvas que 
hacen agujeros en la ropa. 
Para librar una casa de estos insectos dañinos 
basta aplicar Flit. De renta en todas partes. 
S T A N D A R D G I L C O . ( N e w J e r s e y ) , E . U . A . 
Distribuido por Wet India OH Refining Co. o/Cuba 
F L I T 
DESTRUYE 
Hoseas - Mosquitos - Polillas -
Hormigas - Chinches - Cucarachas 
H I T 
La lata amarila con fofa negra 
Zapote y Durege, bodega. 
Rafael María de Labra 47, café 
cantina. 
10 de Octubre 212, café. 
Arango 125 esquina a Fábrica, 
puesto de frutas. 
Angeles 43. figón. 
Teniente Rey 92, bajos, figón. 
Mercado de Colón, casilla 34, 
carnicería. 
Se han denegado las siguientes 
Ucencia: 
Luz 22, rastro; Plácido 16, se-
dería y quincalla; Avenida de Bél. 
glea 78, figón; E . Villuendas 85, 
puesto de frutas; Avenida de la 
RepSblica entre Oquendo y Aram. 
buró, figón; J . San Martín 1, fon. 
da; Jesús María 89, zapatfería; Ge-
neral Carrillo 172, farmacia. 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos los a l i m e n t o s 
P A T R I O T A Q U E N O S V I S I T A 
Hemos tenido el gusto da ser vi-
sitados por el señor Calixto Magri-
ñá, viejo emigrado revolucionario, 
que hace años reside en Tampa. y 
que ha venido a pasar unos días 
en su patria libre, de la que se 
muestra orgulloso tanto por su pro-
greso como por la cordialidad que 
observa reina entre todos sus hi-
jos, pese a sus diferencias políticas. 
Residirá en t̂ nto permanezca en 
Cuba, en la calle 9 número 2, de 
Santiago de las Vegas. 
Mucho agradecemos la visita del 
viejo patriota. 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z Campa 
Víctima de traidora dolencia fa. 
lleció el señor Francisco Rodríguez 
Campa, estimado y distinguido ca-
ballero que gozaba de la general 
consideración en esta sociedad por 
sus excelentes prendas. 
Su muerte ha sido hondamente 
sentida. 
Enviamos el testimonio de nues-
tra condolencia a sus deudos, y 
muy especialmente a su hijo, el se. 
ñor Jesús Rodríguez, muy querido 
amigo nuestro. 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
Todos los huéspedes de estos hoteles TIENEN DERECHO a recibir ea 
sus resneclivas habitaciones UN NDMERO GRATIS del DIARIO DE U 
MARINA 
Sí no lo recibieron en el cuarto, icclámenlo en la camela del K 
SEVILLA BILTMORE 
C.'.modap y frescas habitaciones. Servicio completo, 
remidas y banquetes. Trccadero esquina a Prado. Gran 9A\6n 
A L M A N A Q U E J U D I C I A L 
PABA 1926 
Ta está a la venta el ALMA-
NAQUE JUDICIAL, para el 
año entrante, redactado por 
el doctor Eugenio Betan-
court Agramonte. Este al-
manaque, es el mas práctico 
y útil que se ha editado ha* 
ta ahora; primero por su 
tamaño que permite dispo-
ner de un gran espacio para 
anotar los asuntos del día y 
segundo, porque contiene da-
tos de utilidad práctica, co-
mo los TEBMINOS JUDI-
CIALES, nombres y direc-
ciones de los señores Jue-
ces y Secretarios, Teléfonos 
de los Juzgados, de la Au-
diencia, de la Secretaria de 
Justicia y del Tribunal Su-
premo, etc. etc. Tiene tam-
bién la TABIFA DEL. TIM-
BAE con indicación de los 
sellos necesarios para reci-
bos y facturas. Por todo es-
to, se hace indispensable 
en todo bufete. 
Precio del ejemplar '.. . . . 
En el interior de la 
RITZ 
Situado en Neptnno esquina a Perseverancia Klegancla, confort y ... 
mero. Todas sus habitaciones con baflos y teléfonos. • ' 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de CdlOn, en la cali*» Amistad nümerot i»» 
y 132 Todas sus habitaciones son amplias y confortables. Blenda ¿1 
clientes atendidos con toda solicitud. t t . ,0, 
Todas las habitaciones tienen baño v servlclf» orlvado. contando eo 
un magnífeo ascensor. * 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado-f-n la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes, m ^ 
moderno de IsftHabana. Todas las habitaciones con teléfono y Yiüo y RT* 
caliente a todaJ horas. * * 
FLORIDA 
De P. Morán y Co, El. más selecto 
Amplitud, comodidad, exquisito trato y 
;NGLATERRA 
hotel y restaurant 
gran confort. (1« 
Gran hotel de muy cimentado aombre por sus muchos aflos d» •• i , 
ia. Situado en lo más céntrico y elegante ê la Habana. Su confort tencia 
y servicios son complttos 
SAN CARLOS 
El nroferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancaria» « 
eroUles. Precios mOdicos. 200 habitaciones, baño y teléfono. Avenid romero 
de Bélgica número 7. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico <¡« la ciudad, calle 
Aguiar. 
O'Bellly esquina 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servlnint 
sanitarios, befio, 
rant de primera, 
ducha y con agua calltnte y fría y teléfonos. Bestail 
Precios reducidos. 
HOTEL HARD1NG 
Crespo, 9, TelCfono M-fOlO. . . „ * . 
Dos cuadras del Malecf.n y tres riel Prado. Moderno. Umplp y {rweo 
Elevadoi toda la noctie, agua caliente y fría siempre, cernidas riquisij,^ 
y muy médicas. 
MAJESTIC 
El hotel mejor situado de la Habana, lujosos departamentos con ba 
fio v teléfono, Gran salén para comidas y han̂ uetes con vtsta al Qolt] 
de Méjico, Belascoatn número 5. Taléfonos M-aS45 y M-9846, 
HOTEL MA1SON ROYALE 
Vedado, 
American Plan. Habltaclonej frescas. 
5 1 
Isla, 
franco de portes $ 
OBRAS JURIDICAS AGOTADAS 
Debido a la actividad de 
nuestro Agente en Madrid, 
podemos ofrecer algunos 
ejemplares raro^ de obras 
notables en Derecho y que 
son muy difíciles de adqui-
rir por estar agotadas las 
ediciones desde hace muchos 
años. Los títulos son co-
mo sigue: 
ZABZOSO y VEN TUBA (Eze-
qulel),—Teoría y Práctica 
de la Bedaccifln de Instru-
mentos Públicof! Conforme 
al Programa de la Carrera 
del Notariado. Cuarta edi-
ción. 
Madrid, 1887. 1 tomo encua-
dernado en pasta española 
MABQUES DE OLIVABT. — 
Tratado y Notas de Derecho 
Internacional PúbMco. Obra 
de verdadero mérito, de la 
que hemos adquirido un 
ejemplar, 
Madrid, 1887. 3 volúmenes 










S p é c i a i 
PANTOJA (B. José Marta),— 
Anales de la Jurispruden-
cia Española o Compilación 
de todas las Decisiones que 
Contengan una regla de Ju-
risprudencia en cualquiera 
de los ramos del Derecho. 
Arreglada y Completada con 
minuciosos Indices por or-
den cronológico de dichas 
disposiciones y por alfabéti-
co de materias, etc., etc. 
Madrid, 1888. 2 tomos en 4o. 
mayor, con mas de 1.400 pá-
ginas cada uno. impresos 
a dos columnas, y encuader-
nados en pasta española. 
HOSCOSO DEL PBADO Y 
BOZAS (D. Joaquín), — 
Nuevo Tratado de Legisla-
ción Hipotecarla de España 
y Ultramar. Obra muy im-
portante. 
Zaragoza. 1892, 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
española | „ 
LAS CASAS (D, José Gonzá-
lo de) .—Tratado Completo 
Filosófico- Legal- Teórico, 
Práctico de Instrumentos 
Públicos, Obra de gran 
interée para los señores No-
tarlos, abogados y Procu-
radores, 
Madrid, 1870. 1 tomo en 8o. 
mayor encuadernado en pas-
ta española $ s 
GBANDB Y CANOSA (D. Al-
fonso) . —Formularios No-
tariales anotados con multi-
tud de Besoluclones de la 
Dirección General de los Be-
glstros y Sentencias del Tri-
bunal Supremo de Justicia. 
Tarragona, 1901, 1 tomo en 
8o, mayor encuadernado en 
pasta española _ 
SANTAMABIA DE PABE-
" DES (Vicente).—Curso da 
Derecho Administrativo se-
gún sus principios genera-
les y la Legislación actual 
de España. 
Madrid, 1911. Séptima edición 
1 tomo en 8o, mayor encua-
dernado en pasta 
OTRAS NOVEDADES 
CABDENAL (Dr. León). _ 
Dlcionarlo Terminológico de 
Ciencia* Médicas. Este es 
el mas completo de todos 
los diccionarios. Acaba de 
aparecer la segunda edición 
hermosísimamente ilustrada 
con grabados en negro y co-
lores. 
Barcelona 1926. 1 tomo «n 
4o. encuadernado en pasta 
española 
THOMAS (P. F,)—La Edu-
cación de los Sentimientos, 
Estudio de las sensacloneo 
y sus efectos en el organis-
mo, 
Madrid, 1 tomo en 8o, mayor 




ciones y Pasiones, Estudio 
psicoléglco da estos afectos 
en su estado normal y pato-
lógico. 
Madrid, 1 tomo en 8o, ma-
yor encuadernado en pasta 
española $ 4 
MABTI (José), — Libertad. 
Tomo IV, de sus obras 
completas, 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica | 1 
I 2. 
Calle I V esquina a J 
Unico Hotol Frajioés 
módicos. 
D A R A grandes esfuerzos fl. 
1 sicos,Kcllogg'sComFlakes 
proveen un caudal de energía 
que asegura el éxito y la con-
servación del vigor. 
Para los atletas, Kellogg's Coro 
"Flakes constituyen un alimento 
ideal cuando se toman con 
leche o nata, y con fruta freset 
se hacen exquisitamente sa« 
brosas. 
De venta en ios principales almacenes de abarrotes 
Fabricamos tambíér. 
Kellogg's ALL ERAN— 





U n g ü e n t o C a d u m 
p a n a f e c c i o n e s d é l a p i e l 
No hay nada tan bueno para los padecimientos de la piel y 
el cuero cabelludo de los niños como el Ungüento Cadum. E l 
uso de este remedio maravilloso proporciona descanso y un 
sueño tranquilo a los padecén de afecciones de la piel. Quita 
al instante la picazón y es muy calmante y cicatrizante don-
dequiera que la piel rsté irritada o inflamada. Con el uso del 
Ungüento Cadum puede evitarse mucho sufrimiento, pues es 
bueno para el eczema, granos, ronchas, sama, herpes, pie* 
escamosa, erupciones, excoriaciones, hemorroides, sarpullido, 
costras, vesiculas, cortaduras, quemaduras. 
50 
00 
LIBBEBIA "CííBVANTES" DE B, 
VELOSO Y CIA. 
ATenlda de Italia 63. Apartado 1116. 
Teléfono A-4958. Habana 
Ind. 6-m 
M EDUARDO K. ARELLANQ 
OAROANTA, NATI 12 T OIDOS 
ESPECIALISTA DEL. HOSPITAL MUNICIPAL. 
MALECON 250 TELEFONO A-líSÍ 
HORAS FIJAS PREVIA CITACION DB 2 Á 4. 










D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 16 D E 1925 P A G I N A C I N C O 
C A S O S Y C O S A S 
E L U L T I M O A L I A D O 
/CUANDO usted pa«a 
)a máquina por el 
a v i a d o r , v a n t o I -
viendo la hoja con la xataiA perfección con 
qoe lo haría el barbero 
¡gáj cuidadoso; per-
miten limpiar la baja 
siu retirarla de la m á -
quina y por último, 
yuelren a poner la 
hoja en aa «ítio Iteta 
para el próximo día. 
E s t e a d m i r a b l e 
mecanismo es una su-
RODOLFO 
perioridad ex-clasiva de la 
V A L B T i t t r r O 
Se vende en las prin-
cipal os cas as del ramo, 
tanto en estuches eco-
nómicos de precio muy 
moderado, como en los 
estuches m á s finos y 
elegantes. 
QUINTAS 
C o b m I m U 42. H»b*na. Coba 
r V a l e t A i t o - S 
N E V E R A 
Si Vd. necesita comprar 
una nevera venga a ver 
la MAJESTIC. 
Es toda de porcelana 
por adentro y por afuera 
El serpentín es desmon-
table y fácil de limpiar. 
Interiormente es solo 




VENGA A VERLAS 0 
CRIBA PIDIENDO CATALOG 
( A P E T I C I O N ) 
De su antiguo esplendor nada le queda 
ni del caballo su trotar valiente, 
ni el m e t á l i c o brillo reluciente, 
ni los cojines de peluche y seda. 
Torpe y pausado por las calles rueda, 
al progreso del mundo indiferente; 
provocando las risas de la gente, 
un viejo fuelle de a c o r d e ó n remeda. 
Por las m a ñ a n a s suele estar situado 
muy cerca de la plaza del mercado 
en e s p f í a de carga y pasajero. 
Y o lo he visto mil veces y he c r e í d o 
encontrar un exacto parecido 
entre el coche, el caballo y el cochero. 
Sergio A C E B A L . 
la eternamente joven y alegre tonadillera afirma que "los 
^ i, polvos 'FREYA' de tono 'malva', por su delicioso perfume 
y entonación maravillosa, son sus preferidos para la luz 
• I artificial", Son ultraimpalpables y se fabrican en siete va-
riedades: Blancos, Rosa 1 y 2, Rachel 1 y 2, Morunos 
F L O R A U A y ****** M A D R I D 
FAVORITA 
LECHE 
P a r a e l 
a p e t i t o d e 
s u s N e n e s 
u n a r e b a n a d a d e 
p a n c u b i e r t a c o n 
l e c h e F a v o r i t a e s 
u n a l i m e n t o n u * 
t r i t i v o y d e l i c i o s o * 
, f F a v o r i t a " e s e n -
d u l z a d a c o n a z ú -
c a r p u r o . 
CON DENSADA MARCA 
F A V O R I T A 
PURA, RICA, DELICIOSA 
¡ C O M E Z O N ! 
Mitigue la comezón en 
su niño aplicándole fre-
cuentemente el 
Polvo de 
pata N i ñ o s 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
s D E L E S T A D O M A Y O R D E L E J E R C I T O 
E L P O D E R O S O P E R I O D I S T A 
N O R T E A M E R I C A N O M U N S E Y 
S E H A L L A G R A V E M E N T E 
E N F E R M O 
i 
P R A C T I C A S D E MARCHA 
De acuerdo con el plan de estu-
dios de la Escuela de Aplicación 
que figura en la Orden General 178 
s. c. del Estado Mayor, se autori-
za al director de la Academia Mi-
litar, para disponer la salida de 
una columna compuesta por los 
alumnos de las Secciones de Infan-
tería y Caballería de dicha Escue. 
la, todos montados, al mando del 
primer teniente de la Guardia Ru-
ral Luis Dumois y Cárdenas, pro-
fesor auxiliar de "Reglamento de 
Instrucción de Caballería," con el 
siguiente itinera/io: 
Diciembre 16: Marcha ordina. 
ria. Salida de Columbia a las cinco 
y cuarenta y cinco de la mañana 
y por Cangrejera, Encarnación y 
Armenteros, acampar en Caimito. 
Total: 27'5 kilómetros. Cuatro 
horas. 
Diciembre 17: Marcha nocturna. 
Salida de Caimito a las seis de la 
tarde y por Vereda Nueva, acam-
par en San Antonio de los Baños. 
Total: 18'5 kilómetros. Cuatro 
horas. 
Diciembre 18: Marcha ordina-
r ia . Salida de San Antonio de los 
Baños a la una de la tarde y por 
L a Salud y Buenventura, acampar 
en Bejucal. 
Total: 22 kilómetros. Cuatro 
horas. 
Diciembre 19: Marcha forzada. 
Salida de Bejucal a las cinco de la 
mañana y por Rincón, Wajay y To-
ledo, regresar a Columbia. 
Total: 27 ki lómetros. ( E n dos 
horas.) 
Asistirá como agregado a la co-
lumna el profesor de equitación, 
capitán Alfredo Céspedes Montes, a 
quien se le dará el tiempo necesa. 
rio para explicación y clases prác-
ticas de su asignatura. 
E l profesor de "Reglamento de 
Instrucción" de Caballería" dará 
en Caimito el -día 16 una conferen-
cia de tres a cinco de la tarde, so. 
bre "Servicios de Campamentos." 
E l profesor de Hipología y Vete-
rinaria dará en San Antonio de los 
Baños el día 17 una conferencia 
sobre "Cuidado y Alimentación del 
Ganado en Campaña," y el de "Re-
glamento de Instrucción de Caba-
llería," en el mismo lugar, una cla-
se práctica sobre "Cuidado y L i m . 
pieza del Equipo en Campaña." 
E l día 18, en Bejucal, el profe-
sor de equitación dará una confe-
rencia sobre "Velocidades y empleo 
de los aires de marcha." 
Al regresar a Columbia, loa pro. 
i fesores de Equitación y de Regla-
mentos de Instrucción de Infante 
ría y Caballería harán una crítica 
acerca de la marcha en lo que res-
pecta a las asignaturas a su cargo. 
N E W Y O R K , dic. 14'.—(Asso-
ciated Press). — E l periodista 
Frank A. Munsey, director del 
New York Sun y del Evening Te-: 
legrara fué presa de un ataque de 
apendlcitis aguda complicada con 
peritonitis el pasado sábado. 
Afortunadamente tras delicada 
operación quirúrgica, 'el enfermo 
descansa con toda tranquilidad. 
- D I S I P A R -
CUANDO la naturaleza ha perdido su fuerza, no debe exigirse de los músculos, cerebro y nervios lo 
imposible. E l constante consumo que se hace del 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I 
ha demostrado que su poder repara-
dor y fortificante general, es superioi 
a otros preparados de su clase que se 
ofrecen con un fin lucrativo. 
Exija el LEGITIMO que lleva la 
firma del DR. ULRICI 
Garantizado por 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS iriOAZ AQUA DI REOIMÍN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 
Tncorpontcd 
N E W Y O R K 
A g E L L A N O Y f . l A 
CASA PBINCIPALi SUCUBSAt. 
A\ia*APig (AMAgauP*) Y HABANA • t.r.ZP)EA(NtBTUNO)M965 
m"A3a3S HABANA t k u m t — 
AUTORIZACION 
Se ha reconocido el derecho que 
asiste al ex soldado Gustavo Núñez 
y Ruíz, del Escuadrón 1 de la G. 
R. Quinto Distrito, para usar el 
distintivo o medalla interaliada, 
por haber servido en el Ejército 
desde el 17 de febrero de 1917 al 
27 de marzo de 1920. 
E l jefe del distrito publicará la 
orden correspondiente. 
S E D A S 
nUOlCA. COMPRE SUS SIDAS DONDE MAS BARATO LAS VENDEN 
Crepé de China Francés . 
Crepé de China fino francés 
Crepé de China especial 
Crepé Meteoro 
Crepé Cantan satinado . . 
Tela Fal la de novedad . . 
Crepé de Fibra estampado 
Orepe de Fibra color entero 
Crepé satín Francés . . 
Crepé satín Francés . 
Cfaarmeus finísimo . . 
Jersey todos colores . , 
Tela Espejo Francesa . 
Tela Radium Especial . 
Fiat Crep Superior . . 
Burato doble todos colores 
Tafetán Falla 
Medias de seda "Alien" a 
Medias de seda Alien su-
perior 




















GRADO D E T I R O 
E l primer teniente de Infante-
ría Heriberto Sardiñas y Noda, que 
está recibiendo instrucción en la 
Escuela de Fort Benning, Georgia, 
(Estados Unidos) ha sido califica, 
do como tirador distinguido de 
pistola y de fusil, por haber obte-
nido, respectivamente, el 68'44 por 
ciento y 261 puntos. 
,,2.00 
,.3.00 
VARIEDAD D B SEDAS BDANCAS PARA MOVIAS. 
ESTOS P R E C I O S SON POR T A R D A S -
" U C A S A D E L A S S E D A S 
•AN MIGUEL 21, E N T R E AMISTAD E INDUSTRIA 
O 11200 alt 7 d . l l 
M A G N E S I A 
¡ C ó m o A r d e n 
M i s S i e n e s ! 
¿Por qué sufrir el tormen-
to de las Jaquecas si el 
MENTHOLATUM fric-
cionado sobre las sienes 
ofrece alivio seguro? E l 
MENTHOLATUM calma 
el dolor e imparte una 
inmediata sensación de 
frescura y descanso. 
ĤA CREMA SAHAUVA} 
Iñeñtholátum 
Inditpe&Mbfo «a el boga r 
M vende anlTer«ahnente por-
que e» el remedio euperlor pera 
catarros, resfriado*, picaduras 
de lasectoa, quemaduras, piel 
reseca, etc. Bl legitimo MEN-
THOLATUM ae vende sola-
mente en loa tubos, latas y 
tarros originales i nunca a 
granel. 
'^fílentholatúm 
OBRA D E CONSULTA 
Se ha recomendado como obra 
de consulta en los planteles mili-
tares en que se enseña equitación, 
la obra del comandante José M. 
Iglesias, titulada "Curso de Equi . 
tación. Enseñanza del Jinete y Do-
ma del Caballo." 
I INVESTIGACION 
Se ha nombrado oficial investi-
¡ gador al comandante Ramón Cabra-
! les, del Primer Distrito Oriente. 
I para que declare los méritos que 
j concurran en un servicio prestado 
I por el soldado Eulogio Hardy y VI-
gaud, del Escuadrón 16, para re. 
j solver si merece o no la Orden del 
! Mérito Militar. 
Este servicio consistió en lucha 
personal a tiros con tres malhe-
chores, resultando herido Hardy y 
muerto un compañero llamado Ma-
nuel Lahera, en las cercanías de 
Juan Barón, Palma Soriano, (en 
Oriente. ) 
D i n e r o y M o l e s t i a s A h o r r a e l T a l l e r o F á b r i c a q u e T r a b a j a c o n l a s 
C O R R E A S D E C U E R O M A R C A " S C H I E R E N " 
Q u e N o s o t r o s V e n d e m o s . 
H A Y T R E S R A Z O N E S B I E N ^ C L A R A S 
P A R A E L L O 
La inmejorable uniformidad de la calidad de 
estas correas, consecuencia de una experta y 
esmerada fabricación. 
Un gran surtido en t o ü v d los anchos,'cons-
tantemente renovado, que asegura tener siem-
pre a mano, material fresco y correas par? 
cualquier emergencia. 
Nuestros precios decididamente bajos. 
P I D A L O S Y C O M P A R E L O S 
H a y d o s t i p o s : 
I m p e r m e a b l e y R e g u l a r , 
e n t o d o s l o s a n c h o s . 
S e n c i l l a y D o b l e . 
S O L I C I T E N S E M U E S T R A S 
A L E G R I A , L O R I D O 
S A N I G N A C I O 2 3 H A B A N A 
V C I A . 
T E L E F O N O A - 5 4 0 7 
L O S T E R C I O S C O M P E T I D O R E S 
Como se dijo oportunamente, el 
9 del actual salió, en marcha para 
i Santa Clara, «T Tercio do Cama. 
! güey, que ya hoy, 14, ha llegado a 
Ciego de Avila; el de Matanzas sa-
\ lió ayer, y hoy está en Jovellanos; 
: y mañana en Perico. Y el de San-
I ta Clara salió ayer, acampó en Cru-
ces y hoy lo hará en Santo Do-
; mingo. 
U M A P O V E P B A 
t o n o P E R E Z - V E N T O " 
"«^osfcs y mentale». Para Smoras, oxelusivament*. 
*Jle Barreto, número. 62. Guanabacoa. 
PARA SU MELENA 
USB 
A L O P I C I D A D E U 
Conserva el cabello. , 
parejo, sedoso y brillart* 
J 
Cura, la Caspa y evita leu ca.Ida de i ca.bello al peinarse; herpes 
cazón y demás afección ts del cuero cabelludo 
De vente: en todas las farmacias, al por mayor Sarrá. y en la« se-
derías de impoitancia: E L ENCANGO, etc 
C 11C49 11 d 16 
t e v a n t o M i C o p a . . • 
NO hay^ brindis mejor para la salud efectiva del cuerpo que el que se 
hace a base de S A L HEPÁTICA, cuando 
al levantarse es preciso vigorizar el orga-
nismo con un buen laxante. Mejor que 
escuchar "¡Salud!" es tenerla en abundancia. 
L e v a n t e su copa con S A L H E P A T I C A » . 
Br inde a la salud de sí mismo» 
S A L A t P A T I C A 
Elahtraia perlot ftbríemmti it la Fasta Dentífrica IPANÁ 
B r i n d i s F a m o s o s 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 16 D E 1925 A f l O X C I H 
H A B A N E R A S 
H O Y 
E L D I A D E L A S A L I C I A S 
Una festividad hoy. 
Santa Alicia. 
Llegue mi primer saludo con la 
primera de mis felicitaciones has. 
ta una dama de nuestra sociedad, 
elegante y gentilísima, Alicia Na. 
dal de Menocal. 
Recibirá por la tarde. 
Sin fiesta. 
Está de días, y me complazco en 
felicitarla, la interesante Li ly 
Longa, distinguida esposa del doc. 
tor Juan R . Arellano, notario de 
esta capital, de los de más nombre 
y mayor prestigio. 
Lo celebrará entre los suyos. 
E n su hogar tan feliz. 
Alicia Párraga de Mendoza, be-
lla y l legante dama de nuestra 
mejor sociedad, está de d ías . 
Tres Alicias. 
Jóvenes y bellas las tres. 
Alicia Lliteras de Rodríguez 
Lendián, Alicia Herrera de Govan-
tes y Alice Steinhart de la Llama. 
Alicia Crawford, la respetable 
Viuda de Goudie, a la que llevarán 
estas líneas un afectuoso saludo. 
Alicia de Zayas, la señora de 
Chaple, joven y gentil. 
Alicia López Aldana de Godoy, 
en la que todos admiran siempre 
junto con su belleza, su elegancia 
y su distinción. 
Alicia Martínez, distinguida es. 
posa del caballeroso y muy queri-
do comandante 'Sd^y Machado, V i . 
cepresidente de la Compañía del 
Mercado Unico. 
Alicia Silva de Balbín. 
Nena Giraud de Ortiz. 
Alicia Longoria, mi amiga tan 
culta y tan elegante, para la que 
deseo en sus días las mayores fe. 
lie i d 3. dss • 
Alicia Velasco, distinguida es. 
posa del cumplido y muy estimado 
caballero Enrique Margarit, Cón-
sul de la República de Paraguay 
en la Habana. 
Aicia Blay, interesante esposa 
de un antiguo compañero en la 
crónica, el siempre amable y siem. 
pre querido doctor Ernesto Cuervo. 
Alicia Crusellas de Márquez. 
Alicia Viada de Texidor. 
Alicia Deetjen de Placó . 
Y Alicia López Bisbal de Rodrí. 
guez, Alicia Martínez Viuda de Be. 
tancourt, Alicia Fuentevilla de 
López y Alicia Ponce Viuda de 
Carbonell. 
^Señor i tas . 
Una en término principal. 
Encantadora amiga, de las pre-
dilectas del cronista, que es Nena 
Jústiz, para la que son mis me. 
jores deseos por su bien y su 
ventura. 
Alicia Alvarez Ruelland, hija 
del doctor Manuel Alvarez Rué. 
lland y su distinguida esposa, Ma. 
ría Luisa Reales. 
L a señorita Alvarez Ruelland, 
bellísima prometida del joven abo-
gado y notario doctor Jesús Oliva, 
recibirá a sus amigas sin carácter 
de fiesta. 
Recibo de la tarde. 
De cinco a siete. 
Alicia Hernández Volta, Alicia 
Andreu y Cabrera Saavedra y Ali . 
cía Masnata. 
Alicia Solís, encantadora herma, 
na de una elegante dama del mun. 
do habanero, Esperanza Solís de 
Aguiar. 
Alicia Urrutla L leó . 
Gentil pianista. 
Alicia de los Reyes Gavilán y 
Vázquez, una trigueñita graciosísi-
ma, que celebrará sus día» en la 
reunión de sus ínt imas. 
Alicia Echegoyen. 
¡Encantadora! 
Alicia Menéndez Carballo, ado. 
rabie vecinlta del quartier de la 




Alicia Santa 'María. 
Alicia Kloers, fina e interesante 
señorita, a la que llegarán estas 
líneas con mi saludo y mi feli. 
c i tación. 
Alicia Cruz, Alicia Onettl, Alicia 
Granados, /Alicia Benítez, Alicia 
Fernández Riera, Alicia Fránquiz, 
Alicia Rusias, Alicia Soto, y Alicia 
Fernández, hermana de Pepe Fer-
nández, nuestro querido Jefe de 
Información. 
Alicia Díaz Chao, la bella pro. 
metida del señor Eduardo G . Sán. 
chez, gerente de la casa Sánchez, 
Valle y Compañía. 
Un saludo final. 
Para Alicia Ichaso. 
Primogénita de nuestro querido 
Subdirector, señor León Ichaso, la 
bella prometida del correcto joven 
Manuel Ballina. 
¡A todas, felicidades! 
A L I C I A M I R A N D A 
Una m á s . 
'Entre las Alicias. 
E s Alicia Miranda, bella y muy 
graciosa señorita, a la que me 
complazco en s a i n a r así, en nota 
especial, por separado. 
Ha poco que llegó de Europa en 
unión de su amantísima madre, la 
distinguida dama María Rodrígjez 
Alegre Viuda de Miranda, aloján-
dose en el Edificio Carreño. 
Recibirá' allí esta tarde a un 
grupo de sus amigas predilectas. 
Por la noche, en el roof del Se. 
viPa Biltmore, tendrá un party de 
siete parejitas. 
Reciba mi felicitación. 
Cordial y afectuosa. 
(Continfla en la página siete) 
B U F A N D A S D E S E D A 
A $ l 
2 5 
E N D O C E C O L O R E S D I S T I N T O S 
Bufandas de lana, en varios colores, a . . $ 1.75 
Mantones de seda con largo y espeso fle-
co, a $14 .00 
Chales de as tracán con fino forro y fle-
co, a $ 4.80 
Manteleta de seda y e s p l é n d i d o fleco, a $ 6.00 
Manteletas de crepé de seda, a $ 8.00 
Bufandas de c r e p é de seda, desde . . . . $ 2.00 
Golas plisadas, en muchos estilos, desde $ 0 .45 
M U C H O S O T R O S A R T I C U L O S A N U E S -
T R O S P R E C I O S D E P R O P A G A N D A ' 
L A E L E G A N T E 
DOS CASAS CON PRECIOS DE ALMACEN 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A Y N E P T U N O 4 3 
T E L E F O N O S A - 3 3 7 2 Y M - 1 7 9 9 
p a r a s u r O P A B l A H C A 
m i m W i D A ^ 
2cTi i^n^SRRRIK 
B u e n a s F a r m a c i a s yBooíGAS., 
¡ItUiBRRBO LACTO'PÉpj ico- ! 
Poho FÍeurs de ¿Melba 
El Predilecto 
X O S Polvos &EIJ5A para la Cara, FIeurs, Lov'me 
c * y Melbaline son siempre los preferidos por 
las damas elegantes del mundo entero. Su calidad 
es incomparable, y con su ex-
quisita fragancia J ^e iba , imparten 
a quien los usa el natural encanto 
de belleza y distinción. 
E l Polvo FIeurs de J ^e iba , en cajas 
grandes de cuatro onzas, se 
vende en los siguientes tonos; 
Blanco, Moreno y Rosa Carne. 
Derent» en Boticas. Drogaerfas, Perfo-menas, y en los mejores Establecimientos. 
Parii CHICAGO, U.S.A. Uadres 
RODOLFO QUINTAS 
RcprtscaUatc 
M»Di»n« de G o b c i 211 
HABANA 
T H E MELBA MANUFACTURING COMPANY 
4239 Indias» At«iiu«, Chicago, lli., U. S. A . 
Tengn •! rusto de remitir adjunto 25c en sellos da corraos importa dal Estacha íyiX 
"PaUca" contaniendo PoIto Flaurs en cantidad abundante y siete otroa productos 
Aclu. Porto p*e»d~ 
Nombre -• — — . . . . . . . . . . .. 
Celle... 
Ciudad. .... . . . . . . . . . . . . . . . . j . . . . ... 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o " S i g l o " , H a b a n a 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
C A S A D E D E P A R T A M E N T O S . V A R I A S T I E N D A S E N U N A . 
.«..«•i............ 
. A r t e ^ D e c o r a t i v o 
París acaba ¿e prestar a ia belleza, al encanto de la vida, un nuevo servicio' con su Exposición 
Internacional de Artes Decorativas. L a crítica habla de ella como de uno de los acontecimientos artís-
ticos más importantes y sugestivos de cuantos se han producido en el mundo hace muchos años . 
Las consecuencias más felices de esta exposición estriban en que se ha mostrado que el arte es 
un elemento decorativo que no tiene por qué vivir recluido en clasificaciones determinadas. E l arte tie-
ne su puesto en todas partes dando forma, concepto, sentido, a todos los objetos, aún aquellos que, has-
ta ahora, solo estaban tocados de un carácter utilitario y cómodo. 
Ello vale lo que una lección permanente de buen gusto y de refinamiento espiritual. Nada de jo 
que toca, mira o utiliza el hombre debe ser ajeno al arte. Así, la vida adquiere un valor de alta espiri-
tualidad, que se traduce en mejoramiento de la educación y la sensibilidad. 
M u e s t r a Hirt&a 6 e ( T o t t ó u c t a 
Creemos haber demostrado con la predicación y la conducta que los Almacenes Fin de Siglo j a -
más han perdido de vista los dictados del arte en el cultivo del negocio. 
Esto que, aplicado a las telas, los vestidos, los sombreros, los artículos todos de confección, se 
traduce en detalles de la moda, tiene también su representación eminentemente artística en los objetos del 
arte por el arte. 
Así, es un desfile diario de cientos de personas ante nuestras vitrinas donde se exhiben los artícu-
los de tocador. Verdaderas vitrinas de museo. 
Allí los estuches de manicura, en galalith y celuloide de colores, con distinto número de piezas. 
Los estuches de tocador, para señora o caballero; de cristal, celuloide o esmaltes sobre metal. 
Estuches para la cartera, con todos los utensilios necesarios para la toilette; en galalith, metal, 
nácar o plata de ley. > 
Costureros de mimbre o de cuero, forrados y con sus utensilios. 
Lámparas de todos los tamaños, de porcelana, cristal o pasta, verdaderas obras de arte por sus 
grabados, dibujos y armonías de color. 
Pebeteros logrados con reproducciones de las obras escultóricas más famosas. 
Moteras de cristal, marmol, galalith, celuloide, de maderas preciosas, con bellas figuras de por-
celana de Sevres. Mil representaciones de las más sugestivas escuelas del arte, del grabado, del dibujo. 
Esencieros para el tocador y para la bolsa. 
Espejos de tocador y para carteras. 
Perfumadores en todos los estilos y tamaños. 
Joyeros de galalith, porcelana de Sevres combinada con bron'*' 
Jaboneras de cristal, celuloide, galalith y metal. 
Jarrones y búcaros para flores. 
Bomboneras en forma de muñecas. 
Crucifijos tallados en bronce, nácar o madera. 
Pilas para agua bendita, en marmol, bronce o nácar. 
Tinteros de porcelana con preciosas figuras. 
Escribanías para señoras. 
Estuches de perfumería. 
Libros de misa, rosarios, aretes, collares, pulseras, sortijas, pasadores, cintillos, carteras, bolsos, 
manteletas, chales, bufandas, mantillas, abanicos de pluma y pintados, p a ñ u e l o s . . . 
Ipafxd para T E s c r i b i r 
Quisiéramos, para ser más exactos, y lograr la referencia más justa, no describir la fineza y ori-
ginalidad de unos papeles y sobres para cartas que acabamos de recibir, el detalle más refinado que pue-
de haber en el secreter de una dama elegante. , 
Son de un papel de hilo y tela exquisito, de troqueles elegantísimos, en los matices más delicados, 
con cantoneras de color y oro. 
L a justa ponderación solo puede lograrse viéndolos. 
Son de un chic extraordinario. 
S a n f r a n c i s c o 5 e S e n a p 
yt , S . 6 e l a ^ E s p e r a n z a 
Mañana, jueves, es la fiesta de San Francisco de Sena. 
El viernes la de N . S . de la O'y de la Esperanza. 
Dos días en que se presentan mil oportunidades para cultivar la fina galantería de los regalos. 
L a relación arriba hecha de objetos de arle bien puede servir para solucionar las muchas vaci-
laciones que ofrece la selección de un exquisito obsequio. 
Novias: "Primavera su palio levanta 
He ahí el verso inmortal de Rubén. 
En esta época del año es cuando el amor elige y elalta sus heroínas. 
Todos los días se acerca al Altar, para inclinarse ante la bendición del Cielo, una pare-
ja de enamorados. 
Para adornar esta hora divina contamos con todos los objetos más emocionantes 
Guirnaldas de azahar. 
Ramos de azahar. 
Coronas de azahar. 
Lirios del Valle. 
Velos de tul liso. 
Velos de tul bordado.. 
Velos de encaje inglés, de 
Bruselas, de Richelieu, de 
Chantilly. 
Guantes de seda. 
Guantes de cabritilla. 
Abanicos blancos, de plu-
ma o pintados. 
CONTAMOS CÓN UN INMENSO SURTIDO D E SEDAS BLANCAS P A R A L A C O N F E C 
CION D E T R A J E S DE NOVIA. 
Y SABIDO E S QUE NUESTROS T A L L E R E S T I E N E N BIEN GANADA FAMA D E CON-
FECCIONAR L O S MAS PRIMOROSOS Y D E L I C A D O S V E S T I D O S D E NOVIA. 
UNA E S P E C I A L D A D MAS D E L O S A L M A C E N E S FIN D E S I G L O . 
s««««»««>sss»s«»s»»«ss»ssssaas 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
L o s Serv ic ios de l a Un ión 
P a n a m e r i c a n a se aumenta-
ron considerablemente du-
rante e l ú l t i m o a ñ n 
e c o n ó m i c o 
Reiterando el sincero deseo de la 
Unión Panamericana de prestar a 
los Gobiernos y pueblos -del Conti-
nente Americano cuantos servicios 
estén a su alcance, el doctor L . S. 
Rowe, Director General de la Unióil 
Panamericana, sometió a la consi-
deración del Consejo Directivo, el 
miércoles 4 de noviembre de 1925, 
un resúmen de los trabajo^ reali-
zados durante el año económico 
anterior. E l Consejo Directivo, 
compuesto de los representantes di-
plomáticos de las Repúblicas lati-
noamericanas acreditados en Wa-
shington y del Secretarlo de Esta-
do de los Estados Unidos, celebró 
su primera reunión €n la fecha 
mencionada. 
A principios del corriente afio se 
inauguró nn nuevo plan con la pu-
blicación de 4 series de artículos 
especiales, cada una de las cuales 
está dedicada a la consideración de 
problemas cuya solución ocupa hoy 
la atención de las Repúblicas ame-
ricanas. Dichas series se consagran 
respectivamente a la agricultura, la 
educación, la salud pública y pueri-
cultura, y laa finanzas, industrias 
y comercio, siendo motivo de sa-
tisfacción hacer constar que los re-
sultados obtenidos, hasta ahora, in-
dican por todos conceptos que di-
cha empresa está satisfaciendo una 
verdadera necesidad, por cuanto 
ayuda a resolver los problemas a 
los cuales se refieren. 
E l Director General en su Infor-
me anual l lamó la atención hacia 
el aumento en los trabajos de las 
varias secciones de la Unión Pan-
americana. E l plan Inaugurado ha-
ce algunos años de establecer sec-
ciones especiales dentro del orga-
nismo, para despachar los trabajos 
de la Unión, se ha seguido em-
pleando con brillante éxito. Por 
ejemplo: durante el año pasado 
la oficina del Consejero, la del 
Perito Comercial, la de Estadísti-
ca, la de Educación y la de In-
íormes (Financieros, han contesta-
do innumerables preguntas pro-
cedentes de corresponsales en las 
República^ de la América Latina 
relativas a las condiciones econó-
micas, sociales y educacionales 
existentes en los Estados Unidos, 
y, por otra parte, han contestado 
aquellas preguntas hechas por co-
rresponsales en los Estados Unidos 
ir&ativaa a condiciones análoisas 
existentes en los países de la Amé-
rica Latina. 
E l doctor Rowe manifestó a la 
vez que el año económico que 
acaba de terminar se distinguió 
por haberse celebrado en él dos 
asambleas muy Importantes, a sa-
ber- la reunión de los represen-
tantes de casi todas las Repúbli-
cas de las Amérlcas con motivo 
del Centenario de Ayacucho en la 
ciudad de Lima, capital del Pe-
rú el 9 de diciembre de 19i24, y 
la reunión del Tercer Congreso 
Científico Panamericano en la mis-
ma ciudad, el 20 de diciembre del 
mismo año. E l doctor CRowe indi-
có que las relaciones amistosas 
creadas en esas ocasiones, así co-
mo el canje de impresiones entre 
los hombres de ciencia de casi 
todas las (Repúblicas del Continen-
te Americano, constituyen un no-
table paso de avance en el desa-
rrollo de vínculos culturales más 
íntimos entre dichos pueblos. 
Durante el año mencionado se 
alcanzaron considerables progresos 
en lo referente a poner en prác-
tica las disposiciones contenidas 
en las resoluciones que se adopta-
ron en la Quinta Conferencia In-
ternacional Americana, celebrada 
en la ciudad de Santiago, Chile, 
en 19 23. Una de las más impor-
tantes de estas resoluciones, en 
cuyos preparativos la Unión se 
ocupa ahora, es el Primer Congre-
sto Panamerticano--de Periodistas. 
Con arreglo a las prescripciones 
de la mencionada resolución y a 
la del Consejo Directivo de la 
Unión Panamericana en "Washing-
ton, D. C. desde el 1 hasta el 13 
de abril de mil novecientos veinti-
séis, bajo loa auspicios de la 
Unión Panamericana. Y a se han 
enviado las respectivas invitacio-
nes y se abriga la- esperanza de 
que a él concurrirán periodistas 
de todas las Repúblicas del Con-
tinente Americano. E n vista de la 
indiscutible influencia que la pren-
sa diaria ejerce en la formación 
de la opinión pública de los pue-
blos, es de esperarse que las rela-
ciones amistosas qpe se establece-
rán en Washington el próximo 
abril, resultarán otro factor Im-
portante en el desarrollo de un 
Panamericanismo altamente cons-
trqctivgi. 
N u e s t r o s V e s t i d o s 
Estos precios, significan apena, \ 
mitad de su valor real. 1 
En la tarde de ayer, una seño-
ra, después de examinar diferentes 
Vestidos, seleccionó uno de ellos. 
Momentos antes de probárselo 
inquirió su precio, y al conocer 
éste, sin decir palabra se dedicó 
a reconocer de nuevo, y esta vez 
concienzudamente, el modelo qut 
mas le habia agradado. 
Terminado el sesudo reconoci-
miento, preguntó a la señorita em-
pleada que la atendía: 
—Este Vestido, ¿se lo regalaron 
a ustedes? 
Lectora estimada: este sucedi-
do, de rigurosa veracidad, le da-
rá a usted la medida exacta de la 
inverosímil baratura a que esta-
mos cediendo nuestra espléndida 
e interminable serierde Vestidos-
Modelos, franceses legítimos. 
Fíjese en este detalle: 
No hallará en nuestros salones, 
un vestido igual a otro. 
VENTA-BALANCE 
Un lote de magníficos Vestidos 
desde $10, hasta $22, cada uno, 
Vestidos de Calle y Noche 
morosos Modelos, Pri-
variedad, a precios de Vent! r ' 6 
lance. 0a" 
Vestidos para Niñas. En Sed 
Lana y Estambre Muy rebajado; 
Trajecitos de Lana, para Niño 
Surtido formidable, y mUy e ,' 
micos. 
CAMISETAS para Caballero 
Las acreditada^ marcas P . R , ^ 
bles7 G ' ^ a PreCÍ0S Ínn,ejV-
Dé la marca G . D . en las talU 
Z*. ia. y 4 a . . tenemos exctÁ. 
excesiva 
cantidad; para aligerarnos de efla 
estas tres tallas las cedemos 
$1, por unidad. 
Le rogamos se fije bien en es-
te precio, pues no hallará nada 
similar. 
O F E R T A ESPECIAL 
Terciopelo Chiffon, negro y de. 
más colores, de pura Seda. U 
vendíamos antes a $5.50. Aho 
ra, lo cedemos a $4. 
I M E I T l M C j I a 
N i c o C J a 
J O Y E R A 
' / C O N T A L L E R E S P R O P I O S ) 
C I G A R R E R A S Y T A B A Q U E R A S 
E l más hermoso surtido en oro de 14 y 18 kts. 
También las tenemos en plata y con incrustacio* 
aes de oro. 
Todas origin ales en su forma y grabado, como 
artículos selecci onados por E L G A L L O y L A E S -
F R E L L A D E I T A L I A . 
JOYAS, A R T I C U L O S ' P E A R T E , LAMPARAS 
OBRARIA ^ ' E L G A U D 
i»——•««»«•«»««»«»>••••«•>•• m m 
S a r a h e t R e i n e 
ACABAMOS DE RECIBIR UNA NUEVA REME* 
SA DE SOMBREROS "TAUPE" ULTIMA 
CREACION DE CAROÚNE*EBOUX 
LE PARFUN TOUT LE L0NG.~ 
DE LUCIEN LELONG 
S A R A H E T R H N E 
PRADO 100 
es la palabra! 
P a r a hacer desaparece? 
los olores del sudor 
To Mismo 
Ro He KecoooAo. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DB JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
anta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural 
SC' VENDE EN SEDERIAS T BOTICAS 
MÜEYOS A L A M B I Q U E S 
£»r» DESTILAR y RECTIFICAR 
RON, AGUARDIENTES 
ALCOHOLES, etc. 
D I O ! F1LS AIRE 
COMTKVCnOR 75, rué du Jltétti** 
P A R I 8 
GUIA PRACTICA da1 Dutllidor it AGUARDIENTES 
ESENCIAS, itc. MANUAL del fibrlunU di ROI 





Quizás V d . tiene una amiga a quién aprecia de todo 
corazón. Con gusto haría V d . cualquíér favor a e s » 
buena amiga; pero el mejor favor que puede V d . hacer 
para ella es recomendarle " M U M " la crema deodorante 
delicada e inofensiva, blanca como la nieve que instan-
táneamente neutraliza todo los olores del cuerpo según 
salen de ios poros. 
U n a ligera aplicación de " M U M * ' en las partes afec-
tadas, dura todo el dia y noche. Puede V d . estar s i e m p » 
segura que su encanto personal y grada propios de «n 
sexo no puede ser mancillada por los desagradables olorc* 
de la transpiración—o de los demás olores del cucrp» 
Jlftnt*} txctmsiwM 
McKESSON A ROBBIN». 
S I Union Sqnan, N«r York, E.O. A* 
«KHÍANTÍ 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
" A C R O L l N E 
SUAVIZA EL PELO EVITANDO SU CAIDA i 
A N C X C n i DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 16 DE 1925 
H A B A N E R A S 
(Viene ce la xáe'na Mis) 
DE DIAS 
F E D O R A A L I C I A MüLLER 
Un día feliz. 
De satisfacciones y alegrías. 
Será el de hoy para Fedora Al l . 
da Müller y González, hermana del 
cronista de E l Sol, el siempre ama-
ble y siempre deferente compañero 
Armando Müller. 
Es su santo. 
Y celebra sus natales. 
Trece años cumple en esta' fecha 
la que es una de las más encanta-
doras jennes filies del mundo ha-
banero . 
Muy graciosa y muy bonita, con 
todos los atractivos do la edad, 
llama la atención por su gracia, su 
espiritualidad y su inteligencia Fe-
dora Alicia. 
Su retrato viene a engalanar es-
ta página con una expresión de ine. 
fable poesía. 
¡Felicidades, lindísima! 
PAGINA SIETE ^gg 
i / i 
V\.»V\V.. . .. .\ 
E l b a i l e d e l s á b a d o y " E l E n c a n t o " 
U n a j u n t a e s t a t a r d e e n e l s a l ó n v e r d e 
E l exquisito traje con que López Méndez "vistió" la fignra femenina de esíe magistral 
dibujo es una de las más inspiradas creaciones de " E l Encanto". 
E l , DIA D E L O S R E Y E S 
Un rasgo generoso. 
De artista» queridos. 
Se trata de Jesús Tordesillas y 
bu bella esposa, María Herrero, 
pertenecientes a la Compañía de 
Eftrada. 
En carta abierta, que me com-
plazco en publicar, explican su ge-
Mroso proyecto. 
V̂ ase aquí: 
/ -"Señora Mina P. de Truffin 
¡ Señora nuestra: 
Desde antes de conocer directa-
toente la maravilla de esta tierra 
de luz ya teníamos el sueño de su 
tlslón prendido en nuestras fanta-
ílas. Después de gozar el Inefable 
deleite de vivir en esta Habana tan 
«cogedera y gentil unos meses' 
nuestro corazón se desborda en' en-
Jusiasmo agradecido como antes 
iioestro pensamiento se llenó de 
j'uslones apasionadas... Los niños 
jo son todo, porque representan el 
tasado que vuelve para los padres 
eii la prolongación de sus vidas... 
¡Porque son el presente más lleno 
fle porvenir...! 
El Día de Reyes queremos orga-
nizar una cabalgata de tales Reyes 
Magos corpóreamente personifica-
os para que vean por sus ojos los 
«'nos lo que tantas veces soñaron 
ÍUs iniaginaclónes. 
fi ¿Querría usted ser tan buena se. 
jora nuestra—usted, patrocinadora 
jrovidencialista de tantas obras 
J|lau~"que se sirviese aceptar ser 
tL. a Madrina de una iniciativa 
loaa sentimiento...? 
El Comité de Dapias que usted 
«eslgnara podría reunir los jugue-
*s >' nosotros apropiadamente ca-
uterizados con el concurso de 
compañeros, autores, periodistas, 
músicos, etc., etc., gente de espí-
ritu de todas las procedencias sim-
páticas, partiremos del Teatro 
Principal de la Comedia al termi-
nar la función en las primeras ho-
ras del Día de Reyes para poner 
sobre las cunitas de los niños de la 
Beneficencia con el halago de los 
juguetes que generosamente se con. 
sigan, la divina caricia áe la ilu-
sión que se confirma sobre sus 
frentes ingenuas... 
Dice Martínez Sierra: 
Toda mujer porque Dios lo ha querido 
dentro del corazón lleva un hijo dor. 
(mido. 
Usted, señora, fundadora del 
Asilo Truffin, para niños desvali-
dos, lleva en la grandeza de su al-
ma el amparo maternal a tantos 
niños sin madre... , 
¿Se explica usted que no haya-
mos resistido la tentación de co-
municarle este desvelo? 
Muy devotamente suyos, 
María Herrero, Jesús Tordesillas." 
No es de dudar que el bello pro-
yecto hallará en la señora de Truf. 
fin el eco que eiempre tuvieron to-
das las Iniciativas basadas en la 
caridad. 
E l Paseo de los Reyes, organi-
zado en la forma propuesta por los 
notables artistas del Principal, ser-
virá de precursor a un acontecí, 
miento del Día de Reyes. 
L a Cabalgata del Niño . 
Que será por la tarde. 
La organiza el Comité de Turis-
mo de la Asociación de Comercian-
tes de la Habana. 
Magna idea. 
De la que ya daré cuenta. 
ONVOCADA por la señora Mi-
na P . Chaumont de Truffin. 
leader de la alta sociedad habanera, 
se celebra hoy en el salón verde de 
E l Encanto, por la tarde, una inte-
resante junta a la que asistirán con 
sus respectivos grupos las presidentas 
de los kioskos de la Verbena de Pa-
lisades Park. 
L a junta se relaciona con el gran 
baile del Sábado en el Teatro Nacio-
nal, que es ahora el tema obligado 
de todas las conversaciones. 
Dos vidrieras 
El Encanto, cuyas vidrieras no sólo 
reflejan la moda del "momento,,, 
sino que también constituyen la más 
exquisita nota de la actualidad social 
o artística, dedica dos de ellas al 
baile del sábado. 
En ambas se exhiben algunos de 
los maravillosos trajes de noche que 
El Encanto ofrece al buen gusto y a 
la distinción de la sociedad de la Ha-
bana 
Un "fondo" de López Méndez 
El artista de la casa, el muy re-
finado y muy moderno López Mén-
dez, ha pintado el fondo que decora 
una de estas vidrieras como deferen-
cia a las distinguidas señoras y se-
ñoritas en cuyo honor se celebra el 
baile. 
Entradas 
E n Encanto tiene entradas para 
el baile del sábado. Valen a $2.00. 
L a venta es considerable. 
" T o i l e t t e s " p a r a b a i l e s , " s o i r é e s " , t e a t r o s . . . 
Modelo 927 
Lo mas nuevo. De raso color 
(acero) carmelita rubio o negro 
con variedad de hebillas $14. 
Bazar Hitf J. R^faeí I Im&uíTria 
M ABAN A-CUBA 
D R . J . M . R E P O Z O 
CIRUJANO DE.NTI&TA 
De recreso del extranjero a donde fué 
a cumplir una comisión del Gobierno 
Cubano, reanuda sus consrltas en San 
Lázaro 208, altos. Teléfono A 1812. 
Hora fija para oliente. 
547S0 30 d 4 d. 
E L B A T U R R O Y L A N O C H E -
B U E N A 
Cuándo lifgará írechebuena, ¿cuán-
do llegará? 
Pues ya la tenemos a<ju( otra vez 
y El Paturro, consecuente todos los 
años, ofrece a sus distinguidos mar-
chantes preciosos almanaques para el 
Año Nuevo y exquisitas Eo'osirjas de 
Pascua?. L<o¡9 mejores vinc-'j de mesa, 
vjnos blancos y -vinos dulcen ôn ex-
portados para Kl Baturro, por los mis-
mos cosecheros: vinos putos de la uva 
genuinos españoles y los afamados 
chorizos y d«.inás productos españoles 
que recibe directamente esta gran ca-
í-a importadora, cuyo dtpfcsito central 
ct-tá situado tr. Egiac 61. 
E l Baturro ha recibido el surtido 
cxiraordimirio para Noche Üuena. Ja-
mones gallegos. Aceitunas lellenaa, 
niortad.ílla, enibutldos, qutf.os, dulces 
en conserva, membrillo, í iutas cris-
talizadas y cuantos artículos podáis 
desear en víveres finos do superior 
calidad. 
Raimundo Lalt,r7a. único Importa, 
c'or de los afamados vinos y produc-
tos españoles saluda eti Pat-cuas y 
Año Nuevo a sus amigos y clientes, 
f l Baturro, Bgldo 61. 
6C813 2 d 16 d 
L A V I Ñ A D E J E S U S D E L 
M O N T E 
Q L Encanto nunca ha ofrecido una colección de vestidos de 
noche tan varia y tan rica como la 
que presentamos ahora. 
¿Desea usted un lindo vestido de 
encaje de plata o de oro? Hallará 
en E l Encanto, para escoger, una 
variedad imponderable. 
¿Busca usted un suntuoso vesti-
do confecionado en perlas, cuentas 
labradas, piedras "metálicas" o ador-
nado con caprichosas figuras geo-
métricas que expresan la actual orien-
tación cubista? Encontrará la más 
amplia colección de modelos origina-
lísimos para elegir a su entera satis-
facción . 
¿Quiere elegir una toilette elegan-
te y vistosa que le cueste muy poco? 
Desde $32.50 hasta $60.00 puede 
hallar una gran variedad de precio-
sos modelos. 
L a satisfacción ideal 
Para todos los gustos, para todas 
las fortunas, para todas las exigen-
cias tiene E l Encanto la satisfacción 
ideal. 
Mantones, capas, echarpes... 
Como complemento del traje de 
noche, vean ustedes nuestra fastuo-
sa colección de mantones de Manila 
en los colores más nuevos y con los 
bordados más finos. 
Capas de terciopelo con cuello de 
piel y forros de tissú o lame de plata ! 
o de oro, tan en boga. 
O pieles finas, cuyo reinado ha 
vuelto ahora, principalmente la mar-
ta, el petit-gris, etc. 
De estas toilettes para las próxi-
mas grandes fiestas de la temporada 
invernal hacemos una exhibición en 
el piso de los vestidos y sombreros. 
Otros complementos 
Vanities de esmalte; carteras de 
tissú en plata y oro; manteletas de 
tul con bordados jardinera y fle-
cos largos; manteletas lisas, venecia-
nas, con grandes flecos; abanicos de 
pluma en colores y formas de mo-
da; joyería de fantasía de última 
novedad—collares, aretes, pulsos, pa-
sadores, pendantíff—; cintillos de 
piedras; cintas de fantasía; flores 
de todas clases; perfumes; produc-
tos de la "Academia Científica de 
Belleza", de París; medias de seda 
Gotham Clnlo de oro), las de mejor 
calidad entre las mejores.. . 
De todo esto presenta El Encanto 
el mayor, el más moderno y selecto 
surtido... 
E L B A I L E D E L SABADO 
Palcos y más palcos. 
cesa la demanda. 
Uanto a las entradas, cuyo pre-
i». e,S dos Pesos, por persona, ape. 
E l doctor Carlos Manuel de Cés-
pedes, Secretario de Estado, y el 
de Obras Públicas, doctor Carlos 
Miguel de Céspedes, han sido de 
U pv* qUe quedan disponibles en i los primeros en adquirir palcos, 
en pi Cla' en la Casa Quintana,! E l Gobernador de la Habana, se 
l0t. Encanto, en L a Filosofía, enlvñor Antonio Rufz. abonó el impor 
5 Almacenes F in de Siglo y en 
os lugares donde están de venta 
•;0 nay ya griiiés. 
rendidos todos. 
te de su palco oficial 
E l conocido hacendado don Pe. 
dro Laborde, siempre generoso, 
abonó cincuenta pesos por un pal-
(Continúa en la página diez) 
NUESTRA LIQUIDACION 
Sigue con inusitado éxito la reali-
tación en nuestro Departamento de 
San Miguel. No desperdicie esta 
magnífica oportunidad si tiene usted 
que hacer algún regalo o adquirir al-
go para el adorno de su hogar; todo 
está a la venta con un descuento ma-
yor del 50 por ciento. 
MJk. C A S A D E L O f R B O A L O f 
F L U S E S P A R A N I Ñ O S 
V E S T I D O S D E N I N A S 
S O M B R E R O S S W E T E R S 
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H o y , ú l t i m o d í a 
Hoy, m i é r c o l e s , t e r m i n a l a r e a l i z a c i ó n que 
v iene haciendo " E l Encanto1* en el loca l de Ga-
l iano 7 9 [antes " T h e Leader*' . ] 
Todo ha sido rebajado de modo que 
pueda concluirse hoy lo que nos queda. 
E n l o s a l t o s 
Las personas que no deseen utilizar la escalera para subir a lo? altos de Galíano 79—don-
de se realizan los artículos de caballero—pueden tomar uno de los ascensores. Ahora se comuni-
can esos altos con el piso de los corsés y la ropa interior de señora. 
E n l a p l a n t a b a j a 
Los artículos de señora se realizan en la planta baja: vestidos para casa a $3.00; ves-
tidos de seda para calle a $4.00; vestidos de tejido imitación a estambre a $4.00; vestidos de jer-
ga de lana a $6.00; capas de seda y de lana a $6.00; estolas-bufanda de terciopelo a $3.00. 
Para niñas: vestidos a $1.75; capas de estambre a $2.00; "Sweaters"' a $1.50 y $2.00. Pa-
ra jovencita: vestidos satín, Cantón y georgette, para jovencitas de 12 a 14 años, a $12.00. 
Hoy, m i é r c o l e s , ú l t i m o d ía de r e a l i z a c i ó n . M a ñ a n a diremos a q u é hemos 
de dedicar, desde m a ñ a n a mismo, esta nueva a m p l i a c i ó n de *4E1 Encanto** 
S O L I S , t N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
Después de terminarías las reformaos 
del local que ocupa dicho estableci-
miento, situado en la calzada de Je, 
í-ús del Monte frente a Santos Sut-
rez, se acaba de surtir con loa artícu-
los extraordinarios para Nochebuena 
y Pascuas, siendo éstos de los más 
selectos mus vienen a Cuba y está.n 
detallados con sus precios en los ca-
tálogos de la cara. 
Tenemos especialidad cp. embutidos 
de Esipaña los que recibimos directa-
mtnto, lo mis-mo que los exquisitoa 
turrones para Nochebuena y lascuas. 
Nuestras existencias son de t.uperior 
calidad y nuestros precios refcultan re-
lativamente baratos: porque on honor 
de la veidad, bueno y barato no pii<5-
d'e ser; pero si le damos al marchan-
te artículos frescos y peso completo, 
servicio rápido a domicilio a todos 
los puntos de la ciudad, asi como a 
ai royo Naianjo, Ca't.bazar, Î o» Pinus, 
San Francisco de Paula y Cotorro. 
Para brindar con las uvas pidan nues-
tra afamada slilra Chami án. 
Avenid» XO de Octubre 305 Tel. 1-2035 
56S13 1 d 1C d 
L A F L O R D E C U B A 
O'Reilly 36. 
Tenemos el gusto ce informar al 
distinguido público habanero que ya 
hemos lecibido el surtido extraordi-
i ario para Korhebuena y Pascuas 
Los artículos son de supei ior calida! 
y los detallamos a precies popularos. 
La especialidad de esta cana estriba 
en el café< toMado y molido a la vi»ta 
oel público. 
Tencnios gran surtido de víveres fi-
nos, latería selecta, embutidos de E s , 
paña, los cuales recibimos directamen-
te y lo mismo acontece con los exqui-
sitos turrones de -Allcantí. Jijona, 
Yema, Avellanas y Almendras. 
Tenemos salchichones, mcüadella, 
aceituna» relleras, quesos de todas 
ciases, mantequilla fresca de las me. 
jores marcas, vinos -je mesa, vinos dul-
ces 'le superior calidad, nidios cham-
pagne, exquisitas al paladar, para 
brindar por Fasoias y Año Nuevo. 
Servicio lápido gratuito tanto eu la 
Habana como a sus alrededores. 
Hagan los pedidos con tiempo para 
poderlos atender como es costumbre 
tu L a Flor de Cuba, O P.«.llly L6. 
5CS13 IC de, 
LOCION 
PROGRESIVA 
A. B. C. 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depósi-
to, Farmacia del doctor 
J. E. Puig. Consulado y 
Colón. El frasco, $2.00. 
Ct78ff ind. 27 Oct, 
LA BISUTERIA 
En este Departamento encontrará usted con 
toda seguridad, una infinidad de objetos pro-
pios píya hacer un bonito regalo. 
Entre otras muchas novedades, ofrecemos: 
Carteras de piel y de 
seda, todas de última no-
vedad. 




de metal inalterable pa-
ra las carteras. 
Muñecas-manicure. 
Estuches de manicure 
le diferentes tamaños y 
¡stilos. 
Porta - perfumes muy 
artísticos. 
Muñecas-moteras. 
Costureros de mimbre 
con forro de seda. 
Collares de perlas y de cristal tallado, blan-
cos y de colores. 
Alfileres para sombrero. 
Y mil artículos más, de gran fantasía y arte, 
indicados para hacer un grato presente de 
Pascuas. 
MANTELERIA 
Dedicajremos uno de los días de esta misma 
semana a describir varios estilos de juegos de 
mantel que acabamos de rebajar de precio. 
Para la tradicional cena de Nochebuena es ne-
cesario, señora, que reponga usted el ajuar de su 
mesa y para hacerlo con poco dinero debe venir a 
"LA CASA GRANDE" a comprar su mantelería. 
SEINS DE VENUS 
Para restituir al busto femenino su primitiva 
belleza es indispensable el uso del maravilloso lí-
quido francés "SEINS DE VENUS". Cada frasco 
vale $5.00. 
G A L I A N O 
Y 
COMPAÑIA 
m AVE. DE ITALIA, IOS - TEL. A-2859. 
5 q / q p o r unos dias 
Tenemos en exposición un espléndido surtido 
/de poncheras de plata maciza y metal platea-
do y dorado, que sólo por unos días vendere-
mos desde $43.00 en adelante. 
No pierda esta excepcional oportunidad. 
rano rSTA MARCAIS CON PRECIO FIJO. 
TT 
S u V a j i l l a d e 
N O C H E B U E N A 
Le conviene comprarla en es-
ta casa. No hay quien pueda dis-
cutirnos que tenemos el mayor 
surtido y los mejores precios. 
V f c D S A L L E S 
m U A G A S A . D E . L A S N O V / E D A n P ^ ^ S 
Z E M E A ( N E P T U H O ) 3 4 - T E L & ^ Q A ^ c g ^ 
Anuncios: TRUJíLLO MARIN. 1129 3 
anca 
K O R A K O N I A 
A l i v i o inmediato p a r a 
rozaduras y desolladuras 
originadas por vestidos o 
zapatos ajustados. 
U n lubricante entre cor-
sets, fajas, ligas, etc^, y e l 
delicado cutis femenino. 
Infa l ib le p a r a salpullU 
doŝ  y otras infecciones 
c u t á n e a s . E n d r o g u e r í a s 
y farmacias . I 
i 
• i 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
IfACZOnTAIi (Paseo de Marti esquina 
San Safael) 
A las cnce, a la una, a las tres y a 
las siete: Revista Carrera número 57; 
L a Conjura, por Amleto Novelll y 
Blanca Espagne Belllclone. 
A las cinco: Revista Carrera núme-
ro 57; L a Conjura. 
A las nueve y media: Revista Ca-
rrera número 57; L a Conjura. 
?BZirCZPAXl D E L A C O M E D I A (Ani-
mas y Zniñeta) 
Compaflla de Comedia de L u i s E s -
trada. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos. L a Escuela de las Coquetas. 
P A Y R E T (Paseo de Martí esquina a 
San J o s é ) 
Temporada del Circo Santos y A r -
tigas. 
Martes, jueves y sábados, mat inées 
a las, cuatro y media; los domngos a 
las dos y a las cuatro. 
Función diaria nocturna, a las ocho 
y media. 
MAH.TI (Znlneta esquina a Dragonea) 
Compañía de Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacruz. 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
reta en tres actos, original de Glusep-
pe Adaml, mús i ca de Carlos Lombar-
do. L a Fornarlna. 
CAMPO AMOK (industria esquina a 
San J o s é ) 
Compañía de Comedia Espaf.ola Ma-
ría Tubau-López Somoza. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Francisco de Schothan, arre-
glada a la escena española por E m i -
lio Fernández Vaamonde, E l Doctor 
J iménez . 
A L H AMB B A (Con miado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarszuela cubana de 
Regino López . 
A las ocho: E l Bello Valentino. 
A las nueve y cuarto: L a Revista 
Inmoral. 
A las diez y meda: L a cuest ión de 
Ortega. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
E L E S T R E N O D E " L A E S C U E L A D E L A S C O Q U E T A S " 
UN' GRAN E X I T O D E >URIA T E R E S A MONTOYA Y D E L A OOM-
P A S I A DEL. PRINCÍPAIj 
Anoche se estrenó en el Prlncí-' 
pal de la Comedia " L a escuela de 
las coquetas." Se trata de una mo-
dernísima obra francesa que no 
tiene nada que ver con la obra clá-
sica de igual t í tulo . Esta a que nos 
referimos es una comedia que se 
estrenó en París hace poco tiempo, 
obteniendo en la Villa Lumiere un 
magnifico triunfo. También anoche 
logró en la Habana una brillante 
victoria. L a numerosa concurren, 
cía que ocupaba las localidades del 
coliseo de la calle de Animas, hu-
bo de aplaudirla calurosamente. 
" L a escuela de las coquetas" en-
cierra un hondo interés humano, 
una gracia sutil y delicada y una 
ironía suave y elegante. E s una co-
media que revela a cada escena 
que es producto del ingenio fran. 
cés . Ese "esprit" característico del 
gran país galo, brilla en la "pie-
ce" desde el principio hasta-el fi-
nal . L a farsa se desenvuelve en un 
ambiente de naturalidad. Dijérase 
que el espectador está asomado a 
una ventana presenciando lo que 
ocurre en un hogar donde los que 
en él viven son ajenos a la obser-
vación de que se les hace objeto. 
Quiere esto decir, antes que nada, 
que en la comedia de anoche no 
hay nada artificioso. E s una su-
prema expresión de gracia, pero es 
también una intensa vibración de 
la vida moderna, complicada, llena 
de nerviosismo, de inquietud, de 
paradojas y contradicciones. 
¿Hablaremos del argumento de 
la obra? Sentimos la tentación pe. 
ro la rechazamos. E s tan sutil, tan 
amable, tan bello cuanto ocurre en 
" L a escuela de las coquetas" que 
se nos hace muy difícil, en una sín-
tesis escrita de prisa, reflejarlo. 
Además, no queremos de ningún 
modo adelantar nada a la curiosi-
dad de las gentes, porque sería des-
fraudarla . Las personas que ano. 
che asistieron al estreno no nece-
sitan que les digamos qué ocurro 
en esta comedia. Las que asistirán 
a sus sucesivas representicnes, han 
de preferir, deben preferir que se 
les deje intactos su Interés y su 
curiosidad. 
María Teresa Montoya, la. pro-
tagonista de esta "chef d' ouvre" 
que encanta abora al público de la 
Habana, como ayer encantó al de 
París, estuvo admirablemente. Des-
de que se presentó en escena lo 
hizo derrochando talento. L a emi-
nente actriz encarna el "róle" cen.< 
tral de " L a escuela de las coque-j 
tas" con tanto amor como capaci-i 
dad. Su triunfo de anocha es tant 
legítimo como merecido. Los aplau 
sos la acompañaron toda la velada. 
L a que ayer venciera en "Zazá" y 
en "Frou Prou," ax;aba ^e confir-
mar todas sus victorias en " L a es. 
cuela de las coquetas." 
E l resto de la Compañía del 
Principal desempeñó la obra con-
cienzudamente: Socorro González; 
Julio Rodríguez, Jesús Tordesillas, 
Mondragón, se hicieron acreedores 
a los aplausos que el público no 
les escat imó. 
L a Empresa presentó la obra con 
gran lujo y propiedad. 
Esta noche se repite " L a escue-
la de las coquetas." 
E l viernes: "Pipióla," por Ma-
ría Teresa Montoya. 
1 "Los Vidrios de "Murano", famosos en todo el mundo, están admirablemente reproducidos 
en la opereta " L a Fornarina": ellos constituyen un grupo encanta"dor, que realzan con su plas-
ticidad, las segundas tiples del "Martí". 
L A F O R N A R I N A 
es la atracción teatral de la presente temporada; toda la Habana desfilará por "Martí" para 
presenciar este soberbio espectáculo. 
O P I O 
Sketc^ mimo-cómico-bailable, muy original y sugestivo, se 
estrenará en la Sección Elegante del sábado, exhibiéndose ade-
más un nuevo capítulo de "Mosaicos", 
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U N A R E V I S T A D E M A R I A A . D E B U R G O S Y M I G U E L 
B A G U E R 
María Alvarez de Burgos y Mi-
guelito Baguer— bien conocidos en 
la Habana— estrenarán en breve 
una revista que se titula " L a vuel. 
ta y media de un novelista." 
L a música es del maestro Cotó. 
Estamos seguros de que no los 
pondrán de vuelta y media; antes 
bien, podríamos anticipar que am-
bos—elle et lu í— serán aplaudí 
dísimos, porque son de los que sa-
ben hacer lag cosas bien, y el maes-
tro Cotó es de aquellos maestros 
a quienes no puede mandarse con 
la música a otra parte. 
" L a vuelta y media de un nove, 
lista" será un acontecimiento, 
• Y María, Miguel y Cotó obten-
drán un gran triunfo. 
Tendremos revista para rato. 
M A Ñ A N A S E E S T R E N A R A " N I N E T T A , " P O R M A R I A 
A U T U B 
Mañana, en tercera función de 
abono a las véladas de moda y es-
trenp del presente mes de diciem-
bre, se pondrá en escena por pri. 
mera vez en la Habana, la comedia 
Italiana "Ninetta". 
Con "Ninetta", obra que fuá 
especialmente traducida para ella, 
alcanza María, Tubau uno de sus 
éxitos más brillantes. Hablando 
de la interpretación que la'gentil 
María hace de la protagonista de 
"Ninetta," dijo un renombrado crí-
tico mexicano: " E s imposible su-
perar a María Tubau en esta co-
media; cuando ella está en escena, 
se hace dueña de la atención del 
LA QUIROMANTICA 
F A S T U O S A Y E X C E L S A P R O D U C C I O N D E L A M A J E S T I C F I L M 
por la be l l í s ima estrella 
I T A L I A A L M I R A N T E M A N Z I N I 
Cuyo estreno M A Ñ A N A en el elegante cinema 
R l A L T O 
Arte, lujo, belleza. Una ento art í s t ico-soc ia l . 
será un acontecimicondesa de gusto altamente 
refinado que luce su hermosura envuel'a en r iquís imos tra-
jes y relucientes pedrer ía s . 
Un poema de amor encantador, con be l l í s imos jardines. 
Escenas del gran mundo. 
J ó v e n e s galantes, que ante la sonrisa subyugadora de 
la "divina" pitonisa abandonan el bienestar, l a n z á n d o s e 
aturdidamente a la ventura . , , , . 
UNA P E L I C U L A C O M O NO H A Y O T R A E N L U J O Y F A S T U O S I D A L 
C 11344 I d 16 
T R A J E S D E C A S I M I R 
D e s d e 
1 5 
H a s t a 
$45 
L a C a s a P é r e z 
N E P T U N O 79 
Repetimos la frase popular: 
E n )a Casa Pérez , cortan y 
trabajan bien. 
público, esfumándose poco a poco 
de nuestra Imaginación, para me. 
jor •concentrar nuestra atención, 
las otras figuras que alrededor de 
ella llevan el trabajo de la come-
dia. Por eso, en esta fina y gra-
ciosa producción triunfa solamente 
María Tubau. 
Y a fé que algo de esto que dice 
el citado crítico mexicano experi-
mentamos ayer presenciando el pri-
mer ensayo de "Ninetta." E l arte 
y el amor con que María Tubau ha. 
ce esta producción revisten al tipo 
central que ella Interpreta de una 
personalidad tal, que siempre Irán 
parejos en nuestra memoria el re-
cuerdo de Ninetta y el de la gentil 
Tubau. 
Esta noche se pondrá, una vez 
más, en escena, a petición del pú-
blico, en esta ocasión, la delicada 
comedia alemana, traducción de Ro-
dríguez Vaamonde, " E l doctor J I -
ménez," donde triunfan la Tubau 
Torner, Vivas y Berrío. 
Próximamente estrenará María 
Tubau el cuplé gráfico "Siempre 
amor." 
C I N E G R I S 
1—Comedia en 2 partes Cómicos de 
la Legua. 
2 Ha vana F i l m Co. presenta los 
episodios 5 y 6 de la serle L a Tele-
fonista titulados E l rey Lea l y Gui-
llermo, el Conquistador. 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y cuarto 
Lr. Compañía Cinematográfica Cuba-
na, presenta nuevamente la producción 
Joya en 10 actos titulada Satanás 
entre Mujeres. 
(Santan In Sables) 
Una interesante película melodra-
mática, presentada con extraordinario 
lujo, en la que obtienen un gran éxi -
to las conocidas estrellas Lowell Sher-
man Paulina Garon, John Harron, 
Gertrude Astor y Gustavo Alvarado. 
Mañana E l Legado Fatal , por Bebe 
Daniels, Tora Moore, y Dolores Ca-
ssinelli . , r 
Viernes 18 Creando un Hogar, c.o-
table pel ícula adaptada de la novela 
de la escritora americana Dorothy 
Caufield e interpretada por AUce Joy-
ce. Olive Brook y George Fawcett . 
Sábado 19 L a Dama de Monsoreau 
basada en la novela de Alejandro Du-
mas. editada en colores naturales. 
Domingo 20, en la matinee Noveda-
des Internacionales No. 31, Historia 
his tér ica de Nerón, Don Q. del B a -
rrio, por los Niños Peligrosos, Los 
dos pilletes, episodio 6. y E l Aullido 
de la Muerte por Rin T in T i n . 
A las & y cuarto y 9 y cuarto, E l 
Simpático Conquistador, por Reginald 
Denny. 
E L O R F E O N D E L A A G R U P A C I O N A R T I S T I C A G A L L E G A 
C 11351 alt. 2d 16 
No hace mucho tiempo, mientras 
tomaba parte en una audición be-
néfica el notable Orfeón de la 
Agrupación Artística Gallega, cam. 
biábamos Impresiones sobre la loa-
ble Iniciativa de loa que fundaran, 
dirigían y dirigen la benemérita 
asociación de cultura musical y 
dramática con dos maestros, de 
verdadero talento y de vastos cono-
cimientos. 
^ Dirigía el Orfeón el maestro Juan 
Xúñez, que dló pruebas de su com-
petencia en el Amanecer de Esla-
va y en Negra Sombra, de Montes. 
Recordamos entonces que había 
sido fundada la sociedad, que ha 
llegado hoy a un período de espíen, 
dor, hace ocho afios para cultivar 
las canciones populares gallegas y 
dar a conocer las obras que por 
sus buenas cualidades respondieran 
a los Ideales de la colectividad y 
a los fines de divulgación. 
Fué el primer director de la 
Agrupación el notable maestro R i -
cardo Forts; le suciedieron el se-
ñor Requejo, el señor Eligió Caba. 
Uero y actualmente ocupa el car-
go de director el señor Juan Núñez, 
músicos todos de pura cepa galle-
ga y de aptitudes magníficas. 
L a Agrupación Artística Gallega 
tiene, además del Orfeón, un co-
ro y puede presentar cantos y bai-
les popularos admirablemente In-
terpretadas una sección de decía, 
mación. 
Con los elementos con que cuen-
ta puede ofrecer fiestas artísticas 
espléndidas, y ha tomado parte en 
muchas con el aplauso cálido del 
auditorio. 
Ha tomado parte últ imamente la 
Agrupación Artística Gallega, que 
tiene ya un local magnífico frente 
al Parque Central—donde estaba 
antes el Unión Club—en festivales 
animadísimos con éxito óptimo. 
S i e m p r e P u r e z a 
Para lograrla perpetua, para te-
ner la sangre libre de malos hu-
mores, lo mejor es Purlficador San 
Lázaro, que se vende en todas laa 
boticas y en su Laboratorio, Co-
lón y Consulado. Depúrese pronto, 
si no se enferma y luego no se 
cura. Depúrese con San Lázaro. 
Alt. 3 Dlc. 
M o d e l o d e C a l i d a d . 
M a r c a d e D i s t i n c i ó n 
C O U P O N B O N D 
El mejor papel que se importa en Caba. 
Al abogado, al doctor, al notario lo mismo que al comerciante se 
les juzga por su correspondencia. 
Use el mejor papel propio para membretes. 
El papel Coupon Bond debe usarse en bonos, escrituras, contratos, 
y documentos similares que se quiera que duren por generaciones. 
A m e r i c a n W r i t í n g P a p e r C o m p a n y , I n c . 
Representantes: 
Compañía Riera Toro & Van Twistern, S. A. 
H a b a n a , C u b a 
De existencia en las siguientes casas t 
Julio Arroyo. 
Cachero^; Blanco, 
Carasa ^ Cía. 
La Moderna Poesía. 
Fernández Solana & 
Maza, Caso St Cía. 
Molina ti Cía. 
Cía. 
Montalvo Cárdenas & Cía. 
Rambla Bouza & Cía. 
Sainz Hnos. & Cía. 
Seoane & Fernández. 
Sindicato de Artes Gráf» ,̂ 
Suárez, García & Cía. 
Ricardo Veloso & Cía. 
S e ñ o r a . 
Pida usted siempre lo» 
plumeros CATALANES oue 
tienen una marca circular 
con el nombre de 
E S C A R P E N T E R BROS. 
Depósito: Cuba No. 90 
Tel. A • 7636 
S o n los m e j o r e s . 
R I A L T O 
AMANDO Y MIUrTIENUO 
Un gran succes hoy en las tandas 
elegantes de 5 y cuarto y 9 y media 
de R I A L T O con el reestreno de la be-
l l í s ima film de arte, lujo y belleza 
titulada Amando y Mintiendo por la 
; l ind í s ima Norma Talmadge la viva-
racha chiquilla que con su mímica 
€? uch. n ts. 
E n las tandas de las 4 y de las 
8 y media Reflejos del Oeste por BiU 
Cody. 
Mañana estreno en Cuba de la su-
gestiva producción por Itala A . Man-
zine titulada L a Qulromántica en don-
de vemos a la estatuaria estrella, 
convertida en una Pitonisa que bajo 
un tul con f in í s imos encajes deja 
ver unos ojos seductores, y de Con-
desa qu© al visitar los regios salones, 
deja una estela de recuerdos. 
Pronto la más grande producción 
de la época E l Jorobado o Enrique 
Lagardere gloria de la cinematogra-
f ía francesa que ha llevado a la pan-
talla la célebre novela de Paul Fe -
val . 
F A U S T O 
Ayer volvió Fausto a verse muy 
concurrido con E l F.-intas-ma do ia 
Opera, la cinta que m< j c r ban inter-
pretado Mary Fhübin, Lon Chaney y 
Normar. Kerry E s asombroso lo que 
ha gustado al público esta ebra, to. 
dos los que la ven aseguran que os 
lo m á s grande que se ha visto en el 
cinema. Hoy, Fausto la volverá, a pa-
sar en las tandas de cinco y cuarto 
y nueve y cuarenta y cinco y es se-
guro un tercer día de triunfo. Para 
acompañarla hoy la amable empresa 
del Fausto ha escogido la divertida 
cinta Aparentando Grandeza, por un 
reparto de graciosos jóvenes actores 
cómicos . 
E n el turno de los ocho, exhibirá 
una lucida comedia y en cl de 4as 
echo y media, la producción Joya P a , 
ramount Para Amar y Honrar, por 
Betty Compson, Bert Lyte l l , Theodo-
re Kosloff, Ravinond Hatton, Walt.jr 
Long, L u d e n Llttleflt ld y Wll l lam 
J . Ferg-uEon. 
E l día 31, regio estreno, F lor del 
Le do, por Pola N€grl. 
T E A T R O V E R D O N 
Ayer, un reseñante éx i to y hoy se-
rá lo mismo, debido a que la Empre-
sa de este elegante teatro do la oa. 
lie de Consulado exhibe el mejer pro-
grama de la Habana. A las Biete y 
cuarto una revista y una comedia; a 
las ocho en punto E l resplandor de 
la verdad, estreno en Cuba; a las nue-
ve en )>unto E l vaquero errante, es-
trono por Hoot Gibson; a las diez en 
punto L a carrera de la muerte, por 
FYank Meirl l , estreno en Cuba, rival 
de Richard 7 almaoge. 
Mañana, función extraordinaria. Oro 
y Plomo, Buck Jones, E l Colibrí o 
E l lobo de París, por Gloria Swannon 
y E l legado fatal, por Bebe Daniels 
y Tom Mcore, Plastlgrams o E l cine 
do la tercera dimensión. 
Viernes 18, L a s tentaciones de E v e , 
E l sacrificio, estreno, y E l círculo del 
terror. 
T A L C O 
ele YivaudoUs 
U s e cuanto quiera del talco 
M a v i s d e s p u é s del b a ñ o . L e 
proporciona u n a s e n s a c i ó n de 
bienestar perfecto, y su per -
fume dulce aumenta el efecto. 
V . V I V A U D O U , I N C 
Faris • ÍVíto Yorh 
A N T E S D E P O D E R 
a t i l i z a r l o s , es m e n e s t e r e x t r a e r el1 
h i e r r o u oro de l a p i e d r a m i n e r a l . 
L o m i s m o puede d e c i r s e d e l acei te 
de h í g a d o de baca lao . S u s v i r t u -
des no se e n c u e n t r a n e n s u s m a t e -
r i a s grasosas y m u c h o menos e n 
s u asqueroso sabor y o lor . N i n g ú n 
t í s i c o o p e r s o n a q u e p a d e z c a o t r a 
a f e c c i ó n agotante , h a d e r i v a d o i m -
por tante s beneficios de lo que se 
l l a m a ace i t e de h í g a d o de baca lao 
e n estado n a t u r a l . S u s efectos 
sobre los n e r v i o s , l a r e p u g n a n c i a 
c o n q u e l o r e c i b e e l e s t ó m a g o , 
s o n m á s q u e suf ic ientes p a r a c o n -
t r a r e s t a r , e n l a m a y o r í a de l a s 
gentes , s u s buenos efectos como 
m e d i c i n a . S i n e m b a r g o , s i e m p r e 
h e m o s t en ido m o t i v o p a r a creer , 
que e n v u e l t a e n l o s e lementos 
q u e c o m p o n e n e l ace i te de h í g a -
do de baca lao , se e n c o n t r a b a n 
p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s d e l m á s a l -
to v a l o r . P e r o f u é necesar io se-
p a r a r l a s d e s u n a u s e a b u n d a m a -
t r i z e n q u e e s taban c o m b i n a d o s , y 
esto es lo que c o n g r a n é x i t o se h a 
e f ec tuado e n l a e l a b o r a c i ó n de l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
e n c u y o eficaz r e m e d i o , t a n sabro-
so c o m o l a m i e l , t enemos u n a 
s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o que se 
obt iene de H í g a d o s P u r o s de B a -
c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e de 
H i p o f osfitos C o m p u e s t o y E x t r a c -
to F l ú i d o de C e r e z o S i l v e s t r e . E n 
todas l a s e n f e r m e d a d e s agotantes , 
c o m o C l o r o s i s , G r i p e , A f e c c i o n e s 
P u l m o n a r e s , j a m á s d e j a d j p r o -
p o r c i o n a r u n a l i v i o y v i g o r i z a r . E l 
D r . H . S e g u í , d e l a H a b a n a , d i c e : 
" E m p l e o d i a r i a m e n t e l a P r e p a r a -
c i ó n de W a m p o l e , ob ten iendo u n 
r e s u l t a d o m u y s u p e r i o r a l de c u a l -
Íu i e r a o t r a p r e p a r a c i ó n a n á l o g a . " ia o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
de "Wampole, es h e c h a so lamente 
Ío r H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , n c , de F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y 
l l e v a l a firma de l a c a s a y m a r c a 
de f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a por 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
de d u d o s o v a l o r . E n las B o t i c a s . 
, OELUtOiO ftQtTi* 
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Señor Bernardo Barrió 
¡Cmeilly número g / * ™ -
¿ Habana. 
Muy señor mío-
Después de oír mis discos de 
los cuales es usted agente ¿n, 
co no vacilo en afirmar *t 
ellos reproducen, con verd-uí! 
ra exactitud, mi estilo y T i 
Toz. Así me lo aseguran t a ^ 
|)Ión, en infinidad de cart?' 
de Mici tación que recibo3? 
diario, mis amigos y admira 
dores. * 
'Crea usted, pues, que, con,« 
artista amante de mi caríera 
y celoso de mi prestigio ¿ 
toy satisfeobo del trabajo quI 
he realizado y orgulloso da 
(haber perpetuado mi voz en 
unos discos tan perfectos 
Suyo aJffmo. y s. b. * 
Augusto Ordóñe^ 
D i s c o s D o b l e s d e 1 0 " a $ 1 . 5 0 
153.147 (LOS OAVTLAJílES. Salida de Juan. 
IíOS G A V I L A N E S , Milonga. 
153.123 IíOS G A V I L A N E S . L a quiero. 
L A BAYAIDERA. ¡Oh, Bajadera! 
153.143 DIOS S A L V E A L R E Y . 
DIOS S A L V E A L R E Y . 
153.145 DIOS S A L V E A L R H L . 
DIOS S A L V E A L R E Y . 
153.149 L A S G O L O N D R I N A S . 
L A S G O L O N D R I N A S . 
pálida del Rey. 
Venia mi pastora. 
Canción bohemia 
E l doblón. 
Se reía. 
Estrella d© mí camino. 
B e r n a r d o B a r r i é 
OTKEII iLT, 67, (casi esquina a Aguacate). T B L E E O K O A-3a62 
HABANA. 
C 11342 alt. 2d 16 
R I A L T O 
H O Y S V i T A N D A S E L E G A N T E S V/z HOY 
R E E S T R E N O D E L U J O 
L a encantadora 
Norma Talmadge 
L a aristocracia de la pantalla en 
Con el concurso del 
celebrado actor 
M E 
Fina comedia que en-
c u m b r ó a la bella 
N O R M A y que los mo-
dernos tecnicismos no 
pueden superarla. 
Select Pictures. 
Aguila N ú m . 59 . 
*í:«w>;-:<-:->;-:'.-x-x< 
Programa Select — programa que hay que ver. 
N c T S E S A B E lo s a b r o s o q u e es afe i tarse 
h a s t a q u e n o se u s a l a 
C R E M A C O L G A T E 
( R a p í d S h a v e C r e a m ) 
c u y a a b u n d a n t e j a b o n a d u r a e b l a n d a l a b a r b a 9** 
s u base , d o n d e a c t ú a el filo de l a n a v a j a . 
Crema de Afeitar Colgate ( R a p i d S h a v e C r e a m ) 
es m u y e c o n ó m i c a , m e d i a p u l g a d a bas ta p a r a h a -
c e r la m á s a b u n d a n t e y b u e n a j a b o n a d u r a . N o 
h a y que f ro tar la c o n los d e d o s , l a b r o c h a basta . 
D e j a l a c a r a f resca , s u a v e m e n t e a t e r c i o p e l a d a . 
P r u é b e l a y c o n v é n z a s e de lo b u e n a q u e e s . 
COLGATE & Co, Establefidos en 1806 
DltlrtiulJoret: Slarfa IneetpotaUí, Artenal Z-** 
H ; 
A f i o x a n D I A R I O D E L A M A R I N A . D I C I E M B R E 16 D E 1925 P A G I N A N U E V h 
d e l A r t e s i l e n c i o s o 
POK S I L V E S T R E DB LOAN 
gWAXSON. SU ESPOSO Y SU UI/TIMA E N F E R M E D A D 
*nf« agradecida a cuant os le enviaron cartas cariñosas 
^nlentras estaba en s n lecho de enferma. 
, nrlas procedentes del Viejo 
Notlclas v anuiician que aca-
Contlnenltar a aquellas playas la 
^ de rfriz de la pantalla Mlss 





x swanson, donde ha ido en Gl0rla_swa ^ espoBO en 1)U8Ca 
semanas de descanso des-
deáUnde8 haber completado su cin 
11 L e e Struck. tft S% fnto la necesidad de un pe-
-Tfdescanso-dijo Gloria, 
ueno . a l ^ ml esposo tiene que 
mí y me deseaban salud y felici-
dad. Aquellos mensajes fueron ml 
mejor medicina. Los miles de car-
tas y telegramas que a mí llega-
ban, me inyectaban vida: centena-
res de oraciones de corazones sen-
cillos que en su buen deseo de 
verme pronto restablecida me remi-
tían a diarlo, parecíerón darme 
fuerzas para luchar con la enfer-
medad. Parece Imposible que una 
mujer pueda tener tantos amigos 
como mi enfermedad probó que yo 
tenía. Muchos me dijeron que si 
se hacía necesaria la transfusión 
de sangre, con gusto ofrecían la 
suya. 
—Usted puede creer que todo 
eso no vale nada. Yo sigo creyen-
do que se me devolvió la salud 
perdida. A cada nuevo montón de 
cartas que llegaba a mí, me sentía 
mejor. Esos miles de buenos de-
seos que de todas partes del mun-
do convergían a ml lecho de en-
ferma, reponían mis fuerzas y me 
daban nuevos bríos para juchar 
contra la enfermedad. Estoy con-
vencidísima qua a ellos debo ml 
vida. 
Esas fueron las frases de Mlss 
Gloria Swanson, al arribar de nue-
vo a Europa. Las que demuestran 
que es agradecida. 
Nltudes de la tierra, pensaban en' Menos mal. 
t/« CRITICOS CINEMATOGRAFIOOS D B BUENOS A I R E S , A R G E N -
Y L A F A R S A D E L A R T E MUDO " L A T I A D B GARLOS" 
i* célebre obra del escritor inglés Branden Thomas, transformada en 
itreta con el nombre de " L a Zía di Garlo" y en zarzuela con el de 
" L a Viejecita", adaptada con éxito al Glne. 
' X r ciertos asuntos comercla-
sr ,« exigen su presencia en 
163 ^ Ambos estaremos de re-
Fr8lV en América antes de un me». 
Tes deseo mejor suerte en es-
^ i e Que la que tuvo en el úl-
10 míe hizo a Europa—le dijo 
¡TamS0 ^ e íué a desPedirla al 
b8rCOyo también lo deseo, pues 
«nT pocos mejor que yo, saben el 
Sero que corrí en aquel desven-
¡f ado viaje. Yo misma no creía 
'n aonerme de aquella enfermedad 
y va que se presenta la oportunl-
U cuiero dar las gracias a todo» 
r* jLg ^ mandaron mensajes 
Seándome un pronto restableci-
miento. Aun hoy es el día que si-
m creyendo que gran parte de mi 
nejoría se la debo a esos corazo-
nes amigos que desde muy lejos 
decir que desde todas/ las 
En las grandes capitales sud. 
merlcanas desde fines del mes de 
íovlembre último se halla teco-
rriendo triunfalmente los primeros 
teatros o salones de proyecciones 
5na película que dentro de poco 
réremos en la Habana:. " L a Tía de 
Carlos", 
Por orden reglamentario de la. 
Ütudes debiéramos nosotros desde 
kace tiempo haber visto esta mag-
na comedia ê risa, pero existe un 
Tiejo adagio que dice que los últi-
mos serán los primeros. 
Y cuanta razón encierra. Vea-
nos: 
"La Tía de Carlos", "la más fina 
wmedla de risa", ha sido editada 
en studios norteamericanos y por 
tanto debiéramos los cubanos ha-
ber saboreado sus siete rollos de 
constante hilaridad, antes que los 
md-amerlcanos. Y no ha sucedido 
así. 
Tenemos a la vista varios perió-
dicos de Buenos Aires, Argentina, 
de fecha 15 de noviembre último: 
"La Razón", " E l Diario", " L a Na. 
clón" y " E l Orden" de L a Asun-
ción, Paraguay. En todos los críti. 
eos cinematográficos hacen, gran-
de! elogios de la comedia cinema-
tográfica americana. Hacen constar 
los méritos indiscutibles de los di-
rectores AI y Charles Christie pa-
ra poder haber llevado a la pan-
talla la famosa farsa del escritor 
Inglés Brandon Thomas que trans-
formada en opereta se llama " L a 
Zla di Cario" y en zarzuela " L a 
Viejecita". 
Dice el crítico de " L a Razón", 
hablando del estreno de la pelícu. 
» en el teatro General Belgrano, 
deJBuenos Aires: 
"Como todas las obras madres de 
'a literatura universal " L a Tía de 
"arlos" el modelo acabado de la 
«rsa escénka, en cuanto tiene ella 
w hilarante, de recursos grotescos 
J a» "qul-pro.quo" cómicos. Pue-
« decirse sin exagerar que de ella 
Jan salido todas o casi todas las 
Pochades" y farsas que explotan 
«siempre eficaz y nunca agotado 
rourso de los equívocos y las si-
"¡aclones falsas, en todos los tea-
^a del mundo. 
"El cinematógrafo no podía de-
án e^&T este ya experimentado 
especialmente cuando cuen-
H O Y T E A T R O N A C I O N A L H O Y 
N O C H E D E A R T E , D E R E C O R D A C I O N A R T I S T I C A 
Santos y Artigas presentan 
la obra m á x i m a de l a c i n e m a t o g r a f í a italiana. 
Entre las diversas sensaciones que produce el drama 
intrigante de esta obra, el p ú b l i c o disfruta de las bellezas 
p a n o r á m i c a s de la siempre misteriosa ciudad de Venecia y 
ve los autént i cos interiores fastuosos de los palacios de los 
Dux, que nunca hasta ahora h a b í a n sido cinematografia-
d o s ^ o r no haberse dado autor izac ión para ello, hasta ahora. 
P R E C I O S : T A N D A S E L E G A N T E S 6 0 C T S . O T R A S T A N D A S 4 O C T S . 
É 
SANTOS Y A R T I G A S AXTNCIAX H O Y TIN GR ÜN PRO-
GRAMA. 
Primera presentación del gran acto misterioso 
L a C a b e z a S i n C u e r p o 
Acto origina lísimo 
Actuación del gran domador cubano: 
J O A Q U I N U R R U T I A 
Con su grupo de fieros leones con los que hace maravillas 
en audacia. 
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ta para ello con recursos y proce-
dimientos imposibles en el teatro 
y cuando, como en el caso presente, 
bay un actor capa» de sacarle todo 
el partido posible al Interesantísi-
mo papel de muchacho que se día 
fraza de vieja. 
" L a Tía de Carlos" desde su es 
treno en esta capital ha desfilado 
por casi todos los lentes de los sa-
lones de proyecciones, obteniendo 
sus empresarios un verdadero éxito 
de bolsillo y el púMIco espectador, 
altamente satisfecho del programa". 
"Buenos Aires, siempre dispues-
ta para la risa, al solo anuncio de 
esta farsa escénica ha concurrido 
en masa habiendo disfrutado de las 
delicias de Syd. Chaplin, James Pa. 
ge, Ethel Shanon y otros que tal 
parece han nacido para jam'ás con-
currir a lugares donde 1̂  risa esté 
prohibida. 
"Esa es, a grandes rasgos, la co-
media que más ha hecho reír últi-
mamente a la población bonaren. 
se". 
Nosotros no agregamos nada. So-
lo tenemos deseos de que la pro-
ducción se acebe de estrenar para 
poder ser testigos de si 1 público 
cubano está de acuerdo con nos-
otros. Esto es, en que la película 
merece ser vista más de una vez. 
Hoy en las tandas elegantes de 6 
y cuarto y 9 y media First National 
presentan a la incomparable actriz 
Norma Talmadgeen la serie suntuosa 
especial titulada E l Canto de Amor. 
Mañana jueves, en las tandas de 
moda de 6 y cuarto y 9 y media otra 
nueva representación de la First Na-
tional Picture interpretada por la di-
vina actriz Constance Talmadge titu-
lada Peceslto de Color. 
Viernes 18 la gentil Carmen Myers 
y el atleta George Walsh en la valio-
sa cinta La oZna del Divorcio. 
Sábado 19, gran matinea a las 3, 
con la comedia No se admiten niflos, 
Harry Carey en la sensacional cinta 
Almas Titánicas y estreno do los epi-
sodios 1 y 2 de la emocionante olnta 
de Carmen Myers y Wallace Me Do-
nald titulada La Fascinación del Oro. 
Domingo 20 a las 9 y media L a 
Infiel por Katherine Me Donald. 
No dejo usted de ver la produc-
cidn del siglo E l Jorobado o Enrique 
de Lagardere. 
C I N E L A R A 
Para los turnos de tarde y noche de 
este acreditado cine se pasará por la 
pantalla la magnífica producción in-
terpretada por Mario Prevost titulada 
La Peligrosa; el episodio 14 de la se-
rie E l Jinete Misterioso y la intere-
sante película por el intrépido Buck 
Jones titulada Lobo de Monte. 
Mañana Plumas de Pavo Real y L a 
Venganza del Mar. 
E l viernes día de moda, monumen-
tal programa con el estreno en Cuba 
de la soberbia cinta L a Novia de) 
Fugitivo por la sugestiva Betty Comp-
scn. 
Se aproxima el Día de España, gran-
diosa función, muchas novedades; pi-
da su localidad en taquilla o sepá-
rela por teléfono M-2822. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
FAUSTO (Paseo A* Kartt esquina • 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de E l Fantasma de 
la Opera, por Norman Kerry, Mary 
Philbln y Gibson Gowland; Aparen-
tando grandeza. 
A las ocho: una comedia en dos 
actos. 
A las ocho y media: Para amar y 
honrar, por Betty Compson, Bert Ly-
tell, Theodore Kosloff, Raymond Ha-
tton, Walter Long, Luden Littefleld 
y WllHam J . Ferguson. 
VXRDTJN (Consulado entre ¿nlmas 7 
Trocadero) 
A la» siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: E l resplandor de la 
verdad. 
A "las nueve: E l vaquqero errante, 
por Hoot Gibso.n 
A las diez: L a carrera de la muer-
te, por Frank Merrill. 
GBI3 (H j 17, Vedado) 
A Jas ocho y cuarto: Cómicos de la 
legua; epsodios quinto y sexto de L a 
telefonista. 
A Jas cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Satanás entre mujeres, por 
C O F R E D E T E S O R O 
D E 
W a t e t m a n 
H O Y 







q u e t c 
que au-
mentará la 




p l u m a fuente 
I D E A L W A T E R -
MAN y lapicero. No 
hay ningún otro re-
galo que sea mejor 
recibido. \ 
Ve,a«a a comprarlo aquí 
a r r i s B r o s . C o . 
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Oran fanolón a henefldo de lo» em-
picados 
Para hcy los empleaCos de 'jste 
eran salón clmmatográfico han seleo-
clonado un reglo y colosal progranui 
MatlnAe corrida de dos y media a 
cinco y media. Fernández y CcrnpañU 
presentan la gran producción .oya de 
la Warnes Bros, que tiene por titulo 
L a Cantante del dolor, por la genial 
c-strella Ireno Rlch. Riccrdo Corté* y 
Mas M. Dermond. presentación de Ja 
gran producción Joya de la Ocldwyn, 
drama dr un selecto argumento y emo-
cionantes escenas. La mujer despre-
ciada, por -Alma Kuben.j y Conrrd Na-
sel. 
Gonzftlrz y Ldpea Porta presentan 
I r gran producción Joya de la Metro, 
titulada Ln, Señorita de Nfedla noche 
por Mac Munay y Monte Elue, el ac-
tor de los besos Jnquietantes. 
Tanda olegante a las cinco y me-
dia, «elección de la gran producción 
de Santos y Artigas, Violetas Impe, 
ríales, por Raquel Meller. 
Por la noche el msmo programa de 
la matinée. 
Precios: n-atlnée. tanda elegante y 
función de ocho y media, 40 cts 
¿ E S L A F A R M A C I A ? 
Le suplico me mande un frasco de la 
" P e p s i n a y Ruibarbo B o s q u e " . 
pero tenga cuidado sea l a leg í t ima, puear 
me han dicho existen productos simila-
res adulterados y el Doctor me hareco-*: 
mendado tome sólo la de Bosque. Usted 
sabe compro siempre en su Farmaciah 
por l a confianza que me inspira." 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" produce 
inmejorables resultados en eUratamiento de Ja 
Dispepsia, Digestiones difíciles. Falta de 
apetito, Neurastenia gás tr ica , Estreñi-
miento, Gases, Vómitos , etc., etc. 
L A B O R A T O R I O D E L D R . B O S Q U E 
T E J A D I L L O . 36 - HABANA 
DB VINT*j EN TOOaS L*8 FARMACIAS OC LA ISLA 
Lowell Shermann, Paulina Garon, J . 
Harron y Gertrude Astor.. 
TRIAN O N (Avenida WUson entra A f 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: Plumas de pavo real, 
por Jacqueline Logan. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Satanás entre mujeres, por 
Paulne Garon, Lowell Shermann y Q'. 
Alvarado. 
KXAJCTO (Heptono entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Amando y mintiendo, por 
Norma Talmalge. 
A las cuatro y a las ocho y media: 
Reflejos del Oeste, por Billy Cody. 
IWOiATBaKA (Qeneral Carrillo 7 
Sstrad* Pala») 
A las dos: L a Dama de Monsoreau, 
La Gran Vía Blanca, por Anita Sto-
wart, Blanche Swltt y T . Roy Bar 
nem. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Las Hijas del Placer, 
por Monte Blue y Mary Prevost. 
A las ocho y media: L a Dama de 
MonsoreaU., 
WHiSOST (Padre Várela T General Gá-
rrulo) 
A las cinco 7 ouarto y a las nueve 
y media: E s mejor vivir, por Douglas 
Mo Lean y Dorys May, 
A las ocho: revistas y comedias. 
A lan ocho y media: Hipocresía, por 
Betty Blythe, Paulino Garon y Lowell 
Sherman « 
FKOKairOXA (San I>fciaro 7 San 
Pran cisco) 
A las ocho: Ni&os peligrosos, E l 
tonto, por Clyde Cook; L a herradura 
de la suerte, por Larry Semon; E l te-
léfono no sirve, por Harold Lloyd; L a 
casa de empeño, por Charles Chaplin. 
ITBPTOTrO (ITeptuno esquina • Per-
severaaola) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Infiel, por Katherine Me 
Donald. 
A las ocho 7 media: Su reputación. 
OUXPXO (Avenida WUson esquina • 
B., Vedado) 
A las ocho 7 medial A prueba de 
escándalos, por Shlrley Masón. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
7 media: Kinograma número 6; E l 
canto del amor, por Norma Talmadge. 
MCZKSZ2 (Avenida Santa Catalina 7 
J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: E l teatro de 
la legua; La plegaria de una virgen, 
por Edmund Lowe. \ 
A las ocho y cuarto: una cinta cd-
mica; To no tengo celos, por Shlrley 
Masón. 
A las nueve y media: una cinta cd-
media; L a plegaria de una virgen., 
U S A (Industria 7 San José) 
De dos y media a cinco y media: 
L a cantante del dolor, por Irene Rlch; 
L a mujer despreciada, por Alma Ru-
bens. 
bens; L a seflorita de media noche, 
por Monte Blue. 
A las cinco y media: una comedia en 
do sactos; Violetas imperiales, por 
Raquel Meller. 
A las ocho y media: L a cantante del 
dolor; L a mujer despreciada; La se-
ñorita de media noche., 
CiAJtA (Prado esquina a Virtudes) 
De una a cuatro: cintas cdmlcas; 
Lobo de Monte, por Buck Jones; epi-
sodio 14 de £1 Jinete misterioso; L a 
Peligrosa, por Mare Prevost. 
A las cuatro: cntas edmicas; Lobo 
de Monte; episodio 14 de E l Jinete 
misterioso; L a Peligrosa. 
A las siete: cintas cómicas; episo-
dio 14 de E l Jinete misterioso. 
A las ocho: Lobo de Monte. 
A las nueve: La Peligrosa. 
A las dies: episodio 14 de E l Jinete 
misterioso; Lobo de Monte. 
(SI cine elegante de la Vibora) 
La comedia en dos actos. El teatro 
de la Tegua, y la grandiosa joya ci-
nematográfica, en ocho partes, titu-
lada E l Necio o la Plegaria de una 
Virgen, sen las obras elegidas pa-
ra exhibirlas en las tandas elegantes 
de las cinco y cuarto y nueve y hui-
dla. 
A las ocho y cuarto se pondrá una 
bonita cinta cómica y 1Y0 no tengo 
celos!, por Shlrley Masón. 
N E P T U N O 
X.A XNFIEI. UN" NEPTUNO 
Para las tandas elegantes de cin. 
co y cuarto y nueve -y media se estre-
na en Neptuno la regia producción de 
la First National titulada L a Infiel 
creación de Katherine Mac Donald. ' 
Para láa mismas tandas la come-
dia Una fotografía fatal: a las ocho 
y media Su reputación, por Lloyd Hu. 
ghes y May Me. Avoy. 
Mañana E l canto del amor, por Ñor. 
ma Talmadge. 
" Q u i s i e r a p o d e r l l e v a r 
u n t r a j e e s c o t a d o . ' 9 
Por qué perder tiempo deseando 
'que esa erupción no se viera en so 
espalda y sus brazos cuando sin dudt 
que el Ungüento Resinol la quitaría 
por completo? 
I Apliqúese al retirarse y cúbrase con 
un paño suave. Por la maSana Vd. 
1 se sorprenderá de ver cuanto ha desa-
I parecido de la aspereza, el dolor y la 
«parencia inquietante. 
El Jabón de Resinol no se puede 
1 igualar para la piel y el cabello. De 
| venta en todas las farmacias. 
R e s i n o l 
E L V I E R N E S , GRANDIOSO E X P O N E N T E 
R E Z A D E L L E O N SANSON. 
D E L A F I E -
L a terrible fiera, será presentada en su férrea Jaula y el 
domador Urrutla, la observará en sus movimientos d© ataque, 
para decidir los medios de defensa que empleará contra el 
animal y el mismo V I E R N E S en ese momento, dirá al público, 
la forma y fecha en que entrará en la jaula, para cihocar 
cuerpo a cuerpo con Sansón. 
Para sansón se usará una Jaula especial de doble hierro. 
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Puncón de moda hoy, presentándose 
por primera vez el rnisteiioso acto la 
cabeza sin cuerpo, una verdadera ori-
ginalidad que Mamará poderosamente 
la atención dol pflblico de 'a Habana. 
Además trabajarán en esta función los 
principales actos del conjunto, entre 
ellos Los Haircits. en su famoso ac-
to de vuelo, E l Trio Madras y los 
artistas japoneses. Felip prepara gran, 
des sorpresas a los muchachos para la 
matinée de meftana jueves, con rega-
los a loa «iue sean más hábiles. 
Urrutla, ha obtenido do Santos y 
Artigas el permiso para poner en la 
jaula al león Sansón y ver desde afue-
ra los movimientos de la fiera, exci-
tándolo . con el castigo para observar 
la forma n̂ que ataca y poder dis-
poner ól de acuerdo con f.us obser-
vaciones, la manera con que ha 'ie 
principiar con el león Sansón, fijando 
en seguida y cícléndosola al público, 
la fecha rn qu^ le dará, la primera 
lección a» la terrible fiera. 
Santos y Artigas qn* no tienen em. 
peñe ringuno en que fracase el va-
liente domador cubano, le darán te-
dias las faclidades que él pida para 
su salvaguarcliaj pero InsUten San, 
tos y Artigas en decir que Sansón es 
indomable. 
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SEA PRACTICA. COMPRE SUS SEDAS DONDE MAS BARATO LAS VENDEN 
Crepé do China Francés . , $0.90 
Crepé de Ohlna fino francés. "1. 50 
Crepé de China especial 
Crepé Meteoro , . . "2.25 
Crepé Cantón satinado "2.40 
Tela Fal la de novedad „.j "3.50 
Crepé de Fibra estampado. "1.25 
Crepé de Fibra color entero, "0.65 
Crepé satín Francés 3.50 
Crepé satín Francés „,] "4.50 
Oharmeus finísimo ^. j "2.40 
Jersey todos colores "0.85 
Tela Espejo Francesa • . "1.15 
Tela Radium Especial ^ ^ "1. 60 
^ Fiat Crep Superior "3.00 
Burato doble todos colores , "0.90 
Tafetán Fal la "1.70 
Medias de seda "Alien" a "1.90 
Medias de seda superior * , "2.00 
Medias de seda fina . . "3.0 0 
G R A N V A R I E D A D D B S E D A S B L A N C A S P A R A NOVIAS. 
E S T O S P R E C I O S SON P O R Y A R D A 
' L A C A S A D E L A S S E D A S 
SAN M I G U E L 21, E N T R E A3ÍISTAD E INDUSTRIA, S C 11200 alt 7d 11 
91 
S u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a r i n a " 
E N E M I G O S 
Como tales, re a todos sus se-
mejantes, el nervioslo, neurasténl 
co, víctima de sus nervios. Véalos 
como amigo, como familiares, nive-
lando sus nervios, venciendo su b o -
breezdtaelén. Tome Elixir Antlner-
vioso del doctor Vernejobre y verá 
como los calma, como recobra su 
estado normal. 
N U E V O S 










CORTIS.—Tenor español de brillanteyporvenir. 
CRABBE.—Conocido barítono belga. 
GRANFORTE.—Famoso barítono Italiano. 
PINZA.—Notable bajo italiano. 
C A S A L S . — E l más grande de los yloloncelllstas que hemos co-
nocido, 
SAO I - B A R B A . — E l más eminente de los barítpnos españoles y 
ROSICH.—Magnífico tenor catalán, 
enriquecen el ya extenso repertorio "Víctor", 
Discos "Víctor" de todas clases y para todos los gustos. 
Vlctrolas, desde $20.00 hasta $500.00, 
Victrola 1-2 
Pintada de blanco, con dibujos^ 
propia para niños 
$23.00 
Viuda de Humarü 
& Lastra, S. en C. 
RICLA {Murala) 83 y 85 
Teléfonos A-3498 y M-9093 
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T A C O N A L T O C O N S I D E R A B L E 
Es lo que impone la moda en las grandes capitales 
Alto del tacón: 20¡8. 
L A C A S A G R A N D E 
Acaba de recibir surtido completo én todas las combina-
ciones, inclusive con tisú. 
JULIO SANCHEZ 
SAN RAFAEL Y AMISTAD. TELEFONO A-3786. 
Alt. 3d-16. Anuncios Trujillo Marín. 
$ 1 V [ A I N E A P A T I T M E N T 5 
^ W C g U C E g o y ^ Entre el 
- E d i f i c i o M o n t o u l i e u ^ 
Ante la elegancia netamente pasiense de 
este vestido, uno de los que exhibimos de 
la segunda remesa recibida, no cabe du 
da de que las creaciones más originales 
en toa'etas para calle, tarde y noche, se ex 
hiben en esta casa de " L a Francia", la tien-
da chi:, la tienda incomparable de las mo 
das únicas. 
H A B A N E R A S 
DICIEMBRE 16 DE 192Í) 
OVleoe a* la pagina uletej 
co que quiso devolver para ser ven-
dido nuevamente. 
Entre las señoras que tienen to-
mados palcos cuéntanse Lolita Bo. 
net de Fal la Gutiérrez, Carmelina 
Blanco de Pruna Latté, María L u i -
sa Ampudia de Lastra, Cristina Ji-
ménez de Armand, Otilia de los 
Reyes de García, Modesta Lazo de 
García, Mimí Padrón de P6o y la 
siempre querida compañera de E l 
Mundo, Carmela Nieto. 
L a Marquesa de Tiedra. 
Evangellna Coya. 
Y tres damas de la alta distin-
ción de Lily Hidalgo de Conill, Ma, 
ría Luisa Gómez Mena de Cagiga 
y Teté Bances de Martí. 
Además, entre los caballeros, tres 
de elevada representación. 
E l Presidente del Senado. 
E l Presidente de la Cámara. 
E l Alcalde de la Ciudad. 
Para el Concurso de Fox ha ofre-
cido el antiguo y acreditado taller 
de joyería E l Manser una medalla 
como premio. 
Medalla de oro. 
Finamente labrada. 
Esta vez, como siempre. E l 
Encanto brinda su valioso concur-
so en aras del mejor éxito del baile 
que bajo los auspicios de la cróni. 
ca social se celebrará la noche del 
sábado próximo en el primero de 
nuestros coliseos. 
Dos de sus vidrieras están desti-
nadas a exhibir los trajes tan ele-
gantes que han sido confecciona-
dos en aquellos talleres para el 
baile. 
Vidrieras preciosas. 
Con fondos de López Méndez. 
Aprovecharé para decir que en 
la tarde de hoy, y en el salón ver. 
de de E l Encanto, se reunirán las 
señoras y señoritas que tomaron 
parte en la Verbena de Palisades 
Park. 
F i j a la convocatoria. 
Para las tres. • 
ON D I T . . . 
Chismecitos. 
Están a la orden del día. 
Para un ingeniero joven y sim-
pático, hijo de un distinguido cón-
sul extranjero, será pedida esta 
noche la mano de una bella vecini-
ta del Vedado. 
Hermana, por más señas, de una 
de las novias de la semana anterior. 
Otro compromiso. 
Próximo a formalizarse. 
Una lindísima María cuyos sue. 
ños arrnllan, en el misterio de la 
noche, las canciones de la mar ve-
cina... 
E s su elegido un joven caballe-
roso y excelente de la alta banca. 
m 
Háblase también del compromiso 
de una encantadora señorita, de la 
última promoción social, y un Jo-
ven de abolengo aristocrático que 
ha poco regresó de Europa. 
¿Qué más? 
E l on dit último. 
Una, linda señorita, con nombre 
de flor, hija del representante con. 
sular de una república subamerl-
cana. 
Será pedida su mano mañana por 
un joven escritor de los que más 
brillan en nuestro mundo de las 
letras. 
Autor de tres libros. 
A cual mág celebrado. 
E L U L T I M O COMPROMISO 
Confirmando el rumor. 
Del que me hice eco. 
Se recordará el on dlt ©n que 
hice referencia al compromiso de 
una bella señorita de esta sociedad 
y un médico de brillante carrera. 
Puedo ya, plenamente informado, 
despejar la incógnita. 
Una sorpresa. 
De las más agradables. 
Para el joven doctor Carlos Ar-
güelles, empleado en la Secretaría 
de Sanidad, fué pedida anoche la 
mano de Lola Mendizábal. 
Linda hija del coronel Francisco 
Mendizábal y su esposa, Concha 
Montalvo, dama tan distinguida y 
tan interesante. 
E l señor Juan Castro, distingui-
do caballero de la sociedad carde, 
nense, formuló la pjtición a nom-
bre de su sobrino. 
Recibirá mañana a sus amigas la 
señorita Lola Mendizábal. 
Recibo en confianza. 
Por la tarde. 
M A T H I L D E CUMOXT 
Arte y elegancia. 
Con la expresión de la novedad. 
Es lo que impera en la maison 
de una de nuestras reinas de la 
moda. 
¿Cuál otra que la Cumont? 
Tan chic, tan interesante. 
El la , mademoiselle Mathilde Cu-
mont, ha sabido imprimir en su 
casa de Prado 88 el sello del gus-
to, de la distinción y del refina, 
miento. 
E l coquetuelo atelier, por don-
de desfilan las principales damas 
del mundo habanero, parece un re-
flejo de Par í s . 
Con la última remesa llegada de 
¡vestidos y sombreros está en expo-
sición permanente. 
Vestidos de noche. 
E n una variedad asombrosa. 
Cuanto a los sombreros, todos 
de fieltros, difieren en el tamaño y 
en el color. 
De forma nueva. 
Elegantísimos! 
L I D O V E M C E 
Fiesta inaugural. 
E n la noche de hoy. 
Es la del Lido Ventee en la tem. 
perada invernal de su segunda 
etapa. 
Muchas e importantes las refor-
mas realizadas en el restaurant 
italiano del Vedado. 
Está embellecido. 
Como nunca. 
L a fiesta de esta noche revesti-
rá el doble aspecto del baile y de 
la comida. 
Asist iré . 
E X P O N E M O S 
H O Y 
en nuestra vidriera un pre-
cioso 
V E S T I D O 
D E BODA 
de Orepe mongol, finísimo, 
bordado con cuentas adquiri-
do por la distinguida señori-
ta de la Cuesta y Posada. 
TtlEFAIR 
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L I M P I A : S A N A f S U A V I Z A ( 
S u perfume supera al de las rosas. 
Especialmente hecho para el tocador; 
eftaño de los niños y de las damas. I R E U T l ^ 
Sus ingredientes s o n f J a b ó n neutro, O x i d o de z inc , 
Borato s ó d i c o , G o m a b e n j u í . T i m o l , Santalol, Cinnamein . 
•O 11354 Id 16 
D E T A C O T A C O 
Mundo elegante. 
Uno nota del d ía . 
Reanuda hoy sus recibos, por 
toda la estación, la Marquesa de 
Pinar del R í o . 
Continuará recibiendo los segun-
dos miércoles de mes. 
Siempre por la tarde. 
Alda Fernández Hermo. 
Linda señorita. 
Hija del señor Lorenzo Fernán, 
dez Hermo, popular Senador por la 
Habana, y su distinguida esposa, 
Anita Romeu. 
Mañana, que está de días, reci-
birá a sus amigas por la noche, la 
gentil Aida. 
Celebrará un fausto suceso. 
Del que ya hablaré. 
E l duelo de un hogar. 
Muy sensible. 
Ha dejado de existir, sumiendo 
en honda pena a una familia aman-
tísima, el señor Juan Partagás. 
Hombre laborioso, formado en la 
virtud del trabajo, que deja en 
cuantos lo conocieron una grata 
memoria. 
Paz a sus restos. 
L a boda de hoy. 
E n la Parroquia del Vedado. 
Señalada está para las nueve de 
la noche la de la bella señorita Es -
tela Anglés y el joven Silvio Vidal 
y Madrazo. 
Boda elegante. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Dato snntuoso Edificio estará Ha-
to para el 15 de Diciembre. Pro* 
Sectado ezclovivamente para fami-as, con arreglo a los más moder-
nos requisito» de confort, vtntlla-
dfin e Imíeperadencla, m i s cómodos 
Apartamentos, Modelos de eu géne-
ro on Cuba poseen las slg-olentes 
ventajas no Igualadas: SITUACION 
céntrica en el Crucero, frente al 
«xtremo Oefte deí Parque del Mal-
ne, Junto a Calzada y Malecón, con 
hermosa vista al Castillo del Morro 
o entrada del Puerto. Cerca de los 
tranvías de 1J, L>, y Calle Linea; 
práctlcamento entre el Vedtedo y la 
Habana CONSTRUCCION: Casan 
completas de sala, 2 o 8 cuartos, con 
closm do repa >' baúles, baftos da 
familia y d* criados, comedor y co-
cina; éstg» son accesibles desde 1.a 
calle por un pasaje conldo a todo 
lo lirgo detrás «Sel Bdlflclo, con 
Torre .^dependiente para la servi-
dumbre y las mudada». Los Salas 
so atjren a 4 torres de escaleras de 
mármol Independlodutes, una exclusl. 
va para cadave Apartamentcs. SEIt-
VICIOS: caxSa Apartamento tiene 
ventllaclftn por dos fachadas exte-
riores y dos patio* Interiores, una 
de éstos con tubo hermético des-
cendente para la basura hasta el 
sótano. Allí hay grandes Garages In-
dependientes a disposición de*los In-
quilinos, cuartois de baúles, etc. 
REQUISITOS: TratóJidose de 
Apartamentos dedicados «xolaslva-
ments para familias, las solIcItud9s 
deben de hacerse^ por escrito al 8r. 
Administrador de "Maine Apart. 
ments", B. núm. 70, entre 81 y 23.* 
Vedado, con claras y satisfactorias 
referencias, pues dado lo económica 
de la renta, wMo $50 y $60 mensua-
les, precisa la previa anotación en-
tre los ya numerosos solicitantes. 
Informes en el Edificio, o por telé-
fono F-4361 de 1 a 2 o de S a » 
p. m. j 
O 10888 Alt I d S. 
M A R Z O Y D I E G O 
Joyeros de SS. MM. los Rsyss de Espofto 
PARIS. Rut de lo Palx SS 
LOS U S DE NAVIDAD 
SE aproxima una época del año en la cual solemos demostrar 
a nuestros amigos y allegados el 
cariño o aprecio que por ellos sen-
timos. 
Los Regalos de Navidad constitu-
yen esa demostración. Ahora bien, 
el regalo debe de ser un reflejo fiel 
del buen gusto de quien lo hace. 
Nuestra casa brinda a la dama de 
alta sociedad y al caballero elegan-
te una primorosa colección de obje-
tos que representa la más depura-
da selección en cuanto a elegancia 
y. buen tono se refiere. Nuestro nom-
bre es garantía de distinción. 
E" C A S A B O R B O L L A " P R A D O Y T R 0 C A D E R 0 T E L E F O N O A - 0 I 2 I 
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E L E C C I O N E S 
Celebráronse elecciones generales 
en la culta "Sociedad L a Unión", en 
la pasada noche del dfá" siete del co-
rriente, cumpliéndose así un pre-
cepto reglamentario. 
A las ocho y media, conforme in-
dicaban las citaciones, viéronse in-
vadidos los ámplios salones por los 
asociados deseosos de emitir su vo-
to; el Sr. Herminio Díaz que actuó 
de Presidente, declaró abierta la 
sesión y el Sr. Angel Rodríguez, que 
actuaba de Secretario, dió lectura a 
los nombr'es de los asociados, con-
testando gran número, comprobán-
dose que había quorum, dando así 
principio la votación, la que obtuvo 
el siguiente rsultado: 
Presidente, Herminio Díaz Igle-
sias; Vice, Adolfo Sandín García; 
Tesorero, Manuel Bango; Vice, An-
gel Sotelo; Secretario, el señor Jo-
sé González; Vice, Péñro Rodrí-
guez; Vocales: los señores Francis-
co Rodríguez, Manuel Braña, Oscar 
Bec, Narciso Fernández, Mamerto 
Cabrera, Luciano Morales, Pedro 
J . Martínez,-Manuel M. Navarrete, 
Dr^Josó M. Rivero, y Angel Rodrí-
guez. — Suplentes: señores Aure-
lio Paredes. Herminio Díaz del Va-
lle^ Benigno Domínguez, José M. 
López, Gavino Castañeda, Manuel 
Somoano, Pedro Correa, José C. 
González, Celestino González y E l a -
dio F . González. 
Terminado el escrutinio, hicieron 
uso de la palabr'a varios asociados, 
demostrando todos su adhesión a 
la institución. Excitaron a los seño-
re directivos a trabajar sin descan-
so en el engrandecimiento de la So-
ciedad, terminando el acto con nu-
merosos aplausos. 
E l próximo lunes será la toma do 
posesión de la nueva Directiva, pa-
ra quienes envío por este medio mi 
sincera felicitación, lo mismo que 
a los que ese día cesan en sus car-
gos. 
B A I L E 
Para el día primero de enero, tie-
Casi T o d a s l a s C a s a s 
aguardan a que una temporada esté al terminarse para liquidar los restos que les 
van quedando, a precios rebajados. 
Nosotros tenemos otro sistema que nos parece más conveniente para el público. 
Desde que la temporada empieza, sea de verano o de invierno, ofrecemos al pú-
blico precios tan excepcionales que sólo pueden ser comparados con los que las 
otras casas le brindan a última hora. 
Nuestro sistema tiene dos ventajas. La primera: que ofrecemos estos precios tan 
atrayentes cuando los artículos son necesarios y tienen una práctica utilidad. La 
segunda: que brindamos un extensísimo surtido donde poder escoger lo que más 
agrade y convenga. No son restos donde apenas si se puede elegir. Son surtidos 
completos de cada artículo. 
HOY MISMO VENDEREMOS 
BUFANDAS DE LANA, JERSEY Y SEDA. TENEMOS UNA COLEC-
CION GRANDIOSA EN GRAN VARIEDAD DE ESTILOS Y PRE-
CIOS. DE $1.00, $1.25. $1.50. $2.50 y $4.00. 
ABRIGOS MUY ELEGANTES DE FIBRA DE LANA Y DE GABAR-
DINA, PARA SEÑORAS, SEÑORITAS Y NINAS, a precios incom-
parables, a $6.00. $7.00, $8.00, $10.00, $12.00, $15.00 y 
$20.00. 
SWEATERS DE LANA PARA SEÑORAS EN LOS ESTILOS Y CO-
LORES MAS NUEVOS QUE HAN LLEGADO A LA HABANA, a 
$1.50, $2.00. $2.50. $3.00 y $4.00. 
CHALES DE ASTRAKAN DE SEDA CON GRANDES FLECOS. UN 
SURTIDO ESPLENDIDO. DE TODOS LOS PRECIOS Y PARA TO-
DOS LOS GUSTOS. 
ADORNOS PARA VESTIDOS Y SOMBREROS. VERDADERAS 
PRECIOSIDADES. PODEMOS PROPORCIONARLE LO MAS NUE-
VO QUE SE HA PRODUCIDO EN ADORNOS. PRECIOS DESDE 
10 CENTAVOS. 
FLORES DE TERCIOPELO COMBINADAS CON DORADO Y PLA-
TEADO. LINDISIMAS Y MUY DE MODA. 
Hay muchas otras cosas pero sería el cuento de nunca acabar si las mencionamos 
todas. Sin embargo, nuestros empleados le mostrarán con agrado cuantos artícu-
los usted desee ver. 
¡ ¡ACUERDESE DE NOSOTROS CUANDO DESEE EMPLEAR BIEN SU DINERO! 
ne anunciado un gran baile la cul-
ta Sociedad " L a Unión", el cual 
será de pensión, siendo la Jazz 
Band, del señor Yiyo Gómez, la en-
cargada de ejecutar el programa 
bailable. ~r 
De esperar es, que el baile resulte 
por todos conceptos sobervio debi-
do al gran entusiasmo que existe 
entre las familias. 
G R A T A V I S I T A 
Ayer he tenido el gusto de salu-
dar en ésta, al señor Jíilio Pérez 
Goñi, representante especial del 
DIARIO, haciendo nuevas inscrip-
ciones para el mismo. 
Sandiñ, Corresponsal. 
Tenemos siempre existencia de 
C A M A R A S Y P E U O I I A S " K O D A K " 
que son Universalmente conocidas como las mejores. 
F o t o g r a f í a P I Ñ E I R O 
Antigua de Colominas y Ca, 
SAN RAFAEL 32 
Hacemos exclusivamente Retratos y 
Postales de la mejor calidad. 
T e r c i o p e l o d e S e d a d e C h l f f ó n 
yarda • • • • • • 
'.Terciopelo de seda, Piel de Foca, negro, 60 pulgadas, yarda . . . . . . 
Cortes de Astrakán, largo 2 yardas, uno •• •• 
Astrakán de primera, 50 pulgadas de ancho, yarda ,•• •• •• 
Astr&k&n «egunda 60 pulgadas de an«ho, yarda.. .* 
Fiat Crep, 1V6 yardas, de ancho, yarda 
Fiat Crep, de la . yarda g 
Fiat Crep, en colorea, yarda • 
Fiat Crep, floreado, varda 
Crepé floreado, yarda 
Satín Crep, la. yarda 
Crep Cantón, en colores, clase extra, yarda • 
Crep Cantón de la . yarda 
Crep Cantún de 'ía yatda •••• 
Crep, Marroquí extra, una yarda de ancho, yarda . . 
jRatlné de seda, yarda 
¡Sarga de lana, en colores, 1 Vi yardas de ancho, yarda . . 
¡Sarga de lana, ancho 40 pulgadas, yarda , •,•!•« 
IMesalina de seda, yarda « • 
• Georgett Francés, extra, yarda •• 
Georgett de primera, en colores, yarda 
!Tafetán en colores yarda •• 
¡Meteoro Francés, en colores, una yarda de ancho, yarda . . . . y 
Crepé Francés, una yarda de ancho, yarda 
Crepé de China, americano, en colores, yarda 
'Burato d« primera, en colores, una yarda de ancho, yarda . . •• 
Burato de segunda, en colores una yarda de ancho, yarda . . .• • 
¡Liberty tn»rcerizado, en colores, una yarda, de ancho, yarda . . 
Tela China cruda, una yarda de ancho, yarda 
Raso tabla de seda, una yarda de ancho .yarda >i 
Tflla Espejo, en colores, yarda 
Sobrecamas Punto Pavo Real, con cojines, Juego . . . . •••• 
Tela Rica, pieza de 10 yardas • •• 
Creas de lino, de 25 yardas, pieza 
' Oran surtido en medias de seda, en colores y Telas Blanca», 
¡y Algodón. 
Servimos pedidos al Interior. 
R . G R A N A D O S 
£a& Ignacio «8, (entresuelos), entra Muralla y 
Teléfono 11-707* 
c y l « m • K . 
A n f i n c i e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
ES MUERTO POR UN AUTOMOVIL EL SOBRINO DE UN EX-
EMBAJADOR ALEMAN EN E. UNIDOS 
•WITERZBURG, Bavlera, diciem-
bre 14—'Por la AfMC-ClatcU Press) 
—v.*crca do su casa do ésla, ha si-
do muerto hoy por un automóvil 
el Príncipe Loowonatein, de ocho 
años de edad, sobrino del ex-emba-
jador alemán en los Estados Uni-
dos, Conde d© Bernstorff. 
OBSEQUIO A NUESTROS 
CUENTES 
Liquidamos todos nuestros ju-
guetes a mitad de costo. Necesi-
tamos el local para nuestros ar-
ticulas de plata fina. 
U A M A S F E R M 0 8 A - 8 . R A P A E t 2 8 
• * * • • » t • 
R E F R I G E R A D O R E S 
" M e C R A Y " 
DISTINTOS MODELOS 
S E V E N D E N A P L A Z O S C O M O D O S 
M O R G A N & M c A V O Y C o 
A g u i a r 84 T e l . A-4102 H a b a n a 
A N o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 16 O E 1925 r - A G I N A O N C E 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
^ 7 n ASTTTRIAJIA DB 
BE nnce del corriente «e 
El P*9acl0e1rtn ordinaria la direc-
reS6 611 fiociedad, presidiendo 
E de fpanafir00 Acevedo y actuan-
a ^ ^ r ^ r e u r i o el señor Cons-
como 
> 0 Cpf probada el acta de la 
Una vez a F estado de Caja 
asl6n ante"^ ^omprobaci6n, fué 
^ n e v a Pré^roga al soll-
^cedi Vicente González Mayor pa-
citante vi^ncuenta de la sociedad, 
r» Que, Pora„" pr en L a Covadon-
vh*:™"™*™1™d6tre,nta 
di»8- ^niiación se aprobó el ln-
A ^ í i ía sección de administra-
^ ! ireside el señor don Pe-
^ ^ ' á í l z sancionando la junta 
"r0 ^ í i de esta sección para Ins-T̂*o*or en la casa de la ca-
íe ^ . l ^ e informe tuvo co 
^ ^ ^ t a S b l ó n la junta direc-^iento tamoi del 
de 
la Junta Directiva, llevará a cabo 
el día 23 a las dos de la tarde, 
el hermoso acto de repartir a sus 
pobres el aguinaldo de Pascuas. 
Para recaudar fondos con dicho ob-
jeto ha organizado la Beneficencia 
Gallega un festival que tendrá efec^ 
to el día 21 a las ocho y media 
de la noche en el Gran Teatro Na-
cional, cuyo programa lleno de 
novedades y atracciones, habrá de 
J U V E N T U D ASTURIANA 
En junta celebrada por la sección 
de recreo y adorno, que tan digna-
mente preside el señor Evelio Fer-
nández, se tomó el acuerio de cele-
brar el baile de socios correspon. 
diente al mea actual, el dimingo día 
20. 
Para mayor éxito de la fiesta fué 
nombrada una comisión, que presi-
dida por el señor Manuel Menén-
proporclonar a la ^filantrópica So-|dez, eficazmente secundado por los 
ciedad los recursos necesarios pa-1 vocales señores Manuel F e n á n d e z , 
escrito del construcor del 
:„ la sociedad en el que 
P»11^ Se encuentra ya en la Ha-
^ nkrte del materiaLde este 
^ f ' / J aue se está consruyendo 
ntfn kfa^do laboratorio de Ca-
^ 9 v aue será una belleza de pn-
Sfa calidad. 
Lrobó también la junta directl-
mforme de la sección de soco-
T1 la que, al poner en conocí-
fntn de la directiva los socorros 
ásales facilitados en el présen-
o s acompaña también para re-
lición, solicitudes de los ancianl-
v recluidos en los asilos Carba-
! La Misericordia, Santovenia y 
Slo Santa Marta, los que recaban 
Srro con motivo de las pHóxi-
JaB festividades de Pascuas y Año 
Nuevo. 
Como en años anteriores la Jun-
ta directiva deseosa de proporcio-
Jr a estos ancianitos un día fe-
St acordó socorrer a los siguien-
te- del Asilo Carbajal: Juan Alva-
i Antonio Pérez, Manuel Ballina 
José Roe; del Asilo L a Miseri-
^dia- Juan Rodríguez, Silverio 
Lorenzo, Eladio González, Manuel 
tíeslas, Ceferino Prieto, Marcelo 
lonso, Miguel Pefiafonte y María 
^aítínez; del Asilo Santovenia: 
María Martínez Menéndez, Demetrio 
lontes, Estefaina López, Segismun-
¡o del Caso, Carmen Fernández, 
Uannel Menéndez Alvarez, Alejan-
Iro Montes Fernández, Alvaro Fer-
lández, Venancio Paredes y E1I-
«rdo Torres, y del Asilo Santa 
Marta, a tres asturianas. 
De otros particulares traíó la jun-
i directiva, entre éstos, la cele-
|nción de la junta general de 
elecciones que se efectuará el pró-
rimo domingo 27 del corriente, y 
en la c[ue se llevará a cabo la re-
levación del primer grupo que com-
prende al presidente, segundo vice 
7 20 vocaleg. 
ra la realización de sus humanita-
rios fines. 
E n la primera parte, se presen-
tarán interesantes vistas de varias 
poblaciones de Galicia, donde po-
drán apreciarse las bellezas de Ga-
licia, Después hará su presentación 
el tan aplaudido Orfeón de la So-
ciedad Artística Gallega, que en 
atención a los fines del festival, 
ha ofrecido su valiosa cooperación, 
y ejecutará lo más selecto de su 
repertorio, y por último el monu-
mental estreno tde la película de 
más atracción e interesante conoci-
da hasta el día, compuesta de va-
rios episodios, titulada: "Un la-
drón en el Paraíso". 
L a venta de localidades se halla 
desde el día 15, de siete a nueve 
de la noche, hasta las diez de la 
mañana del día 21, y en la Conta-
duría del Teatro Nacional a par-
tir de esa hora. 
Un gran festival de Pascuas. — L a primorosa verbena del dia 26.— 
E l baile de la Juventud Asturiana se ce lebrará el dia 20 del 
a c t u a l . — E l baile del U n i ó n Club 
L A S N O B L E S Y A L T R U I S T A S S O C I E D A D E S D E B E N E F I C E N C I A 
G A L L E G A Y A S T U R I A N A S E P R E P A R A N P A R A O B S E -
Q U I A R A SUS P O B R E S CON M O T I V O D E L A S P A S C U A S 
GRAN B A I L E T R A D I C I O N A L D E 
L A S UVAS E N E L M . I . C E N T R O 
G A L L E G O 
Ya fué acordado el gran baile 
tradicional de despedida de año, 
que con el simpático' nombre de 
"Baile de las Uvas", se tiene por 
costumbre celebrar en este Centro. 
Fueron ya nombradas varias co-
misiones para que puedan dispo-
ner del tiempo suficiente, puesto 
que son muchos los alicientes con 
que suele contar esta clase de bai-
les; siendo necesario por lo tanto 
para su buena organización, pro-
ceder con varios dias de antelación. 
Esas encantadoras hadas, que año 
tras año han venido prestando su 
valioso apoyo, asistiendo en gran 
número a toda clase de fiestas que 
en el soberbio Palacio del M. I . 
Centro Gallego, se vienen celebran-
do, serán explendidamente obse-
quiadas con las ricas uvas que la 
pródiga naturaleza ha dotado co-
mo preciado fruto. 
Procuraremos seguir dando deta-
lles acerca del mismo, pues son 
tantos los preparativos que se es-
tán llevando a la práctica, que no 
sería de extrañar que alguna grata 
Avelino Pintado y Cesáreo Flores, 
es la encargada de todo cuanto a 
este baile se refiere. Mañana dare-
mos a conocer el extraordinario 
programa combinado. 
Será la orquesta del profesor se-
ñor Armando Joffre, la encargada 
de deleitar a los numerosos asocia-
dos de esta prestigiosa sociedad. 
Otro de los acuerdos tomados fué 
que los señores asociados que no 
tengan el recibo del mes actual en 
su poder, lo pasen a recoger antes 
del día 20 a secretaría, pues por 
acuerdo de la junta directiva, los 
alas de baile no se podrá recoger 
el recibo en la puerta. 
Los cobradores están todos los 
días de 8 y media a 10 p. m. 
UNION C L U B H A B A N E R O 
Hoy podemos decir el lugar es 
cogido por la directiva del Unión 
para celebrar su próxima fiesta, 
será en los espléndidos salones de 
Malecón número 15, altos. 
Allí frente al mar y ante el he. 
lio panorama nocturno del prin-
cipal de nuestros paseos celebrarán 
los unionistas su primera fiesta del 
mes, pues sabido es que tienen se. 
ñalada la segunda el día 31. E n 
esta fecha se verificará el tradicio-
nal Baile de las Uvas, en el Jar 
din Miramar. 
Una magnífica Jazz Band que 
daremos a conocer mañana se en. 
cargará de eiecutar el programa 
bailable que es de primera en , 
fiesta del dia 20. 
Debemos advertir a los socios 
que si no llegan a su poder oportu. 
ñámente el recibo correspondiente 
del mes de-la fecha deben pasar por 
la secretaría, B«rnaza 30 A, antes 
del dia 19 de 7 a . m. a 7 p. m. 
a recogerlo.» 
No es dudoso augurar un nuevo 
triunfo para el Presidente del 
Unión Club Habanero señor Juan 
José de la Vega, así como para'los 
demás directivos que le secundan. 
L a S e c c i ó n de Propaganda de la A s o c i a c i ó n Canaria t o m ó impor-
tantes acuerdos.—Varias juntas .—Otras noticias.—Reparto de 
premios en el colegio "Morales" 
E N T R E L O S A C U E R D O S T O M A D O S P O R L A C O M I S I O N E J E C U -
T I V A D E L M U Y I L U S T R E C E N T R O G A L L E G O F I G U R A N L A S 
E X P R E S I O N E S D E S U S E N T I M I E N T O P O R L A M U E R T E D E 
L O S G R A N D E S ESPAÑOLES P A B L O I G L E S I A S 
Y DON A N T O N I O M A U R A 
L a diligente Junta Directiva del Centro Vasco ha celebraos una 
importante s e s i ó n . — V a r i a s noticias del Centro A s t u r i a n o . — L a 
S e c c i ó n de Sanidad del Centro Asturiano.—Bril lante labor .— 
Del Centro Cas te l lano .—El Club C a r r e ñ o . — L o u s a r n e y 
Noya.—Sociedad de I n s t r u c c i ó n y Beneficencia "Hijos 
del Ayuntamiento de Castroverde". 
L A C R U Z R O J A ESPAÑOLA C O N D E C O R A A L G E N E R A L 
A L B E R T O H E R R E R A 
jeto de que pueda dar una confe. 
renoia. 
—Celebrar el dia 31 del actual 
el tradicional baile de despedida de 
año y salutación del entrante lla-
mado el baile de las uvas. 
—Mostrarse conforme con el 
nombramiento hecho por la Sección 
de Fomento de entrenador del 
equipo de Foot.Ball a favor del se. 
ñor Joaquín Pérez. 
—Adquirir aparatos de luz ul . 
travioleta asi como los portátiles 
de alta frecuencia que se requieren 
en el departamento de Radio.tera-
pia. 
.—Recomendar a la Sección de 
Bellas Artes organice el homenaje 
al poeta Sánchez Galarraga, toda 
vez que en breve arribará a esta 
ciudad. 
. —Enterarse de que el número de 
asociados en primero de diciembre 
asciende a 52.9 61 socios. 
L A V E R B E N A . D E L 26 
B A R R I O O R I E N T A L . — E s t e se-
rá sin duda alguna uno de los ba-
rrios que más llamarán la aten-
ción en la Verbena Abecedaria del 
y original sorpresa surgiera de im-i6^8^0 26 que se celebrará en los 
proviso para mayor esparcimiento 
general. 
¡ f f ó n 
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Se reunió en días pasados la Sec. 
tión de Propaganda de la Asocia-
ción Canaria, presidiendo el señor 
Andrés Nobregas Mayorquín y ac, 
tuando de Secretarlo el señor San-
tm Torres. 
En esta Junta tomaron posesión 
de sus cargos loa nuevos vocales 
íeclentímente designados señores 
Fernando Padrón Gómez y Joaquín 
Cabrera, elementos entusiastas de 
Quienes espera la Sección una pro. 
Rebosa y perseverante labor, ha. 
biéndose lamentado muy de veras 
la ausencia del también nuevo vo. 
cal señor Vicente Hernández De-
que se encuentra recluido en 
J Casa de Salud, atendiendo a una 
•'«era dolencia que le aqueja. 
Después de ser aprobada el Acta 
la junta anterior, conocerse las 
Jíuidaciones de las Delegaciones 
«e Inmigración y otros particulares 
orden interior, se pasó a dar 
"Wa del estadí actual del Gran 
wncurso de Inscripciones, cuyo 
W no ^ene precedentes en la 
dQ la Secclón de ProPa-
El número de nuevas inscripcio. 
jw enviadas por distintos asocia. 
ÍAnd t0da8 Iaa Delegaciones as-
•nfi ya a miles y e3 de esp^-arse 
ws ei entusiasmo continúe aumen 
"No cada dia. pues se nota con 
L . . ^tls1facclón que a medida que 
JJ» e tiempo el número de con. 
CDerable7enta ^ ^ 
¿ ^ ^ e r lugar lo ocupaba el 
t b. n , €l Alon8o. que pertenece 
* Delegación de Zaza del Medio, 
i 1* í a^ ,d0 el o c i a d o que has. 
tonto V v €n <lue se celebró la 
de ¿ enviado a la Sección 
inev=Vgan(1a mayor número de 
Janta ,reoido aP^uso tributó la 
dlm. v \ i 8eñorita Cecilia Reme-
de p L a señora Brígida Méndez 
t í a w ! 2 ' ent"siastas damas que 
íor ¿ i t A0n, activifIa(í Para el ma, r éxi o del Concurso. 
^rnn * ,0rmes de 108 vocales de 
«onocldn, Casa de Salud' fueron 
'««s «Tn3 Con gran satisfacción, 
todo, ir, se haoe constar que 
,,1odernnSc!en(ermo8 recluidos en el 
c«narla banatario la Asociación 
"atlsfpnT,,86 encuentran altamente 
les dl8DPT1S de la atención que se 
Por todn i POr los facultatIvos y 
*agnífipS i,03 empleados de dicho 
La j f Sanatorio-
hacer enn * puesta en Pié. acuerda 
constar en Acta su más sen. 
D E L A CRUZ ROJA BSPAffOíLA 
t 
N q s Invitan para la entrega de 
la Medalla de Oro de la Cruz Ro-
(ja Española al General señor Al-
berto Herrera, cuiyo acto tendrá 
lugar el viernes 18 del corriente a 
las cinco de la tarde en esta De-
l egadón . Paseo de Martí núme-
ro diez. 
F E S T I V A L D E PASCUAS 
Y a podemos decir la fecha en que 
se celebrará el gran festival de Pas-
cuas, y será el día 27 de Diciem-
bre de 1925 y basta saber que to-
dos los jardines estarán ese día de-
Jardines del Hotel "Miramar 
E l kípsko lucirá un adorno tí-
pico, y las señoritas que lo inte-
grarán Irán ataviadas con trajes 
especialmente confeccionados para 
esta grandiosa fiesta abecedaria. 
Entre las principales damltas que 
formarán este klosko se destacan 
las entusiastas señoritas Candila 
Romero, Estela Fernández, Mono-1 ¿ora' 
SOCIEDAD D E INSTRUCCION Y 
B E N E F I C E N C I A "HIJOS D E L 
AYUNTAMIENTO D E CASTRO-
V E R D E " 
De orden del señor Presidente 
se cita por este medio para la Jun-
ta General que se celebrará el día 
17 del corriente a las 8 y media 
de la noche en los salones d í l . Cen-
tro Galego. 
Dada la importancia de la mis-
ma se ruega la más puntual asisten-
cia a la misma y Ig^ mejor coopera-
ción de todos los hijos de Castro-
verde. 
Informe de la comisión organlza-
na Romero, Elvira Sobrino, Ofelia 
Romero y otras. 
E n este klosko se expenderán di-
versos objetos y ge sorteará un ob-
sequio artístico. 
C E N T R O G A L L E G O 
He aquí los acuerdos adoptados 
por la Comisión Ejecutiva en sesión 
celebrada el dia 14 de diciembre 
de 1925: 
—Conceder los salones al Co. 
leglo de L a Inmaculada Concepción 
para cedebrar una fiesta escolar el 
dicados a esta grtin fiesta, pues ha-1 próximo 17 de enero próximo 
brá varios bailes, en la glotleta del 
"Ensueño" se bailará criollo y en 
el mamonclllo piezas americanas, 
además en los demás departamentos 
habrá bailes españoles e Infinidad 
de diversiones. 
—Conceder el Teatro Nacional a 
la Orquesta Filarmónica para que 
pueda celebrar conciertos los dias 
10 y 24 de enero y 14 de febrero. 
—Conceder Igualmente a la se-
ñora Carmen de Burgos el Teatro 
Nacional el día 18 de enero al ob-
Lectura de una comunicación del 
plano del Ayuntamiento de Castro-
verde. 
Nombramiento de una nueva di-
rectiva. 
J . Carballedo, 
los órdenes realizada por los aso. 
ciados que integran dicho orga-
nismo derivados de la Junta Di. 
rectiva. 
Por todos los antecedentes pues 
tos anoche de manifiesto ante la 
Juna Direclva se prueba, el de-
senvolvimiento progresivo de la 
colectividad, sus éxitos y triunfos 
en todos los actog que ha organi-
zado y la cordialidad predominante 
entre sus componentes. 
Se trató también del cumplimien 
to de la disposición reglamentaria 
que ordena la celebración de las 
^elecciones en el prómixo mes de 
NEnero y al darse cuenta de que 
por el señor Lelcea, se habían ma. 
nifestado los propósitos irrevoca-
bles de no continuar en el cargo 
de Presidente que con tanto celo 
entusiasmo y acierto ha desempe-
ñado durante un año, por impedir, 
selo sus ocupaciones y además te-
ner que embarcar para España en 
los primeros meses del año próxi-
mo, volvieron a repetirse con in-
sistencia las solicitudes al señor 
Lelcea de que aceptara la reelec. 
c ión. 
Insistió el señor Lelcea en su 
actitud y entonces se procedió al 
nombramiento de una comisión 
que se encargara de confeccionar 
la candidatura oficial, que será so. 
metido a la voluntad de los seño, 
res socios los comicios que se han 
de verificar en la .fecha que indi-
camos . 
UNION D E V I L L A VICIOSA. CO-
LUNGA Y C A R A V I A 
L a Junta directiva tendrá lugar 
el día 16 del corriente a las 8 y 
media de la noche, en Corrales 2. 
Orden del día: lectura del acta, ba-
lance del tesoro, correspondencia y 
asuntos generales. 
Mendoza relativas a los pabellones 
que se construyen en el sanatorio, 
aprobándose unos y pasando otros 
a la Comisión de Obras, para su 
estudio. 
Se acordó proponer a la Directi-
va al doctor Altabás para el cargo 
de secretario de la Dirección, que 
viene desempeñando interinamen-
te, atendiendo a la recomendación 
hecha en el propio sentido por el 
director de la casa de. salud, doc-
tor Agustí Varona y G. del Valle. 
Se acordó informar favorable-
mente una moción del vocal, señor 
Fermín González, la que en su par-
te dispositiva dice 15 siguiente: 
"Que se acuerde ordenar al arqui-
tecto que proceda al estudio y cin-
fección de planog y memoria para 
la construcción inmediata de dos 
pabellones para las asociadas; que 
estos pabellones se sitúen a la de-
recha del canal, llamado de Fer-
nando V I I . salvo el mejor parecer 
de sus compañeros; y llevor in-
formada a la junta Directiva la 
mencionada proposición". 
L a Sección se mostró conformo 
con una moción del vocal, señor 
Salvador Alvaiez que sugier3 la de-
signación de una comisión de dos 
médicos de la Covadonga, para vi-
sitar la clínica de los Mayo y el 
sanatorio de Battle CReek con ti 
fin de estudiar los adelantos exis-
tentes en dichos establecimientos 
para Ir Implanando en la casa de 
salud citada aquellos que sean po-
sibles, a medida que las circunstan-
cias lo permitan. 
Se acordó pedir que los planos 
de los nuevos pabellones, los lleve 
el arquitecto a la próxima Junta 
Directiva. 
Los señores de Arriba y Méndez 
fueron comisionados para llevar a 
cabo el acuerdo de la General que 
dispone que la leche sea servida a 
cada enfermo en un poco especial, 
despachado en la mayordomía, a 
fi nde evitar que se lleve en jarros 
como acontece actualmente a cada 
pabellón. 
Se cambiaron frases de afecto 
entre los miemoros de la sección, 
despidiéndose cariñosamente; feli-
citándose de haber rendido durante 
el año una Intensa labor, en medio 
de la mayordomía, sin atender a 
nada que no fuesen los Intereses 
del Centro Asturiano, sin estorbar-
se en lo más mínimo, los que eran 
de uno u otro bando político. Hi-
cieron votos por la felicidad del 
Centro Asturiano. 
C L U B CARREÑO 
Esta sociedad celebrará Junta 
General Ordinaria y la Extraordina-
ria de elecciones en los salones del 
Centro Asturiano (edificio del Cen-
tro Gallego) el día 18 del mes en 
cui'so a las 8 de )a noche con la 
siguiente orden del día: 
JUNTA ORDINARIA: 
Lectura del acta anterior. 
Balance Trimestral. 
Informe de la Comisión de Glo-
sa. 
Nombramiento te la Comisión 
de Glosa. 
Lectura de Correspondencia. 
Asuntos Generales. 
Elecciones. 
L A S E C C I O N D E PROPAGANDA 
Esta noche se reunirá en sesión 
reglamentaria la Sección de Pro-
paganda 
L A SECCION D E I N T E R E S E S MA-
T E R I A L E S 
Mañana celebrará sesión la Im-
portante Seoclón de Intereses Ma-
teriales. 
L A D I R E C T I V A s 
E l viernes se reunirá la Directi-
va para conocer los informes de las 
distintas secciones. 
L A TOMA D E POSESION 
Probablemente tome posesión la 
nueva Directiva, el día primero de 
enero, por ser festivo dicho día. 
E l acto se llevará a cabo en el 
Salón de Actos del pabellón "Astu-
rias" en la Covadonga. 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
E n la Casa,de Salud Santa Te-
resa de Jesús de este Centro ha In-
gresado la señora Cándida Rosa 
Espinel de Robles la que ha sido 
sometida a una Intervención quirúr-
gica por el doctor Manuel Costales 
Latatú auxiliado eficazmente por 
los doctores Banet y Codina. Dicha 
señora cuyo estado es satisfactorio 
está siendo muy visitada por sus 
amistades y ocupa lá cama número 
1 del pabellón de cirugía. L a seño-
ra Espinel de Robles que es hija 
política del señor Administrador 
señor Francisco Robles será doda 
de alta en breve dado la buena 
marcha de dicha operación. 
P L A N T E L C E R V A N T E S 
Se observa constantemente mayor 
animación en la concurrencia a las 
clases que sostiene este Centro ba-
jo el título de Plantel Cervantes y 
esto se debe a las constanes y sa-
nas medidas que los comisionados 
de Insrución se preocupan de ir to-
mando y gracias a las que existe 
una verdadera regularidad en to-
das las aulas lo que ha traído co-
mo consecuencia el aumento de 
alumnos a todas las asignaturas. 
Esto unido a la cooperación tan 
eficaz que presta el profesorado y 
así como la buena dotación de ma-
terial escolar que ha sido introdu-
cido últimamente sin olvidar la la-
bor que la Sociedad Cervantes vie-
ne realizando estimulando a los 
alumnos a la concurrencia a las cla-
ses ha sido lo que ha determinado 
el incremento lomado por dicho 
plantel. Los Comisionados de Ins-
trucción pueden sentirse satisfechos 
de su labor. 
E N B R E V E S E R A CONSTRUIDA 
L A PORTADA 
Muy en breve darán principio los 
trabajos para la fabricación de la 
portada ornamental que en la Ca-
sa de Salud la que constará de un 
solo cuerpo con una entrada central 
para carruajes y dos 'laterales para 
peatones. Los planos de la misma 
se "exhiben en la Casa de Salud y 
en el Centi'o "Social restando tan 
sólo para empezarse el permiso del 
Ayuntamiento el que ha sido soli-
citado y se espera que los planos 
sometidos sean aprobados de . un 
momento a otro para dar principio 
a dicha obra que seráde gran as-
pecto exterior y dará mayor luci-
miento a la Casa de Salud. 
C E N T R O VASCO 
Celebró sesión su diligente Jun. 
ta Directiva. 
L a presidió el señor José Lel-
cea y actuó de secretarlo el señor 
Torres. 
E n dicha junta se dieron a co. 
nocer distintos Informes tanto de 
Tesorería como de las Secciones, 
probándose por el contenido del 
primero la magnífica situación 
económica de la sociedad y por los 
segundos la labor eficientes, en-
tusiasta y de gran mérito en todos 
O» 
deCOioR0le„cla por el fallecimle/. 
A n t o X V r P 8 0 3 canarios señores 
ban Dorto ?^fios Hernández. Este. 
ná*Je2 *t ndez y Valeriano Fer-
rr,d0« ^cTen?' (q; e- P- ^ OCU-Tainh7¿ leniento. 
Coniité 86^cordó" solicitar del 
^ g n e 7» r1^0 ae la Asociación 
treSar8fi . , ha en Que déban en. 
lUlnce a ?* asoc,ados que lleven 
fítulno J-m^ años como tales, sus 
liento d! ConstancIa. en cumplí. 
U ^ m b L ^ r T ^ 0 ^ P ^ o por 
^ « P u é i X ¿1 ^^esentanles . 
^teg narn í 1 ^ ^ otros Intere. 
W t e r ^ Uia,re8 de diversos 6r-
s a l u d é 6 la íunta haciéndose 
^ o í i e p i n d a t a r l o s por el 
«aiMo 1 Concurso viene alean. 
^ ^ ' C í r ^ N A T U R A L E S 
Com. n E GALICIA 
?ef'cenclaSrann08 anteri^e8. la Be-^ T que Pre8,<ie cnn 
í***! Velo v querid0 don 
e n t u ^ L qulen secunda con 
^ i ^ n de A™v* 6 lnteré8 «» Co-
^ < 3 e el «tfl - ^ ocursos que 
» I03 d e ^ J f ̂  Benigno Várela, f 
v aemá8 señores que componen » 
1 
Mi nochebuena. 7 a 
celebro yo con 
S I D R A CHAMPAGME 




¡ ¡ E S T O E S U N R A N C H O ! ? 
Vengo con lo mejor de 
" L A V I R A " 
y con nna caja de la exquisita y sin rival SIDRA ALFAGEME 
L A V I N A 
S. B O L I V A R ( R e i n a ) 
T e l é f o n o s A - 2 0 7 2 , 8181 , 1821 
sirve a domicilio) 
( 
Í7.RAN B A I L E 
Se hacen los preparativos para 
la organización del baile de des. 
pedida del año que se celebrará 
en la noche del día 31 y en la 
cual en punto de las doce se ob. 
sequiará a la concurrencia con las 
clásicas doce uvas. 
A L O S D E L P A R T I D O D B O R T I -
G U E I R A 
Los presidentes de las sociedades 
de instruccióa y recreo del Partido 
de Ortigueira, citan por este me-
dio a todos los secretarios y tesore-
ros de dichas sociedades Para un 
cambio de Impresiones para tratar 
de Meunas Inicialivas de todas las 
Eocibuades del Partido. 
Dicha Junta se celebrará en el 
Centro Gallego el día 19 a las 8 
p. m. 
R U A S D E G A L I C I A 
E n el día de hoy ha ocurrido en 
este Sanatorio el movimiento si-
guiente que a continua ción se ex-
presa : 
Ingresos: Julia Ledo, Manuela 
Gómez, Carmen Méndez, Casilda 
Pérez y Concepción Fernández. 
Salidas: Josefa Fernández, Ma-
nuela Fernández, Diolores Maunz, 
Emil ia Sonto, Rosalía Weisz y Ro-
sa Salgado. 
C E N T R O ASTURIANO 
L a Sección de Asistencia Sanita-
ria del Centro Asturiano celebiVi su 
reunión ordinaria, presidiéndola el 
señor Manuel Hevia, auxiliado del 
secretario general, señor Enrique 
Cima. 
E r a esa la últ ima sesión que le 
correspondía llevar a cabo a los ac-
luales miembros de ese organismo, 
puesto que cesarán próximamente 
en el desempeño do sus cargos, de 
acuerdo con lo que el reglamento 
dispone. 
Se dió cuenta de que los gastos 
ocasionados por el sanatorio "Co-
vadonga" durante el pasado mes 
ascendieron a $62,578.22, deducién-
dose por ingresos de pensionistas 
y demás $6,618,45, quedaran en 
$56,059.77, saliencfo el promedio 
de dieta a dos pesos. E l total de 
dietas causadas fué de 28,000. 
Se dió cuenta de varias comuni-
C O L E G I O M O R A L E S 
Nos i^nvitan a la Exposición de 
Trabajos que se celebrará en este 
Colegio el Viernes 18 de Diciem-
bre del año actual de 8 a 10 p. m. 
y la Repartición de Diplomas a sus 
alumnos, que tendrá efecto el Sá. 
bado 19 del propio mes y año, a 
la una de la tarde; en el Teatro 




nal, por la señorita Amelia Mádan 
y la alumna María Luisa Puig. 
Varias Recitaciones y Cantos en 
Inglés, por loe alumnos Amparo 
Martínez, Graciela CasteU, Martha 
Acesia, Alda Rivera- y Fernando 
Calvo; dirigidas por el Profesor 
Mr. Howell. 
Coro "Las Muñecas", por las 
alumnas del Kindergarten; Margot 
Díaz, Teresa Dardés, Angéldca Cas^ 
tro, Emna Rodríguez, Alicia Paz, 
Hilda Fernández, Violeta Paz, Clau. 
dina Fernández, Conchita Martí, 
nez, Georgina MoraHes, Lidia Gutié-
rrez, Caridad García. Olga Morales, 
Ofelia Rodríguez, Yolanda Peláez, 
Rita Asbert y Angélica Prieto; di. 
rígidas por la alumna Graciela Cas-
tell. ^ 
Un cuadro de la Opereta " L a 
Reina del Carnaval", por la alum_ 
ñas: Pura Pérez, Graciela CasteU, 
Esmeralda Pérez, Aida López, Car. 
men García, Mercedes García, Con. 
suelo Pérez, Estrella Andrade, Mar-
Iha Acesia, Bertha González, José, 
fina Fernández, Jtrr.na García, Am-
paro Martínez, Alda Rivera y Car, 
mellna del Busto; dirigidas por el 
señor Juan de Dios Betancourt. 
Repartición de Diplomas a los 
alumnos que lo han obtenido. 
Segunda Parte.—Canción "Ara. 
be" por los alumnos Cecilio López, 
Pura Pérez y Amelia Mádan. 
"Girasoles", fantasía bailable, 
por las alumnas Blanca Hilarla, 
García, Rosa Freiré, .Mercedes F r e . 
jomil, Aida Brlto, Lidia Cañete, 
María Fernández, Juíia Piqué, Zoi-
la Padrón, Esperanza Irio, Amparo 
Alvarez, Esther Dardés, Aída Pu. 
jol, Ramona Fernández, Sara Frei-
ré, Blanca García, Esmeralda Pé_ 
rez, Graciela Castell, Violeta Prie. 
to. Pilar Cantalauya, Hada Carri . 
caburu, Carmelina Carricaburo, 
Eloína Herrera y Dolores Marín; 
dirigidas po el señor Betancourt. 
Un cuadro de la Zarzuela " L a 
Gran Vía", "Los Maríneritos", por 
los alumnos Julio Varona, Alfredo 
Prieto, Roberto Herrera, Ramón 
BGalsa, Octavio Irio, José Paz, E u -
logio López, Pedro Hernández, Jo. 
sé Fernández, Félix García, Gra-
ciela Castell, Esmeralda Pérez y la 
señorita Pnra Pérez, Capitán de 
barco; dirigidas por el señor Be, 
tanconrt. 
E L P R E S I D E N T E D E L A CUBAN 
CAÑE 
E l señor Gerald Smllh, Presl. 
denle de la Cuban Cañe Corpora-
tion, salió ayer en el coche espe-
cial de dicha Compañía, número 1. 
acompañado del Asislant Manager, 
señor Armando Molino, de su Se.-
cretario, el señor Martín Estrada 
y del Ingeniero Rafael Estrada. 
Iba dicho coche agregado al tren 
5 con destino a Camagiley. 
L O S D I R E C T O R E S D E L CONSE. 
J O D E L O N D R E S 
Las miembros directivos del 
Consejo de Londres de los F . C . 
Unidos, que se encuentran en esta 
ciudad, acompañados del Ingenie-
ro Decandolle, saldrán el viernes 
en un tren especial a hacer el re. 
corrido que hacen en sus visitas 
periódicas a estos ferrocarriles. 
Con ellos Irán el señor Sketch, 
Administrador General Auxiliar de 
estos Ferrocarriles y otros oficia, 
lés de la misma empresa. 
tante a la Cámara Diego Gassü y 
su hija Juanita, Agapito Abillei. 
ra: L a Esperanza, Pablo M. Cara, 
gó; Colón, Enrique Díaz; Cárdenas 
Francisco Tejera y señora. 
E L I N S P E C T O R D E CAZA Y 
FAUNA 
(El señor Juan Federico Cente-
lla, Inspector General de Caza y 
Fauna .fué a Jaruco, regresando 
por la noche. 
T R E N E X P R E S O L I M I T A D O 
r o r este tren llegaron de: Hol. 
güín, la señora de Coloma y su 
niño; Manuel González Martí; San 
Germán, Julio Boolh; F . Jiménez 
Saladrigas; Camagiley, doctor Gon 
zalo del Cristo, J r . ; la señorita 
Julia de la Cruz; el doctor Perfec-
to Díaz Navarro; Manuel González 
Martínez; Gustavo Pellón, Conla. 
dor del Ferrocarril de Cuba; la 
señora Isollna Alvarez de Pérez; 
la señora de S- Soler y March; 
la señora de Fernández Escarrá; 
Ramón Lavín y su señora; la se. 
ñora Andrea González, Viuda de 
Lavín; Matanzas, Antonio Núñez 
y Desiderio Costa; Ciego de Avi. 
la, Eugenio Pita; Rafael Martín; 
Santiago de Cuba, los Representan 
les a la Cámara, Bravo Acesia; 
Antonio Rodríguez Fuentes y Luís 
Estrada; la señora Calás de Mu. 
ñoz y familiares; el señor Santla. 
go Castillo; Emilio Sánchez; San. 
la Clara, Sebastián Orta; Eduardo 
Martínez y familiares; Florencio 
Ferrer y sus hijag Gloria, Micaela 
y Lui sa . 
ACADEMIA PEDAGOGICA 
Ayer fué a Sagua la señorita 
Marina Astorga, Directora de la 
Academia Pedagógica establecida 
en aquella villa, acompañada d̂ ; 
su hermana Alejandilna. 
T R E N A P I N A R D E L R I O i 
Por este tren fueron a: Puertf 
de Golpe, Rafael Plasencia; Saa 
Cristóbal, doctor Agustín Romj|{ 
ro; Consolación del Sur Jos<S P i 
rls; doctor Emilio Jordán; F e r J 
nando Alonso y familiares; señora 
viuda de Ubieta, la señorita S i c l 
Ubiela. 
SOCIE1IAD D E INSTRUCCION 
"LOUSAME Y NOYA" 
T R E N A C A E B A R I E N 
Por este tren fueron: a Central 
Santa Amalia, J . F . García; Cal . 
barién, Lola Román; Juan Váz. 
quez; Felipe Herrero; Central 
Constancia, Justo Robles; señorita 
María Teresa Robles; sagua la 
Grande, señor Félix de Armas; 
Matanzas, el Pagador de los Fe . 
rrocarriles Unidos, J . R . Prado; 
Cienfuegos, doctor Arturo R . Ros; 
Colón, Enrique Udaela y Jesús Az-
queta; Cárdpnaf». José Caicoya; la 
eñora do Humberto Vila y fami. 
l ia; Manacas Juan Dort; Remedios 
Generoso Escuedro y familia; Bau 
lista López; Jóvellanos, señorita 
María Luisa Mázquez. 
I N S P E C T O R D E BUQUES 
Los señores Carlos Lunar y Ma 
rianao, S. Buslamante, fueron a 
Matanzas en su condición de Ins. 
peclores de Buques. 
T R E N D E SANTIAGO D E C L B . f 
Traído por el maquinista Pedrdl 
Pablo Rodríguez y por el condetor 
Aurelio Núñez, llegó ayer este t r e í 
a su hora. Por él vinieron: d<| 
Guantánamo José Vilaseca y famij 
Ha; Sagua la Grande, Arturo Roí • 
bau; su señora; Ana María Péro* 
Bohorle y familiares; la s eñom 
viuda de Solar la señorita Berta 
Solar; la señorita Juana PoloJ 
Faustino Raventós y familia; la 
señora viuda de Arenclbia; Sai| 
Diego del Valle, Ladislao Rof» 
fies; Manzanillo, Augusto Ramí-
rez; José Manuel Moreno Grassa 
y familiares; Pedro Rodríguez Or* 
tiz-, Santa Clara, Rafael Ontenza» 
Fernández León; Aguada de Pa_ 
Bajeros, Aurelio Rey; Cárdenas» 
Benito Alonso; Raúl Hernández? 
Camagiiey, Rafael Solís; Clenfue* 
gos, Ricardo Díaz; Luis Doria; TrJ 
nidad Rosalía Celedón; Guamoj 
José Estrada Palma y Guardiola, 
E L S U B S E C R E T A R I O D E 
B E R N A C I O N 
GO-
E l doctor Juan Antonio Vázquez 
Bello, Subsecretario de Goberna^ 
ción, regresó anoche de Santa Cla_ 
r a . Le acompañaba el Dr . HldaL 
berto P i l a . 
T R E N E X P R E S O LIMITADO 
Colonos y Coroneles 
Anoche regresaron a Camagiley, 
el coronel Antonio Luaces (Colo-
no), el coronel Eugenio silva (co_ 
lono), el coronel Enrique Pina 
(colono) a Guayos, a Ciego de 
Avila, «l Colono Mario Escobar. 
E l próximo domingo, día 20, a 
las dos de la tarde, se reunirán los 
Directivos de esta Sociedad, en Se-
sión Reglamentarla, la que tendrá 
lugar en el local de "España Inte-
caclones de los señores Arellano y i gral", Egido 6. 
C 11331 alt. Sd 16 
En las casas de buen tono toman 
el gran vino 
me 
Lo importa la Compañía Vinatera. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de; 
Remedios Silvino García; Matan-
zas Benigno González, Alcalde Mu 
nlclpal de aquella ciudad y Leo. 
poldo Cañizo, Pedro Berrir; Cár. 
denas Miguel Sena; Leopoldo Suá 
rez; Encrucijada, Jesús Cardón; 
Caibarién, T . Cardona; s. MI. 
randa; Sagua la Grande,; José 
María Martínez; Julio García; el 
doctor Salvador García B'amos J 
i señora; Sagua la Grande, Va sefio-
j ra María C . de Rodrguez; y su 
hijo. 
Anuncio» TRÜJILLO MARIN 0 10038 alt 6d-8 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a: Santia. 
go de Cuba, Juan M. Snard; Ró. 
mulo Arlas; Antonio Caragán; L I . 
monar, doctor Miguel Angel Ro-
dríguez; CabaiguAn, José M. Ca, 
bal; Jaruco, los doctores J . Ma. 
cau y Lorenzo Bellrán; Santa Cía. 
ra el Inspector de Comunicaciones 
Jurado Cubas; Central Niquero, 
Cándido Lefebre; Camaglely, nuea 
tro compañero en la prensa Alfre-
do Rodríguez Blanca; P . Ramos 
Qulrós; Rafael Baranda; Cárdenas 
Lorenzo Novo, párroco de aquel 
COMISION P R O A Y U N T A M I E N . 
TO D E CHAMBAS 
Anoche regresaron los señores 
Felipe Torres; Constantino Alva. 
rei.' y Alfredo Altuber, que forma-
ron la comisin que en esta capital 
gestionaron la creación del Ayun. 
lamienlo de Chambas. 
También salieron por este tren 
anoche: a Santiago de Cuba, el 
Magistrado de esta Audiencia, doc 
lor Angel Mestre y su señora; Ro. 
sa Villares; las señoritas Fredes. 
lugar; Manzanillo, el Represen, 
vinda y Margot Suárez; los señores 
coroneles F . H . Horsey; J . u . 
Campher y J . Todaro; Ciego de 
Avila, Antonio María MelcÓn; la 
señora Amparo Suero viuda de Va-
lle e hijos; Manzanillo, el coronel 
Modesto Tirado; Matanzas, No. 
mesio Aréchaga; Chaparra, Esto. 
ban Juncadella; Pancho Pía; a 
Sancti SPÍrltus, Carlos Pledrahila 
(padre): Placetas, Eligió Torres; 
Camagiley, l a señorita María Boca, 
rrás y Acosta, los señores Ramón 
Juan y Teniente del E . N . José 
Agustín Acosta; Aurelio Portuon-. 
do (Ingeniero); Paulino Martínez; 
Paulino Masvidal; Bayamo, señori . 
la Lidia Jiménez y Gerónimo Jimé. 
nez; el señor Magglenetti; AlgoAo-
nen ,señora Beba Larrea de Palo, 
meque y también a Matanzas el 
señor Corpus Iraeta 
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D E M O L I C I O N D E 
C A S A S R U I N O S A S 
E N L A S A F U E R A S 
Ayer v e n c i ó el plazo para 
oagar sin recargo el tributo 
por comercios e industrias 
A ( TIVIDAD ADMINISTRATIVA 
Como en días anteriores, ayer 
el Alcalde, señor Cuesta, despachó 
durante toda la mañana los asun. 
los de la Administración Munici-
pal, en el local del coronel Fer . 
nández Mayato, Tesorero. 
< ON TRTBÍÜOIOXBS I>E INBUS-
T R I A Y COMERCIO 
Durante el día de ayer venció 
el plazo de cuota voluntaria para 
pagar sin recargo las contribuclu. 
nes tarifadas por industria y co-
mercio, por lo cual la afluencia 
de contribuyentes a la taquilla de 
pago fué extraordinaria. 
E n lo adelante estas contrlbucio 
nes se abonarán con recargo de 
diez; por cfonto. 
CESO E L T R A B A f O POR L A 
T A R D E 
E l Jefe del Departamento d? 
Impuesto, en vista de haber rea. 
lizado ya la labor extraordinaria 
encomendada a los empleados de 
su departamento, en la confección 
de los recibos de contribuciones 
por industria, comercio y fincas 
urbanas, ha .dispuesto que desde 
hoy miércoles vuelvan sus emplea, 
dos a disfrutar del descanso en las 
lloras de la tarde, como el resto 
de la empleomanía municipal. 
E l señor Valdés Gallol ha expre-
sado su satisfacción por la forma 
eficaz con que sus empleados han 
realizado ese trabajo extraordina. 
rio que debieron ser de descanso. 
E L E R A R I O MUNICIPAL, 
Como resultado del corte de ca-
ja realizado antier en la Tesorería 
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y para el 
$42.631.58. 
L a recaudación obtenida el día 
de antes de ayer por Transporte 
Terrestre( ascendió a $1.087.03, 
habiéndos? matriculado cuarenta y 
dos vehículos. 
Ejercicio Corriente: 
; Resultas $7.287.09 
Consejo Provincial, 
LOS V K-NDEDORES AMBU. 
L A N T E S 
SJl Jefe de Impuestos ha rogado 
a la Jefatura de Policía Nacional 
ordene que por los vigilantes se 
exija a los vennedoresambulantes 
exija a los vendedores ambulan-
tes la presentación de la licencia, 
precediéndose conforme a la ley 
en caso contrario. 
L a Jefatura de Impuestos ha 
comprobado la denuncia formula, 
da contra la firma propietaria de 
una sedería establecida en la calle 
de Plácido número 3, con respecto 
star mal matriculada. 
K D L A R D O D E CARDENAS 
Por encontrarse enfermo desde 
hace varios días, no concurre a 
su despacho nuestro particular 
amigo el señor Eduardo de Cár. 
denas, Jefe de la Sección de Rec. 
nfación de Rentas, en el Departa-
nipnto de Impuestos. 
Hacemos votos por el pronto y 
total restablecimiento del señor 
Cárdenas. 
L O S PAGOS 
Los empleados de la Contaduría 
Municipal están trabajando activa, 
mente en las nóminas de todo el 
personal de la Administración Mu. 
nicipal, a fin de poder cumplir con 
los deseos del Alcalde, de pagar los 
haberes del actual mes de diciem." 
bre antes del día 23 . 
MEJORAS URBANAS 
'El Jefe del Departamento de 
Komento Municipal, señor Alfredo 
Broderman, efectuó ayer mañana 
n n cambio de impresiones con el 
Alcalde, acerca de distintas mejo-
que han de ponerse en práctica 
én bien del ornato de la ciudad. 
Kn primer lugar de estas medidas 
figura la aplicar la Ley en lo que 
sp refiere a la demolición de los 
edificios ruinosos en las principa, 
les avenidas de la población. 
A L T A S D E I N D U S T R I A L E S 
Relación de los industriales que 
han causado alta por distintas in. 
dustrias el día 12 de Diciembre 
de 1925. 
Chung HIng, barbería. San Ni. 
folás 65; Gerardo Zuazo, puesti 
rie tabacos y cigarros. Avenida de 
10 de Octubre 276. Francisco To-
rres, cantina de bebidas. Mercado 
Unico 188 y 189. 
Laureano López- y Díaz, alma, 
rén de víveres finos, Villanueva nú . 
mero 10. 
Sieng Qhouneg, barbería. F i n . 
lay 11. 
Vicente Fernández. carnicería. 
Luz y Reyes, Jesús del Monte. 
Compañía Licorera de Cuba, al-
macén de vinos y licores, Estévez 
número 4. 
Stebe F . Walsh, taller de mecá. 
nica sin fundición, Avenida Pn-sl. 
dente Menocal 136. 
Joaquín María Fernández, pres. 
tamista sobre alhajas y muebles, 
General Sánchez Figueras 62. 
ARROJARON E L OPIO A L 
V E R S E S0RPPREND1D0S 
E l subinspector de la Secreta se-
ñor Piña en unión de varios detec, 
tives estando vigilando la fábrica 
Papelera Cubana en Puentes Gran-
des, vieron cruzar por la parte del 
(ierro un automóvil a gran veloci. 
dad y que no obedecía a las seña^ 
les de parada que se le hacían. Al 
tratar de interponerse para orde. 
narle que se detuviera, uno de los 
pasajeros arrojó al suelo dos pa-
quetes que al ser examinados vie. 
ron que contenían cuatro libras de 
opio. E l auto no se detuvo, si-
guiendo a gran velocidad 
O b s e q u i o s d e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " a s u s l e c t o r e s 
D U R A N T E E L A Ñ O 1 9 2 6 
B A S E S P O R L A S Q U E S E R E G I R A E L R E P A R T O D E P R E M I O S 
$ 1 0 5 . 0 0 0 E N R E G A L O S 
El DIARIO D E MARINA, según ha anunciado a sus suscriplores, y lectores en general, 
•listribuirá entre los mismos, en regalos, la respetable cantidad de $105.000. 
L a distribución se verificará por grupos. 
El primero consiste en cuarenta pasajes de primera clase, de ida y vuelta, para España o Fran-
cia, con $350 de dieta por persona. 
Y , además, un pasaje familiar de ida y vuelta, para cinco personas, en camarote de lujo, 
con DIEZ MIL P E S E T A S para gastos. 
Diariamente aparecerán cupones, uno en la edición de la mañana y otro en la de la tarde, qu» 
sirven exclusivamente para optar a los dichos viajes. 
Desde el lo. de Junio entrará en turno el segundo grupo. Veinticinco pasajes en primera clase. 
de ida y vuelta, a Estados Unidos para presenciar la serie mundial de Base Ball, tickets de entrada a 
los juegos y cien pesos de dieta. ^ 
Los cupones para el tercer grupo, grupo de premios de Navidad, empezarán a publicarse el día 
16 de Septiembre, publicándote el último el día 23 de Diciembre. 
En este grupo van incluidos los siguientes premios? 
Una casa, construida exoiesamente en el Reparto Kohly, Alturas de Almendares, valuada en 
$10.000. 
Diez automóviles de distintos tipos. 
Y mil lotes de juguetes. 
Por hoy, fíjense los lectores en las Bases por que se regirá el primer grupo que es el que, 
entra en acción, actualmente. ^ 
Véanse las BASES G E N E R A L E S . 
. V I S I O N E S D E P A R I S 
E L " Q U A R T I E R L A T I N " 
P R I M E R G R U P O 
B A S E S P A R A L O S V I A J E S 
A E S P A Ñ A O F R A N C I A 
l a . — £ n cada ed ic ión del D I A R I O D E L A M A R L N A , 
de la m a ñ a n a y de la tarde , se insertará un c u p ó n en la 
primera plana. 
2 a . — P o r cada diez de estos cupones que se presenten 
en las oficinas de los Regalos del D I A R I O , o se remitan por 
correo, se recibirá un vale numerado para el sorteo de los 
cuarenta pasajes individuales y el pasaje famil iar 
3 a . — L o s cupones que se presenten pueden corresponder 
todos a un mismo d í a o a d í a s diferentes, 
4 a . — L o s cupones pueden cambiar la forma y el texto, 
pero serán admitidos durante todo el tiempo s e ñ a l a d o para 
el canje. 
5 a . — E l úl t imo c u p ó n será publicado el d í a 3 0 de Mayo, 
cerrándose la admis ión de los mismos el d í a 8 de Junio a 
las seis de la tarde. 
6 a . — L o s cuarenta pasajes de ida y vuelta a E s p a ñ a o 
Francia , con los $ 3 5 0 de dietas y el camarote de lujo para 
cinco personas, con diez mil pesetas de v i á t i c o , se sor tearán 
el domingo 13 de Junio, de 1926, en un lugar de libre entrada 
seña lado de antemano, en presencia de las autoridades 
correspondientes, de un notario y de los gerentes del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
7 a . — E l sorteo se ver i f icará utilizando seis o m á s ruedas, 
s egún las cifras de los vales numerados, numeradas, c a d a una 
de ellas del cero al nueve y las que serán movidas por 
fuerza e léctr ica. 
8 a . — E l camarote de lujo familiar para cinco personas, 
de ida y vuelta a España o Francia , con diez mil pesetas de 
v iá t i co , lo o b t e n d r á el que posea el vale igual al P R J M E R 
N U M E R O que salga en el sorteo. Los restantes cuarenta 
pasajes, con sus respectivas dietas, c o r r e s p o n d e r á n a los otros 
cuarenta números subsiguientes. 
9 a . — L o s favorecidos con estos premios, presentarán en 
la Admiinstrac ión del D I A R I O D E L A M A R I N A el vale 
premiado, cuyo nombre, escrito en el mismo, habrá de 
corresponder a la matriz que queda archivada. 
10a .—Los poseedores de los vales premiados p o d r á n 
traspasar sus derechos a otra persona, cumpliendo los 
requisitos legales de ces ión . 
1 l a . — E l D I A R I O D E L A M A R I N A tendrá el derecho 
de exigir a los premiados la debida ident i f icac ión . 
12a .—Los favorecidos con estos viajes a España o 
Francia , que regala el D I A R I O D E L A M A R I N A , e m b a r c a r á n 
el d í a 30 de Junio en el gran vapor "Lafayette", de la 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Francesa, pudiendo regresar el 21 
de Agosto o el 21 de Septiembre en los vapores " C u b a " o 
"Espagne' , que salen del puerto de Saint Nazaire. 
- f e 
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Con ésta, tomada al azar, porque 
donde todo tiene mérito, el mérito 
del arte, de la tradición y de la fa-
ma, sea la que sea la visión de que 
se eche mano es interesante, comen-
zamos la publicación de notas fran-
cesas y empezamos por una, típica, 
de Paris. 
Las visiones de paisajes, de ciuda-
des, de monumentos, y de todo aque-
llo que constituye la personalidad de 
una nación, alternarán en estas pá-
ginas, a la vulgarización de los ob-
sequios que hará el DIARIO D E L A 
MARINA a sus lectores en el próximo 
año dedicadas y, junto con todo 
aquello que en España eleva el espí-
ritu a regiones que invitan a la con-
templación de la naturaleza pródiga 
y exhuberante, y a extasiarse ante 
las producciones del Arte, aparece-
rá lo que en Francia inspire los mis-
mos elevados ideales. 
Lo mismo Francia que España son 
fecundas en bellezas naturales y en 
obras debidas al genio de sus hijos. 
Ambas son dignas de visitarse en la 
seguridad de que la visita a ellas 
constituirá un tónico reconfortante 
para el espíritu delicado enfrascado 
en la materialidad de la vida actual. 
E l "Quartier Lalin", tan popula-
rizado por autores y cronistas que 
han descrito su especial idiosincra-
sia y la han hecho familiar aun a 
las personas que no conocen Paris; es 
uno de los barrios típicos parisienses, 
situado en una elevación, «Santa Ge-
noveva, que corona el Panteón y do-
mina el boulevard Saint Michel. 
Del abigarramiento de sus mora-
dores, pequeños industriales, libre-
ros, y, especialmente estudiantes, se 
deriva un ambiente muy particular 
y simpático en el que se levanta la 
Iglesia de Saint-Germain-deSíPrés, 
recuerdo del Paris antiguo, de arqui-
tectura esbelta y de mérito indiscuti-
ble. 
Si un premio favorece a algún lec-
tor nuestro con un viaje, y opta por 
el viaje a Francia, seguramente que 
el favorecido no dejará de vivir 
"realmente" por unos momentos, lo 
que por la lectura ha vivido con la 
intensidad que la pluma vibrante de 
algún, cronista, o novelista, le ha co-
municado. 
L A S A U T O R I D A D E S E C L E -
S I A S T I C A S C A T O L I C A S D E 
B A V I E R A N E G O C I A N UN 
E M P R E S T I T O 
NEW Y O R K , diciembre 14. (As-
sociated Press) . — L a s autoridades 
eclesiásticas católicas apostólicas 
romanas de Baviera han abierto 
negociaciones con los banqueros de 
Wall Street para la concertación de 
un empréstito cuyo montante se 
espera que se eleve de diez a trein-
ta millones de pesos. Un emisario 
del clero bávaro que vino reciente-
mente a ésta a conferenciar con 
los representantes de varias casas 
bancarias, salió boy para Baviera 
con el objeto de cambiar impresio-
nes con las autoridades eclesiásti-
cas del Estado e inspeccionar vas-
tas propiedades que servirán de ga-
rantía para el emprést i to . Entién-
dese que la suma así levantada 
será invertida en la explotación de 
esas propiedades. 
Si estas negociaciones son lleva-
das a feliz término se espera que el 
INTOXICADOS 
lEugenío Baró Oviedo, de 2 años, 
vecino de Zapata 23 sufrió una 
grave Intoxicación por haber to. 
mado luz brillante en. un d«Bcuido 
de sus familiares. Fué asistido en® 
el Quinto Centro de Socorro. 
—Manuel Nóbregas, de 22 años, 
vecino de Pérez 11, fué asistido en 
el cuarto Centro de Socorro, tam-
bién de una grave Intoxicación por 
haber tomado langosta en mal es. 
tado. 
C o m e n t a r i o d e u n t u r i s t a i n g e n u o 
j% liflesla da San Oeimíln « • lo» Prados, que reproduce este 
precioso á l t u j o a pluma, d é t e ner muy antJgrna, porgue lo qne es lioy 
los prados es tán mny lujos de San Germán Sonde ellos estuvieron 
hay en nuestros fiías numerosos palacios, muchos de ello» easa« sc la-
rle^as fle ilnctres familias do F r a n c i a cuya antigrüedad se pierde en 
la noche de los t iempo»; por eso c iee el oomentarista qne la funda-
ción de l a iclet ia de San Oerm&n, cuando nlU bahía eolamente p r a . 
«os , debe datar del año de la Nana. S a fecha no ser£ muy exacta, 
pero da una Idea de lo que tendr* que haber vMo esa torre a tra-
v é s de los años . E l monumento que nos ocupa es un art íst ico centi-
nela qae »» baila sien-pro da ffnardia en una de las entradas del B a -
rrio Latino, siendo de advertirse dos cosa», Irnalmente his tór lce» , 
para general conocimiento: que ea eiit» barrio no se habla lat ín , pero 
sí n a francés tan sui génerl*, tan lleno de modismo» y tan hablado 
a la carrera, que muchos neóf i tos han propalado la especio de que 
all í se habla griego-' y la otra adveitencla: que no hay "apacbes", 
como han asegurado algunos novelistas. Cieztos tipos patibularion que 
suelen encontrarse a l paso por aquel lo» recoveces parecidos a las ca-
lles que van a dar a la Catedral, se (¡ice que son artistas contratados 
por el Ayuntamiento. £1 caso es q<io no sa meten con nadie. 
E S T A F A 
Denunció a la Policía Emilio A l , 
varez Vázquez, español, de 24 años' 
vecino dt Alvarado y Rivera, Car. 
nicería, que un socio que tiene, no 
le liquida a pesar de habérselo di-
cho repetidas veces, las cuentas de 
la sociedad considerándose perju. 
dlcado en 93 pesos. 
D E E S T A D O 
AUDIENCIA P R I V A D A 
E l señor Presidente de la Repú-
blica recibirá hoy, a las once de 
al señor Narciso Garay, ministro 
la mañana, en audiencia privada, 
de Panamá en Cuba, acompañado 
del señor Ensebio A. Morales, se-
cretario de Hacienda de dicha re. 
pública, que desean saludarle. 
taclón de empréstitos en "Wall 
Street se refiere; pero su emprés-
empréstito tome la forma de una]tito de $1.500,000 revistió la for-
emisión de bonos, constituyendo la i ma de un crédito particular con-
primera concertación pública de va-|certado co nBlair & Co. y el Cha-
lores eclesiásticos que registra la se National Bank. Este dinero fué 
historia. 
E l Vaticano sentó ya, hace poco, 
precedente en lo que a la concer-
invertido en la compra de terrenos 
para el Nuevo Colegio Americano 
de Roma. 
R E C I B O S DEL» J U E V E S 
L a señora Elvira Machado de 
Machado, esposa del señor Presi-
dente de la República, recibirá el 
jueves próximo, a las elncp de la 
tarde, a las señoras de Morris y de 
Garay, esposas de los señores mi-
nistro de Su Majestad británica y 
de Panamá, respectivamente, 
A LrAS JUNTAS ,DE G I N E B R A Y 
P A R I S 
E l ministro de Cuba en Berlín, 
señor Arístides Agüero, ha parti-
cipado a la Secretaría de Estado 
que el día 14 del mes próximo pa-
sado salía para Ginebra, para to. 
mar parte en las sesiones de la Co-
misión Técnica 4e Navegación In-
terior, y de allí seguiría a París, 
para asistir desde el día 2 6 de di . 
cbo mes, a los trabajos de la Co-
miblón de Navegación Marítima, Ja 
cual preside el expresado ministro. 
C R I S I S ECONOMICA D E OUBA 
E l ministro de Cuba en Monte-
video, señor Recaredo García, ha 
dado cuenta a la Secretaría de E s -
tado de que habiéndosele acerca-
do un repórter del periódico " L a 
Mañana", para Interrogarle acerca 
de los rumores que habían circula, 
do recientemente en aquella capi-
tal referentes a que en Cuba exis-
tía una grave crisis económica, se 
apresuró a celebrar con él una am. 
pila Interview, desmintiendo tales 
rumores, la que fué publicada en 
el diario antes referido. 
S E G U N D O G R U P O 
B A S E S P A R A L O S V I A J E S 
A E S T A D O S U N I D O S 
y 
l a . — A partir del l o . de Junio hasta el 15 de 
Septiembre, a p a r e c e r á un c u p ó n en la primera plana de 
ambas ediciones del D I A R I O D E L A M A R I N A -
2 a . — P o r cada diez de estos cupones que se presenten 
en las oficinas de los Regalos del D I A R I O , o se remitan por 
correo, se recibirá un vale numerado para el sorteo de los 
2 5 pasajes con s o dietas, "tickets", e t cé tera , a los 
Estados Unidos. 
3 a . — L o s cupones que se presenten pueden corres-
ponder todos a un mismo d í a o a d í a s diferentes. 
4 a . — L o s cupones pueden cambiar l a forma y el texto, 
pero serán admitidos durante todo el tiempo s e ñ a l a d o 
para el canje. 
5 a . — E l ú l t imo c u p ó n , que será publicado el d í a 15 
de Septiembre, se admit irá para su canje, por los vales 
numerados, hasta el 2 5 del mismo mes. 
6 a . — L o s 2 5 pasajes de ida y vuelta a los Estados 
Unidos, con sus dietas, se sor tearán el ú l t imo domingo 
de Septiembre, en . un lugar de libre entrada, s e ñ a l a d o 
oportunamente y en presencia de las autoridades correspon-
dientes, de un notario y de los gerentes del D I A R I O i 
7 a . — E l sorteo se ver i f icará de la misma manera que 
h a quedado establecida para los viajes a España o Franc ia , o 
sea por medio de las ruedas numeradas. 
8 a . — L o s 2 5 pasajes de ida y vuelta a los Estados Unidos 
y dietas, los o b t e n d r á n aquellas personas que posean los vales 
iguales a los n ú m e r o s que hayan resultado agraciados. 
9 a . — L o s favorecidos con estos viajes presentarán en 
la Admini s trac ión del D I A R I O D E L A M A R I N A el vale 
premiado, cuyo nombre escrito en el mismo h a b r á de 
corresponder a l a matriz que queda archivada. 
1 0 a . — L o s poseedores de los vales premiados p o d r á n 
traspasar sus derechos a otra persona, cumpliendo los 
requisitos legales de c e s i ó n . 
1 l a . — E l D I A R I O D E L A M A R I N A tendrá el derecho 
de exigir a los premiados la debida ident i f icac ión . 
1 2 a . — L o s agraciados con los viajen para presenciar 
la Serie Mundial de Base Bal l en los Estados Unidos, 
embarcarán con la debida ant ic ipac ión , una vez anunciada la 
fecha del inicio de los juegos, por cualquiera de las l íneas de 
vapores existentes. 
T E R C E R G R U P O 
R E G A L O S D E N A V I D A D 
Estos valiosos obsequios que hace el b l A R I O D E L A 
M A R I N A a sus lectores en el a ñ o 1926, serán distribuidos en 
la misma forma que los viajes a E s p a ñ a o Francia y Estados 
Unidos, rigiendo por tanto las mismas c láusulas l a . , 2a . , 3a . , 
4 a . , 5a . , 7a . , 9 a . , 10a. y 11a. 
E l c u p ó n correspondiente a los Regalos de Navidad 
e m p e z a r á a publicarse en ambas ediciones del D I A R I O D E 
L A M A R I N A el d í a 16 de Septiembre, hasta el 10 de 
Diciembre que a p a r e c e r á el ú l t imo. 
E l canje de cupones por vales numerados terminará el 
d í a 2 0 del referido mes de Diciembre y el sorteo se veri f icará 
en la m a ñ a n a del 2 3 . 
Acerca de c ó m o se c o m b i n a r á n los cupones del tercer 
grupo, daremos p r ó x i m a m e n t e completos detalles. 
DE INSTRUCCION P U B ^ 
Por e\ secretario del n l 
mentó ha sido autorizado eí^1*-• 
bleclmlento de las siguiPnL ^ 
las privadas: aigulente8 egc^ 
1.—La Caridad; calle de v, 
numero 135. Haban»Vícto' 
P O R T 
P 0 R 1 
Muñoz. 
gida por Vicenta ZuHta dp , ' ^ 
natural de esta cluda^ Cí 
Alumnos que puede 
lagros. 83, Víbora; dlrigidTa 
sé Fernández M o n t e s i n o s ' ^ 
!' natari¡ de España 
Auxiliar: Angela Fuert 
nández. 
Alumnos: 24. 
3.—Ofelia; c¿lle de Luis 
entre Gomuría y Mayía ¿ L téveí 
Víbora; dirigida por o f e H a ^ 
Coca, natural de la Habana Ubo 
Alumnos que puede admit,r. . 
Lealtad, numero 142 hÓk e ^ 
rígida por Guillermo dJ-
yo, natural de Holguín 4,•• 










-San Bernardo callo A 
ú 84, Habanl ÍL8?* 
fcio.I'ércr, 
^ d e insm 
de Ti 
Jas en la < 
? motivo ( 
íond 
natural de esta ciudad ^ A t e d i a 
Auxiliar: Rorta pére2 B , l¿%tl 
Alumnos: 38. "¿aia. >i^' 
OPOSICIONES A l 'XA P l * , . . 
PENSIONADO 1)8 
E l lunes 14 del c o r r W » 
constituido, en la Academ * ^ 
cipal de Música de la HahÓ MunI-
tudes. 37, el t r i b u n a í 1 ^ ' S 
oposiciones, resultando elecL 88 
Presidente: señor Laureano p 
tes titular por la Secreteríaae;-
Instrucción Pública y Bella* a ^ 
Secretario: señor Cé"? p?1 
Sentenat. titular por los direct í 
H ^ r r ; ^ 0 ^ ^ 
Vocales: los señores Emilio p.. 
noso y Rodríguez, titular por í 
f a ' H r a n a ? 1 1 1 ^ ^ 1 de ^ 
Cándido Herrera y Florenri» 
Farnos. titulares por los directo^ 
de Conservatorios de Música de h 
Habana. 




.el mes de 
m pasado 




, Clara, Tér: 
u Judicial 








iión" en 1,: 
I la "Aso 
Tabaco" e 
nos" 
También asistieron a la reunión ^ ¿ínad^fS 
los señores doctor Gaspar Agüero 
suplente, por la Secretaría de Ins 
tracción Pública y Bellas Artes-
Amadeo Roldán y Fernando G 
Aday, suplentes, por los directores 
de Conservatorios de Música de la 
HaTbana- , „ ; !nconform( 
Los profesores designados por la km acudi 
Academia Nacional de Artes y Le-
ras, nc concurrieron a la reunión. 
E l tribunal acordó admitir a las 
oposiciones a los tres aspirantes: 
señores José Antonio Serret (vio-
l í n ) ; Adolfo Araco y Bernedo (pia-
no) y Oscar Fermín de la Caridad 
Calle (composición.) 
Las oposiciones comenzarán el 
viernes 18 del corriente, a las nue. 
ve de la mañana, en la Academia 
Municipal de Música de la Habana. 
Virtudes, 37. 
OTRO CURSILLO 
E l sábado 12 del actual se cele-
bró la tercera reunión de maestros 
en el distrito escolar de Quemados 
de Güines, cuya dirección técnlfi 
s-3 encuentra a cargo del inspector 
doctor Alfredo Esqulvel Cardas. 
E n ose día estuvo la conferencia & 
cargo del doctor Eduardo Estrada 
Guzmán, inspector del distrito de 
Santa Isabel de las Lajas, y versó 
sobre la enseñanza del dibujo, m 
fundamentos científicos, métodos y 
procedimientos en ella recomenda-
bles para los distintos grados y 
se para la formación de los p 
gramas correspondientes. 
Los maestros que concurrieron a 
esta reunión fueron la casi totali 
dad de las del distrito, mostrándo 
se todos poseídos de intenso entu 
siasmo profesional. 
E l inspector escolar del distrito 
doctor Alfredo Esqulvel, cerró la 
reunión de ese día con palabras de 
aliento y optimismo, por la 
da prueba que los maestros de es< 
distrito daban al secundar de mo. 
do tan admirable sus esfuerzos en 
pro del mejoramiento de la ei* 
ñanza; y da las gracias al doctor 
Estrada por la cooperación QM 
prestara con sus entusiasmos 7 & 
bias experiencias a la consecuclM 
de esta finalidad. Y por último, 
rige al doctor Estrada, asegurán-
dole que todo cuanto había reco-
mendado en su magnífica coa*-
renda, sería llevado a la práctio 
en las escuelas del distrito a J 
cargo, toda vez que los maestro' 





U N A S E Ñ O R I T A B O S T O N I A N A 
R E C O R R E 4 4 M I L L A S A P I E 
BOSTON', dlclem'bre 14 .—(Por 
la Associated P r e s s ) . — L a señori-
ta Eleonora Sears, perteneciente a 
lia mejor sociedad de Boston, ju -
gadora de tennis y atleta comple-
ta, terminó hoy el viaje desde 
Providente, R . í . a Boston, a pié, 
para ganar una apuesta. Recorrió 
las 44 millas que separan ambos 
puntos en poco más de 11 horas, a 
pesar de que la apuesta había si-
do hecha a base de un limito de 
quince. 
U N P O R T O R R I Q U E Ñ O E S C A -
P I T A N D E L T E A M D E B A S K E T 
B A L L D E D R E X E L 
F I L A D B L F I A , diciembre 14. 
(Por la Associated Press) . Isldo. 
ro Luis Pía, de Arequibo, Puerto 
Rico, fué elegido hoy capitán del 
team de basket ball del Instituto 
Drexel para 1926. 
Pía es también director del team 
ie basket ball en cuestión y es 
prmer teniente del cuerpo de Ins-
rucclón de oficiales de la reserva 
de ese Instituto. 
EMIGRADOS REVOLUCIO-
NARIOS CUBANOS 
De orden del señor presidente de 
esta Institución, tengo el honor de 
citar a los distintos delegados de 
respetables asociaciones hermanas 
para que concurran a la asamblea 
que tendrá lugar en la noche de 
hoy, miércoles, 16 del actual, a las 
ocho y treinta dé la noche, para 
seguir laborando por nuestros pu-
ros Ideales nacionalistas, que tan. 
to cooperan al hermoso programa 
que viene desenvolviendo el actual 
Gobierno de la República. 
Una vez más se ruega y solicita 
el concurso de las Instituciones que 
no han mandado aún sus delega-
dos, entre ellas, el Consejo Nacio-
nal dé Veteranos de la Indepen-
dencia, la Asociación Nacional de 
Maestros Cubanos, el Club Atenas, 
el ..Club Femenino y las asociado, 
nes Integradas por estudiantes de 
la Universidad. 
Como nuestra obra es cubana, en 
ella deben de colaborar todos los 
cubanos de- buena voluntad. 
Habana, miércoles 16 de diciem. 
bre de 1925. 
Raoúl Alpfzar y Poyo. 
Secretario de Correspondencia de 
la Asociación Nacional de Emigra-
dos Revolucionarios Cubanos, 
Pero el 
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U R E T R E T A POR RADIO 
E S T A C I O N P. W. X. 
Programa del concierto desdê  
Glorieta del Malecón por la „ 
de Música del Estado ^^J:^.. 
Marina Nacional, que será t^- , 
tido por la Estación Radióte'6 
ca P W X , de la Cuban Tel*tPerI1í-
Company, asociada de la inr ^ 
cional Telephone & T e l ^ P ^ i 
ration de New York, el día ^ 
diciembre de 1925, a las » P 
P R I M E R A PARTE! 
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, calle de 
e¡ delito de estafa el Tesorero de una Sociedad que, ter-
mision para con la misma, lejos de hacer entrega de 
custodia se los apropia, sin que sea necesario 
fondos bajo su 
requerimiento para que los entregue 
E X E L SUPREMO 
D E tBSTAEA 
speuida a Juan Eufe-
E«pecracuẑ ex tesorero de la sode 
de ins 
T^trucción y recreo "Bella 
, de la "Asociación de Tor-
3 Bosca ' hm Tabaco", ambas domlci-
^ n la ciudad do Santa Clara. 




^ « m v o de haber desaparecido 
fc?ns fondos que estaban bajo 
VAL por razón del cargo 
^ J f d e s e n t ó n e l a la Audlen-
í d l c b a provincia, declarando 
hVdos estos hechos: 
procesado en esta causa Juan 
in Pérez, que desempeñaba 
de diciembre del año pró-










lea de la 
ilüo Reí. 
' Por ia 
Música de 
• V f í o d ^ d a d de Instrucción y 
^ n "Bella Unión" y de! la 
^ L i ó u de Torcedores de Ta-
ambas de la ciudad de San-
rura Término Municipal y Par-
• J judicial de dicho nombre, al 
esos cargos por cambio 
de las Directivas de 
.3 instituciones, desapareció 
!gtk dudad llevándose los fon-
» , oue debía haber ingresado en ^̂tanoniontfa a. dichas 
Florencio 
ürectores 
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B»nco, pertenecientes a 
t̂uciones, los que se apropió 
ücando a la sociedad "Bella 
• en 1,141 pesos, 85 centavos 
"Asociación de Torcedores 
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rito a a 
maestros 
•es de i 
n 
U Audiencia, calificando los re-
inados hechos como constltutl-
> de dos delitos de estafa, conde-
» Pérez, en concepto de autor 
I circunstancias modificativas, a 
pena de 4 meses y 1 día de 
0io mayor, por cada uno de 
M, 
fticonforme con esté| fallo la 
ííssa acudió en casación. 
Pero el recurso no prospera, 
«to que la Sala de lo Criminal 
Tribunal Supremo lo declara 
lugar, por los siguientes funda-
ntes: 
lo Ponente e\ Magistrado 
Itor José A. Palma y Maderos. 
•CONSIDERANDO: que hablen-
cesado el procesado en el cargo 
Tesorero de las asociaciones de-
wdadas, a virtud del cambio de 
ctivas operado en las mismas, 
era necesario, como se alega en 
recurso, que fuese requerido ex-
mente para la entrega de los 
que, por razón de los aludl-
«argos, tenia bajo su custodia, 
pertenecientes a las referidas so-
; (¡edades; pues, terminada su mi-
IsidD parj con ellas, era de su 
inmediata devolución de 
fondos, y si lejos de efec-
tafla se los apropia, ausentándO' 
Mon ellos, es Innegable que sin 
» manifiesto desconocimiento de 
• lia es un hecho, no puede dís-
Wirse la rectificación del mismo, 
tribuyéndole el carácter de con-
cepto, como se hace en este caso, 
con la declaratoria que sobre 
apropiación de las referidas canti-
dades se hizo por el Tribunal a 
quo, por cuyas razones el recurso 
es improcedente". 
Firman los señores Juan Manuel 
Menocal, Presidente de la Sala; 
Pedro PaWo KabeU, Tomás Bor-
denave, Cíabrie| Vandama y «lose 
A Palma, Magistrados. 
Sent. No. 253. Nvbre. 12 de 
1925. 
R E C U R S O SIX L U G A R 
Dicha Sala declara también sin 
lugar el recurso de casación que 
estableció el procesado José Fuen-
tes López, chauffeur 7 vecino de 
Marlanao, contra el fallo de la Sa-
la Primera de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, que lo 
condenó a la pena de 2 mesera y 
1 día de arresto, por lesiones cau-
sadas por Imprudencia temeraria. 
INSUSTAXOIABLB 
Se declara por la citada Sala 
ánsustanclable el recurso de «ca-
sación -que estableció el procesado 
Manuel Rodríguez Romaguera, con' 
tra el fallo de la Audiencia de Pi -
nar del Río, que lo condenó en 
causa por rapto 
SEÑALAMIENTOS E N E L SU-
P R E M O P A R A H O Y 
SALA D E L O CRIMINAL 
Matanzas. Crescendo Umpiere. 
por disparo y lesiones. Ponente 
Azcárate. Defensor Cárdenas. 
—Habana. Pedro Luis Castillo, 
por hurto. Ponente Rabell. Defen-
sor Glberga. 
—Habana. Manuel Benítez, por 
atentado. Ponente Palma. De-
fensor Lancís . 
—Matanzas. Antonio Castro, 
por disparo. Ponente. Salcedo. 
Defensor Vera Verdura. 
—Habana. Facundo Grande, 
por lesiones. Ponente Caturla. 
—Habana. Joaquín Albarrán. 
por rapto. Ponente Vandama. 
SALA DB L O C I V I L 
Camagüey. Octavio Recio Que-
sada. contra Elehodoro Bacallao. 
Ponente Avendaño. Letrados Ros 
y Gutiérrez. 
—Habana. Saturnino Parajón. 
contra Compañía Ferrocarriles del 
Norte. Ponente Cervantes. Letra-
dos Arias y Garcleran. Procurado-
res Barreal y Denne. 
—Habana. Dionisio Velazco, 
contra Guillermo Fernández. Po-
rreal y Sabí. Procuradores Me-
ruelo y Méndez. 
E N L A AUDIENCIA 
^ Muerte d e l l i n o t i p i s t a 
8E.ÑOR AHMtíT C O R D E R O 
para ayer tarde estuvo señalada 
•«lebraciou. ante la Sala Segun-
lo Criminal de esta Audlen-
^ del juicio oral de la causa se-
Wa contra el procesado Alejan-
Vernezobre, quien dió muerte 
" de junio último, a su compa-
*> de trabajo el también llno-
ga señor Ahmet Cordero. 
J4*^ Juicio se suspendió por ha-




•:a. esta tarde a la 
CONDENADO A OCHO ASOS 
E PRESIDIO BRAVO, E L 
L I D E R OBRERO 
w Sala Tercera de lo Criminal 
Audiencia dictó ayer tarde 
~ atent* ^ncia condenando al procesado 
alas aa»* J8 Bravo Suáre^, Presidente que 
ieterniiB|- ^ la "(Sociedad de Uesisteucia 
ira la kba0rC-edore3 de la ^ ' idaü de la 
ia • a la penn de S años da 
mayor, como autor de un 
de hurto cualificado por el 
•¿e abuso de confianza. 
Ie undena también a Ipdem-
^ d dicha sociedad con la suma 








lyor <1« f 
rá t r a ¿ lotelcfí»; 
TelepW^ 1 int^! 
•ap _ Cotf 
día 1* 
8 P-
'(Jrem '^T tJCS0H' i¿ centavos; al 
lo Unión de Torcedores de 
íanao B ñ*̂ ' en 741 pesos y al "Gre-
• Qe Despalilladoras de la Ha 
eDei1 4,631 Pesos, 37 centavos, 
«ular í110 a la acu8aclón par-
een "r.̂  - doctor Enrique Efclg, 
Pidió un fallo condenatorio 
Reparto PALATINO 
E n e l C e r r o - a p o c a s c u a d r a s d e l p a r a d e r o 
d e t r a n v í a s d e P a l a t i n o , c o n l a e n t r a d a f r e n t e 
a l o s t a n q u e s d e a g u a d e l a H a b a n a - u n o d e 
l o s p u n t o s m á s a l t o s y f r e s c o s p r ó x i m o s a l a 
C i u d a d . E x c e l e n t e s c o m u n i c a c i o n e s p o r t r a n v í a s , 
t r e n y g u a g u a s . 
U r b a n i z a c i ó n d e p r i m e r a c o n c a l l e s d e 
c o n c r e t o y d e a s f a l t o y u n p a r q u e q u e h a d e 
s e r d e l o s m á s p i n t o r e s c o s d e C u b a . 
S o l a r e s c h i c o s a p r e c i o s m ó d i c o s y d a n d o 
g r a n d e s f a c i l i d a d e s e n l o s p a g o s . 
H A S I D O S O B R E S E I D A L A C A U S A Q U E 
S E S E G U I A P O R C O H E C H O C O N T R A 
V A R I O S A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O 
Por el Representante a la Cámara s e ñ o r Raúl Navarrete 
se ha denunciado que un individuo lo amenaza de muerte 
porque se niega a darle dinero que le pide de continuo 
L a Sala Segunda de lo Criminal 
nal de la Habana remitió ayer al 
doctor Alberto Ponce, Juez de Ins. 
trucclón de la Sección Segunda, la 
caosa número 1448 del corriente 
año, iniciada contra varios almace, 
nistas de tabaco de la Habana por 
el delito de cohecho. 
L a Sala al devolver la causa, ha. 
ce saber al Juzgado, haber aproba-
do el auto dictado por el mismo. 
tamente con cuatrocientas cajas de 
chicle y al llegar a la Habana. en_ 
tregó a Serrano la. suma de un mil 
pesos para que abonasen los de. 
rechos de aduana correspondientes. 
Agrega que la mercancía fué 
extraída de la Aduana y deposita-
da en la casa de Serrano, pero abo. 
ra, al convencerse de que el tal 
permiso no ha sido concedido, ni 
cosa que se le parezca, por la Se-
declarando concluso el sumarlo y j cretaría de Gobernación, le ha re. 
que por votación unánime, por no clamado al Serrano las mercancías. 
que se relaciona. 
MAS SENTENCIAS* 
r el»1"1' 
mtonu STe al capitán de Policía 
Metido Infante, de!̂  delito 
initra " D0.r funcionarlo público 
1 .-
Su»6 
e l ^ 
) 
d»' les 
*e garó*.*161,601103 individuales 
' C t a i C o n 8 t i t u c l 6 n . que 
belarrirTo eI acusador particular 
, I « C ? ' Í M „ . n e ' e a d l 6 e , ' l 0 C -
Pf' H»«ad*n rfA>ellno ^OQtólez Pérez. 
^endiA e,P,Íblicactón clandestina. 
|j[e u el doctor Ernesto Vllla-
nz6» 
11 
M o \ 0 V 0 . s é Garcla Gamba, acu-
Wenrlió ! f ? e 8 P0r imPrudencla. J^U) el doctor Garrido. 
W d o Í ? ^ tt Enrique Buárez 
mayor 0b0' * 4 me8e8 de 
f ^ P o r ^ T 8 * 1 0 Martíne.1 Gonaá-
K ' e l a m t n T 8 ' a 1880 día8 de 
^¿meJ*™^* (a> E1 Ga-
Seccional 5 da ' ^ « ^ i o 
lie 
l-JÍ/rtAÍ* <¿tE L ' W I S mj ¡"I&UAIJ 
Tres años, 6 meses y 21 días de 
presidio correccional, por robo fla-
grante, para José Norlega Armen-
teros. 
—Tres años de reclusión, por 
delito continuado de falsedad en 
documento mercantil, para Joa-
quín Maspoch Díaz. 
— Y 1 año, 8 meses y 21 días 
de prisión correccional, por rapto, 
para José Domínguez. 
R E C L A M A L A COMPAÑIA CEN-
T R A L SAN C R I S T O B A L 
E l Juzgado de Primera Instancia 
del Norte, por medio de auto re-
solvió no haber lugar a decretar 
la acumulación de autos solicitada 
por la Compañía Central San Cris-
cóbal, en un juicio seguido entre 
esta entidad y el National City 
Bank of New York y la Sugar ^ac 
torles Constructon Company. 
pelado ante la Sala de lo Civil 
y de lo Contencioso-adminlstrativo 
de esta Audiencia, la resolución del 
Juez, aquel Tribunal ha desestima-
do la apelación, confirmándose, 
por tal virtud, el auto recurrido, 
condenando a la Compañía Central 
San Crstóbal y a The National City 
Bank of New York al pago de las 
costas en la sustanclaclón del re 
curso, mas no en concepto de li-
tigante temerario y de mala fe. 
P L E I T O D E T H E NATIONAL (1-
T Y BANK O F N E W YORK. 
The National City Bank of New 
York entabló pleito ejecutivo con-
tra Rafael María Mufióz y contra 
Ramiro Gómez de Molina, en co-
bro de pesos, ante el Juzgado de 
Primera Instancia del Este. 
E l Juzgado declaró sin lugar el 
recurso de) reposición establecido 
contra la providencia del mismo 
que declaró no haber lugar a la 
solicitud del Procurador da la par-
te actora de que llevara a cabo el 
embargo del mobiliario en e) do-
micilio de Rafael María Muñoz co-
mo de la propiedad de su cufiado, 
el citado Gómez de Molina. 
E n apelación la Sala de lo Civil 
ha coneirmado la resolución del 
Juez e Impuesto las costas a la en-
tidad apelante, aunque sin hacer 
declaración sobre la Orden 3 de 
1901. 
I 
H A B I E N D O S E V E N D I D O N U M E R O S O S S O L A R E S D U R A N T E 
E L T R A N S C U R S O D E L P E R I O D O D E U R B A N I Z A C I O N MUY 
P R O N T O A N U N C I A R E M O S UNA S U B I D A E N L O S P R E C I O S . 
L E E N V I A R E M O S U N P L A N O M O S T R A N D O L O S S O L A R E S 
Q U E Q U E D A N A L A V E N T A , L O S P R E C I O S Y L A F O R M A D E 
P A G O . 
L L E N E E L A D J U N T O C U P O N . 
N o m b r e 
M e n d o z a y C a . 
O B I S P O 6 3 
T e l é f o n o M - 6 9 2 1 
D i r e c c i ó n 
C 11330 2d 15 
ICi0n clandestina, a 2 
por pu-
- wi o. ¿ meses 
uias de arresto mayor. 
R E C L A M A UNA COMPAÑIA 1>E 
C E M E N T O 
Ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Sur, estableció demanda 
de menor cuantía la Compañía Cu-
bana de Cemento Portland, del co-
mercio de esta plaza. contra la 
Compañía Gran Casino de la Playa 
de Marlanao, S. A . , también de 
esta ciudad. Diqho Juzgado decla-
ró sin lugar la demanda, absol-
viendo de la misma a la entidad 
demandada, sin hacer especial con-
denación de costas, siendo confir-
mado el fallo por la Sala de lo Ci -
vil de la Audiencia. 
AMPARO E N L A POSESION 
E n el juicio de amparo en el do-
minio y posesión de bienes embar-
gados a Ernesto Costa Larcada. co-
mo pertenencia de la Sociedad Anó-
nma F . Orive Comercial C o . , el 
Juzgado dictó auto reponiendo la 
providencia dictada anteriormente, 
por la que dejó sin efecto el em-
bargo preventivo contra dichos bie-
nes, sn hacer declaración de cos-
tas, y, por tanto, trabando embargo 
sobre aquél los . 
Inconformd el demandado, re-
currió de dicho auto, el que, e^ 
apelación, ha sido confirmado por 
la Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-adminlstrativo de la Audien-
cia, sin hacer especial condenación 
de costas ni declaratoria sobre te-
meridad y mala fe. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y E N 
XU* AUDIENCIA 
SALA P R I M E R A D E LO 
CRIMINAL 
José Vidal, por esta/fa. (Conti-
nuación) . 
—Guillermo Pulg, por hurto. 
Ponente León . Defensor Domín-
guez. 
— A . Castro, por robo. Ponente 
Mestre. Elefensor Demostré. 
S A L A SEGUNDA D E L O 
CRIMINAL 
Curtís Rakmon, por estafa. Po-
nente Montero. Defensor Mármol. 
— J o s é de Castro, por estafa. 
Ponente Valdés F a u l l . Defensor 
Manresa. 
— J o s é Chan, por Infracción Ley 
de Drogas. Ponente Valdés F a u l l . 
Defensor Peña . 
—Adolfo Alvarez, por Estafa. 
Ponente Valdés F a u l l . Defensor 
Rabell. 
S A L A T E R C E R A D E L O 
CRIMINAL 
Antonio García, por estafa. Po-
nente Valdés F a u l l . Defensor Ro-
mero. 
Armando Campos, por robo. Po-
nente Arango. Defensor Casado. 
— J o s é Pérez Mascara, por es-
tafa. Ponente Aróstegul . Defen-
sor Cantero. 
—Antonio Aréchaga, por rap-
to. Ponente Valdés'. F a u l l . Defen-
sor Casádo. 
— J o s é Claro Valdés, por rapto. 
Ponente Arango. Defensor Vera-
nes . 
SALA D E LO C I V I L 
Oeste. Ramón María de la Va-
llina contra Manuel González. In-
D E O B R A S P U B L I C A S 
Ordenes cursadas para l a demoU-i ̂ respondiente para, la reconstruc. 
cióu de todos los kioscos y lición de las actuales casas-escuelas 
vidrieras | y construcción de Centros Escola-
Por la Secretaría de Obras P ú - \ r e s en la República. 
blicas se han cursado las órdenes 
correspondientes a fin de que el 
Departamento de Ensanche y E m -
bellecimiento de la Ciudad de la 
Habana, proceda el día 2 3 de los 
corrientes a hjeer la demolición de 
todos los kioscos y vidrieras que 
no hayan sido demolidos por los 
actuales ocupantes, de acuerdo con 
el Decreto presidencial que conce-
dió un plazo de sesenta días para 
hacer la referida demolición de los 
mencionados kioscos y vidrieras. 
Las cuadrillas de obreros para 
hacer estos trabajos de demolición 
estarán a las órdenes Inmediatas 
del fiscal de la Audiencia de la Ha-
bana doctor Julio Ortiz Casanova, 
y de su auxiliar, el comandante se. 
flor Iglesias, quienes, por motivo 
de las comisiones que vienen des-
empeñando en la Secretaría de 
Obras Públicas, se les ha encomen-
dado el cumplimiento del referido 
Decreto. 
Reparación de casas escuelas y 
construcción de Centros Escolares 
en la República 
E l señor secretarlo de Obras Pú-
blicas viene estudiando, de acuer-
do con el doctor Fernández Mas. 
caró. secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, el plan co-
cidente. Ponente Escobar. Letra-
dos de la Puente y Gay. 
Sur . 6. A . Compañía Abono 
Armour de Cubai contra Ramón 
Arrozábaga. Mayor cautnía. Po-
nente Escobar. Letrado Ros. Procu-
rador Ros. 
Norte. J o s é Rodríguez contra 
Pedro M. de la Cuesta. Mayor 
cuant ía . Ponente Zayas Letrados 
Rosales y Barrios. Procuradores 
Barreal y Arroyo. 
Centro. Fernández y Compafiía 
contra Esteban Bossa. Menor 
cuant ía . Ponente Escobar. Letra-
do Rodríguez . Procurador Rodri 
guez. 
Audiencia. Marco Moró contra 
resolución del Presidente de la Re-
pública. C . Administrativo- Pé-
nente Fernández. Letrados uui-
ralt. Procurador Castro. Sr. Fis-
cal . 
Este. Cesáreo Medrano en intes-
tado de Jesús Beltrán, Amparo, 
lia y Lámelas . Procurador Vivo. 
Ponente Landa. Letrados Calzadi-
Sr . Fiscal . 
Sur. American Manufacturera 
Foreing Credlt costra José Cachot. 
Mayor cuantía. Ponent^ Acosta. 
Letrados Riceira y Viurrúm. Pro-
curador Miranda y Royo. 
Oeste Calixto Suárez contra 
Cristina Villoch. T . de Lugares. 
Ponente Landa. Letrado Pichardo. 
Procurador Roca. 
Sur. Diego Acosta contra Grego-
rio Villegas. Mayor cuantía. Po-
nente Escobar. Letrado Galiana. 
Procuradores Reguera y Laedo. 
Posiblemente, se habilitarán nu-
merosas casillas de peones camine-
ros para dedicarlas a escuelas ru . 
rales. 
E l arquitecto señor Aguado, de 
la Secretaría de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, hará, próxima-
mente, un viaje de inspección a dis. 
tintos lugares de la República, en 
relación con este asunto, informan-
do a los señores secretarios de 
Obras Públicas y de Instrucción 
Pública, respectivamente, sobre las 
mejoras que sean necesarias rea-
lizar en este sentido. 
Para el acueducto de Gibara 
Atendiendo a las peticiones que 
se vienen haciendo las clases vivas 
de la villa de Gibara, el señor se-
cretario del Ramo, llevará la fir-
ma del Honorable señor Presiden 
te de la República, un Decreto, dis-
poniendo la Incautación por el E s -
tado del acueducto de ese pueblo 
Se estima que las obras de mejo. 
ramiento que necesita dicho acue 
ducto. tendrán un costo de más de 
cié mil pesos. 
Xnrra bomba para la Planta de 
Carlos I I I y Zapata 
Se ha autorizado al Negociado de 
Acueducto y Alcantarillado de la 
Jefatura de la Ciudad de la Ha-
bana, para la adquisición de una 
bomba centrífuga, con un costo de 
dos mil doscientos pesos, para sus-
tituir una de las bombas de la Plan-
ta de Carlos I I I y Zapata, que se 
encuentra en malas condiciones. 
Jubilación denegada 
Teniendo en cuenta los informes 
facultativos procedentes de la Se. 
cretaría de Sanidad y Beneficencia, 
le ha sico denegada a la señora 
Margarita Pérez Fonseca, la soll-
citud que hizo para que se le Ini-
ciara expediente forzoso de jubila 
cióu. toda vez que el mal que pa-
dece actualmente no es de carác-
ter permanente. 
exirtlr cargos contra los acusados 
por la Policía Judicial, sobresee la 
misma. 
Asi mismo dispone que por el 
Juzgado, se le haga entrega al doc. 
tor Antonio Beruf y Mendieba, 
abogado, de la suma de $22.012.00 
y al señor Aurelio Cano, Secreta-
rlo de la Asociación de Almacenls. 
tas y Cosecheros de Tabaco de 
Cuba, la suma de $7.100.00. can, 
tldades que fueron ocupadas por la 
policía en el curso de la dnstrueción 
del sumario. 
Hoy. probablemente, el Juzgado 
hará entrega de dichas cantidades 
de dinero, asi como de los libros 
ocupados a la Asociación. 
J U L I O A. M E L L A NOMBRA 
ABOGADO D E F E N S O R 
E l Juez de Instrucción de la Sec. 
clón Segunda recibió ayer un es-
crito, firmado por el detenido J u . 
lio Antonio Mella y Mac Farland, 
acusado por los delitos de conspi-
ración para la sedición y otros, do. 
signado como abogado defensor al 
doctor Onosman Viamonte. 
E l doctor Viamonte se personó 
ayer mismo en la causa. 
E l Secretarlo Judicial, señor Ig . 
nació Tamayo. que la instruye, por 
orden del juez unió a la misma 
una hoja suelta ocupada por la po. 
Hela, en la que se le injuria al se-
ñor Presidente de la República. 
E L R E P R E S E N T A N T E A L A C A . 
MARA DR. R A U L N A V A R R E T E 
AMENAZADO D E M U E R T E 
L a Policía Judicial remitió ayer 
al Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera una carta.denuncia, 
firmada por el Representante a la 
Cámara, doctor Raúl Navarrete. 
médico cirujano, natural de la Ha_ 
baña, mayor de edad y vecino de 
la calle Martí número 25 en Ma. 
rianao, en la que expone lo si-
guiente: 
Que Miguel Valdés Benavides. 
de la Habana y vecino de la Cal . 
zada de Luyanó número 27, que 
estuvo ligado a él por servirle de 
testaferro para promover y seguir 
diversos pocedimlentos electorales, 
se cree con derecho a exigirle men-
sualmento la suma de 200 pesos de 
su peculio particular o por medio 
de destinos públicos llamados "bo-
tellas", y como quiera que se lo ha 
negado, dicho individuo se ha per, 
sonado varias veces en <?1 bufete 
del doctor Jiménez de la Torre, y 
a presencia de varios amigos suyos, 
en los portales del Ayuntamiento, 
haciendo constar que con el revol. 
ver que lleva a la cltmura le dará 
muerte donde quiera que le vea. 
Sobre el alcantarillado y pavimen-
tación de Santa Clara 
Llamado por el señor secretario 
de Obras Públicas se encuentra en 
esta ciudad el señor Alfredo Tris-
tá. ingeniero Jefe y administrador 
del acueducto de la ciudad de San. 
ta Clara; en unión del ingeniero 
señor Rojas y del señor Duque E s -
trada, hará una revisión general de 
los contratos celebrados para las 
obras de alcantarillado y pavimen-
tación en aquella ciudad, a fin de 
reajustarlos si fuere posible, y pro. 
ceder Inmediatamente al comienzo 
de estas importantes obras en la 
referida ciudad de Santa Clíkra. 
C O N T R A M A E S T R E D E UN 
Q U E LESIONADO 
B U . 
Arreglo de un tramo de carretera 
E l alcalde municipal de Santiago 
de las Vegas se entrevistó en la 
mañana de hoy con el señor secre-
tario de Obras Públicas, para pe-
dirlo qiie fuera reparado un pe-
queño tramo en la carretera que 
enlaza la Habana y "Wajay con 
Santiago de las Vegas, o sea parte 
de la calle 13. en dicha población. 
E l doctor Céspedes le prometió 
complacerlo. 
John Black Gracie. natural de 
Escocia, de 56 años, contramaestre 
y vecino del vapor inglés "Pen-
tralth", atracado a los muelles de 
Regla, fué asistido por el doctor 
Vega, médico de guardia en la casa 
de socorro de Regla, de múltiples 
contusiones y desgarraduras de ca. 
rácter grave, diseminadas por el 
cuerpo, las que se ocasionó a l caer-
se de un andamio en la bodega del 
buque referido, mientras sacudía 
unos armarios. 
A L B A x I L G R A V E M E N T E 
LESIONADO 
negándoselas aquél, por todo lo que 
se estima perjudicado en la canti, 
dad de un mil seisoientos cincuenta 
pesos. 
H U R T O D E UN AUTOMOVIL 
E n lsC%Séptima Estación de Poli-
cía, denunció Rodolfo López Angu. 
lo, de España, de 34 años de edad 
y vecino de Oquendo 24, que de la 
puerta de su domicilio le hurtaron 
el automóvil número 5724, consi, 
derándose perjudicado en $350. 
MAESTRA A^IBNAZADA D E 
M U E R T E 
Rosa Faber, Jal , maestra de e«_ 
cuela, natural de Matanzas, de 21 
años y vecina de San Nicolás 182, 
altos, hizo entrega ayer al oficial 
de carpeta en la Sexta Estación de 
Policía de tres pares de medias, 
una bolsa de señora, un pañuelo 
blanco y un peso plata, agregando 
que dichos objetos y dinero le ha-
bían sido entregados por Camilo 
Aldula. vecino del hotel sito en 
Oficios 35 y el cual llevaba reía , 
clones amorosas con ella, pero co-
mo sus padres se oponían al casa_ 
miento, dicho individuo la ha amew 
nazado con darle muerte con un 
revolver. 
C H A U F F E U R LESIONADO 
Por el doctor Boudet, médico dé 
guardia en el Hospital Municápal. 
asistido ayer, el chauffeur Rafael 
Gómez Ahorno, de Ha Habana, de 
19 años y vecino de Chávez nú-
mero 4. de varias heridas contusas 
con pérdida de las falanges de to-
dos los dedos, menos «1 pulgar, 
de la mano Izquierda. 
Se causó dichas lesáones al es. 
tar arreglando el ventilador de un 
automóvil en la esquina de Con-
cordia y Lucena. 
A S A L T O Y ROBO D E L A VIA 
P U B L I C A 
Francisco Wong, asiático, de 24 
años y vecino de Sánchez Figueras 
24. fué asistido en el primer cen. 
tro de socorro de una contusión y 
hematoma situada en el tercio pos, 
terior de la región occipito fron-
tal, contusiones diseminadas por el 
cuerpo y conmoción cerebral. 
Cuando mejoró el paciente dijo 
a la policía que dichas lesiones se 
las había ocasionado, al darle una 
bofetada, un individuo en la es-
quina de Apodaca y Somcruelos. 
Más tarde fué detenido por el 
vigilante 95, Luis Pellestier, 
blanco Angel Lazaga y Urrós. de 
España, de 33 años, vecino de Pi -
cota 25, el cual reconocido en la 
casa de socorro, estaba en comple-
to estado de embriaguez. 
Dijo el vigilante que dicho indi, 
viduo había sido el autor de la 
agresión a Wong. 
E l acusado declaró que iba en 
compañía de Aurelio Aballe, Simón 
Castañeda y otro sujeto conocido 
por L a Paloma, y que el primero 
había sido el agresor del asiático. 
Este, al verse ya mejor de las 
lesiones, agregó a la policía que 
del bolsillo del pantalón le habían 
sustraído treinta y un pesos que 
guardaba en él. por lo que estima, 
ba que el detenido y sus acompa. 
fiantes le habían golpeado para 
despojarle de dicha suma. 
Lazaga, fué remitido a l Vivac. 
Será reparado el camino que va del 
del Hospital de Guanabacoa 
a L a Ha ta 
A petición del alcalde municipal 
de Guanabacoa. señor Massip, y en 
atención a las tradicionales fies-
tas que se celebran todos los años 
en L a Hata, el señor secretario de 
Obras Públicas ha ordenado que se 
proceda a la inmediata reparación 
del camino que va del Hospital de 
Guanabacoa a los manantiales de 
L a Hata. 
Por el doctor Sánchez, fué asis-
Stldo ayer en el Hospdtal Munici 
pal el albañll José Vilarlño, de E s l 
paña, de 27 años y vecino de E s -
pada 126, que presentaba la fractu. 
ra de la clavícula izquierda, con-
tusiones graves diseminadas por el 
cuerpo y fenómenos de shock trau. 
mát lco . 
Según expuso a la policía el con_ 
tratista de obras Fernando Mari 
tínez Campo. de España, de 22 
años y vecino de B y 19. Vedado, 
dichas lesiones se las bahía pro-
ducido Villariño al caerse de una 
altura de cuatro metros en la ca. 
ea en construcción sita en Arbol 
Seco 52. s 
Q J J E R E L L A C R I M I N A L 
R E C A U D A C I O N D E L C A N A L D E A L B E A R 
Recaudado por todos conceptos de septiembre 14 a 
diciembre 14 ^ $684.571.11 
Recaudado el día 14 por Atrasos $4.043.82 
Recaudado el día 14 por E . Corriente . . . . 630.40 
Total recaudado el día 14 $ 4.674.22 
Recaudado por Depósitos Diversos $ 1.029.00 
FONDOS D I S P O N I B L E S : 
E n diciembre 12 , $286.300.90 
E n diciembre 14 290.976.12 
FONDOS NO D I S P O N I B L E S : 
(Por Depósito» Diversos.) 
E n diciembre 12 . . 
En diciembre 14 . . 
$35.146.63 
34.403.74 
S E H I R I O ) HXAMINANjDO 
R E V O L V E R 
E L 
Antonio Pulg Albrich, de 22 
años de edad y vecino de Vega 39, 
se causó una herida de bala en la 
cara palmar de l a mano derecha, 
al disparársele un tiro examinando 
una pistola calibre 22. 
P O R T E M O R A UNA RIÑA S E 
ROCIO E L C U E R P O ( ON L U Z 
B R I L L A N T E P R E N D I E N D O S E 
F U E G O 
E n el cuarto Centro de Socorro 
fué asistida ayer de graves quema-
duras en el cuello, tórax, abdomen, 
brazos y piernas, la menor de la 
raza de color. Inés Renté González, 
de 13 años de edad y vecina de 
Arango número 10. 
Inés por que su hermana Juana 
Edward C. Merson, de Estados I Pacheco González, de 23 años, le 
Unidos, vecino de San Nicolás ggj encontró una carta que escribió a 
presentó ayer al Juez de Instruc-111,3111011 Portillo, de 17 afios, se di. 
ción de la Sección Segunda, una rigió a Ia habitación de su herma-
querella criminal por estafa contra !no Juan Martínez González y ro. 
Alfonso Serrano y Vilarlño. dueño I alándose el cuerpo con luz brillan 
de la papelería sita en Galiano 66. te se prendió fuego después, can 
Dice el querellante que en el mes 
de abril del presente año un ami. 
go suyo de nacionalidad amenlca, 
na, apellidado Klrkersey. le pre. 
sentó al Serrano y a otro Individuo, 
con el fin de que éstos le consi-
guieran del Secretario de Goberna. 
clón un permiso para poder ins-
talar en los cafés de la Habana y 
en toda la República unas máqui. 
ñas en las que al depositar una mo, 
neda de a cinco centavos, arroja, 
rían un paquetito de "chicle". 
Que tanto Serrano como el otro su-
jeto, se comprometieron a conse. 
gulrle e L permiso mediante la can-
tidad de cinco mil pesos y que el 
primero le dijo, al cabo de unos 
días, que dicho permiso estaba con. 
cedido y obraba en bu poder. 
Que en vista de ello embarcó pa, 
ra los Estados Unidos y desde 
Touxtoü, Texas, cablegrafió a Se. 
rrano para que le informase si to-
do marchaba bien y no había nada 
anormal en el negocio, contestán-
dole aquél que no había novedad y 
que les entregase primeramente dos 
mil quinientos pesos y a su llegada 
a la Habana, el resto. 
^on tal motivo adquirió en él 
Norte cincuenta máquinas, conjun. 
eándose 
fre, 
las quemaduras que su-
NO L E D I E R O N L A N O T I F I 
CACION 
Denunció a la policía Concep-
ción Alvarez Díaz, vecina de P r i . 
melles, que el alguacil del Juzga! 
do Municipal del Oeste le entregó 
una cédula comunicándole que por 
no haber concurrido al juicio de 
deshaucio que le estableció Manuel 
Fernández, tenía que desalojar la 
casa que ocupa, por haber sido 
condenada en rebeldía. 
Como ella no recibió la citación 
a juicio e ignoraba que hubiera s i . 
do demandada supone que el al-
guacil de acuerdo con el dueño de 
la casa, le ocultaran la noticia no 
entregándole tampoco, la cltación. 
PROCESADOS 
Manuel Fernández del Río, fué 
procesado por estafa en el Juzgado 
de Instrucción de la Sección Cuar-
ta, con mil pesos de fianza, para 
gozar de libertad provisional. Ma-
nuel Dosantos Ferreira. fué proce, 
sado por hurto, con 500 pesos dé 
fianza. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 16 D E 1925 A50XCII1 
i n i o i m i ó n T a D a e a l e r a 
DI^L M E R C A D O D E RAM A 
Quinientos treinta y cuatro de 
quintas y segundas, es el total de 
los tercios de dichas clases que 
Mark A. Pollack compró a Abelar-
do Cuervo y Compañía. 
A esta firma le quedan ahora, 
disponibles, clases limpias de va-
rias vegas que compró en zonas es-
pirituanas. 
También de quimas y segundas, 
pero de la cosecha de 1923-1924, 
vendieron Lozano y Hermano dos-
cientos y pico de tercios a José Suá-
rez y Compañía. 
' Todas las clases limpias viejas 
de que disponía la firma vendedo-
ra, la que ann cuenta con las que 
seleccionó en Sancti Spíritus este 
año. 
Constantino González y Compañía 
compraron a Godinez y Hermano, 
ciento diez y seis tercios de terce-
ras que les quedaban a éstos en sus 
almacenes. 
Ciento cuarenta de octavas vie-
jas, vendieron y entregaron Pérez 
y Capín a Sobrinos de Antero Gon-
zález. 
Gerald C . Smith, el despalillador 
y Exportador, compró setenta y dos 
pacas de capadura, también dé Re-
medios, a José C. Puente y Compa-
ñía. 
Y Kaffenburgh e Hijos vendieron 
cuarenta y un tercios de capas, de 
igual procedencia, a M. Aguirre y 
Compañía de Matanzas". 
E l movimiento de la zafra im-
pulsará la demanda, y tambiéjx 
aumentará el consumo la concurren-
cia de turistas, que a diario desem-
barcan por cientos. 
Esos factores, u otros no vistos 
por nosotros, ya han determinado 
el aumento do la producción de dos 
a tres fábricas locales, según se 
no? ha informado. De la de "Par-
tagás" tenemos la certeza que ha 
sentado mayor número de torcedo-
res en las dos últimas semanas, y 
que está produciendo un promedio 
de noventa y cuatro millares de ta-
bacos cada día-
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
Los tercios entrados en esta pla-
za desd eel primero de enero, pro-
cedentes de todas las zonas taba-
caleras de la isla y por ferrocarri-
k-^vapores y camiones, suman un 
totaTde 428.747. 
Como durante los días que que-
dan del presente mes, no ha de lle-
gar cantidad que complete los qui-
nientos mil tercios, porque no la 
hay en toda la isla, ya se ve a lo 
que la cosecha en general ha que-
dado reducida, aun contando como 
de la producción última los tercios 
de la anterior entrados en los pri-
meros meses del año que finaliza. 
Tabaco de Vuelta Abajo hay ven-
dido, pero no se han llevado a ca-
bo registros, que nosotros sepa-
mos. 
Posiblemente tengan lugar pron-
to. Y a esj>s han de seguirle otras 
O'pei'aciones, no solamente iniciadas 
por fabricantes tampeños, sino tam-
bién por algunos de los aquí esta-
blecidos, si el consumo aumenta. 
D E L A E X P O R T A C I O N 
E n un detallado trabajo de es-
tadística que inserta nuestro colega 
" E l Tabaco" en su edición de la 
I primera quincena del presente mes, 
'suma 102.217.644 tabacos los ex-
portados por el puerto de esta ca-
pital durante los once meses de 
enero a noviembre, ambos inclusi-
ves, del presente año. 
Comparando esa exportación con 
la del año anterior en los mismos 
meses, encontramos que en 1925 
hemos exportado 22.532.126 taba-
cos más. 
L O N J A D E L C O M E R C I O ^ D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAI., PARA VENTAS AX. POS MAYOR V AXi CON-
TADO, DE AYER, 15 DE DICIEMBRE 
A C E I T E : 
Oliva latas 23 libras qq . . 




Fino harinoso, qq. de 2.60 a 
AJOS: 
Gapadres morados 
Capadres bañólas de 0.65 a . . 
Primera 45 mancuernas . . . . 
Murcianos •• 
t HARINA: 
18.00 ¡De trigo, según marca, saco, 
| de 8.75 a 
16.00 | De maíz país quintal 
HENO: 
3.50 Americano quintal 
" I JAMON: 
0.60'.Paleta quintal de 24.00 a 
1.20 ¡Pierna quintal de 34.50 a 
ARROZ: 
Canilla viejo quintal 
Saigon largo número 1 qq . . 
Semilla S- Q. quintal 
Siam Garden número 1 qq . . . . 
Blam Garden extra 5-por 100 
quintal 
Siam Garden extra 10 por 100 
quintal 
Siam brilloso qq. de 5.75 a . . 
Valencia legitimo qq. . . . . 
Italiano tipo Valencia qq . . 




Refino la . quintal , 
Refino la. Hershey qq 
Turbinado Providencia qq.. . , 
Turbinado corriente qq . . ., 
Cent. Providencia qq 
Cent, corriente qq , 
BACALAO: 
Noruega caja . . 
Escocia caja . . 
Aleta negra caja 



















Primera refinada en tercero-
las quintal 
Menos refinada quintal . . , . 
Compuesta 
MANTEQUILLA: 
Danesa, latas de media libra, 
quintal 
Asturiana, latas de 4 libras, 
quintal de 38 a 
MAIZ: ' 
Argentino colorado quintal de 
2.40 a 
Argentino pálido quintal . . . . 
De los Estados Unidos qq . . 
Dominicano 
Del país quintal 
PAPAS: 
En barriles Long Island . . . . 
En sacos americanas 
En tercerolas Canadá, 
Semilla Bliss 
Tercerolas Hallfax 
Príncpe Eduardo saco de 180 
libras 
Príncipe Eduardo saco de 90 
libras . . 
Semilla blanca r.. . . 
BONITO Y ATUN: 
Caja de 17.50 a . . . . 
10.75 PIMIENTOS 





















L a I n s c r i p c i ó n d e C r é d i t o s e n 
e l R e g i s t r o M e r c a n t i l 
Se ha dioho en diversas ocasio-
nes que un crédito anotado en el 
Registro Mercantil goza da prefe-
rencia en relación con otros crédi-
tos ni inscriptos y que el adquirien-
te en remate judicial de un estable-
cimiento mercantil debía responder 
de las deudas que diaho estable-
cimiento tuviere y que aparcieran 
inscriptos en el repetido Registro 
Mercantil. 
Con el fin de orientar la opi-
nión a este respecto, la Asocia-
ción de Comerciantes de la Haba-
na, por medio de su Departamento 
Legal a cargo del doctor Julián 
Modesto Ruiz, nos ha facilitado 
copia de las siguientes sentencias 
del Tribunal supremo de Cuba, 
que aunque dictadas en casos dis-
tintos, confirman el criterio de 
que la inscripción en el Registro 
Mercantil no concede preferencia 
a los créditos, porque la inscrip-
ción en el Registro Mercantil no 
produce el efecto de someter ex-
presamente a determinados bienes 
como garantía de una obligación 
constituida sgiún resulta cuando 
so tráta del Registro de la Pro-
piedad. 4 
He aquí las sentencias". 
" L a responsabilidad Solidaria 
del adquirente de un estabUecl-
miento por créditos inscriptos, 
conforme el artículo 10 de la Or-
den número 400 de 1900, no tie-
ne lugar cuando la transferencia 
se realiza por venta o adjudica-
ción judicial, porque las enagena-
ciones a que da lugar el procedi-
miento de apremio se rijen por 
disposiciones espciales que pres-
criben sus formalidades y determi-
nan sus efectos entre los cuales 
no se encuentra la responsabilidad 
solidaria a que se refiere el ar-
tículo de la Orden citada". (Sen-
tencia número 37 Ge 34 de abril 
de 1914). 
" L a inscripción de un crédito 
en el Registro Mercantil no con-
cede preferencia alguna, pues no 
sujeta especial y determinadamen-
te el estableciminto al paigo indi-
vidual del crédito inscripto, el 
cual, cuando sea un crédito co-
mún, no dejará de serlo por el 
hecho de la inscripción, sin otra 
garantía, por tanto, en el estable-
cimiento, que la general que en 
todos los bienes del deudor tienen ! 
los acreedores, según el artículo | 
1911 del Código Civ i l" . (íSénten-
cia número 101 de 28 de septiem-
bre de 1918). 
E l propóisito de la orden mili-
tar número 400 de 1900 ha sido 
evitar las ventas o traspasos frau-
dulentos .de los establecimientos 
mercantiles, y por consiguiente en 
la interpretación de ese texto de-
bemos limitarnos a su verdadero 
sentido y alcance, sin comprender 
casos, como el de la venta judi-
cial, que no aibarca el texto literal 
del artículo ni fué objeto del fin 
perseguido al establecerlo. 
L a Asociación de Comerciantes 
de la Habana publica estas sen-
tencias por su deseo de divulgar 
una materia tan interesante y des-
de luego está dispuesta a ampliar 
estos antecedentes tan pronto co-
mo sus asociados lo soliciten. 
CAFE: 
Puerto Rico qq. de 38 a 
País quintal de 26.00 a 





Caja de 11.00 a . 
CEBOLLAS: 
Medios huacales A. Broun.. 
En huacales gallegas 
En 1|2 huacales Idem 
En sacos americanas 




Murcianas 1|2 huacales 50 li-
bras 
Isleñas huacales semilla . , . . 
Italianas saco 
Valencianas 







Quintal de 5.00 a 
FIDEOS: 
País quintal. 
F R I J O L E S : 
Negros país qq 
Negros arribeños quintal. . , 
Negros orilla quintal 
Colorados largos americanos, 
quintal 
Colorados chicos qq 1 
Rayados largos quintal . . . . 
Rosados California quintal. 
Carita qq de 6.00 a 
Blancos medianos quintal dé 
4.50 a 
Blancos marrowg europeos' 
de 7.00 a 
Blancos marrows Chile . , 
Negros americanos . . 
GARBANZOS: 














Patagrás, crema entera, quin-
tal de 37.00 a 
Media crema quintal . . . . . . 
SAL: 





Espadín Club TO mlm caja . . 






Quintal . . . . , , ... . . . . 
TOMATES: 
Españoles natural 1|4 caja 
de 5.00 a 
Natural americano un kilo . . 
Puré en 1|4 caja de 4.50 a . . . 
Puré en 118 caja 










C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
S K I»A BOI.SA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 10 17 
Banco Español, cert. con 
el 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Español con la . y 
2a. 5 pol.* 100 cobrado.. Nominal 
Banco de Penabad . . . . Nominal 
Nota. — Estos «pos de Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
ano. 
N . G e l a t s & C o . 
<<WA(mÂwââ^ 106-108 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS9' 
Rechinos Depósito en Esti Secdfe, Pifando Interés del 3 por 100 ütodI 
Toim estas operadoner poeétn efatnrst también per c o r r i t . 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l d e l 
P r e c i o d e l A z ú c a r 
Deducidas por el procedimiento sella-






Manzanillo . . . . 1.952213 
Clenfuegos 1.976828 
JUNTA DTRECTTVA 
Celetoró sesión ordinaria la Jun-
ta Directiva de íá Lonja del Co-
mercio de la Habana, bajo la pre-
sidencia del señor Armando Pone, 
y concurriendo los señores José 
Balcells, José Antonio Pala-clos, 
José Llamas, iBverardo Acevedo, 
José María Coto, Gregorio Usate-
gui, Honorato Martínez, Gaspar 
Otero y el Secretario doctor Anto-
nio M. de Ayala. 
A C T A S . — F u e r o n leídas y. apro-
badas las actas correspondien-
tes a las sesiones celebradas por 
la misma Junta los días once y 
veinticinco de noviembre próximo 
pasado. 
BAlLíAiNCE.—Fué examinado y 
aprobado el balance de las ope-
raciones realizadas por la Corpo-
ración durante el mes de noviem-
bre úl t imo. 
SOCIOS KUEVOS.—^Previo In-
forme del Comité de Admisiones, 
fueron aceptados los siguientes 
nuevos socios: 
CI Al lTA CATSOOBIÁ: 
Rodríguez, Gómez y Compañía, 
Bolívar 52, Habana. 
Elpidio Alvarado, iSan Julián 14 
Güines. 
QUINTA C A T E G O R I A : 
Daniel Tabeada, Martí 116, Re-
gla. 
BONOS H I P O T E C A R I O S . — A In-
dicación del Presidente y a tenor 
de la escritura correspondiente, se 
acordó efectuar el día 31 de di-
ciembre en curso el sorteo 16 (die-
ciseis) para la amortización de 40 
bonos hipotecarios que Importan 
ooho mil pesos. 
E L . HOMENAJE A L BANQUE-
RO 9R. G E L A T S . — i S e acordó ad-
herirse al merecido homenaje que 
el día 22 del presente se ofrece-
rá al señor Narciso Gelats, acre-
ditado banquero de esta plaza y 
actual Presidente del Clearing 
House, que en esa fecha contará 
su octogésimo aniversario. Osten-
tarán la representación de la Lon-
ja en ese acto los señores Arman-
do Pons, Presidente p. s., don Jo-
sé Balcells, Tesorero; don Grego-
rio LPsategui, vocal y el doctor An-
tonio M. de Ayala, Secretario. 
E L CARGO INDEBIDO DEIL 
UNO Y MEDIO POR CITEíNTO.— 
Tratado el proceder de algunas 
compañías de muelles que se obs-
tinan en cobrar aparte el impues-
to del uno y medio por ciento so-
bre la venta bruta, se acordó con-
sultar al Honorable señor Secre-
tario de Hacienda si hoy es legal 
el referido cobro contra la volun-
tad expresa del Comerciante por 
un impuesto que se basa en las 
entradas brutas de la otra parte 
contratante. 
A R R E N D A T A R I O S . — Fueron 
ratificado los contratos celebrados 
por el señor Presidente con los 
señores Gonzalo Andux, Dep. 540 
y Dueñas y ¡Rodríguez, Dep. 427. 
So concede un nuevo contrato al 
señor Fidel Pérez, (barbería) aun-
oaie en distintas condiciones q̂ ue 
el por vencer. 
L A L E Y D E L S E T E N T A Y 
OINOO POR CIENTO.—Fué apro-
bado el escrito dirigido a la Fede-
ración de Corporaciones Económi-
cas expresando el criterio de la 
Lonja en cuanto a la aplicación 
del proyecto de ley referente a la 
nacionalidad de los Auxiliares del 
Comercio. 
E L INSTITUTO D E D I V U L G A -
CION OOMiElRCIIAL.—Conoció ¿a 
Junta un escrito haciéndose cons-
tar la no participación del Presi-
dente de la Lonja ni de ninguno 
de los Vice-presidentes en el cer-
tamen organizado por el "Institu-
to de Divulgación Comercial" con 
motivo de las protestas formula-
das por algunos comerciantes e 
industriales socios de la (Lonja. 
ASUNTOS INTERIOREiS .—Tam-
bién conoció la Directiva algunas 
comunicaciones y trató otros asun-
tos de orden puramente adminis-
trativo e interior. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1411.— Vapor hon-
duxeño A M A P A I j A , capitán Nlcoliche, 
procedente de New Orleane. consig-
nado a Kingsbury Co. 
V I V E R E S : 
M Vlgueras: 400 cajas fideos. 
San Fac C: 5 barriles camarón. 
Zabaleta Co: 5 Idem Idem. 
Llamedo y Portal: 5 Idem Idem. 
R Suárez C: 5 Idem Idem. 
A González: 500 sacos alimentos. 
González y Suárez: 400 Idem harina 
J Pereda: 600 Ídem sal. 
J Méndez Co: 150 sacos frijol. 
Llamas y Rulz: 200 Idem cebollas. 
A Puente e Hijo: 100 ídem Idem, 
300 atados cortes. 
Otero Co: 100 sacos cebollaa. 
EchevarrI Co: 200 Idem Idem. 
M González Co: 200 Idem ídem. 
Cuban Frult: 236 ídem nueces. 
A Alanso: 300 Idem avena, 400 Idem 
maíz. 
MISCELANEA: 
Cuban American Tradlng: 100 cajas 
aceite. 
G R Olliphant: 1 atado almanaques. 
4,166 piezas madera. 
Cuban Portland Cement: 11,500 ata-
dos cortes. 
Ellls Bros: 880 sacos yeso. 
J Pl: 572 bultos botellas. 
Kingsbury Co: 2 ouñetee grampas, 
1,612 atados cortes. 
Hevla Co: 700 idem Idem. 
Alegret y Pelleya: 3,760 piezas ma-
dera. 
Mora Oña Trading: 50 tambores 
gas. 
A González: 1,283 piezas madera. 
J M p-ernández: 2,556 Idem idem. 
P Gancedo: 1,755 Idem idem. 
Sobrinos de Aja: 1,381 idem Id. 
Gancedo Co: 1,254 Idem Idem. 
P Gutiérrez Hermano: 1,173 Idem 
idem. 
Sabatés Co: 1 caja efecto». 
J O: 80 atados cortes. 
HC: 100 piezas madera 
Electrical Equitment: 1 cal* acce 
Borios. 
E Sarrá: 362 bultos botellas 
Gómez R Mena Donald Co: 44 laem 
Wem. ; . 
R Gómez Co: 120 bultos jabón. 
Vladero' Hermano Co: 50 Idem la-
Fuente Presa Co: 30 bultos pintu-
ra. 
Q B: 2,000 atados cortes. 
Barañano Gorostlza Co: 22 bultos 
muebles. 
J González: 24 Idem ferretería, 
M Sed: 2 cajas paraguas. 
G C: 1 idem ferretería. 
Central Morón: 1 caja motor. 
F L Jursik: 1 caja accesorios arado. 
Y T C: 2 cajas accesorios auto. 
A Rivelra:,5 caj^s efectos de. to-
cador. 
Cuban Portland Cement: 6,040 ata-
Idos cortes. 
Prieto Hermano: 1 caja medias, 
M Ysaac: 10 idem idem. 
Cells Tamargo Co: 1 idem Idem. 
L a Calabaza: 300 atados cortee, 
E'rogueria Johnson: 20 cartones dro-
gas. 
M Martínez: 2 bultos efectos. 
No marca: 1 caja muebles, 102 pie-
zas madera, 2,600 atados cortes; 3 au-
i tos y accesorios. 
Thrall Electrical Co: 6 idem mate-
riales. 
MANIFIESTO 1412.— Vapor danés 
VIBORG, capitán Sorensen, proce-
dente de Tavaras y escalas, consig-
nado a Munson S. Llne. 
DE TAVARAS 
Aguila: 7,000 sacos garbanzos. 
C u e s t a n i g u a l 
p e r o 
d u r a n m á s 
q u e 
c u a l q u i e r o t r a 
Fabricadas para mejor servicio 
MANIFIESTO 1413.— Vapor ame-
ricano ESTRADA PALMA, capitán 
Phelan, nrocedente de Key West, con 
signado 1i R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Y Sierra: 60 cajas salchichas, 248 
piezas puerco. 
R Suárez Co: 128 idem Idem, 907 
kilos Ídem. 
Wilson Co: 872 piezas Idem (40 ter-
cerolas manteca; 20 cajas beef; 32 
huacales jamón; 110 cajas salchichas 
para Camaguey). 
Zayas y Martínez (Antilla): 10 ter-
cerolas; 25 tinas manteca; 10 huaca-
les jamones; 51 cajas menudos; 137 
idem salchichas; 1,905 piezas puerco. 
Swift Co: 400 cajas huevos; 25,759 
kilos puerco; 50 cajas lomo; 30 cajas 
puerco; 50 Idem manteca; 50 tinas; 
1,485 cajas mantequilla; 60 Ídem; 5 
barriles aves; (400 cajas huevos pa-
ra SanKjgo de Cuba). 
• Cudahy Packlng Co: 2,033 plazas 
puerco; 100 cajas; 50 tercerolas man-
teca; 20, cajas salchichas; 120 hua-
cales jamones. 
Morris Co: 14,214 kilos' puerco. 
Armour Co: 14,034 Idem; 6,069 pie-
zas Idem; 800 cajas huevos. 
H Engler: 11,557 kilos coles. 
No marca: 552 huacales uvas; 520 
caja^ peras. 
A del Campo: 400 cajas huevos. 
Canales Hermano: 400 idem idem. 
J Jiménez: 756 idem manzanas. 
Cuban Frult: 1,036 cajas peras; 1,510 
idem manzanas. 
Lykes Bros: 149 cerdos.. 
MANIFIESTO 1414.— Vapor ame-
ricano GOVERNOR COBB, capitán 
=>h«?lan, procedente de Tarapa y esca-
las, consignado a R . ' L . Branen. 
"DE TAMPA. 
Cuba Growers: 150 atados papel. 
P Díaz: 1 caja motociclistas. 
M E Haskins: 2 cajas juguetes. 
W 1̂  Barlow: 1 auto. 
M H Havnard: 1 Idem. 
glf&ey S Bender: 1 Idem. 
A Macio: 25 barriles brea. 
D E K E Y WEST 
R Dman: 1 caja fonógrafos 
G S "Víard: 1 caja dulced 1 :aem 
le V idem tanques y acueoorlLE. 
Arr'trkan R Express: 14 bultos ex-
presa. 
MANIFIESTO 1415.— Vapor ame-
ricano CARTAGO, capitán Brulo, pro-
cedente de New Orleans, consignado 
a la United Fruit. 
VIVERES: , t , 
M Nazábal: 225 cajas frutas 
R Suárez Co: C00 sacos harina. 
p R: 100 Idem Ídem. 
González Hermano: 50 rajas maíz. 
LibbV M Llbr.y: 1,000 Idem lecho. 
Starks Insiurance: 40 Idem mante-
Qulila. , 
Compañía M. Nacional: 500 sacos 
harina. - . , . 
* L B de Luna: 5 huacales apic, 6 
Ídem lechuga. 
Q Kohn: 5 Ídem Ídem; B Idem, apio; 
3 Idem legumbres; 2 barriles osiio-
nes. , . 
R palacios Co: 350 sacos alimen-
tos. 
Cudahy Packlng: 75 tercerolas man-
teca. 
Isla Gutiérrez Co: 260 sacos hari-
na. 
C Tellaeche: 1,400 sacos garbanzos. 
Swift Co: 15 cajas, 40 tercerolas 
salchichas; 8 cajas papelé 50 atados 
quesos; 1 barril encurtidos; 50 cajas 
manteca. 
O 16.—300 sacos maíz. 
González y Suárez: 100 sacos ha-
rina de maíz. 
F Ezquerro: 500 Idem harina. 
MISCELANEA; 
R F Co: 2 cajas tejidos. 
H F C: 39 bultos carros y acceso-
rios. 
A C: 2 cajas tejidos. 
Cobo Basoa Co: 1 atado plantas. 
E D C: 100 fardos millo. 
Sinclair Cuban Olí: 753 bultos acei-
te; 28 tambores Idem. 
CNavedo: 1 caja medias. 
González Co: 4- cajas válvulas. 
C e n t r a l e s M o l i e n d o 
O F T A L M O 
G O T A S 
TOBiTUIiA 
Sulfato de sino. . . 6.08 6 n . 
Adrenalina, solución 
a] milésimo. • . . . . 3.00 Grs. 
Solución de Oxicla-
nuro de Hidrargl-
rlo al 1 por i mil . 25.00 Or«. 
Indicado en todas las Irrita-
ciones e infecciones de la con-
juntiva (catarros oculares), tan-
to para curarlas como para eri-
tartas profilácticamente. Hace 
cesar la Inflamación, el dolor, 
etc., eto. 
Manera do usarloI 
Instílese una gotm. I • I To-
ces al día, salvo indicación fa-
cultativa. 
preparado por al 
B*. ABTTTRO O. BOSQUE 
Xra^oratorlo) Tejadillo Vo. M, 
XsbaM 
Z A F R A 192o-2G 
Han comenzado la molienda los 
siguientes centrales: 
Río Cauto, en Manzaniilo, no-
viembre 21. 
Isabel en Guantánamo, noviem-
bre 23. 
Macareno, en Santa Cruz del Sur, 
noviembre 24. 
Manatí, en Manatí, noviembre 
24. 
El la , en Camagüey, 26 de No-
viembre. 
C é ^ e d e s ; en Camagüey, 26 de 
noviembre. 
San Isidro, en Sagua, 26 de No-
viembre. 
Jatibonico, en Nuevitas, noviem-
bre 25. 
Preston en Antillas, 28 d* no-
viembre. 
Soledad en Guantánamo, 28 de 
noviembre. 
Punta Alegre, en Caibarién, 29 
de noviembre. 
L a Vega, en Santa Clara 30 de 
noviembre. 
Estrella, en Nuevitas, 1 de di-
ciembre. 
Ermita, en Guantánamo, 1 de 
diciembre. 
Florida eu Puerto Tarafa, di-
ciembre 1. 
Isabel, en Manzanillo diciembre 
primero. 
San Cristóbal, en Habana, di-
ciembre 1-
Santa Cecilia, en Guantánamo di-
ciembre 3. 
Cupey, en Antilla, diciembre 3. 
Hormiguero, en Clenfuegos, di-
ciembre 4. 
Cunagua, en Puerto Tarafa, di-
ciembre 7. 
Jaroñú. en Puerto Tarafa, di-
ciembre 7. 
Jobabo, en Antilla, diciembre 7. 
Agrámente en Puerto Tarafa, di-
ciembre 7. 
Siboney en Nuevitas, diciembre 
siete. 
Hatillo, en Santiago de Cuba, 7 
¿e diciembre. 
Baraguá, en Jaronu, diciembre 
ocho. 
Trinidad, en Trinidad, diciembre 
ocho. 
Niquero, en Manzanillo, diciem-
bre 9. 
Francisco, en Santa Cru« del 
Sur, diciembre 9. 
San Antonio, en Guantánamo, 
dkiembre diez. 
Washington, en Cárdenas, 10 de 
diciembre. 
Romelie, en Guantánamo, 10 de 
diciembre. 
Caracas, en Santa Clara, diciem-
bre doce. 
Palma, en Orlente, diciembre 
doce. 
Orlente en Santiago, diciem-
bre trece. 
Alto Cedro, en Antilla, diciem-
bre trece. 
Senado en Puerto Tarafa. di-
ciembre catorce. 
Vitoria en Caibarién, diciembre 
catorce. 
Najasa, en Niueivitas, diciemlbre 
catorce. 
Santa Ana, en santiaigo, diciem-
bre catorce. 
Esperanza, en Guantánamo, di-
ciembre catorce. 
Por Fuerza, en Cárdenas, diciem-
bre catorce. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado do Ne-w 




Enero (1926) 18;98 
Marzo (1926) . . . . . . . . 19.20 
Mayo • (1926) 18.'94 
Julio (1926) . 18.62 
Octubre (1926) 18.16 
L a D i r e c c i ó n d e l a G r a n j a d e 
P i n a r d e l R i o 
Por resolución de la Secretaría 
de Agricultura ha sido nombrado 
para ocupar la Dirección de la 
Granja de Pinar del Rio, vacante 
por fallecimiento del señor Fer-
nando González Justiz, que la des-
empeñaba, el señor Miguel A. Val-
divia. 
E s t i m a d o d e l a Z a f r a p o r M r . 
H i m e l y 
E l estimado de la zafra de Cu-
ba, de 1925-26 según cálculos de 
Mr. H . A. Himoly, es de 5,292.714 
toneladas. 
tcT,l 
. de 1» f 
•trer C o. 
t . ! alio a 
1 pa acuerd 
Lo «icanj; 
* férulas, c 
Klpne38 t 











L lotes al 
L A S O B R A S 
I N M O R T A L E S 
D E P E R E D A 
La prensa de la Montana habla da 
las fiestas del aniversario del nací 
miento del gran costumbrista 
Y dentro de poco hablarán de su cen-
tenario. 
Sus obras inmortales no d 
lar en ninguna Biblioteca! 
Véanse a continuación los títulos de 
algunas da las más famosas: 




nuevo Pa Con un prólogo de Marcelino Me néndez y Pelayo 
E L BUEY S U E L T O . . . 
DON GONZALO GONZALEZ DE LA 
GONZALERA 
DE TAL PALO, TAL ASTILLA 
ESCENAS MONTAÑESAS 
TIPOS T PAISAJES 
ESBOZOS Y RASGUÑOS 










AL PRIMER VUELO. 
PANCHIN GONZALEZ y 





Cada uno de estos volúmenes de Jo 
sé Ma. de Pereda, el famoso novelis-
























T E L . (centpo privado) A'TTAA-'̂  APARTADO, 605 
Cuent& d© Ahorros M>. / / / 
Saldo 
Ríp. Cuba 








*P. Cy 1 
RíP. Cuba 












Cu«r«V& órs PMoros No 
Ambas empezaron hace cinco años con 
$50. Una de ellas ha permanecido inactiva, por abandono, 
la otra tiene u n buen saldo obtenido mediante depósitos hechos 
con regularidad de $10 mensuales—suma que la mayoría de las 
nersonas malgastan mensualmente en chucherías. 
B a n k 
d a 
p u e d e o b t e n e r 
u n m o m e n t o 
u n g i r o o u n a l e t r a , 
t r a n s f e r e n c i a de fon-
d o s p o r c o r r e o o p o r 
t e l é g r a f o , q u e s o n m e -
d i o s a b s o l u t a m e n t e se-
g u r o s y c o n v e n i e n t e s 
de r e m i t i r d i n e r o . 
Sucursal de 1« Habana 
Cuba y O Reilly 




I fr 70M00 
tuoo.ooo . 
Prtlclora, c; 












* 600 ( 
R E V I S 
Fundado en 1832 
Capital y Reserva: $29,500,000 
Otras Sucursales en la Habana: 
Padre Várela 65o Oficios 28 Ave. de It«H* w 
Activo total m á s de $230,000,000 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
P4 -A-ssocia 
? los bonc 
Hacie 













ABOGADO Y NOTARIO 
Se entregan con txt Iegalizaci6n Consular las escrituras ^ ^ ¡ p j , 
al extranjero. Rapidez en d despaclio de toda dase & 
ras. Traducción para probxolarloe de documentos en los ^ 
inglés y francés, 
PDTFICIOl 
BANCO CO>lEIlOIAL D E CUBA 
AfilllAR 73. Dpbs. 710,11 y 12. Teléfono: 11-1472. 
142.5 
alto, t 
R u a n d a 
* * * * del 4 
* leí 4 , 
t 8 Prime 
* desarr 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
eel ^ 
'Dany al 
— «ttado , 
M0.125,00 
an. Bro 
A f i o x c i n 
B O L S A D E L A H A B A N A 
térro 
* - i canje de los valo-
'"'na Electric Ry U f » 
^ T l o s nuevos de la Ha-
I C 0;P' UUlitle.. de acuerdo 
Ean d« convenio de septiembre 
^ ^ ^ c t n el referido plan han ^ acuerdo co i75 000 acclones 
üo ^ CanJ8ose.n diez y siete y medio ^rielas, osean ^ ^ acclones 
> n e 9 f!..^ a catorce m i a ñ e s cien 
nes, iSual a 
y» 
«il P6505, Ante el día 26 de este 
V f i n i t i ^ t e l a 8 transferencia» de 
l ^ ^ d t s ^ e . 
. de la Havana Electric 
^con tono muy firme y de-
^Tact0"-»- Hay gran interés en 
*̂ uevo papel-
nt,zaron exdivdendo las acciones 
5e ' . de la Empresa Naviera de 
l ^ v las preferidas y comunes de 
k'S.ban Telephone^ 
,A*M estuvieron los valores 
50 M a i r erpecialmento la Cerve-
^ jarcia de Matanzas y Tropical. 
, valores de la Cuban Cañe e In-
N 77 
lonal de Teléfonos continúan 
tono de flojedad. 
las acciones de la Naviera 
alguna irregularidad rigieron 
Matadero, cap. ?500,000.. 
Nacional de Hielo, capital 
$300,000 Nominal 
Nueva Fábrica de Hielo, 
bonos 13.000,000 104 110 
Nueva Fábrica de Hielo, 
obllgaclone» $3.000,000 103 110 
Noroeste, capital Curren-
cy 3.000,000 Nominal 
Papelera serie A. capital 
5500,000 102 i05 
Papelera serie B. capital 
J800,000 78 84 
Santiago, captal Curren-
cy 1.500,000 
Teléfono, capital libras 
esterlinas 2.000,000 . . 
Teléfono (Conv Col.) ca-
pital Cy 2.500,000. . . 
Unidos, capital libras es-
terlinas 3.830,000 . . . . 
ürbanlzadora, capital pe-
sos 2.000,000.. '. 
ACCIONES 
Nominal 







Accidentes, cap. $ 250,00 Nominal 
Agrícola, capital 250,000 
pesos i Nominal 
Banco Territorial, capital 
15.000,000 40 — 
Banco Territorial, benf., 
cap. 15.000,000 1 — 
Calzado, preta. cap. Cy 
400,000 20 
Cervecera Unicas capital 
?500,000 148 
Ciego de Avila, capital 
Cy 1.200,000 Nominal 
Cienfuegos, capital pesos 
1.000.000 Nominal 
Constancia Copper, cap, 
1.000,000 Nominal 
Constructora, prefs., Cu-
rreney 2.000.000 . . . . Nominal 
Constructora comnes cap. 
53.000,000 Nominal 
Cuba Cañe, prefs., cap. 
Cy 50.000,000 30 — 
Con 'l'0""d j0g Ferrocarriles Uni-¡Cuba Cañe, comunes, cap acciones ca aaa aaa 8 — R u á n d o s e operaciones en va-1 c Cy ^ ^ - ^ ¿y 
10.000.000 Nominal 
Cuban Central, preferidas 
cap. Cy 900,000 Nominal 
Cuban Central comunes, 
cap. Cy 900,000 Nominal 
Cuban Tire preferidas ca-
pital 5781,100 Nominal 
Cuban Tire comunes cap. 
2.563,000 Nominal 
Curtidora, capital pesos 
400,000 Nominal 
Gibara, capital Currency 
300,000 Nominal 
Havana Electric, prefs., 
cap. Cy 21.000,000. . . 113% 114% 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000,000. . . 235 — 
Industrial Cuba, cap. pe-
sos 250,000 Nominal 
Jarcia preferidas, captal 
52.500,000 100% 102 
Jarcia comunes, cap. pe-
sos 3.500,000 43 
lacorera comunes capital 
58.000,000 2% 
Lonja, preferidas, capital 
Cy 200,000 102 





cap. $6.000.000 2% 
lotes al contado. 
activos los valores do la Licorera 
Tjna, Manufacturera Nacional, Per-
.erla y Calzado. 
mercado de bonos y obligaciones 
[̂ tenido. 
„, buena tendencia cerró el mer-
| . 
COTIZACIOIT DEIi BOIiSXH 
f BONOS Comp. Vend. 
Ife. R. Cuba Speyer 
2; R Cuba D . Int 
E ' r Cuba 4 112 por 






r . Cuba Morgan 
r " ¿iiba Puertos.. 
' R . Cuba Morgan 
I, 102 
-Évana Electric Ry Co.. 96% 
|vana Electric Hipoteca 
ínerai •• •• ^* 
n Telephone C o . . . . 91 







I Unidos 106 107 
•Moa Electric prefs. . 113% 114% 
1,vhih Electric comimcH 2̂0 — 
íéíono preferidas ex . . 105 109 
•fono comunes ex.. . . 120 
Cr. Telephoiu? Co.. . 110 
plera preferidas ex .. . 76 
Jrtera comunes . . . . , . 17% 
liwfacturera prefs. . . 8% 
pufacturera comunes . 2% 
iSrera ¡comunes 2% 
tecla preferidas.. . . . . 100 















Ríp. Cuba Speyer, 1904, 
cap. Cy S5.000.000 . . 100 10278 
Ríp. Cuba, Deuda Inte-
rior 1S05, cap. Curren- , 
Í7ll.l«9,800 95% 97 
Rep. Cuba 1909, 4 112 por 
W capital Currency 
1«.500,000 9 2 97-8 
m. Cuba 1914, Morgan, 
«P. Cy 10.000.000 . . 95% — 
wp. Cuba 1917, Puertos, 
ncap. Cy 7.000.000. . . . 97% — 
wp. Cuba, 1923, 5% cap. 
Cy 50.000,0 0 0 103 1 04 
vnntamlento Habana la. 
nipoteca, cap. Currency 
«•183,000 103 — 
•̂untamiento Habana 2a. 
¡iipoteca, cap. Currency 
fc-pí00 96% 97% 
«ico Territorial, capital 
,»1.000,000 . . . . . 80 — 
fizado, cap. IMOO.OOO. . 90 100 
•«vecera, .oapital Curren-
cy 2,000,000 104% 105 
rv Avila' capital 
•¡¿V00'000 Nominal 
a t e o ' .<:apUal. p!sos N 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a peseta e spaño la se cot izó 
ayer al cierre del mercado a 
razón de 
7 P E S E T A S 
0 5 1 1 - 1 6 C E N T I M O S 
por cada dollar. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 16 D E 1925 P A G I N A Q U I N C E 
R E V I S T A D E 







FMora, cap. $2Vo,Óóo'.. 
» cap. cy 4.000,000 . . 
T9rnnflCapÍtal Currency 
^ E K f c (bonsolil NOmlnal 
Electrlc> jj-; - ^ -
^MSf' Capital Cy 
F S o o c a p l t a r p¿80'3* 






R E V I S T A D E B O N O S 
íhe í , !T0RK' diciembre 15. (Por 
* los Press)—La debilidad 
fcuidart 9 francese8. que fueron 
NUEVA YORK, diciembre 15. (Por 
The Associated Press).—Movimientos 
sin par caracterizaron hoy el mercado 
de valores, que se caracterizó por la 
reanudación de la actividad y fuerza 
por las acclones ferroviarias y la de-
bilidad de motores y algunas especia-
lidades Industriales. Las transaccio-
nes fueron relativamente Importan-
tes, subiendo las ventas del día a 
2,0021,400 acciones. 
La fuerza de las acciones ferrovia-
rias, 20 de las cuales alcanzaron los 
más altos precios del año. Indica la 
aparición de una fuerte demanda de 
inversión, además de la acostumbra-
da especulación que sigue a las no-
ticias dando cuenta de grandes utili-
dades, posibilidades del reparto de di-
videndos y esperanzas sobre las fu-
siones pendientes. 
El interés especulativo fuera de la 
Bolsa se concentró en el nuevo co-
lapso del franco francés y el alza de 
los precios de los artículos de pri-
mera necesidad. E l trigo avanzó de 
4 a 5 centavos el bushel al recibirse 
noticias de la Argentina confirmando 
los mensajes antediores que hablaban 
de grandes daños recibidos por la 
agricultura. E l algodón también se 
repuso. 
Illinois Central, cuyas utilidades 
para 1925 se espera que excedan de 
$12 por acción, avanzó más de 6 pun-
tos a una nueva cotización máxima 
a 124.7|8, cerrando poco más bajo, y 
las preferidas mostraron ganancia» 
netas de 6.3|4 punto« a 124.1|2. Las 
demás acciones ferroviarias batieron 
sus anteriores cotizaciones elevadas 
y fueron Penna, Atchison, New Ha-
ven, Southern, Chesapeake and Chic 
comunes y preferidas, Chicago and 
Northwestern, Nickel Píate, Atlantic 
Coast Llne, Norfolk and "Western y 
Western Pacific. 
Las acclones petroleras tomaron un 
nuevo respiro en las últimas horas, 
yendo a la cabeza del movimiento Pan 
American B, que cerró un punto más 
alta a 78.3|8 sobre compras aparen-
temente influenciadas por el anuncio 
de precios sustanclalmente más altos 
para los contratos de 1926. Las ac-
clones B . do la Pan-American Wes-
tern ganaron 2.1|2 puntos a una nue-
va cotización elevada'a 48.1|2. 
L a liquidación de los motores se 
debió, en parte, a la división de laa 
cuentas especulativas entre otras ac-
clones debido a la teora íde que la 
mayor parte de los motores hablan 
descontado todas las 'buenas noti-
cias" a la vista. Chrysler perdió más 
de 9 puntos a 203.3|4 y ganó después 
a 206.1|2. Hudson mostró una pér-
dida neta de 3 puntos a 101.1[4 y 
General Motors, Chandler, Fisher Bo-
dy, Packard, Timken Roller Bearing 
y Whlte perdieron de 1 a 2.1|2 pun-
tos. 
L a lista industrial estuvo más bâ -
Ja en general. American Can cerró 
2 puntos más baja a 261.1|2 después 
de haber pasado de 264 a una nueva 
cotización elevada. United States 
Steel comunes cerraron fraccionalmen-
te más altas a 135.1|2 Ludlum Steel, 
que se espera haga una declaración 
de dividendo, se cotizó a 60. Entre 
juna veintena de acciones industriales 
E l mercado cotiza los siguientes ^f, batieron sus propios records se 
J U L I O B . F 0 R C A D E 
(Especialista en Bonos) 
Miembro de la Bolsa de la Habana 
^ C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S V B O N O S D E P R I M E R A C I A S E 
Oficinas: Banco Nacional 226-227-228 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 
E l franco f rancés se co t i zó 
ayer a l cierre del mercado, 
a razón de 
2 7 F R A N C O S 
9 3 C E N T I M O S 
por cada dollar. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
. j 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
Ciarrj 
Amer. Agriculture Chen.. . . 28U 
Amer. Agriculture pref.. . . 80% 
American Beet Sugar 34̂ * 
American Can 261 Vi 
Atlantic Coast Llne 2C3 
Allis Chalmere 05 "-fc 
Anaconda Copper Mining . . . . 50 ^ 
American For Pow 4 4 
Atlantic Gulf SÍ West I b2 
American H. & L . pref 60^ 
American International -íSíi 
American Locmotlve 120 
Ajax Rubber 10i¿ 
American Smelting Ref 133T> 
American Sugar Ref. C o . . . . . 76 ;,4 
Atchison 110% 
Loulslana Gil . . . . . . 
Loulsville & Nashvllle 
Moon Motor 
Mongomey "Ward,. 
Missouri Pacific Rail\yay 









Mack Truckfi Inc 2131,2 
American Woolen 
I Baldwin Locomotive Woi k"? 





• Cerro de Pasco 
, J1 . , .pnr Chandler Mot 
NUEVA YORK, diciembre lo. ^p°r chesapeake & Ohio R v . . . . 
The Associated Press).—El mercado Chlc & x . W 





N. T . Central & H. River 




Norfolk & "Western R y . . 
Pacific Oil Co 
Pan Am. Pt., class "B" . . 
Pen^ylvannia ' 
Pierce Arrow com. . . . . 















Punta Alegre Sugar 89% 





O B L I G A C I O N E S D E L E M P R E S T I T O D E T R E S M I L L O N E S 
Obligaciones del empréstito del Ayuntamiento de la Habana, por 
f3.000.000 que han resultado agraciadas en el sorteo celebrado en 
treinta de noviembre de 1925 para su amortización en primero de 
enero de 19 26. 






Matadero cap. $1.000,000 
Naviera, preferidas, capi-
tal Cy 2.000,000 ex.. . . 75 
Naviera, comunes, capital 
Cy 4.000,000 17 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $3.000,000 410 
Perfumería prefs. capital 
$1.400,000 66 
Perfumería, comunes, ca-
pital $1.850,000 14 
Pesca, preferidas,' capital 
$1.000.000 100 
Pesca, comunes, capital 
$1.500,000 28 
Préstamos, capita! pesos 
500,000 Nominal 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 Nominal 
Sanctl Spíritus, cap. Cy 
39,800 Nominal 
Teléfono prefs., capital 
$2.000,000 ex 105 107% 
Teléfono comunes, capital 
Cy 5.00,000 122 200 
Tel. Internacional, cap. 
Cy 25.000,000 112 114% 
Trust, cap. $5.000.000. . Nominal 
Unidos, captal libras es-
terlinas 6.859,970 . . . .105 108% 
Union Oil, capital pesos 
1.000,000 
Unión Nacional preferi-
das, cap. $750,000 . . . 
Unión. Nacional, benef., 
cap. $750,000. 
Urbanizadora, prefs., cap. 
$1.500,000 
Urbanizadora, coms., ca-
ptal $3.000,000 Nominal 





D E L M E R C A D O P E C U A R I O 
TXFORMAfTOX GANADERA 






















Número de las obligaciones comprendidas 
en las bolas 










































Cuba a Rionda y a la National, a 
2.318 centavos costo y flete para pron-
to embarque, consistiendo las dos tran-
sacciones en 104,700 sacos. Al cierre 
del día el mercado parecía exhausto 
de nuevas ofertas a 2.3¡8 centavos, ha-
blándose de algún interés de compra 
a ese precio, aunque la demanda no 
fué general. Han llegado noticias a 
este mercado anunciando que las di-
ficultades sociales en Cuba parece 
que llegarán a ser graves si no se arre-
glan dentro de unos días. E l precio 
local fué de 4.15 centavos derechos 
pagados. 
PUTUROS EN CRUDOS. 
Las grandes compras de Europa y 
Cuba en el mercado de futuros obli-
garon a los bajistas a realizar opera-
ciones para cubrirse y después de abrir 
la sesión de 3 a 4 puntos más alta, 
la tendencia general de los precios fué 
al alza, cerrando el mercado de 2 a 11 
puntos neto más altos con ventas de 
55,000 toneladas. Respaldando el avan-
ce llegaron noticias cablegráricas anun-
ciando desfavorables condiciones del 
tiempo en el continente y que la si-
tuación en Cuba está muy lejos de una 
solución, por lo que se teme que a 
menos de que se arregle en breve es-
tallará una huelga general. 
Después del cierre se dió a conocer 
el estimado de Himely para la zafra 
cubana de 1925-26 que hace subir a 
5,5,292,714 toneladas, que es algo me-
nor de lo que se esperaba. 
Chile Copper 34% 
Cast Iron Plpt- 201% 
Consolidated Gas 4̂ vi 
Corn. Products "9 
Continental Can ST'^ 
Cruclble Steel S3% 
Cuban American Sugar Xew . 24% 
Cuban Cañe Sugar pref 42% 
Davidson 42% 
Delaware & Hudson Í49% 
Dodge Motors com 42 
Dodge Motors pref 87% 
Du Pont 227 
Erie 38% 
Erie First v 44% 
Endicott Johnson Corp 70% 
Elec. Llght Pow.. 31 
Famous Playera 107 Vi 
Fisk Tire 21% 
F L M 154% 
General Asphalt 68% 
General Mtors 114% 
Goodrich 63% 
Great Northern^ 80% 
Gulf States Steel 94 
General Electric 323% 
Hudson Motor Co l O l ^ 
Illinois Central R. R 124% 
International Paper 65% 
International Tel. & Tel . . . . 113 
Independent Gil & Gas.. . . 3 2 "i 
Kansas City Southern 48% 
Kelly Sprlngfield Tire . . 17 
Kennecott Copper 54% 
Lehigh Vallev 85 «4 
Phlladelphia & Co 
Postum Cereal Comp. Inc. 
Phillips Petroleum Co. . , 
Royal Dutch N. Y 
Radio 
Reading 










St. Louis & St. Francisco . . 98% 
St. Louis & Soulhwestern . . 67% 
Seaboad ar Llne com ; 53% 
Seaboad ar Llne pref 49% 
Sears Roebuck 229% 
¡Couthern Pacific 101% 
Sinclair Oil Corp 21% 
Southern Rallway .*. 117% 
Studebaker Corp. 
Stdard. Oil (of New Jer?ey) 
Sims Petroleum 
Stewart Warner . . j . . . . 
Savage Arme . . . . J. . . • 




San Paul pref 19% 
62% Texas Ce Texas & Pac 66% 
Timken Roller Bear Co» 





Union Pacific 150 
United Fruit - . 234% 
U. S. Industrial Alcohol . . .., 74% 
U . S. Rubber 64% 
U. S. Steel j 135% 
Vanadtun ^ 
Wabash com. . . 
Wabash pref. . . 
Westinghouse . . 







Woolworth . . 201 
Z A F R A D E C U B A D E 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
SEMAN A TEIIMINAÜA E l . 12 D E D I C I E M B R E D E 1925 






















E X P O R T A C I O N D E DA SEMANA 
Norte de Hatteras . . . . . . . . . 59.771 
Savannath 1.858 
Reino Unido 7.09 2 
China 3.457 
Z A F R A D E CUBA 1925-1926 
72. 178 
Centrales moliendo 3 8 
precios: 
Vacuno: de 6 y tres cuartos a 7 
centavos. 
Cerda: de 10 a 11 centavos el 
del país y de 13 y medio a 14 y 
medio el americano. 
Lanar: de 8 y medio a 9 cen-
tavos . 
W> de w a la resl&nacl6n del mlnls-
r «acienda francés, contrató hoy 
L "^..miento de alga de las eml-
*« firZ"!.3110*8- E1 macado algo 
T irme dol dinero no logró impe-
nr^A0neSCOnstr"c"vas. que 
Matadero de Duvanó 
Las reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno: de 26 a 27 centavos. 
Cerda: de 45 a 54 centavos. 
Beses sacrificadas en este mata, 
dero: 
Vacuno: 82; Cerda: 94. 
hallaban American Ice, American Re 
public, Montgomery Ward, New York 
Canners, Standard Milling y Weber 
and Heilbroner. 
Los préstamos sin plazo fijo se 
sostuvieron firmes al 5 por ciento to-
do el día. Los préstamos a plazo fijo 
continuaron sin variación de 4.7|8 
al 5 por ciento pero hubo pocas ofer-
tas al primer precio. E l papel comer-
cial siguió al 4.114 por ciento. 
levadas 
^ bonos del a cabo con gran éxi-grupo ferroviario, 
d maf0mÍCa de Francia inten-
Pores ar <lue sienten los te-
E S de LV;U0res íranceses y mu-
lan, T̂™** del eoblerno 
K m . n w í r , 3 1 merCado en ^an 
P 'eeis;ra7orndIda« de i a 2 puntos 
V-iotes fe " Por. 61 «oblerno, las 
,multáneamTntAVlaria!3 mun,ciPales 
a iT COn otra baja del 
a C0ti2ación más baja del 
Mí8 ^ !aS acclon« ferrovia-
^ CUa1̂  ganaro . b0n0S' var,os 
Wo* and rren0' entre ellos 
Iblo „ 36 150 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno: de 26 a 27 centavos. 
Cerda: de 45 a 54 centavos. 
Lanar: de 48 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero: 
Vacuno: 261; Cerda: 149; 
nar: 63. 
La-
converMKi.T""'/ ChcsaPeak6 and 
S 4 1« 5 oS del 5l que 8« ven. 
?SaUo- T a m K ? " ^ 0 Puntos • demr-- aTOblén estuvn estuvo estimulad. 
¿2- ^lant" * ™a general« de 
Coas?T, cL,ne del 4- Fio 
1̂ 4 del 5' Western Mar 
convertibles del 
> Ndlng e l . 300 «íustados del 6 
•í-mU J^t LGenerale3 del 4 112 cVL 
P r i V l 0 - ^nfral6 COnVerti-
L86 ^«arronr. n venci<3as cuan-
t Ske1^ de^e"^ brusca Amanda 
t \T Pfln-Am-lcan 
-k teel del e v v.V PUnt0- Bothle-
;bi*" estuvleronMfUrray B0,5y 6 
^fiana V fuertes. 
StStUana.0ferU p6b^a 
•000 bon08 ^ V ^ P a n y de 
,Dany al « ^ * ^nsumers 
Lll46. P0r ci«nto amortizable 
^ • 0 0 0 e n t n o ^ ^ i r 6 " 
a un sindicato 1,2 por 
*an Brother^ Presidido por 
Entradas de Ganado 
Conforme anunciamos, ayer lie. 
gó de Bayamo un tren con 25 ca-
rros con ganado vacuno para el 
consumo, de los cuales vinieron 7 
consignados a Belarmino Alvarez. 
12 para Mateo Roca. 4 para Ma-
nuel Rey y los 2 restantes para 
Godofredo Perdomo. 
Mañana se espera otro tren ga-
nadero, procedente éste de Cama-
güey, con 350 reses consignadas a 
la casa Lykes Bros. 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
MERCADO LOCAL 
DE CAMBIOS 
E l franco francés de baja, con ope-
raciones en cable a 3.69 y 3.69 1|2. 
L a peseta española sostenida, ope-
rándose en cables a 14.17. 
E l Banco de la Reserva de los Es -
tatos Unidos operó a 1110 premio. 
Se operó también en libras ester-
linas a 4.85 1|4 cable. 
Los gráneos cerraron mal impre-
sionados. 
Total recibido 11.796 
Total existuncias 11.7 96 
H . A . H I M E L Y . 
M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r I E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Según cálculos del señor H. A, 
Himely, el estimado de la nueva 
zafra de uba, ascenderá a 2.529.714 
toneladas de azúcar. 
Cinco nuervos centrales han co-
menzado su molienda, siendo ellos 
los siguientes: 
Vitoria, en Nuevitas; Santa 
Ana, en Santiago; Por Fuerza, en 
Cárdenas y Esperanza, en Guantá-
namo. 
•rotal de centrales moliendo has-
ta la feaha, 44. 
COTIZACIONES 
Valor 
NCasa Blanca, Diciembre 15. — 
DIARIO, Habana.—Pronóstico mi-
tad occidental Isla, buen tiempo hoy 
y variable el miércoles, con posi-
bilidad de algunas lluvias. Descen-
so en temperaturas el miércoles. 
Vientos variables seguidos de gi-
ro a región norte, probablemente el 
miércoles moderado» a frescos 
Mitad oriental buen tiempo, iguales 
temperaturas, terrales y brisas. 
Estado del tiempo martes 7 a. 
m., Estados Unidos pequeña área 
de baja presión con lluvias en es-
tados del Golfo y altas presiones en 
el resto del territorio. Golfo do Mé-
xico tiempo variable, barómetro en 
ascenso en extremo occidental con 
vientos fuertes do raglón norte. 
Observatorio Nacional. 
New Tork vista 3 |32 P. 
New Tork cable 5 |84 P. 
Londres cabl«.. . . . . . . 4.85 % 
Londses vista 4.85 % 
Londres 60 días vista.. . . 4.82 
París cabl* > i 3.59 
París vista . . . . 3.58 
Hamburgo cable . . . , . . 23.87 
Hamburgo vista . . . , . . 23.85 
España cable . . 14.18 
España vista 14.17 
Italia cable 4.04 
Italia vista 4.03 
Bruselas cable 4.56 
Bruselas vista . . . . / . . . 4.55 
Zurich cable 19.32 
Zurlch vista 19.31 
Amsterdam cable 40.23 
Amsterdam vista 40.21 
Toronto cable 1 | 8 P. 
Toronto vista 1 |16 P. 
Hong Kong cable 58 55 
Hong Kong cheque 58.54 
E l movimiento de azúcar en loá 
distintos puertea de la República 
en la semana pasada según datos 
de Mr. H . A . Himely fué como 
sigue: 
De la zafra anterior: 
Arribos: 25.649 toneladas. 
Exportado: 72.17S toneladas. 
Existencias: 189.888 toneladas. 
Las exportaciones de azúcar repor-
tadas aye» por latí Aduanas en cum-
plimiento oe los apartados primero y 
octavo dol decreto 1770, fueron las 
siguientes: 
Aduana de Calbarién: 26,127 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 12,655 sacos. 
Destino: Queenstown. 
Aduana de Puerto Padre: 28,000 sa-
cos. Destino: New York. 
Aduana de Santiago de Cufa: 34,200 
sacos. Destino: China. 
Aduane de Santiago de Cuba: 2,211 
sacos. Destino: New York. 
Diciembre 
Enero . . 
Febrero . . 
Marzo , , 
Abril .. . 
Mayo , ,, 
Junio . . . 
Julio . . . 
Agosto . . 
Septiembrtj 
Octubre . . 
Noviembre 









B O L S A D E N E W Y O R K 
(Por The Associated Press) 
238 245 238 244 




261 208 260 
269 277 269 
•267 267 
. . . 271 
276 276 
276 282 276 282 282 
ACUCAR REPINADO 
E l mercado del refinado estuvo 
otra vez quieto y sin características, 
continuando las retiradas de azúcar. 
E l comercio distribuidos parece estar 
bien abastecido por ahora y no está, 
dispuesto a anticiparse a los requeri-
mientos a los precios actuales. 
R E V I S T A D E C A F E 
NUEVA YORK, diciembre 15. (Por 
The Associated Press).—El mercado 
de futuros en café abrió con alza de 
13 puntos a una baja de 8 puntos y 
cerró desde sin cambio a una baja de 
8 puntos. Las transacciones estuvie-
ron encalmadas, realizándose algunas 
transacciones por parte d© los bajis-
tas para cubrirse, bajando marzo deg-
de 16.62 a 16.45 y cerrando a 16,47. 




NUEVA YORK, diciembre 15. 
INGLATERRA: Libra esterlina. 
4.86 6|8 por soberano. 
Cable 4.84.15116 
Demanda 4.84.9|16 
Sesenta días 4.80 1¡4 
ESPAÑA: Par 19.3 centavos por pe-
seta. 
Demanda 14.14 
FRANCIA: Par 19.3 centavos por 
franco. 
Demanda 3.58V4 
Cable . . 3.59 
SUIZA: Par 19.3 centavos por franco. 
Demanda 19.28 
BELGICA: Par 19.3 centavos por 
franco. 
Demanda . . 4.63 
ITALIA: Par 19.3 centavos por lira. 
Demanda.. . . 4.03^ 
Cable 4.03% 
SUECIA: Par 26.8 centavos por co-
rona. 
Demanda 26.74 
HOLANDA: Par 40.2 centavos por 
florín. 
Demanda 40.12 
GRECIA: Par 10.3 centavos por drac-
ma. 
Demanda 1.26 Vi 
Mes Cierre 
Diciembre . 
Enero . . . . 
Marzo . . . 
Mayo . . . . 








Do la nuefva zafra llegaron a 
los puertos 11.796 toneladas. 
C L E A R 1 N G H 0 U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
«ntre los Bancos asociados al Habana 
Clearlng House ascendieron a la can-
tidad de $3.798,464.76. 
Firme estuvo el mercado local 
de azúcar, se exportaron por dis-
tintos puertos 102.193 sacos de 
azúcar. 
E l mercado de azúcar en New 
York abrió con tendencia firme. 
Después de la apertura se die-
ron a conocer las siguientes ven-
tas: 
Ti6.000 sacos de Cuba a 2.1|8 
centavos libra costo y felte, car-
gando) a Czarnlkow, Rionda y 
Compañía. 
38.000 sacos de Cuba a 2.318 
centavos lltora, costo y flete, em-
barque Inmediato a la National 
Sugar Company. 
Los cables recibidos por la tar-
de, anunciaron que la erveutas a 
2.3|8 centavos libra, costo y fle-
te fueron 100.000 sacos, 
( R E T O R T K D E MENDOZA Y Co.) 
NUEVA Y O R K , diciembre 15.— 
E l mercado de azucares para en-
trega futura estuvo hoy en b u apo-
geo, estableciendo sus mejores ti 
Co leg io d e C o r r e d o r e s - N o -
t a r i o s C o m e r c i a l e s de l a 
H a b a n a 
COTIZACION OFICIAL D E L 15 DB 
DICIEMBRE DE 1925 
CAMBIOS 
S¡E. Undos cable 
S1E. Unidos vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 días 
Parts csble . . . . 
París vista.. . . 
Bruselas vista . . 
España cable . . 
España vista . . 
Italia vista . . . . 
Zurich vista.. . . 





Montreal vista . . 
Berlín vista . . . . 
Tipos 
A N U E S T R O S A G E N T E S 
Y C O R R E S P O N S A L E S 
Como en años anteriores, su-
plicamos a nuestros Agentes y 
Corresponsales en toda la Isla 
nos telegrafíen el día que co-
miencen a cortar y moler loe 
ingenios en sus jurisdicciones 
respectivas, y si posible fuese 
graduación de guarapo, y esti-
mados respectivos; estado de 
los campos de caña y demás 
datos que son de gran inte-
rés. 
Ind. 
B O L S A D E N E W Y O R K 








Par 26.8 centavos por 
24.88 
CHECOESLOVAQUIA: Par 20.3 cen-
tavos por corona. 
Demanda 2.96 





RUMANIA: Par 19.3 centavos por leí. 
Demanda 0.47 
POLONIA: Par 19.3 centavos por 
zloty. 
Demanda 10.15 
ALEMANIA: Par 23.82 centavos por 
marco. 
Demanda 23.80 
AUSTRIA: Par 14.07 centavos por 
chelín. 
Demanda 0.14 
CHINA: Par ?1.0278 por tael. 
Demanda 77% 
JAPON: Par 49.8 centavos por yen. 
Demanda 13% 
ARGENTINA: Par 42.44 centavos por 
peso. 
Demanda 41.60 
BRASIL: Par 32.45 centavos por mil 
reís papel. 
Demanda 14.20 
MONTREAL: Par 100 centavos por 
dollar. 
Demanda 9a. 31132 
DICIEMBRE 
6 |64 P. \ l ¡32 P. I 
4 85 








3 |32 P. 
NOTARIOS D E TURNO 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para intervenir en la cotización ofl-
cial de la Bolsa de la Habana: Ar-
Vto. Bno. A. R. Campiña, Síndico 
Presidente. 
Eugenio E . Caragol, Secretarlo con-
tador. 
POS ya próximo el cierre. Durante (mando Parajón y Pedro A. Molino, 
toda la sesión se desarrolló un 
movimiento de compras en enorme 
escala atribuido generalmente a 
Intereses Europeos y el cierre las 
cotizaciones estaban diez puntos 
netos más altas. L a noticia de 
reinar un tiempo frío en el conti-
nente y lo srumores de daños su-
fridos por las cosechas fueron, 
más que las condiciones locales, 
la baso de esa intensificación de 
las compras. Lae ventas efectua-
das en el mercado de costo y fle-
te dieron un total de más do 
1O0.O00 sacos a 2.318 centavos, 
lo que representa xm ligero avan-
ce sobre el tipo de ayer 
Publicamoi l a totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa d» 
Valores de New York. 
BONOS 
$ 1 3 . 0 2 4 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 8 9 4 . 2 0 0 
Los checks canjeados 
en el Clearing House 
de New York, impor-
tan 
$ 1 2 6 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
PIi ATA EN SABRAS 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 
63% 
BOI.SA DE MADRID 
MADRID, dlcembre 15. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 25.35 pesetas. 
Franco: 34.26 pesetas. 
EODSA DB BARCELONA 
I BARCELONA, diciembre 15. 
E l dollar se cottzO a 7.04 pesetas. 
BOLSA DB PARIS 
PARIS, diciembre 14. 
Los precios estuvieron hoy pesa-
dos. 
Renta del 3 por 100: 44.80 frs. 
Cambios sobre Londres: 135.12 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 47.10 frs 
E l dollar se cotizó a 27.88 frs. 
BOLSA DB LONDRES 
LONDRES, diciembre 16. 
Consolidados por dinero: 64 7|8. 
United Havana Rallway: 99 3|4. 
Empréstito brtánlco del 5 por 100: 
100 118. 
Empréstito británico del 4 112 po» 
100: 95., 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, diciembre 15. 
Lbertad 3 1|2 por 100: Alto 99.27; 
bajo 99.24; cierre 99.26. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.27; 
bajo 101.24; cierre 101.27. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 100.26; 
bajo 100.22; cierre 100.24. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.2; 
bajo 100.29; cierre 100.31. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.2; 
bajo 101.31; cierre 102. 
U. S. Treasury 4 por 100: Alto 
103; bajo 102.29; cierre 102.30. 
U. S. Treasury 4 114 por 100: Alto 
106..15; bajo 106.10; cierre 106.10. 
Internacional Tel. and Tel. Co.í 
—Alto 114; bajo 112 314; cierre 113. 
TALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, diciembre 15. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 112 por. 100 1953. 
—Alto 100 114; bajo 100 l|o; cierre 
100 118. 
Deuda Exterior 5 por 100, 1904.— 
Cierre 97 1|2. 
Deuda Exterior, 6 por 100, 1949.— 
Cierre 89 314. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100, 1949. 
Cierre 88 3]4. 
Cuba Railroad 6 por 100 de 1952.— 
Cierre 92 3|4. 
Havana E . Cons. 6 por 100, 1962. 
Alto 83 3|4; bajo 82 1|4; cierre 82 1|| 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, diciembre 15. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1949. — Alto 84; bajo 82 114; cierre 
82 1|4. 
Ciudad de Lyon, C por 100 de 1919. 
Alto 84; bajo 82 1|4; cierre 82 1|4. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 da 
1949.—Alto 84 118; bajo 83 718; cierre 
84 118. 
Empréstito alemán del 7 por 100 de 
1949.—Alto 101 1|4; bajo 100 3|4; cie-
rre 100 114. 
Empréstito francés del 7 por 100 de 
1949.—Alto 88 112; bajo 87 í|í; cierre 
88 118 
Empréstito holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 104; bajo 104; clerer 
104. 
Empréstito argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 1|2; bajo 96 118; cie-
rre 96 118. 
Empréstito de la República de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 100 314; 
bajo 100 112; cierre 100 1|2. 
Empréstito de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alito 101; bajo 101 
cierre 101. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, dlcembre 15. 
American Sugar. Ventas 2,000. Alto 
¡76 318; bajo 76; cierro 76. 
Cuban American Sugar. — Ventas: 
1,800.—Alto 24 3|4; bajo 24 lU; cie-
rre 24 1|2. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 500.— 
Alto 9 1|2; bajo 9 112; cierre 9 112. 
Cuba Cañe Sugar prefs. — Ventas 
1,300.—Alto 43 314; bajo 42 314; cierre 
43 3|4. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 800. 
'Alto 39 1¡2; bajo 39 114; cierre 39 114, 
A V I S O 
A S O C I A C I O N D E V I A J A N T E S D E L C O M E R C I O D E L A 
I S L A D E C U B A 
Sardinas sin Espina 
"Palais D'Orient" 
ANTONIO ALONSO, Hijos.-Vigo, España 
Por encargo del señor Presidente y en cumplimiento de lo 
que dispone el art ículo 53 de nuestro Reglamento, se convoca 
por este medio a todos los miembros de nuestra Asoc iac ión para 
que se sirvan asistir a la J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E 
E L E C C I O N E S que se ce lebrará en el local social Manzana de Gó-
mez n ú m e r o 2 3 8 , el domingo 2 7 del mes de Diciembre en curso, 
de conformidad con lo que preceptúa el art ículo 5 4 del R e -
glamento. 
Habana 11 de Diciembre de 1925 
Vto. Bno. : 
A N G E L G O M E Z , 
Presidente. 
C 11288 
J U A N B A D U E L L . 
Secretario. 
D I C I E M B R E 16 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O , 5 CENTAVos 
H f t B L f l N D O G O N D O N R A M O N G f t B R E L L E S Y B f t R T U f t L , 
D E L E G A D O R E G I O D E E S P A Ñ A ñ L A 11 F E R I A 
L a s relaciones comerciales entre Cuba y E s p a ñ a . — U n sesgo favorable .— E l tratado Hispano-
Cubano y la reciprocidad a r a n c e l a r i a . — L a Fer ia Muestrario de V a l e n c i a . — L a c o o p e r a c i ó n del 
Gobierno.—Cuba y la reunión de primavera en V a l e n c i a . — L a concurrencia de España a la I I 
er ia .—Arte decorativo, industria textil, conservas alimenticias.—Elogio al general Delgado 
Hemos departido largo rato con 
el señor Ramón Cabrelles y Bar. 
tual, Delegado Regio de España a 
la I I Feria de Muestras. 
Desde las primeras palabras 
cambiadas en torno al evento co. 
mercial de referencia comprendí, 
mos que se trata de una persona 
hábil y experta en cuestiones fi-
nancieras. E l señor Cabrelles y 
Bartual es dueño de una fábrica 
de abanicos radicada en Valencia 
y ha sido miembro fundador de la 
Feria Muestrario de dicha ciudad, 
a cuyo comité ejecutivo pertenece. 
Hablamos al señor Cabrelles de 
Cuba, de lo que piensa sobre su co. 
merclo, sobre sus relaciones con 
'España. 
—Cuba—nos responde—es un 
país que cuenta con mis mejores 
simpatías. E s un país caro a mi 
corazón. No sé por qué, desde mi 
primer viaje a la Habana, repre. 
sentando al gobierno español en la 
I Fera, me produjo Cuba un im-
presión que no podré olvidar mien. 
tras viva. Tal vez que sea porque 
ninguna tierra de las conquistadas 
por España conserva, a mi juicio, 
tan fielmente conservadas las ver. 
daderas virtudes y hasta los ver-
daderos defectos, privativos de 
nuestra raza. 
—¿Qué opina usted de las reía, 
clones entre Cuba y España? Cree 
usted que se les imprimirá en bre. 
Te un sesgo favorable para ambos 
países? preguntamos. 
-—Estoy convencido de ello. E s -
paña tiene en América sus mejo. 
res mercados y puede a la vez ser. 
lo no sólo de Cuba, sino también 
de todos los países americanos. 
Para ello, sin embargo, parece in. 
dispensable la celebración del tra-
tado hispano.cubano, que esperan 
con verdadera ansia todos los pro. 
ductores españoles. E n la actuali. 
dad existe una lamentable despro-
porción en las relaciones mercanti. 
les de Cuba y España. Mientras 
Cuba importa en gran escala pro. 
ductos españoles—y puede hacerlo 
merced a las módicas tarifas aran-
F 
Más de cuatro mil obreros e s tán 
construyendo la carretera que va 
de ciudad de M é x i c o a Veracruz 
O T R A S V I A S E N P R O Y E C T O 
Se es tá empleando el mejor 
sistema de construcc ión y los 
presupuestos no se reducirán 
L A R E D O , Texas, diciembre 15. 
(Servicio Especial .— Rápidos 
progresos en materia de construc. 
ción de carreteras se están reali-
zando en México, según declaracio-
nes de C . M. Upman, ingenie-
ro consultor de la Comisión Fede. 
ral de Carreteras de México. Más 
de cuatro mil obreros están dedi-
cados a la construcción de la línea 
Ciudad de México a Veracruz. Los 
ingenieros han estado haciendo es-
tudios acerca de la propuesta ca-
rretera entre Nuevo Laredo, fren, 
te a esta ciudad, y la capital me-
xicana, cuya construcción comenza-
rá en el mes de febrero del año 
próximo. L a nueva vía no seguirá 
la línea de los Ferrocarriles Na-
cionales de México desde la fronte, 
ra a la capital, como se pensaba 
por la generalidad del puoblo, si-
no que se separará de ella en va-
rios puntos para lograr nna ruta 
más directa. 
E l empleo de miles de obreros 
en la construcción de carreteras 
les está beneficiando, y el trabajo 
está robusteciendo la confianza en 
la administración del presidente Ca-
lles entre los elementos comercia, 
les y el pueblo en general, según 
dice Mr. Upman. 
E s cosa segura que no se redu-
cirán las consignaciones en los pre-
supuestos para la construcción de 
caminos. E l más elevado tipo de 
construcción se ha venido usando 
y, el costo de mantenimiento, aten-
diendo a las condiciones climato. 
lógicas y la actual escasez de ca-
miones pesados, ha de ser pequeño 
relativamente. 
C O N C E D E S E E S P E C I A L I M -
P O R T A N C I A A L C O D I G O SA-
N I T A R I O P A N A M E R I C A N O 
F I R M A D O E N L A H A B A N A 
WASHINGTON, diciembre 15. 
—(Por la Associated P r e s s . ) — E n 
su informe anual, el cirujano ge-
neral Hugh S. Cumming, jefe del 
servicio de sanidad de los Estados 
Unidos, dice que, en materia de re. 
laclónos internacionales sanitarias, 
el acontecimiento más importante 
registrado durante el año fiscal fué 
la firma del Código Sanitario Pan. 
americano por dieciocho repúblicas 
americanas, efectuada en la Haba-
na el 14 de noviembde de 19 24. 
Hasta ahora, ha sido ratificado 
por los Estados Unidos, Costa Ri-
ca, Cuba, Chile y E l Perú . 
Espérase para fecha próxima su 
aceptación por los demás países sig-
natarios. 
N O T I C I A S D I V E R S A S D E L A S 
R E P U B L I C A S C E N T R O -
A M E R I C A N A S 
NOTICIAS D I V E R S A S D E L A S 
R E P U B L I C A S C E N T R O A M E R I -
CANAS 
SAN SALVADOR, diciembre 15. 
— ( P o r la Associated Press . ) — 
Trátase de establecer el Día del Pe-
riodista en esta república. 
MANAGUA, Nicaragua, diciem. 
bre 1 5 . — Por la,Associated Press.) 
—Hoy se inauguró el Congreso Na. 
cional de Nicaragua. Espérase que 
llegue en el próximo vapor el li-
terato y diplomático dominicano 
señor Enrique Deschamps, con una 
misión especial de su Gobierno. 
CIUDAD D E GUATEMALA, Gua-
temala, diciembre 15 .— (Por la 
Associated P r e s s . ) — E l Gobierno 
ha aprobado un contrato con la 
Whlte Corporation de New York, 
para el saneamiento y pavimenta-
ción de la capital. guatemalteca. 
E L D A I L E I R E A N A P R O B O L A S 
F R O N T E R A S D E I R L A N D A 
DUBLIN, Irlanda, diciembre 15. 
—(Por la Associated P r e s s . ) — E l 
Dail Eireann aprobó esta noche to-
das las cláusulas del proyecto de 
ley ratificando el convenio de Lon 
dres sobre las fronteras de Irlanda. 
Los votos se dividieron en varias 
ocasiones; pero el Gobierno obtu-
vo una mayoría de treinta votos. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
Hoy corresponde recoger los vales numerados corres-
pondientes a las letras: 
N - . 0 — P — Q — R — S 
Los correspondientes a las provincias de Santiago de C u -
ba y Oriente se han dirigido por Correo. 
L a p r o c l a m a c i ó n del triunfador en cada provincia, asi 
como los que han obtenido los diez primeros puestos y que 
alcanzan premios en juguetes se hará el mismo dia del sorteo, 
o sea. el domingo p r ó x i m o en el lugar que oportunamente se 
indicará. 
T a m b i é n se hará la rifa de los 6 0 juguetes, entre todos 
los n iños que hayan alcanzado m á s de cien votos en el Con-
curso, el propio dia del sorteo. 
Aquellos que no e n v í e n su d irecc ión antes del dia 18 se 
les publ icará por el per iód i co el número o números que les ha 
correspondido. 
Es de advertir, que el Premio Nacional de $ 5 , 0 0 0 que 
se sortea entre todos los n iños que han alcanzado mas de cien 
votos, se entregará solamente al n iño a favor del cual se ha 
expedido el Vale , cuyo duplicado queda archivado en la 
Oficina del oncurso. 
Puede llenarse este cuadro y remitirlo a la oficina del 
Concurso: 
Zulueta esquina a Teniente R e y . — H a b a n a . 
Niño 
(Nombre y dos apellidos) 
(Calle y número donde residan) 
(Pueblo) (Provincia; 
celariag con que el gobierno de la 
República los grava, la exporta, 
ción de las manufacturas cubanas 
a España tropieza con la serie di. 
ficultad de un arancel harto rigu. 
roso. E n el tratado hispano-cuba. 
no puede llegarse a una nivelación 
equitativa y ventajosa para ambos 
países. 
—¿No cree usted que la celebra, 
ción de ferias anuales puede es. 
timular también considerablemen-
te las relaciones mercantlleg entre 
Cuba y España? 
—¡Quién lo duda! Y no sólo 
ellas, sino también las de Cuba 
con todos los países del mundo. 
E l pasado año concurrieron a la 
Feria de la Habana numerosos ma-
nufactureros de España. Casi to. 
dos ellos vuelven este a ñ o . Prue. 
ha inequívoca del resultado satis] 
factorio que la Feria les produjo. 
Tengo además noticias de que de 
otros países de Europa—Checoes. 
lovaquia, Alemania, Francia, Bél. 
gica, e tc .—vendrán también nú. 
cieos considerables de industria, 
les. Y la concurrencia irá crecien-
do a medida que se difunda de un 
modo más eficar y amplio la noli, 
cia de la feria habanera, del mis. 
rao modo que ha ocurrido en Va. 
lencia, cuya feria tiene en la ac-
tualidad un carácter verdaderamen 
te internacional. 
Y el señor Cabrelles nos habla, 
como persona autorizada, puesto 
que es miembro de su comté eje. 
cutivo, de la gran Feria Muestrario 
de Valencia. 
— L a Feria Muestrario de V a . 
lencia—nos dice—puede conside. 
rarse como la más importante de 
España. AI menos es la única ofi-
cial, creada por Real Orden y pa. 
trocinada por el Gobierno. 
Interrumpimos: 
—¿Cree usted que los gobiernos 
deben subvencionar las ferias? 
—Firmemente. Una Feria no es 
un negocio, sino un vehículo ideal 
para la expansión mercantil de un 
país.. Es un suceso de interés co. 
lectivo y por ende los gobiernos 
deben prestarle toda su atención. 
E l concurso del gobierno español 
es causa importantísima del auge 
alcanzado por la Feria Muestrario 
de Valencia, a la que han llegado 
a concurrir en cierta ocasión al. 
rededor de cinco mil exhibidores, 
entre nacionales y extranjeros. 
—¿Cuáles son las naciones ex-
tranjeras que más nutrida repre. 
sentación suelen enviar?-
—Ital ia y Alemania. Méjico 
también estuvo brillantemente re. 
presenada, con concurrencia ofi. 
cial, hace dos años . 
— ¿ Y Cuba? 
—De Cuba esperamos que con-
curra en la primavera próxima, 
cuando esó ya terminado el mag. 
nífico palacio que se está constru. 
yendo especialmente para la Fe. 
ria . 
—¿Sería ventajoso para los ma-
nufactureros cubanos? 
Sin duda. Toda España mués . 
tra s'mpatías por la producción 
americana y por la cubana en es. 
pecial. Si no adquiere sus artícu. 
los es simplemente por falta de 
facilidades. L a Feria de Valencia 
puede proporcionar al industrial 
de Cuba excelente ocasión para in-
troducr en 'España numerosos pro. 
ductos de fácil salida. 
—Algunos manufactureros cuba 
nos piensan asistir a la Exposición 
de Sevilla de 1927. 
—Harán bien; pero ello no es 
óbice para que dejen de tenor en 
cuenta lo que significaría p<ira su 
negocio y para la buena armonía 
en las relaciones comerciales de 
Cuba y España su concurrencia a 
la Feria Muestrario de Valoncia. 
Recae luego la conversación fo. 
bre la concurrencia española ' 
se espera este invierno a la I I 
ríe de Muestras. 
—Puede asegurar—nos dice • 
señor Cabrelles—que superará con 
mucho a la del año anterior. Prue-
ba de ello es que el local separado 
en Palisades Park es más del do. 
ble que el que se utilizó la vez 
pasada. 
—¿Cuál eá la región de Espafia 
que estará mejor representada? 
—Valencia, como en la reunión 
anterior. De esta región vendrán, 
ain duda, muestras de todos sus 
productos genuinos. 
—¿Puede mencionarnos algunos 
productos e.^afioles de los que se 
exhibirán la I I Feria? 
—Con mucho gusto. E n mué. 
blería y arte decorativo vendrán 
modelos' or ^inalísimos y de gran 
valor. Coni) usted sabe el gisto 
español en materia de decorado 
predomina l.oy en todo el mande 
En los Estados Undos las casas 
de los poton'ados de Nueva \orl£, 
Chicago y Filadelfia se construyen 
y atalajan conforme el más puro 
estilo español. E n la reciente Ex-
posición de Arte Decorativo de 
París, España alcanzó un triunfo 
espléndido. 
También enviará España vallo." 
sas muestras de su industria tex. 
til y de conservas alimenticias, dos 
giros en que figura entre los prl. 
meros países industriales del mun-
mundo. 
Y terminamos nuestra charla 
con esta pregunta, que nos pare, 
cía de rigor: 
—¿Cuál es su vaticinio sobre 
las ferias de Cuba y en particular 
sobre la que se celebrará este in. 
vierno? 
—Tengo puesta en ella—nos di. 
ce el señor Cabrelles—mis más 
halagüeñas esperanzas. Desde mi 
llegada he podido observar gran 
entusiasmo entre nuestros comer-
ciantes e industriales y por otra 
parte las autoridades que he v.si. 
tado—entre ellas muy especial, 
mente el honorable señor Secreta, 
rio de Agricultura, General Del-
gado—han puesto de manifiesto su 
viva simpatía por las reuniones co. 
merciales de esta índole y su deci. 
dida voluntad de coeperar al rna. 
yor éxito do las mismas. 
Después nos despedimos del De-
legado Regio de 'España a la I I 
Feria, muy agradecido a su ama. 
bilidad y cortaeía. 
V S A L O N D E H U M O R I S T A S 
Señalado bien, cada año y .ha-
ce un lustro, este que la Asocia-
ción de Pintores y Escultores pro-
pulsa y mantiene en la generosa y 
próvida iniciativa del Salón de Hu-
moristas. 
Aquí, donde de veras todo es 
risueño y plácido y amable, la pe-
L A A P E R T U R A 
Humoristas es un lienzo de Enr i -
que Perdices, todo un cuadro a 
conciencia ejecutado, "Otra/ vícti-
ma", trasunto jocoso del de Zuloa-
ga, no ha mucho expuesto en el 
mismísimo sitio y lugar. 
Y fué tema que difundió la risa 
la sucedido frente a esta parodia 
con Riverón "cosmopolita" en sus 
envíos, alhajan este salón con los 
envíos del maestro Valls. 
Hernández Cárdenas acierta, ¡de 
qué manera! en uno, otro y todos 
sus trabajos, en que la tipicidad 
tiene un formidable marchano: au-
téntico, a fe. 
6 f l M f l R ñ J U N I 6 I P / l L 
L A SE8ION D E A Y E B Existiendo desde hace 
E l Subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, doctor Lucas Lamadrid, y cou-urrencia a la aper-
tura del V Salón de Humoristas. 
rlodicidad de estos Salones tal vez 
no aporte mayor dosis de buen 
humor, dado que del tal es sobe-
rana nuestra riqueza; pero, al par 
que un sano cultivo de la gracia, 
plasmada o no, las exposiciones de 
ios humoristas sirven excelente» 
mnte y copoeran a la creación de 
habitual contemplación en qu-a se 
inicia la saturación precisa para 
gestar aquí el gusto estético, del 
que si han menester los más, na-
turalmente. •• 
Y en esa visión, fácil a cualquie-
ra, del bien que la ya arraigada 
celebración anual de la justa hu-
morista supone para el público, es 
justo Incluir el bien que redunda 
en pro del nombre y del renom-
bre de los expositores, que todos 
sabemos van también al ya pró-
ximo "Salón", en donde cristalizan 
y cunden las simpatías ahora al-
boreadas con ocasión de estos re-
gocijantes cartones, de real o hi-
potético humorismo, que ello no lo 
puede aquilatar una mera y pre-
miosa información como esta. 
Este quinto Salón de Humoris-
tas fué anoc,he, en la apertura, vi-
sitado por copiosa .concurrencia, 
que sin duda aumentará en días 
sucesivos, como se merece. 
E n representación del Gobiernq 
asistió el doctor Lamadrid, Subse-
cretario-de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
No es muy "numerosa" la obra 
allí expuesta este año; pero, en el 
centenar de cartones y telas apor-
tados hay asunto para repetidas y 
lentas visitas. 
"Lo más serio" del V Salón de 
pictórica: la exclamación de una 
dama norteña que, gracias a sus 
acertados atisbos y a sus imperti-
nentes reveladores, pudo sentenciar 
con vista fija en el grotesco retorno 
del picador: ¡Don Quijote! 
Y no fué alarde de buen humor. 
Bien al contrario. Pero . . . 
Expone Blanco su ya habitual se-
rie de cartones "uniformados", tan 
propios para hacer reir como para 
hacer pensar 
Y en la de este año vale " L a vis-
ta gorda" lo que "Los cuentos 
perversos" y éste lo que " E l ayuda 
de Cámara", y todos tienen dere-
cho, como el autor, a tenerse y ser 
tenido el primero. 
Carlos, muestro compañero, col-
gó una preciosidad preciosamente 
trabajada que Induce a desobedecer 
el título que la bautiza: "Por arri-
ba s í . . . " pero por todas partes es 
"bien" su tarea. 
Guerra, en " L a esquina del pes-
cado" da con el menor esfuerzo la 
mayor dosis posible de ridículo y 
no hay risa que resista, ¡qué va! 
Hurtado de Mendoza hace un 
"alarde heráldico", felicísimo y un 
delicioso record de "Verismo his-
tórico", sin alardes. Y hace soltar 
la risa a una esfinge. Y esto sin 
qompartir su "tesis" de "Todo tiem-
po pasado.. . f" . 
Jiménez Armengol saturado aún 
del ambiente parisino se "destapa" 
victoriosamente, malgré su impe-
rativo ocasional y pertinentísimo 
de "Cachez ca". 
. Portel! Vilá, de rica fecundía y 
Abela de rica y fecunda vena ¡Oh, 
aquellas ampulosidades hípicas! 
Pedrito Valer, vale un mundo 
tanto en su "Vernissage" — de 
múltiple y proteica fuerza cómica 
1—y en :: Noche de Boda" que hace 
pendant, casual, desde luego, con 
el acertijo de Suris, de completa 
difícil facilidad. 
Farrés se adueña de la actua-
lidad gallardamente en su visión 
de "lo del 75 0|0". 
"Eddy", LópezMéndez, Baeza (Ju-
lio) M. de León y otros -— sin in-
tención olvidados — comphitari la 
amable grey de los "Humoriíscvs— 
1925". 
Con Paredes en un barro tosco y 
sin embargo "pictórico", homenaje 
al Papá del Salón, el Maestro Aure-
lio Melero. 
Bien merecen todos y con ellos 
la Asociación de Pintores y Escul-
tores. 
| conflicto urbano, que n ^ j 
Con asistencia de 17 concejales , de hacerse permanente tr^ 
efectuó ayer tarde sesión ordinaria, na que él establece entPOr la 
el Ayuntamiento de la Habana, legal de automóviles * la ^ 
tratándose diversos asuntos 
figuraban en la orden del día. 
Presidió el primer vice, señor | aplica 
les de a l n ^ que la que estuvo anteriormPna!quil«r 
gor que es ia QUA ^ ett, 
E L E M B A J A D O R A B A L L I S E R A 
H U E S P E D D E L A U N I O N P A N -
A M E R I C A N A 
WASHINGTON, diciembre 15. 
— (Por la United P r e s s . ) — E l em-
bajador cubano Sánchez Aballí, se-
rá el huésped de honor de un lunch 
que le será ofrecido por el Comité 
Director de la Unión Panaiuerica-
na, lunch que se efectuará el día 
diecisiete. 
Mañana se efectuará un acto 
análogo en honor de Mathieu, el 
embajador chileno, que sale para 
su patria a tomar posesión de su 
cargo de ministro de Estado. 
Los concejales que Sl 
sentan la siguiente rlbea pr, 
MOCION: 
Se nombra una Comisi 
señores concejales para ^ ^ 
pués de entrevistarse con u * ' ^ 
paciones de Chaui'feurs ^ 
ten en esta Ciudad, pre^Jf6 e^ 
consideración, de la cámaei,«lí 
proyecto de nueva tarifa «í 
móviUA de alquiler nara ^ ^ 
puesta en vigor que 
Habana, 14 de diciembre de ^ 
A este respecto se acorrt* 
dicación del señor Vázn, ií-
una comisión de concejale?!; ^ 
preside, designada en ant i " ^ 
gislatura para unificar tarff r ^ 
forme al Cabildo a la ma * 
vedad. m ^ ^ 
E l presidente, señor 
andonó su alto sitial 
tender la moción p r e s e n t é (le-
diente a unificar la tarifa * ^ 
solucionar así la situa^n 1 
con la dualidad que hoy 
tomóviles de alquiler de 




^ 7 ; ^ 
ni, '* 
que unos chauffeurs, aplica?'/ 
tarifa más antigua cobran a k 
de 20 centavos la "carrera- , ? 
primera zona, y oíros pnn, U 
tarifa más r e c ^ ^ T l l 
centavos en la misma zona, creáí 
dose de esta manera, f r ¿ w 
inoidentes entre los pasa^ ^ 
os conductores de dichos vehc7 
los, que terminan 
correccionales. 
L a sesión terminó a las « a, 
la tarde, después de aprobarse a 
propuesta del concejal señor Juan 
Fraga, conceder un plazo de 6 me-
ses a la Cuban Telephone Co., pa-
ra que retire de la vía pública, loj 
postes para tendido de alambres 
colocados sin autonzación 
Ayuntamiento. 
Wü» Joaquljia Siftffo y Keraán, d«s, trluaíadora en 1» provincia de la Habana, coa 223,380 votos 
José Castillo. E n la Secretaría el 
señor Ricardo Cabanas actuó du-
rante toda la sesión. 
Entre los asuntos tratados figuró 
ed promovido por el edil señor 
Juan Fraga, ron respecto a la in-
terpretación del apartado* cuarto 
del artículo 12, de la Ley Orgánica 
de los Municipios, y de los dere-
chos que tiene el Ayuntamiento con 
reepecto a las mejoras en la urba-
nización de la ciudad, cuestión que 
viene asumiendo la Secretaría de 
Obras Públicas y que según el ci-
tado concejal, son facultades que, 
no le competen en lo absoluto. 
E l señor Fraga se muestra par-
tidario de que el Ayuntamiento 
actué a este respecto, y propone 
que se adopte algún acuerdo en lo 
que se refiere a la nueva alinea-
ción de la Avenida Menocal (In-
fanta) . Indica el proponente se 
acuerde que dicha Avenida lenga 
20 metros de ancho, desaparecien-
do el arbolado y la parte dedicada 
hoy a eésped, debiendo tenér los 
edificios que allí se construyan, 
portal al frente. 
Este asunto se trató ampliamen-
te, interviniendo los concejales Ma-
dan, Pereira, L a Fe, y Casariego, 
acordándose, a propuesta del con-
cejal Touriñ« dejar aplazada su 
discusión para la sesión ordinaria 
del pnóxlmo viernes, en que se 
traiga al Cabildo la Ley de Obras 
Públicas, y cuantos antecedentes 
puedan ayudar a la mejor solución 
de este problema. 
Antes de someter Fraga la pre-
cedente cuestión a sus compañe-
ros, se leyó el acta de la anterior 
sesión, que fué aprobada. 
E l concejal Carlos Manuel Váz-
quez usó de la palabra para criti-
car que se ihaya confeccionado la 
orden del día llevando a cabo an.-
tes un cambio de impresiones con 
sólo un grupo de concejales, proce-
dimiento que calificó de poco "de-
cente" . 
E n el acto el presidente, señor 
Cantillo, pidió al señor Vázquez 'jue 
rectificara esa apreciación, agre-
gando que le extrañaba su actitud 
crítica, cuando siempre soportó 
pacientemente la falta absoluta de 
la orden, del día, en las sesione» 
convocadas por el presidente Cis-
neros. 
E l señor Castillo amenazó con 
abandonar la presidencia. Enton-
ces el señor Vázquez aclaró que no 
fueron sus propóstos molestar a la 
Presidencia, sino patentizar su dis-
gusto porque las cuestiones a tra-
tar en el Ayuntamiento, de carác-
ter general, no se consulten antes 
con los concejales todos. 
Se dió por satisfecho el señox 
Castillo, y la sesión continuó. 
UN A S I L O MODELO 
Por votación unánime se aprobó 
la siguiente moción: 
A L A CAMARA MUNICIPAL: 
Nuestra misión como mandata 
ríos de la Municipalidad nos obli-
ga, en este momento de trasceden 
tales reformas en la vida pública 
iniciadas por el Gobierno Central 
y a las que ha sumado su adhesión 
nuestro Ejecutivo, a realizar una 
labor que responda a la finalidaa 
de la obra emprendida, por la cual 
será transformada la vida de la Na-
ción y por la que debe también 
elevarse el nivel cultural y ma-
terial de nuestra vida urbana. 
L a capital de la República, sede 
prestigiosa de nustra nacionalidad, 
es juzgada actualmente, tanto por 
propios como ' por extraños, como 
una de las grandes capitales de 
América por su auge urbano y por 
todas las múltiples manifestaciones 
de su vida cívica. Ello nos oblUa, 
por tanto, a engrandecer y embelle-
cer nuestra ciudad, para que, en 
ocasión de la Sexta Conferencia 
Pan-Americana que habrá de efec-
tuarse en ella en el año de 1928, 
la podamos presentar a la admi-
ración de nuestros ilustres visitan-
tes como la gran urbe que ya es, 
pero mejorada de acuerdo con los 
últimos progresos que el urbanis-
mo científico exige de las grandes 
aglomeraciones modernas. 
Emprendemos, pues, la labor a 
que estamos obligados, en virtud 
de la cual los Concejales que sus-
cribimos, tenemos el honor de so-
meter a la consideración y resolu-
ción de la Cámara la siguiente 
MOCION: 
Se autoriza al Ejecutivo Munici-
pal para que previa consulta con el 
honorable Secretario de Obras Pú-
blicas, proceda a realizar los estu-
dios pertinentes a fin de construir 
en la finca L a Rosa, propiedad de 
este Municipio, una Granja Infan-
til de asilo, instrucción, educación 
y recreo. 
E J Ejecutivo Muirdcipal. cum-
plimentando lo que se dispone en 
el párrafo anterior, dará cuenta en 
mensaje del procedimiento a seguir 
y del costo que tendría la obra que 
se proyecta, a fin de conceder el 
crédito necesario para la ejecución 
de la misma. 
E n el salón de sesiones de la Cá-
mara Municipal, a los quince días í frente al Mercado Unico 




Cuando el Ayuntamiento tratahj 
de la necesidad de cooperar con el 
Departamento de Obras Públicas 
en los grandes propósitos de embe. 
llecer la Habana, con motivo de la 
moción del señor Fraga referente 
al ensanche de la Avenida MeD> 
cal, el presidente, señor Castillo, 
de filiación conservadora, dedicó 
expresivos párrafos a loar la ac-
tuación del actual Gobierno, en su 
empeño de realizar obra morali. 
zadora y de reconstrucción en to« 
dos los órdenes de la vida nacional 
E n reconocimiento de tan since-
ras manifestaciones públicas, el 
concejal señor Manuel Pereira 06 
las gracias al señor Castillo, ea 
nombre de sus compañeros de la 
mayoría liberal, y en el íujo 
propio. 
A S O C I A C I O N D E BARBEROS 
P E L U Q U E R O S 
E n junta general extraordi-
naria efectuada ayer, se acor-
dó, por unanimidad, la jorna-
da de ocho horas en la forma 
siguiente: de lunes viernes, de 
8 a l y d e 4 a 7 . Los sábados, 
de 8 a 7 p. m. continuo. 
D R O G U E R Í A ' 
S A R H A 
LA. M A Y O R 
BTOTB A TODAS p A S T A j 
SOS VIAS T IOS JtA»^" 
TOSA X>A NOCKS 
F A R M A C I A S Q U E ESTAKO 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
Neptuno y Manrique. 
Riela número 2-A. . ^ ¿ ¿ ¿ á 
S. Francisco No. 36 (Víboj ' 
Jesús del Monte número o*! 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número lo-
Jesús del Monte número i * * 
Rodríguez y Dolores-
Cerro número 859. . 
Vista Hermosa 14-B (Cerro» 
Palatino y Atocha (Cerro/. 
Calzada y B (Vedado). 
23 y ü (Vedado). 
Belascoaín número 32. 
Neptuno y Oquendo. 
San Lázaro y Campanario-
Escobar y Animas, . 
20 entre 15 y 17 (Vedado). 
Benjumeda número 5. 
Buárez y Apodaca. 
Alcantarilla número 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. ^ 
Zulueta entre Dragones 7 
Habana número 112-
Villegas y Progreso. 
Tenerife número 74. . ^ f 
Monte 246 eequina » 
del mes de diciembre de mil nove-
cientos veinte y cinco. 
Manuel Peredra, Ramón AVilt?;, 
Rantiatco Tourlño, Manuel Ruchó, 
.1 (><('• do la Fe. Jorónimo Beririar-
tu. Jo.«é Xavarrete, Kliecio Madan, 
F i n esto López Rov iosa, Soeundino 
López, Fedeneo Casnrieero, Federi-
CO Caballero, José Castillo, .\n<l""s 
Avolino Orta, ^lariano Fernández, 
Ricardo rabanas, Juan M. Alva-
res BuUlas, Juan Borroll y Juan 
Fraga. 
L,A TAKUTA l'AKA AI TOMOVI-
L E S DK A L Q U I L E R 
Por la Secretaría se dió lectura a 
esta proposición: 
A LA, CAMARA MDJíIGLPAI^ 
Monte y Estévez. - j.í 
Gervasio No. 130, esq. » 
Agua Dulcé número IT-
Habana y San Is^ro- .sC0, 
Sau Rafael y 3an Fran 
2 número 14 8 (Vedado)-
Santa Ana y Guasabaco»-
Belascoaín númoro 86. 
Juan Alonso e Infanzón- j 
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Algunos colegas han publicado 
I alegato de una Compañía Abas, j 
Ledora de Leche de este merca. I 
d0 contra la denuncia formulada 
0r inspectores del impuesto sobre 
la renta bruta que al inspeccionar 
los libros tropezaron con este cu-
rioso detalle: un número muy su. 
perlor de litros de leche vendidos 
1 de litros de leche comprad08-
8 Las matemáticas elementales 
prestaron en esta ocasión un seña, 
lado servicio a los estómagos, 
echando por tierra la teoría que 
gustentan algunos señores estu. 
diantes de que las matemáticas es 
0na rama de la ciencia sumamente 
indigesta. 
El caso es que la Compañía de-
nunciada se defiende. Ello es muy 
humano, aunque se empleen argu. 
mentos tan divinos, como estos 
que entresacamos del alegato de 
referencia: 
"fio es cierto que aparezcan más 
litros de leche vendidos que los 
adquiridos por la Compañía". 
Desde un punto de vista ideal, 
ie trata de una verdad incontro, 
rertible, puesto que lo demás será 
agua. Pero, prosigamos: 
"Esta compra gran cantidad de 
leche todos los días, utilizando co. 
mo medida el litro; pero después 
rende este producto en distintas 
medidas, como son botijas, me-
dias botellas, frascos üe 946 gra. 
mos, etc." 
; Es decir, que no hay adultera, 
clón, pero hay otra cosa que no 
sabemos cómo llamarla, que tam 
bién es mala, algo así como ven-
der tela por varas que sólo tenga 
tres cuartas u oro de 18 kilates 
que sólo tenga 14. 
Y se lee más abajo: 
"Por los contratos que la Com. 
pato tiene celebrados 'con los 
tagneros, tiene que tomarles a 
éstos en el período de las lluvias 
un treinta y tres y un tercio por 
cieno más de leche de la cantidad 
que les compra en la época seca; 
por lo cual la Compañía para no 
verse obligada a botar o regalar 
eate exceso de compra, guarda di. 
cha leche en sus plantas de hielo 
de acuerdo con todas las exigen-
cias de Sanidad, para a su ve» ex. 
Pendería en los momentos aquellos 
en que dicho producto escasea en 
el Mercado". 
En otras palabras, que esta leche 
Qne la Compañía nos está vendien. 
do ahora en Diciembre, ha sid^ 
ordeñada allá por Junio o Julio, 
cuando las vacas, que son tam-
bién un poco amigas de ampliar 
producto, disponían de pasto 
húmedo y tenían a su disposición 
a?Ua abundante en los arroyos de 
•os potreros. 
¿Que esto es un asco? No seño. 
e8; no hay que ser escrupulosos. 
'Esta leche congelada — sigue 
telendo la Compañía —es perfec. 
Uniente huena; tan es así que la 
^retaría de sanidad, ai tener 
conocimiento de que esto se hacía, 
en distintas ocasiones í a obtenido 
«Ostras de leche congelada para 
t e t a r l a a un análisis especial, 
algima6"hlCÍera reparo ni obÍeción 
Verdaderamente, si los huevos 
f r í c a n o s , cuya edad 08cila entre 
seis y ios doce meses, pueden 
l¡nderse Impunemente, no hay ra. 
n ^ equidad para prohibir que 
se venda leche de la última época 
de las lluvias, como no la habría 
para prohibir que una carnicería 
pusiera a la venta carne de un 
megaterio^ encontrado en los hielos 
del Polo y trasladado ipso facto 
a un refrigerador. 
Tan es asi que allá dentro de 
diez mil años, cuando nuestros 
descendientes, hombres de menos 
preocupaciones, so encuentren con 
algún depósito de leche congelada 
de nuestras abastecedoras, segura, 
mente se darán el gran hartazgo. 
Realmente, dice bien la Compa. 
ñía del alegato: 
"Asimismo se hace necesario que 
se haga un estudio minucioso so. 
bre las cualidades que en nuestro 
país deben caracterizar a la leche 
pura". 
Porque se está volviendo una 
creencia anticuada esa de que la 
leche pura es, única y simplemen-
te, el jugo lácteo que se extrae de 
la ubre de la vaca, sin aditamento 
de ninguna especie . . . ¡cuando 
admite tantas y tan variadas mix. 
tiflcaciones! 
Uno de los banqueros de la. ex. 
cursión recién llegada a esta ciu. 
dad. Ies dijo entre otras cosas a los 
periodistas: 
" E l núcleo de banqueros que h o j 
visitan el Palacio, representan un 
capital de incalculables millones de 
pesos". 
¿Lo dijo para "epatar"? 
Por si acaso el repórter debió 
responderle: 
Lo que nos interesa es saber 
el dinero que ustedes van a inver-
tir en Cuba; en cuanto al resto 
¡que les aproveche! 
L a señora Amalia Mallen de 
Ostolaza ve un peligro enorme, un 
peligro tremendo en la Ley del 7 5 
por 100, si se aprueba, como se 
espera, con la enmienda del Dr. 
Varona Suárez. 
E l peligro que vé la señora Ma. 
l lén—y eso que tiene ya la vista 
cansada—es el de que los extran. 
jeros se hagan cubanos y se lleven 
el gato al agua en las elecciones. 
Pero la señora Mallén ve tam. 
bién el remedio, que es muy sen-
cillo: consiste en darle el voto a 
la mujer, para que contrapese el 
voto extranjero. 
Lo malo es—a juicio nuestro— 
que la mayor parte de los extran. 
jeros se casan con hijas del país 
y como en general la mujer sigue 
la opinión del marido, no habré, 
mos adelantado nada; al contrario 
tal vez. 
Unicamente, entonces, que a la 
señora Mallén se le ocurra —que 
puede ocurrírsele,— solicitar una 
Ley que prohiba el matrimonio 
de extranjeros naturalizados con 
nuestras compatriotas. E n una 
palabra, que tanto para ser Prest, 
dente de la República o Senador, 
como para casarse con una cuba-
na, se exija la condición de eluda, 
daño nativo. 
Hace pocos días un ciudadano 
que estaba insuflando un neumá. 
tico, resultó muerto al hacer ex. 
plosión la goma y arrancar un pe-
dazo de la yanta. 
Son cosas de los actuales tiem. 
pos. Antes lo que resultaba peli. 
groso era inflar un perro. 
Nos parece digna de una ova. 
ción esa idea de la Comisión de 
Turismo de la A . de Comerciantes, 
de organizar la cabalgata de los 
Reyes Magos como primera fiesta 
de la próxima temporada Invernal. 
Lo único que solicitamos de los 
comisionados, a nombre de los ni-
ños, es que los Reyes y personas 
del real séquito que lleven los j u . 
guetes, sean de toda confianza. 
d. 
íes y 5i0»! 
^ C I M I E N T O D E UN M E -
uxc0 DE C A B E C E R A D E L R E Y 
DE I N G L A T E R R A 
LONDRES. diciembre 16.— 
^dlcn HA8S?CÍated Pres8.)— E l 
V de t„ , cabecera del rey Jorge 
«Ua P.lglnterra' sir Richard Dou-
íada ^ í 1 , fallec10 hoy. a la avan-l 
p — o c h e n t a y tres años. 
^ \ a O N - D E U N N U E V O 
G A B I N E T E E N E S T O N I A 
coclate£LpBsto,,,a' miembro 15. As-
d6 Jaan v/638—B&30 la Presidencia 
",d«nte dtr,mant' qne es t ^ b l é n l-re-
60 m nnlvCr0 eston,0. »e ha forma, 
tOVo «na v ° Sai:inete- Teemant es-
^ conseJ h COn<Wdo * muerte por 
^ Aníon^mbr^0 n,lnlstro Es-
^noi:ran ^81P11P- aCtUal " ^ ^ r o 
^ a en 108 Estados luidos '-Xppr astados fnld™. 
T ^ R F - Í ^ T O ^ ^ 
C A S A S E N P E R S I A 
^ 8 s _ u f ' ^lembre 15. Uniled I 
^ ¿* Persl' í 0 cabl^rAfico re. 
^ « t e n ^ " " ciento terremoto^ 
^ ^ P n . U ^ ^ 6 , ^ ' ^ ^ po; 
Provinc1a " ^ 8 ^ 200 casa, en 
• estima q * t T * * * * -
en a muchos pesca. 
N U E V O B O M B A R D E O D E DA-
MASCO P O R L O S F R A N C E S E S 
J E R U S A L E M , diciembre 15. — 
(United Press) .—Según Informes 
recibidos por la Agencia telegrá-
fica Judía, la ciudad de Damasco 
se encuentra de nuevo bajo la ac-
ción del bombardeo tiue sobre ella 
están desarrollando los franceses 
quienes emplean toda clase de ca-
ñones y aviones. 
E l bombardeo dió comienzo des-
pués de haber tratado en vano las 
tropas francesas de deteser a una 
nueva invación de drusos rebeldes. 
Las bajas son numerosísimas. 
Por la mañana los drusos lo-
graron invadir la ciudad, pero fue-
ron rechazados. Repitieron su in-
tentona por la tarde con mayor 
éxito y en los momentos de trasmi-
tir este cable, se combate intensa-
mente en las calles de la ciudad. 
Los destrozos son considerables, 
especialmente en el barrio de Shur-
gur. 
Las fuerzas francesas se estaban 
preparando para una ofensiva en 
aquel distrito. 
Se ha rendido a la dominación 
francesa la importante tribu de 
los árabes moabitas, pagando una 
multa es dinero yentregando 1500 
rifles. 
DECIDIO El n DE IAIIA QUE EL L PASE A PODER DEL IH 
SISTEMft LEGAL 
QUE SE BUSGfl EN 
EL SOVIET RUSO 
M E L L O N DESEMPEÑARA E L 
C A R G O D E D I R E C T O R 
D E F E R R O C A R R I L E S 
Profunda divis ión existente 
entre el procurador general 
y el presidente del Supremo 
L A L E Y Y L A R E V O L U C I O N 
E l ideal as iát ico es el juez sabio, 
como S a l o m ó n y el europeo es 
el que se sujeta a la ley 
WASHINGTON, diciembre 
15—(Por la Associated Press) 
— ' E l secretario Mellon además 
de sus otros cargos comenza-
rá a desempeñar e\ de Direc-
tor General de los Ferrocarri-
les a partir del día primero 
de enero, según una proclama 
dictada hoy por el Presiden-
te Coolidge. Sucederá a Ja-
mes C . Davis, que ha presen-
tado ^u dimisión. E l trabajo 
de la oficina lia quedado 
prácticamente terminado. 
E S T A R E S O L U C I O N E Q U I V A L E A D E J A R E L M O S U L E N 
MANOS D E I N G L A T E R R A , P U E S T O Q U E E S T A N A C I O N E S 
L A Q U E T I E N E E L M A N D A T O S O B R E E L P A I S D E L I R A K 
UNA I M P O R T A N T E C U E S T I O N 
E n la c o n v e n c i ó n comunista 
se l levará a discus ión un caso 
importante pára los extranjeros 
MOSCOU, diciembre 15 .— Ser. 
vicio Espec ia l . )— E l Gobierno So-
viet de Rusia se está dando aho-
ra exacta cuenta de que existe una 
considerable diferencia entre la ley 
y los profetas. E n las discusiones 
preliminares para convención del 
Partido Comunistas que se inaugu-
ra hoy en esta capital, se ha deba-
tido, entre otras cosas, acerca de 
Jas bases jurídicas de las leyes so-
viet, poniéndose de manifiesto una 
profunda división de pareceres en-
tre el procurador, general Krylenl 
ko, y el presidente del Tribunal 
Supremo, M . Soltz. 
E l procurador general Krylenko 
sostiene que la ley es la ley y de. 
be ser administrada como tal, de 
acuerdo con los textos legales y su 
letra. E l magistrado Soltz, por 
otra parte, se atrincheró en la fra-
se varias veces citadas en el Códi-
go del Soviet, según la cual los 
puntos dudosos de la ley deben de-
cidirse "de conformidad con la con-
ciencia revolucionaria de los se-
ñores jueces." 
Esta controversia. Interesante 
desde todos los puntos de vista, se 
ha tratado muy extensamente por 
toda la prensa del Soviet. Lo que 
realmente significa es, que el So-
viet de Rusia, donde Europa y el 
Asia se unen, está viéndose obli. 
gado (y acaso sin ser tal su deseo) 
a decidir si quiere una adminis-
tración de justicia a la europea o 
a la asiática. 
E l ideal asiático es el juez sa-
bio, como Salomón, que repentina-
mente decidió que la mujer que 
consentía en que el niño en dispu-
ta se entregue a la otra parte re-
clamante antes que verlo partir en 
dos tenía que ser la madre verda-
dera, mientras que el sistema eu. 
ropeo exige un Jurado y la extric-
ta aplicación de las fórmulas le-
gales. 
Ambos sistemas tienen sus mé-
ritos y flaquezas. Aquí, reciente-
mente, un hombre de negocios ex-
tranjeros apeló contra una senten-
cia de un tribunal inferior que le 
condenaba a pagar seis mil cuatro, 
ciéntos rublos oro. Durante la vis-
ta de la causa en el Tribunal Su-
premo, el juez Krylenko declaró 
que el extranjero tenía un derecho 
con arreglo a las leyes, y que la 
reclamación que se había formula-
do contra él, era insostenible, no 
obstante lo cual, el Tribunal Su-
premo lo condenó al pago de doce 
mil rublos oro. 
Como se ve, el asunto será ob-
jeto de discusión en la convención 
del Partido Comunista. Desde un 
punto de vista interior, es bástan-
te importante; pero la cuestión re. 
sulta mucho más Importante pa-
ra los extranjeros. Si el juez Kry-
lenko gana, los extranjeros esta-
rán seguros de que cualquiera con-
troversia que surja de contratos, 
convenios o concesiones, se decidi-
rá conforme a sus méritos y, en 
el caso de que sea derrotado, que-
dará abierta la puerta a toda clase 
de sorpresas. 
¡ERROR BLANCO 
EN LOS BALKANES 
Publicidad internacional para 
obligar a los Balkanes a tratar 
m á s humanamente a las minor ías 
15 M I L 4 , D E S A P A R E C I D O S , , 
Este es el n ú m e r o de los 
asesinados o enterrados en 
secreto durante tres a ñ o s 
VIENA, diciembre 15 .— (Servicio 
Espec ia l . )— Una negra pintura de 
la represión en los Balkanes y Hun-
gría, ha sido ofrecida por Henri 
Barbusse, autor de "Bajo el Fue-
go," en una serie de discursos que 
ha pronunciado en esta capital, an. 
tes de continuar viaje a París, des-
pués de Investigar las condiciones 
en la parte Sudoriental de Europa. 
Declaró que había hallado el te-
rror blanco en Bulgaria, Rumania, 
Yugoeslavia y Hungría, y que la 
situación es mucho más trágica de 
lo que el mundo se imagina. Reco-
mendó la publicidad internacional 
como el único medio capaz de obli. 
gar a los Gobiernos de los Balka-
nes a utilizar métodos más huma-
nos para tratar a las minorías ét-
nicas y políticas. 
Según M. Barbusse, Bulgaria 
aparece en este aspecto como el 
país más atrasado, siguiéndole R u . 
mania. 
E n cuanto al número de búlga-
ros que han "desaparecido" desde 
que el actual Gobierno derrocó al 
de Stambulski hace menos de tres 
años, es de quince mil personas, 
según sus investigaciones. 
Uor "desaparecidos" quiere dar a 
entender a los asesinados y ente-
rrados secretamente. 
A pesar de sus promesas, según 
M. Barbusse el Gobierno de Ru-
mania no le ha dado prueba algu-
na satisfactoria en apoyo de la ver-
sión oficial relativa a que el le-
vantamiento de los campesinos de 
la Besarabia fuese fomentado por 
los soviets. Dijo que no había en. 
centrado nada que abonase esa 
afirmación. 
E n general, los Balkanes están 
regidos por Gobiernos sin fuertes 
raíces populares, ninguno de los 
cuales permite oposición, y recu-
rren, frecuentemente, a la "tortu-
ra" o a otros métodos salvajes des-
conocidos en el resto de Europa 
desde la Edad Media. 
GINEBRA, diciembre 15. (Por Joseph E . Sharkey, corresponsal 
de The Associated Press) . — E l misterioso Mosul, donde los agentes 
de la Liga de las Naciones vieron manar el petróleo de pozos natu-
rales y a los nativos llenar cubos de ese aceite para venderlo a los 
propietarios de automóviles, pasará a ser del Irak, lo que significa 
a la Gran Bretaña, porque esta nación tiene el mandato sobre el Irak. 
Tal es la resolución del Consejo de la Liga de las Naciones, se-
gún declararon esta noche los funcionarios, agregando que del fallo 
se daría completa publicidad mañana. 
E l Consejo celebró una sesión secreta esta noche y "con senti-
miento hizo constar el fracaso de todos sus esfuerzos para intentar 
una mediación". Se informó que el Gabinete británico había enviado 
seguridades al Consejo de que aceptaba la prolongación del mandato 
británico sobre el Irak . 
Turquía, según se dice, logrará una estrecha faja en el Norte, j 
En otras palabras, la frontera provisional entre Turquía y el Irak, 1 
que pasa por Bruselas, será permanente, con ligeras modificaciones. 
E l Irak, bajo la influencia británica, se espera que conceda favorables ¡ 
arreglos económicos a Turquía, para lo cual no existirá ninguna ba- ; 
rrera aduanal entre Turquía y el Irak, y la Gran Bretaña debe acep- I 
ta el mandato por veinte y cinco años . E n espera de esta aceptación, 
la votación del Consejo fué sólo provisional. 
Mientras los funcionarios hacían estas declaraciones, los delegados 
otomanos lanzaban una nueva bomba. Tewfik Rushdi Bey, ministro 
de Estado de Turquía, envió una protesta oficial al Consejo acusando 
a la Gran Bretaña de influenciar al Consejo mediante la circulación 
de falsas noticias acerca de las atrocidades cometidas por los turcos 
contra los cristianos. Contestaba con ella a un documento publicado 
esta noche y suscrito por un sacerdote católico caldeo que, igual que 
el informe recientemente dado a la publicidad por el general Laido-
ner, comisionado especial de la Liga, acusa a los soldados turcos de 
asesinos. 
E l informe del sacerdote, que Inglaterra entregó al Consejo, ale-
ga que los turcos han asesinado salvajemente a hombres y mujeres, 
vendieron a niños como esclavos y han sido causa de la pérdida de 
la razón por parte de muchos seres a causa de un trato indescriptible, 
y declara que si las potencias de Europa mx ponen fin a estas abomi-
naciones, el mundo sabría pronto que "la cristiandad que había flo-
recido en esta famosa tierra hace dos mil años, ha sido destruida 
eu el siglo X X por los ataques de los fanáticos turcos." 
Rushdi Bey acusa a Inglaterra de armar a los caldeos contra Tur-
quía y asegura que Inglaterra estaba haciendo uso de Incidentes que 
ocurrieron antes de la creación de la República de Turquía, para des-
acreditar a Turquía. Cita al mayor general americano James G . Har-
bord como uno de los extranjeros imparciales que había declarado 
que los turcos no sólo no eran responsables de estos Incidentes, sino 
que eran víctimas de ellos. 
( E l mayor general americano Harbord presidió una misión ame-
ricana que estudió la situación en Armenia en 1919.) 
Rushdi Bey concluye acusando a Inglaterra de mezclar las cues-
tiones humanitarias con las políticas y que confía en que el movimien-
to iniciado por la cristiandad contra el Islam llegue pronto a su fin. 
TRATA EL G0MERG10 EUROPEO DE 
QUITAR A LOS ESTADOS UNIDOS SU 
PREP0NDERANG1A HISPANOAMERIGANA 
A s í lo dijo ayer Bare l , presidente del Comité Directivo 
de la Unión Pan-americana en la ses ión del Congreso 
comercial que ha comenzado a celebrarse en Nueva York 
P R O P A G A N D I S T A S R E G A D O S P O R T O D A L A A M E R . H I S P A N A 
Mani fe s tó que en su recorrido por Europa h a b í a podido 
comprobar que los propagandistas anti-yanquis y agentes 
del bolcheviquismo h a c í a n c a m p a ñ a contra los E . Unidos 
CACHIM, IEEE CONMISTA ERANCES, 
ATACO DORAMENTE A LOS E. UNIDOS 
Dijo que las demandas de los Estados y de Inglaterra 
eran completamente irreconciliables con la s i tuac ión 
en que se halla el p a í s y con la m á s elemental moralidad 
F R A N C I A P A G O CON S A N G R E Y A H O R A Q U I E R E N D I N E R O 
A g r e g ó M. Cachim que no parecen ser, precisamente, los 
Estados Unidos los que han de aceptar e l desarme que 
tratan de imponer a todo el mundo sin empezar por ellos 
E L A Y U N T A M I E N T O D E L O N -
D R E S D E C I D E D E R R I B A R E L 
F A M O S O P U E N T E D E 
W A T E R L 0 O 
T E M E S E E N H U N G R I A U N G O L -
P E D E E S T A D O E N F A V O R D E L 
A R C H I D U Q U E A L B R E C H T 
L O N D R E S , diciembre 15 .— 
(Por la Associated P r e s s . ) — Lon-
dres va a perder su famoso Puen-
te de Waterloo, que cruza sobre 
el Támesis . 
Su suerte quedó hoy decidida a 
virtud de la determinación del ca-
bildo municipal de Londres de cons 
truir un puente nuevo. 
BUDAPEST, Hungría, diciembre 15 
Associated Press.—Con la noticia de 
que el anciano líder del partido legl. 
timlsta, húngaro. Conde de Apcnyi ha 
dirigido ur.a carta al Achlduque Al-
brecht, pidiéndole una declaración Ine-
quívoca d^ sus Intenciones, se han 
intensificado gTan-<?«m*nte los rumo, 
res de un Inmlnete golpe do estado en 
favor del Archiduque. Ente nc ha con-
testado todavía. 
Tal detalle es interpretado en los 
círculos políticos como significativo 
de que el Archiduque Albrecht se li-
mita por ahora a esperar el momento 
favorable de pronunciarse contra los 
derechos do pucesión del Archiduque I 
Otto, primogénito del ex.Emperador : 
Carlos y Ja ex-Emperatrlz, y hacer 1 
valen los que él tiene al trono de 
Hungría. 
l A H I J A D E L O S R E Y E S D E I N -
G L A T E R R A D A R A A L U Z 
D E N T R O D E P O C O 
LONDRES, diciembre 15. (Uni-
ted Press) .—Además de la prin-
cesa María, Vizcondesa de Lasce-
lles, que ya ha marchado a su ca-
sa de campo, donde espera recibir 
dentro de poco la visita de la clá-
j sica cigüeña, la duquesa de York, 
I esposa del segundo hijo del Rey 
| Jorge, est áen condición análoga, 
1 creyéndose que con anticipación a 
! aquel acontecimiento ofrezca un 
nuevo nieto a los Reyes. 
También los Lorfts de Mountba-
tten, primos de la Casa Real, están 
i esperando un nuevo vástago , 1 
A L A M A C 
H O T E L 
Breadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos qne visiten New 
Y o r k 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y $a« 
la, uno y dos b a ñ o s y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
A t e n c i ó n especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-
sión del señor Antonio 
A g ü e r o . 
Tres restanrants excep-
cionales. 
U T Z O W N E R S H I P M A . 
N A G E M E N T 
PARIS , diciembre 15 .— Servicio 
Espec ia l . )— Marcel Cachin, jefe 
comunista, libró en la Cámara de 
Diputados el más violento ataque 
sobre la deuda y la política del 
desarme de los Estados Unidos, y 
terminó su discurso sin la menor 
interrupción, siendo, en ocasiones, 
aplaudido por los diputados de to-
dos los partidos de la Cámara. 
Estaba aquélla discutiendo el 
presupuesto del Ministerio de E s -
tado y, el primer ministro (Briand) 
había evitado, muy Inteligente-
mente, todo debate acerca de pro-
blemas como el de Siria y Locarno 
cuando M. Cachin ocupó la tri-
buna. 
— L a s demandas de los Estados 
Unidos a Inglaterra—declaró— 
eran completamente irreconcllia. 
bles con la situación del país, y con 
la más elemental moralidad. Fran-
cia había pagado con sangro, y 
ahora se la pedía que pagase con 
dinero. 
Durante la guerra—exclamó M. 
Cachin—había seguido con Interés 
las compras hechas por Francia en 
los Estados Unidos. Como usure-
ros, los americanos abusaron de la 
grave situación en que nos hallá-
bamos. Ahora, en la prensa de los 
Estados Unidos ha sido denuncia-
da Francia como un país que no 
paga impuestos y que mantiene un 
ejército exagerado. 
Pero son los Estados Unidos los 
que quieren aceptar esf9 desarme 
que, con suprema hipocresía, están 
tratando de imponer a todo el 
mundo?—siguió diciendo M. Ca-
chin—. Los gastos anuales del 
Ejército y de la Armada de los E s -
tados Unidos suben a diecisiete mil 
millones de pesos, y ha doblado sus 
fuerzas terrestres. Tiene trece mil 
aviadores militares; y en el Día de 
la Defensa Nacional, movilizó dle. 
clséis millones de hombres. Fran-
cia, ciertamente que debe desarmar 
se; pero, sería mejor que la Invi-
tación a hacerlo procediera de un 
país que diese el ejemplo, y no de 
un país que está haciendo todo lo 
contrario. ¿Tienen, realmente, es-
tos pueblos, necesidad de los se 
tenta y cinco mil millones de fran-
cos que nos están pidiendo? 
Mi Cachin hizo, después, una 
pintura de la espléndida prosperl 
dad de los Estados Unidos. 
—Pero ¿para qué la usan—pre-
guntó—. Los Estados Unidos es 
tán procediendo con lentitud, pe 
ro con seguridad, a reducir al res 
to del mundo a un estado de escla-
vitud financiera. Los americanos 
están realizando su ambición de 
cincuenta años, convirtiéndose en 
los banqueros del mundo. Por me-
dio del plan Dawes cogieron a Ale. 
mania entre sus manos, y nosotros 
estamos slguiedo, rápidamente, el 
mismo camino hacia la misma su-
jeción al capital americano. 
E l reciente ejemplo de Bélgica 
demuosUa que loa Gobiernos y los 
Parlamentos están ahora en manos 
de los financieros americanos. Se 
nos dice que Italia ha logrado ob-
tener condiciones favorables; pero 
quisiéramos saber si no se han es-
tablecido condiciones secretas y si 
Italia es dueña aún de sus recursos 
industriales y económicos. Holan-
da,, recientemente obtuvo un pe-
queño empréstito de treinta y cin-
co millones de pesos; pero el con. 
trato estipula que, si las condicio-
nes del pago no se cumplieran, los 
acreedores tomarán a su cargo la 
explotación de los ferrocarriles. E n 
Noruega, los teléfonos están hipo-
tecados. Aquí, estamos amenazados 
con entregar nuestro monopolio del 
tabaco para satisfacer la avidez de 
Wall Street. 
En medio de aplausos de todos 
los grupos parlamentarlos, el jefe 
comunista dijo que jamás accede-
ría a que se cediera parte de la r i -
queza nacional a los capitalistas 
extranjeros. 
S E H A D E S C U B I E R T O U N C O M -
P L O T C O N T R A L A P E R S O N A 
D E H E N R I D E J O U V E N E L 
B E I R U T , Siria, diciembre 15 .— 
(Por la Associated P r e s s . ) — Se 
ha descubierto en ésta un complot, 
encaminado a atentar contra la vi-
da del alto comisario francés en 
la Siria, Henri de Jouvenel, y otros 
altos funcionarlos de la nación 
mandatarla. L a policía dice cono-
cer a todos los conspiradores. 
Un despacho, fechado el domin-
go en Beirut, decía que Hassan I* 
Harratt, cabecilla de una cuadri. 
lia de bandidos mahometanos que 
merodea por el barrio de Chagur, 
había dirigido una carta a un pe! 
ri<5dico de la localidad, asegurando 
que había encomendado a cuatro 
de sus hombres la misión de cor-
tar la cabeza a M. de Jouvenal. 
NUEVA Y O R K , diciembre 15.— 
(Por la United Press) .—.En un 
discurso pronunciado en la sesión 
de hoy, ante el Congreso Comer-
cial Pan-americano que se está ce-
lebrando en esta ciudad, el doc-
tor John Barret, presidente del 
comité directivo de la Unión Pan-
americana y ex-director de la mis-
ma, sostuvo que la Europa estaba 
tratando por todos los medios po-
sibles de lograr arrebatar el co-
mercio que este país sostiene con 
el resto de la América. 
Barret negó que la opinión ge-
neral en los países hispano-ameri-
canos estuviese contra los Estados 
Unidos. 
" E l Pan-americanismo y la 
Doctrina de Monroe están frente 
a la mayor crisis política desde 
eu aparición en el estadio históri-
co, dijo. E l comercio europeo y 
los Intereses políticos están tra-
tando de Introducirse hábilmente 
en nuestras relaciones con esos 
países y están logrando su propó-
sito. 
"Está, utilizando toda clase de 
propaganda en contra nuestra. 
Esto que digo es tan franco como 
cierto; pero lo .digo porque creo 
mi deber hacerlo así . No estoy 
buscando hacer sensación, ni na-
da parecido. Mis afirmaciones se 
basan en informes de personas ex-
pertas que recientemente han vi-
sitado a varias naciones situadas 
al sur de Río Grande y que están 
muy familiarizadas con ellos". 
"Propagandistas anti-yanquis y 
exponentes del bolcheviquismo" 
regados por toda la América L a -
tina, propagan doctrinas contra-
rias a este país", dice una de las 
frases más sensacionales del dis-
curso . 
Después de este discurso de Ba-
rret, el presidente de la Junta de 
Comercio y transporte de la ciu-
dad de New York, Walter J . L . 
Banham, denunció los métodos 
violentos que han establecido 
agentes del servicio secreto del 
Gobierno norte-americano, para 
sorprender secretos comerciales^ 
"Este gobierno, dijo Banham, 
ha utilizado agentes para que exa-
minasen los libros de fábricas 
francesas y su actuación ha sido 
contraria a los procedimientos ho-
nestos, poniéndose tan en mani-
fiesto que la misma Cámara de 
Comercio de París, casi una insti-
tución gubernamental, ha protes-
tado de ello. 
"Esas medidas son condenables 
desde cualquier punto de vista. Y 
opino que el gobierno de esta na-
ción no debe recurrir a esos pro-
cedimientos para obtener la infor-
mación que desea 
"No es Francia, la única na-
ción que tiene esta queja. Y es 
muy posible que la continuación 
de estos métodos dará lugar a me-
didas de represalia y existirán en 
realidad motivos de discordia en-
tre países que conservan' relacio-
nes de amistad". 
E n el discurso pronunciado por 
este señor, presentó do^ proposi-
ciones a la consideración á é l con-
greso las que fueron redactadas 
con objeto de eliminar algunos de 
los vicios existentes entre el co-
mercio pan-americano. 
L a primera se refiere al esta-
blecimiento de una especie de co-
mité compuesto de altas figuras 
de la banca, el comercio y la In-
dustria de los distintos países del 
continente que solucionen armóni-
camente los conflictos económicos 
que puedan surjir. entre dos de 
ellos. 
L a segunda tiene por objeto es-
timular las relaciones entre las 
naciones estipulando que en cada 
una de ellas se establezca una ley 
que comenzará a regir al mismo 
tiempo, que autorize la resolución 
de los anteriores conflictos por el 
arbitraje. 
E N W A S H I N G T O N S E N I E G A N 
A C O M E N T A R L A S U P U E S T A 
D I M I S I O N D E L E M B A J A D O R 
M O O R E 
WASHINGTON, diciembre 15. 
—(Por la Associated Press . )—Es-
ta noche, las autoridades de la Se-
cretaría de Estado se negaban a 
hacer comentarios sobre los rumo, 
res propalados en el. extranjero de 
que el embajador norteamericano 
en España (Alexander P. Moore) 
habla dimitido. Esas personas di. 
cen que todo comentario en estas 
cuestiones debe salir de la Casa 
Blanca. 
i \ 
F>\ E L CONGRESO C O M E R C I A L 
PAN-AMERICANO S E E L O G I A 
L A R E C I E N T E E X P O S I C I O N 
CUBANA 
N U E V A Y O R K , diciembre 15.— 
(Por la United P r e s s ) . — E n un 
discurso pronunciado por Claren-
ce J . Owens, que preside las se-
siones del congreso comercial que 
a iniciativa de la Unión se está ce-
lebrando en esta ciudad, elogió la 
reciente exposición comercial cu-
bana celebrada en el Hotel Penn-
foivanla, y dijo que ese ejemplo 
debían seguirlo las naciones lati-
no-americanas para promover el 
Intercambio comercial entre es-
ta nación y aquellas. 
También se refirió Owens en 
su discurso a las comunicaciones 
entre Cuba y los Estados Unidos, 
señalando la ventaja de las mis-
mas si se emplea el radio, y ha-
ciendo alusión a la clara audición 
cuando fu<5 inaugurada la Exposi-
ción por el Presidente Machado 
Guien habló desde la Habana. 
" E l radio, dijo Owens puede so-
brepasar a la imprenta". 
E l representante del Salvador, 
l lamó la atención del Congreso de 
que las vías aéreas de una gran 
parte de la América, por lo menos 
de la América Central, estaban 
en manos de intereses alemanes, 
quienes poseen una concesión co-
lombiana y en la mayor parte de 
los países centro-americanos. 
E L CONGRESO C O M E R C I A L 
PAN-AMERICANO SE INAUGU-
RO A N O C H E E N NUEVA 
Y O R K 
Por A. F . Me C L L L O U G H 
(Corresponsal de la Associated 
Press) 
NUEVA YCHRK, diciembre 15.— 
Un aviso relativo a que el Pan-
americanismo y la Doctrina de 
Monroe están haciendo frente a i:i 
mayor crisis de su historia, a cau-
sa de las tácticas de los intereses 
comerciales y políticos de Euro-
pa, fué dado hoy por John Barrett, 
ex-ministro de los Estados Unidos 
en la Argentina, en la sesión Inau-
gural del Congreso Comercial Pan-
americano , 
Propaganda nociva trasmitida 
por el soviet de Rusia está sien-
do utilizada para combatir la in-
fluencia de los Estados Unidos en 
Sur-América, dijo a los represen-
tantes de casi todos los estados 
de las tres Américas reunidos en 
la conferencia. Sus acusaciones, 
a.gregó, estaban bagadas en comu-
nicaciones con 2,000 corresponsa-
les y en viajes personales a Sur-
América y a las capitales euro-
peas. Mr. Barrett aseguró a me-
dida que aumenta el comercio en-
tre los Estados Unidos y los paí 
ses hlspano-americanos y son más 
íntimas las relaciones que se des-
arrollan por los departamentos do 
Estado y Comercio y los consula-
dos, su labor está tropezando con 
el "tremendo obstáculo de la pro-
paganda anti-americana de origen 
europeo y la Influencia bolshcvi-
ki contra nuestro país que se ejer-
ce desde México y Cuba en el sur 
hasta Argentina y Chile, especial-
mente bajo la inspiración del so-
viet de Rusia". 
Arrieta Gallegos, cónsul de San 
Salvador en Baltiraore, declaró 
que los capitalistas alemanes esta-
ban tratando de obtener los dere-
chos exclusivos para una ruta aé-
rea de carga y pasaje en tres días 
entre la Florida y Centro Améri-
ca por vía de la Habana y San 
Salvador. 
E l señor Gallegos, que es un 
observador extraoficial en el Con-
greso, dijo que las negociaciones 
alemanas con el gobierno de San 
Salvador hasta ahora no habían 
dado resultado. Aviso al capital 
americano para que esté alerta o 
perderá la oportunidad de quedar-
se con esta vía aérea. 
W . J . L . Banham, presidente 
de la Junta de Comercio y Trans-
portes de New York, sugirió el 
nombramiento de una comisión 
que actúe como "Tribunal Per-
manente de Justicia Internacional 
Pan-americana para arbitrar las 
disputas relacionadas con el co-
mercio marítimo, y otra comisión 
para que impida tales disputas. 
T . V . CConnor, presidente de 
la Junta de Navegación de los E s -
tados Unidos, declaró en la sesión 
de esta noche que los Estados 
Unidos están tratando de llevar 
bajo sus banderas más de la mi-
tad del comercio del país . No es 
la política de la Junta, dijo, con-
tinuar las operaciones del gobier-
no Indefinidamente, sino vender 
las líneas a individuos o corpora-
ciones con garantía para operar-
las durante un período fijo. 
Todos los países de Norte. Cen-
tro y Sur-América estaban repre-
sentados en la sesión de apertura 
del Congreso en el Hotel (Roose-
velt. E l doctor Clarence J . Owen? 
presidió y dió la bienvenida a los 
delegados. 
Los temores de que el Perú 
permaneciera alejado de las se-
siones como protesta por el ple-
biscito establecido por el general 
Pershlng se disiparon con la pre-
sencia del doctor santiago F . Be-
doya, secretarlo de la Embajada 
peruana en los Estados Unit^s. 
También se anunció por el doc-
tor Owens que por primera vez 
el Canadá estaba oficialmente re-
presentado en el Congreso y pre-
sentó una moción para que se 
aceptara a ese país como miembro 
de tal organismo. 
Uno de los principales asuntos 
que tiene que estudiar el Congre-
so, declaró el doctor Owens, era 
el mantenimiento por el gobierno 
de los Estados Unidos de comisa-
rías en la zona del canal de Pana-
má para • abastecer a los buques 
que cruzan el Istmo y que privan 
a las ciudades panameñas de una 
fuente de Ingresos. 
"Texas y nuestros estados y 
puertos del sur se han benefichi-
do todos con la apertura del ca-
nal", dijo el presidente, "y parece 
una injusticia que las ciudades de 
Panamá se encuentren repentina-
mente en el camino entre los dos 
océanos sin que se les permita be-
neficiarse de su posición. Confía 
en que la Influencia de este Con-
greso podrá remediar esta situa-
ción de la misma manera que lo 
hizo hace años con el pleito de la 
Isla de Pinoa'V 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESST 
E D I T O R I A L E S 
EL ESPIRITU DE LA LETRA DE LAS 
REFORMAS DE MAURA 
Cuando se estucLa hoy el alcance 
de las "reformas" de Mauia. presen-
tadas por el ilustre estadista en las 
Cortes españolas el 5 de Junio dü 
1893, casi sorprende que desperta-
lan tantj entusiasmo en Cuba, al 
extremo de que el uombie de con 
Antonio Maura llegara a ser admi-
lado y reverenciado hasta en los 
más apartados rincones rurales, en 
los cuales la musa popular compo-
nía, según costumbres que ya casi se 
han perdido totalmente, canciones y 
décimas en su honor. Debióse ello a 
que el país se atuvo más al propósito 
y al sentimiento que las inspiraba, 
que a la letra del proyecto mismo. 
Se estimaron como una obra de re-
paración y de acercamiento, seña! 
de un nuevo espíritu, más alcctuo-
so y cordial, en las relaciones de la 
Colonia y la Metrópoli, y el país 
entero las acogió jubilosamente. Esa 
fué, fundamentalmente, la razón por 
la cual el DIARIO DE l.A MARI-
NA, les prestó lodo su apoyo y las 
defendió con la más inquebrantable 
energía, junto con los miles de es-
pañoles y cubanos que se agruparon 
bajo la bandera del Reformúmo. 
El espíritu de las reformas fué 
expuesto por el mismo Maura con 
toda claridad. "Yo digo —exclamó 
en las Cortes al presentar su pro-
yecto—firmísimamente convencido, 
que una de las cosas más eficaces 
para que nunca llegue a estar con-
tra el representante del Gobierno 
español la opinión entera de aque-
lla isla (Cuba), es variar por com-
pleto de sistema en la administra-
ción de aquellas provincias. Porque 
yo no conozco ningún laborante tan 
peligroso, ni creo haya hecho nadie 
on contra del amor de la isla de 
Cuba a España, tanto como ha he-
cho la administración del Estado en 
aquel país". Este honrado reconoci-
miento de los seculares errores co-
metidos en el gobierno de la Isla, 
nadie que no hubiese tenido la en-
tereza moial de Maura, su profundo 
espíritu de justicia, y su elevadísima 
concepción de los deberes patrióti-
cos, se habría atrevido a hacerlo en-
tonces, y mucho menos en las Cortes 
y desde el banco ded Ministerio de 
Ultramar. E n Cuba se pensó que en 
un hombre del temple moral que 
Maura demostraba poseer, se podía 
confiar plenamente, y más que en 
las reformas mismas, se cifraron 
grandes esperanzas en el Ministro 
que las proponía. 
Pero don Antonio Maura no veía 
en el problema cubano una cues-
tión de buen gobierno y de admi-
nistración eficaz solamente. Apre-
ciaba en primer término, la necesi-
dad de llegar a una compenetra-
ción cordial tle españoles y cuba-
nos, basada en la estimación y e 
afecto lecíprocos. Así, pues, contes-
tando a los cue le combatían con la 
añagaza de que sus reformas podían 
acarrear la pérdida de la Isla para 
España y el quebrantamiento del 
principio de la integridad nacional 
decía noble y elocuentemente: 
"jCuán pocas veces se recuerda qut 
la Nación no es solamente el terri-
torio, y que en Cuba, más, mucho 
más que el territorio, importa re-
tener y conservar la voluntad y el 
corazón de sus hijos!" 
Si el espíritu de las reformas da 
Maura era el noble, justo y cordial 
que acabamos de esbozar, el alcan-
ce legal de las mismas ha sido re-
sumido concisa y claram.*nte por su 
hijo, el ilustre historiador y publi-
rista don Gabriel Maura y Gama7o, 
Corresponsal que ha sido del DIA-
RIO DE L A MARINA on España, 
en su excelente obra "Historia Cri-
tica del leinado de Don Alfonso Xíll . 
durante su menoridad bajo la Re-
gencia de su madre Doña María 
Cristina de Austria'. Según el pro-
yecto, se fundirían en una sola las 
seis provincias a la sazón existentes 
en Cuba; y la Diputación Ínsula» 
única, tomaría a su cargo las obras 
públicas las comunicaciones telegrá-
ficas y postales, terrestres y marí-
timas; la agricultura, la industria 
y el comercio, la inmigración y co-
lonización; la instrucción pública, 
la beneficencia y la sanidad. Esta 
Diputación se compondría de 18 
diputados, tres por cada provincia, 
cuyos cargos durarían cuatro años, 
renovándose por mitad. L a Diputa-
ción podía proponer al Gobierno de 
Madrid, por conducto del Goberna-
dor General, la iniciativa de refor-
mas de la Isla, así como formar y 
aprobar los presupuestos anuales. De 
su cuenta corría también censurar 
y aprobar las cuentas del presupues-
to rendidas todos los años por la 
Dirección general de la administra-
ción local, declarando en su caso 
las responsabilidades administrati-
vas que resultaren. E l gobernador 
general no actuaría ya dictatorial-
mente, como muy bien dice Maura 
Gamazo; ejecutor de los acuerdos de 
la Diputación, podría suspenderlos 
en los casos previstos por las leyes^ 
pero en los asuntos más importantes 
y graves tenía que asesorarse de un 
"Consejo de Administración de la 
Isla de Cuba" que se craaba en la 
ley, formado por las más altas auto-
ridades edesiástica, judicial y de 
Marina, los miembros de la Diputa-
ción que hubieren entrado en el 
segundo año de su cargo y represen-
lantes de las principales asociacio-
nes y corporaciones públicas. Los 
Ayuntamientos de la Isla tampoco 
seguirían a merced del poder cen-
tral; en lo administrativo, depende-
lían de la Diputación y en lo judi-
cial de los Tribunales de Justicia. 
Ellos elegirían sus alcaldes, que el 
gobernador genera! no podría desti-
tuir sin oir al Consejo de Adminis-
tración, ni reemplazar por quien no 
perteneciera al Concejo municipal. 
Como se ve, las reformas limita-
ban la autoridad del gobernador ge-
neral, mediante el Consejo de Ad-
ministración; daban una amplia in-
tervención al pueblo de la Ifla en 
la administración general de ésta, 
mediante la Diputación insular; le 
otorgaban la iniciativa de las leyes 
insulares en las Cortes; y favore-
cían la autonomía administrativa y 
la independencia política de los mu-
nicipios. Sólo el espíritu ampliamen-
te liberal y justiciero de don Antc-
mo Maura, se había atrevido a in-
tentar reformas tan descentraliza-
doras de sde el banco azul del Minis-
terio de Ultramar. Con sobrada ra-
zón, por consiguiente. la Cámara de 
Representantes ha rendido antier 
un tributo de respeto a su memoria. 
oposicionismo político que las mati' 
za, otras imparciahnente sinceras, 
que se han levantado en contra de 
tales criterios y medidas guberna-
mentales. Así sucedió al iniciarse la 
campaña represiva del juego; así 
con la que ha venido procurando ex-
tirpar la prostitución. Aparte los opi-
nadores de parti prís a que hemos 
aludido, hay entre nosotros no po-
cas personas ajenas a todo interés 
partidarista que esliman que el de-
recho a la diversión es inherente a 
la libertad humana y que, por otra 
parte, no es justo ni viable insistir 
en qu; una ciudad cosmopolita, tan 
heterogénea y moderna como lo es 
L a Habana, se rija por leyes "azu-
les" de inspiración "puritánica". 
En este razonamiento, que por ser 
desinteresado es el único que nos in-
teresa y el único que, en rigor, me-
rece escucharse con atención, hay 
americana, aunque conserven su con- ' 
dición de peninsulares llegan a iden-
tificarse de tal modo con el país en 
que están residiendo, que sin ningu-
na dificultad aceptan implícitamen-
te la idea de que para ellos exis-
ten "dos patrias". 
No se trata de una ilusión de sen-
timentales, sino de la misma reali-
dad, basada en hechos concretos, 
perfectamente apreciables. . . 
Cuando el español fmigra a un 
país hispanoamericano no tiene que 
vencer en él las dificultades de idio-
ma, ideales y costumbres básicas, 
que se ofrecen a los demás extran-
jeros; lo cual le presta grandes fa-
cilidades para desarrollar sus inicia-
tivas . . . 
Enseguida comienza a florecer el 
negocio en que ha emprendido, de-
bido a su facilidad en conocer el 
carácter de los hombres entre quie-
E l T r a t a d o d e L o c a r n o 
varios sofismas. Aún haciéndoles vio- nes ha de vivir . . 
•lencia a nuestros personales gustos | Más tarde, siguiendo la misma lí-
LAS "ACADEMIAS DE BAILE" Y EL 
y criterios para ajustados lo más 
posible a las maneras de ver más ju-
veniles, transigentes y desenfadadas, 
no alcanzamos a comprender la 
identidad que se establece entre "di-
versión" y "disipación". Diversión 
es, a nuestro juicio, lo que distrae. 
Disipación pudiera llamarse a lo quo 
detrae. El cine es casi siempre una 
distracción; pero los goces sensua-
les ilegítimos que minan la salud, 
ai ruinan la voluntad y convierten al 
ciudadano en un guiña*po de huma-
nidad, no divierten, sino pervierten. 
L a libertad en el estado social no 
es ni puede ser absoluta. Algo, y 
no poco de su natural albedrío ha 
de sacrificar el ciudadano si ha de 
vivir con ios demás y participar de 
los beneficios que de tal sociabilidad 
se derivan. Nadie podría ejercer un 
máximun de voluntad personal en 
una sociedad donde todo el mundo 
hiciera lo que le diera la gana. Esta 
distinción entre libertad y libertina-
je se ha subrayado hasta el punto 
de convertiila en tópico de todas las 
democracias. Por encima de los inte-
Kf es caprichosos de los individuos 
están los intereses razonables de la 
colectividad. L a colectividad exige 
ciudadanos. Ciertamente, las distrac-
ciones genuínas no los hacen direc-
tamente; pero tampoco lo deshacen. 
Las academias de baile sí: por eso 
no son distracciones, ni aseguran la 
libertad personal: son perversiones 
que anulan el albedrío y la digni-
dad humana sujetando al indivi-
duo a la esclavitud de los instintos 
propios y ajenos. 
No se diga que porque L a Haba-
na es una gran ciudad ha de ser, 
necesariamente, permitidamente, un 
gran centro de vicio. No ha de con-
fundirse la fatalidad con la legiti-
midad. Lo que es inevitable no es 
por eso permisible. Entre la volun-
tad social de perfección que los go-
biernos representan y la sorda ten-
dencia egoísta y sensual en los ba-
jos fondos de las sociedades moder-
nas, ha de mantenerse, por lo me-
nos, un equilibrio. Si al cosmopoli-
tismo le es inevitable desarrollar vi-
cios, al Gobierno le es imprescindi-
ble dominarlos. Lo malo sería que 
blasonásemos de esos vicios—como 
algunos blasonan—para demostrar lo 
cosmopolitas que ya somos. 
Ciérrense en buen hora las aca-
demias de baile, academias donde 
no se enseña más que las carnes, 
los revólveres y el truco crimina!. L a 
medida no podría estimarse infun-
dada en la experiencia, de seguro. 
Ahí están los atestados policiacos 
para demostrar hasta qué punto esas 
sedicentes "academias" han venido 
siendo antros de perversión. 
E L PROBLEMA DE LAS DOS 
nea, contrae matrimonio y forma 
una fami l ia , . . L a compañera es 
casi siempre hija del país; pues de-
bido a la identidad de ideas funda-
mentales no necesita, como otros ex-
tranjeros, buscar aquélla entre sus 
compatriotas, y los hijos son, como 
es natural, nativos del mismo.. . 
Teniendo sus intereses materiales 
en una nación donde no le ha si-
do preciso gastar tiempo en apren-
der el idioma con un hogar formado 
con una americana, ¿qué hay de ex-
traño en que el español llegue a 
considerarse también americano?... 
El español se convierte en ameri-
cano, como lo prueba ia denomina-
ción que en algunas regiones de la 
Península se da a los que regresan 
de este continente; pero no lo ha-
ce gratuitamente, sino a cambio de 
que en su hogar se rinda culto a 
la patria lejana. . , 
L a esposa y los hijos aman a Es-
paña y suspiran por visitar sus rin-
cones, a los que veneran como co-
sa propia, y el mismo jefe siente au-
mentada con ello su adoración por 
la patria. . . 
Para demostrarlo palpablemente, 
no se contenta con festejar los gran-
des hechos españoles y con llorar 
las grandes desdichas que afligen a 
la nación hispana, sino que se unen 
a sus paisanos para proteger a los 
que llegan con el corazón henchido 
de esperanzas; y juntos fundan esas 
inmensas Sociedades que son la ad-
miración de cuantos visitan uno de 
nuestros países. 
Esas Sociedades son centros don-
de se rinde culto fervoroso a Espa-
ña, a la España grande y noble, cu-
ya historia está llena de heroísmos 
y de hazañas portentosas; y a la 
vez se reverencia a cada uno de los 
países donde ellas radican. 
Esos palacios de recreo y esos sa-
natorios modelos no son obra del 
amor a España únicamente, sino que 
so han producido por la fusión de 
ios dos amores, el de la patria au-
sente y el de la actual, como lo 
prueba el hecho de que en las lis-
tas de socios figuren indistintamen-
te unos y otros. 
Si esa comunidad se hiciera legal, 
si un español pudiera ciudadanizar-
se en cualquier país hispanoamerica-
no sin renunciar a su nacionalidad 
hispana, lejos de perder España hi-
jos, los ganaría; porque al poner-
los a cubierto de toda suerte de ase-
chanzas se aseguraría un remanente 
que de otro modo está expuesto • a 
perder por imperiosa necesidad de 
la vida. 
Diciembre en Londres—continúa 
siendo la preocupación especial del 
Viejo Continente. 
Ayer mismo, en la Cámara de los 
Comunes, el Ministro de Negocios 
Extranjeros, Mr. Chamberlain, con 
el asentimiento de todos los dipu-
tados de todos los partidos y frac_ 
ciónos, explicaba la importancia 
imponderable que el pacto de Lo-
carno tenía, "como el primer paso 
seguro por una ruta de paz cordial 
y sincera." Hombres del fuste y de 
la significación de Ramsay.Macdo. 
nald y de Lloyd George, tan poco 
propicios al elogio del adversario, 
felicitaban y aplaudían a Chamber. 
lain por el acierto, la rectitud y el 
espíritu de justicia con que había 
conducido las negociaciones en Lo-
carno, colaborando pn este empeño 
venturoso, obra de dos grandes 
hombres de Estado, Briand y Stre_ 
semann. 
Cuando esta crónica se publique 
en el DIARIO D E L A MARINA se 
habrá discutido ya en Alemania es-
ta cuestión decisiva y el acuerdo de 
ratificar o no ratificar el pacto de 
Locarno estará adoptada en el 
Reichstag. Los nacionalistas, espe. 
cialmente los nltraintransigentes, 
han logrado Imponerse a sus pro. 
píos jefes, especialmente al Conde 
de Westarp, que consciente de las 
responsabilidades que contraía com. 
batiendo sin cuartel a Luther y 
Stresemann, intentaba declarar li-
bre el voto de la ratificación para 
que, divididos los nacionalistas, pu^ 
R e v i s t a P o l í t i c a 
L A R A T I F I C A C I O N D E L O N D R E S 
L a ratificación del pacto de L o , diese el Gobierno tener una aplas-
carno—anunciada para el lo. do tante mayoría en el Relclíf ^g ^ 
llegase a Londres con plenitud ae 
poder v de autoridad el Delegado 
que deberá poner su firma, en nom. 
bre de Alemania, al pie del proto-
colo de la ratificación. 
E s unánime, por lo menos se 
acepta por una gran mayoría de po. 
Uticos, gobernantes y periodistas, 
los de m&s alto rango en Europa, 
la opinión de que la obra de Lo-
carno, con dificultades mayores o 
menores, sinceras o ficticias, reales 
o simuladas, quedará definitiva, 
mente consolidada en Londres. .No 
hemos de discutir estos juicios, ni 
es propósito nuestro, en la ocasión 
presente, analizar las posibilidades 
del buen éxito o del fracaso de la 
ratificación del "Pacto de Locar-
no". Suponiendo que las rúbricas 
do Locarno, en Londres se trans-
formen en firmas convirtiendo en . 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
Al mismo tiempo que se clausura la Conferencia de Locarno 
un régimen en Persia, se inician hostilidades entre Bulgaria v ^ 
cía, Italia y Francia se sienten inquietas y divididas en su vida iGre 
ríor. Paz y guerra, orden y desgobierno, como para que no no 
trañemos en la ruta amable de la esperanza. 1108 
Apenas se desvanece hoy el entusiasmo engendrado por i0 „ 
ha llamado la era de Locamo. Allí se reunieron los Ministros A 
glaterra, de Francia, de Bélgica, el elegante Mr. Chamberlain i ^ 
dmante Monsieur Briand, Monsieur Vandervelde, socialista Ü'ÍJ, 0a" 
a inmediato acuerdo con el Reich; a última hora llegó el áspero a 
tador Mussolini que sólo confía en la fuerza muda. E n baatidore-» 
taban ministros secundarios, gente experta, periodistas de optim^" 
extraño. 1,10 
Los acuerdos fueron firmados el 16 de Octubre entre la. * 
8 nado-
nal 
nes "que sufrieron entre 1914 y 1918 el azote de la guerra" Terín 
asi la querella sobre la responsabilidad absoluta de Alemania e 
origen del conflicto. No hay vencedores ni vencidos. Se propj 
en grandes y pequeños Estados "asegurar la paz en la zona de n 
teatro frecuente de conflictos europeos". E l Rin se convierte en H 
de separación entre el Occidente y Almanta. Todos respetan " allí 
ORDEN PUBLICO 
Parece que el Gobierno tiene la 
intención de clausurar definitiva-
mente los establecimientos de diver-
sión que, con el nombre eufemístico 
de "academias de baile'*, han veni-
do constituyendo desde hace tiem-
po verdaderos focos de disipación, 
de vicio y, en ccasiones. de crimino-
sidad. 
Por si algunos escrúpulos tuviesen 
aún las autoridades gubernativas, en-
cargadas de velar por el orden y la 
salud moral públicos, respecto de la 
proyectada clausura, permítasenos 
explicar brevemente el aplauso con 
que desde luego acogemos aquella 
intención. 
Cuantas veces el Gobierno ha asu-
mido actitudes similares de morali-
zación, no han faltado voces, unas 
cistemálicamente discrepantes por el 
PATRIAS 
" E l Sol de Madrid" se ocupa en 
estos momentos de la cuestión de 
las dos patrias, problema planteado 
hace ya algún tiompo ante los es-
pañoles de América, y que ahoru, 
con motivo de la ley cubana del se-
tenta y cinco por ciento reviste ca-
racteres de viva actualidad. 
Recomienda el colega hispano el 
estudio de una rórmula que permi-
ta a los peninsulares que vienen a 
este continente adoptar la ciudada-
nía dol país en que viven, sin per-
der por ello su nacionalidai de ori-
gen. 
A su debido tiempo el DIARIO DE 
L A MARINA trató este asunto con 
la amplitud y atención que el caso 
requiere, llegando a la conclusión 
de que era muy posible resolverlo, 
loda vez que cuando los españoles 
llevan muchos año» en una nación 
Caitas de Alemania 
I V A D X C T R S I O N A LOS C E S -
T R O S IXDUSTRIALF.S 
C R E F E L D 
(De nuestro corresponsal) 
Crefeld es la ciudad de la seda 
y del terciopelo, de loa brocados y 
tapicerías, la competidora de Lyon, 
de Zurich y de Como, en los merca, 
dos del mundo. E s también la clu. 
dad de los parques y jardines. Nin. 
guna ciudad alemana tiene, propor-
cionalmente, tantas hectáreas de 
superficie arbolada como. Créfeld. 
Las fábricas se levantan en los a l . 
rededores del centro urbano sepa-
radas unas de otras por campos y 
bosques. Las chimeneas desapare, 
cen entre los chopos y eucaliptos. 
Al recorrer las calles y plazas de 
Crefeld, tanto del rúcleo antiguo 
como de la ciudad nueva, lo mismo 
en el pintoresco y angosto "Schwa. 
nenmarkt" (Mercado de Cisnes) 
que en las espaciosas y señoriales 
avenidas del barrio del Museo, fren, 
te al magnífico Palacio de Ayun-
tamiento y en torno a la Escuela 
Superior de Industrias Textiles (la 
primera de Europa), por todas par. 
tes, en suma, recibe el viajero la 
misma Impresión de calma, de ama-
ble lentitud, de grato silencio. Hay 
en el ambiente urbano de Crefeld 
mucho de la atmósfera holandesa 
fia frontera está a 20 kilómetros) 
y nada o casi nada del estrépito, de 
la fiebre, de la agitación y el hu. 
mo que acostumbran a ser las ca. 
racterísticaa de los demás centros 
industriales de la región. Todo ello, 
sin embargo, no priva a Crefeld de 
ser una ciudad de 150.000 habí, 
tantes y un núcleo fabril "y manu-
facturero de primera magnitud en 
la gran constelación industrial del 
oeste de Alemania. 
No se ofrece a la técnica de la 
urbanización moderna problema 
más arduo que el encontrar fórmu. 
las de armonía para hacer compati-
ble el desenvolvimiento industrial 
de una población determinada con 
la conservación y mejora de sus en. 
cantos y comodidades como ciudad 
de residencia. 
Este problema han sabido resol, 
ver en Crefeld con singular maes. 
tría. Preciso es reconocer, sin em-
bargo, que para ello las autorida. 
des de Crefeld, han dispuesto de un 
elemento que en las zonas indus. 
tríales modernas y especialmente en 
esta región occidental de Alema, 
nia, acostumbra a andar escaso: el 
tiempo. Crefeld no es, como tantas 
otras, una ciudad improvisada. E n 
un país donde la improvisación de 
ciudades de 100,000 habitantes en 
un cuarto de siglo y el doblar o tri . 
plicar la población de una ciudad 
en un par de décadas son inciden, 
tes vulgares que a nadie Impresio-
nan, la capital de la seda ofrece un 
ejemplo casi único de progreso 
lento, de desenvolvimiento pausado, 
de estructuración normal, libre de 
los defectos y—a veces—monstruo. 
sidades que las crisis de expan ja 
acostumbran a llevar consigo. Cre-
feld se acerca hoy a 150,000 habí, 
tantes, pero tenía ya más de 100 
mil hace cincuenta años. E s un rlt. 
mo muy satisfactorio en sí, pero eu 
la reglón del bajo Rin, constituye 
un caso único de lentitud, vecino al 
estancamiento. ¿Cuáles pueden ser 
las causas de este fenómeno? Indu. 
dablemente la causa hay que bus-
carla en el carácter especial de la 
industria básica de Crefeld. Las ar_ 
tes textiles en general y, en par. 
ticular, la ilustre, antigua, noble y 
delicada manufactura de la seda 
son de aprendizaje largo, de acli. 
matación difícil, distintas esencial, 
mente en su naturaleza y en su 
evolución de la gran industria mine-
ro.siderúrgica que en el curso de 
los últimos ochenta años ha dado a 
las cuencas del Ruhr y del bajo Rin 
su perfil y carácter actuales. Esta 
diferencia esencial hace que en el 
país del carbón, del hierro y del 
acero la ciudad de Crefeld haya po-
dido vivir y conservarse como un 
oásis. 
Por lo menos en parte. Crefeld 
no pudo resistir tampoco indeflni. 
damente a la fuerza de expansión 
de la industria metalúrgica. En 
Linn, a orillas del Rin ha sido 
construido durante los últimos años 
un puerto fluvial modernísimo y a 
lo largo de los amplios muelles se 
alzan lau siluetas imponente y com, 
pilcadas de fundiciones, altos hor-
nos y talleres mecánicos. Es esta la 
nueva Crefeld, destinada por sus 
creadores a un porvenir de rápido 
crecimiento e intensa industriali, 
zación. Una ciudad d*l humo y del 
hierro al lado de la ciudad de la 
pulcritud y de la seda. Todo estaba 
previsto y admirablemente planea-
do y los resultados de las primeras 
tentativas habían sido satisfacto. 
ríos en absoluto. E n Linn se encuen. 
tra, entre otras empresas, la fundi. 
ción de acero de alta calidad Bec-
ker, la más moderna y perfecciona. 
da de Alemania. E n estos talleres 
vastísimos, equipados con todos los 
adelantos, dirigidos y servidos por 
capacidades técnicas de primer or-
den pueden trabajar—y trabajaron 
hasta hace pocos meses—10,000 
obreros. Actualmente vuelven a tra, 
bajar en ellos 3,000 después de ha. 
ber estado totalmente paralizados 
durante algunas semanas. E l caso 
es típico: se trata de un artículo 
cada día más indispensable a las 
necesidades de la vida moderna (en 
los Estados Unidos los establecí, 
mientes análogos doblan casi anual-
mente su producción.) Se trata de 
unos talleres equipados para produ. 
cir el artículo en condiciones ven-
tajosas. Pero la capacidad adquisl. 
Uva del mercado interior se enco. 
ge, los mercados exteriores no vuel. 
ven a abrirse porque la confianza 
no se restablece, la venta disminu-
ye, la producción se acumula y, en 
último término, hay que reducir la 
mano de obra. Resumiendo: en la 
«status quo territorial, la neutralidad de orden militar. Alemania b 
gica y Francia renuncian a la guerra. E l Reich opta por la paz' , 
ba de decir el Canciller doctor Luther. E l arbitraje se convlert. 
(Instrumento ineludible para la solución de posibles conflictos "da 1̂  
obligaciones solemnemente contraí. qujera naturaleza". Salvo el caso siempre difícil de establecer y 
das, los simples compromisos con, íjnir <.un act0 n0 provocado de agresión", nunca Intervendráa 
dicionales que en Locarno se per- e¡ércitos debilitados en el nuevo régimen. L a Sociedad de Naclone 
filaron, vamos a examinar las con- iasoc iará a las naciones legadas por estos acuerdos para avigorar! 
secuencias de este nuevo y venturo- para m0yeT a ios demás pueblos si se realizan actos bélicos Al 
' nía celebra tratados de arbitraje con los vecinos orientales, PolonJ^ 
Bohemia. / r 
Naturalmente, quedan siempre partes frágiles en esta importam 
construcción. E l arbitraje no se aplica a "las disputas derivadas d 
ni tan a diario en defensa de esta MUCha3 anteriores al presente tratado y que pertenecen al pasado" pi 
gran empresa internacional. Digan. pasa<io es la herencia de la guerra, el "corredor" de Dantzig que'^, 
lo nuestros trabajos en la prensa vindica Alemania, lar Alta Silesia y sus minas, la línea mas avanzad 
tn el Este de Prusia. Parece que al ceder al Oeste, al abandonar na* 
ra siempre—es decir para un período en la historia de los puebloa ¡u 
jetos a previsión—los territorios de Alsacia y de Lorena, el Reicu 
mantiene sus ambiciones en Oriente. M. Jasques Bainville tan lúcido 
siempre, se inclina al pesimismo. E l Reich, si le escuchamos, sinmia 
aceptar las disposiciones fundamentales del Tratado de Versalles 
ro en realidad, se preparan a obtener, en negociaciones pacíficas gu 
revisión. E n efecto, no sólo el canciller Stresemann ha aludido age-
cretas promesas que le fueron hechas por los delegados de Inglaterra 
y de Francia en Locarno, sino que periódicos de espfritu democrático 
como el Berllner Tageblatt, escriben que, establecido en el Pacto el 
principio de arbitraje, el "tratado de Versalles, con todos sus defectos 
que piden revisión, se halla sometido a un tribunal arbitrar'. Ya en 
Locarno aceptando "sacrificios", aseguraban los representantes ale-
manes que perdían las ventajas de la amistad con Rusia. Al ingresar 
eu la Sociedad ginebrina, al asociarse al sistema burgués europeo a 
separa el Reich de los Soviets, renuncia a los beneficios del tratado de 
Rapallo, a la coalición probable de fuerzas eslavas y tudescas que ava-
sallarían a las naciones del orgulloso Occidente. 
Alemania exige, desde ahora, compensaciones. En la Gaceta de 
Voss, ha escrito un gran periodista, Herr Georges Bemhardt que, da-
das las garantías que Francia obtiene del Pacto, no tiene ya razón de 
ocupar la región renana. ¿A dónde llegarán las exigencias sucesivas t 
coordinadas? ¿Volverán los Hohenzollern, quedará restaurado el Im-
perio bismarkiano como lo antedicen acedos escritores? Ya no se ha-
bla del crimen tudesco ni de la responsabilidad personal del Mariscal 
Hindemburg, criminal en la guerra, ni del conflicto entre la civiliza-
ción y la barbarie, el derecho y la fuerza. Caduca una poderosa ideo-
logía. 
E n esta época de inquietud y turbación, no se puede agorar. ¿Se-
rá la obra de Locarno frágil convención, tregua entre dos guerras 
púnicas, aquellas que prepara el Reich para asegurar su prepotencia? 
E n todo caso, inclinémonos ante el espíritu que ha presidido a esas 
complicadas negociaciones. Lo que fué en Versalles- imposición de los 
vencedores, orden fundado en la victoria, se convierte ahora en rela-
ción contractual. Alemania acepta los límites determinados por sus 
enemigos en la gran guerra, se obliga a respetarlos. Alsacia y Lore-
na pertenecen a Francia definitivamente. Existe una frontera contra 
la agresión germana garantizada por potencias de Occidente y de Eu-
ropa central, Inglaterra, Italia, Bélgica, Polonia, Checoeslovaquia, El 
Reich deja de ser el Enemigo, potencia satánica alejada del concieno 
europeo. Interviene en los congresos en pie de igualdad. Mañana, en 
la Sociedad de las Naciones, se agruparán otros pueblos en torno a él. 
E l señor Benés, Ministro de Negocios Extranjeros de la Naclóu Che-
ca, Cavour de la Europa Central, dicen sus admiradores; ha fijado el 
carácter de las flamantes convenciones: "si no suprimen toda posibi-
lidad de guerra en el Este de Europa la hacen muy difícil." En vir-
tud de ellas, los Estados principales del Viejo Continente renuncian* 
la guerra, o sea a "un derecho derivado de su soberanía". Si los pue-
blos de "intereses limitados" como se decía en los debates del Con-
greso de Paz, se sienten protegidos por la Convención de Locarno. si 
consideran que se aleja la amenaza contra su existencia ¿por qué du-
dar de la obra creada entre aplausos y sonrisas? Los nacionalistas ale-
manes parecen divididos. Han manifestado sonoramente que no pue 
den colaborar en la política de un gobierno que cede ants l^s Aliados 
y firma pactos de muerte. Los ministros de ese partido se han sepa-
rado del Gabinete. L a política del Reich está en crisis. 
Techlcherln, el canciller ruso, viaja, visita capitales extranjía5' 
esta en vela. Si el pacto fracasa, allí esta él para sostener a Alemania 
De otro modo quedaría aislada Rusia ante una formidable coalición 
burguesa, iría a Canosa, es decir, a Ginebra, ingresaría en una Socie-
dad que defiende las instituciones sepultadas en Moscú. La Nep, |M 
claudicaciones del régimen ruso, se agravarían y habría fracasado • 
Internacional en su empeño de llevar la revolución a todos los conti-
nentes . 
Locarno no es etapa final, sino un principio, escribe Le Tcmp^ 
L a política europea va a ser dominada por el espfritu del pacto cele-
brado frente al lago rientc, en un bote florido por Cancilleres que be-
bían entre pámpanos, con entusiasmo báquico, el más claro de los 
nos. Los diarios ingleses más importantes como el Manchester Guar-
dian, la Westmlnster Gazette, conservadores, liberales, Bocialistas, 
elogian al "Gran Europeo", a Mr. Chamberlain que ha dirigido Ips <Je 
bates de una Conferencia "rica en consecuencias". Ha triunfado » 
paz. escribe en el OWeroer Mr. Garvín. Nueva Francia, nuevo 
agrega, como el personaje de Leopardi anunciaba transformación -
vendiendo calendarios. Almanacohi, ahuanacchi nuovi; lunar! nn0*' 
Y a más "sin justa y positiva razón" se unirán los Ingleses en un a 
qae a Alemania. Nunca, never. "Hacia un Renacimiento enro9&l 
avanzaremos resueltamente. Se levanta la verdadera fábrica de P . 
He aquí el vaticinio del periódico inglés . Alemania traerá a R"s,a ,e. 
seno de la Liga de Ginebra, y de ese Consejo Mundial no podrán 
jarse los Estados Unidos. Terminan el aislamiento y la violenC,a' j. 
culto a la fuerza y el nacionalismo frenético. Los órganos de la W 
nión germana, como la Taeglicho Rundschau, inspirada por el 
Iler, declaran éon igual fe, que se abre una era de amistad y con ], 
to. E n virtud de libres negociaciones, sin la antigua coerción. cesa 
división de Europa entre vencedores y vencidos. 
so intento de paz. 
Pocos han superado nuestros 
sentimientos de adhesión a la obra 
de Locarno; pocos escribieron tanto 
diarla española, donde se han pu. 
bllcado más de veinte artículos en 
los catorce mejores periódicos de 
provincias. L a campaña que hici-
mos desde " L a Libertad", donde in-
sertamos una serie de trabajos que 
han merecido los honores de la TC_ 
producción y del comentario en 
grandes órganos de publicidad in-
gleses y franceses, también es una 
prueba irrefutable del apoyo, que, 
en la modestísima esfera en que 
nos movemos, hemos aportado a 
este primer paso reconciliador en. 
tre Francia y Alemania. E n fin, los 
mejores diarios de América, cuya 
fuerza y poderío tanto se admira en 
Europa, que nos honran brindán. 
donos colaboración, también fueron 
insuperables, magníficas tribunas 
para la propaganda de estos sentí , 
mientes e ideas en defensa del Pac-
to de Locarno. E n las columnas del 
DIARIO D E L A MARINA impresos 
están muchos de nuestros trabajos 
donde puede verse hasta qué límite 
y grado fué fervorosa nuestra asis, 
tencia al trabajo que en Locarno se 
reailizó. 
Recordamos estos humildes es-
fuerzos nuestros, no por una pueril 
y desdichada manía exhibitoria, s i . 
no para que se nos conceda cierto 
margen de autoridad y crédito para 
escribir lo que luego vendrá, que 
en apariencias pudiera servir para 
clasificarnos entre los espíritus 
hostiles al gran paso dado en la 
bella y pequeña urbe suiza, por los 
diplomáticos y gobernantes eu. 
ropeos que lealmente trabajan, con 
ahincado afán de conseguirla, por 
la paz del Viejo Continente 
L a obra de Locarno más que por 
sus efectos jurídicos, más que por 
la obligación contractual de las 
obligaciones allí contraídas, es dig. 
na de aplausos, sin reservas ni re-
gateos, por su valor moral y espi 
ritual. Equivale al primer esfuerzo 
eficaz y leal por cambiar el estado 
psicológico de los pueblos belige-
rantes, de modo primordial el de 
Francia y Alemania. Si el Tratado 
de Versalles fué el fruto violenta, 
rnente recogido por los países vic. 
toriosos, el pacto de Locarno es el 
fruto sazonado por la voluntad II . 
bre y cordial de estos mismos pue-
blos. De aquí su gran trascendencia. 
Pero de esto a decir que es la paz 
asegurada y definitivamente esta_ 
blecida, media un abismo. No es la 
paz, ni siquiera el camino de la paz. 
E s sí ¡y no es poco! la rectificá-
ción que Europa hace en la senda 
bélica por que marchaba, que fatal, 
mente la llevaría a otra catástrofe 
guerrera donde se jugaría tal vez 
el destino del mundo occidental, su 
patrimonio ideal, su cultura, su ci-
vilización. 
Para que la paz sea una realidad 
tangible, no un ideal guerrero, que 
acariciamos todos los hombres que 
consideramos la guerra como un crí^ 
men colectivo cuando no es una 
guerra defensiva o de Independen-
cia y libertad de un país que legíti-
mamente las disfruta o tiene dere. 
cho a conquistarlas, ni basta lo he. 
cho, ni será suficiente la reduc. 
ción de armamentos, ni el propio 
desarme. Esto, cuando se lleve a 
cabo, será otro paso gigantesco da-
do en el camino de la justicia in^ 
ternacional. Tampoco bastará des-
pués del desarme la supresión de 
las grandes industrias bélicas, ni 
la demolición de las fábricas de ar. 
mas y de explosivos, aunque «sto 
tendría que traducirse en una de 
las supremas conquistas a que pne. 
de aspirar el pacifismo. 
Son tales los progresos técnicos, 
en la esfera de las industrias de 
construcción de maquinaria y las de 
productos químicos, que en pocos 
días, una nación bien organizada, 
puede transformar toda la produc, 
ción de paz en una producción de 
guerra. 
Hay un motivo esencial, fomen-
tador de todos los grandes confite, 
tos que no puede ocultarse a nadie 
que analice objetiva, Imparcialmen-
te estos grandes negocios humanos, 
que provocará indefectiblemente 
cuestiones internacionales, en tanto 
que no se estudie, someta y regule, 
Este motivo está en la distribución 
de las primeras materias, en que 
las industrias esenciales, tengan el 
"pan de subsistencia". E l carbón, 
el petróleo, el yeso, etc., está hoy 
acaparado de hecho por grandes 
países productores, o porque díspo. 
nen de estas primeras materias por 
ser productos naturales del país, o 
porque han ido a dominar y adqui. 
rirlo en sus fuentes. E n cambio 
otros grandes pueblos (Japón e Ita-
lia, por ejemplo) pueden verse si-
tiadas, cxtranguladas, en este res_ 
poeto, con peligro de su existencia. 
De aquí que este problema, el de la 
internalizaclón de las primeras ma-
moderna Crefeld metalúrgica la im^ j terias sea la clave de la paz dura, 
presión es la misma que en Essen, dera, estable, permanente en el 
en Dortmund y en toda la cuenca i mundo. Mientras no se estudie y 
del Ruhr y del bajo Rin. Una gran ¡resuelva, el peligro de la guerra en. 
industria creada para contribuir a 
satisfacer las necesidades de una 
Europa en paz, atraviesa una grave 
crisis que tan solo podrá ser con-
jurada con el pronto, pleno y defi-
nitivo restablecimiento de la paz. 
Eugenio XAMMAR 
Crefeld, noviembre de 1925. 
tará gravitando como amenaza te. 
rrible, sobro la conciencia universal. 
¿Hay algún indicio de que se 
pueda llegar al estudio de este te-
ma vitalísimo? Procuraremos inda,, 
garlo en otro momento. 
Augusto B A R C I A 
Madrid, Noviembre, 1925. 
Pero Francia que obtiene así seguridad si no definitiva al w 
firme, sufre de graves males financieros, teme a la inflación, a(1 ^ 
catarata de billetes que arruinó a clases enteras del Reich. ^l,jcaie-
lismo, después del congreso de Niza en que demostraron los ra ^ 
y el famoso cartel, su flaqueza, sus íntimas divisiones; dirige la P | 
tica, lleva a ella proposiciones concretas. E l Impuesto al caP . ci. 
más bien "la contribución de todas las formas de la riqueza y del ^ 
pital" que fracasó en Alemania, en Polonia, en Hungría va a ser ^ 
tado, porque él lo quiere y abandonaría en el debate político, a 108 ^ 
dicales si estos respetan, con prudencia burguesa, la propiedad. ^ 
una democracia agrícola, será despojado el campesino, condena ^ 
ahorro, amenazados los principios tradicionales de estabilidad j ^ . 
continuidad. ¿Sabrá renunciar el Estado al despilfarro, se Imp0°tr;-
a si mismo estrecha diseiplina a fin de no agravar con nuevas co ^ 
buciones la fortuna de todos y llegar por el camino de la íaí.IaCl0¿e! 
la catástrofe? Ha de triunfar el marxismo, dicen los enemigo3 e 
Cartel. Gracias a un duro régimen de impuestos directos, ^ itnjí 
media y la burguesía se sienten arruinadas y vencidas, y se cons" 
el proletariado como flamante clase social. ¿¿n 
Grave crisis para la República. Un dictador pide una ,rftCcoí 
Importante de la opinión. M. Georges Valols separándose de 8üSSoV 
luílitones de la Acción Francesa, acaba de fundar un diario, ^ '¡jte. 
vr-au S l é d e en el cual declara: "para el problema de la crisis Pr* „ » 
los hombres de todos los partidos quieren una dictadura". {ai-
construir, a asegurar los resultados de la victoria. Se habla ya 
cismo como remedio a males evidentes. ni»5' 
Quién sabe a que extremos conducirá el malestar de las ^ . ^ x 
Donde acertó el Conde Volpe, nada pudo obtener Monsieur Ca deCUí 
Volvió de Washington disminuido y desmarrido. Humillación. 
prestantes periodistas, porque se prepara un nuevo plan r)a'7 tertír 
Francia; cláusula de vencidos, porque los Estados Unidos inl(s sa-
drán periódicamente para estudiar la condición financiera del Pa pt-
dor y gobernado como si ejercieran tutela sobre é l . "Francia*' i? 
tenido un mandato para dirigir a Siria, escribía L'Homne ̂ ¿jpf 
gltitérra Igual mandato sobre el Irah . L a República nortean! 
obtiene un mandato también para Francia". . í*' 
Entre tanto, la Bolsa se Inquieta. L a libra esterlina lleg* f̂*1 
ler 125 francos. Desmedro, crisis de confianza, desequilibrio, ^,¡¡5 
proyectos, los títulos de renta francesa arrojados sobre el 1,1 j l̂í» 
romo valoras envilecidos. E s el reino del oro implacable, la rev ^ 
sin sangre, la muerte de una clase social y la elevación de otra'jJ,|l* 
rica ha decretado que Europa pagará, leemos en un periódico ^¡r 
ei Daily News, parte de principios comerciales y se ríe de lo» 
mientoa y del espíritu de 1914, ,„ ^ 
Al desdeñar lo que llamaba Pascal laí rarones del coraM • 
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N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n i í f e , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 16 D E 1925 P A G I N A D I E C I N U E V E 
A L M E N D A R E S Y H A B A N A L O S E T E R N O S R I V A L E S S E B A T E N H O Y E N A L M E N D A R E S 
G e o r g i a T e c h L l e g a r á e l D í a 2 8 P a r a J u g a r B a s k e t B a l l c o n U n i v e r s i d a d y H . Y . C . 
' ^ A T T L I Ñ ^ S I K I " E L P E N D E N C I E R O 
P U G I L I S T A F U E A S E S I N A D O A Y E R E N 
E L B A R R I O " C O C I N A D E L I N F I E R N O " 
E L J U E G O D E H O Y 
bre de Sikl era Louls Phal) dijo a 
la policía que creía que conocía 
quién había dado muerte a su es-
poso. Agregó que Siki había co-
mido eu un restorán en las cerca-
nías do su casa la noche anterior y 
que allí le habían robado el abri-
go. E l había dicho que sabía quién 
se lo había robado y que volvió al 
restorán en busca do la persona de 
qiuen sospechaba. Esto, y la his-
toria de que Siki había tenido un 
disgusto en la vecindad por una 
deuda de 20 posos, fueron las úni-
cas pistas que logro adquqirir la 
policía. ' 
E l carácter pendenciero de Siki 
le había causado muchos alterca-
dos con los vecinos, entre los que 
gozaba de poca simpatía, y con la 
policía y la parte de la ciudad don-
de halló la muerte era particular-
mente desgraciada para é l . Hace 
unos diez días fué derribado de un 
toletazo por un policía, y fué acu-
sado, salvándose de cumplir la 
sentencia que se le impuso merced 
a su esposa. 
L A C O M P R A D E E M M E R T H A 
S I D O C O N F I R M A D A P O R L O S 
DUEÑOS D E L C I N C I N N A T I 
Cree la policía que Louis Phal tuviese una riña en uno de los clubs 
nocturnos de ese barrio y ello fuere la causa de su asesinato 
NO SE H A E N C O N T R A D O N I N G U N T E S T I G O D E L S U C E S O 
l\ carácter pendenciero de Battling Siki le h a b í a causado muchos 
altercados con los vecinos, entre los que gozaba de poca s impatía 
mjEVA YORK, diciembre 15 .— 
,Por The Associated P r e s s ) . — 
••Battling" Siki, el pugilista sene-
iés cuya turbulenta carrera en el 
ring y otras partes le dió vasta no-
toriedad, fué misteriosamente ase-
sinado esta madrugada en la calle 
West Forty First, en el barrio lla-
mado "Cocina del Infierno". E l que 
toé en un tiempo campeón de peso 
ligero-completo fué hallado tendido 
fn el suelo, con la cara sobre el 
pavimento y dos heridas de arma 
de fuego en la espalda. Un revól-
ver con dos cápsulas disparadas se 
encontró cerca del lugar del cri-
men. 
La policía no ha podido encon-
trar a persona alguna que presen-
ciara la muerte. L a vecindad no 
iabía abandonado aún sus casas. 
El policía John J . Meehan, que 
había saludado a Siki poco después 
de media noche, encontró el cadá-
ver cuatro horas más tardo. Una 
ambulancia acudió instantáneamen-
K y el médico certificó que el se-
negalé3 había mueíto y que pre-
sentaba una herida en el pumóa y 
otra en el riñon. 
Cree la policía que Siki tuviese 
alguna riña en uno de los muchos 
flubs nocturnos de ese barrio y 
que después del altercado fuera se-
guido a la calle. Cayó en el mismo 
lugar donde el verano pasado fué 
atacado y quedó medio muerto a 
cuchilladas. 
El senegalés vivía cerca del lu-
gar del crimen. Su esposa identi-
ficó el cadáver en la estación de 
policía. 
La esposa de Siki dijo a la po-
licía que ella había visto a su es-
WM por última vez a las siete ce 
1» noche ,en la puerta de su apar-
(íinento que da a la calle. Agregó 
m Siki le dijo que iba a charlar 
"wn unos muchachos un rato." 
Ella fué a un cinematógrafo, re-
gresando a eso de las once de la 
noche. Siki no estaba en casa, por 
'o que se acostó. A las seis de la 
«anana se despertó con la noticia 
o« que su esposo había sido mata-
00. 
' U señora Siki dijo que todos los 
enseres de su casa estaban empa-
ñetados, pues pensaban trasladar-
le a Washington, donde su esposo 
tenia un contrato teatral. " E r a un 
juen muchacho", dijo. "Jamás hi-
daño a nadie". 
Siki recientemente tuvo un dis-
eusto con un vecino sobro una su-
puesta deuda de 20 peso8 que el In-
dividuo en cuestión dijo que Siki 
'«debía por licores, dijo la viuda 
a 'a policía. 
•n^i *u,t0p8ia que se le practicó 
Q ei depósito por el doctor Char-
toLwJ8' reye10 siki ^ b í a 
c a S 6 uná hemorragia interna 
ausado por dos proyectiles que le 
P S ' ,011 POr la ^Palda . Ambos 
L lul J SOn de calibre 32. uao 
U] «uos de plomo y el otro de me-
«Ja!?bJén reve10 Ia autopsia, se-
dor r. í0^01" Norr,s' (lue ef boxea-
Padecía de pleuritis adhesiva 
"e. anemia general 
HABANA Y A L M E N D A R E S 
Hoy- a las tres de la tarde 
se efectuará el décimo choque 
del Campeonato de 1925-26 en-
tre los teams rojo y azul. E l 
team de Miguel Angel Gonzá-
lez se encuentra ahor^ en su 
mejor forma, demostrándolo 
así en los dos últimos juegos 
que ha efectuado, pero pudie-
ra suceder que don Emilio Pal-
mero silencie con su ti'abajo 
desde el box la batería enemi-
ga amaestrando a los leones 
con la misma facilidad que lo 
hace Joaquín Urrutia en el cir-
co Santos y Artigas. 
Levis no podrá actuar por 
el Habana, pero es muy proba-
ble que vuelva a la línea de 
fuego el zurdo Estrada o el de-
recho Juanito Eckelson, más 
bien este último, a quien. Mike 
ha venido dando un buen des-
canso para que pueda anotaiv 
se un triunfo más contra el 
team azul, 
E l león Sansón (wiison) es-
tá dispuesto a' jugar como lo 
hizo el domingo por la maña-
na con tal de que su team 
gane. 
Será, a no dudarlo, un jue-
go emocionante. Como todos 
los que celebran desde "illo 
témpore". Habana y Almenda-
res. 
I N S T I T U C I O N H I P I C A Q U E 
P R E S E N T O UNA Q U I E B R A 
S I K I E N S U S B U E N O S T I E M P O S 
Z I V I C GANO A P A R F E T T I 
CINCINNATI, Ohio, diciembre 15. 
— (Por The Associated Press).— La 
compra por loe Rojos del Cinclnnati 
de Frank Emmert, short stop del club 
Seattle, fué aprobada por los directo-
res del ckib Cincinnati hoy. Los Ro-
jos obtuvieron a Emmert a cambio de 
Jimmy Caveney y una suma de dine-
ro. Emmert se presentará en el cam-
po de entrenamiento del club en Or-
lando, F ia . 
E l proyectado viaje del'club Cincin-
nati a la Habana, Cuba, para tomar 
parte en dos juegos de éxhlbiclón, no 
se realizará, según dijeron los direc-
tores. En vez de eso el team irá desde 
Orlando a St. Petersbourg para per-
manecer allí una semana y después 
permanecerá en Miami antes de regre-
sar al Norte. 
COLUMBUS, Ohio, diciembre 15.! 
—(United Press) . — L a Capital Ci -
ty Racing Association que ha con-
trolado las carreras de caballos en 
el hipódromo de Beulah Park, por 
varios años, se ha declarado hoy en 
quiebra voluntaria, nombrándose 
una junta liquidadora con el pro-
pósito de disolverse. 
B A R R E T P E R D I O P O R F O U L 
^ n T S a de Siki' Permane-
riaR v dePósito, ge desmayó va-
,a« ^ces durante la autopsia, 
«ar de (;Ct°r,Norris dijo que a pe-
tlles * , dlferencia de los proyec-
del mil que ambos habían salido 
'0115.010 revólver 
j ^ ^ j P h a l (ei verdadero nom-
F I L A D E L F I A . diciembre 1 5 . — 
(United Press).—Morris Schlaif-
fer, de Omaha, boxer welterweight, 
le ganó a Bobiiy Barret, de F i la -
delfia, por un foul en el tercer 
round. Barret so quejó varias ve-
ces de qu le habían pegado bajo. 
L E R O B A R O N A G R E E N L E A F 
F I L A D E L F I A , diciembre 1 5 . — 
(United Press) .—Ralph Greenleaf, 
ex-campeón nacional de billar, hoy 
informó que le habían robado un 
baúl que contenía trofeos por va-
lor de 3,500 pesos. 
R E P E R C U T I O E N C A N A D A E L T R I U N F O 
X U E V A Y O R K , diciembre 15 .— r v t - * ! a f n w i / M u r " r " M I A m i ñ r V T ñ I I I O T A 
t^mwefght^rPittsburgh, p n ó una U L L A U Y l U l l L t i l L A u U M K I M J U u l A 
¡decisión a 10 rounds a Lew Parfo-
p ^ ^ r L ^ ' ^ J ? D E A Y E R E N E L H I P O D R O M O O R I E N T A L 
S T E T C H E R Y J I M LONDOS 
Q U E D A R O N T A B L A S A N O C H E A1 final 
se le vio cansarse, pero fué ayudada por el jockey Jenkins 
y pudo ganar el "wire" de las angustias por largo y medio 
; LOS A N G E L E S , C a l . , diciémbre 
¡ 1 5 . — (United P r e s s ) . — Joe Stet-
I cher, campeón aspirante al título 
I de campeón mundial de lucha de 
peso completo, anoche no pudo ga- i r » a- w i i 
i narie a Jim Londos, un griego de r m o n , el trances, veterano de Buenos Aires y Venezuela, alcanzo 
I San Francisco, stetcher gano la gran notoriedad al conducir a la victoria a Jetsan, que p a g ó a $ 1 4 3 
I primera caída en una hora once 
i minutos y Londos la segunda en 4u 
1 minutos. 
i F I D E L L A B A R B A P I D I O 
L I C E N C I A P A R A P E L E A R 
M R . F R A N K J . B R U E N M A R C H A H O Y P A R A E L N O R T E 
Difícilmente podrá haber existido ! gozaba en los primeros tramo?, pero 
un seF más feliz en el mundo que un ayudada oportunamente por Jenkins 
humilde vendedor de periódicos al pre-
gonar ayer noche la edición extraor-
dinaria dedicada exclusivamente a los 
resultados de eventos deportivos en 
Montreal, Canadá, con su temperatu-
ra cruelmente baja y las calles cu-
N U E V A Y O R K , diciembre 15 .— 
(United Press ) .—Fide l la Barba, 
de California, campeón flyweight, biertas de nieve, al saberse el resui-
apareció ante la Comisión para i <ado de ^ cuarta carrera celebrada 
•presentar sus respetos y solicitar | ayer tarde ^ Marlanao. 
una licencia para boxear en New j Lady lone propiedad de S. Water-
| Yqi.Jj man, un jovencito Judío, que la ad-
• E l californiano de 20 años fué nuirió a principios del verano, y tuvo 
¡informado de que deberla presen-j a t a n t e óxito con su actuación on 
liarse de nuevo la próxima semana^1 circuito Canadiense, hasta llegar a 
¡y conocer la decisión del Comísio- rpunir oon vario8 ^ sus éxitos una 
I nado de licencias. fortunita: brindó a su lejano propie-
¡ | tario una nueva sensación de placer 
E L D A I L Y R A C E S F O R M Ia1 rcPetir en su ^ ™ d a salida á*1 
l Y t m i r - k k \Kir\r n r r M rvr" i presente mitin hípico de Oriental 
H A B L A R A M U Y B I E N D E park. 
1 L A T E M P O R A D A H I P I C A | Lady lone partió con gran ventaja. 
. y se mantuvo al frente en todo el re-
acorrido, defraudando las esperanzas de 
N U E V A Y O R K , diciembre 15 Attoo y su jockey Geving que eran (Por la United Press) . — E l Perió-1 los niás cercanos cn su segUiniiento. 
Al final se le vió cansarse al perder 
algún terreno del ancho margen que 
E L S C O U T E D D I E H E R R Y 
B I L L E S S I C K F I R M A R O N 
C O N E L N E W Y O R K 
Aquí tenemos a Battling Siki, el bo 
más de loco que de malo, a su lleg 
el barco que lo llevaba de Europa, 
mundial del peso completo ligero 
Dublín, por puntos, y bajo la presi 
éstos estaban en gue 
xeador negro del Senegal, que tenía 
ada a New York, saludando desde 
después de haber perdido la faja 
a manos de Mike Me Tigue en j venció por puntos a Bud Gorman, 
ón de los irlandeses en época que j de Kenosha, en una pelea a doce 
rra con los ingleses. rounds, sin decisión. 
dico hípico Daily Races Form pu-
blicará mañana algunas apreciacio-
nes sobre la temporada de caballos 
que se est áefectuando en el Orien-
tal Park habanero, comentando la 
labor realizada por los que recien-
temente se hicieron cargo do revi-
vir el sport hípico en Cuba. 
También se desmentiráel que so 
encuentren descorazonados Bopmán 
y sus asociados, porque no han oh- j N U E V A Y O R K , diciembre 15. 
tenido un resultado superir al de (por la xjnited P r e s s ) — E l cono-
Míami o New Orleans, cosa que ni j cido SCout Eddio Herr, que tantos 
es posible ni aquéllos, esperaban,, buenos palyers ha obtenido en las 
dándose por satisfechos con que : 1jgas pequeñas y en las universi-
continúe el negocio en la forma en dades, en unión de Bill Essick. han 
que se viene realizando en los días firmad con el New York de la L i -
pasados. ga Americana para trabajar con 
é l . 
Herr estuvo con los Cardenales 
y después prestó sus servicios al 
Detroit. Essick es la primera vez 
que desempeña servicios do esta 
clase, habiendo actuado antes co-
mo manager en la Liga del Pací-
fico. 
F C T Z S I M O N S F U E E L Q U E 
S U P E R O L A P E L E A 
N E W A R K , N . J . , diciembre 15 
-(United Press) .—Bob Fdtzsim-
mons, peso completo de Newark, 
U N A N U E V A Y F A C I L V I C T O R I A S O B R E L O S S A N T O S O B T U V O E L C L U B H A B A N A 
R O G E R S H O R N S B Y E L G R A N H I T T E R 
D E L A L I G A N A C I O N A L H A B L A D E L 
E N T R E N A M I E N T O L D E L O S J U G A D O R E S 
" L o m á s importante de todo—dice el manager de los Cardenales— 
es el s u e ñ o ; hay que procurar dormir doce horas.—Asegura 
que debe leerse poco 
L O M A S S E N S A C I O N A L D E T O D O E L J U E G O R E S U L T O E L E N -
G A R C E Q U E H I Z O E L C H A M P I O N M E S A C O N U N A MANO Y C O -
R R I E N D O . D E UNA E S T U P E N D A L I N E A D E C R I S T O B A L T O -
R R I E N T E E N E L 7o. I N N I N G — " T A T A " W I L S O N 
A N U L A D O P O R W I N T E R 
S O L O U N A P E R S O N A L L O R O J U N T O A L 
M U S C U L O S O C U E R P O N E G R O S I N V I D A 
Q U E Y A C I A E N L A " M O R G U E " Y A N K E E 
UN R A S G O D E S P O R T S M A N S H I P D E L M A N A G E R S P E A K E R 
De una nueva y fácil victoria so-, Tata "Wilso nanota la segunda ca-
bré el San José tengo que dar lrrera . Torriente otro single por el j 
cuenta a mis lectores al informar-1 mismo territorio y Charleston se i v f , • n ^ ^ . j , I MK- W^rn^r mn nnien «;e c a s ó Siki en 
Íes del juego celebrado ayer enlcuelga de la adulterina. Paito ( e l | Y fue una mujer llamada Llllie Wen 
Almendares entre los Claveles Ro- hombre de la c igüeña) otro hit 
jos de Mike González y los Santos 
de Pelayo Chacón. Y va resultan-
do tan sumamente fácil hacer del 
tercer club del champlon un pun 
por el short y las bases se reple-
tan de medias rojas. Rojo suelta 
un fly al center y anota Charles-
ton al cometer el catcher la mofa 
mes de julio de 1 9 2 4 . — " E r a uh buen muchacho", d e c í a 
la pobre, llorando 
S O L O T R E S C E N T A V O S E N C O N T R A R O N E N SUS B O L S I L L O S 
Me Carhy, el nuevo piloto de los Cubs quiere gente joven en su 
team para la p r ó x i m a temporada.—Se habla de una pelea entre ¡en el orden de los juegos. 
Greb y Berlenbach péro todo indica (,ue la varlación 
ching bag, que de no remediarse:de una magnífica tirada. Los res-
inmediatamente y en la mejor for-1 tantes corredores llegan a tercera 
ma, con seguridad que el campeo- y segunda. Quintanita suelta i Una mujer que m i r ó por SU ventana cuando o y ó los disparos dijo 
nato no llega al término marcado I indiscutihle al center y entran dos 1 
más en la del chocolate, Torriente 









KoS V I S I T A R A E L " F I V E " 
D E L G E O R G E T E C H E L 2 8 
^0r cables recibidos ayer en la 
^mis ión Athlét ica Universitaria 
^ sabe que los grandes basket-
0lstas americanos arribarán en 
esa fecha 
l>omvannKtíCÍa' d^ 6ran interés de-
^ Dnr ,aJcorriao de boca en bo-
clU(lad 108 á'mbito8 de la 
siclo aorJ l11 todos los lugares ha 
cijo p°f a con muestras de rego-
ha ¿auJLa noticia, que tal efecto 
68 otra a nuestros fanáticos no 
Playa* I"6 01 Próximo arribo a 
W j ' ^banas, de la invasión yan-
?la Tech bal1, 61 team de 
Geor-
x[*o día «)2Ue n08 visitará el pró-
Caribes v , • Para jugar contra los 
21 v i / l^08 á6 mar. el 29, 30, 
E{ l0- de enero. 
to8 gam^1 JeD que 80 efectuarán es-
r«rá w lníernacionales, donde se 
íera el fi ba8ket bal1 de altura, 
"ífico v universitario, el mag-
El tL̂ nfV0 floor caribe, 
'aado s p S . los ^nkees está for-
ros ooriLi1 1uS áMos hoy he-
^estro* i °btener para ofrecer a 
0. hlrriô T*' son: J- Rauber-
^ Mon!,^ :pg- WiIde: T- Wilder; 
7 NT- Geor¿o • ossei: C- Jemlson 
« ^ ' V ^ ? 0on la experta direc-
Ra(]o muehrrPPlegrant han Progre-
sarle la bataií' e8íán dl8Pue8tos a 
, Por gll ^ a a 'lo8 georgianos. 
Parte, ¡jos yatietas, con 
NEW VORK, diciembre 15. United 
Press.—Ro&orf Hornsby, manager de 
los Oardenalep dte St. Louíh, ea el me-
jor bateador derecho del base ball, y 
también el jugador más valioso de la 
j^ipa Nacional. Desde 1915 ha parti-
cipado cn 1.500 juegos, anotando 0S4 
carreras y baleando 1.916 hits, ínclu_ 
yendo til home runs, con un prome-
dio total de ,363. Ha sido el primer 
bate de la Liga Nacional cinco vocea 
CU las seis últimas temporadas y tres 
veces ha paisado del promedio de .100. 
En vista de su magnífico lecord, las 
opiniones de Honrsby acerca del en-
trenamiento son Interesantes. Dice 
í l : , 
HAT QUE HOBMIK SCUCHO 
"Lo importante de todo es el 
í^ueño. Yo duermo 12 horas todas las 
ñochas, lo cual necesito para estar 
cn condiciones propias para jugar 
bace ball. Después la dieta, no impor-
tante tanto cnanto usted come, sino 
ĉ mo ujtert come y cuándo lo hace, 
"Siempre me acuesto a las once de 
la nocho y estoy durmiendo hatta las 
once de U mañana. Entonces hago 
una combinación Ce desayuno y al , 
inuerzo de modo que cuando llego al 
terreno de base ball ya he digerido 
ti nlimento. y estoy listo para "pe-
gar bravo". 
"Conozco a muchos jugadores que 
creen que es mejor acostarse tempra-
no y levantarse con la aurora, pero 
no • estoy do acuerdo con ellos. E l 
jugador que se dc-fayuna temprano, 
necesita \in alimento al meuíodía. -Y 
n-Sulta que cuando se pono el uni-
ha de ser de acuerdo con las ne-jy se queda abanicando la brisa. 
' icesidades, que lo que no se renue-:AsI se hizo el primer racimo rojo 
"Estando de. pie toda la mañana y va perece, doctrina danundana muy|de cinco carreras, 
comiendo dos veces antes del juego | puesta en la lógica de las cosas. | En el tercer inning colgaron una 
Por lo pronto, ya se encuentra el 
magnífico receptor Duncaa en las 
filas del San José, habiendo ac-
tuado de emergente ayer en el bate 
la mayoría de los jugadores.no pue. 
den sentirse ci. condiclonts de hacer 
ningún esfuerzo, pues í iemn que és-
tar cansados y soñolientos. 
"Hay que ester muy despierto para 
pegarle a la bola. Por esto es por lo 
que considero poco recomendable el 
salir de la cama antes de las 11 de 
(Continúa en la página 26) 
P I D E N E L B O Y C O T P A R A 
L A P E L I C U L A E N L A Q U E 
F I G U R A " R E D " G R A N G E 
que h a b í a visto a dos hombres introducirse en un taxi y 
marchar r á p i d a m e n t e 
N U E V A Y O R K , diciembre 15.— 
más los chicos de Mike: Torriente 
resultó estrucado. Paito batea a 
Bauzá de roller y éste comete un 
enorme laboratorio, arribando a la 
al ocupar el lugar del catcher Gá-I segunda almohada el Padre de F a -
miz en la entrada final del juego. Imilla .Rojo suelta ún tablazo de 
Está en camino un gran shortstop ¡ dos esquinas al centro y Paito en-
de la novena de Foster, un tal tra gozoso en el hogar de sus hi-
Belt, que es un verdadero tigre!jos con la sexta carrera roja. 
defendiendo el campo corto y ata- Otra más llevaron a la del cho- j sección de New York conocida comj 
cando a batazos. Además vendrá ¡colato los rojos en el quinto epl-1 Hell.s Kitchen "Cocina del Infierno" 
un outfielder que es un jeringuille-• sodio. Don Cristóbal comienza dan-j y apenas si llamaron la atención pa-
NEW YORK, diciembre 15. United jrets) —Louis Phal, para quien la 
vida fu»1 una gran pelea, ha muerto, 
como vivi6, violentamente. 
Loula fué aquel singular senegalés 
conocido en el mundo deportivo como 
"Batling Siki". L a historia de su vi , 
da está escrita en los libres de las 
eátaclonfs de policía y cn las páginas 
de sports de los periódicos. 
Dos disparos hoy de madrugada 
sonaron en la poco recomendable 
ro de los mejores en las grandes i do un hit al centro, pero Oms co 
Ligas de color. mete una mofa y el corredor se 
Conociendo esas noticias pode- cuelga de la adulterina. Paito es 
mos esperar un próximo futuro iout del short a primera. Torrien-
que agrade a los fanáticos cuando ¡ te llega a tercera. Rojo envía un 
sajera, con excepción de la del poli 
cía John Mechan, que como vigilante 
de posta, por 'cumplir un deber, tenía 
que investigar. 
fiero, pero nunca le causó daño a na-
die". 
Una Investigación Indiferente so 
está hacii-r.do para encontrar al ase-
sino de Siki. En sus deslr-ictivas ma_ 
jaderías, el boxeador había lesionado 
y pateado a muchos hombres. Debía 
por todas partes dinero porque don-
de quiera que obtenía crédito no pa-
gaba nunca. 
(Continúa en la página 26) 
(Continúa en la página 26) 
pudo ganar el ••wire" do las angus-
tias por largo y medio a su favor. 
Attoo aventajó por algo menos al ter-
cero Burgoyne. Colossus con Donabi-
son en la silla dió la impresión de 
ir a estrellarse contra la cerca exte-i 
rior a la entrada de la recta final,' 
viéndose diolio jockey Obligado a con-
tenerlo . 
MR. BRUEN SE KOS MARCHA 
Mr. Frank J , Bruen, Gen. Mam-
ger durante varios años do feliz ro-
cordatoria, del hipódromo do Mari.i-
nao, y persona que por su gran tactfcJ 
y grandes dotes d© caballerosidad s'i-
po captarse las simpatías de propios 
y extraños; nos deja hoy por la ma-
ñana para partir hacia New YovU, 
donde se reunirá a su amantísima fa-
milia con la que disfrutará el perío-
do festivo que, se avecina. Mr. Bruen, 
todo bondad se despidió de sus anti-
guos enmaradas y muy extensa legióii 
de buenos amigos visiblemente enio* 
clonado; pero no nos dijo el adi" 
amargo y definitivo, pue» piensa vo*J 
ver cn ópoca no lejana a vernos «lo 
nuevo. Los años quo ha pasado en-
tre nosotros lo han Inspirado un hoit» 
do afecto que siente por nuestro pafj 
y la colectividad quo lo integra. Cu-
ba según el afable ex-Manager bIi 
pre dice, es su segunda patria. 
FZTXR SE DIO GUSTO SCHANDO 
POLVO 
Milton se comportó en el tercer epi-
sodio dedicado a ejemplares de doá 
años que aun no habían ganado mi 
pienso, como su muy quejido tocayo 
lo hace lanzando a la ludia a los gru-
pos contendientes en Oriental Parte 
y otros grandes tracks de los Esta-
dos Unidos. E l buen hijo de Petet* 
Quince empolv<i a sus contrario» 
más cercanos en todo el recorrido, sin 
qu© sus tenedores de boletos tuvieran 
que alentarlo al final para ganar la 
meta con más de cuatro largos delan-
te de Vagrant DItty y Donnavldeo. 
Milton demostró su indiscutible supe-
rioridad partiendo de los últimos en 
este evento. 
En el segundo episodio compitieron 
once candidatos con "chance" bastan-
te bien equilibrado, pero Unele Abe 
decidió desde la partida sin peligrar 
en ningún tramo del recorrido. Wln-
nie O'Wynn aventajó a la potranra 
Cassie Ann nacida en Cuba, para ói 
place. 
Lo mismo sucedió en la primera; 
que vió hacer una carrera triunfal U 
bre de inconvenientes a Hun Conwny, 
el favorito, sobre el que Jeffries re 
limitó a dar un paseo. Crestwood Boy 
le siguió en el place delante del ter-
cero Zlz-Zag. 
BUEN DIVIDENDO PARA PASCUAS 
Plnon, el Jockey francés, veterana 
de Buenos Aires y Venezuela dond1* 
piloteó muchos ganadores en años pa-
sados, alcanzó gran notoriedad al con-
ducir con una magistral monta de 
nervl-triturante final a Jetsam, urt 
veinte a uno, que produjo a sus es»* 
casos tenedores de boletos de $2 el 
muy bonito dividendo de fl43K00O en 
la quinta, debiendo hacerse justa 
mención del tacto muy superior que 
demostró Pinon en esos Instantes de-
cisivos sobre Me Cann que dirigía «1 
favorito Lagoon, coh, Ringavous en 
el show. Jetsam fue sacado por T -
H A R R Y G R E B L E GANO A 
S 0 L D J E R B U C K E N UNA 
P E L E A A O C H O ROUNDS 
E L T E A M C A N A D I E N S E L E 
G A N O A L D E N E W Y O R K 
E N E L J U E G O D E H O C K E Y 
MADISON S Q U A R E C A R D E N , 
Meehan se encontró con una figura 1 New york, diciembre 15. — (Por la 
N A S H V I L L E , Tenneesee, dicten 
bre 15. — (United Press ) .—Hari \ 
Greb, campeón mundial middle 
weight, ganó una pelea a 8 round; 
a Soldier Buck, de Louisville, poi 
decisión. 
(United Press )—R. F . Woodhull, : vayan a ver jugar buena pelota a I fly largo al left y Torriente pisa I pruesa, tirarla sin vida en medio del; Unite(j press) . Delante de una 
P r e s s ) . — E lesgrimista italiano y 
campeón olímpico Nedo Ñadí ven-
ció al esgrimista francés M. Hau-
ssy 16 por 12 en un match, hoy, 
forme a las dos de la tard> Ee siente ¡ a<lUÍ. 
ron ganas de echar una siesta. E l italiano Mangiarotte venció al 
francés Trombert 8 por 3, míen-
presidente de la Motion Picture ' Almendares Park. E n interés de y anota. Se embasa Quintanita al 
Theatre Owners of America (Aso-| las tres novenas ha de estar que el dar de hit por el short. Tuero 
elación de Dueños de Teatros Cí-; equilibrio quede perfectamente ba- acaba de segunda a primera al ba-
nematográficos Americanos) publi-j lanceado entre ellas. , tear de roller. Así se confeccionó 
có hoy una declaración pidiendo el | Los rojos de Mike, que no se an- la séptima carrera habanista. 
boycott a la película en la cual Red dan con beberías, lo mismo que Y la última anotación de los ro-
Grange, estrella de foot ball, re-, hacen los azules de Cabrera, de- jos surgió en el octavo inning. 
cíentemente aceptó figurar, por una ' mostrando con ello que el base Empezó Tuero siendo out en prí-
cantidad de trescientos mil pesos, ball que se juega es perfectamen- mera sin asistencia, por roller. 
te honrado, arremetieron contra los Cheo Ramos da un tribey por el 
Santos desde que se levantaron las territorio de Mesa, eso fué más que 
cortinas y les •anotaron cinco ca- tribey un hit, y error del jardine-
rreras de una sentada. ro, que recibió la bola de frente. 
Ramos fué quien inició la entra- pero el roller le saltó hacia atrás, 
MILAN, diciembre 15. — (United por ser ei primer bateador de ^convirtiéndose entonces en el men-
fango y xas ^ u r a s « « ^ u ™ » iconcurrenc¡a de 17,000 espectado-
tr a una cleaca. La volvió y recono-' . . j , , 
cíó las facciones familiares de "Eat-' el team canadiense de hockey 
tling Siki". E l ex.ca.mpeón mundial derroto ^ ^ «n el match 
de peso ligero completo, que lo ganó, ^ " ^ a l de la competencia mter-
ei título a Goorges Carpentier cn Pa-! nacional que se está celebrando en 
rís, hace tres años, había recibido el i6619 edificio bajo los auspicios de 
NO D E J A R O N J U G A R B A S E 
B A L L A - M O N O D E T E J A O " 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
E L C A M P E O N O L I M P I C O L E 
G A N O A H A U S S Y 16 P O R 12 
un coach del calibre de M. Looker, 
no han cesado de practicar un solo 
día, y esperan que cuando lleguen 
los americanos estar en su mejor 
forma. 
tras el francés Dela^voye derrotó al 
italiano Minoti 6 por 3. Una ex-
hibición entre el campeón italiano 
Aldo Nadi y el francés Luden Gau-
/d in se celebró después. 
turno, quedándose con la carabi- clonado tribey. Marcell pega de 
na al hombro. Marcell se despren- roller al pitcher, quien lanza la es-
de con un tubeyote por el jardín ¡féride a tercera sorprendiendo a 
derecho, "Tata" Wilson se emba- Ramos, pero ocurre una mala tira-
sa al recibir un dead ball de Win-: da de Gámiz y arriba a la ante-
ter. Charleston ya a la majagua, aámara Marcell. "Tata" "Wilson 
y por un passed del catcher llega | suelta un roletazo al pitcher que 
Marcell a la accesoria con la prl 
mera anotación roja y de la tarde. 
Wilson se apoderó de la antecá-
mara al arribar Marcell a home. 
Charleston singlea por el short y 
tira bien a la inicial, pero Morin, 
•iue defendía esa almohada, vuel-
ve a no pisarla en el momento de 
(Continúa en la página 26) 
conteo final. 
Sikl había recibido dos balazos en 
la espalda. Pocos de los hombres de 
los barrios bajos de la chldftd que 
eran, sus compañeros en los últimos 
meses da su vida,, se atrevían a en-
frentarse con él cara a cara. 
E l bajo mundo de New York se ha 
encogido de hombros de modo expre-
sivo. Sikl, dicen en esos barrios, "te-
nía que morir aí.I". Era la costumbre 
del boxeador el beber hasta llenarse 
t-n varios lugares y después f alir dan, 
de tumbos de esos lugares sin pagar. 
Lillie "\Verner, con quien se casó 
Siki cn Julio de 1924, fu6 la única 
persona que lloró sobi'e el mu^culcso 
y hermoso cuerpo negro sin vida que 
yacía en la morgue. 
"Era un buen muchacho", sollozaba 
la espesa de Sikl. "Un puco maja/-
Tex Rickard. 
Jimmy Walker, el alcalde electo 
de New York, fué el que entregó 
el trofeo a los vencedores. 
" R E D " G R A N G E I N G R E S O E N 
UN H O S P I T A L D E D A N V I L L E 
DANVILLE. Ills. , diciembre 15.— 
(Por The Associated Press).—"Red" 
Grange ingresó hoy en ,un hospital de 
esta ciudad, donde se le hará una ra-
diografía y se atenderá a la curación 
de bu brazo. Be encuentra al cuidado 
del doctor E . B. Coolley, padre de uno 
de sus managers. 
Santiago de Cuba, diciembre 15. 
(Por telégrafo).—DIARIO DE LA. 
MARINA. Habana.—Reunida lal 
Liga de Base Ball acordó no permi-
tir el que juegue como pitcher del 
club Central, el player David Gó-
mez, por ser jugador del Champion 
que se está jugando en Almenda^ 
res Park, cosa que está prohibido 
por las bases del campeonato local. 
—Co?responsal. 
W A L K E R GANO P O R 
D E C I S I O N 
R O C H E S T E R , diciembre 16.— 
(United Press) .—Archic Walltér) 
lightweight de Nep York,, ganó unit 
decisión a 10 rounds, a Joe Triii-
pe, de Rochester. 
V E A N S E M A S S P O R T S E N 
L A P A G I N A 2 6 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A T V I A R I N A . — D I C I E M B R E 16 D E 1925 AÑO x c m 
F R O N T O N J A I - A L A I 
M A R T E S Y T O D O . C O M O H A B I A T R E S G R A N D E S P A R T I D O S 
Y D O S E X C E L E N T E S Q U I N I E L A S , P U E S L O S F A N A T I C O S , E N 
I M P O N E N T E N Ú M E R O , S E F U E R O N D E J A I 
Mejora ráp idamente el gigante.—Guruceaga y Llano que estaban 
en 17 por 9 se quedan en 18.—Cosas de Juanito y de A n g e l . — 
E c h e v e r r í a y Machin, peloteando bien, dejan a Elola y Nemesio 
Erdoza en quince 
H O Y N I N G U N P E L O T E O ; MAflANA S I ; P O R L A N O C H E 
E l Fenomenal, resul tó soso .—Lo ganaron Cazalis y Martín 
A l penetrar en el cuarto de los des-
nudos estatuarlos, me abraza el no-
ble corazón del doctor RafaeUto Me-
nocal, doctor del frontón, cuando so-
bre la "cancha" se desarrolla la tra-
gedia; doctor a domicilio de los pro-
hombres do la cesta, cuando el pro-
hombre, de resultas d© la tra§:edl«, 
tiene que permanecer en su domici-
lio, sobro el lecho, resignado a con-
tar muchas veces los tablones del 
techo. Uno, dos, dies, ve inte . . . 
¿Y el gigante.? 
— E n la cama, curando a toda velo-
cidad, la herida cura rápidamente; el 
án imo no ha decaldo ni un minuto; 
no puede hablar aún y habla; no de-
bía comer hasta ayer, y en cuanto 
que le dije que debía de ""beber" a l -
go, tomó una docena de huevos "pa-
saos". No sé por donde los sugiere, 
pues sobre la boca tiene m á s "pun-
tos" que un calcet ín, y e s tá claro 
de cerebro y muy animado. V d . lo 
l lamó gigante y se quedó corto, ena-
no; porque Euseblo Erdoza es más, 
tiene la fortaleza de una montaña de 
piedra y más tAIud que un niño de 
los más saludables y robustianos que 
he visto. 
—Gracias , Rafaelito. 
No hay de qué "Fernandón". 
Mientras hablamos el doctor y el 
cronista, en la cancha la anormali-
dad, frecuente en la pelota estaba ar-
mando la gran algarabía; casi nada; 
Gurruceaga y Llano, de blanco, quo 
jugaban el primero contra los de azul, 
Juanito y Angel, estaban pasando las 
de Abel, porque habiendo salido por 
delante y habiendo adquirido una ven-
taja de diecisiete por nuev© los azules, 
portándose como un par de Calnes, 
f enómenos les dieron un traspiés, quo 
perdieron los pies con todo y sus 
"juanetes"; no solo empataron sino 
que pasaron y los dejaron en diecio-
cho. El los no saben como fué, pero 
fueron cosas muy bonitas que hicie-
ron el "giianes" Juanito y Angelito. 
Cosas de la pelota. 
Después vino Arlstondo y acabó con 
la primera quiniela. Poco m á s tar-
de nos colábamos en los treinta tan-
tos del segundo, que debían disfrutar, 
do blanco, Echevarría y Machín, con-
tra E lo la y Nemesio Erdoza. T la 
disputa duró bien poquito por cierto, 
se redujo a los empates del preám-
bulo de tres, cuatro, siete y el "ca-
dáver". Después sa l ió Machín, dán-
dole muy donoso a l molino de Ermúa, 
que en Concordia es el elegante y 
sorprendente rebote de revés, cosa que 
puso del "revés" a Elola, que no sé 
con qué permiso le dicen el "devino" 
calvo, nombre usurpado al gran tore-
ro y gran "cañl", Rafael, el Gallo, y 
l Echevarría acabó con Erdoza, que es-
tuvo bien; pero como estaba más 
'solo" que la una y sereno, "palmó". 
Se quedaron en 15. 
IJOS dos blancos pelotearon "patá" 
elefantiaca. 
Eguiluz, que vuelve a tocar las 
campanas a rebato se l l evó la segun-
da, y asi que la cobramos, calmos de 
"llombu" que la gentil manera de caer 
de don Reglno López, nos fuimos de 
tercero, que se llama, algunos días 
don Fenomenal. 
T don Fenomenal sin llegar a pésar 
de ingresar en el peloteo sus cestas 
de mimbre, nada menos que estos cua-
tro señores con señoría; de blanco, 
el "ciudadano" Eguiluz y Teodoro, 
contra los azules, Ricardo Casallz y 
Martín, que desde que se quitó peso 
cada día "pesa" m á s en los partidos. 
¡ E m p a t e s en la salida, en tres, cuatro 
y siete. Después , los azules, regula-
res, nada más que regulares por de-
lante siempre por delante, y los blan-
cos, bastante mal por de trás . Y asi 
ganaron los azules. Y as íquedaron 
en 24 los blancos. Nada de anormal, 
de extraordinario, de alarmante ni de 
emocionante. 
Todo monótono tan-taij. 
Hoy ningún peloteo, mañana si, por 
la noche. 
T . X X T B R O . 
L A P E L E A D E L S A B A D O E N T R E R O L E A U X 
S A G Ü E R O Y E S P A R R A G U E R A S E E S P E R A 
C O N A N S I E D A D 
NO S O L A M E N T E S E D I S C U T I R A N DOS F A J A S P O R E S O S MAS-
T O D O N T E S D E L R I N G . Q U E E L P R O G R A M A T O D O E S D E L O 
M A S A T R A Y E N T E A L O S F A N A T I C O S 
Cuando e! sábado por la noche se 
enfrenten Santiago Esparraguera y 
Roloaux SagUero,, los fanát icos pre, 
senciarán arin duda un match emocio-
nante. 
Santiago Esparraguera es actual , 
mente el campeón cubano del peso 
cbmpleto y Roleaux lo es del de Hght 
heavy. Y esta pelea a quince rounds 
decide dog campeonatos, puesto que 
el ganader podrá con leg í t imo dere-
cho ostentar los dos t í t u l o s . 
H a c a siete meses, el 20 de Mayo, en 
medio de un aguacero, Rolcanx ria„ 
quert a Esparraguera y le arrebató 
la faja del campeonato Hght heavy. 
Aunque la pelea fué a ciencia y ver-
dad, no puede olvidarse que Santiago 
acababa de sufrir un accidente auto-
movi l í s t i co y no estaba en condicio-
nes de celebrar una pelea de tanta 
importancia. Sin embargo, el notable 
campeón que había esa misma tardé 
recibido do manos de la Comisión la 
faja q u í representaba su titulo, hizo 
esfuerzos admirables y trató de con-
venir aquella irremedlabla derrota en 
hermoSi triunfo. Cayó peleando sin 
mostrarse vacllsnte un solo instante, 
y los fanát icos , all í reunidos, sajie-
ron entristecidos de ver al magní f i co 
peleador perder su corona que con 
tanta va lent ía había llevado durante 
No cabe duda de que Roleaux es tá 
en excelentes condiciones y de que le 
dará una gran pelea a Sant iago . . . . 
Fero nosotros opinamos que las dos 
la jas pasarán a poder de Esparrague-
ra antes do que se termine el sépt i -
mo round. 
J a m á s peleador alguno se ha pre-
parado de una manera tan juiciosa v 
honrada. . . U n a de esas peleas que 
desde que la campana los lance a l 
combate, ha da estar repleta de emo-
ciones . 
Y además de c?a gran lucha, tene-
mos otros actos box í s t i cos de mucho 
interé-3. Son cuatro bouts a 3 rounds 
y uno a cuatro rcunds: George Gil_ 
more, el amcricanlto rublo, que tanto 
se ha lucido y tanto ha gustado por 
su va lent ía y estoicidad, se faja con 
Camilo Lombardero. 
Esto Gilmore venc ió de manera es-
pléndida a Prnclano y también al no-
table boxer hispano Eugenio Fernán-
dez. 
L a s -en! radas es tarán a la venta en 
la C««a Tarín, C R e i l l y 85 y en las 
oficinas de la United Promoterg I n c . 
oficina £35 Manzana do Gómeí , d*s. 
de esta tarde. Y tratándose de una 
pelea tan Interesante, recomendamos 
a los fanát icos que se apresuren a 
fin d» proveerse de eus boletos. 
l ie aquí el programa: 
Primer preliminar a 4 rounds. 
Antonio Doncel contra José Vega 
Rubín. 
Segundo preliminar a 4 rounds. 
Jack Sanlit'go contra Frank Alapón. 
Tercer preliminar a 4 rounds. 
Joseito G a r d a centra Urbano So-
lera. 
Cuarto preliminar a 6 rounds. 
Camilo Lo'mbardero contra Georgo 
Gilmore. 
Oficial a 15 rounds. 
Santiago Esparraguera, campeón 
heavy weight ds Cuba contra Roleaux 
SagUero, campeón light heavy weight 
de Cuba. 
E s t a pelea es per la discusión de 
los dos t í tu los , 
rrecios populares-
N U M E R I T O S 
" C A N A D A D R Y " , T R I U N F O 
E l pasado domingo jugó el club 
Galaci t i con los muchachos del Cana-
dá Dry, resultando xin hermoso triun. 
ir, para eptos, qup batearon lác i lmen-
ttí las curvas del lanrador G u z m á n . 
As i s t ió a «ste match l a . Directiva 
col club vencedor l a Que aplaudió mu-
cho a sus huestes, por el gran triun-
fe obtenido. 
L a anotación fué ; 
C. H . E . 
Canadá Dry 8 12 1 
Galacit© 3 5 2 
S e r i e p o r l a C o p a 
A l b e r t o B a r r e r a s 
CAMPEONATO 1936-20 
ESTADO S S LOS CLUBS 
1 I I . A . S J . G . E . A v e . 
Habana x 5 7 12 1 706 
Almendares . . . . 3 X 8 l l 1 647 
San José 2 1 x 3 .0 107 
Perdidos . . . . ü 6 15 
BATTINCt b s l o s c l u b s 
Vb. C . H . R . A v é . 
Habana 665 135 218 2!» 328 
Almendares . . . . 63í> 118 215 16 31 1 
San José 612 66 151 0 247 
r i E L B Z I T C t B E L O S CLUBS 
f O. A . 12.Ave. 
Habana 4fl2 254 34 P57 
Almendares 489 235 38 950 
San J o s é . . . . . . 459 262 55 928 
RECO&BS B E L O S PITCHERS 
J . C . G . P . A v e . 
R E S U L T A D O F I N A L D E L A S E R I E 







BATTINCt D E L O S C L U B S 
V b - C . H . A v e . 
Universidad 221 39 70 317 
Loma Tennis 190 19 45 237 
F Z E L B X N O D E L O S C L U B S 
O. A . E . T I . Ave. 
Universidad 
Loma Tennis 
163 83 15 261 'M" 











































T R A B A J O B E L O S P I T C H E R S 
J C . Q. P . A v e . 
.de Córdoba, U . . 4 4 4 0 1000 
Palmero, L . . . . 6 3 2 2 500 
Pequeño. U . . 2 0 0 2 000 
Jordán, L 2 0 0 1 000 
L . González, L . 1 0 0 1 000 
Guaschs U . . . . 2 0 0 0 OÓO 
Andino, U 1 0 0 0 000 
L a r a , L l 0 0 0 000 
L O S E S T A P A B O R B S 
J . H . A v o . 
Aguilera, L t 
Flgarola, L . . . . . 6 
González, U 6 
A . Ksnard, U 6 
L a r a , L 5 
Ull lvarri , U 6 
Inclán, U e 
Mora, L [ 4 
Dorticós, U ' * * 5 
Pérez, L 5 
Lavin , L g 
Espinosa, U i 6 
Monzón, U 6 
L O S A C U M U L A D O R 9 S 
J . C . A v e . 
González. U 
R . Cabezaa, U .' 
Monzón; U . . . 
Ull ivarri , L . . ,'s 
A . Esnard, U . . . . .', 
Aguilera, L . . . . 
Pérez. L ] \ 
Inclán, U . . * .*.* 
ivortlcós, U . . ]] 
Espinosa, U . . . , *, 
Lanier, L ** 
Guasch, U . . * . . . V i l 
de Córdoba, U . . . . ü 
Varas, U 
de Córdoba, Ü . , .'.* ** 
Mora, L '* ]* 
L a r a , L . . . 
Ortiz, U . . ! \ ' " 
Lavin , L . . * * * *. ! ! 
Palmero, L . . . ' * *| 
Inclán, U , . .'. '¿ ¿2 
6 11 1.83 
2 1 1.00 



















BATTINO- X N B I V I B U A L 



















Mora, L 8 
Mi Lorenzo, U . . 2 
R . Cabezas, U . . 1 
F . Córdoba. U . . 2 
Pequeño, U . . . 2 
Tello, L 2 
Andino, U 2 
Alvarez, L . . . . 1 
Sánchez, U . . . . 1 
Córdoba, U . . . . 2 
P l Muñoz, U . . . 1 
Sotomayor, L . . 1 
L . González, L . . 1 
F . Esnard, U . . 1 
Pérez , U l 










0 000 1 
000 • 
Eckelson, H . . . . 
C . Alvarez, A . . 
Palmero, A . . . . 
J . Acosta, A . . . 
O. Lcvis . H . . . . 
0 . Tuero, H . . . . 
1. Fabré, A . . . . 
L . Morera, S J . . 
Ryan, S J . y A . . 
Dudley, S J . . . . 
Farrel l , A . . . . 
O. Estrada, H . . . 
Pedemonte, S J . . 
S. Vjildés. S J . . 
R . Alvarez, H . . 
J . Mirabal, H , . 
D , Gómez, S J . . 
J . Winters, S J . . 
J . Méndez, H . . 
M , Dihigo, M . . 









































. S i cea, A . . . . 01 10 *í , 254 
D . Gámiz, S J 20 2 5 0 25'̂  
Farrel l , A 16 2 4 0 2:.0 
.1. Montano, S J . . . 43 4 10 0 2:íS 
Winters( S J 23 0 5 0 217 
0 . Levis , H 20 4 4 0 20'J 
E . PalAiero, A . . . . 20 2 4 0 200 
.1. Eckelson, H . . . . 10 1 2 0 £00 
J . Rodríguez, S J . . 44 4 8 0 182 
Ryan, A 12 0 2 0 167 
M . Bftuz;, S J . . . . 1 2 0 2 'Ó 167 
1. Fabré, A 43 5 7 0 163 
O. Tuero, H 13 0 2 0 154 
t . Rojo, H 27 2 4 0 148 
P . Chacón, S . l . . . . 2 8 2 4 2 143 
D . Gómez, S J . . . . 2 4 1 3 2 125 
Dudlev, S J 16 1 2 0 125 
Y . Morera, R J . . . . 1 0 1 1 0 100 
A . Correa, S J . . . . 1 2 0 1 0 083 
Rilarlo 7 R A N Q U I Z , 
Compilador Oficial . 
Diciembre 15 de 1925. 
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d 
M I E R C O L E S 16 B E D I C I E M B R E 
A L A S 8 112 P . M . 
0 000 
o 000 















O U T P I B L B B R S 
J . O. A . E . T I . A v e . 
González, U . 
Eepinosa, U . 
Lara , L . . . 
A . Esnard, U . 
Pérez, L . . . 
Aguilera, L . 
Pena, L . . , 
Lanier, L . . . 
Tello, L . 
Palmero, L . 
Besosa, L . . 
Lorenzo, U . . 
Córdoba U . 







0 12 1000 
0 5 1000 
0 7 Í000 
















C A T C R E R S 
J . O. A . E . T I . A v e . 
M . Aguilera, L . 
A . Varas, U . , 
A . Figarola, L . 
R . Córdoba, U . 






0 17 1000 
0 30 1000 
0 26 100O 
1 16 938 
0 0 000 
P I T C R E R S 
J . O. A . E . T I . A v e . 
R . Córdoba, U 4 
O. Jordán, L . . . . 2 
P . Palmero, L . . 6 
P . Guasch, U . , 2 
A . Pequeño, U . . 2 
J . L . Gnzález, L . l 
M . Lara , L 1 
E . Andino, U . . . l 
2 10 0 12 1000 
0 3 0 3 1000 
1 10 900 





P R I M E R A S B A S E S 
J . O. A . E . T I . A v e . 
A . Figarola, L , 
M . Córdoba, U . 
J . F . Esnard, U . 
P . Dorticós, U , 
M . Lomas, L , 
Wilson, H 
M . A . González, H . 
Montalvo, A 
B . Baró, A 
J . Lloyd A 
V . Dreke, A , 
R . Herrera, H . . . , 
C . Torriente, H . . , 
O. Charieston, H . .., 
B . Portuondo. A . . 
M . Dihigo, H . . . . , 
P . Mesa, SJ 
Lundy, A 
J . Gutiérrez, A . . , 
Oms, S J 
Rodríguez, S J . 
Ramos, H . . . . . 
M . Fernández, A 
Morin, S j 
Marceil, H . . . , 
C . López, S.T. . . , , 
R . Quintana, H . . , 
C . Alvarez, A . . . 








































































P r i m e r part lCo a 25 tantos 
Elena y Angellta, blancos; 
Rosita y Angela, azules 
A sacar mancos del cuadro 10 112; 
azules del 11 1|2 
P r i m e r a quinie la 
Mary; Encarna; Angellta; 
Paquita; Angela; Aurora 
Segundo part ido a ítO tantos 
Eibarreaa y Consuelín, blancos; 
Marcelina y Gracia, azules 
A sacar blancos del cuadro 12; 
azules del 11 1]2 
Segunda quinie la 
Consuelín; Angeles; Lolina; 
Petra; Eibarresa; Gracia 
T e r c e r part ido a 80 tantos 
Angelina y Lolina, blancos; 
Angeles y Petra, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 11 112 
S E L E C C I O N E S OE S A L V A T O R 
P R I M E R A C A R R E R A ( R e c l a n u b l e ) 
S 12 F U R I 0. \r S. P A R A E J E M P L A R E S r>E 3 A&OS V MAS. Premio $600 
L Y B I A D R E W T I E N E VI L O C I D A D 
Caballos Peso Observaciones 
Lydla Drcw 107 Esitaba' corto en su ú l t i m a . 
Waywassamo l.-j Termina con gran vigor. 
« S * n f * " 110 T,ene un tóctUnti chance. 
0^,-, W* Yegua veterano y vtloz. 
hanny Glr l Pudiera quedar más . cerca. 
Momentiim J U Cofr tilen en Ja HabRna. 
También correrán: Garlsh 102, Vlrp ln la Goodwin 110, Alazor. 105, Swln 
113, Matahambre 108. Bteck Art 110, Searchllght I I I 108, Davelle 110, Neo-
ay 110, Alamour 110, Humpy 108 y I^ady George 105. 
S E G U N D A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
5 1¡2 P U K L O . E S . P A R A E J E M P L A R E S 3 E 3 A&OS S M A S . Premio $600 
Z E R O CORHIO M L T MIEN E S T E V E R A N O 
Caballos Peso 





Llttle Pat . 
ChOW Ohoy . 
Si e s t á listo gahSra f á c i l . 
Su anterior f i é pasable. 
IOS Fué estrella en cu juventud. 
110 SI acaso para el dinero. 
107 Suele pegar de hit . 
^w ír.'1.oy V; 150 Dec"pclon\ en su anterior. 
También c o r a r á n : R ? p r k v e 302; D a y of Peace IOS; Noble Lady lOT; 
Pcceiver 110: Lumber Jack 110; F a l r Tra i l 108: L u r a 110; AVlld B i l l 110; 
Goldeu Piüe )"S; Easter L ight 105 y Sea Eoard 108. 
T E R C E R A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
6 1-2 P U R L O H E S . P A R A E J E M P L A R E S B E 3 ASOS Y MAS Prcir io $600 
P O R T B L X S S E N UNA C A R R E R A X I P I C I E 
Caballos Poso Observaciones 
í - ^ L w 105 U n veteranc de vergüenza . 
?• ? 1 lfari 113 Llevará las se-:aa de Parscns . 
r'?W~J.~ A ;/ ' 113 i:l Pcso puede perjudicarle. 
L commpndaticn n a ,:n d(: tlírtáttW clase. 
ViíStt b<3,:are 104 L e agrada m á s la mil la . 
V r „ „ ' r - x W 106 ^uedo entrar en el dinero. 
l a m h . é n ccrrorAn: Snoan Grass 101; Spontanews 113; Expreí-ive 112; 
Thooden 9Í»; llalarosa 109; Supcr L a d y 113: Olí Lady 102 y Pilades 107. 
C U A R T A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
C 113 P U R E O N E S . P A R A E J E M P L A R E S B E T R E S A S O S . P m L M I O »8!)0. 
M O U N T S H A S T A D E S E R E P E T I R A Q U I 
Caballos P53D Observaciones 
Mount Shasta 10i 
The Abbrt 
Francls Jolmeon 
Triunfó fác i l en su anterior. 
113 Potro de sran velocidad. 
102 PudU-ra ganar la ci .rrera. 
También correrán: Rcck of Ages 3 7, Mlghiy 104 y Miss Eabe 104. 
Q U I N T A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) 
M I L E A Y 50 Y s . P A R A E J E M P L A R E S B E 3 A S O S Y MAS. P R E M I O $700 
R O S E C L O I B P A R E C E B U E N A A P U E S T A 
Caballos Peso Observaciones 
w.^ni ^ w , ' - . 1 0 , 5 118 i n c i d o a mejores. 
A\ innui o ^ ynn 104 Corrió bien ayer. 
o Í W - "M Uno, probabilidad aquí . 
También correrán: L a u r a Cochraa 10C y Dol ía Robbla* 101 
S E X T A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
M I E L A Y 70 Ys . P A R A E J E M P L A R E S B E 3 A55OS Y MAS. Premio $700 
R E C O U P SX L L E V A B U E N J O C K E Y 
Caballos Peso Observaciones 
Ilecoup . . jor, 
Sa™. . . • 109 
Evtnlng Star 1 0 7 
LílJ}-- • • •• 104 Un veterano del 70 
También correrán: Randel 100 y I' lcti le IOS» 
Su anterior no Cebe ccnlarMs. 
Un contrario muy peligroso. 
L a Jlstancia es algo lar 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A C A R R E R A . 5 1-2 Furlones . Para ejemplares de 3 años o más 
Reclamable. Premio $600. 
C a r r e r a s d e a u t o s s i n m o t o r 
Se e s tán organizando por el Joven 
Raul Malbertl, en la Víbora. 
Mucho embullo hay entre los pe-
t(ueíios d í l v e r s . L a ftcha será el Do. 
mingo 9 de Enero del entrante a ñ o . 
A preparar sus máquinas mucha-
chos. 
L a s Inscripciones están abiertas en 
ol Klosko del Teatro Méndez. Te lé -
fono I_5i369 a todaa horas. Inscríbase 
pmnto para quo su nombre aparezca 
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Jordán, L . . . . 
Bernal, U . . . , 
Espinosa, U . . 
L a r a , L 
Pérez, L . . . . 
González, IT. . 
Ortiz, U 
A . Esnard, U . 
Besosa, L , . . 
Aguilera, L . . , 
Varas, U . . . . 
Lanier, L . . . 
Guasch, V , . , 
DortlciSj U . . . 
V , Bérriz, T,. . 
Monzón. U . . , 
Lavin, L . . . . 
Ull lvarri , L . . 
Córdoba, I T . . , 
Lomas, L . . . 
Figarola, L . . . 
Pena, L 













































M. Sotomayor, L . 1 9 
J . F . Córdoba, U . 1 6 
A . Varas, U . . . . l o 
J . R . Cabezas, U . 1 0 
0 7 1000 
0 3 1000 
0 1 1000 
1 52 981 
1 41 976 




S E G U N D A S B A S E S 
J . O. A . E . T I . A v e . 
R . Inclán, U . . . 1 i i o 2 1000 
J . A . Bérriz, L . . l 3 2 0 5 1000 
G . Besosa, L . . . . 1 2 1 0 3 1000 
t , ? ^ a , T L • • •• 3 5 7 2 !* 857 J . Tello, L . . . . 1 0 0 0 0 000 
T B R O B K A S B A 8 B 8 
J . O. A . E . T I . A v e . 
R . A . Eenard, U . 
D. Ull lvarri , L, 
R . Inclán, U . . . 
1 1 0 
6 22 21 
0 
4 47 
6 9 14 4 27 
1 1000 
915 
S X O R P S T O P S 
J . O. A . E . T I . A v e . 
O. Ortiz L . . 6 19 16 3 38 931 
> . Monzón, U . . . 1 o 0 0 0 00« 
M « n n e i M a r t í n e z , 
r . . . . . Compilador O í l c U l . 
Diciembre 14 de 1925 
L a s e n s a c i ó n d e l a T e m p o r a d a 
p o r E l e g a n c i a , C a l i d a d y P r e c i o . 
T I E N E H E R R A D U R A P A T E N T E 
E N P I E L A M A R I L L A Y T A M B I E N NEGRA 
P E L E T E R I A L A B O N B A 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
Caballos 








J . J e f f r í e s 
A . Verrat 
A . Arcad y 
lo 2o 3o 
$ 4 . 2 0 $ O.20 $ 2.60 
r— 7-00 4.00 
— 3.0D 
Tiempo: 1.08 1,5. Ganador Jaca de a ñ o s hija de The Manigcr-Pallsade 
propiedad ao G . F . Jenklnrs. 
También corrieron: DaJton, Chovr, The Coyoté. Margaret B . Hcpe, Run-
chief. Bungling, Gupton, John J r . , y Belhimar. 
S E G U N D A C A R R E R A . 5 V-2 Furlones. P a r a ejemplares de ? af.os o más . 
Reclamable. Premio $600. 
Caballos 











lo 2o 3o 
$12.60 $ 6.20 $ 4.20 
7.80 - 4.00 
4.30 
Tiempo l.O!» Ganador Jaca de 4 afios hJa Towton Field Paace and 
Pltnty, piorneda el de H . K . Arnodl's. 
También corrieron: Salvace, Cap... Costigan. AMrglnia Morse, Bachclor 3 
Error, Ouch, Tax Exempt, Ambulancc y Somcrby. 
T E R C E R A C A R U E I l A . ó Furlones. Para ejemplares de dos años . Xo 
Reclamable. Premio $700. • 
Caballos 









S . Bank? 
Jf. Kel lum 
lo 3o 
$ 5 . 2 0 $ 3.2C $ 3.20 
— 5.0O 3.G0 
3.00 
Tiempo: 1.02 £-5, Ganador, potro de £ años , hijo ¿ e Peter Quince Chorus 
Gir l I I , propiedad de Carlson Bross. 
También corrieron: Holly Glr l , Franc ia Jano y Vulgate. 
C U A R T A C A R R E R A . 5 1-2 Furlones . P a r a ejemplares de 3 efios o m á s . 
Reclamable. Premio $600. 
Caballos 
Lady lone 
Attoo . . . 
Burgoyne. 




L . Jeryklng 
L.< Gevlng 
P . Cogan 
$ 9.20 $ 4.60 $ 3.C0 
4.2C 8.')0 
9.,SO 
Tiempo: 1.09 3-5. Ganador, yegua de 8 e ñ o s , hija de Ben Trovato.To 
plash, prepiedad de S . "Watermar.'s. 
También corrloron: Wawona, Acouchla I I , Jccobean. Double Van, Room 
Mate, I I . M . Stevens, Misa Leighton, Colossus y Orcus. 
Q U I N T A C A R R E R A . 1 Milla y T0 Y a r O i a . Pí-ra ejemplares de 










C , Plnon 
G . McCenn 
MrGlnnls 
10 2o 
a ñ o s 
3o 
$143.00 $29.0C • 
9.00 2.'i0 
.r..<(0 
Tiempo. 1.48 1-5. Ganador, jaca de 7 afios, h i ja de Flotsam-Mrs. G l a s , 
ee, propiedad de B . J . Albright's . 
También corrieron: Dantzlc. Ponce, l iray Annle, Brown Letty, Navajo, 
Chandelíer, Invigcrator y Nano R o ñ a n . 
S E X T A C A R R E R A . 1 Milla y 70 Yardas . Pare ejemplares de 3 &fios o 
m á s Reclamable. Premio $800. 
Caballos 
Brownie Smilc 
Eave GolcMe. . 







A . Yerrat 
L . Gevlng 
lo 2o 3a 
$£8.20 $23.20 $ 8.20 
4.40 3.00 
3.40 
Tiempo: 1.46 1-5. Gansaor, Jaca óe 3 años , hijo de J . H . Houghton^ 
Smiling Mag, prexpiedad de A . P . Dabley's. 
También corrieron: Bramton. Modesta, Lord'Vargrave, Rechabite v star-
inatia 
GINEBRA AROMATICA DE WOLfE 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : i 
P R A S S E & C O , 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
R E S U L T O L O M A S A M E N A L A R E U N I O N 
D E A Y E R E N T R E C R O N I S T A S D E S P O R T S 
Y L A S O C I E D A D C O L O M B O F I L A H A B A N E R A 
E N UNA B I E N S E R V I D A M E S A D E U N R E S T A U R A N T C A P t t a 
L J N O S E D I S C U T I E R O N P U N T O S . S E T O M A R O N ACUERDOS v 
S O B R E T O D O . S E A L M O R Z O B I E N . — U N T R I U N F O ORATORTn 
D E L D R . P E R E Z L E R E N A U 
Por pr imera vez se han reunido 
en un gran mit in , estilo rotarlo , 
los amantes de la colombofil ia, ha-
biendo tenido lugar esa r e u n i ó n -
almuerzo en el res taurant " A r l e -
te", a l m e d i o d í a de a y e r . Se Inv i -
tó por su Direc t iva de manera es-
pecial, pues ese m á s que otro era 
el objetivo del mitin, a los redac-
tores de sports , jefes de planas de 
la prensa cap i ta l ina . 
L a Sociedad C o l o m b ó f i l a de l a 
Habana q u e r í a conocer do cerca a 
los que un d í a tras otro dedicamos 
n u é s t r a s actividades a In formar a l 
p ú b l i c o do todo lo que ocurre , v a 
a ocurr ir o o c u r r i ó en el a m p l í s i m o 
campo del spor t . 
L o s que tan e n c a r i ñ a d o s se s ien-
ten con ese tranquilo pasatiempo 
de la c r í a de palomas de r a z a , s u 
desenvolvimiento y é x i t o como men-
sajeras en el recorrido veloz de 
largas distancias , tuvieron l a feliz 
idea de ha l lar ese nexo del ban-
quete para establecer las m á s cor-
diales relaciones entre ellos y nos-
otros . Y no es que quiera decir 
que " ú n i c a m e n t e " con un buen me-
n ú se nos hubiera encontrado dis-
puestos a la c o o p e r a c i ó n en el sport 
de la colombofi l ia . L e j o s de e l lo . 
Sino que ha sido un medio h á b i l 
para r e u n i m o s y compenetrarnos, 
pues las m á s de las veces tenemos 
que Informar de distintos eventos 
a una m i s m a hora en lugares tam-
b i é n distintos y alejados entre s í . 
E r a m o s unos tre inta y seis co-
mensales, presididos por el que le 
c o r r e s p o n d í a en r a z ó n ocupar la 
cabecera de l a mesa , por el s e ñ o r 
F lorenc io R I v e r o , que es el presi -
dente activo de la Sociedad Colom-
b ó f i l a de la H a b a n a . 
E l almuerzo servido por l a casa 
do San Miguel y Consulado, " E l 
Arle te" , r e s u l t ó un buen a lmuerzo 
criol lo, de a r r o z con pollo, l e c h ó n 
asado, ensalada, e n t r e m é s variado, 
postres, c a f é carretero y buenos ta-
bacos de la famosa m a r c a de Ge-
n e r . E l s e ñ o r R ivero a n u n c i ó que 
har ía uso de l a palabra, en nom-
bre de los c o l o m b ó f i l o s , el talen-
toso doctor V í c t o r P é r e z L e r e n a . 
Nosotros conocamos á P é r e z L e -
rena bajo el aspecto de un br i l l an -
te cronista deportivo cuando rom-
pía lanzas desde el fenecido diario 
" C u b a " , y en otros d e s p u é s . E n 
aquella é p o c a L e r e n a estudiaba 
medic ina y le sobraba tiempo para 
ir ganando esforzadamente su tí-
tulo univers i tar io y hacer una her-
mosa labor de escritor deport ivo. 
E n esos aspectos conocimos ú n i c a -
mente a nuestro amigo P é r e z L e -
rena , pero no s a b í a m o s que le ador-
naban los t imbres del orador, de 
la persona que con suficiente st 
de I l u s t r a c i ó n domina la palabra 
la hace un agente d ú c t i l a la idí 7 
P é r e z L e r e n a f u é Justamente ta& 
tado a l t é r m i n o de Su brillante or 
c lón , en la que supo explicar trJT 
lo que s ignif icaba aquella reunU 
do c o l o m b ó f i l o s y periodistas v i 
que de e l la se esperaba, q ^ / 
era m á s que una perfecta comne^0 
t r a c i ó n para divulgar , para dar 
conocer en la forma m á s amplia l 
r á p i d a lo que es la colombofilia 
c u á l e s sus m é t o d o s , su historia 
f ina l idad . R e c o r d ó con frasea r / 
verentes y c a r i ñ o s a s a l gran Víctor 
M u ñ o z , a l maestro de la cr6nlc 
deportiva, a l periodista múlt iple v 
genial , del q u é nunca puede borrar 
se su amable y bondadosa Imazen 
de nuestra mente. 
L o s comensales se pusieron de 
pie y en el m á s absoluto silencio 
se le r i n d i ó homenaje de cariñosa 
y respetuosa r e c o r d a c i ó n . 
Por l a c r ó n i c a deportiva habló 
respondiendo a tantas amabilidad 
des, el joven Jul l to Gaunord, ha! 
c i é n d o l o muy atinadamente. Ya 
terminado cas i el almuerzo, al "tn. 
t rar l e" a los postres, apareció L i ' 
lio J i m é n e z , nuestro compañero de 
• • E l (Sol" y de " L a Prensa", quien 
e c h ó t a m b i é n su cuarto a espadas 
y c o s e c h ó aplausos . 
Como s í n t e s i s de ese mítin-aU 
muerzo podemos decir que de aho-
ra en lo adelante h a b r á una per-
fecta s i m o n í a entre las actividades 
c o l o m b ó f i l a s y l a publicación d« 
é s t a s , se d a r á n a conocer de l a -
n e r a ampl ia , ya que esos son io% 
deseos de la Sociedad Co'iombáfilí 
de la H a b a n a ; nuestra cooperación 
no t e n d r á tasa a esa spjrt y ello 
ha de redundar en beneficio de to-
c\( s . 
A h o r a v é a s e l a l is ta de nombres 
de los asistentes al acto. 
F lorenc io RIvero (presidente), 
doctor V í c t o r P é r e z Lerüna (se-
c r e t a r l o ) , doctor Francisco Carta-
j a ( t esorero) , Guil lermo P i , José 
E m i l i o D í a z , Manuel Fernández 
Araoz ( F ú f l r l ) , Santos Alvarez, Ma-
nue l Canosa , Gustavo García Ga-
rrido, L e ó n Crespo, Marcial Her-
n á n d e z , E m i l i o de Frelxas , J , A 
Esp inosa , M . L ó p e z Batista, Julio 
D í a z Hidalgo , F . Suárez Garro, 
Rafael SotolongQ, Honorato Piedra, 
F r a n c i s c o P é r e z Lerena, Frank 
Garc ía Montes, Car los LópM, Gus-
tavo G a r c í a Montes, Victoriano Bu-
jora , R a f a e l S u á r e z , Pedro P. Fer-
n á n d e z , N i c o l á s Blanco , Francisco 
E s p i n o , Pedro M a r t í n e z , Emilio Bo-
n lch , Ju l i o E . V a s s e u r , Eduardo 
T r o , J u l i o G a u n o r d Adol ío Font, 
Lorenzo Saladrigas , Manolo .Regó, 
J o s é Massaguer . 
S P O R T F O L I O 
¿ C u á n t o s triple plays se r e a l i z a , 
ron eate ú l t imo , a ñ o en las l igas 
mayores? 
¿ C u á l ha sido l a mayor cant idad 
de dinero que se ha pagado por un 
caballo de c a r r e r a s ? 
¿ B a t e ó a l g ú n jugador de las ligas 
mayores en esta ú l t i m a temporada, 
dos jonrones en un Inning? 
¿ Q u é edad tenia J i m J e f f r í e s 
cuando f u é naqueado por J a c k 
Johnson. 
¿ C u á l es el record de la m i l l a 
caminada? 
¿ Q u é diferencia de peso existe 
entre H a r r y "WIUs y J a c k Demp-
sey? 
¿ C u á l es el record de los pati-
nes de hielo para la dis tancia de 
una m i l l a ? 
¿ C u á n d o p i t c h e ó W a l t e r Johnson 
su pr imer juego en las l igas ma-
yores? 
¿ C u á l es el record de carambo-
las hechas consecutivamente? 
¿ C u á n d o e s t a b l e c i ó R a f a e l Rose 
su record en e l lanzamiento del 
shut put de 16 l ibras? 
¿ Q u i é n cree usted que gane el 
campeonato l ight weight de boxeo 
a m a t e u r ? ¿ Q u é club se h a l l a en 
mejores condiciones para anexarse 
el triunfo de este a ñ o ? 
L a copa Internacional de Polo sa 
d i s c u t i ó por p r i m e r a vez en el año 
de 1886. 
E l record de las mujeres para 
las competencias de salto alto sin 
Impulso es de 1,117 metros, estan-
do en p o s e s i ó n de Mías N . Wilson. 
Has ta ahora , ninguno de los cen-
ters del presente campeonato Jú-
nior ha demostrado nada de par-
t i cu lar ; s in embargo, creemos que 
A . Tre l l e s , del Vedado Tennis, ea 
el mejor de todos. S i lva , del Veda-
do T e n n i s , I r r l b a r r e n , del Belén, 
Solomon, de l a Univers idad, Arre, 
dondo, del F o r t u n a , Silvio O'Farril, 
del Y a c h t , G a l i a n a , del Loma Ten-' 
nis , L a l o C h á v e z , del A t l é t l c o , To-
rres , del F e r r o v i a r i o y Silvio Zu-
dalre , del Y . M . C . A . , son los pU-
yers que han demostrado mayor 
acometividad en e l transcurso de 
los juegos efectuados. E l campep-
nato e s t á muy r e ñ i d o , teniendo Ve-
dado, B^Jén, Y . M. C . A . , y la Vnu 
vers ldal l mucho chance a anexár. 
selo. 
L E A M A C A N A : S P O T F O L I O . 
S e c c i ó n de Preguntas y Respues-
tas del D I A R I O D E L A MARINA. 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N T A S 
D E A Y E R 
E l record de las carreras de 100 
yardas cubiertas con patines de hie-
lo lo tiene H e n r y Becker , quien 
c u b r i ó la distancia en u n tiempo 
de 10 segundos. 
Hazen C u y l e r , de los P i r a t a s , a l 
batear en esta ú l t i m a temporada 
10 hits •consecutivos I g u a l ó e l r e . 
cord de la l iga nacional , no a s í e l 
mundia l , que e s t á en poder de T r i s 
Speaker, del Cleveland, con 11 hits 
bateados consecutivamente. 
E l shut put que se usa en las 
competencias de campo y pista de 
las mujeres tiene un peso aproxl . 
mado de 12 l ibras . 
Roger Honrsby , el c é l e b r e hltter 
y manager de los Cardenales de St. 
L u i s de la l iga nacional , l leva cinco 
a ñ o s consecutivos resultando el 
champlon bate del viejo circuito' 
Vanee, a l ponchear 17 hombres 
en el juego que efectuaron Broo-
k l y n y St. L u i s el d ía 20 de ju l io 
de este a ñ o , e s t a b l e c i ó un record 
moderno para las l igas mayores . 
Bob Fitzs immons se mantuvo 
champlon en la d i v i s i ó n h e a w 
vrelght, desde marzo 17 de 1897 
a junio 9 de 1899. 
E l Juego de football efectuado 
en este a ñ o entre las universidades 
de Wash ington y Ca l i forn ia , t ermi -
n ó cci-n OE score de 7 por 0 a 
favor de los primeros . 
F R O N T O N J A I A L A I 
R E S U M E N D E L A F U N C I O N 
A N O C H E 
P r i m e r part ido: A Z U L E S . Juan»0 
y A n g e l . P a g a r o n a 
$ 3 . 4 0 
L o s blancos, Guruceaga y Llano-
quedaron en 18 . n 
P r i m e r a quinie la: A R I S T O N D U -
P a g ó a 
$ 3 . 6 0 
Segundo partido: B L A N C O S . E c ü e 
v e r r í a y M a c h í n . Pagaron a 
$ 3 . 2 0 
L o s azules, E l o l a y E r d o z a Mayo1» 
quedaron en 15 . P i , 
Segunda quinie la: E G U I L U Z . 
g ó a 
$ 3 . 4 0 ^ .y 
T e r c e r part ido: A Z U L E S . Ca»» 
Mayor y M a r t í n . Pagaron a 
$ 3 . 4 0 . r 0 
L o s blancoe, E g u i l u z y Teodo' i 
1 quedaron en 24 . 
J U E V E S 17 D E D I C I E M B H * 
A L A S S 1|4 P . M . 
P r i m e r partido a 25 tanto* 
A g u l a r y Ugartechea, blanco»> 
Guruceaga y Arlstondo, az 
A sacar blancos y azules del 
P r i m e r a qu in ie la a 6 tanto* 
M a c h í n ; Abando; M l l l á n ; ^ . ^ j 
L u c i o ; Ansola; 
Segundo partido a 25 taow* 
M l l l á n y L a r r l n a g a , blanco*; ,ei 
L u c i o y Abando, 
A sacar blancos y aaules del ^ 
Segunda quinie la a 6 
G ó m e z ; M a r t í n ; L a r r u s c a l n : 
G u t l é r e z ; E g u i l u z ; Eche*" ..-
Tercer part ido a 30 t a n t * 
E c h e v e r r í a y GuÜlérrez, blan zUlf? 
L a r r u s c a í i a y Martín. ^ 
A sacar blancos y azules del 
coi E l . 
ID 
^ i V T r ^ _ D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 16 D E 192!) P A G I N A V F A N T I ü N A 
j y G l l R E Ñ S E E N M I E N D A S J L ^ I G O J E L J A R Q U E S D E Q U E E N S B E R R Y i l ^ g ^ ^ ^ j y j ^ p p i Q 
I O D O B O X E A D O R Q U E A L S O N A R L A C A M P A N A N O P U E D A I R A S U E S Q U I N A P O R S I S O L O . D E B E S £ R D E C L A R A D O " O U T " 
£ P ^ ^ R o ^ Edgren 
roKK. diciembre 11 de 1925. 
nUEVA Y 0 ^ . ^ de boxeo de 
' ^ ciudades sur-
N'e* siguiente idea, encami-
Eroo » que otras muchas 
Jada, al ^ ^plantadas en as 
hiendas J.a^l * lmDedir las TX^lTT^v m r ^ o b l e T a 
competen01^ boxeador Sea derriba- ; 
Cuando uu diez 8egundos fi- j 
do ^ 7 ° round déjese que el re- \ 
D»les d ntínúe el conteo hasta que ; 
í ^ / r ^ a n t e o sea declarado; 
out Im 
plántele la regla de 
iaiL- debe regresar a 
que 
su 
¡ todo ^ i f i n a l del round, sm 
esquina, ^ 
a!ruda fbo ier cae segundos antes 
Si un b,. .omnana. ;.por qué se 
A P E S A R D E S E R M A R T E S " S A L E T A \ SEGUN O P I N A N L O S 
F A N A T I Z A D O S P O R L A C A B A L A , A Y E R A P A R E C I O L L E N O 
Y D E S L U M B R A N T E E L H A B A N A - M A D R I D 
CoüMT W\tK OQT , eviE^ 
a f i ^ k t h e e>eijL - u n í s í 
T^Se- AWt> Qo T o 
H15 C o w h t ^ Ü M ^ S 5 l 5 T e t > , 
^ " a r A s U r l o hasta su esquina. 
j ~ estimu-
l a r la campana, ¿por ^ ^ 
de a sus seconde entrar en el 
au'astra: 
rl,JÍ' Irlo ñor medio de 
reafÍf y restaurativos y enviarlo 
m J x o aun grogg>% a que lo 
áe n In' despiadadamente? Cuan-
caStlgUhoxer̂ e halla fuerte, un gol-
^ e í n í c k o u t no le hace más da-
? nue proporcionarle unos cuantos 
n0 indo, de inconsciencia. Toda 
5eg dt mayor Importancia sigue 
J0 general al castigo recibido 
E a víctima cuando no se halla ; 
por r0Jdicione6 de poder defenderse 
!nestá demasiado decaldo para pro- | 
1 !far la debida resistencia física. 
i^m más. E l boxeador que no-
Jpa a su- adversario en los segun-
g finales del round, deja de acre-
ítarse una victoria que en reali-
td nadie le puede discutir Hu-
¡era noqueado a su adversario me- : 
'o minuto antes y el referee hu- | 
vge continuado el conteo hasta ; 
llegar al "diez", a menos que el 
¡.rribado se hubiese puesto en pie 
ayuda de nadie. Si existiera 
Ba regla proveyendo que al ter-
ninar un round los boxeadores de-
jen dirigirse a sus esquinas por si 
¡olos, no habría dificultad alguna 
¡i que el referee siguiese contan-
lo a pesar de haber sonado la 
ejmpana, caso de que uno de los 
pugiles se hallase en el suelo. Si 
,0 estuviese en muy malas condi-
tiones se levantaría antes de loe 
diez segundos e irla por sí solo a 
• esquina, y de lo contrario, seria 
leclarado "out" y no se le permi-
;irla que continuase peleando. 
ELDflNARIASE E L "SALVADO 
POR LA CAMPANA" 
Otro punto en favor de esta re-
5la ee que todo boxeador boqueado 
dejarla de ser "salvado por la cam-
pana", alejándose de este modo jie 
la mente del espectador la sospe-
cha de que el timekeeper. delibe-
radamente, haya tocado la campa-
na antes de tiempo. He visto en 
I mochas ocasiones tocar anticipada-
I mente la campana y desde la no-
1 che de la pelea McCoy-Cart.er en 
Filadelfiâ  siempre llevó a todo 
match importante un buen reloj de 
sefnndos muertos. Aquella' pelea 
faé desesperadísima y un 'boxer de 
menos recursos que Kid McCoy 
hubiera sido destrozado. Así y to-
do, abrigo mis dudas de que Me 
Coy haya llegado a» restablecerse 
por completo de los golpes por él 
recibidos cuando se hallaba prácti-
camente indefenso. 
Nadie más que el propio McCoy 
• 'uvo la culpa de que aquella noche 
Por poco lo dejasen sin cabeza. 
•Nos dirigíamos en el miemo tren a 
Piladelfia ,y nos sentamos juntos. 
. McCoy ardía en deseos de hablar de 
Urter y creo que estaba un poco 
¡•celoso del rublo nórdico, cuya re-
putación iba en aumento cada día. 
Cárter era un peleador salvaje que 
«•jiesgaba el todo por el todo con 
'al de propinar un knockout. y 
"anía puesto a dormir en 7 rounds 
L walcott, púgil hasta enton-
as considerado a prueba do pun-
. S ' y en 1 a Joe Choynskí. quien 
¡r9!aTaí.guantad0 20 rounds al ^an Jeffríes. 
i cf. íra «Verá quien soy yo—me de-
'V^00*—No le voy a pegar más 
en el ojo izquierdo" 
A R R I B A . Izquierda: E l referee record le contó a Jess Willard diez 
segundos en el primer round. Luego fué advertido por el timekeeper 
de que el round había terminado al llegar a "ocho". Esos dos se* 
gundos le costaron a Willard la paliza que tuvo que soportar, sin 
poder defenderse, durante dos rounds. Centro: Floyd Johnson fué 
"salvado por la campana" en su pelea con Willard. Esa campanada 
arruinó su carrera deportiva. Derecha: A l ser noqueado un boxer el 
referee debe seguir contando aun después de sonar el gongo, a me-
nos que aquél se levante y vaya a su esquina por sí solo. 
ABAJO. Izquierda: Los "accidentes" es secuela invariable del cri-
minal acto de enviar de nuevo a la lucha al boxer que está groggi e 
indefenso. Derecha: boqueado por Cárter McCoy fué "salvado por la 
campana" para recibir después un castigo continuo de cuyos efectos 
jamás l legó a restablecerse. 
E n el primero vencen Rosita y Angela de calle .—Dos decenas her-
mosas del segundo y buen final de Angelita y P e t r a . — L a s del 
fenomenal, d e s p u é s de varios terremotos llegaron iguales a la 
t r á g i c a . — T r i u n f a r o n Paquita y Lolina 
H O Y . M I E R C O L E S E L E G A N T E , G R A N F U N C I O N N O C T U R N A L 
A pesar de ser martes, el día "sa- nueve y el "pelón" diez. Otra decena 
leta" de la semana, según los fanáti-i cstUpen(ja ia segunda, con empates en 
eos que viven fanatizados entre "cá- diecisiete, diecinueve y veinte, otre 
bala" y la superstición, a la hora de ! "pelón". Aplausos en cada uno de los 
gritar los gritantes y ^vibrantes tim-
bres, apareció tan lleno, tan alegre y 
tan entusiasta el cuco Habana Ma-
drid. 
Mucho ruido y la mar de gente, l¿an en 25. Terminó el pleito que fué 
gente arriba, y gente abajo; gente I bonjto 
empates. 
Y con una bonita racha de ataque 
de las blancas que ganan, y otra de 
i las azules, de defensa, estas Be que-
C o m e n t a r i o s S o b r e 
B A S K E T B A L L 
campana se había descompuesto, i Xo cabe la menor dud ,̂ que 
Pecord mandó a llamar a Dempscy. : Dempsey noqueó a Willard en el 
Willard fué arrastrado a su es- primer round. Después del séptimo 
quina y le hicieron recuperar c\ •. knockdowu Willard no hubiera po-
conocimíento por medio de anelép-! dido ponerse en pie sin ayuda aje-
ticos; Dempsey llegó y se sentó en i na lo menos en un minuto. Todos 
su esquina no sabiendo si la pelea estos contratiemifos se hubieran 
había acabado o no, y en la coñfu- ¡ evitado con la regla del conteo inin-
slón. no se oyó la campanada que | terrumpido. 
daba comienzo al segundo round. I 
Más de dos minutos habían trans- | E n treinta años he visto a un bo-
currldo antes de Míe se reanudase j xeador caer muerto en el ring y 
el encuentro. Jes» resistid dos i me han contado otros dos casos sl-
rounds más y. desplomado en su migares, todos los cuales ocurrie-
sílla. no respondió a la convócate- ron por mandar de nuevo a la lucha 
ria para el tercer round. •'a boxeadores que habían sido "sal-
^mc»* ̂ t ^ V UKÍUY. HE 
vados por la campana" al final de 
un round. 
E l fútbol y otros deportes mejo-
ra diariamente en sus reglas. E l 
reglamento del boxeo no es sagra-
do ni intangible. E n tiempos de 
Figg se permitían los tirone8 de 
pelo y bajo las reglas del London 
Prize Ring un boxeador podía de-
rribar a su adversario, hincarle la 
rodilla en el vientre y seguirle pe-
gando. E l Marqués de Queensberry 
introdujo muchas y beneficiosas 
mejoraa en el deporte de los pu-
ños, pero aun queda mucho por 
hacer. 
B a s k e t B a l l E s t a 
N o c h e e n e l F l o o r 
d e l V e d a d o T e n n i s 
L o m a T e n n i s C l u b 
C O W O C A T O R I A P A R A E L CAM-
PEONATO POR DA COPA 
GLZJLAN 
cada uno de los casos, absolutamen 
te inapelables. 
Octava. Se concederá un periodo 
de cada serie, dentro de cuyo plazo 
el referee del torneo, decidirá las 
E l Loma Tennis Club convoca con i de quince días para la celebración 
esta fecha a un campeonato Inter-
clubs, por equipos, entre las entl-
dades integrantes de la Federación fechas en que deberán de efectuarse 
Esta noche, en el floor del Ve-i Amateur Cubana de Lawn Tennis, los juegos correspondientes. Este 
dado Tennis Club, tendrá efecto unL de acuerdo con las siguientes 
nuevo doble juego del campeonato " BASES 
Júnior de basket ball que con tan- Primera. E n el presente ano 
to éxito se viene celebrando bajo|Se instituye Un torneo de tennis 
los auspicios de la Federación ^ 'a - la^rto para Ber discutido entre los 
cional de Sport. | dn^s inscriptos en la Federación 
Serán contendientes en el primer i Amateur Cubana de Lawn Tennis, 
tiempo, los muchachos del Y . M. en 0pCión a la Copa Guzmán. con-
C. A. y los Rojizos del Loma Ten-I vocándose anualmente por el Loma 
nls, quienes heridos por sus últi-
mas derrotas, van a este juego muy 
dispuestos a despertar del letargo 
en que se hallaban sumergidos. 
E l segundo match, tendrá más 
interés aún. y en él serán conten-
dientes los Pulgarcitos del Ferro-
viario y los Marqueses del Vedado 
Tennis Club para ser celebrado el 
torneo comenzará invariablemente, 
dentro de la segunda quincena del 
mes de Noviembre, 
Novena. L a Copa Guzmán, será 
n discusión perpetua, quedando en 
poder del club que la gane cada 
año hasta el comienzo del siguiente 
torneo, en que será devuelta al 
Loma Tennis Club. Todo Club ga-
nador del trofeo tendrá derecho a 
solo 15 minutos para acabarse 
segundo half del encuentro. 
él 
Si los muchachos del Y . M. C. A. 
juegan el basket ball que ellos 
saben, es decir, si actúan como lo 
hicieron contra los boys del Ve 
dado Tennis, creemos que esa di-
ferencia de tres puntos que exis-
to, será eliminada en corto trazo 
y aún más. será pasada por una 
buena anotación. Pero, en cambio, 
si los chicos de Cumbraus se pre-
sentasen como el sábado 5 y 'hacen 
esos pases locos atrás, o bien, apre-
suran demasiado en salvar la di-
ferencia de punto que existe, en-
tonces, serán los Caribes los que 
lleven mayor chance al triunfo, 
pues- se contentarán con usar la 
defensa de los cinco hombres, que 
tantos estragos les causó o bien 
so dedicarán a anotar dos buenos 
goals y después retener la bola 
'hasta el final 
round final en los courts de la so-i Que en el sea inscripto su nombre, 
ciedad poseedora del trofeo. Como! el de los componentes del equipo' 
excepción única, el round final de. y la fecha en que fué conquistado, 
este evento en el presente año. sej Décima: Las bolas que se usarán 
jugará en los courts del Loma I en este campeonato serán aquellas 
Tennis Club 
E l campeonato Júnior de basket 
'ball que con tanto éxito viene ce-
leSrándose en el floor del Vedado 
Tennis, está ya casi al caer y aún 
no puede asegurarse cual de los 
clubs contendientes ha de cargar 
con el trapo de la victoria. 
Al principio del campeonato, 
casi todos los críticos marcharon 
acordes de que los Marqueses del 
Vedado Tennis eran los que lu-
c ían con mayor chance de triunfo. 
Así pareció, en efecto, en los pri-
meros encuentros del campeonato, 
pero tan pronto como los triangu-
lares del Y . M . C . A . les quita-
ron el Invicto el deseo de victoria 
volvió a renacer en los demás 
clubs, y ahora son cuatro los 
teams que se cree?! con derecho a 
la victoria final. 
Estos cuatro teams, que no son 
otros que el Vedado Tennis, el 
Belén, la Universidad y la Y . M. 
C. A., tienen una excelente posi-
ción en el estado de los clubs y 
si nos fijamos detenidamente en 
el schedule oficial del campeona-
to podemos decir que solo dos de 
los encuentros que le faltan, ha-
rán caer sus esperanzas de vic-
toria. 
En lo que se relaciona al Veda-
do Tennis y al Belén, creemos 
que el juego que han de efectuar 
estos dos clubs el último día del 
champion. será a la postro lo que 
ihará caer a uno de los dos. pues 
aunque antes de ese match tienen 
que efectuar otros encuentros, no 
creemos a sus contrarios co^ flus Tan pronto finalice el campeo-
suficiente para darles una derrota, nato Júnior de basket, los faná 
E l match Belén vs. Vedado, por ticos recibirán un excelente des-
tanto, ha de ser lo que decida cual canso para después presenciar la 
de los dos es el que tiene dere- serie internacional cubano-ameri-
cho a aspirar a la champion ju- cana en la cual tomarán parte los 
nior de esto año teams seniors de la Universidad 
' Nacional y el Havana Yacht Club 
E l otro juego que ha de acia-. contra los famosos "Bines" de la 
a derecha e izquierda, gente en todas 
partes; gente que guardó un momento 
de silencio de desierto egipcio, para 
enterarse de la orden del día de hoy, 
que decía lo que va por la noche de 
hoy, miércoles elegante, corruscante, 
luminoso y orlado por la gracia de 
la fanática, encanto y prestigio de 
la casa cuca, donde viven, bo dan, 
leer y dan pelotazos upas nifia? de 
"papaúpa". 
¡Qué mujeresI 
Ahí van las cuatro que salieroiv a 
pelotear los primeros 25 tantos del 
martes "saleta", pero animado y con-
currido como cualesquier domingo 
"descansante". De blanco. Rosita y 




No hubo "contra" en esta danza. 
Las dos azules, peloteando bien, do-
minaron todo el tanto, todo el pelo-
teo y el tanto 25, que el de "muy se- \ 
ñores mfos", pasen ustedes a cobrar. 
Las azules, como perdieron el tren, 
salieron en el de más tarde y llega-
ron la mar de tarde a las diecisiete, 
hora en que no se paga por estar tran-
cadas las taquillas. 
No nos fuimos de las taquillas has-
ta que nos dieron el "embuchao' con 
dieciocho pegos, que pagaron en la 
primera quiniela, Paquita y Mary. 
Y vamos con los 30 tantos del se-
gundo, que salieron a pelotear Ange-
lina y Petra, contra Angelita y Car-
menchu. Una estupenda decena toda 
la primera, con el aderezo de empa-
tes rudos en una. dos, siete, ocho, 
Los que palmaron con las ázules. 
se desquitaron con los "treinta" pe-
sos que pagaron en la quiniela nú-
mero dos, María Consuelo y la Rei-
na. Y entraron la mar de satisfechos 
en los acontecimientos del fenomenal. 
Que fuó, como todos los días, de 
treinta tantos, y lo pelotearon, de 
blanco Paquita y Lolina y de atul, 
Elena y María Consuelo. Y algo fe-
nomenal, algo emocionante, algo des-
concertanle, algo de eso que ocurr» 
en los frontones una vez cada siglo, 
cuando ocurre. ¡Cosas de la pelota, 
que a veces trae dentro a don Sata-
nás! 
Una decena que dominan Paquita y 
Lolina, con desahogo y otra decena 
que dominan las mismas con desahogo 
y tranquilidad; así se pusieron en 20 
por 8, que tenían las azules, que ha-
bían estado bastante mal. 
Pero levantó la cresta María Con-
suelo, la levanfó Elena y aquello 
comparando a lo de Troya una mi-
nucia deleznable. De los oeho, en 
medio de los aplausos de todos los 
"sombrones" de Damasco, de un tirón 
soberbio y «rrollador se pusieron «n 
19 y de 19 pasaron al empate en 22. 
La ovación era de escándalo. 
En San Juan nos dieron el otro 
terremoto. 
Pasan las azules a 27. Y empatan 
en 28 las blancas. Otros dos tantos 
hlperestéslcoa y el empate del sui-
cidio. 
¡¡La tragedia!! 
Ganaron las blancaa. 
Algo monumental. Las cuatro tigres 
de Bengala. 
Son rERKTANDO. 
E l juego Belén vs. Vedado tam-
hi^n ha de resultar interesante, 
pero, como quiera que se va a co-
menzar en igualdad de condicio-
nes para los dos clubs, tendremos 
<iue el match será jugado más 
abiertamente y no con el cuidado 
e inteligencia que tienen que em-
plear Caribes y Trlangulars, para 
que este match suspendido no les 
resulte su segunda derrota de la 
temporada. 
S E R I E LOMA U N I V E R S I D A D 
Domingo 13 de Dic. de 1925. 
A pesar de ser 13. no hay temor 
ninguno entre las huestes Univer, 
sitarlas. SI para algunos supersti-
ciosos ese día es fatal, para los uni. 
versitarios parece ser de buen au. 
gurio. porque han venido seguros 
Esnard en el Co. hace una co-
gida espectacular, corriendo verti_ 
ginosamente, y atrapando la pelo-
ta con una mano, que el público 
aplaude. 
Van al bate los Caribes. E l Co_ 
mandante Barreras, en este instan. 
de acabar la serie con el juego de (te. democráticamente, adquiere un 
hoy. y seguros de que una nueva ¡ panqué y le entra con dientes agre. 
copa.' adornará sus vitrinas reple. 
tas de trofeos. 
Con la serenidad que dá la cor-
fianza, los Caribes esperan el co_ 
mienzo del juego sin enardecerse 
como otras veces. En el Stand, se 
sivos. 
Batean Dorticós, Tonilo. Esnard. 
Monzón, Rafaelito que dá un tu-
bey. Espinosa acaba el innlng con 
un foul que le cogen; pero en la 
pizarra otro 3 marca el avance de 
oyen los Cheers, pero no tienen el j los caribes hacia la victoria. 
Segunda. E l torneo constará de 
Tennis, quienes se encuentran en i singles y doubles masculinos, ce-
el lugar de honor de la contienda lebrándose en cada serie cuatro 
EL ASESINATO D E McCOY 
roun^ If^611*6' Casl durante dos 
eí «ol McCoy e n c e n t r ó sus gol-
sobre el oj0 izquierdo de Car-
¡ ^ • ' l l S t e í . h a B * a ^ le V a g ó 
« a 
erdían 
«"na siniestra". Cárter bo-
alocadamente. sus golpes se 
en el vacío y McCoy no 
Pero an* f111^ en evitarlos, 





¿ó de nLterrÍble ^rechazo Te co 
•1 referil en la barbilla. Cuando I 
empana "ocho" son6 la 
^bía ^ \ creencia general que 
^ a n t S ?A COn Vari0s ^gundoa 
Coy de I t ^ ?n Para salvar a Me 
Cno ^ n0Ckout-
P ^ Mcr80nÓ de nuevo la cam-
^uentr» 7 Salió di"cilmente al 
41 clinch ?e 8U adveiwario. Se fué 
tres jab* v romp10' ^iró dos o i 
"«aen f,,! fayó otra ve2- E n re-
ronnd8 y aerr'bado 6 veces en 5 •. 
Peadura- !^bÍó la Sran "estro-i 
,Ité- EstUo *dia sIgUI«nte lo vi-
tado ^>,b.a todavía medio aton-1 
la 
y esperan no perder un juego más, 
para finalizar vencedores o por lo 
menos, que haya que celebrarse una 
serie anexa para discutir la cham. 
pionalidad. 
Los posibles Une ups de ambos 
juegos son: 
Primerjuego : 
Y . M. C. A. 
Gil. rorward. 
Faura. forward. 
S. Zudaire, center. 
A. González, guard. 




i Galiana, center. 
Romero, guard. 
Bustamante, guard. 
matchs de singles y un match de 
doubles. Cada serie se jugará ín-
tegra, en los courts de una misma 
sociedad. Los jugadores que con-
reconogidas como oficiales por la 
Federación Amateur Cubana de 
Layn Tennis o en su defecto por la 
United States Layn Tennis Associa-
tlon. 
' Undécima. Las entradas para 
presenciar los matchs podrán o no 
cobrarse, percibiendo el home club, 
tiendan en los dos primeros matchs i en el primero de los casos, en cali-
de singles, podrán o no, a, juicio del! dad de indemnización, una cantidad 
capitán del equipo, competir en los! no mayor del quince por ciento, del 
dos singles restantes. total en bruto de dicho Importe y 
Tercera. E l equipo de cada club j pagando los demás gastos del tor 
contendiente, no deberá exceder dej neo; el remanente será dividido por 
cuatro jugadores, cuyo número in-, partes iguales entre los dos clubs Vedado vs Belén y"Y 
cluirá su respectivo capitán, quien contendientes. 
tendrá el privilegio de designar a \ Duodécima. La cuota de Inscrip-
bus jugadores sin anjticipación algu- i ción para este campeonato será de 
na a la fecha y hora en que se de-; Cuarenta Pesos ($40.00) por cada 
berá celebrar cadíi match. ComoI equipo, cuyas cuotas serán destina-
que 
rar un poco el asunto del futuro 
ganador, es el suspendido entre la 
Y . M . C A . y los Caribes de la 
Universidad, el cual ha de efec-
tuarse el próximo sábado. 
Si los Caribes ganan el match, 
entonces serán ellos los que tie-
nen chance de llegar a los finales 
del campeonato, dispuestos a dis-
cutir la Ohamplonabilidad. pero en 
cambio, si son los Triangulares, 
entonces serán ellos los encarga-
dos de discutir con los Marqueses 
del Tennis o los Jesuítas de Belén, 
el campeonato Júnior en una se-
rie especial. 
único requisito, los capitanes de 
los equipos contendientes, deberán 
a la hora señalada para el comienzo 
de cada partido, entregar por es-
crito al umpire del juego, el nom-
bre de sus respectivos jugadores 
das a la compra de las bolas que 
se usarán en todos los matchs del 
torneo, a la adquisición de cuatro 
reproducciones en miniatura de la 
Copa Guzmán que se entregarán, 
con carácter definitivo v debida-
dijo q medio aten-ué no recordaba na-ua ttás r í ^ 4ue uo recordaba na-
rran,. a Cali 0 8U P ^ e s a de ce-
pr«o que se h^K61 0j0 p i e r d o . 
fe8 ^centri.M Íeran evitado toda. 
?CC°7 en i l ^ f 8 á t a l e s de 
í?bie»en a í a L í tÍn?08 añ03 81 10 
^ d 8 81 flDal de aquel se-
o ^ ^ o ' S ^ 
?Cllrridc en T n , ^ regla c,taré ^ 














Referee: Mr. Mitchell. 
Cuarta. E l draw para los clubs ¡mente cifradas a los integrantes del 
participantes, se verificará por pro-¡equipo triunfador y para la Ins-
ceso idéntico al observado para lasj cripción de la Copa, según está pre-
competenclas usuales de elimina-pisto en la base novena, 
ción. debiendo el club poseedor del! Decimatercera. Las ínscripcio-
trofeo. participar también en lo«ines se harán por escrito y dirigidas 
rounds preliminares de cada año. • al Sr- Referee del Torneo Copa 
Quinta. Los matchs de cada se- Guzmán, Loma Tennis Club, Víbora 
ríe se celebrarán durante tres días i acompañando: "A" Lista de los ju-
que podrán o no, ser consecutivos gadores que integran el equipo. 
De estos dos juegos que fr.ltan: 
M. C . A . 
Universidad de Georgia Tech. 
Esta serie especial de basket. que 
resultará de excelente aperitivo a 
los fans para el campeonato sé-
nior, lo mismo que la serie Uni-
versidad vb. Y . M. C , A., lo fué 
para el Júnior, comenzará, el día 
29 de Diciembre, con el match Ha-
vana Yacht Club vs. Georgia Tech, 
y se continuará los días 30, 31 do 
Diciembre y el día lo. de Enero. 
Co^no se ve, los fanáticos bas-
ketbólistas cubanos, tendrán una 
el año presenciando un match de 
basket que pudiéramos catalogar 
de serie mundial, pues los teams 
que contenderán en esta serie se 
vs. Universidad, creemos que el se- 1 hallan en tan excelentes condicio-
gundo ha de resultar el más sen- • nes que solo un Vedado Tennis, 
sacional y reñido de los dos. Y es podría superarlos v ya sabemos 
nue. este juego no va a comenzar- que los Marqueses, lucen como los 
se en Igualdad de condiciones para toros del basket en la presente 
ambos equipos. sino que se co- temporada. 
raenzarA con un score de S x 3. 
a favor de los Caribes y faltando G A L I . 
entusiasmo que han tenido en las 
horas más peligrosas. * 
E n el palco presidencial, bajo un 
chambergo negro, el doctor Inclán. 
De acompañan, con la testa al aire 
el doctpr López del Valle, y el Co-
mandante Barreras, tocado con un 
pajilla tropical. Una muchacha en 
ese mismo palco, derrama la "mu. 
sicalidad" de sus risas francas. 
Desde los asientos del stand, una 
muchacha de perfil circasiano, de 
ojos negros profundos y atrayen. 
tes. mira con Insistencia a un os. 
tudiante, de espejuelos amplios, 
que se ha quedado en camisa ocul-
tándose bajo la escalera. De sus 
aretes se desprende un resplandor 
perláceo. 
Las mujeres Invaden todos los 
stands. Las caribitas dicharacho, 
ras y vivaraces; las lomistas son-
rientes y resignadas. 
Las miradas masculinas se con. 
centran súbitamente en una mujer 
arrogante, gallarda trigueña, de 
ojos cegadores, que va a sentarse 
entre unas muchachas. Alguien a 
E l espiritista Montejo, como un 
Ginepro de la pelota, como un ma. 
go egipcio con espejuelos moder-
nistas, se entretiene en lanzar pro_ 
fecías que le cristalizan. Se pone 
en un plano astral, y sabe cuales 
son los intentos de ilos bateadores. 
Cada vez que dice: La bola va a 
ser bateada por tal lugar, la bola 
cruza el espacio por la ruta se. 
ñalada. Yo le digo que me profe. 
tice algo bueno. Me dice que voy 
a sacarme la lotería, que compre el 
número 50,889. SI me saco el gor-
do 'le mandaré su "basurita". 
Durante el transcurso del juego, 
los Lomistas han amenazado va. 
rías veces. Pero en el Noveno, 
amenazan seriamente. Hacen dos 
home runs. Pepito B^rez « Irlba_ 
barren, vuelan las cercas. A l fin 
son dominados y el triunfo es en. 
teraraente Caribe. 
Los Stands trepidan con la gr!_ 
tería que existe. 
T'n cheer, vigoroso y formidable, 
se lleva el nombre de Córdoba, que 
ha actuado maglstralmente desde 
el box en casi todos los juegos. E l mi lado dice un nombre y la vibra. I nA-*A~u~ A. 4_ 
, aqQ«l si^te Este derribó \ . 
«olPC8 más 
^tn ^ cqu*/e visto dar en un 
^ ^ ^ d o ^ ^ o - Al primer 
J0 e indefénRn i d (,uedó aturdi-
Al s ! í ^ara el ^sto del 
tÍQla ver t ,8!^ derribado por 6ép-
0?tó ^ d ^ T * 011ie P«c°rd le 
Ü^endo^e 1 nde l a m e n t o y, 
;odía m7rchaai?emPsey. le dijo qué 
r^tlr. AIlharse a su cuarto de 
¿ P o r q u é h a c e n l o s m é d i c o s 
u n u s o t a n e x t e n s o d e l v ino 
T o n i k e l ? 
y en la siguiente forma: En el pri-
mero: dos matchs de singles; en 
el segundo: el único match de 
doubles; en el tercero-, los dos res-
tantes matchs de singles. Cada 
match ganado tendrá el valor de 
un punto y la serie se decidirá fa-
vorablemente al club, cuyo equipo 
gane como mínimo tres de los cinco 
| matches jugados, conquistando de 
¡ esta forma el derecho a pasar al 
i round siguiente de la competencia. 
Sexta. Los matchs correspon 
*'B" nombramiento de un capitán 
que deberá ser uno de los jugado-
res; " C " el importe de la cuota de 
Inscripción; "D" Certificación de 
la Unión Atlética de Amateurs de 
Cuba en la que conste que el club 
está Inscripto en dicho organismo; 
debiendo venir dicha inscripción fir-
mada por el Secretario del Club In-
teresado, autorizando dicha so-
ciedad la Inscripción en la compe-
tencia. E l nombre del delegado que 
designe cada club para representar-
d i r i g i ^ ^ , ^ 1 ^ deFring 
m*i? de ^ e la mnitif, I a pri8a K 1 0 ^ 7 el organismo en general. 
t l i V 8 e alrededo?2 86 a ^ e - i E s por eso que se puede llamar el ™ ™ ™ caaa uno ae 
«Sekeeper ee aepr * ' cuando el I vino Tonikel una necesidad nado- los club8 contendientes y cuidando 
"J30 que el round if ifr Pecord 7 18 nal para preservar completa salud de que se cumplan estás bases en 
*l ^egar a "orhn-- terminado y resistencia nerviosa. todos sus aspectos. Las decislonea 
a su cuarto 
Porque conocen sus efectos cu-
rativos y vigorizantes, conocen sus 
resultados benéficos en la convale-
cencia de los enfermos, conocen su 
acción tónica para el sistema ner 
dientes a los rounds anteriores al {o en este torneo deberá, asimismo, 
final, se jugarán en los terrenos! mencionarse en la solicitud de Ins-
que ambos contendiéfetes acuerden. ] cripción. 
E n caso de existir desacuerdos, se! Decimacuarta. E l plazo de Ins-
hará esta decisión por sorteo. To-| cripción para cada año expirará el 
dos los rounds anteriores al final.; 15 de Noviembre. E l plazo de ins-
se celebrarán en esta ciudad. i cripción para el torneo del año ac-
Sóptlma. E l Loma Tennis Clubjtual se cerrará el día 20 de Di-
nombra con esta fecha un referee! elembre, celebrándose el sorteo dos 
que tendrá a su cargo todo lo rela-l días después y dando comienzo la 
clonado con este campeonato, nom-j serie inaugural el Sábado 26 de 
brando los Jueces que deberán ac-i Diciembre. 
tuar, realizando el sorteo en presen-i Decimaqulnta. Estas bases son 
cía de un delegado de cada uno de 
11» 
Pero que la ! 
susceptibles de modificación, me-
diante acuerdo que se tome entre 
los delegados de los clubs que ha-
yan contendido en el último torneo 
alt > de dicho referee serán en todos y celebrado con arreglo a las mismas. 
B O T A S D E M O N T A R D E A J U S T E P E R F E C T O 
ción de ese nombre hace latir mis 
fibras miocárdícas. E n las retinas i 
se queda la visión de un milagro I 
divino, hecho mujer. 
Inesita con una expresión de se. i 
renidad profunda en sus pupilas 
azules, sonríe plácidamente con-
templando a Pina, que con un go, 
rro azul, dirige los cheers. 
viejo Córdoba, rojo de contento, 
con la calva al aire y los ojos bri-
llantes, eleva su bastón como una 
macana preclara. 
L a gente sale. 
Dentro de unos días, emprendo 
mi viaje de Pascuas hacía mi Ca . 
ney provinciano. Allí, en medio de 
los Jefes de la tribu, pasaré horas 
, amables. E n mis conversaciones E l groom del Loma Tennis, t̂odo habIaré de esta 8erIe que ha0^;.: 
minado. Al recuerdo de las muje_ 
¡res que hicieron bella esta magna 
| justa sportiva, una alegría Intensa 
me embargará suavemente. Y ce. 
rraré los ojos, para verlas pasar en 
un desfile Interminable de belleza 
y de gracia. 
Señoritas Lomistas; Señoritas 
Caribes, Adiós! 
Gomayo.Macaná. 
Amarillas y negras, para damas y caballeros. Unicas en su clase, a 
$21 y $35. Solamente en la casa de las modas de San Rafael. 
W a á r - 0 . Ver 
blanco, 
dos, cruza el terreno portando va. 
sos de agua. 
Valerio, lleva unos bates, y alien, 
ta a los muchachos con sus pala, 
bras amigas. 
Va a comenzar el Juego. 
E n el segundo inning, empieza a 
sentirse la presión caribe. Dos 
hombres en base; dos outs. Espi-
nosa logra desperjarles el camino 
con un batazo formidable. Ortiz 
acaba el inning con un fly alto, 
alto, que parece que no va a llegar 
más nunca a tierra. Al fin se 
siente el golpe seco de su choque 
con el guante de un lomista. En 
la pizarra un No. 3, Indica las ca_ 
rreras. 
"Solinnoff-Mailikortf.Bungalow. 
Yu Pis. Loma".— Dicen en un 
cheer los asistentes Caribes, que 
ven venir la catástrofe sobre los 
jugadores viborefios. 
E n el tercero hay un parpadeo 
de Córdoba. Se le llenan las bases, 
Figarola se encarga de salvarle la 
situación dándole un batazo a las 
manos, con el que Córdoba se de. 
flende, sacando en home y en pri-
mera. 
Dorticós en la primera hace *¿ra_ 
béseos de elegancia cada vez qué l 
le tiran para sacar un out. 
serenidad, con firmeza 
C O N E L I N V I E R N O 
S E R E C R U D E C E F L ASMA 
0 A H O 
E l asma o ahogo es una afección 
que ataca durante todo el año pe-
ro es sabido que en el Invigrno se 
recrudecen sus ataques. 
Para evitar sus sufrimientos y 
curarse radicalmente, hay que so-
meterse sin perder tiempo a su 
curación por medio del Remedio In-
diano para el asma. 
E l Remedio Indiano para el as-
ma es una medicina que se ha he-
cho especialmente para curar el 
asma; no es por tanto un cúralo 
todo. 
Desde que el enfermo empieza 
Con ja tomar las primeras dosis, en-
no separa [cuentra un alivio y bienestar que 
el pié de la almohadilla, y busca i Fe acentúa cada día. hasta que con 
el tiro en todas direcciones, estl. ¡el uso de varios frascos queda com-
rando el cuerpo prodigiosamente, ipletamente curado, 
hasta atrapar la bola y romper la ¡ E l Remedio Indiano para el as-
aspiración del lomista que Inten. !ma se vende en todas las farma-
taba encasitllarse. 'cías de Cuba. 
«NU ^ 
M I S C E L A N E A 
¡ D I V E R T I D I S I M O ! . . . 
Indudablemente, esto de ejercer 
el periodismo es la cosa más di-
vertida que hay . . . Con decirles a 
ustedes que me estoy sintiendo tan 
feliz cual si fuese el dueño de las 
fábricas de eleboran la Cima y el 
Bacardí, está dicho todo. Hace unas 
cuantas semanas (no tantas como 
clases de turrones fabrica L a Glo-
ria) me dedicó una crónica el que-
rido y Rusquellano compañero E u . 
tiquio Aragonés, en la que su amis-
tad hacia mí le hizo decir que mi 
popularidad por el interior de la 
Isla corría parejas con la del jabón 
Neptuno y la maltina Tívoli. 
Pasaron días y semanas sin que 
ningún compañero me dijera nada, 
a pesar de que la amable crónica 
salió en un diario que circula tan-
to como los cigarros Susini y el 
vermouth Pemartín. No me extrañó 
nada; después de todo cada uno tie-
ne bastante con ocuparse de que no 
le falte "ifitivo" para comer en L a 
Diana. . . Pero da la casualidad que 
hace unos días se ocupó de mi "Lá 
Panera", para decir todo lo con. 
trario de lo expuesto por el queri-
do Eutiquio. 
L a lógica indica que si desaper-
cibida pasó una cosa, la otra de. 
biera correr la misma suerte, ¿no 
es eso? Pues no, señor. Desde que 
el director de " L a Panera" dijo 
que no merezco viajar en los vapo-
res de la Compañía Hamburguesa 
Americana, usar el Roskopf Fre-
res de Blanco, me han dado la no-
ticia tantos compañeros como Imá. 
genes talladas en madera hay en 
O'Reilly 91. . . ¡Divertidís imo!. 
largo de la costa de Groendlandia 
por encima de la bahía de Melville 
Su punto de residencia, que más se 
acerca al Polo, es Ita, donde no ha. 
ce falta decir que no tienen comer 
cios cual " L a Rusquella" que sur 
te de corbatas, bastones y pañuelos 
a los elegantes. 
L a tribu es muy escasa; sólo la 
componen 200 hombres que se dan 
a sí mismos el nombre indígena de 
Inult. Supónase que éste sea un 
apodo que recibieron de los esqui-
males y que significa comedores de 
pescado crudo, que también dan los 
indios a ciertas tribus del Norte 
Los Inult son los esquimales más 
típicos, y la cara es de tipo mon-
gólico perfecto. Son inteligentes, de 
buen carácter y muy amantes de los 
niños; creen en un solo dios y so. 
lo se casan con una mujer. Su ali-
mento consiste en carne de anima-
les marinos, de lobos y de aves; en 
algunas temporadas del año comen 
huevos. Se visten con pieles, y du-
rante el invierno llevan una especie 
de traje interior de piel de ave con 
las plumas hacia adentro. 
Contestando, 
Dos militares que porfían, 
Don Amadeo de Saboya abdicó el 
11 de febrero del año 1873. Fué 
entonces cuando se proclamó la re. 
pública por las Cortes Españolas 
como proclaman los médicos la al-
ta calidad del agua mineral "San-
ta Teresa" que vende la Casa Po-
tín en O'Reilly 37 y 39. Teléfono 
A-7387. 
Pero donde se ve la buena idea 
de los queridos compañeros, a los 
cuales estoy pensando en obsequiar-
los con una nevera "Bohn Syphon" 
y varias cajas de cerveza "Llave", 
es en la obstinación que mostra-
ban de no decirme concretamente lo 
que de mi hablaba ese per iódico . . . 
Todo se volvía decir: 
—^6Leíste " L a Panera"? 
—No—contestaba yo haciéndome 
el infeliz—¿Habla dei insecticida 
•'Flit" y las coronas de Celado, No-
voa y Co.? 
—Que va; se mete contigo de 
una manera atroz. 
Después de esto no había quien 
les arrancase lo que " L a Panera" 
decía de mí. Entonces puse una ga-
cetilla en esta sección y allá se fue. 
ron con ella al Director de tal pe-
riódico con la misma prisa que se 
lleva a un enfermo un pomo de 
Grippol Bosque. . . Indudablemen-
te la pita se enredaba y los buenos 
compañeros estaban tan contentos 
como quienes tras adquirir dinero 
en L a Regente se ponen a libar el 
cognac Especial Pemartín. 
¿Qué pasó luego? Nada. A Buz-
nego le decían que lo andaba bus. 
cando yo y a mí que me bufteaba 
Buznego. . . el caso era pasar 1>S 
horas alegres como quien tiene el 
bclsillo lleno de dinero y puede 
permitirse el lujo de adquirir los 
pomos de Tintura "Oriental" por 
rn.tfcas. . . ¡Es una delicia esta del 
periodismo!. . . 
Total lo que dice el señor Buzne-
go es que esta "Miscelánea" le cae 
tan pesada como a mí, que ya es 
mucho caer, y pide al cielo que lle-
gue yo a juntar tanto dinero como 
zapatos baratos y elegantes vende 
L a Casa lucera en Muralla y Agua-
cate, para que deje de publicarla. 
Como cada uno tiene tanto derecho 
a emitir su opinión respecto al tra-
bajo ajeno, como yo a recomendar 
las chumaceras montadas sobre bo. 
las que vende la Compañía S. K . F . 
en O'Reilly 21, he aquí por qué 
no le guardo el más leve rencor al 
conterráneo y a cuantos piensen co. 
mo él. 
Ya saben, pues, los que s© Inte-
resaban sobre este asunto con la 
mejor de las intenciones, en que ha 
parado todo. Si cada cual atendie-
se a ganar lo suficiente para poder 
celebrar las próximas pascuas c£>. 
miendo los ricos y especiales le-
choncltos que para Nochebuena ten-
drá a la venta " L a Flor Cubana" 
de Galiano y San José, otra sería 
la suerte de muchos que andan 
siempre de cabeza por e so . . . por, 
no ocuparse de sí mismos. . . 
Tula. 
E l inspirado poeta José AI. lin-
eal trabaja en este DIARIO. Pue-
de, por tanto, mandarle aquí la co-
rrespondencia. 
Rafael González. 
Hay libi-os dt- recelas doide pue-
de encontrar eso que usted desaa 
Yo no tengo a mano ninguno. 
R. y G. 
Eso de si e l catalán es o no 
idioma, ya está muy gastada la pre-
gunta. . . A otra c o s a . . . 
Efemérides. 
1861.— (Diciembre 16). Ocupación 
de Ver:cruz por el general 
Pvim. 
1446.—Batalla de Itagatz (Suiza). 
1819.—Muvre la reina Luisa de 
Parma. 
1897.—Muere en París Alfonso 
Daudet. 
1810.—Calleja propone al virrey 
Venegas el plan de opera-
ciones en Méjico. 
1925.—Nueva rebaja de precios en 
los elegantes zapatos que 
vende L a Casa lucera de 
Muralla y Aguacate. 
1S83.—Toma de Song-Tai por el 
ejército de Courbet. 
1809.—Muere repentinamente el 
gran químico Fourcroy. 
1913.—Fallece el cardenal Ram-
polla, secretario de León 
X I I I . 
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el 16 de diciembre 
serán disipadores. 
L a nota final. 
Entre amigos, 
i — ¿ N o te acuerdas mucho del 
pobre Polito? 
—¿Qué; se ha muerto? 
—No ha heredado. . . 
Una adivinanza. 
¿Cuál es el aire más puro? 
E l aire colado.. . ¡ ¡ A y y y ü . 
Luis M. SOMINES. 
Funeraria de Primera Clase 
Alfredo Fernández 
San Miguel 63 . Telf. A - 4 3 4 8 . 




Mañana es día de arroz con po-
llo en " L a Central" de Cuatro Ca-
minos donde sirven toda clase de 
bebidas genuinas. Contiguo a esta 
casa puede comprar el riquísimo 
café "Colosal" de aroma concentra, 
da que es lo mejor que viene a 
Cuba. 
E l notabilísimo y caballeroso es-
grimista español señor Delgado, le 
ha dicho a nuestro compañero Aiz 
que el año 1918 quedó en primer 
lugar en un campeonato de sable, 
sin haber tomado nunca clases de 
esa arma. 
No se enorgullezca por ello el 
distinguido compatriota. . . . Por 
nquí se ha de encontrar con mu-
chos que sin haber pisado una sala | 
de armas le dan un sablazo al más 
ducho. 
Richard el gran maestro reloje-
ro tiene su taller en Neptuno 47, 
casi esquina a Aguila, Joyería de 
Stetten y Co. 
Dice un general francés que ha 
mejorado en Siria la situación. 
Ahora hacía falta saber lo que 
dicen los sirios ser ios . . . esto es. 
los ecuánimes. 
Antes de adquirir cualquier obra 
literaria, diccionario, plumas de 
fuente, lapiceros, etc., etc., visite 
la "Librería Nueva" de Obispo 9 8 
que tiene mucho surtido y vende 
muy barato. 
Una curiosidad diarla. 
L a tribu que vive más cerca del 
Polo Norte. 
L a tribu más septentrional del 
mundo la descubrió sir John Ross 
en 1718. Sus habitantes viven a lo , 
RA TAXLiECISO 
Deepués de recibir los San, 
tos Sacramentos y la Ben-
dición Papal 
Dispuesto su entieiro pa-
ra hoy, miércoles diez y 
seis, los que suscriben su. 
pilcan a las perfi,onns de su 
amista-I so sirvan concurrir 
.i la casa ralle 10 de Octu-
bro número 590, Víbora, a 
lais cuanro y media de la 
tardrt, para acompañar el ca-
dAvtr al Cementerio de Co. 
Iftn favor que ngradecerán 
onTiiimc-nte. 
Habana, 16 Diciembre 1926. 
Dr. Trancisco Daniel y 
Moreno, María, Manuel 
y Enrique de Cárdenas y 
Míyol, Dr. Martín Wo-
vela y Mlyaya, Dr. Duis 
T . Pifia, Dr. Oscar Ker-
rindez, Dnii María Ro 
drísraex y Velera, Julio 
de Cárdenas y Echarte, 
Pnrique Várela y Cár-
denas, Dr. Humberto de 
Cárdenas y Oou; Pedro 
A. Molino, Presbítero 
Jcsó Kodriffuez y Pérez; 
Dr José M. Estóvez, 
Dr. Luis Ortega. 
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HO PAGUE IBAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
IGM EVIi leglK 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
MEMORIA DE X.A DIRECTIVA 
14 de Diciembre de 1925. 
E s de alta satisfacción para el que 
suscribe, dar cuenta ante los señore? 
socios, en esta árida memoria, del es, 
tado actual de la Sociedad, porque en 
ella se demuestra de modo palpable, 
aunque de manera Imperfecta traza-
do por nuestra pluma, dócil para más 
ágiles empeño tde la Imaginación, el 
auge adquirido por nuestra querida 
corporación en este año de 1925, que 
estaríamos tentados de llamar el año 
oí oro de nuestras actividades, si a 
ello no se opusiese la fuerte espe-
ranza que abrigamos, de poder supe-
rar nuestros esfuerzos en el próximo 
año de 1926, 
Nuestro crédito ha aumentado. Vi-
viendo pobremente, con nuestros pro-
pios recursos, hemos adquirido hon_ 
ra y prez. No se nos alabe por ello, 
y alabemos antes al Gobierno de la 
República, que dándose cuenta de lo 
que significa una sociedad científica 
en todos los órdenes morales de la 
vida civilizada, nos ha alentado, pro-
metiéndonos una ayuda eficaz, y, por 
lo pronto, un techo que nos cobije Es-
to será pronto una realidad, y en un 
amplio edificio del Estado encontrare-
mos habitaciones que puedan encerrar 
nuestros archivos, nuestra biblioteca 
y un gran salón de actos. Este pro-
yecto, ya aprobado por la superiori-
dad surtirá pronto sus benéficos efec-
tos. Y en el nuevo domicilio, cabe la 
augusta majestad de la República re-
generada, tendremos más ancho cam-
po de acción para el desarrollo de 
nuestros planes. La carencia de un lo-
cal propio no ha sido, sin embarco, 
un obstáculo para nuestros anhelos y 
nuestras tareas, pues unas veces en 
el salón de la munífica Sociedad Cu-
bana de Ingenieros, que nos brindó 
hospitalidad en nuestras horas de des, 
amparo, y otr^s. dos, en el magnificó 
Palacio de la Cruz Roja, demostramos 
al público docto y sapiente de la Ha-
bana lo que valemos y representamos 
en el ambiente cultural de la Nación. 
Será para siempre Inovidable el re-
cuerdo de aquella mágica sesión en 
que con bríos arrebatados a la cien-
cia do Plammarion, oímos la cálida 
palabra de la doctora Velasco de Mi-
llás, al leer su luminosa tesis de in-
greso sobre "El Universo Estelar", 
magistralment© contestada por la doc_ 
tora Guillermina Pórtela en su impon-
derable trabajo sobre "Nuestro Uni-
verso'^ En aquella sesión memorable 
vimos, resucitar la figura esbelta y 
romántica, del fundador, que acudía a 
nuestras mentes evocada por su ilus-
tre viuda, la señora María L . Chávez 
do Hercdia, que al dar las gracias 
porque la Sociedad le brindaba un 
puesto entre sus socios de Honor, 
nos decía ¡as luchas, las incertldum-
bres, las derrotas y las victorias de 
su esposo, en la recia batalla para 
hacer subir un paso más a Cuba en 
la erizaba senda de nuestros progre, 
sos. Cómo la comprendíamos nosotros, 
que sabemos de estas cruentas bata-
llas, libradas a diario contra la lntp_ 
lltud, la ignorancia y la soberbia. 
Completamos el programa de aquella 
noche el doctor Salvador Masslp y 
el que suscribe, el primero haciendo 
ti elogio de la señora viuda de He-
redia, y el segúndo cumpliendo un 
acuerdo de la Junta General, ftlcltan-
dc al señor José Carlos Mlllás, por 
tu Inteligencia, su pericia e ímproba 
labor al frente del Observatorio Na. 
cional. 
Roto el fuego de manera tan bri-
llante, fué fácil seguir el derrotero 
marcado por las Ilustres mujeres que 
dieron en aquella noche una página 
de gloria a la Sociedad, Indicándola 
una pauta de maravilloso porvenir. 
Continuaron, pues, por el sendero, con 
tal belleza alumbrad^, el doctor Sal-
vador Masslp, leyendo un extenso y 
luminoso trabajo sobre "Estudio Geo-
gráfico de a Isla de Cuba", y el doc-
tor Rogelio Fuente, disertando admi-
rablemente en su tesis de ingreso so. 
bre "Algunas consideraciones sobre la 
Gecgraíía de Cuba", al cual contestó 
el propio doctor Salvador Masslp con 
palabra/i de Inusitado interés para la 
Geografía Cubara. 
Más tarde, los trabajos leídos por 
la doctora Isola de Velasco de Ml-
llás sobre "El Origen de los Plane-
tas", y por el doctor Francisco de 
Arce, sobre "El viajo por tierra de 
Puerto Príncipe a la Habana en 
1S24", despertaron la atención de doc-
tos y profanos, siendo letreros de luz 
en el escabroso desierto de nuestras 
dudas. A ellos siguieron los discur-
sos de recepción de los señores Co. 
mandante Luis Hernández Savlo y Ca-
pitán Mario Torres Menler, el prime-
ro de los cuales disertó sobre "La 
carta militar de la República", y el 
segundo sobre "Topografía Militar". 
Ambos trabajos, debidamente docu-
mentados, ferman un aporte de gran-
dioso mérito para nuestros conoci-
mientos geográficos, y revelan de ma_ 
nera indubitable el fervor que anima 
al Estado Mayor del Ejército, al Ser-
vicio Geográfico del mismo, a toda 
esa pléyade de brillantes oficiales, 
galardón de la Patria, en el ejerci-
cio de sus deberes, sirviendo con eu 
inteligencia y con sus armas a la Re-
pública, para su mayor engrandeci-
miento y prosperidad. Ambos traba, 
jos fueron debida y razonedamente 
contestados '"por documentadas tesis 
de nuestro compañero ilustre, el ca-
pitán e ingeniero Alfonso González 
del Real. 
Finalmente, y cerrando la apoteósls 
o'el año, la doctora Guillermina Pór-
tela, nos colmó de júbilo, haciéndonos 
participar, en agradable lectura, da 
su notabilísimo y muy bien documen-
tado trabajo sobre "Fisiografía de la 
Isla de Cuba", trabajo que mereció 
plácemes en Lima, cuando fué allí en-
viado por su autora al Tercer Congre. 
so Científico Pan Americano, y que 
fué acogido con unánimes aplausos y 
rarablene.i al ser leíao eu nuestra úl-
timo Junta General. — 
En estos doco meses del afio hemos 
publicado ocho í púsmlos conteniendo 
doce trabajos, y está para salir de 
la Imprenta «1 que contendrá el úl-
timo trabajo a que hacenca icferen-
cía, de la doctora Pórtela, al cual 
añadimos, por acuerda de la Directiva, 
un estudio notabilísimo de', eminente 
Lotánic», doctor Jua-» T. Roig. sobre 
la flora del Cabo de Bftu Antonio^ L a 
rublicaclói de estos cpúsculos repre-
senta un esfuerzo rupet.'C: a nuestros 
nuMlics, y n uchos, ajenos a nuestra 
corporación, al saber d.s este impor-
t.tnte aporte al ir'« teto patrio. se 
creen que hacemos pt^o, por cnten. 
dep qua recibimos uia subvención de 
u s poderes públ.vos. :'-}uy H,cnoH es-
tán ea" s profanos de la rteij'flad! Y 
.cf.mo s» asombrarían si fLp'.;trn que 
no recllilmofl nada en con .ril uc'ón a 
n-iestros gaste:, y que si poden-os bu-
frisar ¡a pubi:cación de nuevos folle-
tos en no a.".u, es (U bi lo al fervor 
,;io nos anima, a esta gran \:.Iuntad 
qi;c como un resorte de patriótico 
temple obra -in nueotrus. y no» esti-
mula, y n ŝ hace llegar a n^fK a glo-
riosa realidad, en paito porque el se. 
fer Mlllás nos ayuda prodigiosamen-
te en ese stutido, permitiéndonos pu-
blicar en el Boletín del Observatorio 
Naciinal nuestros principales traba-
jc^^r utilijsar después la composición 
oe Imprenta;.y en parüí jorque algu-
ñna autores de trabajos pagan ellos 
misinos la publicación de *us obras. 
En el orden de estes último^ debemos 
mencionar al señor Carlos M. Trelles, 
que costeó su "Tnforme sobre el Con. 
greso de Ilístorla y de Geografía dé 
América*" y su "Suplemento a la Bi. 
blioteca Geográfica Cubana'; a! doc-
tor Salvador Masslp, que hizo lo pro-
pio con su "Estudio Gaográfieo de Ja 
Isla de Cuba" ; y al que suscribí, que 
pagó la improsló'i ds "La Evidencia 
de la Teoría de Einstein". La doctora 
Guillermina Por iela contribuyó en par-
le con su peculio a Ja publicación do 
su discurso "Niie.?tro oniveiso'. y ha 
prometido contribuir a la títl folleto 
que contendrá su última c iMíerencia. 
El Estado Mayor Gehóral del Ejército 
ofreció a la Sociedad el opúsculo que 
contiene la notable tesis del coman-
oante Hetn inaez Savlo sobre "La car-
ta mlll.ar de la República". 
Estas publicaciones han llamado po-
derosamcite ia. atención de propios y 
extraños, y nos llenan de orgullo. Con 
ellas ha crecdo el servicio de núes, 
tro canje, no solicitado por nosotros, 
y a la relación del ya existente he-
mos debido añadir el canje con la 
Real Sociedad Geográfica de Madrid, 
con la Sociedad Mejicana de Geogra-
fía Y Estadística, y con la muy va-
liosa revista local "De la Salle". 
No debemos deslumhrarnos con 
nuestros triunfos, ni dormir sobre 
nuestroá laureles: pero justo es que 
enumeremos aquéllos, y que protón, 
damos enseñar fstos, como ejemplo y 
estímulo. En este orden de Ideas no 
olvidaremos que apenas tomó posesión 
de la Presidencia de la República el 
ilustre ciudadano general Gerardo Ma-
chado, fué por él recibida muy cor-
dlalmente una nutrida comisión de la 
Sociedad, a la cual prometió un abri-
go más establo, cómodo y bello qua 
aquel en que antes se abrigara, y de 
la cual aceptó, honrándonos, la pro. 
posición emitida por nuestra Sección 
de Geografía Astronómica, y sancio-
nada por la Junta General, do cam-
biar la hora de l i República, de acuer-
do con los modernos métodos emplea, 
dos en casi todo el orbe, basados en 
los usos horaris. Fué aquel un tridfi-
fo sin procedentes, que agradecemos 
al señor Presidente de la República, 
y que nos ha hecho mirar, y aún ad-
mirar, por la Inmensa mayoría del 
l>aís. De la propia Sección da Geogra-
lía Astronómica fué la iniciativa de 
adherirnos a la Reforma del Calenda, 
rio, estudiada en el seno de la So-
ciedad do las Naciones, en Ginebra, 
y enviad© que fué el proyecto apro-
bado por la Junta General al Sr. So-
cretarlo de Estado, este Ilustre fun. 
clonarlo lo llevó a la consideración 
del Consejo de Secretarlos, que acor-
dó remitirlo a Ginebra como la opi-
nión particular de esta Sociedad, que 
era justamente lo que la Sociedad ha-
bía solicitado^ 
Nuestras relaciones con el Gobler. 
no de la República no terminan ahí, 
y a diarlo recibimos nutridas pruebas 
de simpatía, ora recibiendo libros y 
documentos, que para nuestra Biblio-
teca nos envía la Secretaría de Esta-
do, ora siendo Invitados para diver-
sos actos oficiales, ora también Invi. 
tándonos a formar parte, en el orden 
internacional, de organismo tan impor-
tante como es Ja Comisión Nacional 
de Cooperación Intelectual. 
Desdo hace vanos meses tenemos la 
franquicia postal, debida a las gestio-
nes de uno de nuestros miembros más 
entusiastas. Grandes obsequios, gene-
roso estímulo, recibimos en todos los 
órdenes, del Gobierno de la Repúbll. 
ca. Lástima grande que ro baya si-
do así, en épocas anteriores al actual 
Gobierno. Y láf-tima grande que con. 
tinóe detenido en la Cámara de Re-
presentantes el Proyecto de Ley por 
el cuafl se nos concedería una sub. 
vención para poder vivir con más hol-
gura, do acuerdo coa nuestros mere-
cimientos. 
Debldc a la falta de un local apro-
piado, nc se han reunido con frecuen, 
cía las secciones de estudios. Pero 
con los trabajos realizados y enume-
rados antes, y con señalar que la 
de Oceanografía se reunió para distin-
tos asuntos do alto Interés científi-
co, basta para demostrar que nos ani-
ma un gran amor a la ciencia, que 
guía puestros pasos, y es poderoso 
taro que nos atrae y nos Ilumina, 
Hemos tenido que lamentar la des-
aparición de un socio de número, que 
ocupaba el sillón cincuenta, el doctor 
Angel C. Betancourt, cuyos grandes 
méritos lo habían elevado al alto car. 
go de Presidente del Tribunal Supre-
mo. Su muerte causó honda sensación 
en nuestras filas. 
A los socios do número que hemos 
citado antes como habiendo presenta-
do luminosos trabajos de Ingreso, de. 
hemos añadir otros socios que ingre-
faron, -.ameién en sesiones solemnes, 
aunque determinadas circunstancias, 
entre las cuales fué la principal el 
cúmulo de ocupaciones, no les permi-
tieron presentar tésis para su lugre 
BO. Y como el Reglamento no obli-
ga a ello, debemos hacerlos públicos 
para evitar malévolas Interpretacio-
nes. Ellos fueron los señores docto 
res Eugenio Sánchez de Fuentes' 
Femando Ortiz y Julio Morales Coê  
llc. 
Dos nuevos socios corresponsales 
fueron elegidos en el periodo quo nos 
ocupa, los señoree doctores Francis-
co de Arce y Manuel Sánchez SU 
velra. 
Habiéndose escogido los modelos de 
medallas pectorales y do insignias, 
que debían ser hechas en una acre-
tlitada fábrica de París, trabajo costó 
a la Secretaría General reunir el cóm-
puto de treinta miembros que contri 
huyesen a la compra de las citadas 
joyas. Como esta contribución ha aba-
ratado, por su conjunto, el precio da 
cada medalla y de cada insignia, se 
oeduce que cada uno de los que han 
contribuido a adquirirlas se ha seña-
lado por amor a la Sociedad y 
por su espíritu de compañerismo. Y 
nb está de más citar los nombres 
de los socios que tal han hecho. Fue 
ron ellos los señores Marta Chávez 
viuda de Heredla; Rogelio Fuente-
Eugenio Sánchez de Fuentes; Luis Mo-
rales; José Carlos Millás; Miguel Vi-
lla; Salvador Masslp; Alfonso Gonzá 
lez del Real; Pedro M. G. Chacón; 
Isollna de Velasco de Mlllás; Carlos 
de la Toie; Francisco M. Héctor- Fé-
lix. Malborty; Ramón A. Catalá; Juan 
B. Zangróniz; Augusto Muxó; Carlos 
Racarisse; Juan Manuel Lagomasino; 
Leonardo Sorzano Jorrín; María Lui-
sa Dolz; Julio Morales Coello; Raml 
ro Guerra; Luis HernAndez £avlo' 
Guillermina Pórtela; Jorge Le Roy' 
Manuel Pérez Beato; Federico Rasco-
Mario Torres Menler y Juan Manuel 
Planas. Los socios corresponsales que 
pagaron la Insignia, son los siguien-
tes: Jo^é Onbruja; Lino Gutiérrez 
Alea; Juan DcltrAn y Francisco da 
Arce. 
Cábenos el placer (Je anunciar quo 
la fábrica ha prometido, por su últl-
C R O N I C A C A T O L I C A 
S O L E M N E F I E S T A E N E L H O T E L " L A P U R I S I M A " 
E l propietario de este hotel si-
to en Monte 5, señor José Ma. Gó-
mez, entusiasta católico y tercia-
rio franciscano, siguiendo la anti-
gua costumbre de años anteriores, 
honró a la Purís ima Concepción, 
con una solemne fiesta religiosa. 
Siguiendo los deberes de la re-
ligión católica todos los domingos 
y días de precepto se celebra la 
misa por el capellán del hotel P . 
Jordany. 
Anualmente se celebra además 
un«i solemne función religiosa a 
la Purísima Concepción, patrona del 
establecimiento. 
Como el día 8 cayó día labora-
ble, con el fin de que los huéspe-
des pudiesen asistir a los cultos 
en honor de la Patrona de esta 
casa se transfirió para el domingo 
i a 
A las 9 â  m. llegamos a Monte 
f!, nos recibe amablemente la dis-
tinguida y bondadosa dama seño-
ra Viuda de Gutiérrez Bueno. 
Pocos momentos después da 
principio la fiesta. 
Oficia en el santo sacrificio de 
la Misa el P. Jordany capellán del 
hotel, ayudado por el distinguido 
joven Matías Crespo. 
Tuvo a su cargo el sermón el 
dos camarines con el sagrado Co-
razón de Jesús 7 San José y más 
afuera San An:onlo y San Fran-
cisco con el Crucificado. 
Flores-en abunlaucia, lirios, ro-
sas, azucenas y í ardenias, rodea-
ban el altar, c. mpletando este 
conjunto una caprichosa ilumina-
ción eléctrica. 
Todos los huésp-sdes y nume-
rosos invitados asistieron a la 
fiesta que presidli el señor Gó-
mez. 
Algunos nombr-js de la concu-
rrencia:* 
Señora de Cabarrocas, Clara 
Sorda de Matiran, señoras de Ucan, 
Díaz y Castro, María Méndez, Ma-
ría Fontela, María Fernández, An-
dreita somoano, señora de San-
guine, Blanca Mantecón Viuda de 
Gómez, María Ladrón de Guevara 
Viuda de Izquierdo, Teresa Rodrí-
guez y la distinguida y bondadosa 
dama señora Viuda de Gutiérrea 
Bueno, v otras que no recordamos. 
Terminada la misa el señor Gó-
mez obsequió a los concurrentes.^ 
A las 12 dicho señor obsequió 
con un almuerzo al clero, prensa e 
Invitados de honor. 
E n bien adornada mesa tomaron 
asiento Mons. Santiago G. Amigó, 
Altar del hotel " L a Purís ima" 
Rdo, P. Basilio Guerra, Comisarlo 
do la Orden Seráfica, su tema: 
"Toda eres bella María y en tí, 
no hay mancha original." 
Da principio a su sermón feli-
citando al propietario señor Gó-
mez y organizador de estas fiestas 
que se vienen desarrollando año 
tras año, pidiendo una bendición 
para él y sus empresas. 
Desarrolla luego de manera ad-
mirable su tema demostrando el 
dogma de la Concepción. 
Indica como el culto a María es 
el más grato a los ojos de Dios, 
porque el hijo debe honrarse con 
los triunfos de la madre. 
Al terminar fué muy felicitado 
el docto franciscano. 
L a capilla del hotel que se muy 
hermosa, lucía un delicado ador-
no floral. 
E n el camarín del centro apa-
rece una delicada escultura de la 
Purísima, a los lados se abren otros 
Fray Basilio Guerra, P. P. Agus-
tín Piteira, Ulpiano Ares, Francis-
co Gayol y Lucio Sanz, el cape-
llán del hotel P . Jordany, el doc-
tor Manuel Cuadrado, el señor Jo-
sé M. Gómez que presidió el al-
muerzo, la niña Bernardina Jul i -
ta Cordero Prestamero y nuestros 
estimados compañeros Gabriel Blan 
co, cronista católico del DIARIO 
D E L A MARINA, y Eugenio Blan-
co Villar, cronista del colega " L a 
Prensa". 
Hizo uso de la palabra el P . 
Ulpiano Ares, brindando por la 
prosperidad del señor Gómez. 
A principio d© año este señor 
inaugurará un precioso oratorio 
en el Hotel "Luz", de su propie-
dad con otra brillante fiesta reli-
giosa. 
L o felicitamos por su actuación 
en el catolicismo y su hermoso 
ejemplo para los que moran en 
aquel recinto. 
F I E S T A A " L A F U R I S I M A " E N E C A R M E N 
L a Asociación 'de Hijas de Ma-
ría Inmaculada y Teresa de Jesús 
que radica en la iglesia parroquial 
del Carmen celebraron un solem-
ne triduo y fiesta a su Patrona la 
Inmaculada. 
E l triduo tuvo lugar los díar 
11, 12 y 13. Por la mañana misa 
solemne armonizada. 
Por la tarde rosarlo, plegarla, 
sermón y despedida a la virgen. 
Los sermones estuvieron a car-
go de los P. P. Carmelo, Juan de 
la Cruz y Tirso. 
E l día 13, tuvieron la fiesta 
principal, a las 7%, misa de co-
munión general, ofició el párroco 
Fray José Vicente, fué armoniza-
da, acercándose a la Mesa Euca-
rístlca todas las Hijas de María 
y muchos fieles. 
A las 9, misa solemne a toda 
orquesta, oficiando en ella el P . 
Mateo Sub-prlor, ayudado por los 
p . Sebastián y Tirso. 
Ocupa la Sagrada Cátedra el Pá-
rroco P . José Vicente quien con 
gran elocuencia canta las glorias 
de María Inmaculada, indica lo 
que es la Asociación y los deberes 
que tienen para con María. 
L a parte musical a cargo de 
un grupo de distinguidas señori-
ma carta, enviar en enero las precio-
sas joyas. 
Creemos «3© gran Interés para todos 
anunciar qv.e en una prrtxima reunión 
se propone el que suscribe exhibir 
la copla del titulado mapa de Cris-
tóbal Cclón, adquirido en París por 
íuscrlpclén entre varios sefiores so-
cios. Es licito decir a esta Secreta, 
rfa que su impugnación, hecha d ŝ-
de un principio si conservador de la 
Biblioteca Nacional de París, señor 
do la Ronclere combtbtlendo su teme-
raria idea de considerar a! Gran Al, 
mirante como un impostor y un far-
sante, adquiere hoy las proporciones 
de una victoria. Y sea el honor que 
tila en^roña, devuelta vor el más mo-
cesto do sus eocíos a la Sociedad Geo, 
gráfica de Cuba, 
tas, que interpretaron escogida 
misa y otras composiciones. 
E l altar luce precioso adorno 
floral con artística iluminación 
eléctrica. 
Por la tarde, el ejercicio como 
en los días anteriores y sermón. 
Seguidamente se organiza la 
procesión por el interior del tem-
plo en el siguiente orden: 
Cruz y ciriales. Hijas de María 
Inmaculada y Teresa de Jesús, 
imagen de la Purísima en artísti-
cas y bien adornadas andas y cle-
ro. 
Llegado al altar la procesión se 
cantó solemne Salve. 
E X L A I G L E S I A D E L O S P P 
C A R M E L I T A S D E L VEDADO 
Un solemne triduo a Santa Te-
resita del Niño Jesús, se celebra-
rá en la iglesia de los P. P. Car-
melitas del Vedado, durante los 
días 13, 19 y 20, con motivos de 
su reciente canonización. 
Se ajustará al siguiente: 
PROGRAMA 
Día 18 de diciembre 
A las 8 y % a. m. Misa cantada 
y terminada ésta, ei ejercicio del 
triduo. 
Por la tarde, a las 6 y Expo-
sición del S.Smo. Sacramento, Ro-
sario. Ejercicio del Triduo, Sermón, 
Cánticos a la Slnta, Reserva y Ben-
dición con el S.Smo Sacramento. 
Día 10* 
Por la mañana y por la tarde 
los mismos ejercicios del día ante-
rior, a las mismas horas; termi-
nándose ips de la tarde con el can-
to solemne de la Salve a la S Sma. 
Virgen del Carmen. 
Día 20 
A las S a. m. Misa de comunión 
general. 
A las 9 y % a. m. Misa solem-
ne cantada, en la que el coro se-
rá dlgido y ejecutado por los Her-
mano? de la Salle, devotos entu-
siastas de la Santa, su compatrio-
POR LA FEDERACION DE ESTUDIANTES 
SE HACE PUBLICA LA COMUNICACION 
QUE DIRIGIERON AL SEÑOR RECTOR 
B O L E T I N No. 8 
L a Federación de Estudiantes 
reunidos en la noche de ayer, acor-
dó hacer pública la siguiente co-
municación presentada al señor 
Rector de la Universidad con fe-
cha 14 del actual: 
E l Directorio de la Federación 
de Estudiantes de la Universidad 
de la Habana entiende que la so-
lución de los problemas universita-
rios puede hallarse en la siguien-
te fórmula que, en consecuencia, 
propone a ese Rectorado: 
Una Comisión de Arbitraje In-
tegrada por tres personas de reco-
nocida solvencia moral y competen-
cia, ajenas a esta Universidad en j 
cuanto a intereses que a ella ligar-
las pudieran y de acuerdo con las 
siguientes bases: 
Primera: Que cada Facultad de-
signe a un Profesor con amplio vo-
to de confianza. 
Segunda: Que estos tres Profe-j 
sores, presididos por el Rector con 
voz, pero sin voto, propongan el 
nombre de una de las personas que 
ha de integrar la Comisión. Que 
está proposición sea aceptada por 
el alumnado. 
Tercera: Que la Federación de 
Estudiantes, por medió de su Di-
rectorio, proponga el nombre de 
otra de las persoflas que ha de in-
tegrar la Comisión. Que esta pro-
posición sea a su vez aceptada por 
el Profesorado. 
Cuarta: Que el honorable señor 
Presidente de la República propon-
ga el tercer miembros de la Comi-
sión y que sea aceptada por ambas 
partes. Profesores y alumnos. 
Quinta: Aceptada la Comisión 
que todo el Profesorado y Autori-
dades universitarias entreguen en 
manos del honorable señor Presi-
dente de la República sus renun-
cias individuales. . 
Sexta: Que la Federación de E s -
tudiantes, por medio de su Direc-
torio, entregue al propio señor Pre-
sidente un escrito de acatamiento 
de las soluciones que la Comisión 
ofrezca, y en consonancia reanude 
la normalidad de la vida universi-
taria . 
Séptimo: Que dicha Comisión de 
Arbitraje resuelva sobre el proble-
ma de los Profesores discutidos, y 
que .en relación con los demás pro-
blemas universitarios eleve un in-
forme detallado con cuantas solu-
ciones y reformas estime pertinen-
tes, al Ejecutivo de la Nación. 
Octava: Que ^ dicha Comisión 
no llega a ponerse de acuerdo en 
la solución de los problemas univer-
sitarios, el asunto quede en manos 
del honorable señor Presidente de 
la República con completa liber-
tad de acción. 
Todo lo. cual ponelhos en su co-
nocimiento, yogando a usted tenga 
a bien Informarnos en la mayor 
brevedad posible, su decisión o la 
del Profesorado. 
Universidad de la Habana, di, 
ciembre 14 de 1925.—Esta pro-
posición ha sufrido análoga suerte 
a la de cuantos esfuerzos anterlo. 
res ha tratado de realizar este Di . 
rectorlo para llegar a la solución 
armónica interna de nuestras as-
?ÍTIOnev.8-„Ha sWo completa 
te desechada, sin un acnsa-^ ítl-
cibo, por estimar que e \h 
va al amor propio del P r ^ Ie!1-
do. r(>re8ora. 
Anteriormente correspondí*,,, 
la proposición que nos hicliS.8 4 
distinguido grupo de profesor! ^ 
tampoco hemos merecido la ' y 
sía de una respuesta. Corte-
Aún antes, cuando tratamo. * 
obtener que fuera convocadA e 
Claustro Universitario se nos í*1 
jo que sólo podía hacerse urt* 
petición de un número de nr f 
sores. Coincidiendo, un grun 
quince profesores solicitaron ^ 
convocara un Claustro General ^ 
no se liizo significando que el n, 7 
tivo expuesto para verificarlo 7?" 
muy ambiguo. ra 
De todo lo anteriormente exín,, 
to nos parece lógico deducir n 
no es precisamente este Director!* 
el que puede ser Inculpado de in 
transigencia o morosidad, Jt 
bien nos atrevemos a pensar nn! 
el Profesorado tiene a menos el 
tratar con nosotros, atender naeg-
tras demandas, ya que todo Iq ^ 
ofrecemos o pedimos es interpreta, 
do como mortificante imposiciín 
Acaso no tenemos derecho a 
tratar los probleas jque tan ae 
cerca nos afectan? Olvidan nues-» 
tros mentores que existe una Asan 
blea Universitaria, organismfc aá 
ximo, en la que un tercio de bus 
componentes son estudiantes? o 
es que nuestras Asociaciones no 
están amparadas por nuestra Car. 
ta Fundamental y por el derecho 
que legalmente se nos ha recono-
cido? 
HOJA NUMERO 8 
Se nos hacen muchas ofertas, pe-
ro no se nos ofrece la más mínima 
garantía porque es olvida "•que en 
el pasado también se nos hicieron 
ofertas, y cuando de buena fe lai 
aceptamos y depusimos nuestras 
demandas en espera de la prometi-
da acción, las ofertas no llegaron 
a cristalizar en realidad, 
Justo es consignar para que no 
sea Ignorado, que si hemos perdi' 
do la confianza en las autoridades 
universitarias es precisamente por-
que su actuación en el pasado a 
ello ha dado lugar. 
L a opinión pública, ese juei im-
parcial que sigue paso a paso la 
marcha del conflicto universitario, 
no puede ser satisfecha más que 
con la verdad, y este Directorio no 
la ha abandonado un solo momen. 
to. E l fin se esboza,' doloroso pero 
necesario, porque a él nos conduce 
un desmedido amor propio y un 
mal entendido compañerismo de 
nuestros profesores. 
Universidad de la Habana, Di. 
ciembre 16 de 1925. 
Vto. Bno. 
Alberto Gálvez Alum, Presiden-
te; Juan Francisco Chalón», Presi-
dente de la Asociación de Dere-
cho; Salvador Romaní, Presidente 
de la Asociación de Medicina; Pris-
ciliano Espinosa, Presidente de Ja 
Asociación de Odontología; José 
Luis Estéfani, Presidente de la 
Asociación de Letras y Ciencias; 
Alberto Gálvez Alum, Presidente 
de la Asociación de Odontología. 
P R 0 P 0 N E S E A L B A N C O N A C I O -
N A L D E F I L I P I N A S L A R E F A C -
C I O N D E L O S C E N T R A L E S 
A Z U C A R E R O S 
MANILA, diciembre 15. (Asso-
ciated Press) .—Representantes de 
la firma hancaria de Boston, Hay-
den, Stone & Co . , han hecho pro-
posiciones a la Junta del Banco 
Nacional Filipino para hacerse car-
go de la refacción de los centrales 
azucareros controlados por esa ins-
titución. E l gobernador general, 
Leonard Wood, dice que será es-
tudiada la proposición en la pró-
xima reunión de la Junta. 
Los representantes de esa firma 
de Boston que se hallan recorrien-
do los centrales filipinos, declaran 
que la transacción se elevará apro-
ximadamente a $15.000,000. 
C O N M U S I C A T O C A D A EN 
N U E V A Y O R K B A I L A N LOS IN-
G L E S E S Y C O N J A Z Z DEPITTS-
B U R G H L O S B E R L I N E S E S 
DOS G R A N D E S PARTIDOS POLI-
TICOS S E DISPONEN A COMBA-
T I R CONTRA L O S ENEMIGOS D E 
L A I N D E P E N D E N C I A D E L A S I S . 
L A S F I L I P I N A S 
MANILA, diciembre 1 5 . — (Por 
la Associated P r e s s . ) — Los dele-
gados de los partidos Nacionalista 
y Democrático han pactado hoy una 
coalición para la próxima etapa le-
gislativa, con el propósito de pre-
sentar un frente sólido y unido 
contra los que, cerca del Gobierno 
de Washington, quieren impedir el 
establecimiento de la autonomía fi-
lipina. 
Se acordó, también, que el 30 
de diciembre. Día de Rizal, se pi-
da al pueblo filipino que haga un 
breve alto en sus labores como si-
lenciosa protesta contra el recién, 
te mensaje del presidente Coolidge 
al Congreso, en el que recomendó 
que se ampliasen las facultades del 
gobernador general al extremo de 
no tener que depender éste del 
Cuerpo Legislativo de Manila. 
E L S E N A D O N O R T E A M E R I C A -
NO MANDA A I M P R I M I R L O S 
T R A T A D O S D E L O C A R N O 
WASHINGTON, diciembre 15. 
(United P r e s s ) . — E l Senado ha 
tomado el acuerdo de mandar a 
traducir el texto de los convenios 
de Locarno, y en el mismo está 
Implícito su conocimiento oficial. 
Dicha medida se tomó por moción 
del senador Walsh, del partido de-
mócrata, electo por el Estado de 
Montana.. 
ta. E n ella predicará el M R. P. 
F r . José Vicente de santa Teresa, 
Vicario Provincial de los Carme-
litas Descalzos. 
Por la tarde, a las 5 y % loa 
mismos ejercicios de los días pre-
cedentes; terminándose con el can-
to solemne del'Te Deum. 
Notas: 
l a . : L a parte musical de estas 
fiestas, está a cargo de un coro 
de voces escogidas de cantores del 
Vedado. 
2a.: E n la portería de la casa, 
anexa a la capilla se recibirán con 
reconocida gratitud los donativos 
N U E V A Y O R K , diciembre 15., 
(Por Associated Press) . Al com. • 
pás de una danza tocada en Nueva 
York, repiquetearon esta mañana 
los tacones de la rubia Albion. 
Por medio de las estaciones ra. 
diotelefónicas WJZ, de Nueva 
York; WGY, Schenectady; y 1» 
K D K A , de PIttsburgh, fué trasmi-
tida a Londres la música de la or. 
questa del Hotel Waldorf Astoria. 
Dada lal diferencia de los meri' 
dianos se supuso desde un princl. 
pío que las condiciones atmosíérl. 
cas eran sumamente propicias par» 
la transmisión y perfecta recep-
ción de esa música trasatlántica. 
L O N D R E S , diciembre 16. ( W 
Associated Press ) . En las prime. 
ras horas de la mañana de ho? 
miércoles, varios miles de per8̂  
ñas danzaron en los salones <|e 
bailes públicos al compás de mB-
sica transmitida por la Inalám^ 
ca desde PIttsburgh. Los acorde» 
fueron oídos con admirable Per 
fección y los bailarines gozaron i 
indecible al saber que sus 
obedecían a piezas tocadas a ^ 
de tres mil millas de distan^ 
Al Igual que Londres, M a ^ , : 
ter, Blrmlghan, Berlín, ?&™'. L 
drld, Amsterdam yotras cluaaál, 
europeas fueron tearto de su ¿; 
gas escenas entre los amantes 
Terpsícore. 
B E R L I N , diciembre 16- (?0jjl 
Associated Press ) . Esta ¿e 
los berlineses bailaron al 6° e,te 
un Jazz de PIttsburgh. Fuéctjf» 
el primer ensayo que se ^ 
en la transmisión de Pro?,rtBo« 
radiotelefónicos norteamen 
por la vía de Daventry, In*.,,é8 de 
con onda 1.600 metros. 
alemanes hallaron así al j0? 
con los Ingleses de Londres^ , 
norteamericanos de New 
PIttsburgh. corte51' 
Correspondiendo a esta ^ 
internacional, las estaciones^ j 
miseras alemanas obse(1aS «r11 
los ingleses con programas 
gos. „ 
•sí 0 
con que las personas de^bUir » 
la Santita se dignen c o ^ L , 
los expendios de estas nes ^ 
Los sermones estarán a _ e] 
de los P. P. Juan de la fa-
18; Tirso de Jesús. e l„ l*[u'&,V 
simiro de la Sagrada Fam \s 
cario del Vedado, el 41a ^ ' 
tarde. ge^ 
Los cultos del último día díi 
sufragados por la W f ^ c * * * 1 * ' 
Ropero de la Virgen del v. ^ . 
señora Conchita López, l 
mo en todos sus actos no ^ ¡ i 
gastos para que la flesl* 
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^ m J Í Í C A , Q U E L L E G O A Y E R 
C O N T U R I S T A S , D E M I A M I , Q U E D O 
Y A I N A U G U R A D A L A N U E V A L I N E A 
. _ v e s y c i e n c a j a s d e r o n , s e r á n e m b a r c a d o s p o r 
I r é * ( ¿ ¿ a r a d e C o m e r c i o d e S a n t i a g o d e C u b a e n e l v a p o r 
A l f o n s o X I I I c o n d e s t i n o a l o s s o l d a d o s d e M a r r u e c o s 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 6 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
E L 
T R A N S P O R T E I T A L I A N O 
' U R A N O 
A*nf« d e P o r t A r t l i u r l l e -
P ^ f d t r a n s p o r t e d e l a m a r i -
*6 í « i e r r a i t a l i a n o U r a n o , q u e 
n a ^ u c e n n c a r g a m e n t o d e p e t r ó -
c011 « l a e s c u a d r a d e b u n a c i ó n . 
|e0 ,P £ L t e b a r c o e l C a p i t á n d e 
M a ^ s S o r F i l l P P o V a n r i n i . 
^ r í ^ u é h i t a d o a y e r p o r e l T e -
^ d e N a v i o s e ñ o r E n s e b i o A l -
111611 A S e 8 o r d e l C a p i t á n d e l P n e r -
ba' e l \ l f e r e z d e N a v i o s e ñ o r 
t0 L i J c o M o r a l e s T o r r e c i l l a , A y u -
de* J e f e d e l D i s t r i t o N a v a l 
y o r t e . . 
E L D R I Z A B A 
p r o c e d e n t e d e N e w Y o r k l l e g ó 
- e l v a p o r a m e r i c a n o O r i z ^ b a . 
¡ « e t r a j o c a r g a g e n e r a l y 1 3 1 p a -
s a j e r o s e n s u m a y o r p a r t e t u r i s -
t a V i f t e a r o n e n e s t e v a p o r l o s s e -
« n r i c y d n e y B a t i s t a , D o m i n g o 
a m o s C h a r l e s C D u b o u i s , F i -
n í l E s p a n t o s o , B e n i t o F e r n a n d e z , 
IL F o n t a n i l l a . E u g e n i o G a l ' b a s 
. s e ñ o r a . A . E . G a r m a i z e y f a -
L i i a M a r f a A . H e r n á n d e z , A l b í n 
J o h n s o n y s e ñ o r a , A r m a n d o L ó p e z . 
R o d o l f o L ó p e z y s e ñ o r a . F . J . 
M a r t í n ' C i r o A M o l i n a , H o r t e n s i a 
v ú ñ e z J o s é M . P a l e n z u e l a , J o s é 
W r e z L P e r a z a , A l b e r t o P i ñ e r a . 
C e l s o ' P u l i d o , E . R e y G o m z á l e z , 
J o s é R o d r í g u e z , A s u n c i ó n P . d e 
Z ú ñ i g a . , 
H L M A A S D A M 
E l v a p o r h o l a n d é s M a a s d a m l l e -
. 6 a y e r d e N e w O r l e a n s c o n c a r -
ga g e n e r a l d e t r á n s i t o p a r a R o t e r -
d a m . 
L O S F E R R I E S 
L o s f e r r i e s j o s e p h R . P a r r o t y 
E s t r a d a P a l m a l l e g a r o n a y e r d e 
K e y W e s t c o n 2 6 w a g o n e s d e c a r -
ga g e n e r a l c a d a u n o . 
Ü N B A R C O Y U G O - S L A V O 
P r o c e d e n t e d e T e x a s y c o n c a r -
gamento d e s u l f a t o e n t r á n s i t o l l e -
g6 a y e r e l v a p o r d e b a n d e r a y u g o -
Blavo T h i . 
c i e n d o 5 6 p a s a j e r o s t u r i s t a s e n s u 
t o t a l i d a d , l l e g ó a y e r i n a u g u r a n d o 
l a n u e v a l í n e a d e v a p o r e s , e l b a r -
c o s é n e c a . 
E n e s t e v a p o r h a v e n i d o u n g r u -
p o d e p e r i o d i s t a s i n v i t a d o s p o r l a 
e m p r e s a y q u e r e p r e s e n t a n d i s t i n -
t o s d i a r i o s d e M i a m l y o t r o s l u -
g a r e s d e l a F l o r i d ^ . 
L A R U T A D E L A F L O R I D A 
E n e l G o v e r n o r C o b b l l e g a r o n 
a y e r a d e m á s d e l e x - J u e z c o r r e c c i o -
n a l s e ñ o r O s c a r Z a y a s , l o s s e ñ o -
r e s R a m ó n D í a z , J o s é F e r n á n d e z 
y s e ñ o r a , E . S a n J u l i á n y s e ñ o r a , 
A l f r e d o E c h e v a r r í a , A n t o n i o P a l -
b o m b o , S e r a f í n B u s t o , J u a n L u z a -
g a , M a n u e l A r c a y s e ñ o r a , C e l e s -
t i n o A l v a r e z , A n t o n i o R a s , D o -
m i n g o V a l e s y s e ñ o r a , M i g u e l R o -
d r í g u e z y R o g e l i o H e v i a . 
E m b a r c a r o n e n e s t e v a p o r l o s 
s e ñ o r e s H i l a r l o G o n z á l e z , E l e n a 
M e d e r s o n , J u a n B a u s t i s t a G o n z á -
l e z , A n g e l P u i g , E n r i q u e B o r d e n a -
v e y s e ñ o r a . G a b r i e l G a r c í a , D a v i d 
T o r r a d o , M i g u e l V a l l i n a y s e ñ o r a , 
M a n u e l G a r c í a N a v i a , O l e g a r i o 
M o n t e s y s e ñ o r a , J u l i a B e g a l i . 
R O M P E N T A M B I E N C O N L O S H A C E N D A D O S L O S C O L O N O S D E L A Z O N A O R I E N T A L 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s 
b a r c o s . 
E l d a n é s F r e d n s b o r g , p a r a M a -
t a n z a s . 
E l i n g l ó s C h e n a b , p a r a T a m p i -
c o . 
E l i t a l i a n o S t r o m n o l i , p a r a 
P u e r t o B a r r i q . 
L o s f e r r i e s y e l G o v e r n o r C o b b , 
p a r a K e y W e s t . 
E l S o n d e r b o r g , p a r a M a t a n z a s . 
E l P r e s i d e n t e A d a m , p a r a S a n 
F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a . 
E l f r a n c é s E s p a g n e , p a r a C o -
r u ñ a . 
E L C A R T A G O 
C o n u n d í a d e a t r a s o , p o r b a -
í e r e n c o n t r a d o m u c h a n i e b l a a l 
n a v e g a r p o r e l M i s s i s s i p p i , l l e g ó í 
ayer e l v a p o r a m e r i c a n o C a r t a y o ¡ 
que p r o c e d e d e N e w O r l e a n s y q u e 
trajo c a r g a g e n e r a l y 5 8 p a s a j e r o s 
para l a H a b a n a 
E n e s t e v a p o r l l e g ó e l d i p l o m á -
tico c h i n o L i a o C h e n g l i n , h i j o d e l 
que f u é d u r a n t e m u c h o s a ñ o s e n -
cargado d e n e g o c i o s d e C h i n a e n 
Cuba s e ñ o r L i a o N . N a n g a n t o u . 
í¡?te j o v e n d i p l o m á t i c o s i e n d o 
bd n i ñ o p r e s e n c i ó l a m u e r t e d e l 
í l i ino A l í c r i a d o d e l a L e g a c i ó n 
í i t u a d a e n A m i s t a d n ú m e r o 1 2 8 , a 
pesar d e s u s p o c o s a ñ o s t r a t ó d e 
detener a l a u t o r ; f i g u r ó m á s t a r -
de como t e s t i g o d e g r a n i m p o r t a n -
cia, r e c o n o c i e n d o c o n f i r m e z a a l 
M e s l n o . 
E l j o v e n C h e n g l i n p e r m a n e c e r á 
la H a b a n a v a r i o s d í a s . 
l o s q u e E i \ A b a r c a r o n 
E n e l v a p o r f r a n c é s E s p a g n e , 
e m b a r c a r o n M r . E . N a l l a n A r l e r . 
M i e m b r o c o r r e s p o n d i e n t e d e l a 
R e a l A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a d e 
E s p a ñ a , P e d r o V á z q u e z , M a n u e l 
G u t i é r r e z , E m i l i o A r a g ó n , S a l v a -
d o r C a p i l l a y s e ñ o r a , E n r i q u e O r o -
p e s a . 
L l e v a e l b a r c o d o s m i l t e r c i o s 
d e t a b a c o p a r a F r a n c i a . 
E L P . D E S A R U S T E G U I 
M a ñ a n a l l e g a r á d e B a r c e l o n a y 
e s c a l a s e l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l P . 
d e S a t r u s t e g u i q u e t r a e c a r g a g e -
n e r a l y 9 8 p a s a j e r o s p a r a l a H a -
b a n a y 3 0 d e t r á n s i t o a s í c o m o 
5 5 7 t o n e l a d a s d e c a r g a g e n e r a l . 
E L S E N E C A 
P r o c e d e n t e d e M i a m i y c o n d u -
I 
P A R A E L E J E R C I T O E N 
C A M P A Ñ A 
E n e l v a p o r c o r r e o A l f o n s o X I I I 
q u e z a r p a r á d e l a H a b a n a e l d í a 
2 0 d e l c o r r i e n t e p a r a l a C o r u ñ a 
y e s c a l a s , s e r á n e m b a r c a d o s t r e s 
b o c o y e s y 1 0 0 c a j a s d e r o n q u e 
s o n e m b a r c a d o s p o r l a C r u z R o j a 
y C á m a r a d e C o m e r c i o d e S a n t i a -
g o d e C u b a , c o n d e s t i n o a l e j é r -
c i t o e s p a ñ o l e n o p e r a c i o n e s e n M a -
r r u e c o s . 
E L M A N U E L A R N U S 
E s t e v a p o r l l e g ó f e l i z m e n t e a 
C á d i z e l d í a 1 4 d e l c o r r i e n t e . 
í N L A C A M A R A F U E A P R O B A D O A Y E R L A . . 
( V i e n e d e l a p r i m e r a p á g i n a ) 
Meando e l a r t i c u l o 3 2 2 d e l a L e y . s e i n t e r e s a e l s e ñ o r 9 a n P e d r o m e -
a P r o b a d o . r e c e q u e e i c o n g r e s o l e r e c o m p o n 
E l d o c t o r Z a y d í n a n u u c i a q u e 
P a s a r á a l E j e c u t i v o N a c i o n a l p a r a 
s a n o i ó n . 
D i c e a s í e l p r o y e c t o : 
A r t í c u l o I . — E l a r t í c u l o 3 2 2 d e 
»a L e y O r g á n i c a d e l P o d e r J u d i -
a l . s e l e a g r e g a r á n l o s j á r r a f o s 
" g u í e n l e s : 
' P o d r á n e j e r c e r l a a b o g a c í a l o s I t e r r e n o d e l a i n t r a n s i g e n c i a , s e ñ ó -
s e s u s s e r v i c i o s . 
G I L : Y o c o n s i e n t o e n q u e s e 
d i s c u t a n t o d o s l o s a s u n t o s d e l o a 
p a t r i o t a s , d e s d e e l g e n e r a l M a c e o 
h a s t a e l C i e g u i t o , p e r o q u e c o n t i -
n u e m o s d e s p u é s c o n e l d e b a t e s o -
b r e e l p r o b l e m a a z u c a r e r o . . . 
P A C H E C O : V a m o s a s a l i r d e l 
a b o g a d o s q u e d e s e m p e ñ e n c a r g o s 
r e n m n e r a d o s c o n s u e l d o e n l a A d . 
« i m s t r a c l ó n C i v i l ; c o n e x c e p c i ó n 
108 s e a n S e c r e t a r i o s d e l D e s -
cret . 0 9 l a P r e s i d e n c i a , S u b s e -
r e t a r l o s o D i r e c t o r e s d e a l g u n a d e 
*8 d e c r e t a r í a s d e l D e s p a c h o , o p e r -
^ n e z r c a n a l a S e c r e t a r í a d e J u s t i -
. o d e s e m p e ñ e n u n c a r g o q u e 
del 6 a . p a r e j a d a a u t o r i d a d p r o p i a o 
n r l n ? ; 4 , N o s e e n t e n d e r á n c o m -
qUP 5 en e s t a P r o h i b i c i ó n l o s 
r e s ^ ^ P e f i e n c a r g o s d e D i r e c l o -
g i i n n C t 0 r e s G e n e r a l e s e n a l -
f i l e r p a r t a m l e n t o s i e m p r e q u e n o 
4 e n D i r e c t o r e s d e a l g u n a S e c r e -
l a r i a d e l D e s p a c h o 
a d í n í l a b o g a d 0 8 e m p l e a d o s e n l a 
t á ^ r 1 8 t r a c i 6 n c i v i l a Q u i e n e s e s - , . 
í e s l A 0 e l e j e r e c i c i o d e l a p r o - | d i n . F i n a l é s , c o m o c u e s t i ó n d e o r 
OlOn DO loo cay-A ~ J 4 . i j _ i l j _ J J _ 1 n « « m n / í i a f a ir/->* a r>i «Sn W< 
r e s r e p r e s e n t a n t e s . . . A q u í t o d o e s 
v u e l v e c o n j u g a r e l v e r b o c e d e r : y o 
c e d o , t u c e d e s , é l c e d e ; p e r o , v e r -
d a d e r a m e n t e l o s q u e c e d e n s o n l o s 
q u e t i e n e n p r e s e n t a d a s s o l i c i t u d e s 
d e s u s p e n s i ó n d e l o s p r e c e p t o s r e -
g l a m e n t a r i o s . S i n e m b a r g o , h a y 
u n p r o c e d i m i e n t o p a r a l l e g a r a l a 
s o l u c i ó n d e f i n i t i v a . P a r a q u e n o s e 
p i e r d a m á s e l t i e m p o , y o p r o p o n g o 
s e t r a t e e n p r i m e r l u g a r d e l p r o -
b l e m a d e l o s p e n s i o n a d o s , e n s e g u n -
d o d e l a s l e y e s a z u c a r e r a s d e l s e -
ñ o r G l , y e n t e r c e r o d e l H o s p t a l 
d e H o m i c u l t u r a . . . 
L m a q u i e r e q u e s e l e i n f o r m e - y ^ 
p o r q u e s e g ú n d i c e , a c a b a d e l l e -
g a r d e M a t a n z a s — q u é c o s a s e d e -
b a t e . S e l a e x p l i c a e l s e ñ o r Z a y -
n o l e s s e r á p e r m i t i d o h a c e r - I d e n , p i d e l a i n m e d i a t a v o t a c i ó n d e 
c o n d r l ! ) ( l e 8 u n t 0 8 r e l a c i o n a d o s ' s u s o l i c i t u d d e u r g e n c i a . C a r l o s d e 
q u e A d m i n i s t r a c i ó n , a n o s e r , \ l a T o r r e p i d e q u e s e t r a t e t a m b i é n 
r e a 6 0 r e f e r e n c l a c o n e l l a , t u v i e - ! c o n p r e f e r e n c i a u n a p r o p o s i c i ó n d e 
0 f l c i a l U e c u m p l i r c o n s u s d e b e r e s l e y , d e q u e e s a u t o r , e n m e n d a n d o 
a b o r a H T a m P o c o P o d r á n d i c h o s I l o s a r t í c u l o s 3 8 y 3 9 d e l a L e y d e 
s a a o s c u a n d o e j e r z a n l a p r o -
e x c u s a r s e d e c u m p l i r s u s d e b 
a s i s t í o f i c i a l e s P o r t e n e r 
fejercir^ ^ C t O S r e l a c i o n a d o s c o n e l 
A r H 8 U P r o f e s i ó n . 
A r ^ o I I . - D i c h o a r t í c u l o 3 2 2 
o i c i a l n L e y O ^ ' c a d e l P o d e r J u -
n o h a l . V ^ 6 0 1 6 611 t o d o i o q u e 
" a j a s i d o mnAtn J -
^ e n t e l e y . 
m o d i f i c a d o p o r l a 
c o m o c n l w ! n o r B r a V o A c o s t a Q u e 
P e U c i ó r , h 1 Ó n d e o r d e n ' s e v o t e l a 
t o r V Í A 6 , 1 8 e ñ o r B e l t r á n . E l d o c -
^ n c i l S i * . a p e l a a l e s p í r i t u 
I P i d e c a S a r e P r e 8 e n t a n t e s 
h i e n d o 0 1 ; A l b e r n I / c o n t i n ú a d e -
/ l * d I C e ^ l o P r I -
« o l i c l t . M ^ e í . e r e s o l v e r s e e s l a 
d a t i v o a í 6 F l n a l é 8 8 0 b r « » e l d o -
c e o . s e ñ o r a D o m i n g a M a -
^ d " ^ ' S a r d l ñ a 8 r e t I r a « u « o -
, a e u r g e n c i a C n TI "O tinas** r\ m »a c * » ^ j r g e n c l a c o n r e s p e c t o 
r a n o s 
- h a b l a d e l a 
P a t r i o t a n a n P e d r o ' y d i c e q u e 
P a t r i o t a C a m p a l o n i . p o r e l c u a l 
I m p u e s t o s M n i c l p a l e s . F i l a n é s 
I n s i s t e e n q u e s e r e s u e l v a l a c u e s -
t i ó n d e o r d e n , p o r é l p l a n t e a d a . L a 
T o r r e g r i t a q u e s e a p l i q u e e l R e -
g l a m e n t o . 
Z A Y q i N : S e ñ o r e s r e p r e s e n t a n -
t e s : l a p r e s i d e n c i a a n i m a d a d e l d e -
s e o d e q u e t o d o s p u d i e r a n p o n e r s e 
d e a c u e r d o r e s p e c t o a s u s d i f e r e n -
t e s a s u n t o s , h a b í a p e r m i t i d o s e f o r -
m u l a r a n e s t a » p e t i c i o n e s . P e r o , 
l l a m a d a a l o r d e n p o r e l s e ñ o r L a 
T o r r e , n o p u e d o , y a a c c e d e ; a r u e g o 
a l g u n o , s i n o p r o c e d e r a l c u m p l i -
m e n t o d e l o s a c u e r d o s d e l a C á -
m a r a , a s a b e r : d e b a t e s o b r e l e y e s 
a z u c a r e r a s , e n p r i m e r t é r m i n o , y 
e n s e g u n d o t é r m i n o , l a l e y d e l r e -
t i r o p e r i d í s t i c o . 
T o m é r u e g a y o b t i e n e d e l s e ñ o r 
L a T o r r e q u e r e t i r e l a c u e s t i ó n d e 
o r d e n . 
Z a y d í n p o n e a v o t a c i ó n e l r u e g o 
d e F i n a l é s s o b r e e l d o n a t i v o a D o -
m i n g a M a c e o ; e l d e P o r t u o n d o 
s o b r e e l d o n a t i v o a l a h e r m a n a d e 
M o n e a d a y e l d e M u l k a y s o b r e l a 
p e n s i ó n a l o s f a m i l i a r e s d e l g e n e -
r a l D í a z c o n l a s e n m i e n d a s p r e -
s e n t a d a s p o r e l s e ñ o r S a n P e d r o a 
C a m a g i l e y , p r e s i d i d o s p o r E s c i p i ó n 
d e V a r o n a . H a c e n m a n i f e s t a d o , 
n e s m u y a n á l o g a s a l a s d e l s e ñ o r 
R o d r í g u e z B l a n c a , e i n f o r m a n q u e 
c e l e b r a r á n u n a a s a m b l e a m a g n a e n 
C a m a g i l e y m a ñ a n a . J u e v e s , p r o b a , 
b l e m e n t e . 
C o n r e s p e c t o a l a a c t i t u d d e l g e . 
n e r a l M a c h a d o e n l a e n t r e v i s t a c o n 
é l c e l e b r a d a p a r a c o m u n i c a r l e l a 
r u p u r a d e r e l a c i o n e s e n t r e h a c e n -
d a d o s y c o l o n o s , d i c e e l s e ñ o r A l . 
c l d e s B e t a n c o u r t : 
— E l s e ñ o r P r e s i d e n t e c o n t e t ó 
q u e h a b í a t r a t a d o d e c o n c i l i a r i n . 
r e r e s e s e n b i e n d e l a z a f r a ; q u e 
s u a c t u a c i ó n f u é l a d e u n m e d i a , 
d o r a m i g a b l e , l l e n o d e l m e j o r p r o -
p ó s i t o ; y q u e l a m e n t a m u c h o q u e 
l a C o m i s i ó n d e I n t e l i g e n c i a n o h a . 
y a p o d i d o l l e g a r a u n a c u e r d o . 
A C T A 
P o r l a t a r d e u n o d e n u e s t r o s 
r e d a c t o r e s v i s i t ó a l s e ñ o r E s c i p i ó n 
d e V a r o n a c u a n d o e n u n i ó n d e s u s 
c o m p a ñ e r o s a l m o r z a b a e n E l C e n . 
r a l . 
L o a c o g e n c o r d i a l m e n t e y l e 
r u e g a n h a g a l l e g a r a l D I A R I O D E 
L A M A R I N A l a g r a t i t u d d e t o d o s 
e l l o s p o r s u s a r t í c u l o s e i n f o r m a , 
c i e n e s s o b r e e l p r o b l e m a a z u c a -
r e r o . 
— N u e s t r a g r a t i t u d y n u e s t r a f e . 
l i c i t a c i ó n — d i c e n e n t r e o t r o s c á l i -
d o s e l o g i o s a l D I A R I O . 
— ¿ Y a h o r a q u é ? — l e s p r e g u n t a 
n u e s t r o e n v i a d o , r e f i r i é n d o s e a l a 
a c t i t u d q u e a s u m i r á n d e s p u é s d e 
l a r u p t u r a c o n l o s h a c e n d a d o s . 
H a y d i s t i n t a s r e s p u e s t a s d e m o s , 
• r a t i v a s d e q u e l a m e n t a n l o o c u . 
r r i d o ; p e r o e n c u a n t o a l a c a u s a 
q u e d e f i e n d e n t o d o s s e m u e s t r a n 
o p t i m i s t a s . 
— V e r e m o s — d i c e n c o n u n a s o n . 
r i s a q u e e s e x p r e s i ó n d e f e e n e l 
t r i u n f o . 
! E 1 s e ñ o r E s c i p i ó n d e V a r o n a h l . 
z o e n t r e g a a n u e s t r o r e d a c t o r d e 
l a s i g u i e n t e a c t a : 
" E n l a c i u d a d d e l a H a b a n a , a 
l o s c a t o r c e d í a s d e l m e s d e d i c l e m . 
b r e d e 1 9 2 5 , s i e n d o l a s d i e z - d e 
l a m a ñ a n a , s e r e u n i e r o n e n e l H o -
t e l P l a z a l o s m i e m b r o s p e r t e n e . 
c i e n t o s a l a A s o c i a c i ó n d e H a c e n , 
d a d o s y C o l o n o s d e C a m a g i l e y , 
q u e f o r m a n p a r t e d e l a C o m i s i ó n 
d e I n t e l i g e n c i a , n o m b r a d a p o r e l 
h o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a , p o r R e s o l u c i ó n d e f e -
c h a c i n c o d e l a c t u a l , c o n o b j e t o d e 
t o m a r l o s a c u e r d o s q u e s e e s t i m a -
r e n p e r t i n e n t e s e n v i s a d e l a s i . 
t u a c i ó n e n q u e s e e n c u e n t r a e l p r o 
b l e m a q u e h a d a d o l u g a r a l n o m . 
b r a m i e n t o d e l a m i s m a . 
A b i e r t a l a s e s i ó n p o r e l P r e s i . 
d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n , s e ñ o r E s -
c i p i ó n d e V a r o n a , s e d i s c u t i e r o n 
a m p l i a m e n t e l o s d i s t i n t o s p u n t o s 
a t r a t a r , l l e g á n d o s e a t o m a r p o r 
u n a n i m i d a d , l o s s i g u i e n t e s a c u e r -
d o s : 
P r i m e r o : D e c l a r a r I m p r a c t i c a b l e 
l a l a b o r e n c o m e n d a d a a l a C o m í , 
s l ó n d e I n t e l i g e n c i a , d e b i d o a l a 
e v i d e n t e r e s i s t e n c i a d e l o s h a c e n -
d a d o s a t r a t a r e l p r o b l e m a p l a n , 
t e a d o p o r m e d i a c i ó n d e d i c h a C o -
m i s i ó n ; r e s i s t e n c i a . q u e s e e v i . 
d e n c ! ^ a e s a e q u e e n l a p r i m e r a 
r e u n i ó n m a n i f e s t a r o n l o s s e ñ o r e s 
h a c e n d a d o s q u e e l l o s n o t e n í a n 
a u t o r i z a c i ó n n i f a c u l t a d e s d e s u s 
r e s p e c t i v a s C o m p a ñ í a s p a r a t r a t a r 
n i n g ú n a s u n t o c o n c a r á c t e r e j e -
c u t i v o . A t a l e x t r e m o s e e v i d e n c i ó 
e s a r e s i s t e n c i a q u e a l g u n o s h a c e n , 
d a d o s h a n h e c h o m a n i f e s t a c i o n e s 
e n s e n t i d o d e q u e s o l a m e n t e t r a . 
t a r á n c o n s u s c o l o n o s , d i r e c t a m e n -
t e , y o t r o s h a n r e s u e l t o t r a s l a d a r -
s e p e r s o n a l m e n t e a s u s r e s p e c t i v o s 
i n g e n i o s c o n e s e p r o p ó s i t o . 
S e g u n d o : Q u e s e c o n v o q u e I n m e 
d i a t a m e n t e a l a A s a m b l e a G e n e r a l 
d e l a A s o c i a c i ó n d e C o l o n o s d e 
C a m a g i l e y , p a r a d a r l e c u e n t a d e 
l a s g e s t i o n e s r e a l i z a d a s p o r e s t a 
C o m i s i ó n y e x p l i c a r p o r q u é h a 
e n t e n d i d o q u e e l ú n i c o c a m i n o a i . 
r o s o a l o s i n t e r e s e s d e l a A s o c i a , 
c l ó n q u e r e p r e s e n t a n e s e l d e r e -
t i r a r s e d e W c i t a d a C o m i s i ó n d e 
I n t e l i g e n c i a . 
T e r c e r o : Q u e s e r e d a c t e u n M a . 
n i f i e s t o e n q u e s e e x p l i q u e a l p a í s 
l a s c a u s a s d e t e r m i n a n t e s d e n u e s -
t r a a c t i t u d . 
C u a r t o : Q u e l o s c o m p o n e n t e s 
d e e s t a C o m i s i ó n , q u e s u s c r i b e n 
l a p r e s e n t e a c t a , s e t r a s l a d e n a 
P a l a c i o c o n o b j e t o d e d a r c u e n t a 
a l h o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a d e l a c u e r d o t o m a d o , 
d á n d o l e l a s g r a c i a s a l p r o p i o t i e m -
p o p o r 4 a s m ú l t i p l e s a t e n c i o n e s 
p e r s o n a l e s t e n i d a ? c o n e l l o s . 
( F d o ) E s c i p i ó n « l e V a r o n a ; 
E n r i q u e P i n a ; A n t o n i o L u a c e s ; 
A l c i d e s B e t a n c o u r t ; J u a n B . R o -
q u é ; M a r i o K s c o b a r y W a i f r e d o 
R o d r í g u e z B l a n c a . 
P R O B A B L E P A C T O C O N L A 
U N I T E D F R U I T 
E n l o s p a s i l l o s d e P a l a c i o d i s -
c u r r e n d o s d e l o s c o l o n o s d e O r i e n -
t e , c u y o s n o m b r e s n o h a c e n a l 
c a s o . 
H a b l a n d e u n p o s i b l e p a c t o p a r -
t i c u l a r c o n l a U n i t e d F r u i t . S u e . 
n a n l o s n o m b r e s d e l o s c e n t r a l e s 
B o s t o n y P r e s t e n . e n l o s c u a l e s 
h a n s i d o p a r a l i z a d o s l o s t r a b a j o s 
q u e h u b i e r o n d e c o m e n z a r h a c e 
u n o s d í a s , y s e a f i r m a q u e l a C o m . 
p a ñ í a h a i n d i c a d o y a s u p r o p ó s i t o 
( V i e n e d e l a p r i m e r a p á g i n a ) 
d e h a c e r d e t e r m i n a d a s c o n c e s i o n e s . 
S o n v a r i a s . E l r e p ó r t e r l a s o y e 
e n u m e r a r , p e r o n o a l c a n z a a d l s . 
t l n g u i r l a s . E s t á e s c u c h a n d o a c i e r 
t a d i s t a n c i a . T e m e q u e s i s e a c e r -
c a m á s s u s p e n d a n l a c o n v e r s a c i ó n . 
— ¿ Y e n c u a n t o a a r r o b a j e ? — 
p r e g u n t a u n o d e l o g i n t e r l o c u t o . 
r e s . 
— E n t r a r á n a d i s c u t i r e s e p u n . 
t o — c o n t e s t a e l o t r o . 
S i g u e n a l g u n a s i m p r e s i o n e s d e 
o p t i m i s m o , y d e s p u é s s e e s c u c h a n 
l o s n o m b r e s d e Q u i ñ o n e s y H a r . 
d i n g . L o s r e p r e s e n t a n t e s d e l o s 
c o l o n o s d e a q u e l l o s c e n t r a l e s y l o s 
d e l a C o m p a ñ í a p r o p i e t a r i a c e l e -
b r a r á n u n a r e u n i ó n e n B a ñ e s e l 
p r ó x i m o v i e r n e B . 
T e n e m o s e n t e n d i d o q u e s e r á n 
d e s i g n a d o s e l p r o p i o s e ñ o r E s p l . 
n o s a y e l d o c t o r V i r i a t o G u t i é r r e z 
p a r a r e d a c t a r e n b r e v e p l a z o e s e 
R e g l a m e n t o . 
A S A M B L E A T A M B I E N E X 
O R I E N T E 
C e r c a d e l a s d o s d e l a t a r d e s a -
l e d e e n t r e v i s t a r s e c o n e l g e n e r a l 
M a c h a d o e l P r e s i d e n t e d e l a A s o . 
e l a c i ó n d e C o l o n o s d e O r i e n t e , s e . 
ñ o r G a b r i e l M o u r i ñ o . 
S e m u e s t r a i g u a l m e n t e q u e j o s o 
d e l a i n t r a n s i g e n c i a q u e d i c e h a . 
b e r s e d e m o s t r a d o p o r l o s h a c e n -
d a d o s . 
— ¿ U s t e d e s t a m b i é n s e m a r c h a n ? 
— T a m b i é n . A c a b o d e d e s p e d i r , 
m e d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e . 
p ú b l i c a . ¿ Q u é v a m o s a h a c e r y a 
a q u í ? 
— Y , p o r s u p u e s t o , c o n v o c a r á n 
u n a a s a m b l e a m a g n a c o m o l o s d e 
C a m a g i l e y . 
— D e s d e l u e g o . 
• — ¿ P a r a c u á n d o ? 
— N o p u e d o a ú n d e t e r m i n a r e l 
d í a e x a c t a m e n t e , p e r o l o m á s p r o -
b a b l e . . . ¿ h o y q u é e s ? 
— M a r t e . 
— P u e s e l d o m i n g o o a c a s o e l 
s á b a d o . 
D E C L A R A C I O N E S D E L G E N E . 
R A L M A C H A D O 
M o m e n t o s d e s p u é s , s o n l l a m a , 
d o s p o r e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a , l o s r e p o r t e r s . 
C o n r e s p e c t o a l p r o b l e m a a z u c a -
r e r o , d i c e , p o c o m á s o m e n o s : 
— " C r e o q u e t o d o s e a r r e g l a r á 
s a t i s f a c t o r i a m e n t e , a p e s a r d e l a s 
p e q u e ñ a s i n t r a n s i g e n c i a s q u e s e 
h a n n o t a d o e n u n a y o t r a p a r t e s . 
L o s h a c e n d a d o s p a r e c e n d i s p u e s t o s 
a s e g u i r t r a t a n d o a i s l a d a m e n t e 
c o n s u s r e s p e c t i v o s c o l o n o s , y h a n 
r e s p o n d i d o s i e m p r e a l l l a m a m i e n t o 
d e l g o b i e r n o , i n t e r e s a d o e n h a l l a r 
u n a f ó r m u l a d e s o l u c i ó n p a r a e l 
p r e s e n t e y p a r a l o p o r v e n i r . E s t e 
e s U n p r o b l e m a d e I n t e r e s e s e n 
e l q u e c a d a p a r t e r e c l a m a l o q u e 
e n t i e n d e l e c o r r e s p o n d e . P e r s o n a l -
m e n t e h e r e c o m e n d a d o c a l m a y 
s e r e n i d a d p a r a l l e g a r a l a s r e u n i ó , 
n e s a i s l a d a s q u e h a b r á n d e s u s t l . 
t u l r a l a s g e s t i o n e s d e l a C o m i s i ó n 
d e I n t e l i g e n c i a . C o n f í o , y a s í l o 
h e r e c o m e n d a d o , e n q u e l o s t r a b a -
J o s d e l a z a f r a c o m i e n c e n y s e g e . 
n e r a l l c e l a m o l i e n d a . E l g o b i e r n o 
t i e n e i n t e r é s e n q u e a s í s e h a g a 
p a r a b i e n d e C u b a . L a e s t i m a c i ó n 
q u e l o s e l e m e n t o s r e l a c i o n a d o s c o n 
e l a z ú c a r m e h a n d e m o s t r a d o e n 
r e p e t i d a s v i s i t a s , m e h a c e a b r i g a r 
l a e s p e r a n z a d e q u e t o d o s c u m p l i -
r á n e s t a p e t i c i ó n m í a d e n o I n t e , 
r r u m p i r l o s t r a b a j o s p o r e s a s d i s . 
c u s l o n e s , q u e p u e d e n p r o l o n g a r s e 
m á s o m e n o s . E l g o b i e r n o h a a c . 
t u a d o c o n a b s o l u t a i m p a r c i a l i d a d , 
b u s c a n d o s o l o l a m a n e r a d e q u e 
l a s p a r t e s e n d i s c o r d i a l l e g a r a n a 
u n a c u e r d o , a l q u e s i n o s e h a 
l l e g a d o , s e p u e d e l l e g a r , p u e s m u . 
c h o s h a c e n d a d o s e s t á n d i s p u e s t o s 
a e n t a b l a r d i s c u s i o n e s c o n s u s c o -
l o n o s . 
, . N O H V I S I T A X L O S C O L O N O S 
D E O R I E N T E 
P o r l a n o c h e r e c i b i m o s e n e s t a 
o a s a l a v i s i t a d e l P r e s i d e n t e d e l a 
A s o c i a c i ó n d e C o l o n o s d e O r i e n t e , 
s e ñ o r G a b r i e l M o u r i ñ o , a q u i e n 
a c o m p a ñ a b a n e l d o c t o r M a x H e n . 
r í q u e z U r e ñ a y l o s s e ñ o r e s L u i s 
I . G a r r i g a y J o s é C a r r e r a s . 
D i c h o s s e ñ o r e s f u e r o n a t e n d i d o s 
p o r n u e s t r o D i r e c t o r , d o c t o r R i v e . 
r o 7 n u e s t r o s c o m p a ñ e r o s d o c t o r 
R a f a e l M a r í a A n g u l o y s e ñ o r R i -
c a r d o A . C a s a d o . 
M a n i f e s t a r o n q u e e l p r i n c i p a l 
m o t i v o d e s u r e t i r a d a d e l a C o m i -
s i ó n d e I n t e l i g e n c i a e r a l a c l r c u n s . 
t a n d a d e n o h a b e r p r e s t a d o l o s 
h a c e n d a d o s e l c o n c u r s o q u e d e l o s 
m i s m o s s e e s p e r a b a , y h a b e r a s u . 
m i d o e i i c a m b i o u n a a c t i t u d d e i n . 
t r a n s i g e n c i a q u e h a c í a i n ú t i l e s >os 
t r a b a j o s d e l a r e f e r i d a C o m i s i ó n . 
— L o g c o l o n o s d e O r l e n t e — d l l o 
e l s e ñ o r M o u r i ñ o — h e m o s c u m p l i -
d o e x t r i c t a m e n t e l o s t é r m i n o s d e 
T a r e s o l u c i ó n p r e s i d e n c i a l d e f e c h a 
c i n c o . A l r e g r e s a r a S a n t i a g o d o 
C u b a n o s p r o p o n e m o s c o n v o c a r 
p a r a e l d o m i n g o p r ó x i m o l a A s a m -
b l e a G e n e r a l d e n u e s t r a A s o c i a -
c i ó n , s e g ú n s e n o s h a p e d i d o . Y 
d a r e m o s c u e n t a a l l í d e t o d a s l a s 
a c t u a c i o n e s y d e l a n u e v a s i t ú a , 
c l ó n c r e a d a . 
V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
U n a c o m i s i ó n d e V e t e r a n o s y 
P a t r i o t a s , p r e s i d i d a p o r e l s e ñ o r 
J . M . M u ñ l z V e r g a r a ( C a p i t á n 
N e m o ) , e s t u v o a y e r e n P a l a c i o h a . 
c i e n d o e n t r e g a d e l e s c r i t o q u e e n 
o t r o l u g a r d e e s t a m i s m a e d i c i ó n 
r e p r o d u c i m o s , y p o r e l c u a l s o l i -
c i t a b a n q u e n o f u e r a s a n c i o n a d a 
l a l e y s o b r e n o r e o r g a n i z a c i ó n d e 
l o s p a r t i d o s . 
L A S I T U A C I O N D E M E L L A 
T a m b i é n h a b l ó e l s e ñ o r P r e s i . 
d e n t e c o n l o s r e p o r t e r s d e l a s i . 
t u a c i ó n d e l J o v e n J u l i o A n t o n i o 
M e l l a . 
A e s t e r e s p e c t o d i j o : 
— E l s e ñ o r M e l l a , c o m o o t r o s 
c i u d a d a n o ^ c o n é l , s e h a l l a p r o c e -
s a d o p o r u n J u e z c o m p e t e n t e . 
L o s j u e c e s u n a s v e c e s s e ñ a l a n f i a n 
z a s y o t r a s p r o c e s a n c o n e x c l u s i ó n 
d e e l l a . A l g o b i e r n o s o l a m e n t e 
p r e o c u p a e l c u m p l i m i e n t o d e l a s 
l e y e s v i g e n t e s , s i n p r e f e r e n c i a s i n . -
J u s t a s e n n i n g ú n c a s o . L a J u s t i c i a 
s e d e b e a p l i c a r a t o d o s p o r I g u a l , 
p r e s c i n d i e n d o d e l a c l a s e o c o n d l . 
c l ó n d e l a s p e r s o n a s y a t e n d i e n d o 
ú n i c a m e n t e a l o g d e l i t o s q u e s e 
h a y a n c o m e t i d o . D e o t r a m a n e r a 
h a b r í a p e r s o n a s i n m u n e s y p r l v i . 
l e g l o s i m p r o c e d e n t e s . E n e l c a s o 
e s p e c i a l d e l s e ñ o r M e l l a e s d e n o -
t a r q u e s e p i d a l a l i b e r t a d d e é s t e 
y s e p r e s c i n d a d e l o s o b r e r o s p r o -
c e s a d o s t a m b i é n p o r l a m i s m a c a u . 
I s a . E n c u a n t o a m í , m e a t e n d r é 
i s i e m p r e a l o s d i c t a d o s d e m i p r o . 
j p í a c o n c i e n c i a , r e s p e t a n d o l a l e v 
; y h a c i é n d o l a c u m p l i r . 
E L C O N V E N I O D E T R A B A J O C O N 
L A C U B A N C O . 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r v i s i t a r o n 
o l S e c r e t a r l o d e G o b e r n a c i ó n , e l 
V i c e p r e s i d e n t e d e l a C u b a C o m p a -
n y , s e ñ o r C a l d o s y . e l r e p r e s e n t a n , 
t e d e l a H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a 
d e C a m a g i l e y , p a r a t r a t a r d e l a 
p e t i c i ó n d e e s t a ú l t i m a e n t i d a d e n 
e l s o n i d o d e q u e e l d í a 1 8 d e l o s 
c o r r i e n t e s , a m á s t a r d a r , s e a 
p u e s t o e n v i g o r e l c o n v e n i o d e t r a . 
b a j o c e l e b r a d o c o n a q u e l l a e m p r e . 
s a , y c u y a d i s c u s i ó n p r e s e n c i ó e n 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l G o b i e r n o , e l t e -
n i e n t e c o r o n e l d e l E j é r c i t o , s e ñ o r 
G o n z á l e z 1 V a l d é s . 
T e n e m o s e n t e n d i d o q u e e l S e c r e -
t a r i o d e G o b e r n a c i ó n h i z o c o n s t a r 
q u e e l G o b i e r n o n o p e r m i t i r á q u e 
s e p a r a l i c e o d i f i c u l t e l a c i r c u l a , 
c l ó n d e t r e n e s e n l o g a c t u a l e s m o -
m e n t o s e n q u e d e b e c o m e n z a r l a 
z a f r a y n o e s t á r e s u e l t o a ú n e l 
p r o b l e m a a z u c a r e r o . 
E l r e p r e s e n t a n t e d e l a H e r m á n , 
d a d p a r e c e e n t e n d e r t a m b i é n q u e 
l o s o b r e r o » f e r r o v i a r i o s n o d e b e n 
s e r u n o b s t á c u l o p a r a t i m e j o r 
d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a t s f r a , y 
e s t i m a p e r t i n e n t e a g o t a r t o d o s l o s 
m e d i o s d e p e r s u a d ó n a n t e s d e 
l l e g a r a m e d i d a s r a d i c a l e s . 
S I p r o p ó s i t o d e l g o b i e r n o e s — 
s e g ú n y a h e m o s d i c h o e n o t r a s 
o p o r t u n i d a d e s — l o g r a r e l a p l a z a -
m i e n t o d e t o d a g e s t i ó n e n t a n t o 
n o s e h a y a r e s u e l t o e l a s u n t o d e 
l a r e b a j a d e l a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s . 
"? e n e s t e s e n t i d o g e d i r i g i ó a y e r 
p o r c o r r e o e l S e c r e t a r l o d e G o -
b e r n a c i ó n a l P r e s i d e n t e d e l a H e r . 
m a n d a d d e C a m a g i l e y . 
E g p o s i b l e q u e h o y c e l e b r e n u n a 
e n t r e v i s t a c o n e l S e c r e t a r l o d e l a 
P r e s i d e n c i a , p a r a t r a t a r d e e s t o s 
p a r t i c u l a r e s , e l S e c r e t a r l o d e G o . 
b e r n a c i ó n , e l s e ñ o r C a l d o s y e l 
a l u d i d o r e p r e s e n t a n t e d e l a H e r . 
m a n d a d , s e ñ o r A r é v a l o . 
R U B E M A R Q U A R D F U E 
N O M B R A D O P R E S I D E N T E 
D E L C L U B P R O V I D E N C E 
N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 1 5 . — 
R u b e M a r q u a r d , p i t c h e r v e t e r a n o 
d e l a g G r a n d e s L i g a s , p r o p i e d a d 
a h o r a d e l o s B o s t o n B r a v o s , h a s i -
d o e l e c t o d e l P r o v i d e n c e , t e a m d e 
l a L i g a d e l E s t e . 
f a v o r d e l c i e g o C a m p a n i o n i y p o r 
e l s e ñ o r M . M o r a s o b r e l a p e n s i ó n 
a l a v i u d a d e l g e n e r a l A l b e r t o N o -
d a r s e . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s s e p o n e n d e 
p i e e n s e ñ a l d e a p r o b a c i ó n . 
S e p o n e a v o t a c i ó n e l r u e g o d e l 
s e ñ o r P é r e z s o b r e l a c e s i ó n d e t e -
r r e n o s a l o s v e t e r a n o s d e H o l g u í n . 
E l s e ñ o r G i l p i d e v o t a c i ó n n o m i n a l . 
L a v o t a c i ó n e s r e c t i f i c a d a . 
A l a l i s t a r e s p o n d e n 4 1 r e p r e -
s e n t a n t e s . N o h a y q u o r u m . S e s u s -
p e n d e l a s e s i ó n . 
S A N C I O N A D A L A N O R E O R G A . 
M Z A C I O N 
F i n a l m e n t e i n f o r m ó e l g e n e r a l 
M a c h a d o a l o s r e p o r t e r s q u e h a b í a 
s a n c i o n a d o l a l e y s o b r e l a n o r e -
o r g a n l a c i ó n d e l o s p a r t i d o s p o l í t i -
c o s , e n a t e n c i ó n a l a c i r c u n s t a n c i a 
d e h a b e r s i d o v o t a d a u n á n i m e m e n t e 
e n l a s C á m a r a s . A g r e g ó q u e d i c h a 
l e y n o p e r j u d i c a e n n a d a a l a R e . 
p ú b l i c a y q u e , p o r o t r a p a r t e , e s . 
t i m a c o n v e n i e n t e q u e n o h a y a m o . 
v l m l e n t o o a g i t a c i ó n d e í n d o l e p o -
l í t i c a e n e s t o s I n s t a n t e s o n q u e t o -
d a v í a s e d e b a t e e l p r o b l e m a a z u . 
c a r e r o . C o n r e s p e c t o a l a « t r a l e y , 
s o b r e r e i n s c r i p c i ó n d e o f i c i o d e l o s 
e l e c t o r e s q u e d e j a r o n d e v o t a r e n 
l a s ú l t i m a s e l e c c i o n e s , d i j o q u e l a 
t e n í a e n e s t u d i o t o d a v í a , p e r o q u e 
s e s e n t í a i n c l i n a d o a s a n c i o n a r l a 
t a m b i é n e n a t e n c i ó n a l a m i s m a 
c i r c u n s t a n c i a d e h a b e r s i d o v o t a d a 
u n á n i m e m e n t e e n e l C o n g r e s o . 
C A J A D E A H O R R O P O S T A L 
B a s t a n t e d e s p u é s d e l a s d o s d e 
l a t a r d e s e d i s p o n e a a l m o r z a r e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
T i e n e c o m o I n v i t a d o s a l l e a d e r d e 
l o s l i b e r a l e s d e l a C á m a r a , d o c t o r 
C l a r e t ; a l d i r e c t o r d e " E l M u n . 
d o " , s e ñ o r G o n z á l e z M o r a ; a l S e -
c r e t a r l o d e s a n i d a d , d o c t o r G l s -
p e r t y a l r e p r e s e n t a n t e J u a n ü . s . 
p i n o s a . . . 
E s t e ú l t i m o , a u t o r d e l a l e y s o . 
b l e c r e a c i ó n d e l a S e c r e t a r í a d e 
C o m u n i c a c i o n e s , p o r l a e u a l A 8 « ers-
t a b l e c e t a m b i é n l a C a j a d e A h o r r o 
P o s t a l h a r e u n i d o n u m e r o s o s d a -
t o s y ' a n t e c e d e n t e s p a r a l a r e g l a -
m e n t a c i ó n d e d i c h a l e y . L e a n i m a 
e l p r o p ó s i t o d e q u e c u a n t o a n t e s 
p u e d a f u n c i o n a r l a r e f e r i d a C a j a 
d e A h o r r o s , y t r a t a d e e s t e a s u n t o 
c o n e l s e ñ o r P r e s i d e n t e . 
C E N T R A L E S Q U E M U E L E N 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s a y e r e n 
l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n , h a 
c o m e n z a d o a m o l e r e l C e n t r a l P a l -
m a y t a m b i é n h a e m p e z a d o s u s 
t a r e a s d e m o l i e n d a e l C e n t r a l N a -
j a s a . 
L O S P O P U L A R E S 
A y e r v i s i t a r o n a l g e n e r a l M a . 
« h a d o l o s m i e m b r o s d e l E j e c u t i v o 
d e l P a r t i d o P o p u l a r , p a r a c o m u . 
' c a r i e e l a c u e r d o d e l l e v a r l e c o . 
rao c a n d i d a t o p o r u n n u e v o p e r í o -
d o . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e r e i t e r ó s u s 
m a n i f e s t a c i o n e s e n e l s e n t i d o d e 
q u e a g r a d e c e e s a s o f e r t a s , p e r o 
s e v e p r e c i s a d o a r e c h a z a r l a s , e n 
v i r t u d d e s e r o p u e s t o p o r p r l n c i . 
p i ó a l a r e e l e c c i ó n . 
L o s p o p u l a r e s , p r e s i d i d o s p o r e l 
d o c t o r C e l s o C u é l l a r d e l R í o . c o n . 
t e s t a r o n h a c i e n d o a l g u n a s m a n i f e s 
t a c l o n e s h a c i a l a l i b e r t a d e n q u e 
e s t á n l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s p a r a 
t o m a r d e t e r m i n a c i o n e s y n o m i n a r 
c a n d i d a t o s , p r e s c i n d i e n d o d e l c r i t e 
r i o p e r s o n a l q u e s o b r e c i e r t o s a s u n 
t o s p u e d a n é s t o s s u s t e n t a r . 
' E n l a e n t r e v i s t a s e h a b l ó t a m -
b i é n d e n o m i n a c i ó n d e c a n d i d a t o s 
e n l a s a s a m b l e a s p r o v i n c i a l e s y 
m u n i c i p a l e s , s i e n d o p r o b a b l e q u e 
e l G e n e r a l M a c h a d o c i t e a o t r a 
r e u n i ó n a l E j e c u t i v o P o p u l a r p a r a 
t r a t a r d e e s t o s p a r t i c u l a r e s . 
A U N I N D I V I D U O 
L E E S T A F A R O N 
M I E N T R A S V I A J O 
U n s u j e t o c o n o c i d o p o r P e l e l e 
f u é a r r e s t a d o p o r e s t a r 
r e c l a m a d o p o r h u r t o 
S E C O N S I D E R A P O C O F A V O R A B L E 
P A R A L O S E S T A D O S U N I D O S E L 
A R B I T R A J E D E T A C N A Y A R I C A 
E n g e n e r a l , l a p r e n s a n o r t e a m e r i c a n a a p r u e b a e n a r t í c u l o s 
d i v e r s o s l a a c t i t u d a s u m i d a p o r e l g e n e r a l P e r s h i n g e n 
A r i c a , e n t a n t o e l p l e b i s c i t o e s t á e n u n c o m p á s d e e s p e r a 
E n l a j e f a t u r a d e l a J u d i c i a l d e 
n u n c l ó a y e r n o c h e M i s s R . W a l l 
P e r r i e r , d e l o s E s t a d o s U n i d o s y 
v e c i n a d e A g u a c a t e , 1 2 , q u e t e n í a 
e n c u e n t a c o r r i e n t e e n e l B a n c o 
N a c i o n a l , $ 5 0 9 . 0 3 , y e n c u e n t a d e 
a h o r r o , $ 3 . 7 0 3 . 8 4 . 
F u é a h a c e r u n v i a j e a l o s E s -
t a d o s U n i d o s ; y a l r e g r e s a r s e e n -
c o n t r ó c o n q u e d e l a s c u e n t a s s ó l o j 
l e r e s t a b a n c u a t r o p e s o s , h a b i e n d o 
s a c a d o e l r e s t o d e l d i n e r o K a y P r e s 
H a u s a n , d e D i n a m a r c a , d e v e i n t i . 
o c h o a ñ o s d e e d a d , c o n e l c u a l t e -
n í a r e l a c i o n e s d e a m i s t a d y q u e s a -
b í a q u e t e n í a d i c h o d i n e r o e n e l 
b a n c o . 
E s t e i n d i v i d u o u s a v a r i o s n o m -
b r e s y t i e n e a n t e c e d e n t e s p o c o r e -
c o m e n d a b l e s 3 e g ú n h a p o d i d o a v e -
r i g u a r l a J u d i c i a l , h a b i e n d o c u m -
p l i d o c o n d e n a s , p o r l e s i o n e s . 
H U R T O 
D e n u n c i ó e n l a J u d i c i a l a n o c h e 
e l s e ñ o r A n t o n i o d e V i g i í i e r , d e l a 
H a b a n a , f a r m a c é u t i c o y s e c r e t a r i o 
d e l a C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a 
d o m i c i l i a d a e n C e r r o 5 6 1 , q u e e n 
s u o f i c i n a s e l e p r e s e n t ó v a r i a s v e . 
e e s , p i d i é n d o l e p r e c i o s d e c u e r o s , 
u n i n d i v i d u o J o v e n , d e n a c i o n a l i -
d a d e s p a ñ o l a , y , a y e r , e n u n d e s -
c u i d o s u y o , l e h u r t ó l a c a r t e r a c o n 
d i n e r o y d o c u m e n t o s , q u e t e n í a e n 
e l s a c o q u e d e j ó e n e l r e s p a l d o d e 
u n a s i l l a . 
R O B O 
D e n u n c i ó a l a J u d i c i a l S e b a s t i á n 
L a u r a M i r a n d a , v e c i n o d e B e l a s -
c o a í n , 6 1 y m e d i o , q u e d e s u h a -
b i t a c i ó n l e s u s t r a j e r o n u n a c a r t e -
r a c o n t e n i e n d o d o c u m e n t o s y d i e -
c i o c h o p e s o s . 
D E T E N C I O N D E U N R A T E R O 
E l t e n i e n t e M i g u e l A n g e l R o d r í . 
g u e z y l o s v i g i l a n t e s 6 1 2 O. M o n -
t a n e r y 6 1 7 E . P é r e z , a r r e s t a r o n 
a V i c e n t e S u á r e z M u ñ o z ( a > " P e -
l e l e , " r e c l a m a d o e n c a u s a p o r 
h u r t o . 
A C U S A A S U A M I G A 
E n l a S e c c i ó n d e E x p e r t o s d e -
n u n c i ó a n o c h e A n d r e a V a l d é s E s -
c o b a r , d e l a H a b a n a , d e d i e c i n u e -
v e a ñ o s d e e d a d y v e c i n a d e I n f a n -
t a , 3 5 , q u e h a c e d í a s s e p r e s e n t ó e n 
s u d o m i c i l i o s u a m i g a E m m a D í a z , 
c ^ o c i d a p o r e l a p o d o d e " L a 
C h a m b e l o n a , " y l e p i d i ó q u e l e 
p r e s t a r a u n v e s t i d o y u n s o m b r e r o , 
p a r a p o d e r I r a l c i n e . A c c e d i ó e l l a 
y " L a C h a m b e l o n a , " s e a p r o p i ó d e l 
v e s t i d o y s i n d e v o l v é r s e l o s e f u é a 
G u a n a j a y , a l a c a s a L i b e r t a d , n ú . 
m e r o 1 5 . 
S e c o n s i d e r a p e r j u d i c a d a e n c i n -
c u e n t a p e s o s . 
D O S D E P A R T A M E N T O S D E L A 
C A S A V I S I T A D O S P O R L O S L A -
D R O N E S 
L a c a s a Z a n j a 1 4 4 , f u é v i s i t a d a 
a n o c h e p o r l o s l a d r o n e s . E n u n o d e 
l o s d e p a r t a m e n t o s e n e l q u e r e s i -
d e A u r e l i o D u a r t e P e r a u , e m p l e a -
d o d e S a n i d a d , r e v o l v i e r o n m u e -
b l e s y r o p a s s u s t r a y e n d o p r e n d a s 
y d i n e r o p o r v a l o r d e $ 1 4 0 . 
E n o t r o d e p a r t a m e n t o c o n t i g u o 
d o m i c i l i o d e P i l a r D í a z C a s t r o , s u s -
t r a j e r o n t a m b i é n p r e n d a s l o s l a -
d r o n e s p o r v a l o r d e $ 2 0 0 . 
E l t e n i e n t e d e l a s é p t i m a E s t a -
c i ó n s e ñ o r C a r n a g o , l e v a n t ó a c t a 
d e e s t o s h e c h o s . 
C 0 3 I P A S D E E S P E R A E N L O S 
C I R C U L O S P L E B I S C I T A R I O S D E 
T A C N A - A R I C A 
( P o r R o g e r C o r t e s i , c o r r e s p o n s a l 
d e l a A s s o c i a t e d P r e s s ) 
A R I C A , d i c i e m b r e 1 5 . — Q u e s e 
s e p a , n a d a n u e v o o e x t r a o r d i n a r i o 
h a a c o n t e c i d o h o y e n r e l a c i ó n c o n 
l a s i t u a c i ó n d e l p l e b i s c i t o d e T a c -
n a - A r i c a . L o s s o r t e a m e r i c a n o s y 
l o s p e r u a n o s d e d i c a r o n e l d í a a e s -
t u d i a r l a o p i n i ó n d i v e r g e n t e d e l o s 
c h i l e n o s , s o b r e l a c u a l é s t o s b a s a -
r á n s u a p e l a c i ó n a i P r e s i d e n t e C o o -
l i d g e , s o l i c i t a n d o a n t e s d e l a c o -
m i s i ó n q u e l e d é c u r s o . L a c o m i -
s i ó n e s p e r a r e c i b i r m a ñ a n a , p a r a 
s u a p r o b a c i ó n y t r a n s m i s i ó n a l P r e -
s i d e n t e , p o r l o m e n o s p a r t e d e l d o -
c u m e n t o . 
E s p é r a s e q u e l a a p r o b a c i ó n d e 
l a a p e l a c i ó n r e v i s t a l a f o r m a d e 
u n a m o c i ó n h a c i e n d o c o n s t a r q u e 
l a s p a r t e s e s p e c í f i c a s d e l a o p i n i ó n 
c h i l e n a c a e n d e n t r o d e l a s c o n d i c i o -
n e s s e ñ a l a d a s e n e l l a u d o d e C o o -
l i d g e p a r a j u s t i f i c a r l a e l e v a c i ó n 
d e a p e l a c i o n e s p o r m e d i o d e l a C o -
m i s i ó n P l e b i s c i t a r i a . 
C o m o n o h a s i d o d a d o a l a p u -
b l i c i d a d e l t e x t o d e l a a p e l a c i ó n 
c h i l e n a , l o s o b s e r v a d o r e s p o l í t i c o s 
d e é s t a i g n o r a n s i l a c o m i s i ó n l o 
h a l l a r á s a t i s f a c t o r i o e n s u t o t a l i -
d a d , a l o s e f e c t o s d e í u t r a s m i s i ó n 
o f i c i a l , o s i c r e e r á p e r t i n e n t e d e j a r 
a l g u n a s c l á u s u l a s s i n t r a n s m i t i r 
p a r a q u e C o o l i d g c , h a c i e n d o u s o 
d e s u p r e r r o g a t i v a , l a s s o l i c i t e o 
d e s e s t i m e . 
P O S I C I O N P O C O F A V O R A B L E D E 
L O S E S T A D O S U N I D Ü S E N E L 
P L E I T O D E T A C N A - A R I C A 
( P o r W a l l a c e T h o m p s o n , c o r r e s p o n -
s a l d e T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 1 5 . — 
U n a d e l a s f a s e s m e n o s h a l a g ü e -
ñ a s d e l p r o b l e m a d e a r b i t r a j e d e 
T a c n a - A r i c a e s e l h e c h o — c a d a d í a 
m á s p a t e n t e — d e q u e l a p r o p i a n a -
t u r a l e z a d e l c a s o p a r e c e i m p e d i r 
q u e e l g o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s p o n g a e n J u e g o s u s b u e n o s o f i -
c i o s p a r a p o n e r d e a c u e r d o a C h i -
l e y P e r ú . 
E l g o b i e r n o d e l o s festados U n i -
d o s , a m i g o d e l P e r ú y d e C h i l e p o r 
i g u a l , a p a r e n t e m e n t e n o h a p o d i d o 
d e s l i g a r s e d e s u i d e n t i f i c a c i ó n c o n 
e l P r e s i d e n t e C o o l i d g e y e l h é r o e 
m i l i t a r d e l p a í s , g e n e r a l P e r s h i n g . 
C o n e l P r e s i d e n t e C o o l i d g e c o m o 
á r b i t r o y e l g e n e r a l P e r s h i n g c o -
m o p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n P l e -
b i s c i t a r i a , e l g o b i e r n o s e e n c u e n t r a 
I m p o t e n t e p a r a a c t u a r e n l a p r e -
s e n t e c r i s i s y e n c u a l q u i e r a o t r a 
q u e p u d i e r a s u r g i r e n e l p l é l t o d e 
T a c n a - A r i c a . 
N a d i e n i e g a q u e s i e l l a u d o t u -
v i e r a q u e a p l i c a r s e p o r c u a l q u i e r 
t r i b u n a l a j e n o a l o s E s t a d o s U n i -
d o s o a l p r o p i o á r b i t r o , l o s E s t a d o s 
U n i d o s p o d r í a n h a c e r a l g o p a r a 
p r o d u c i r i j n a i n t e l i g e n c i a e n f o r m a 
d e c o m p r o m i s o , c o s a q u e e s m u y 
n e c e s a r i a e n T a c n a - A r i c a ; p e r o e n 
l a s i t u a c i ó n e n q u e s e e n c u e n t r a e l 
p r o b l e m a a l g o b i e r n o s ó l o l e t o c a 
e s p e r a r i n a c t i v o y s i l e n c i o s o . 
y F r a n c i s c o E c h e v a r r í a ( s a r g e n . 
t o s ) . 
L A E X P O S I C I O N C O M E R C I A L D E 
P I L A D E L F I A 
E l J e f e d e l a O f i c i n a d e C o m e r , 
d o E x t e r i o r d e l a S e c r e t a r í a d e 
E s t a d o d i j o a y e r e n P a l a c i o a l o s 
r e p o r t e r s q u e m a ñ a n a , J u e v e s , s e 
r e u n i r á e n a q u e l l a S e c r e t a r í a l a 
c o m i s i ó n d e s i g n a d a p a r a o r g a n i z a r 
l a c o n c u r r e n c i a d e C u b a a l a E x . 
p o s i c i ó n d e F i l a d e l f i a . 
L A P R E N S A N O R T E A M E R I C A N A 
A P R U E B A L A C O N D U S T A D E L 
G E N E R A L P E R S H I N G 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 1 5 . 
( U n i t e d P r e s s ) . — L a p r e n s a a m e -
r i c a n a e n g e n e r a l a p o y a s ó l i d a m e n -
t e l a a c t i t u d d e l g e n e r a l P e r s h i n g 
e n A r i c a , a j u z g a r p o r u n e s t u d i o 
h e c h o d e l o s c o m e n t a r i o s p u b l i c a -
d o s p o r l o s p e r i ó d i c o s a m e r i c a n o s , 
q u e h a n s i d o c o m p i l a d o s a q u í . R e -
f i r i é n d o s e a l a s d i f i c u l t a d e s q i f e 
h a n s u r g i d o s o b r e s i P e r ú o C h i l e 
d e b e n e j e r c e r e l c o n t r o l s o b r e e l 
t e r r i t o r i o e n d i s p u t a d e T a c n a y 
A r i c a , v a r i o s p e r i ó d i c o s a m e r i c a n o s 
h a n p u b l i c a d o l o q u e d a m o s a c o n -
t i n u a c i ó n : 
O M A H A W Q R L D H E R A L D . — 
" N o a f e c t a r á e n l o m á s m í n i m o l a 
f a m a q u e c o m o s o l d a d o t i e n e e l G e -
n e r a l P e r s h i n g u n f r a c a s o s u y o e n 
i u n a d i f í c i l s i t u a c i ó n d i p l o m á t i c a . 
: S i n e m b a r g o , q u i s i é r a m o s p o r s u 
j b i e n , y p o r e l c r é d i t o d e l p a í s q u e 
\ r e p r e s e n t a , v e r l o s a l i r d e l a s o l u -
| c l ó n f i n a l d e l a d i s p u t a d e T a c n a 
i y A r i c a , a c l a m a d o p o r s u e q u i d a d , 
l J u s t i c i a e i m p a r c i a l i d a d " . 
S C H E N E C T A D Y , N - Y . G A Z E -
] T T E . — " P o s i b l e m e n t e l a v e r d a d e r a 
s o l u c i ó n e s t r i b a e n e n v i a r a u n d i » 
p l o m á t i c o a a y u d a r a P e r s h i n g ; e s 
d e c i r a u n h o m b r e f a m i l i a r i z a d o 
c o n l a s i t u a c i ó n q u e p u e ^ a a c ó n 
s e j a r l o r e s p e c t o a c ó m o r e s o l v e r 
l a s d i f i c u l t a d e s s o b r e u n a b a s e m á * 
b i e n d i p l o m á t i c a q u e l a g a l " . 
B A L T 1 M O R E ( M D ) E V E N I N O 
S U N . — " E l g o b i e r n o d e b e r í a l l a m a v 
a l G e n e r a l P e r s h i n g a l o s E s t a d o s 
U n i d o s y d e j a r q u e C h i l e y e l P e -
r ú s e l a s a r r e g l a s e n " . 
B U F F A L O ( N . Y . ) E V E N I N G 
N E W S . — " A m e n o s q u e . C h i l e s e 
a p a r t e d e s u a c t u a l a c t i t u d y l o s 
d o s p a í s e s a p o y e n l o s e s f u e r z o s d o 
P e r s h i n g p a r a r e s o l v e r e l p r o b l e -
m a , e l P r e s i d e n t e C o o l i d g e d e b e r í a 
s o b r e s e e r e l a s u n t o " . 
B O S T O N T R A N S C R I P T . — " L a s 
n e g o c i a c i o n e s d e T a c n a y A r i c a s o n 
s i n d u d a l a s m á s I m p o r t a n t e s e n 
q u e h a n t o m a d o p a r t e l o s E s t a d o s 
U n i d o s e n e l h e m i s f e r i o o c c i d e n -
t a l " . 
W A S H I N G T O N S T A R . — " E l G e -
n e r a l P e r s h i n g t i e n e l a s s i m p a t í a s 
y l a c o n f i a n z a d e l p u e b l o a m e r i c a -
n o " . 
K A L A M A Z O O ( M I C H I G A N ) G A -
Z E T T E . — " L o s E s t a d o s U n i d o s p a -
g a r á n c a r í s i m o e n l o s a ñ o s f u t u r o s , 
p o r e l r e s e n t i m i e n t o d e l a p a r t e 
! q u e p i e r d a e l p l e b i s c i t o . P a s a r á n 
m u c h o s a ñ o s , c r e e m o s , a n t e s d e 
q u e l o s E s t a d o s U n i d o s p e r m i t a n 
v e r s e e n v u e l t o s d e n u e v o e n u n a 
l a b o r t a n p o c o a g r a d a b l e " , 
S A N F R A N C I S C O B U L L E T I N . — 
" L o c a r n o h a a u m e n t a d o l a s e s p e -
r a n z a s d e P a z e n E u r o p a , . p e r o e s 
d u d o s o s i e l p l e b i s c i t o c h i l e n o - p e -
r u a n o c o n t r i b u i r á e n I g u a l f o r m a 
p a r a e l a u m e n t o d e l a b u e n a v o l u n -
t a d a l o l a r g o d e l a c o s t a d e l P a -
c í f i c o e n S u r A m é r i c a " . 
S T A T T L E D A I L Y T I M E S . — 
" C h i l e s e p r e c i p i t a d e m a s i a d o e n 
s u s a c t o s . S e r í a m e j o r q u e t u v i e s e 
m á s c a l m a " . 
H O Y S E C E L E B R A R A U N A N U E -
V A R E U N I O N D E L A C O M I S I O N 
D E L P L E B I S C I T O 
A R I C A , d i c i e m b r e 1 5 . ( U n i t e d 
P r e s s ) . — C u a n d o l a c o m i s i ó n p l e -
b i s c i t a r l a d e T a c n a y A r i c a s e 
r e ú n a a q u í m a ñ a n a m i é r c o l e s e s 
p r o b a b l e q u e s e c e r t i f i q u e n a q u e -
U o i s p á r r a f o s d e l a a p e l a c i ó n - p e t i -
c i ó n d e C h i l e r e f e r e n t e s a c u e s t i o -
n e s l e g a l e s e s p e c í f i c a s e n l a s d i s c u -
s i o n e s s o b r e T a c n a y A r i c a . 
E s p r o b a b l e , s i n e m b a r g o , q u e 
e n c a s o d e q u e s e c e r t i f i q u e e s a 
p a r t e d e l a a p e l a c i ó n , l a t r a n s m i -
s i ó n a l á r b i t r o d e l a m i s m a s e r á 
u n a d e c l a r a c i ó n g e n e r a l p i d i e n d o 
u n a r e v i s i ó n t o t a l d e l a s a c t i v i d a -
d e s d e l a c o m i s i ó n , s i n c e r t i f i c a -
c i ó n d i r e c t a a c e r c a d e l a a c c i ó n d e 
C h i l e . 
L a s d o s p a r t e s e n l a d i s c u s i ó n 
s e d i c e q u e e s t á n d e s e o s a s , a h o r a , 
d e h a c e r t o d o l o p o s i b l e p a r a e v i -
t a r d e m o r a s I n n e c e s a r i a s p a r a l l e -
g a r a u n a c u e r d o . 
L 0 U C H E U R , M I N I S T R O D E H A C I E N D A D E 
( V i e n e d e l a p r i m e r a p á g i n a ) 
E L P A G O D E L O S E M P L E A D O S 
A y e r f u é f i r m a d o p o r e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a e l d e -
c r e t o s o b r e p a g o e n e s t o s d í a s a 
l o s e m p l e a d o s p ú b l i c o s d e s u s h a -
b e r e s c o r r e s p o n d i é n t e s a l m e s e n 
c u r s o . 
A P U N T A B R A V A 
© 1 S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n 
h i z o a y e r u n a v i s i t a a l o s t e j a r e s 
d e P u n t a B r a v a q u e e s t á n e n h u e l . 
gfa , c o n e l f i n d e t r a t a r d e s o l u . 
c l o n a r e l c o n f l i c t o . 
E L S E C R E T A R I O D E J U S T I C I A 
M u y d e m a ñ a n a e s t u v o a y e r e n 
P a l a c i o , y a r e p u e s t o d e l a d o l e n c i a 
q u e v e n í a p a d e c i e n d o , e l S e c r e t a , 
r i o d e J u s t i c i a , L e d o . B a r r a q u é , 
e n t r e v i s t á n d o s e c o n e l s e ñ o r P r e . 
s i d e n t e . 
S A N T O S Y A R T I C A S 
L o s e m p r e s a r i o s c u b a n o s s e ñ o , 
r e s S a n t o s y A r t i g a s . v i s i t a r o n 
a y e r a l S e c r e t a r i o d e l a P r e s i d e n -
c i a , p a r a t r a t a r d e a s u n t o s r e l a -
c i o n a d o s c o n l a c e n s u r a c l n e m a t o . 
g r á f i c a . 
U N H O M E N A J E 
T a m b i é n e s t u v o a y e r e n P a l a c i o 
e l d o c t o r S á n c h e z Q u l r ó s , q u e o r . 
g a n l t a u n h o m e n a j e a l J e f e d e l 
E s t a d o y a l S e c r e t a r l o d e G o b e r . 
n a c i ó n p o p r l a s r e p o s i c i o n e s d e l i -
b e r a l e s e n l a P o l i c í a N a c i o n a l . 
O t r a s t r e s r e p o s i c i o n e s f u e r o n 
h e c h a s a y e r m i s m o , r e c a y e n d o e n 
l o s s e ñ o r e s A r t u r o N e s p e r e l r a ( t e -
n i e n t e ) y J u l i á n M a r t í n e z G o d í n e z 
L A C A U S A C O N T R A E L M \ G I 8 . 
T R A D O A > ' D I 
A y e r s e c o n s t i t u y e r o n e n P a l a -
d o l o s d i s t i n t o s J u z g a d o s c u y a 
• v i s i t a h a b í a m o s a n u n c i a d o . E n 
s u m a y o r í a f u e r o n a o f r e c e r p r o -
c e d i m i e n t o a l s e ñ o r P r e s i d e n t e e n 
c a u s a s p o r I n j u r i a s a s u p e r s o n a . 
E l d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n 
P r i m e r a f u é c o n m o t i v o d e l a c a u . . 
s a q u e s e s i g u e p o r c o h e c h o y p r e . 
v a r i c a c i ó n a l M a g i s t r a d o d e l a 
A u d i e n c i a d e P i n a r d e l R í o , d o c -
t o r A n d í . 
L I G A B E N E F A C T O R A D E L N I Ñ O 
E l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n y 
s u s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r f u e r o n 
a y e r i n v i t a d o s a a l m o r z a r p o r l a 
s e ñ o r a A n t o l i n a C u l m e l l , V i u d a d e 
C á r d e n a s , q u e v i e n e h a c i e n d o d i s -
t i n t o s e s t u d i o s s o b r e p r o t e c c i ó n a l 
n i ñ o y a l a m u j e r , h a b i e n d o s i d o 
c o m i s i o n a d a a e s t e f i n p o r e l J e f e 
d e l E s t a d o . 
D u r a n t e e l a l m u e r z o s e t r a t a r o n 
p a r t i c u l a r e s r e l a c i o n a d o s c o n l a 
c r e a c i ó n d e l a L i g a B e n e f a c t o r a 
d e l N i ñ o . 
N O M B R A M I E N T O 
H a s i í o n o m b r a d o o f i c i a l c l a s e 
p r i m e r a d e l N e g o c i a d o d e l a G a . 
c e t a , e n l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a -
c i ó n ' , e l s e ñ o r G u á l m a r o D e l g a d o 
T o y o , p a r a s u s t i t u i r a l s e ñ o r C a r . 
l o s L a b r a d o , q u e r e n u n c i ó . 
C u a n d o L o u c h e u r l l e g ó a l Q u a i 
D ' O r s a y p a r a e n t r e v i s t a r s e c o n 
B r i a n d a n t e s d e s u r e n u n c i a , p r e -
s e n t a b a s í n t o m a s d e n e r v i o s i d a d . 
L o u c h e u r c r e í a r e a l m e n t e q u e , d a -
d a l a e n e r g í a d e m o s t r a d a p o r é l 
e n s u c a r r e r a f i n a n c i e r a e f e c t u a d a 
d e s p u é s d e l a g u e r r a , e s t a b a c a p a -
c i t a d o p a r a s o l u c i o n a r t o d o s l o s 
c o n f l i c t o s e c o n ó m i c o s d e F r a n c i a . 
S e h i z o c a r g o d e l M i n i s t e r i o d e 
H a c i e n d a e n m o m e n t o s e n q u e n i n -
g ú n o t r o p o l t l c o l o h u b i e r a a c e p -
t a d o y s u f r a c a s o e n e l m i s m o d e -
b e e s t i m a r l o c o m o u n d i s g u s t o p e r -
s o n a l . 
B r i a n d r e s p a l d ó a s u m i n i s t r o 
h a s t a q u e l a d i f e r e n c i a f u é i n s o l u -
b l e . E l c o m i t é d e H a c i e n d a d e l a 
C á m a r a d e c l a r ó q u e l a f a l t a fle 
c o n f i a n z a v o t a d a n o a f e c t a b a a l 
M i n i s t e r i o e n p l e n o , s i n o e x c l u s i -
v a m e n t e a l o s p l a n e s d e L o u c h e u r . 
E l p r e s i d e n t e d e l C o m i t é l o e s e l 
d i p u t a d o M a l v y , í n t i m o a m i g o d e 
C a i l l a u x . 
E l f r a n c o c e r r ó a 2 7 . 8 1 p o r d o -
l a r y c o n t i n u a b a b a j a n d o . 
A u n e n l a s c i r c u n s t a n c i a s a c t u a -
l e s , l a p r e n s a p a r i s i é n n o s o l i c i t a , 
c o m o d i c e n l o s d e s p a c h o s p u b l i c a -
d o s e n e l e x t r a n j e r o , e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e d i c t a d u r a d e n i n g u n a 
c l a s e 
S t e p h e n L a u z a n n e y L e ó n B a l l -
b y , e d i t o r e s , r e s p e c t i v a m e n t e , d e 
" L e M a t i n " y " L ' I n t r a n s i g e a n t " , 
h a n r e c h a z a d o c a t e g ó r i c a m e n t e l a 
i m p u t a c i ó n q u e e n v a r i o s p e r i ó d i -
c o s e x t r a n j e r o s s e l e s h a c í a d e q u e 
s o l i c i t a b a n l a c r e a c i ó n d e u n a d i c -
t a d u r a p a r a s o l u c i o n a r l a c r i s i s . 
S e g ú n d i j e r o n a l r e p r e s e n t a n t e d e 
l a U n i t e d P r e s s , s u s a r t í c u l o s h a -
b í a n s i d o m a l i n t e r p r e t a d o s . 
" Y o l e a s e g u r o , n o s d i j o B a i l -
b y , q u e y o n u n c a h e d e s e a d o u n a 
d l c t a d ü r a . " 
L a u z a n n e n o s d i j o q u e s u s f r a -
j s e s h a b í a n s i d o m a l i n t e r p r e t a d a s 
I y q u e n i h a b í a s o l i c i t a d o e l e s t a -
i b l e c i m l e n t o d e u n a d i c t a d u r a n i 
1 m e n o s u n c a m b i o e n e l s i s t e m a 
p a r l a m e n t a r l o . 
L a n o t a d o m i n a n t e d e l o s a r t í c u -
l o s d e l a p r e n s a p u b l i c a d o s e n e l 
d í a d e h o y , e s l a s o l i c i t u d d e u n a 
u n i ó n n a c i o n a l d e t o d o s l o s p a r t i -
d o s e n l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s , 
p e r o s i n a l u s i ó n a l g u n a a l a d i c t a -
d u r a . 
P o r E L M E R R O B E R T S , 
( C o r r e s p o n s a l d e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
P A R I S , d i c i e m b r e 1 5 . — L o s 
c o n f l i c t o s f l n a n d e r o s d e F r a n c i a 
c a u s a r o n h o y l a c a í d a d e l q u i n t o 
M i n i s t r o d e H a c i e n d a q u e a c o m e t i ó 
s u r e s o l u c i ó n d u r a n t e l o s ú l t i m o s 
o c h o m e s e s . L o u l s L o u c h e u r n o 
l o g r ó — c o m o t a m p o c o C a i l l a u x — 
p r o p o n e r s o l u c i o n e s q u e l o s e l e m e n -
t o s p r i n c i p a l e s d e l a m a y o r í a g u -
b e r n a m e n t a l d e l a C á m a r a d e l o s 
D i p u t a d o s a c e p t a r a n , y s e v l ó o b l i -
g a d o a d l m l t i r . d e s p u é a d e r e c i b i r 
e l s e g u n d o r e v o l c ó n p o r p a r t e d e l a 
C o m i s i ó n d e H a c i e n d a d e l a C á -
m a r a e n d o s d í a s . 
L a o p o s i c i ó n d e M . L o u c h e u r 
p r o c e d i ó d e l o s m i s m o s g r u p o s q u e 
o b l i g a r o n a r e t i r a r s e a M . C a i -
l l a u x . a s a b e r , l o s s o c i a l i s t a s y l o s 
r a d i c a l e s e x t r e m i s t a s , m i e n t r a s 
P a i n l e v é s u c u m b í a , c o m o D e M o n -
d e y C l e m e n t e l , a m a n o s d e l o s 
g r u p o s m o d e r a d o y c o n s e r v a d o r c o n 
a l g u n o s r a d i c a l e s d i s i d e n t e s . 
L o s s o c i a l i s t a s f u e r o n l o s a d v e r -
| s a r o s m á f r e c a l c t r a n t e s d e l M I -
1 n l s t r o , d i r i g i e n d o l a l u c h a c o n t r a 
I é l s i n n i n g ú n m i r a m i e n t o . 
L a r e t i r a d a d e M . L o u c h e u r s e 
• c o n s i d e r a q u e n o a f e c t a a l a p o s l -
| c i ó n d e l p r i m e r M n i s t r o M . B r i a n d , 
j q u i e n p o d r á a h o r a , s i l o c r e e c o n -
¡ v e n i e n t e , a m p l i a r s u g a b i n e t e d a n -
¡ d o e n t r a d a a l o s g r u p o s m o d e r a d o s 
I y l l e v a n d o a l g o b i e r n o h a d a l a d e -
j r e c h a , a l m i s m o t i e m p o q u e p r i v a 
'"a l o s s o c i a l i s t a s d e l a I n f l u e n c i a 
I q u e h a n e j e r c i d o d u r a n t e e l p r e s e n -
1 t e P a r l a m e n t o . 
u n a c a r t a d i r i g i d a a M . 
B r i a n d , e l M i n i s t r o d e H a c i e n d a a l 
m i s m o t i e m p o q u e c o n f i r m a s u d i -
m i s i ó n , a d m i t e q u e s u s m e d i d a s , 
l o s v e c e s r e c h a z a d a s p o r l a C o m i -
s i ó n d e H a c i e n d a " e n v o l v í a n g r a n -
d e s s a c r i f i c i o s " , p e r o a f i r m a q u e 
" e r a n n e c e s a r i o s a n u e s t r o j u i c i o ' . 
R e c h a z á n d o l o s , c o n t i n ú a d i c i e n -
d o M . L o u c h e u r , l a C o m i s i ó n d e 
H a c i e n d a h a " r e c h a z a d o r e a l m e n t e 
a l g o b i e r n o , e s a c o l a b o r a c i ó n q u e 
i e l g o b i e r n o h a b í a o f r e c i d o a l a C o -
| m i s i ó n p a r a l l e g a r a u n a c u e r d o 
s o b r e l o s p r o y e c t o s f i n a n c i e r o s " . 
(" M . L o u c h e u r t e r m i n a d i c i e n d o 
q u e e l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l a h a -
c i e n d a f r a n c e s a n o d e b e d e m o r a r s e 
I a c a u s a d e c u a l q u i e r a p e r s o n a , y 
q u e p o r e s t a r a z ó n , " c o n l a m a y o r 
c o n f i a n z a e n l a t e r m i n a c i ó n d e 
e s t a u r g e n t e l a b o r " d i m i t i r á a n t e s 
d e s e r u n o b s t á c u l o p a r a e l l a . 
D e s p u é s d e d a r l a s g r a d a s a M . 
L o u c h e u r p o r s u " c o l a b o r a c i ó n e n 
l a s d i f í c i l e s c i r c u n s t a n c i a s " , e l p r i -
m e r M i n i s t r o r e c i b i ó a P a u l D o u -
m e r , s o c i a l i s t a r a d i c a / e x M i n i s -
t r o d e H a c i e n d a , c o n q u i e n c e l e b r ó 
u n a l a r g a c o n f e r e n c i a . 
P ' ^ T N A V F T N T T f U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 16 D E 1925 A f í O X C T H 
8 0 . 0 0 0 H E C T A R E A S 
D E T E R R E N O V A N A 
S E R I R R I G A D A S 
Se trata de iniciar un gran 
movim. para hacer resurgir 
la prosperidad de Veracruz 
(Servido Radiotelegráfico del DIA-
R I O D E L A MARINA) 
R E S l l R G I M I E M O C O M E R C I A L 
P A R A V E R A C R U Z 
CIUDAD D E M E X I C O , diciem-
bre 15.—La Asociación de Agentes 
Aduanales del Puerto de Veracruz 
ha lanzado la iniciativa para que 
todos los elementos de aquella ciu-
dad se unan en un esfuerzo colec-
tivo a fin de que resurja allí la 
antigua vida de intensa actividad 
comercial de que antes disfrutaba, 
una vez que han desaparecido las 
causas que motivaron la situación 
presente, ya que cesaron los movi-
mientos huelguísticos perennes y 
la acción b^lsvísta contra los pa-
tronos. 
80,000 H E C T A R E A S I R R I G A D A S 
CIUDAD D E M E X I C O , diciem-
bre 15.—En el curso del año en-
trante la Secretaría de Obras Pú-
blicas, de acuerdo con la de Agri-
cultura y bajo ia dirección del Go-
bierno Federal, s» construirán 
obras hidráulicas suficientes para 
dotar de riego a ochenta mil hec-
táreas de terreno en diversos lu-
gares del país, con lo que aumen-
tará notablemente la producción 
agrícola. 
NOTICIA DESMENTIDA 
CIUDAD D E M E X I C O , diciem-
bre 15.—De un modo semi oficial 
ha sido desmentida la noticia pu-
blicada en la prensa del Extranje-
ro sobre haber fracasado un mo-
vimiento revolucionario en el E s -
tado de Veracruz, cuando lo cier-
to es que reina una absoluta tran» 
quilidad en todo aquel territorio. 
P R O B A B L E S R E F O R M A S E N L A 
C A N C I L L E R I A 
CIUDAD D E MEXICO, diciem-
bre 15.—Rumórase insistentemen-
te que el Ejecutivo Federal pre-
para un proyecto de ley que envia-
rá al Congreso Nacional pidiendo 
que reforme la ley orgífiica de las 
Secretarías de Estado y Hacienda, 
en la que debe crearse el Departa-
mento del Tesoro. í 
S A T I S F E C H O E L P R E S I D E N T E 
CIUDAD D E MEXICO, diciem-
bre 15.—Después de su regreso 
.del viajo hecho al Estado de Mi-
«•hoacán, el Gener.l Calles declaró 
boy a los periodistas estar muy sa-
lisfpcho del recorrido efectuado, te-
niendo frases de encomio para las 
autoridades locales de dicho Esta-
do por el completo orden que allí 
reina y los progresos realizados lo-
' cálmente en estos últimos tiempos. 
S E APROBARA E L CONVENIO 
F I N A N C I E R O 
CIUDAD DE MEXICO, diciem-
bre 15.—La mayoríf, parlamentaria 
está de acuerdo en aprobar los 
arreglos financieros hechos en New 
York por el Ministro de Hacienda 
señor Pañi, por lo que se cree que 
no finalice esta semana sin que sea 
aprobado el convenio sobre la rea-
nudación del pago de la deuda exte-
rior y otros arreglos. 
P I D E N ZONAS L I B R E S 
CIUDAD D E MEXICO, diciem-
bre 15.—Hoy llegaron a esta capi-
tnl los delegados de seis Estados 
del Norte de la República que vie-
nen a pedir al Gobierno Federal 
el establecimiento de zonas libres 
a lo largo de la línea divisoria con 
los Estados Unidos. 
GOBERNADOR LLAMADO A CON-
F E R E N C I A R 
CIUDAD DE MEXICO, diciem-
bre 15.—Desde ayer encuéntrase en 
esta ciudad 1̂ Gobernador del E s -
tado de Tamaullpas señor Lic . Emi-
lio Portes Gil . quien según sus de-
claraciones vino a conferenciar con 
el sefíor Presidente sobre asuntos 
oficiales de gran importancia, por 
indicación del Ejecutivo. 
EXPOSICION E N G U A T E M A L A 
C I U D A D . P E MEXICO,' diciem-
bre 15.—Noticias de Guatemala di-
cen que el pintor guatemálteco Al-
fredo Calvez Suárez. que residió 
durante algún tiempo en México, 
abrió una exposición de sus tra-
bajos en la capital, donde exhibe 
muchos motivos típicamente mexi-
canos. 
NO S E P O D R A F U M A R E N 
E L " M A D I S O N S Q U A R E 
C A R D E N " D E R I C K A R D 
N B . . Y O R K , diciembre 15 
(United Press).—Tex Rickard ha 
tenido que anotar $75.000 en la 
columna de Debe de sus libros hoy 
cuando la Comisión de Boxeo de 
New York decidió que no podría 
fumarse en el nuevo Madlson 
Square Carden, que ha costado 
5.000.00 pesos. 
Para anoraodar a sus parroquia, 
nos. Rickard Instaló un sistema dé 
ventiladores que costó 75.000 pe 
sos. con el fin de sacar el humo dé 
los tabacos y cigarrillos, y pipas 
por las ventanas del techo de la 
arena con ayuda de ventiladores 
de alta potencia. 
L a comisión permitió fumar, co. 
mo prueba durante la pelea Ber-
lenbach.Delaney la pasada sema-
na, y decidió hoy que la prueba no 
fué satisfactoria. 
D E C L A R A C I O N E S 
D E L D R . C R O S S O N 
A L A A S S . P R E S S 
F U E A P R O B A D O E N E L S E N A D O E L S O R T E O E S P E C I A L D E L A L O T E R I A P A R A - , 
Trató de la valiosa apor tac ión 
de Amér ica a la causa del 
arbitraje mundial 
ffl-4339 
E s e l n ú m e r o d e i t e l é f o n o d e 
l a S e c c i ó n d e S p o r t d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
WASHINGTON, diciembre 15 .— 
(Associated P r e s s ) . — B l catedrá-
tico de historia diplomática de la 
Universidad de Georgetown, doctor 
W . F . Crosson, sostiene que la 
América del Sur tiene más interés 
en el robustecimiento y sosteni-
miento del principio de arbitraje 
que cualquier otra parte del mun-
do. Haciendo hoy para la Asso-
ciated" Press unos comentarios so-
bre lo que, a su juicio, hay en el 
fondo de la situación de Tacna-Ari 
ca, el doctor Crosson dijo que con-
fía y espera en la feliz solución del 
problema del plebiscito dada su 
vital importancia desde el punto 
de vista histórico y mundial y 
para las corrientes políticas en to-
da la América. 
E l doctor Crosson, que tiene una 
hoja de servicios verdaderamente 
distinguida en el cuerpo diplomá-
tico y es autor de varios libros so-
bre cuestiones diplomáticas, cree 
que la situación de los Estados 
Unidos es sana, amistosa y libre 
de complicaciones, aunque fracase 
el plebiscito; pero cree también que 
Chile y el Perú tienen en sus ma-
nos el honor y la reputación del 
Nuevo Mundo. 
"Téóricamente—prosiguió—Sur-
américa ha marchado siempre a la 
cabeza del movimiento desarrolla-
do en todo el mundo en favor del 
arbitraje; pero desgraciadamente la 
historia de los arbitrajes llévanos a 
la práctica en la América del Sur 
presenta tantos ejemplos de fraca-
so como de éxito en la observancia 
y cumplimiento de los acuerdos ar-
bitrales basados en la buena fe de 
ambas partes contratantes—esencia 
y espíritu de toda actuación jurídi-
ca internacional que exige, a ve-
ces, hasta el sacrificio de ciertas 
ventajas individuales por parte de 
las naciones en litigio para mayor 
eficacia del arbitraje". 
"Los mejores amigos de la 
América del Sur en los Estados 
Unidos y en Europa no pueden 
dejar de deplorar tales Incidentes, 
al Igual que el todavía reciente 
laudo del Rey de España en el ca-
so del Ecuador y el Perú, así como 
la negativa, momentánea afortuna-
damente, de la República de Pana-
má, a aceptar el fallo de Loubet y 
más tarde el de White en la cues-
tión de fronteras que tenía pen-
diente con Costa Rica". 
"Tanto la historia del Perú co-
mo la de Chile respecto al arbitra-
je internacional acusa una nota-
ble ausencia de evasiones de juicio 
o alejamiento de los tribunales ar-
bitrales; así lo demostró el Perú 
en sus muchas cuestiones de fron-
teras con Chile, y Chile en su gran 
divergencia con la Argentina. 
Ciertamente, tales tradiciones son 
dignas del mayor celo y de la ma-
yor atención para mantenerlas li-
bres de toda duda o mancha". 
(Viene de la primera página) 
nuevas garantías a las que cesan 
con el nuevo Tratado: De esta 
suerte, en definitiva, en lo futuro 
se refunden en una misma ten. 
deuda los Tratados particulares de 
paz y arbitraje con el Tratado mun-
dial de la Sociedad de Naciones. 
Por último, el doctor Cortina hi-
zo en varios párrafos la síntesis 
general de la evolución del Dere. 
cho Internacional actual, y destacó 
que el mundo se había conforma-
do radicalmente en sus puntos de 
vista sobre el derecho de las na-
cionalidades. Expresó que ya no 
pueden haber crímenes contra los 
pueblos en medio del silencio ab-
yecto de la humanidad, sino que 
dentro de todas las dificultades de 
una gran evolución hoy existe una 
conciencia mundial que lentamente 
impone sanciones que llegarán en 
un momento dado a ser la domi-
nadora . 
Dijo que los derechos del hom. 
bre declarados por la revolución 
francesa continúan siendo Inalie-
nables y base fundamental de to-
das las constituciones civilizadas, 
y que la Liga de Naciones ha he. 
cho la declaración de los derechos 
de las nacionalidades. 
Los pueblos van sintiendo que el 
derecho de cada uno es el derecho 
de todos. Las naciones pequeñas 
se asocian y se agrupan y las gran-
des sienten en su seno bullir fuer-
zas que lo mismo puede ser de des-
trucción que de salvación, según 
que ellas se pongan o no frente a 
estas Ideas o las combatan. 
Cuba se puso en pie en las horas 
trágicas de su Historia y también 
en esos avances hacia la luz mara-
villosa de una humanidad nueva 
puede presentarse' con el pecho cu. 
bierto de sangre de sus batallas 
por la libertad; pero con una es-
trella resplandeciente de fraterni-
dad y humanidad grabada en su 
conciencia. 
Invitados 
Fueron invitados a la sesión ex. 
traordinaria el presidente de la 
Cámara, doctor Zaydín, y el secre-
tario y el subsecretario de Estado, 
señor Carlos Manuel de Céspedes 
y doctor Miguel Angel Campa. 
Asistió el secretario de Obras 
Públicas y numeroso público. 
T C H I T C H E R I N Y 
L A S R E L A C I O N E S 
• C 0 N L 0 S E . E . Ü . U . 
L A SESION ORDINARIA 
Se inició a las cinco. 
Presidía el doctor Clemente Váz-
quez Bello. 
Leyóse el acta de la sesión an-
terior, y fué aprobada. 
Mensajes de la Cámara 
Se leyó un mensaje de la Cámara 
comunicando el acuerdo de no ha-
ber aceptado las modificaciones que 
el Senado introdujo en el prtyec. 
to de ley aumentando el haber de 
los profesores titulares, auxiliares 
y supernumerarios de los Institu-
tos de Segunda Enseñanza, Escue-
las Normales. 
L a Cámara el igió para formar 
parte de la Comisión Mixta, a los 
señores Sagaró, Lombard, Urquia. 
ga, Garriga y Chardiet. 
E l Senado designó, por su parte, 
a los señores Díaz Pardo, Dolz, Ba-
rreras, Maidique y Martínezmoles. 
Mani fes tó que las deudas ante-
riores al soviet no p o d í a és te 
reconocerlas 
PARIS , diciembre 15. — (Por la 
United P r e s s . ) — E l ministro de 
Relaciones Exteriores del Soviet 
ha declarado a los representantes 
de la prensa, que las "negociado, 
nes entre el Soviet y los Estados 
Unidos, habían progresado mucho 
más de lo que se creía, y que los 
créditos que la Europa le negaban, 
los obtendrían en aquel país . 
También hizo declaraciones en el 
sentido de que las deudas anterio 
ser reconocidas por éste, por serle 
prácticamente Imposible, tanto en 
el orden internacional como en el 
interior. E n esa misma calificación 
dijo que estaban las deudas pri-
vadas. * 
Al referirse al estado de Euro-
pa, con posterioridad a los conve-
nios de Locarno, valoró a éstos co-
mo de poca efectividad práctica pa-
ra el mantenimiento de la paz en 
la misma, caracterizándolos como 
su Gobierno lo había hecho de un 
modo oficial de "un movimiento 
del resto de Europa, contra la Ru, 
sia comunista," 
Anteriormente a esta declara-
ción, Tchitcherin nos dijo que "Ru-
sia, no tenía intención, en lo abso-
luto, de ingresar en la Liga de Na-
ciones, pues era contraria a las In-
fluencias que determinaban la ac-
tuación de este organismo; pero 
que no era adversa a tratar con 
cada nación, separadamente, y que 
ello era la causa de las negociado, 
nes con los Estados Unidos." 
/ Añadió que el primer paso en 
esta cuestión "debe venir de ellos, 
y ya tenemos noticias de que está 
ocurriendo." 
Dijo, también, que dentro de 
muy breve tiempo se llegaría a un 
completo acuerdo con el Gobierno 
de Francia. 
Al referirse a la situación en 
Rusia, dijo que el Soviet se había 
estabilizado por completo y que se 
progresaba extraordinariamente en 
todos sentidos, pues las cosechas, 
este año habían sido muy superio-
res al Gobierno Soviet, no podían 
res a los cálculos, debido a la efec-
tividad del sistema que se aplica-
ba, así como a la distribución que 
de b u producto se hacía, de acuer-
do con la nueva política económica 
nredicada por Lenln y Trotzky. 
Comunicaciones 
Leyéronse comunicaciones de los 
señores Ricardo Herrera Guiral, ex 
ministro de Cuba en Escandinavla, 
y del señor Joaquín Giménez L a -
nier, solicitando el primero auto-
rización para aceptar la Gran Cruz 
de la Orden Real de St. Claff y la 
Gran Cruz de la Orden Real de 
Dannebrog, y el segundo, porque 
le ha concedido la Asamblea Su-
prema de la Cruz Roja Española la 
Medalla dg Primera Clase. 
Pasaron las instancias a la Co. 
misión de Relaciones Exteriores. 
Un sorteo especial para el fomento 
del turismo 
Se leyó la siguiente proposición 
de ley del comandante Alberto Ba-
rreras : 
L a Comisión Nacional para el Fo-
mento del Turismo, estimando con 
acierto la Importancia de la labor 
que le ha sido encomendada, ha 
proyectado festejos y organizacio-
nes que harán aún más interesan-
tes, si ello fuere posible, el cono-
cimiento de los encantos y riquezas 
del territorio de la República por 
los extranjeros que con ese carác-
ter y atraídos por múltiples moti-
vos nos visiten durante el primer 
semestre del próximo año. 
Los Ingresos de que dispone la 
citada Comisión son insuficientes; 
y estimando el senador que suscrl. 
be que deben ofrecérsele con la me-
nor lesión posible al sistema tribu-
tario organizado, es que tiene el 
honor de recabar de sus compañe. 
ros la aprobación de la siguiente 
proposición de ley: 
Artículo I : E l sorteo ordinario 
que se celebrará el día 19 de ma-
yo de 1926, se denominará "Sor-
teo Especial para el Fomento del 
Turismo." 
Artículo I I : E l p l a n e a forma-
do por la autoridad competente, de 
acuerdo con los artículos X X X v 
X X X I de la Ley que regula la Lo-
tería Nacional, será en lo absolu. 
to respetado. 
Artículo I I I : Del 30 por 100 del 
Importe total de los billetes de que 
consta ese sorteo se destinará la 
cantidad de doscientos mil pesos a 
engrosar el Fondo Especial de la 
Comisión Nacional para el Fomen-
to del Turismo. 
Artículo I V : Se autoriza a la Co-
misión Nacional para el Fomento 
del Turismo, para que desde la vi. 
gencla de esta ley pueda Ir hacien-
do giros con cargo a la suma con-
cedida por el artículo precedente. 
Las cantidades que gire la expre-
sada Comisión, antes del plazo fi-
jado por el artículo X X X I V de la 
Ley de la Renta de la Lotería Na. 
cional para liquidar el sorteo a que 
esta ley se refiere, se abonarán por 
la Tesorería de la Renta como an-
ticipos a liquidar en la oportuni-
dad legal precedente. 
Artículo V: Del resto del 30 por 
100 del importe total de los bille. 
tes de que consta el sorteo a que 
esta ley se refiere, se destinará el 
25.14 por 100 al Estado para cu-
brir el producto líquido que le co-
rrespondería por concepto del sor-
teo ordinario según cálculo presu-
puestal; el 5,03 por 100 al Fondo 
Especial de Pensiones a Veteranos 
para cubrir la suma que le hubie-
se correspondido del sorteo ordina-
rio de acuerdo con el inciso letra 
"D" del artículo segundo de la ley 
de 11 de abril de 1922 y cálculo 
del Presupuesto y el resto sobran, 
te se destinará a los gastos tota-
les de la Dirección de la Renta y 
a abonar el 3 por 100 que se paga 
a los colectores según el artículo 
X X X V I I I , de la vigente Ley de la 
Lotería Nacional. 
Artículo V I : Esta ley comenza-
rá a regir desde su publicación en 
la Gaceta Oficial, y deroga o .sus-
pende, temporalmente, toda ley, re-
glamento o disposición que se opon-
ga a su cumplimiento. 
Solicitada la urgencia, se acordó, 
y fué aprobada la ponencia. 
S E SUSPENDIO B L DOS P O R 
C I E N T O 
Se leyó y fué aprobado el pro-
yecto de ley hecho antendiendo al 
mensaje del Presidente que solici-
taba la suspensión del dos por 
ciento con motivo de la crisis azu-
carera actual. 
Se mantendrá la suspensión 
hasta el año fiscal 1926-1927 y 
los que hubieren pagado el Im-
puesto podrán pedir que se les re-
integre lo abonado. 
OTRAS PROPOSICIONES 
Fueron leídas las proposiciones 
siguientes que pasarán a las Comi-
siones . 
Del Senador señor Vázquez Be-
llo, elevando la categoría de los 
Letrados Consultores que desempe-
ñen sus puestos en las Secretarías 
del Despacho. 
Del Senador señor Vázquez Be-
llo modificando varios artículos 
del Código Electoral 
Del Senador señor Vázquez Be-
llo creaTido el Banco Agrícola Hi-
potecario y Refaccionario de Cu-
ba. 
Del Senador señor Vázquez Be-
llo creando un fondo especial de 
agricultura. 
Del Senador señor Vázquez Be-
llo autorizando al Poder Ejecuti-
vo para revisar la vigente Ley de 
Aranceles de Aduanas. 
Del senador señor Vázquez Be-
llo modificando los artículos pri-
mero y tercero del capítulo se-
gundo de la Orden 34, serie de 
1902. 
Del Senador señor Fernández 
Hermo autorizando al Ejecutivo 
Nacional para elevar hasta un 
cincuenta por ciento los derechos 
fijados en el actual Arancel de 
Aduana. (Este quedó sobre la 
mesa). 
Del Senador señor Cortina 
creando la Comisión Permanente 
de Propaganda y Defensa del ta-
baco- cubano. 
Del senador señor Cortina 
creando la Junta Nacional de De-
fensa del azúcar cubano. 
Del Senador señor Varona Suá-
rez autorizando al Poder Ejecuti-
vo para establecer escuelas de ar-
tes y oficios. 
Del Senador señor Silva supri-
miendo la Sección V sobre Servi-
dumbres de Luces y Vistas y de-
rogando varios artículos del Códi-
go Civi l . 
Se leyeron también las siguien-
tes mociones y peticiones de da-
tos: 
Del Senador señor M . Moles, 
reclamando prioridad sobre una 
Proposición de Le(y. (A Secreta-
ría) . 
Lectura de dictámenes: 
De la Comisión de Instrucción 
Pública modificando el artículo 
séptimo de la Ley de 16 de marzo 
de 1915 creando las escuelas nor-
males. 
De la Comisión de sanidad fa-
vorable a la aprobación del Con-
venio Internacional sobre trata-
miento de las enfermeras secretas. 
D I C T A M E N E S 
Se leyeron además los dictáme-
yecto creando el cargo de Inspec-
tor General de Segunda Enseñan-
za. 
eSleyeron además los dictáme-
nes de la Comisión de Códigos so-
bre la P. de Ley del Senador se-
ñor Bravo Correoso adicionando 
un párrafo al artículo 321 de la 
Ley de E . Civil. 
Y sobre la P. de Ley del Sena-
dor señor BYavo Correoso referen-
te a modificar el Título primero 
Libro segundo del C. de Comercio. 
P R O Y E C T O S 
Entre los proyectos de ley que 
se presentaron hay uno del doctor 
Varona Suárez que dice: 
Artículo I . — S e autoriza al Po-
der Ejecutivo para que establezca 
una Escuela de Artes y Oficios 
en cada una de las Provincias de 
Pinar del Río, Matanzas, Santa 
Clara, Camagüey y Oriente. A ese 
fin, el Ejecutivo consignará en el 
Proyecto de Presupuestos Inme-
diatos, la cantidad necesaria para 
las atenciones de la Escuela, to-
mándola entre tanto de los fondos 
no afectos a otras obligaciones. 
Artículo I I . — E s t a s Escuelas 
tendrán las mismas enseñanzas, 
dependencias, organización, plan 
de estudios y personal que la E s -
cuela de Artes y Oficios de la Ha-
bana. 
Artículo n i . — L o s sueldos y 
gratificaciones de los Directores, 
Profesores numerarios y Profeso-
res Ayudantes de las Escuelas de 
Artes y Oficios, Incluso la de la 
Habana, quedarán y desde luego 
quedan equiparados respectiva-
mente a los sueldos y gratificacio-
nes de los Directores, secretarios. 
Profesores Titulares y Profesores 
auxiliares de los Institutos de Se-
gunda Enseñanza. 
Artículo I V . — L o s Maestros dis-
frutarán de un haber de mil ocho-
cientos pesos y los Operarlos Ayu-
dantes de mil trescientos pesos 
anuales. E n cada una de estas E s -
cuelas y en la de la Habana, el 
Oficial de la Secretaría, Encarga-
do del Material, disfrutará de 
una dotación de mil quinientos pe-
sos anuales. 
Artículo 5 0 . — E l primer extre-
mo del párrafo primero del ar-
tículo 50 del Código Electoral so 
entenderá redactado así: 
Artículo 50 .—Las Juntas Elec-
torales Permanentes nombrarán 
un Secretarlo con carácter perma-
nente, el que no podrá ser sepa-
rado de su cargo sino por justa 
causa probada en expediente que 
se instruirá por la Junta Electo-
ral y cuya resolución podrá ser 
apelada para ante la Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo la que 
previa celebración de Vista dicta-
rá su resolución definitiva. 
Artículo 5 1 . — E l artículo 51 
del Código Electoral se entenderá 
de la siguiente manera: 
Artículo 5 1 . — E l Secretario de 
la Junta Central Electoral será L i -
cenciado o Doctor en Derecho Ci-
vil o Público y deberé justificar 
al ser nombrado además haber 
prestado servicios en las Juntas 
Electorales durante cinco años 
por lo menos. Su sueldo mensual 
será igual al que disfrute el Se-
cretario del Tribunal supremo de 
Justicia. E l secretarlo de cada 
Junta Provincial o Municipal per-
cibirá sueldo igual al que disfru-
te el Secretario de la Administra-
ción Provincial o Municipal co-
rrespondiente. Los sueldos denlos 
Secretarios de las junta Electora-
les permanentes se pagarán me-
difinte comprobante, certificado 
por el Presidente de la Junta con 
cargo al Tesoro Nacional. 
Artículo 55.—Se deroga el ex-
tremo final del párrafo primero 
del artículo 55 del Código Electo-
ral, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 
Artículo 5 5 . — L a Junta Central 
Electoral tendrá como personal 
permanente el siguiente: 
Tres Oficiales clase A con 
$16 6.66 mensuales. 
Dos Oficiales clase B con $150 
mensuales. 
Tres Oficiales clase ' C con 
$133.33 mensuales. 
Cuatro Escribientes con $33.33 
mensuales. 
Un Conserje con $100.00 men-
suales. 
Un Ordenanza con $66.66 men-
suales. 
Un Mozo de Limpieza con $50 
mensuales. 
Las Juntas Provinciales Electo-
rales tendrán: 
Un Oficial clase A con $166.66. 
Un Oficial clase B con $133.33. 
Tres Escribientes con $83.33. 
Un Conserje con $80.00. 
Un Ordenanza con $50.00. 
Las Juntas Municipales tendrán 
el personal permanente que les 
fijará la Junta Central Electoral 
habida cuenta de sus respectivas 
necesidades, con el íhaber men-
sual los Escribientes de $75.00 y 
de $83.33 los Mecanógrafos. 
E n períodos electorales la Jun-
ta Central Electoral podrá auto-
rizar a las Provinciales y Muni-
cipales para hacer nombramientos 
de empleados temporeros, ya sean 
éstos como Mecanógrafos o E s -
cribientes, cuyos nombramientos 
no surtirán efectos legales sino 
al ser aprobados por la referida 
Junta Central Electoral. 
Los Secretarios de las Juntas 
Electorales Permanentes serán 
amparados por la Ley del Servicio 
Civi l , 
Los gastos que ocasione la pre-
sente Ley serán pagados con car-
go al crédito que figura en el Pre-
supuesto actual para personal de 
las Juntas Electorales. 
S O B R E JUNTAS E L E C T O R A L E S 
Otro del doctor Vázquez Bello 
que establece lo siguiente: 
DICTAMEN D E INSTRUCCION 
PüKLICA 
SOBRE L A S N O R M A L E S 
Se leyó el dictámen de la Co-
misión de Instrucción Pública el 
proyecto sobre Escuelas Normales 
que firman los señores Wifredo 
Fernández y Alberto Barreras: 
Artículo I . — E l artículo sépti-
mo de la Ley de 16 de marzo de 
1915 creando las Escuelas Norma-
les quedará redactado de la ma-
nera siguiente: 
"Artículo 7.—De los aspirantes 
a ingresar a una Escuela Normal 
se concederá la inscripción sola-
mente en cada año a los setenta 
y cinco que a juicio del Claustro 
de Profesores posean la mayor 
preparación y aptitud para ejercer 
la profesión de Maestro; se ex-
ceptúa de esta disposición la E s -
cuela Normal para Maestras de la 
Habana en la que se concederá la 
Inscripción a 150 alumnas. 
E n ningún caso excederá tam-
poco de 75 alumnos el número a 
que deba atender un Profesor en 
cada curso. . 
E n el Reglamento que oportu-
namente dictara el Ejecutivo se 
fijará el procedimiento de selec-
ción que deba seguirse para la 
aplicación de este precepto". 
Artículo I I . — E l artículo 23 de 
la Ley de 16 de marzo de 1915 
creando las Escuelas Normales 
quedará redactado de la siguiente 
manera: 
"Artículo 23 .—Los Profesores 
Titulares y Titulares Adjuntos de 
las Escuelas' Normales percibirán 
los siguientes sueldos: Dos mil 
cuatrocientos pesos como sueldo 
inicial, por la primera hora de cla-
ses que profesen; más un aumen-
to de veinte por ciento por los de 
segundo curso; otro veinte por 
ciento por los del tercer curso y 
otro diez por ciento los del cuar-
to curso". 
Los Profesores Auxiliares per-
cibirán cada uno un sueldo anual 
de dos mil pesos. 
Cuando un Profesor Auxiliar 
supla al Titular por un periodo 
de tiempo mayor de 30 días el 
sueldo que devenga será el del 
Titular respectivo. 
Las licencias se limitarán todo 
lo posible en el Reglamento de 
esta Ley. 
Articulo» I I I . — E l artículo 23 
de la propia Ley quedará redacta-
do do la siguiente manera: 
"Artículo 2 6 . — E l Director o 
Directora de cada Escuela Normal 
percibirá una gratificación de 
mil doscientos pesos anuales y el 
Secretarlo una de seiscientos pesos 
anuales. E n la Escuela Normal 
para Maestras de la IJabana ha-
brá un Oficial de Secretaría y E n -
cargado del Material con un ha-
ber anual de mil ochocientos pe-
sas. 
Artículo I V . — E l personal su-
balterno de las Escuelas Norma-
les se le aumenta un veinte y cin-
co por ciento a su haber actual. 
Los Catedráticos que desempe-
P o s i b l e r e a n u d a c i ó n . . . P O R E L C O N S E J O P R O V I N C I A L H A 
(Viene de la primera página) 
que el Sumo Pontífice tuvo pala-
bras de censura para el actual go-
bierno italiano, si los comentarios 
de la prensa fascista pueden ser 
tomados como reflejo de la opi-
nión general, la alocución dirigi-
da ayer por el Papa a los prín-
cipes de la Iglesia en el consisto-
rio secreto ha producido una im-
presión bastante satisfactoria. 
L a mayoría de los periódicos 
conceden mjs importancia al he-
cho de que desde 1870 sea ésta 
la primera vez que un Papa tiene 
del poder secular, que a lasshr; 
algo favorable que 4eclr acerca 
del poder secular, que a las cen-
suras contenidas cu la alocución 
acerca de los detalles del actual 
régimen italiano. 
Lo que el Papa dijo acerca de 
la imposibilidad en cue se ve de 
abandonar su voluntaria reclu-
sión por no ser del todo satisfac-
torias todavía las actuales condi-
ciones, es Interpretado por la pren-
sa fascista como significativo de 
que el Pontífice quiso poner fin 
a los rumores propalados reciente-
mente en el sentido de que iba a 
terminarse tal reclusión volunta-
ria del Vicario de Cristo eh la 
Tierra: 
E l Popólo di Roma dice que las 
manifestaciones de descontento 
hechas por el Papa no son más 
que una repetición de lo dicho 
desde hace cincuenta años: 
" E n realidad, desde la fecha en 
que fué aprobada la ley de ga-
rantías, hasta el día de hoy, ha 
llovido mucho. Nadie puede negar 
que ha surgido una nueva situa-
ción en las relaciones de la Igle-
sia y el Estado durante los últi-
mos años, no en cuestiones territo-
riales, sino en su' relación con la 
atmósfera espiritual traída por el 
renaciente espíritu italiano, cosa 
que el propio Papa ha reconocido. 
Después de todo, en cuanto al es-
píritu, ¿qué diferencia hay entre 
ahora y hace veinte y cinco años? 
Ese periódico arfemete luego 
contr aaquel párrafo de- la alocu-
ción que sostiene que el presente 
régimen italiano no se adapta a 
la doctrina católica, diciendo que 
aún esa doctrina va cambiando pau-
latinamente en materia administra-
tiva. Prosigue: 
" E l Papa teme un estado que 
absorba los derechos del individuo 
en el sentido de anularlo. Este fué, 
en relidad, el estado católico de la 
contra-reforma. E l estado fascista, 
absorbe, sí, pero no con el objeto 
de anular, sino con el de hacer res-
petar más los derechos del indivi-
duo. L a alocución, con todas sus 
reservas, significa un gran paso 
de avance en las relaciones de la 
Iglesia con Italia". 
E l "Messagero" observa que la 
principal objeción opuesta por el 
Papa al régimen fascista es que 
las uniones obreras católicas no go-
zan de los mismos derechos que las 
uniones fascistas con arreglo a la 
nueva ley sindicalista. 
"Pero—agrega—sus objeciones 
están exteriorizadas en una forma 
indiscutiblemente' tibia". 
E l "Giornale d'Italia" cree que 
"en conjunto, la alocución es nota-
blemente amistosa para nuestro 
país". 
ROMPIENDO L A TRADICION 
MONSEÑOR C E R R E T T I TARDA-
R A E N I R A ROMA A R E C I B I R 
E L C A P E L O C A R D E N A L I C I O 
(Associated Press) 
P A R I S , diciembre 15.—Rom-
piendo la tradición el Nuncio Apos-
tólico en Francia, Monseñor Bona-
ventura Cerretti, proclamado car-
denal en el consistorio secreto ce-
lebrado ayer en Roma, seguirá en 
su puesto de ésta durante algún 
tiempo y ni siquiera Irá a Roma 
a recibir el rojo capelo. 
Tal circunstancia da lugar a una 
situación muy poco común. Según 
una costumbre respetada desde ha-
cesiglos, odo jefe de Estado debe 
hacer enrega del capelo cardenali-
cio al nuevo príncipe de la Iglesia, 
en presencia del cuerpo diplomá-
tico, en el caso de que éste no lo 
reciba de manos del Sumo Pontí-
fice. 
Como el actual presidente de la 
República Francesa, M. Doumergue 
es protestante, surge la disyuntiva 
de tener que dejar a un lado la 
tradición en este caso. 
No obstante, al ser consultado 
el Papa, éste sostuvo que sólo M. 
Doumergue podía hacer entrega del 
capelo. Consultóse también con el 
Presidente de Francia acerca de 
tan delicada cuestión y éste, con la 
amable sonrisa que le es caracte-
rística contestó: 
"¡Cómo no! ¡Yo soy protestan-
te, e scierto; pero voy con tanta 
frecuencia a misa como a oir a los 
pastores de mi cullo!" 
S I D O D E C L A R A D A R E L I Q U I A N A C I O N A L 
L A S O C I E D A D L I C E O , D E G Ü A N A B A C O A 
E n plena ciudad, en Matanzas fué asaltado por dos ladrones 
un vecino al que golpearon brutalmente robándo le el dinero 
Brillante velada martiniana en Jaruco.—Noticias del interior 
verificada en la noche de av», 
gió por 27 votos de m a y S el1-
actual Alcalde, señor JoaLíl 1̂ 
slp, para presidente, y al señn n 
dro Alfaro miembro político 
la Junta Municipal Electoral ^ 
. ,once la maña¿a h 
hoy falleció en su domicilio <? * 
ñor Francisco FIgueredo del vaiB,L" 
que desempeñó durante varios i 6' 
el cargo de Juez de Instrucdén03 
Correccional en Guanabacoa • 7 
do antiguo vecino de la lock iS-
muy querido por todos. 
E r a hombre de carácter iovi.i 
de corrección Intachable. 1 
Mañana miércoles, a las 
sIpeHc.'"'6- 86 ^ d' «l 
Descanse en paz el querido â t 
go, y reciban sus familiares 
estas líneas mi más sentido 
me. veas-
Cortés, Corresponsal, 
JJA F I E S T A D E M A T E R X t d ^ 
San Cristóbal, diciembre 1E 
DIARIO D E L A MARINA, HabanT 
—Para el domingo veinte a las dn 
ce del día, háse señalado la cel 
bración del banquete homenau !í 
doctor Pedro Sánchez OyarzunV 
fe local de sanidad, en el hotel El 
Globo. Reina inusitado entusiasmó 
a ese objeto. E l concurso local d 
H U E L G A TERMINADA 
Hoyo Colorado, diciembre 15.— 
DIARIO, Habana.—Ha quedado 
terminada la huelga del tejar Pun-
ta Brava, donde trabajaban mu-
chos obreros de la localidad, debi-
do a la buena y laboriosa actuación 
de las autoridades y especialmente 
del Secretario de Gobernación, que 
presidió la reunión. Mañana volve-
rá todo ti mundo a su trabajo. 
Uno mi felicitación a la de los obre-
ros, que con elocuentes palabras se 
las dirigieron al Secretario de Go-
bernación y Alfealdo Municipal. 
Esta tarde, frente a la bodega 
L a Palma, chocaron las máquinas 
número 4674, de la Habana, y 444 
de Santiago de las Vegas, resul-
tando levemente herido el niño de 
siete años Luis Suaresti, hijo del 
farmacéutico de Ceiba del Agua, 
señor Luis Suaresti. Las máquinas 
resultaron con averías. E T hecho 
parece casual. 
— E s t a tarde, en acalorada dispu-
ta, riñeron los individuos Toribio 
Crespo y Paulino Pernia, dueño es-
te último del café Los Hermanos, 
haciendo dos disparos Paulino a 
Crespo, sin que, afortunadamente, 
hicieran blanco. 
Paulino Pernia presenta una he-
rida leve producida, según dice, por 
el cabo de la Guardia Rural Sofe-
ro, con un objeto que no puede pre-
cisar. E l juzgado conoce del asun-
to, encuéntr'anse detenidos en el 
vivac los acusados. 
Corresponsal. 
E N F A V O R D E L E S T U D L 4 N T E 
M E L L A 
Matanzas, diciembre 15.—DIA-
RIO D E L A MARINA, Habana.— 
Los estudiantes han celebrado hoy 
dos manifestaciones públicas, pi-
diendo la libertad de su compañero 
Mella. Los manifestantes rogaron 
al Gobernador Provincial transmi-
tiera la solicitud qué formulan al 
Gobierno Central. 
Por la tarde los estudiantes del 
Instituto y de la Escuela Normal, 
llevaron a efecto un mitin en el 
Parque Central, haciendo uso de 
la palabra varios oradores. 
— E s t a mañana fué asaltado por 
dos desconocidos en la esquina que 
forman las calles de Merced y Mon-
serrate, el vecino Ramón Campen, 
a quien despojaron a viva fuerza 
del dinero que portaba, golpeándo-
lo después brutalmente. 
— A l explotar un barreno en la 
finca Los Molinos, el gbrero Diego 
López, de 40 años de edad, vecino 
de Naranjal 52, resultó con lesio-
nes de carácter grave, a pesar de 
encontrarse a 300 metros de dis-
tancia del lugar donde el barreno 
explotó. 
Gómez, Corresponsal. 
maternidad celébrase el día '¿i 
las tres de la tarde, despertandí 
grandiosa amimación. Admirables 
gestiones realizadas por la jefatu-
ra Local de Sanidad, han obtenido 
éxito rotundo. Nunca había alean 
zado tan altruista motivo en este 
término. Entre los donativos figurau 
función cinemaográflca cedida por 
Satos y Artigas, por solicitud gen-
fílmente concedida de nuestra com-
pañera Eloísa Sánchez, ochenta pe-
sos, viuda Collantes setentlcinco pe-
sos, compañía central San Cristó-
bal; cincuenta pesos Ayuntamiento 
y existen más donativos. 
Corresponsal. 
E X C U R S I O N ENCOLAR 
Güira de Melena, diciembre 15. 
— D I A R I O D E L A MARINA, Ha-
bana.—Miembros de la Junta de 
Educación, inspectores escolares y 
maestras de la Escuela No. 5 de 
Guanabacoa, acompañados, de 51 
niñas, visitaron hoy este distrito, 
siendo recibidas y obsequiadas en 
la Escuela 1 y 2 de esta localidad. 
A los visitantes se les ofreció un 
banquete en los salones del Círculo 
Fanjiliar, por la Junta de Educa-
ción, Inspectores Escolares y Maes-
tros de la localidad. Después los 
excursionistas visitaron el Central 
Almidonero del señor Luis Martí-
nez, donde se ofreció a las alum-
nas una Interesante clase acerca 
de esa industrial Más tarde se tras-
ladaron a la finca Pepilla, siendo 
al l í obsequiadOíS espléndidamente, 
recibiendo las alumnas una lección 
de historia natural. 
A las seis de la tarde los alegres 
visitantes regresaron a Guanaba-
coa. 
Rodríguez. Corresponsal. 
E L L I C E O R E L I Q U I A NACIONAL 
Guanabacoa, diciembre 15.— 
DIARIO D E L A MARINA, Habana. 
—Excelente impresión ha causado 
aquí el acuerdo del Consejo Pro-
vincial de la Habana, declarando 
reliquia nacional el Liceo de esta 
Villa, cuyo local social constituye 
un verdadero tesoro histórico. Por 
esa causa venimos luchando desde 
hace varios años, y por ello el 
acuerdo de rfeferencia nos ha rego-
cijado. 
— E l Comité Ejecutivo Munici-
pal del Partido Liberal, en sesión 
fíen en las Escuelas Normales car-
gos en propiedad podrán ocupar 
cargos en la Carrera Diplomáti-
ca y Consular y el Inspector de las 
Normales sin perder el derecho a 
sus Cátedras-
Artículo V . — N i n g ú n Profesor 
o Catedrático de la Escuela Nor-
mal podrá dar clases en su casa 
ni fuera de ella ya sean Colegios 
incorporados o Academias particu-
lares de las materias que se cur-
sen en las Escuelas Normales. 
Artículo VI.—Quedan deroga-
das cuantas disposiciones vigentes 
so opongan al cumplimiento de la 
presente Ley, que comenzará a re-
gir desde el día de la publicación 
en la Gaceta Oficial y cuyas con-
signaciones necesarias se abona-
rán con cargo a los sobrantes del 
Tesoro en tanto no figuren en los 
Presupuestos Generales de la Na-
c ión . 
UNA FÍROPOSICION D E L S E S O R 
F E R N A N D E Z H E R M O 
E l senador sefíor Fernández 
Hermo propuso que se acordara 
imprimir el elocuente discurso del 
doctor José Manuel Cortina y tri-
butó en cálidas frases un sincero 
homenaje al leader liberal por su 
actuación en la Liga de las Na-
ciones. 
Así se acordó. 
Dieron las seis, hora reglamen-
tarla y se suspendió la sesión. 
E L MUNICIPIO D E FLORIDA 
Florida, diciembre 16, —DIA-
RIO, Habana.—Con gran entusias-
mo celebró hoy este pueblo su pri-
mer aniversario de vida propia mu-
nicipal. Asistió el doctor Victoria-
no Barahona en representación del 
Secretario de Gobernación; el pre-
sidente del Consejo Provincial se-
ñor Agüero, otras personalidades y 
la banda del Distrito Militar, to-
mando parte en los distintos actos 
celebrados que con su cooperaciót. 
y la del ejércio, han quedado bri-
llantemente, siendo un día de gran 
regocijo popular. E s de significar 
como un gesto de buena adminis-
tración, que este municipio ha su-
bastado dentro de su corta vida, 
cuarenta y ocho mil seiscientos pe-
sos de construcción y reparación 
de calles, que ya se están llevando 
a cabo, al precio de un peso cua-
rentiseis centavos el metro que, 
probablemente sea el tipo más ba-
jo en toda la República. Esto de-
muestra la actuación recta de este 
municipio bajo la acertada admi-
nistración de su alcalde, Angel 
Egusquiza. 
Alvarez, Corresponsal. 
V E L A D A MARTINIANA 
Jaruco, dlclembrie 15, ha 9.55 
p. m.—DIARIO D E L A MARINA, 
Habana.—En los salones de la so-
ciedad Liceo del pueblo de Jaruco 
acaba de celebrarse con gran bri-
llantez la velada martiniana. Pro-
nunció vibrante discurso el señor 
Ernesto Araoz Ledesma. Su labor 
meritísíma merece glandes elogios 
y aplausos que le demostraron el 
cariño con que fué acogida su pa-
labra. Luego las niñas de las es-
cuelas que dirige Dolores Delgadl-
llo viuda de Agular, acompasadas 
por la maestra auxiliar de Kinder-
garten Onelia González recitaron la 
estrofa Inmortal sobre el escenario, 
vestidas con sumo gusto y accio-
nado con mucha habilidad. Resul-
tó bellísimo el cuadro que tuV0 
que repetirse. Las proyecciones 
gustaron mucho al alcalde munici-
pal delegado martinlano así como 
al señor Manuel Acevedo, presiden-
te de la Junta de Educación Rodol-
fo de la Campa, presidente Centro 
Veteranos, alcalde, y demás martl-
nianos pueden sentirse Batlsfecl»0' 
por el éxito alcanzado. 
Carricarte, Director Mníeo 
Martí. 
U n a c o l e c c i ó n d e B i b l i a s A c t i v i d a d e s d e l . . . 
r a r a s 
BALDWIN, Kansas, Noviembre.— 
(Correspondencia de The Associated 
Presa).—Una de las más raras colec-
ciones de biblias va a ser exhibida 
aquí por la Universidad de Eaker. La 
colección fué legada al instituto por 
el obisipo metodista Willlam Quayle, 
graduado en Baker, y que fué una vez 
lector da la Universidad. 
Figuran en la colección 225 edicio-
nes entre ellas una muy voluminosa 
como la que se refiere a la copia sina-
goga llamada de Tora ^encuadernada 
con la piel de 37 animales. 
L a más antigua biblia majiuscrlta 
latina data del año 1225. En el catá-
logo del obispo Quayle sa menciona 
este documento como una pieza de 
notable iluminación y quirografía. 
Este raro volumen se encuadernó más 
tarde en plata repujada francesa, os-
tentando sus pergaminos primorosas 
iluminaciones en oro y azul cardenal. 
E l Pentateuco entero se comprende 
en un rollo sinagogo, muy antiguo 
pero sin fecha, cuyas vocales no es-
tán puntuadas. La más vieja biblia 
impresa de la colección se remonta al 
1469. E s una Eggestoyn que entró en 
prensa trece años después de la Im-
presión do la primera Biblia. Egges-
teyn fuO impresor de una edición d© 
dos volúmenes, hecha en Strasburg, 
una do las cuales es la que se en-
cuentra en la Universidad de Baker. 
E l grupo Quayle contiene además 
una edición de la Sacra Biblia La-
tina impresa en 1472, de las que no 
hay sino tros ejemplares en existen-
cia. Otra biblia de mérito ea una de 
Cobergo de la cual el obispo Quayle 
había dicho "es la más notáfcd© biblia 
(Viene de la primera págifl*) 
NUEyOS MIEMBROS D E L COMI-
T E PRO-CUBA 
(Ujnited Press) 
N U E V A Y O R K , diciembre l»' 
E l comité pro Cuba han ingresa 
como miembros de la Institución 
los siguientes señores: Dr/AUí^J? 
Zayas y Alfonso, Dr. Alfonso 
que de Heredia, Dr. José 
Espino, Dr. Juan Rodríguez jj» 
mírez, Dr. Gustavo Pino, Dr. " 
món Zaydín y Sr. Francisco Go 
zález, estos señores han Ingres» 
en la clase A. 
E n la serie B. han sido w*̂ . 
dos los señores siguientes•' °oC j 
Pablo Laguno y Cárdenas, E"'-
Justin Franco, Jesús NornieU4- V 
Alfredo Arango, Carlos J- ^ 
guez. 
Como afiliado serie C ,̂¡¡1. 
2. Ha Ingresado el Sr. H- YIU 
do de Mayarí, Cuba. p»-
E l vocal de propaganda ŝmoí 
vid Cutle informó de las VTólia¡e= 
hetividades patrióticas 7 s0C 








que he tonldo bajo mis c.loS' ^ ejí-
pera en belleza y suntuosidad 
cución a la propia biblia 
berg' 
Otra biblia del año Í656 a»» 
noció a Hobert Brownlng, F írifi:i 
co con los comentarios a" 
del escritor. Pero lo más 1̂  ^r-
es que eU^ (^ 
edlcion-ís que representan 
de la colección 
i i 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
ALQUILER" 
U L T I M A H O R A 
y PISüs 
HABANA 
M U ^ U U , o r tres cnarto.. baflo 
j y S J i o ce 
cuar 
'icios y cocina. 
^ ^ f & v e r . Pueden vera, a 
W ^ J s Predo $60. 
COMODOS A L T O S 
BONITOS - - ^ ^ ^ ^ b fto 
con » a l ^ ^ baratos. P«-
cocina, ni"' todas bo-
T3,ií.flen verse j . v NJ0* , c<"n.ple 116- Fu6den 
D í a 
>fUíW 
pr. 
w altos de Corrales 173 
Se R e í y S a n Nico lás a 
^ tít calzacla del Monta 
^ Í c i e d o r y d o s . h a b i t a a o -
100 llave en los bajos. Precio 
^ g r a n e n la calle 9 No. 44 
^ y U H 56579—17 dic. 
¡Seat08 ^ X l ; baño moderno y co-
^ D e | A B0 Pesos- ^forman en 
¿Si- P//ad 15. Teléfono A-3061. 
^¡jversldaü, i o - 66874.-26 Dio» 
J J ^ S S O N A S D E G U S T O 
y J S y una de San Lázaro, 
W J í ^ d o r 3 cuartos, lujoso 
* "^'de0 bfño 'intercalado. Banco 
^ " r - c ^ r l a 206. M-4335. Sova Escocia, ¿«o. 56870 __20 Dio. 
-T7ot;TLA A V E N i U A M E N O C A L 
^ i l n f a n u , entre Benjumeda 
^ f . P„atro casas altas y una na-
^ t ' 300 metras superficiales, con 
2bl» entrada por Infanta y por Pla-
""i?, tndo sin estrenar. Informan: 
^ ^ • n i T 66857.-20 P i e 
STírcÁSA P A R A FAMILIA», ^iü-
S e n t o s de dos habitaciones, des-
r n a veinticinco pesos, agua abun-
d e espléndidos patios y jardines, 
ffi; a la Calzada. Cristina, 40, es-
X Concha, antigua clínica MaV 
^ 66832.-24 Dio. 
pTyoLETR-A C E N T R E SAN K A . 
M y San José. Se alquilan los et,-
riíndldos altos de la Joyería ' Mar-
l» por Rayo, cen servicies, cocina de 
os y una gran azotea hacia Gallano 
feormes en la Joyería "Marzc". G a . 
m0 8* A 66886-20 dio. 
ALQUILERES DE CASAS 
S e alquilan los e sp lénd idos bajos, 
para establecimiento u oficinas de 
la casa sita calle C u b a 2 3 entre 
O ' R e i í l y y Empedrado . Informes: 
T e l é f o n o U - 3 7 8 7 . 
56821—23 d i c . 
VEDADO 
A L Q U I L O A L T O S C H A L E T C A L L E 
C 147, moderno, ttrraaa, sala, come-
dor, 4 cuartos, buen fcerviclo da criado 
100 pesos. También alquilo casa do 
una planta en la calle JesUs Peregrl^ 
no 67, cerca de Belascoain coa sabC 
saleta, tres cuartos, buen baño, cocí-
na $60. L a llave al lado. Informan: 
Campanerla. Habana 51. M-7785. 
56883—)9 dio. 
C A L L E 22 No. 6 E N T R E L I N E A 
11, en el Vedado, a dos cuadras del 
paradero, media de Línea en $50 se 
alquila efimoda casa de mampoaterío, 
a l a brisa y pintada de aceite, hermo-
so jardín, tres cuartos grandes, sala, 
comedor, cuarto baño con bañadora, 
ducha espléndida, cocina. lníj'talacl''>n 
eléctrica, a corta familia, se hace 
reVaja. Puede verse a todas horas. 
Trato al te lé fono F_2413 
55926—19 dio. 
V E D A D O . E N $40 A L Q U I L O UNOS 
altos con sala, comedor, 8 cuartos y 
servicio» sanitarios y terraza, callo 6 
entre 26 y 27 No. 250 y 252, en el 
interior Iníoiroan. 
56888—19 dic. 
S E A L Q U I L A L A CASA K 186 3JN-
tre 19 y 21 con jai din, portal, sala, 
V habitaciones, comedor, dos baño?, 
cocina dio gas, garage y demás como-
dlcades. L a Uavo a Informes L 164. 
56919—20 dic. 
S E A L Q U I L A E N E L M E J O R P U N -
to del Vedado, una hermosa sala, con 
derecho a uso de Teléfono a profe. 
s l c ra l o coralclonista o para exhi-
bición. Es tá en lal Calzada 167 a l lado 
del Puante Mlramar. Informan en Ja 
nilisma. de 12 a 2 p. m. y de 6 a 9 
pasado meridiano. 
E6913—19 dio. 
C E N T R E 21 Y 2 3 Nb. 2 0 5 
Se alquila cesa de jardín, portal, sala 
dos cuartos., comedor, cocina do gas y 
servicios. T e l . F.4252. 
56892—81 dic. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
ií. ALQUILAN LOS BAJOS D E L A 
(«a Anlma/i 182, oasl esquina a Be-
lucoaln.' Tiene sa la comedor, 4 ha-
bitaciones, etc. L a llave en los altos 
56900—24 dic. 
SE ALQUILAN E N $60 LOS MODER 
tos v ventilados bajos da Carapanar 
rio 180 entre Estr-jlla y Maloja, com-
pifstos de sala, comodor, 3 habita-
ciones, cocina y buen baño. L a l ia . 
« en la Casa ó'e Empeño de la esqul-
u. Informa tu dueño, Sr. Granda 
« la calle 10 No. 12. Vedado. 
56906—20 dio. 
B E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let V i l l a "Tibidabo. Se alquila este 
hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, eeis amplios y ven-
tila Jos cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran portal. 
Jardín y garage. E s t a chalet e s t á s i -
tuado en lo m i s alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia l a Habana, 
Loma del Maso. Para informes, telé-
fonos A-3S56 y F-4172, 
C R Ind. 16 j l . 
EE ALQUILA E L T E R C E R PISO D E 
k casa Agular 44. Se compone de 2 
tarto», sala baño moderno, coclná 
i» fu. L a llave en la bedoga, para 
jnás Informes café Siete Hermanos, 
íl&ia del Polvorín, por Zulueta. 
66909-22 dic. 
SANTOS S U A R E Z , 3-112 
Se alquilan muy cfaaodos bajos y a l -
tos s a l a comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto de criados, servicio y co-
cina. L a llave en el número 1, precio 
60 pesos. . 
53407 6 Dl0-
WilQüILA E L P R I M E R P I S O D E 
^Wfum 72 entro Aguacate y Com. 
W«ela. Tiene sa la trea- cuartos, co-
Wtor, ítrvlclo sanitario moderno, 
•wtry y servicio de criado. Agua 
Mondante. Informan en los bajos. 
Wéfono A-02D0. 
66922—21 dio. 
SE ALQUILAN $50 A L T O S MISION 
"'. Bala, saleta 2 cuartos, etc. L l a -
Jí» bodega al frente. E n ?75. Bajos 
Mrtudeg Ko. 100, saleta 4 cuartos 
«c. Llave9 caf6 esquina Lealtad, 
««fio 1-2450. 
, 66822—24 dic. 
SE ALQUILA E N CASA MODERNA 
« segunao p)so alto de Manrique 39. 
^puesto de íala, antesala, 4 habita. 
r«r,?1.espléna,do ba-fio con todos los 
™i isltos sanitarios, ampüo comedor 
^'ja, y calentador de pus, ^ larto y 
•rviclo de criados. Precio $105. L a 
!"Te en el prf 
«fono A-6420 *n.e] Primer piso. Informen Te-
66830—20 dio. 
Snh,«QI 1-VA K N ?85 E I j 8er-
K ¿ £ i75' todo decorado y con todo 
«confort mr.derr.o. L a llave en el 
S n J (irme3 H:,bana y San Juan 
m Oloa. tercer p'so 
> 56912—20 dio. 
PEGADA A R E I N A . E N 
' i ae la sombra preciosa casa con 
Uín c„omedor. dos cuartos, cuarto jJe 
Sntt,^.mplí't01 coclna ¿te gas. ahffn-
V i n ^ l l P̂3̂  frla V callente, todas 
So t l i !r aclone3 y» beohas. Incluyen, 
lu vil^no; ^oma-corrlentes -en todas 
nabitaciones techos decorados, es 
^ • ' « T llnrllslnia, propia para per-
J^sinia d0 la Habana. Informan en 
. numna, Locobar 180, principal, en-
^ S p nf EBtrella de 8 a 11 y de 
66960—19 dic. 
*» CyÍ?U]^A E L SEGUNDO PISO 
H S S S 45, tres habitaciones, baflo 
•Cía ^ ^ cocina con fogén de gas 
^orm^ ôn0568. 1,;iy m0t0r en 850 
56958—19 dio. 
I ACOSTA NUM. 91 
alquilan los altos de esta casa 
R'salr^ S.truída' compuestos de sa . 
f̂lo rl^i res cuetos, baño interca 
^vi . ° ;na y 'iemás servicios. Ls 
* 4. inf(!a " ^ n i a de 8 a 11 y de 2 
mes en Teja<5111o 11. 
HñT U H 56860—20 dic 
•« ÍÍÍ'om H1C0 p A R A U N P E Q U E . negocio cor un «^»,^.„..i_ hf& viv¿0 co-r- un entresuelo propio 
forman i^in'ep68lto fie " '«^anc lan . y San Nicolás, Café 
56975—19 dic. 
alquilan los cómodos bajos de 
" s a Lfaltacl 83 tres habita-
^ Y saleta, todo bien de 
arl0- Las llaves en la bodega es 
quma a Concordia. 
5 6 9 ( $ - 2 0 d i c 
^ a f r m 1 0 5 hermo803 bai08 ^ 




cuan COmp,et0' ^ e d o r , c 
p̂lúo u * ™ 0 criAadr^ patio y Infonnan -3568. 
-••an los bajos de Rayo 31 
" ^ " a a Reina, con : *c*U ' lret cuartos' hi 
^'ado comedor al fondo. 
. c  z a g u á n , 
a ñ o in 
— , cocina 
, f i ^ a n ^ 6 4 . ^ 
5 6 9 3 0 - 1 9 dir 
^ C n U de;oCU?arse ^ alquila el 
^ a c0P'SeO/,tO ^ Ac0Sta 95 . ^ 
^ c a l a d o ' •treS CUart08' bañ0 
V Pued: OCInaTy S<!rvicio « ¡ a -
Uedr v-er« Informes A-3568 
JC>cal en $125 l4||7 
5 6 9 0 4 - 1 9 d i c . 
L o m a de Chaple , V í b o r a , donde se 
domina toda la H a b a n a , se alquila 
la espaciosa casa V i l l a Hermosa, 
rodeada de amplios jardines y a 
cuadra y media de la C a l z a d a , calle 
L u z entre Morel l e I znaga . Infor-
m a n en la primera casa a la iz-
quierda. 
U H 56711—17 dir. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A 
casa de Remedios 75, en Luyané , 1 
media cuadra de la Calzada, frente a 
la nueva iglesia, compuesta de jardín, 
portal, s a l a recibidor, cuatro habi-
taciones, comedor al fondo, baño com-
pleto intercalado, cocina de gas y 
cuarto y servicio para criados. Infor 
mes en Universidad 15. Teléfono A 
3061. 56873.—26 Dic. 
ALQUILERES DE CASAS 
Sl'í A L Q U I L A L A C A S A T A M A R I N _ 
00 22, altos de nueva construcción, 
•terraza, 4 habitaciones, doblo servicio 
Informan en los bajos. 
. 568G8—21 do. 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N 
Tulipán 44 con s a l a cernedor, tras 
grandes cuartos, baño con bastante 
agua cecina y recibidor. Informan 
en el 46 altos, por A y e s t e r á n . 
55905—19 dio. 
VARIOS 
C O M E R C I A N T E S 
No se establezcan sin antes ver la 
mejor esquina de Calabazar , en el 
c o r a z ó n del pueblo, frente a la fá-
brica de tabacos, casa moderna, po-
co alquiler, doy contrato y s in re-
ga l ía . Informa all í mismo esús R i -
vero . 
U H 54083—15 dic 
HABITACIONLS 
SE OFRECEN 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano, es for', 
nial y trabajadora. Tiene buenas re-
ferencias. Infciroan San Rafael 76. 
Teléfono M-9145. 
5Pg58—19 dio. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E 
c» para criada de mano o n>anejado-
ra, no tiene inconveniente para todo 
servicio de casa chica. Tiene referen 
c í a s . Informan calle 25 entre 10 y 




D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana e íad , coclna e&pafiola y 
criolla. Tiene guien la recomlend-s. 
Informan Figurog 112. 
56915—19 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I -
nar una señora color, mediana edad 
Sabe cocinar y hace algunos dulces, 
pero repcetera, no es s i l a desea ro, 
póstera, no me llame. M-g370. 
66916—19 dic. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de cocinera y ajudar un po-
co a la limpieza, deeea casa de mo, 
ralldad. Informan al T e l . U-4669, 
56964—1» dio. 
URBANAS 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
E n todos los barrios de esta ciudad 
de todos precios y tamaños , esquinas 
con establecimientos y dinero con ga , 
runtla hipotecarla. Bvello Mart ínez . 
Habana 16 frente a l Parque de San 
Juan de Dloa, de 9 a 12 y de 2 a ». 
Teléfono M-3811. 
56927—18 dio. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA D E 
de 17 años, .para manejadora de niño 
pequeño, con inmejorables referencias 
Para hablar, con eu padre. Teléfono 
A-2395. 
56917—19 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MTJCHA-
cha española de criada de mano o de 
manejaócra y con recomer.dcciones y 
enticr<io un poco de cocina. Informes 
al Teléfono M.2998. 
, 66M8—19 dio. 
HABANA 
E n casa de familia respetable se 
alquila una h a b i t a c i ó n c lara , venti-
l a d a y amueblada, a uno o dos j ó -
venes, con o sin comida. S e exi-
gen referencias. Informes Cal le H a -
bana 104, primer piso, alto. T e l é -
fono A - 6 2 8 2 . 
I nd. 4 dic . 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario: A . Vi l lanucva-
Este es el hotel mejor , pac las 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente a l hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de t ranv ías pa-
san por su frente; porque tocias 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i lac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoain y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan. T e l é f o -
no M-7924. 
C 7222 3 0 d 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑO-
la para cuartos o para comedor o ma-
nejadora, sabe coser algo, tiene bue-
nas referencias, desea casa de mora-
lidad. Informan: Teléfono M-5362. 
66851.—19 Dic . 
E L E G A N T E Y CON TODO E L C O N , 
fort moderno, se alquila tm hermoso 
departamento con vista a la calle y 
también otro con baño privado, ser-
vicio especial y propio para matrimo-
nios y familias. Aguila 90. Te lé fono 
M-2933. 
56861—24 de. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con abundante agua y alquiler médi-
co, una con balcón a la talle. D r a -
gones 110, altos, entre Campanario y 
Lealtad. 
56943—19 dic. 
S E A L Q U I L A E N CASA D E M A T R I -
menio sin niños una habltac lén con 
sallta s i desea a matrimonio u hom. 
bres soles, es lo m á s comercial dé 
la Habana E n la misma v.na coclna 
y un espléndido comedor, para abo-
nados, ceisa de orden. Muralla 36 a l -
tos esquina a Compostela. 
&6921—19 dic. 
E N T A U L A 49 S E A L Q U I L A UNA 
habitación a hembres solos, es oasa 
particular. Se exigen referencias. 
56920-19 dic. 
fcK C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I 
la una habitación bien amueblada J 
con baño, hay t e l é fono . San Lázaro 
No. 64, biajos, a una cuadra del Prado 
569,11—19 dllo. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I , 
miento un Urdo local en la Víbora 
esquina al Parque Emi l ia de Córdoba 
frente al Club Loma Tennis, Véame 
y nos pondremos de acuerdo. Teléfo-
no I-23C0. 
' 56882—19 dic. 
5 E A L Q U I L A L A C A S A A C A B A D A 
de fabricar, compuesta de jardín, por-
tal, sala, saleta. 2 habitaciones y ba^ 
ño Intercalado y un cuarto de cria, 
dos con su servicio, situada en Cha-
ple y Felipe Poey. L a llave a l lado, 
Informan T e l . F-2096. 
56895—19 dio. 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 
cen balcón a la calle. También alqui-
lo un cuarto grande con T e l é f o n o . 
Habana 51, altos. 
56817—26 dio. 
A L Q U I L O CASA J . B . Z A T A S 27, 
casi esquina a E . Palma v a dos cua-
dias tranvías Santos Suáres , reciente 
construcción, espaciosa, ventilada, por-
tal, sala, saleta, tres habitaciones, 
bu fio grande completo hermosa cocl-
n a entrada 7 servicios para criados 
patiopatio y traspatio S55,00, fiador. 
Informan: Luz 85. T e l . A,2753. 
66204—19 dio. 
A L T O S C A L Z A D A L U Y A N O 61 A . 
Terraza al frente, sala grande, come-
dor, 3 habitaciones, baño etc. Pasan 
d e ' l íneas de carros, esti'i a 2 cua-
dras de Toyo. $55. A l lado en el 63, 
otro alto de sala, cernedor, tros cuar-
tos en $35. J l - . » . „ ., 
' 56812—22 dio. 
S E A L Q U I L A L A CASA S I T U A D A 
en calle 14 entre Concepción y Dolo, 
res. Reparto Lawton. Infcrmes Te-
léfono U-3787. „ 
56820—30 dio. 
S E A L Q U I L A $45 M O D E R N A C A S I -
ta Calzada de Luyanó 71 B , sala, por. 
tal. 2 cuartos etc. Llaves No. 71. 
bodega. Dueño: 1-2450. 
56823—24 dio. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A N I M A S 20 
Víbora. S a l a comedor. 2 liabltacionea 
v demás servicios. L a llave en el -2 
Informar, en Monte 3 l ¿ a T e l A 4353. 
56966—19 dic. 
A L Q U I L O B . L A G U E R U E L A E N T R E 
2a. y 3a. Víbora, jardín, portal, sala, 
recibidor, comedor, 4 cuartos altos y 
tres bajos, dos servicios, patio y tras-
patio. Precio $60. Informan T-6539. 
t>6970—21 dio. 
S E A L Q U I L A M U Y B A R A T A M I L A -
eros 102 esquina a Lawton, gran sala 
comedor, tres hermosas habitaciones 
coclna servicios y buen patio, ^a ' l ^ -
ve pue-íto de fnrtaa. Informan T e l é , 
fono X-3747. MMT—34 dio. 
Se alquila una casita nueva, alta, 
<je esquina, con dos cuartos, sala, 
comedor, patio, sus servicios y co-
cina frente a los carritos. Infor-
man en la C a l z a d a de Concha e 
I n f a n z ó n . P a n a d e r í a . T e l . 1-2341 
56807—21 d i c . 
CERRO 
Se alquila en lo mejor del C e r r o a 
una cuadra de la C a l z a d a , u n á mo 
derna c a s a . Tiene sala, saleta. 4 
herniosos cuartos, b a ñ o intercalado 
completo, hal l , cocina, escalera de 
mármol , b a l c ó n a la calle y al fon-
do, siempre hay agua abundante. S u 
ú l t imo precio $55. Informan C h u -
rruca l a . Cerro . 
55226—15 d ic . 
E D I F I C I O C O R D O N 
E l m á s c é n t r i c o . Industria 72 1-2 
a dos cuadras de P r a d o . Esp lend í 
dos apartamentos con gran cuarto 
de b a ñ o , agua abundante, caliente y 
fría, servicio de criados, ascensor 
d í a y noche y sereno en e l interior 
U H 56945—15 d i c . 
SE NECESITAN 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E . 
diana edad, para la limpieza y queha-
ceres de una casa. Dirigirse a Mon-




S O L I C I T O SEÑORITA Y SEÑORA 
que deseen ganar buen sueldo diario 
desde $3 en adelante. Presentarse de 
2 a 5 p. m. Aco&ta 74, altos. Pregun-
te por Francisco. 
U H 66592—16 dic. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O CON 
referencias para vender maní tostado, 
se le da 1% mitad de lo que venda. I n 
forman en 23 e I , solar, cuarto 29 
Vedado. . 5686».—19 D i c . 
S E D E S E A N M A C H E T E R O S 
para caña en las Colonias "Paso Real 
de San Diego", en el pueblo del mls^ 
mo nembre. Colonias que cortarán 
m á s de tres millones de arrobas, las 
cañas mejor acistldas de la Provincia 
de Plner del Rio; pago al día, bue 
ñas viviendas, bner agua con fá<;ll 
comunicaciCn, a tres horas de la Ha 
b a ñ a con tres trenes dlarics. Infor-
man en la Habana. Almacén Hércn 
letf. Muralla óS-60-62 y en Paso Real 
de San Diego. Vicente Soárez. 
56887-31 dio 
S e necesita una señora que sea so-
la , de mediana edad con ins trucc ión 
y cierto trato social para adminis 
trar con eficacia una casa de h u é s -
pedes. Infonnes precisamente de 9 
a 10 de la m a ñ a n a por el S r . A l v a 
rez en O'Rei í ly 102. or incipal . 
5 6 9 2 4 — 2 0 d ic . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criada de mano o para manejadora 
lleva tiempo en el país y tiene refe-
rencias de las casas que trabajó Ha 
baña 126. Teléfono A-4792. 
56872,—18 Dic 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. C R I A D A 
de color para - manejar o orlada de 
mano. Mango 18, J e s ú s d^l Monte 
56872—19 dic. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O 
car se do criada de mao o de cuartos 
lo mismo para servicio de un matrl 
jnonlo. Informan Campanario 222 » 
Teléfono M-8591. 
66897—19 dio. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
con buenas i^comendaciones, desea co-
locarse de criada de mano. t>ablendo 
coser a maro. Vedado * No. 13, eltoa 
Teléfono F.5061. 
56903—19 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola do criada de mano en casa de 
mcralldad, sabe trabajar y tlen© refe-
rencias de donde trabajó. Informan 
en Jesús María 13, altos. Prcjgunten 
por María . 
56965—79 dic. 
S E O F R E C E U N A J O V E N ESPAÑO-
la para criada de mano. Lo mismo 
para cuartos o comedor, muy práctica 
y buenas leferenclos de casa parti-
cular. T e l . M-8792. 
56Pr5—19 dic. 
D E S E A C C L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española de criada de mano para 
limpiar cuartos y entienda do coser 
algo a mpno y a máquina . Informan 
Sol 117. Te lé fono A,6618. 
56949—19 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E V 
española de criada do mano o mane-
jedora, es cariñosa con los niños, tle. 
ne referencias. Informan Amistad 17. 
56974—19 dic. 
J O V E N A N D A L U Z A , D E S E A C O L O -
canse para cocinar en casa de fami-
lia d»e ío í lc l f tn . Sueldo según trabajo 
No mi» coloco por días sino por me_ 
fces. se mi oficio, para tr?lar, su casa 
Vlitudes 18, altos, habitación 14. 
Dverrao en mi casa. 
56956—19 dic. 
U N A G R A N C O C I N E R A S B O F R E C E 
Entiende la alta cocina española y 
la cr io l la sabe de r e p o s t e r í a muy Hm 
pía y buenas referencias de c a í a par-
ticular. Teléfono M-8792. 
56954—19 dio. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse en casa de corta familia, para 
los quehaceres de cssa; entiende algo 
de cocina. Tiene quien la garantice. 
Informan Villegas 60. T e l . M-4453. 
66946—19 dic. 
COCINEROS 
S B O F R E C E U N M A E S T R O C O C I N E -
ro y repostero, criolla, ecpafiola y 
americana, liara casa particular, res. 
taurant u hotel, es del p a í s . Neptuno 
No. 221, habitación 16. 
56890—19 «Mo. 
C O C I N E R O ESPAÑOL. CONOCEDOR 
L E A E S T E A N U N C I O . 
L E C O N V I E N E 
Si desea comprar una casa en Santos 
Suárez o en el Reparto Ampliación 
Mendoza, tengo casas desde $ 6 : ü u « 
hasta $25.00ü. También tengo en la 
parte alta de estos repartos, los me-
jores solares yermos, s i quiere fabri-
car Vendo una finca en la provin, 
cia de la Habana y otra en Matanzas 
Si necesita casa o terreno para fa-
bricar en la Habana o Vedado, véa-
me en Santa Emil ia 79 entre Paz y 
Gómez o llame a Gervasio Alonso al 
Teléfono 1-5472. 
U H 55769—24 d i c 
S E V E N D E 
Una hermosa casa rec ién construida, 
tiene portal, s a l a recibidor, tres dor-
mitorios, baño intercalado completo, 
con lujo comedor amplio, cocina, ser-
vicio de criados, cuarto de criado, co-
cina gas, electricidad, patio con pér-
gola y gara&e, toda decorada y pin-
tada en colores; en lo mejor de la 
Víbora y a dos cuadras de la Calzada. 
Precio $11.000, pueden dejar $6,000 en 
hipoteca al 8 por ciento. Teléfono I -
3787. 
E n el Reparto la So la una de portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, baño interca-
lado, cocina y patio, precio $6,500. 
Teléfono 1-3787. 
Casa esquina calle Libertad 7 8an 
d^Y*'oocYna^emaJloíal críolia. £rañI lAnton l0 , Portal, jardín, sala, 3 cuar-tpanoia, c tm, i r á n tos y demá8 servlci08- preclo $6,000. 
parte contado y resto en hipoteca al cesa, americana, habiendo dado bue-nas comidas en las casas particula-
res, estoy acreditado, deseo cas* pa. 
ra trabajar . Voy a l campo. Teléfono 
A-4786. 
56908—19 dio. 
C O C I N E R O ísK O F R E C E U N O D E 
edad, es repostero, tiene buena refe-
rencia, es buen cocinero, pueden dar 
aviso a la calle Aguila 114, Habana. 
A.7048. 
56935—19 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española para crláda de mano o 
manejadora es cariflopa cor. los n iños 
&abe también algo de cecina tiene 
buenas recomendaciones. Informan 
A-8201. Virtudes 31. 
f6973—V19 dio. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse de criada de cuarto o de como-
dior, tiene referencias, tabe cumplir 
con su obl igación. Aguila 124, por 
Estre l la . 
56863—19 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, de criada de cuartoa 
o para un matrimonio solo, entiende 
a l d e cocina "va a l campo. Infor-
man en Lamparil la 19, altos. Teléfo-
no A-9237., . 
568^4—19 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española criada cíe cuartos o de co-
medor, no tiene novio, cabe planchar 
seda tiene ¡buenas recomendaciones 
df^sea familia serla Vives 140. Te-
léfono A-8958. 
56903—19 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V K N 
española de criada de cuartos o -le 
comedor, lleva^lempo er. el país , sa , 
be cumplir con su obl lgpción. E n la 
n lema una cocinera, sabe cecinar blon 
También te coloca para un matrimo-
nio y hace l a limpieza. E n la misma 
desea colocarse una joven española 
de manejadora o criada de mano. 
Tnforman: T e l . F-3517. 
56914—19 dio. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO 
locarse de sirvienta pera cuartos o 
comedor, sabe cumplir con su oblljfa^ 
clón. Informan Teléfono M-5428. 
56961—19 dio. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
es<pafiol, cecina a l a españolo, y crio-
lla, sabe de r e p o s t e r í a muy limpio 
y tupias referencias do c a í a partlcu_ 
lar. J o i ó Ar las . T e l . M-&247. 
56í'81—19 dic. 
S e ofrece un cocinero de mediana 
edad, del p a í s , cocina e s p a ñ o l a y 
criolla, en casa de comercio, v a a l 
campo, tiene referencias Informan 
Cienfuegos 14 . T e l . A - 5 9 9 6 . 
5 6 9 8 3 — 1 9 d i c . 
7 por ciento. Teléfono 1-3787. 
E n solares tenemos de esquina y cen 
tro de varios precios y tamaños en 
cualquiera de los Repartos. A l con-
tado y a plazos. Teléfono 1-8787. 
SOLARES YERMOS 
E N E L C E R R O . B E V E N D E 8.050 me-
tros, con frente a 3 calles, con varias 
casas alquiladas y terreno para fa-
bricar. Informan en Sol, número 118, 
de 4 a 6 de la tarde y en F a c t o r í a 53, 
altos de 6 p. m. en adelante. 
56845.—19 Dio. 
E N E L G R A N R E P A R T O 
M I R A M A R 
E N E L M A S B E L L O D E L A H A -
B A N A P O R S U S I T U A C I O N 
E N L A 5 a . A V E N I D A 
a una cuadra de la l ínea de ba-
jada y subida de tranvías . Vendo 
una esquina y un centro, en to-
tal 2 , 8 1 6 v a r a s ; su s i tuac ión es 
de lo mejor, por estar cerca de 
Parque. 
Precio, $ 4 3 . 0 0 0 , dejo $ 2 5 , 0 0 0 
en hipoteca y doy facilidades en 
el pago. 
Si realmente desea comprar en 
la 5a . Avenida, no pierda tiempo 
venga a verme en la seguridad 
que haremos negocio. 
Directamente, con persona que 
interesa. 
I n f o r m a : Su d u e ñ o . 
M. D E J . A C E V E D O 
O B I S P O , 5 9 , altos. 
T E L E F O N O M-9036. 
66843 20 DIO. 
MUEBLES Y PRENDAS 
P O R E M B A R C A R M E 
urgrentemento vendo los muebles de 
mi casa sumamente baratos, únlca-
mo_n̂ e trato con particulares. Ajuares 
sala, recámara, comedor, piano, l á m . 
paras y otros muchos objetos. Sr. R o . 
drlg-uez. Vi l la Josefa. Estrampes en. 
tie" San Mariano y Vis ta Alegre. 
Atiendo a cualquier hora. 
56877—31 dio. 
También tenemos fincas y flnqultas 
de recreo y producción con arboledas, 
casas, aguadas etc. Teléfono 1-3787. 
Si desea usted dinero en hipoteca, le 
ofrecemos en todas cantidades y con 
módico in teré s . Teléfono 1-3787. 
Se vende Campanario, entre San Jo-
sé y Zanja, propia para fabricar de 8 
por 27. Te lé fono 1-3787. 
E n Santa Irene de portal, sala, sale-
ta, 3 cuartos, baño intercalado mo-
^ derno, comedor, coclna, patio y tras-
patio, $5,500, últ imo preclo. Teléfono 
1-3787., 
CRIANDERAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
joven; española, de criandera. Tiene 
Certificado de Sanidad con buena y 
abundante lechs. Informan Teléfono 
U.4438. 
66896—19 d i c 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
ra una señora peninsular, dos meses 
do parida buena y abundante leche. 
Tiene Certificado de Sanidad. Infor-
man Sol 4. 0^1. M-8636. 
66937—19 dllo. 
CHAUFEURS 
C H A U F F E U R C O M P E T E N T E CON 
buenas referencias y corccimlento de 
máquinas eurepeas y americanas s c 
licita empleo. T e l . F-28C6. 
56934—19 dic. 
BE O F R E C E C H A U F E U R A Y U D A N , 
te casa particular o comercio. Infor-
man Teléfono M-3064. 
56939—19 dio. 
S E O F R E C E C H A U F E U P . ESPAÑOL 
buen mecánico, tlen© recomendación 
de la cesa m e trabaja hace cinco 
años . Teléfono 1-2643. 
56959—22 dio. 
D F S E A C O L O C A R S E C H A U F F E U R 
en casa particular. Tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha t r a . 
tajado. T e l . F-2012. 
56978—19 dic. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O F.SPAÑOL 
con práct ica ¿le m á s de diez años de-
sen colocarse en casa particular o 
de comercio. Inmejorables referencia» 
Inf irmes T e l . A-1910.. Pregunte por 
G a i c í a . . i 
B6982—16 dio. 
E n La calle de Dolores, a una cuadra 
de la Calzada, cerca tranvía Santos 
Suárez, portal, sala, saleta, 3 cuartos, 
moderna, $6,000. Teléfono 1-3787. 
E n J e s ú s del Monte, calle VUlanue-
va y Santa Ana, casi esquina portal, 
sala, tres cuartos, baño intercalado, 
cocina y patio $6,200. Teléfoho 1-3787. 
E n la cali© Pérez tenemos 3 seguidas 
cuando las vean y ofrezcan hacemos 
negocio. Teléfono 1-3787. 
Otra de 7x40, 280 con portal sala, 
saleta, 4 cuartos, baño ai fonáo, co-
,<.n^„paífo' toda azotea, pisos finos 
$8,500 hay $5,000 en hipoteca, bajo 
tipo. Teléfono 1-3787. 
L a s llaves de las casas para verlas 
y los Informes que usted desee, puede 
llamar a l te léfono 1-3787, de 9 a 11 a 
m. y de 5 a 7 p. m. A . Frlgola . 
_ _ _ _ _ _ 56880.—19 Dio.. 
E N S A N T O S U A R E Z 
Vendo con $3.000 en mano, una casa 
de esquina de 2 plantas, preparada 
como para establecimiento y recono-
cer en hipoteca $10.000. Informa: E a -
ll lna y Márquez. Manzsna de Gómez 
No. 370. Teléfono M.951C. 
F n l a calle de Oficios, casa con es-
tablecimiento de 16 metros de frent© 
por 22 1-3 de fondo, de 2 plantas en 
$70.000. 
P A R A F A B R I C A R 
en lo mejor de la Habana, vendo lote 
de 6.75 por 14.60 metros, $2,500 con-
tado y reconocer $4,700 a pagar a pla-
zos en diez a ñ o s . Banco Nova Esco-
cia, 206. M-4335. 
A $2 .75 V A R A V E N D O 
Junto o separados dos solares de 15 
por 47, Quinta Avenida cerca del tran-
v í a playa y Hotel Almendares, poco 
contado y resto plazos. Banco Nova 
Escocia, 206. M-4335. 
E N L A H Á B A N A 
para fabricar vendo 5.65 metros fren- . 
te por 12 fondo a media cuadra San : „ _ r . . 
Lázaro $2,500 contado. Banco Nova 
E s c o c i a 206. M-4335. 
56870.—20 Dio. 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N 
D E M U E B L E S 
Juegps de cuarto, tres cuerpos con 
bronces, t a m a ñ o grande $175. Idem 
$300; juegos de 2 cuerpos. 5 pie-
zas m a r q u e t e r í a fina. $120. Iflem 
sin m a r q u e t e r í a $100. Idem ameri-
cano, chico, esmaltado $90. Juegos 
de comedor ovalado, tres lunas y 
bronces, tamao grande $175. Idem 
m a r q u e t e r í a $100. Idem chico ova-
lados $110 . Juegos de sala, esmal-
tados. 8 piezas $,120. Idem estilo 
f rancés . 16 piezas $ 9 0 . Idem inter-
nacional. 14 piezas, $65 . escapara-
tes modernos, de lunas. $ 3 8 . Vi tr i -
nas redondas, $ 3 0 . Aparadores re-
dondos $28. Id . cuadrados $18. C o -
quetas $15. Fiambreras modernas, 
de lunas $ 1 5 . Espejos dorados $70. 
M á q u i n a s Singer, flamantet, $ 4 0 . 
Neveras modernas de $20 en ade-
lante. Camas de madera, modernas, 
$15. Espejos y mesa de consola, 
modernas. $20. Camas de hierro de 
$6 en adelante. Camitas $8 , de reji-
lla a $12. Se i s sillas y dos sillones 
de caoba modernos $24. Chaiselong 
de caoba, $25 . Mesas de corredera, 
redondas $ 1 1 . Var iado surtido de 
l ámparas de $ 3 . 0 0 en adelante. 
Sillones de portal de caoba $15 el 
p a r . Y tenemos toda clase de mue-
bles sueltos a precios increíbles y 
gran surtido de joyas y ropa de ca-
balleros, s e ñ o r a s y n iños . H a g a una 
visita a e«ta su casa y se conven-
c e r á . L a Casa F e r r o . Gloria 123. 
entre Indio y S a n N i c o l á s . , T e l é f o n o 
M - 1 9 2 6 . 
56181 17 Dbre 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
V E N D O U N C A F E C A N T I N A V i -
driera cigarros y tabacos, a l lado de 
un cine, en Casa Blanca. Calle Cen-
tral 20 pesos. Precio 1,600 pesos. 
Entenderse con su dueño. 
56839.—21 Dio. 
V E N D O V I D R I E R A T A B A C O S , C i -
garros, mejor punto Neptuno, café, 
mucho trabajo, Largo contrato, poco 
alquiler,. Dueño informes: Cuba y E m -
pedrado. B a r r a Cuba. Negocio mejor 
en plaza. 
56840.—30 Dic . 
V E N D O U N A V I D R I E R A D E T A B A -
C O S y cigarros en buena calle, hace un 
diario de 16 pesos, vende ocho billetes 
enteros en cada sorteo, vendo esta-
blecimientos y - fincas urbanas y rús -
ticas. Informes: Monte y Cárdenas, 
c a f é . Te lé fono M-4780, de 9 a 10 y 
media a . m. y de 3 a 4 p . m. A . 
Sánchez . 56849.-20 D i c . 
E n l a calle Acosta oasa de 3 plantas 
produciendo $300 cada mes en $30,000 
Concepción, cerca de l a Calzada de 
J e s ú s dol Monte, regla residencia con 
portal, sala, 4 cuarlos, cueito de ba-
ño, comedor corride al fendo, cuarto 
do criado y doble servicio eer.ltario en 
$16.000. 
CRIADOS DE MANO 
D E S E A S E C O L p C A R U N J O V E N pa-
r a criado y mozo de comedor, sabe 
servir a la española y a la rusa . Para 
informes: Llamen a l te léfono A-9186. 
56869.—18 Dic . 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para camarero, segundo criado, s ir -
viente c l ín ica o cualquier otro traba-
jo: sabe trabajar; tiene recomenda-
c ión . Habana, 126. Teléfono A-4782., 
56872.-18 Dic . 
TENEDORES DE LIBROS 
S E O F R E C E P A R A T E N E D O R D E 
Libros, corresponsal o cualquier otro 
trabajo en oficina mercantil, persona 
competente, con mucha práct ica y po-
seyendo los idiomas francés e inglés . 
Buenas referencias. Te lé fono 1-6056. 
56865.—19 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N cria-
do de mano peninsular, práctico en 
todo buen servicio trabajador, con re-
comendación de casas conocidas, v a a 
cualquier punto. Teléfono A-4792. 
56872.-18 Dic. 
B U E N C R I A D O D E MANO, E S P A . 
fiol, joven, muy activo en la limpieza 
y servicio de mera, por exigente que 
e o o , se ofrece sin mochas pretensio-
nes. Informan M-2586. 
66942—19 dio. 
S B O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
Sabe servir meta y cumplidor. Tiene 
referencias. T e l . M-8069. 
56940—19 dio. 
S E O F R E C E C R I A D O F I N O Y C O N 
buenas referencias, no tiene grandes 
pretensiones. Teléfono F-506S. 
56938—19 dio. 
SE O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano con referencias de casas par, 
ticular&s. Informan T e l . M-S997. 
E6957—19 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol d© criado de mano o porteio, 
tiene referencia» y quien lo garan_ 
tice. Informan en el T e l . M-7432. 
56970—19 dic. 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de cocinera, sabe a la ame-
ricana y a la criolla y a la española 
y algo de repostería, s i no es casa de 
moralidad no se molesten, también 
tengo referencias. Misión, 7. 
56854.—19 Dio. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A J O V E N 
española, sabe bien su obligación, no 
duerme en la colocación tiene inmejo-
rables referencias. Para informes: Te-
léfono A-1672, no va menos de 30 pe-
sos. 56847.—19 Dic . 
J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de cocinera sabe cocinar, pre-
fiere dormir en la colocación y no 
hace plaza. Aguila, 124, por Es tre l l a . 
66862.—19 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra peninsular, de mediana edad, os 
muy aseada y d© muy buen carácter 
Sabe cumplir cen su obligación, de-
sea casa de moralidad, hace plaza s i 
lo desean. San Nico lás 248 
56876—19 dio. 
T E N E D O R DP' L I B R O S Y MECANO-
grofo dése» colocarse dentro o fuera 
de la capital. Joven y sin pretenslo-
nes. Lealtad 145. T e l . A,9f.49. 
E6891—21 dio. 
VARIOS 
SE3 D E S E A C O L O C A R U N NIÑO D E 
11 años , sabe leer y escribir y un 
poco de cuenta para limpieza de ofi-
cina o para tienda de ropa y tam-
bién para llevar mandados a domi-
cilio y tiene quien lo garantice. L a 
calle: Esperanza 118, bajos. 
56864.—19 D4o. 
U N M A T R I M O N I O D E S E A H A C E R , 
se cargo de casa de Inquilinato o de 
limpiar oficinas y recibir orden ha-
c iéndose cargo la señora por Eer prác 
tloa en osos trabajos. Lamparil la J8 
altos. T e l . M-3017, Habana. Pregun-
tar por María. 
60944—19 dio. 
H O M B U B D E 31 AÑOS Y P R A C T I -
CO en el eeivlclo d© comedor desoa 
colocarse en casa particular, sabe 
servir bien la mora a l estilo que quie-
ran. Llamen a l T e l . A.8832. 
66931—19 dio. 
U N M A T R I M O N I O S E H A C E C A l i -
go de cuidar un niño, no importa la 
c-dad que tenga, bien a pecho o a le-
che cor»lfr.&tda. Monte 860. Teléfono 
A-8225. 
66123—19 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P A -
r a dependiente de garage con prác 
tica en la venta de accesorios de auto, 
m ó v i l e s y todo lo concerniente al ra-
ma.o Informan Reina 14, altos, cuar-
to azotea. Teléfono M-2313. Pregun, 
tar por Carlos. 
66963—19 dic. 
F n l a calle Flores, cerca del tranvía, 
casa moderna con portal, sala, sale, 
ta, 2 cuartos, cuarto de paño, comedor 
corrido a l fondo, patio y traspatio, 
$6.200. 
Ensanche de la Habana bonito Solar 
yermo de 21.23 do frente por 21.60 
de fondo, en la calle de Pozos Dul-
ces entre Carlos I I I y Lugareño a $22 
v a r a ae vende también la mllad y se 
deja en hipoteca lo que so quiera. 
Una esquina prepairda para altos con 
168 vera-s con establecimiento, buena 
renta. So da barata. Informan Ba-
ll lna v Márquez. Manzana de Gómez 
No. 370. Teléfono M-9510. De 10 a 11 
y de 8 a 5. 
Tomamos $15.000 en primera hipo, 
teca sobre 2.C66 varas de terreno con 
600 n etroa fabricados antig-uo'. Se 
(Piiga el 9 0-0. Bal l lna y Márquez. 
Manzana de Gómez 370. T e l . M-9510. 
d e 9 a l l y d e S a 6 . No corredores. 
rf.902—21 dio. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compra y venta dle cesas. Dinero en 
hipoteca. Habana 76, frente al par-
*ue de San Juan de Díoa. T e l . M - S m 
C O M P R E N C A S A S A N T I G U A S 
Y M O D E R N A S 
Teniente Rey $32.000. J e s ú s Marta 
$13.500. Estre l la $14.50(:. Arnmbu. 
ro $10.500. Escobar $84.500. San Jo-
sí* $36.000. San Miguel $25.000. S i -
tios $13.000. Manrique $2S.C.OO. Rayo 
$13.500. Maleja $16.500. Figuras en 
$12.000. Industria $35.000. Virtudes 
$16.500. San Lázaro $25.0(0. Tcjadl 
lio $22.000. Aguila $45.000. Amistad 
$52.000. Escobar $10.000. Gloria en 
$11.000 y muchas m á s . Evello Marti , 
nez. Habana 76, frente a l parque de 
Snn Juan do Ploe de 9 a 12 y de 2 
a 5. Teléfono M-S811. 
66927—18 dio. 
G R A N N E G O C I O . SB V E N D E UN 
comedor y cantinas en casa de hué». 
pedes con buena marchantería, es gan 
g a vendo o admito socio para traba-
jar el comedor y llevar la tllrecclón 
So garantiza el capital. Crespo 43 A 
altos., 
668-39—19 dio. 
A V I S O . S B V E N D E UNA B U E N A 
vidriera de teíhacocs, nueva completa-
mente y se adapta a cualquier esqui-
na. Apodaca 58. 
56J52—26 dio. 
DINERO E HIPOTECAS 
O F R E Z C O $30.000 E N H I P O T E C A 
sin pagar comisión, Junto o fraccio-
nados. Informes: Notaría D r . Rodrí-
guez Ramírez . San Ignacio 40, altos 
Teléfono M-5567. 
56910—19 dic. 
DOY $2.500 E N H I P O T E C A E N BUEV 
na garant ía en l a Habana. No corro-
de res. Escriban al Apartadc 2476. 
A . P . 
56948—19 dio 
PARA LAS DAMAS 
¿BUSCA U S T E D C O L O C A C I O N ? 
Aprenda chauffeur Garantizo colocar-
lo ganando m á s dte cien pesos men-
suales. E¡scuela de Chauffeurs Cedrl , 
no. edado, 13 y 25. L a mejor de 
Cuba. 
B6962—21 dio. 
J O V E N D F 1S AÑOS Q U E S A B E B A S 
tnnfe Inglés y taquígrafo mecanégra-
fo en üspaflol. desea colocarse. I n 
forman: U-24£-6. 
56972—19 dio. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL P A -
ra portero o criado de mano, pnbe 
rervlr a la rusa. Tlero buenas tef-i, 
renciaa. Informan Teléfono M-48S9. 
U H 56990—19 dic. 
Joven t a q u í g r a f o desea empleo en D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular, para cocinar y Ijmpiar pa- ca8a de comercio U oficina partlCU-
ra un matrlmcnlo solo, tiene muy 
buenas referencias de las casas donde 
ha trabajado. Dirigirse a Misión 12$ 
56876—19 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de cocinera, que no le Im-
porta ayudar a la llmplera. Lealtad 
158. Teléfono A-1859. Carnicería . 
66871—19 dio. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLO>-
carse de cocinera. Lleva tlmpo en el 
país y tiene referencias. Informan; 
Cuba 26. 
56834—19 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana t-dad, española para coci-
nar, cocina a la española y a la crio-
lla en Concordia 118, bajos. 
56907—19 dio. 
lar . Informan A - 9 5 2 5 . 
5 6 9 7 1 - 1 9 d i c . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS» 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
COMPRAMOS F I N C A S R U S T I C A S 
de 2 caballerías en adelante, hasta 20 
k i lómetros de la Habana directamente 
a los propietarios, ofertas: Aguiar, 92, 
Studlo Cinematográf ico . 
66848.—1» D i c . 
Vedado casa a plazos con 2,500 
pesos a l contado y el resto a 
pagar en 12 años por mensuali-
dades. Fabr icac ión moderna y 
garaje. I n f o r m a n : Miguel F . 
Márquez , Cuba n ú m e r o 50 . 
10 d—18 do. 
F I J E N S E E N E S T E 
regalo de Pascuas, so venden dos ca-
pas en lo mejor de Buena Vis ta nn, 
frente del Colegio Belén, portal, sala, 
saleta 3 cuartos servicio completo a 
$4.500 y tengo otra cosa que reuta 
$80 mensuales. Su rreclo $8.600 y 
además necolto una hipoteca, $16,00') 




H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la Tercera Ampliación d« 
Lawton en la Avenida de Menocal y 
San Francisco 1.000 metros de terre-
no, es negocio para el que quiera fa-
bricar, establecimiento y varias casi, 
tas, por ser esquina. Mide por Meno'-
cal 40 metros y 26 metros por San 
Francisco. Tiene agua y alcantari-
llado y le pasa el tranvía por Con-
cepción Doy facilidades para adqui-
rirlo. Para m á s informes on Santa 
Emi l ia 79 entre Paz y Gómes . Ger-
vasio Alonso. T e l . I_5472. 
U H 55770—24 dio. 
G A N G A S V A R I A S 
Casimires para hombre. MU cortes 
completos lana pura alta fantas ía y 
calidad se liquidan a cuatro pesos. 6 
pesos y 10 pesos el corte, valen el 
triple, verdadera ganga. Gran surti-
do en colores y dibujo. No hay en Cu-
ba quien pueda competir. Concordia 
9. esquina Agui la . Teléfono M-8828. 
S á b a n a s . Camera completa muy bue-
na a 98 centavos, media camera a 76 
centavos; fundas camera a 40 centa-
vos, media camera a 30 centavos, col-
chonetas media camera $2.60 y la ca-
mera $3.80; almohada media camera 
70 centavos, camera $1.20; Mosquite-
ro mediano $1.80 y camera $2.80; ta-
petes para tocador o piano 70 centa-
vos; tapetes de mesa muy lindos $2.20; 
alfombra de seda $2.50; sobrecamas 
f in í s imas camera gran surtido $3.00; 
frazadas fina $1.80. Concordia 9, es-
quina Agui la . Teléfono M-3828. 
CARREÑO. l - E N I E N D O 
que salir del país se venden los mue-
bles de un apartamento completo. S« 
pueden ver de dos a cuatro de la 1# r« 
ae, quinto piso, apartamento H . 
. 56881—19 dic. 
SI! V E N D E N 150 S I L L A S D E T I J E -
r a completamente nuevas, muy bara-
tas. Apodaca 58 entre Suárez y !?<••-
villaglgedo. 
56951—26 dic. 
V E N D E M O S U N J U E G O D E COM 13-
dor de cedro, ctro de recibidor tapi-
zado. Apodaca 58 entre Svárez y Re 
villagigec1». 
56953—26 dic. 
S E V E N D E U N A C A J A H I E R R O D E 
uno y medio metros alto por uno de 
frente y medio de fondo; una mesa 
plana de máquina escribir; una máqui-
na de sumar Burrouch; se da barato; 
poco uso. Habana 133, altos. Te lé fo-
no A-3016. 66833.—22 D i c . 
VENTA DE AUTOMOVILES \ 
ACCESORIOS 
P A R A E L T U R I S M O , P A S C U A S Y 
fiestas de Año Nuevo.' Se vende un 
automóvi l Mercer en perfectas condi-
ciones, precio moderado y comodida-
des de pago. Puede verse en el Ga-
rage Menéndez . Aramburo 23. Más 
Informes: O'Reiíly 11, departamento 
408. Teléfono A-4047. 
56858.—19 D i c . 
G O M A S N U E V A S Y B A R A T A S 
D E C U E R D A Y S I N P E S T A Ñ A S 
T O D A S 







































P E R S E V E R A N C I A 16 
De 9 a m. a 3 p. m. 
56837 18 d 
Vestido de señora, lana pura gran 
surtido a $4.98 son franceses, valen 
el doble, hay de todos colores; batí-
cas para n i ñ a un gran lote a 60 cen-
tavos; camisones, medias, delantales 
etc., todo lo liquido a gran sacrificio. 
Concordia 9. esquina Aguila. Teléfono 
M-3828. 
Manteles de alemanisco, calidad muy 
buena a 76 centavos; servilletas a 
8 centavos; tapetes de mesa preciosos 
a $2.60; sábanas cameras a 98 cen-
tavos; media camera a 75 centavos; 
frazadas, fundas etc., todo barato. 
Pedido a E . Gondrand. Concordia 9. 
Habana. 1 E n . 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L L O C O -
móv l l e d© siete pasajeros en buen es-
tado y en buen preclo, puede verse de 
1 a S en la calle 25, esquina a M, en 
el Vedado. 66855.—20 D i c . 
P R O P I O P A R A U N MEDICO, S E ven-
de un champonier nuevo en buenas 
condiciones, se da barato. Informes: 
Teléfono F-3287. 56866.—19 Dic 
S E V E N D I : U N C H E V R O L E T D E L 24 
motor a toda prueba buenas gomas 
y buena vestidura. Precio $225. Pa-
ra verlo Blanco 8 de 8 a 10 a . ra. 
56879—20 dic. 
S E V E N D E N DOS C H E V R O L K T S 
del ^4. No soy negociante, los tenía 
para mi uso particular y por no ne 
ccsltarios los vendo. Padre Varóla 
o Belascoain 124. Garage Cuatro Ca-
nos. « 
66969—19 dic. 
Se da en m ó d i c o precio una m á q u i -
na cerrada marca Brewster. en muy 
buenas condiciones. Informa: C o -
n i l l . Cal le Trece entre Pasco y A , 
V e d a d o. 
5 6 9 2 5 ^ 2 3 dic , 
S e vende un a u t o m ó v i l de poco 
uso marca Peerless, abierto, modelo 
1925 en m ó d i c o precio., Informan: 
Confll . calle T r e c e entre Paspo y A , 
Vedado, 
5 6 9 2 6 - 2 3 dic , 
E N S U A R E Z . 4 3 Y 45 
entre Gloria y Apodaca , e s tán 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan c n o r 
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z H J A " , es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 y 45 . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Liquidamos 500 vajillas de porcelana 
fina decorada mucho menos de su pre-
clo, vista hace fe pregunte precio y 
se convencerá . E l Globo. Ferretería 
y loza de El í seo Saa y Ca. , Mercado 
Unico por Cristina, número 18 y por 
Monte, número 1 y por Crist ina y 
Arroyo. Teléfono M-5809. E s t a b u 
casa ofrece a sus clientes para pas-
cuas de Navidad los precios más b?.-
Jos del Mercado desdo el vaso más 
corriente hasta el mejor plato de me-
nos precios. Juego da refrescos más 
fino para regalo. 
66816.-21 D i c . 
MISCELANEA 
A B S O L U T A M E N T E G R A T I S 
L a Maiaon L . Lazalre, de París ofre-
ce gratuitamente a t í tulo de propa-
ganda " E l Barómetro del Amor" a to-
da persona que lo solicite a cuyo 
efecto le rogamos se sirva enviarnos 
un sello de 2 centavos para el fran-
queo del mismo a vuelta de correo. 
L . Sllvero. Aguila 232. Habana 
,U- H . 64369.-16 Dio. 
C A R R E T I L L A S S B V E N D E N 2 UN'Á 
do tres ruedas y otra de dos con sus 
chapas de eat© año . Pueden verse a 
todas horas en Santa Teresa letra 12 
T e í é f o n ? ^ , y Pr,melleS' 
66885—19 dic. 
A P A R T A D O S E T R A S P A S A U N 
Apartado chico, do Correos. Para In-
formes en el Departamento de Anun-
cios dle este periódico, 
. 56807—19 dio. 
GANGA. S E V E N D E UNA C A J A 5 5 
D ^ ; . 8 r 4 Í U i d e ! 2 «Puerta» exteriores 
y CV^™ Interiores y una bóvtda de 
combinación, Apodaca 5S entre S n l -
rea y Revillagigedo. 
m 66950-."R dic. 
C A L E N T A D O R P A R A PAÑOS P R O -
plo para casas de huéspedís con su 
f?rm;B,1¿.0C•sc^3,.en<, ^ USO' ^ 
66947—24 dic. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A P I A -
nola por precio rázúna'ble. Puede ver-
se S?mta Irene, 98. Santos Suárez. 
56826.—19 D i c , 
P A G I N A V E I N T I S E I S • D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 6 D E 1 9 2 5 
M A C A M T l W f j n C U n i v e r s i d a d y B e l é n F u e r o n 
«1 a O ftlUJ11UUJ!ios T r ¡ u n f a d o r e s d e A n o c h e 
DE ULTIMA HORA 
A R T E S Y O F I C I O S 
T a l l e r d e b a r n i z a r S e b a r n i z a n , es-
m a l t a n m u e b l e s , r e p a r a c i ó n e n ge-
n e r a l . H o n r o s a s r e f e r e n c i a s , J o s é 
D í a z . G e r v a s i o 4 3 . T e l . A - 2 8 9 7 . 
5 6 8 4 2 — 2 1 d i c . 
P E R D I D A S 
' P E R D I D A D E U N O S D O C U M E N T O S 
en u n c a r r o de S a n F r a n c i s c o y &an 
J u a n de D i o s o en l a c e l l e de L e a l -
t a d h a s t a S a n R a f a e l 91. s e r á g r a -
t i f i c a d a l a p e r s e n a que lo entregue en 
S a n R a f a e l I t l . P r e g u n t e n por M a n u e -
l a R e y - 56938—19 dio.' 
A V I S O S 
A V I S O 
P r ó x i m a m e n t e se a b r i r á u n G a r a g e 
t=n l a c a l l e d e C u b a , c o n c a p a c i d a d 
p a r a s e t e n t a m á q u i n a s g r a n d e s . S e 
a d m i t e n p r o o o s i c i o n e s . I n f o r m a n : 
A - 2 6 9 5 , d e 8 a 1 0 d e l a n o c h e . 
5 6 8 9 3 — 1 9 d i c . 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s 
J E F A T U R A D E L A C I U D A D D E 
L A H A B A N A 
N e g o c i a d o d e A c u e d u c t o y A l c a n -
t a r i l l a d o 
S E C C I O N D E S E R V I C I O D E A G U A 
O F I C I A L 
A V I S O 
M E T R O S C O N T A D O R E S 
l e r . T r i m e s t r e d e 1 9 2 5 a 1 9 2 6 , d e l 
V e d a d o 
1er . T r i m e s t r e d e 1 9 2 5 a 1 9 2 6 ( 3 o . 
d e 1 9 2 5 . d e l a H a b a n a 
S e h a c e s a b e r a l o s c o n t r i b u y e n -
tes p o r e l c o n c e p t o e x p r e s a d o , q u e 
p u e d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r s u s r e s -
p e c t i v a s cuotas .1 s m r e c a r g o a l g u n o , 
a l a s o f i c i n a s r e c a u d a d o r a s d e e s t a 
S e c r e t a r í a , s i t u a d a s e n los e n t r e s u e -
los d e l a c a s a A g u i a r 81 y 8 3 ( t a -
c u i l l a n ú m e r o 1, los r e c i b o s d e l a 
H a b a n a y t a q u i l l a n ú m . 4 los r e c i -
bos de V e d a d o ) , t o d o s l o s d í a s h á -
b i l e s , d e s d e e l 1 6 d e d i c i e m b r e a c -
t u a l h a s t a el 1 4 d e e n e r o d e 1 9 2 6 . 
d u r a n t e i a s h o r a s c o m p r e n d i d a s d e 
8 a 11 a . m . y d e 1 a 3 p . m..^ e x -
c e p t o los s á b a d o s , q u e s ó l o s e r á d e 
8 a 11 de l a m a ñ a n a . 
Y se a d v i e r t e a d i c h o s c o n t r i b u -
y e n t e s , q u e el q u e n o p a g a r e s u c u o -
t a d e n t r o d e l p l a z o s e ñ a l a d o , i n c u -
r r i r á e n e l r e c a r g o d e l 1 0 % y se 
I c s e g u i r á el c o b r o p o r l a v i a e j e -
c u t i v a d e a p r e m i o . 
H a b a n a , d i c i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 5 . 
( f ) M . d e C á r d e n a s 
J e f e d e l D e p a r t a m e n t o , 
( f ) H . M e n é n d e z , 
A d m i n i s t r a d o r D e l e g a d o . 
C o n f o r m e ; p u b l í q u e s e . 
( f ) C . M . d e C é s p e d e s , 
S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s . 
C 1 1 3 4 3 3 d 1 6 . 
A r r e d o n d o e s t a b a a y e r d e m a l a s , a l 
i g u a l q u e l a d i r e c c i ó n f o r t u n l s t a . 
A n o c h e , a n t e u n p ú b l i c o n o m u y 
n u m e r o s o , t u v i e r o n l u g a r l o s d o s 
e n c u e n t r o s q u e m a r c a b a e l s c h e d u -
le p a r a a y e r . 
E l p r i m e r j u e g o f u é u n f á c i l 
t r i u n f o p a r a l o s c a r i b e s , l o s q u e a l 
t e r m i n a r e l t i e m p o r e g l a m e n t a r i o 
e s t a b a n 29 p o r 10 l o s d e l g l o r i o , 
so a n a r a n j a d o . 
S o l o m o n , e l v a l i o s o g u a r d c a r i -
be , f u é e l q u e m a y o r n ú m e r o d e 
p u n t o s a c u m u l ó e n s u t e a m . 
E l s e g u n d o j u e g o , a p e s a r de 
q u e n u n c a e l F o r t u n o e s t u v o a r r i -
b a e n l a a n o t a c i ó n , e x c e p t u a n d o e n 
l o s p r i m e r o s t a n t o s , f u é u n j u e g o 
q u e d e b i ó h a b e r g a n a d o e l t e a m d e 
l a F g ó t i c a . 8 p o r 1 5 m a r c a b a e l 
s c o r e a l t e r m i n a r e l p r i m e r h a l f , 
a f a v o r d e l o s b e l e n c i s t a s , y a l t e r -
m i n a r e l g a m e e l r e s u l t a d o f i n a l 
e r a 2 2 p o r 1 8 . 
A r r e d o n d o , e l p i m e n t o s o f o r w a r d 
d e l o s f o r t u n i s t a s , e s t a b a a y e r de 
m a l a s , y f a l l ó c a n a s t a s q u e é l n o 
e s t á a c o s t u m b r a a v e r h a c e r , y s i 
a é s t o s e u n e l a p o c a a c o m e t i v i -
d a d d e C u c o d e l R e a l , p o d r e m o s 
e x p l i c a r n o s l a p é r d i d a f o r t u n l s t a . 
A d e m á s , l a d i r e c c i ó n s a c ó a C a -
r a b a l l o , q u e e s t a b a j u g a n d o b i e n , 
a u n q u e l i g e r a m e n t e a l g o p e r s o n a l . 
D e l o s d e B e l é n , T e l l e r í a y G a r -
cíji V é l e z p a l o m e a r o n b a s t a n t e ; y 
l o s d e m á s m e r e c e n c i t a r s e , m á s q u e 
n a d a , p o r e l j u e g o r o u g h q u e d e -
s a r r o l l a r o n . 
F O R T U N A 
F i g . F o g F e . 
A r r e d o n d o , F 
C a r a b a l l o , F . 
D e l R e a l , C . . 
Z a y a s , G . . . 
N ú ñ e z , G , . . 
A . Z a y a s , C . 
P e l l y , F . . . 
T o t a l e s 6 1 0 
S o l o u n a p e r s o n a l l o r ó . 
( V i e n e d e l a p á g i n a 1 9 ) 
U n a m u j e r que mlrft por s u v e n t a n a 
d e s p u é s de o i r los d i s p a r o s que ma^ 
t a r o n a i s e n e g a l ó s d e c l a r ó qu© e l l a 
v l6 a dos h o m b r e s que se m e t í a n en 
un t a x i c a b a toda p r i s a y se m a r c h a , 
h a n . U n sereno n o c t u r n o de u n g a r a -
ge p r ó x i m a a l l u g a r donde se encon-
t r ó el c a d á v e r del boxeador, d tec laró 
que no h a b l a v is ta , n a d a . 
E n l o s b o l s i l l o s de l en u n t i empo 
pintoresc<; t r a j e que l l e v a b a S i k l , c o m 
prado con el producto d-j s u s p e r i ó -
d i c a s a p i r l c l o n e s en e l r i n g , q u e d a b a n 
s ó l o t r e s c e n t a v o s , y u n a c o p i a de un 
contra to p a r a a p a r e c e r en u n tea tro 
ae W a s h i n g t o n , D i s t r i t o de C o l u m b l a , 
ta p r ó x i m a s e m a n a . 
1-ia c a r r a r a p u g l l í s t i c a de S l k l , que 
c o m e n z ó cuando c a l i ó de s u t i e r r a 
n a t a l — e l S e n e g a l — p a r a F r a n c i a en 
1913, y f u é I n t e r r u m p i d a por l a Bue_ 
i r a , d u r a n t e l a c u a l s i r v i ó con l a s 
f u e r z a s c d o n i a l e s f r a n c e s a s , c a s i es -
t a b a p e r d i d a . Se le hd,b ía proh ib ido 
boxear en N e w Y o r k y se h a b l a or -
0 denado s u d e p o r t a c i ó n , pero l o g r ó 
e v a d i r s e de c « a ú l t i m a d e c i s i ó n y r e -
(.•ienten!i>nte o c u p ó u n l u g a r en l a 
l i l a , j u n t o con Rcrí lol fo V a l e n t i n o , en 
los corredores del C i t y H a l l — A y u n t a , 
m i e n t o — p a r a s a c a r s u s p r i m e r o s do-
cumentos p a r a h a c e r s e c iudadano a m e -
r i c a n o . 
E l s e n e g a l é s h a b í a reanudado su 
c a r r e r a como boxeador d e s p u é s de l a 
g u e r r a y d e r r o t ó a dos pesos comple -
tos f r a n c e s e s , y le g a n ó u n a pelea a 
C a r p e n t i e r . A h o r a que S i k l h a m u e r , 
to de modo Inesperado , l a v e r d a d e r a 
h i s t o r i a de a q u e l l a p e l e a por el c a m -
peonato, puede que no se c o n o z c a n u n -
c a . S l k l granó, y obtuvo el t í t u l o . 
"Una de l a s e c u r r e n c i a s p i n t o r e s c a s 
de S i k l f u é l a de c o n c e r t a r u n a pe lea 
en D u b l i n , I r l a n d a , p a r a l u c h a r con 
M l k e M c T i g u e , un I r l a n d é s , e l d í a dd 
S a n P a t r i c i o , o s e a el d í a de l a f i e s t a 
del p a t r ó n de I r l a n d a . D e s p u é s de 
osa pelea, que p e r d i ó , s u s a s u n t o s fue-
ion de m a l en peor . S i n t í t u l o y p © r . 
• ü e n d o c o n t i n u a m e n t e r e p a i t a c l ó n co-
mo boxeador, e l boxeador l e n t a m e n t e 
f u é desaparec i endo de l a s p l a n a s de 
f;port, y s e c o n v i r t i ó en unfreouente 
v i s l t a n t j de l a s e s tac iones de p o l i c í a 
l i m e r l c a r i a s . 
P B A N K O E T T T . 
E N E L N O V E N O A C T O 
S E A N O T A N L A V I C T O R I A 
C O N T R E S C A R R E R A S 
E l d o m i n g o p a s a d o se e f e c t u ó e n 
los t e r r e n o s d e M i r a m a r P a r k u n 
j u e g o de b a s e b a l l e n t r e l o s t e a m s 
" E s t r e l l a s de C a b a d a " y e l q u e l l e -
v a e l m i s m o n o m b r e d e l o s t e r r e -
n o s . L o m á s s i m p á t i c o d e e s t e 
m a t o h f u é q u e e l l a n z a d o r d e l M i -
r a m a r e r a m a n c o , y q u i e n m e j o r 
p u e d e d a r fe d e s u e f e c t i v i d a d e s l a 
m a s c o t a d e l H a b a n a , " P e r i c o e l 
M o n o " , q u e a b a n i c ó d o s v e c e s l a 
b r i s a . 
H e a q u í l a a n o t a c i ó n p o r e n t r a -
d a s : 
E s t r e l l a s d e C a b a n a 0 0 2 0 0 2 1 0 3 — 8 
M i r a m a r P a r k . . . 0 3 0 2 0 2 0 0 0 — 7 
B E L E N 
F i g . F o g . F e . 
I r i b a r r e n . P . 4 . . 
T e l l e r í a , F . . * . . 
T a v i o , C 
I n c l á n . G . . . . 
C a l l e , G 
G a r c í a V é l e z , F . 
D e l a R I v a , G . . 
C a r b o n e l l , G . 
T o t a l e s . . 1 6 
U N I V E R S I D A D 
F i g . F o g . F e . 
C a b a l l e r o , F . . . . 3 0 0 
l l a n a , F . . . . . . . 2 0 0 
G a r c í a , C 3 1 0 
S o l o m o n , G 4 0 4 
A g u a y o , G . . . . . . 0 1 2 
F r e i r é , F . . . * . ' . . 1 1 2 
V í l a t ó , G 0 0 0 
T o t a l e s . . . . 1 3 8 
C . A . C , 
F i g . F o g . F e . 
I n c l á n , F 3 0 0 
G a r r i d o , F . . . , 0 1 0 
G á l v e z , C '. *. 1 0 3 
R . K n i g h t , G . . . . . 0 0 4 
O . G o n z á l e z , G . . . 0 0 1 
C h á v e z , G 0 1 2 
T o t a l e s . . . . 4 
R e f e r e e : M i t c h e l . 
S c o r e : O l a e c h e a y L a n c í s 
T i m e K e e p e r : V . O r t a . 
2 1 0 
E S T A D O S E X.OS C L U B S 
J . G . P . A v e . 
Vedado T e n n i s 5 4 1 800 
B e l é n 4 3 1 750 
Y . M . C . A 4 3 1 750 
U n i v e r s i d a d . . . . . . . . 3 2 1 667 
F o r t u n a . .• 6 3 2 600 
F e r r o v i a r i o 5 2 3 400 
H a b a n a Y a c h t 5 2 3 400 
L,oma T e n n i s 4 1 3 250 
A t l é l t c o de C u b a . . . . 5 0 5 000 
L O S S I E Z P R I M E R O S A N O T A D O R E S 
F i g . F o g . C e . T p . 
S . O ' F a r r i l l . H Y C ( g ) 13 í» 12 35 
T>el R e a l , F o r t , ( c ) 16 2 4 34 
P . C o n s u e g r a , V . (g) 13 8 1 34 
C . I r i b a r r e n , B . ( f ) 14 5 5 '33 
Arredondo , F o r t , ( g ) 13 3 5 29 
J . G u t s e n s , F e r . ( f ) 12 5 5 29 
B a l o y r a . F e r . ( f ) . . 11 2 0 24 
J . T r e l l e s , V . ( c ) . . 9 5 6 23 
T e l l e r i a . B . ( f ) . . . 8 6 7 22 
S i l v a , V . ( f ) . . . . 9 4 8 22 
J . < n a « c h e a , C o m p i l a d o r . 
T I T E O O S Q1TE F A L T A N E N L A 
S E M A N A 
M i é r c o l e s 16: L o m a T e n n i s v a 
Y . M . C . A . ; V e d a d o v s F e r r o v i a r i o . 
J u e v e s 17: B e l é n v s Y a c h t C l u b ; 
F o r t u n a v s U n i v e r s i d a d . 
V i e r n e s 18: A t l é t i c o v s V e d a d o ; 
Y . M . C . A . v s F e r r o v i a r i o . 
S á b a d o 19: U n i v e r s i d a d v s Y . M . C . A . 
(el s u s p e n d i d o ) . 
N o t a : — A estos a v e r a g e s f a l t a por 
S E L E C C I O N E S P A R A L A S 
C A R R E R A S D E H O Y 
B O U T S Q U E F A L T A N P O R 
C E L E B R A R E S T A S E M A N A 
E N L O S R I N G S D E L N O R T E 
H A C I N O F O R M S E L P C C I O N F S 
1. — W a y w o s s a m o , Needy, K i m a x y 
L y d i a Dre^v. 
2. — Z e r o , C h o w C h o w , J i m D a i s y 
D a y of P e a e « . 
3 - — F o r t B l l s s , T r a f a l g a r , G o l d m a r k 
OH L a c ' v . 
4. — M t . S h a s t a , T h e Abbot . M l g h V -
F r a n c é s J o h r s o n . 
5. — C o l , l - i n . T .aura C o c h r a n , W i n -
nie O ' W y n n , D - I I r R o b b l a . 
6. — E v e n l n g S t a r , R a n d e l , F l c t l l o , 
C l i p . 
L a m e j o r a p u e c t a 
W A V W A S S A M O 
D A I L Y E T T N M I N O H O R S E 
P n r e l R i o R e y 
1- — N o e d y , K . l m a x . L y d l a T)T«W. 
2 . — Z e r o , C r o w C h o w , L u r a . 
2- — G c l d m a r k . T r a f a l g a r , F o r t B l l s s 
4 . — T h e Abbot , M o u t Shas-ta, F r a n -
c é s J o h i ' p o n . 
? • — C o l . p i n , R o s e C l c u d , D e l l a 
L 'obb la . 
6 . — F i c t i l e . S a m . R e c o n p . 
L a m » J r r aiptiesla: 
E I C T I L E 
M O R K I M O T E L E O R A P H 
H — W a y w a s s a m o , L y d l a D r e i r 
"Ncedy. 
2. — Z e r o . ,Hm D a i s y , B a b . 
3. — F o r t Küb.s. T r a f a l g a r , G o l d m a r k 
4. — M t . Sl itftta, T h e A t b o t . R o c k 
o f A g e « . 
5. — C o l . F i n , L a u r a C c o h r a n , R o s e 
C l o u d . 
6. — E v e r l n g r S t a r , F l c t i l e , C l i p . 
L a m e j o r a p u e s t a : 
C O L . P I N 
N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 1 5 . — 
( U n i t e d P r e s s ) . 
M I E R C O L E S 
M a n h a t t a n S 4 C . — R u b y G o l d s -
t e i n ve J o e y C e l m a r s ; Y a l e O k u n 
v s T o m R o p e r ; A n d y d e V o d l v s 
P h i l R i c h a r d s y T o m m y L o r e n z o v s 
A b e S p i n n e r ; s e i s r o u n d s c a d a u n a , 
F i r s t R e g i m e n t A r m o r y . — E d d i e 
H u f f m a n v s A d S t o n e ; 1 2 r o u n d s . 
J U E V E S 
1 0 2 n d M e d i c a l R e g i m e n t . — M i c -
k e y T a y l o r v s R e d M a g e e ; H e n r y 
Ú s s o v s B i l l y A l g i e r s y J o e Z i n k 
v s P e t e y H a y e s ; o c h o r o u n d s c a d a 
u n a . 
C o l u m b u s S . C . — Y o n k e r s B r -
n í e J a r v í s v s J o e D i l l o n ; o c h o 
r o u n d s 
V I E R N E S 
N e v r M a d i s o n S q u a r e C a r d e n . — 
L o u i s ( K i d ) K a p l a n v s B a b e H e r -
m á n , 1 5 r o u n d s ; J a c k i e S n y d e r v s 
T o n y M a n d e l l , 6 r o u n d s ; N í c k 
Q u a g e r e l l i v s T o m m y J o n e s a n d 
W i l l i e M a c k v s J o h n n y F i l u c c í ; 4 
r o u n d s c a d a u n a . 
S A B A D O 
R i d g e w o o d G r o v e S p r t i n g C l u b . 
— J o h n n y K o c h a u s k y v s I z z y C o o -
p e r ; M i l t o n C h e n v s R o m e o V a -
u g h n y A b e S p i n n e r v s N i c k d e 
S a l v o ; J o e C a n e m e r e v s L e w W i -
l l i a m s , 6 r o u n d s c a d a u n a ; L e w 
W o r t h l n g v s C h r i s t y S o h n , c u a t r o 
r u n d s . 
C a t o r c e t h R e g i m e n t A r m o r y . — 
W i l l i e G a r a f o l a v s M i c k e y S l a h i v e ; 
J o h n n y D e a n ve P a t a y M e N u l t y y 
C h i e M o r l a n o v s B e r n i e H u f n a g í e , 
8 r o u n d s c a d a u n a . 
E L B O X E A D O R G R E G O R I O 
R I C O S E N I E G A A S U B I R 
A L R I N G C O N Q U I N T A N A 
S a n t i a g o d e C u b a , d i c i e m b r e 1 5 . 
( P o r t e l é g r a f o ) . — D I A R I O D E L A 
M A R I N A . H a b a n a . — L a A s o c i a c i ó n 
d e C r o n i s t a s d e S p o r t s s e r e u n i ó 
p a r a c o n o c e r l a c o n t e s t a c i ó n d e l 
C a m p e ó n d e l p e s o p e s a d o d e e s t a 
l o c a l i d a d , G r e g o r i o R i c o , q u i e n m a -
n i f e s t ó a l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l 
C u a r t o P o d e r q u e e s t a b a d i s p u e s -
to a e n t r e g a r l a f a j a a n t e s d e t e -
n e r q u e s u b i r a l r i n g "con E l í s e o 
Q u i n t a n a . L a a f i c i ó n b o x í s t i c a d e 
é s t a n o h a r e c i b i d o c o n g u s t o e s t a 
d e t e r m i n a c i ó n de R i c o . — C o r r e s -
p o n s a l . 
R o g e r s H o r n s b y . . . 
( V i e n e d e l a p á g i n a 1 9 ) 
l a m a ñ a n a . E s e r e f r á n de a c o s t a r s e 
como l a s g a l l i n a s puede os tar m u y 
b ien en o t r a s c l a s e s de a c t i v i d a d e s , 
pero el Jugador de pe lo ta no c o m i e n -
z a s u l a b o r h a s t a p o r l a t a r d e y t ie-
ne que m a n t e n e r s e a c t i v o h a s t a l a s 
se i s de l a t a r d e o a u n m á s tarKle . 
N O S E B E L E E R S E M U C H O 
"No convene p a r a m a n t e n e r l a v i ^ 
s u a l de ba teador e l l e e r m u c h o , a l -
gunos j u g a d o r e s l een en los t r e n e s y 
en l o s t r a n v í a c , en l a s l i t e r a s de 1<9jí 
coches d o r m i t o r i o s y e n l a c a s a c l u b . 
L a m a y o r í a de e l los h a c e n u n a v i d a 
l i m p i a , y r o s u s ojos p r o n t o l o s t r a i -
c i o n a n . 
" Q u é d e c i r de l a s c o m i d a s ? B i e n , yo 
como c u a n t o q u i e r o . U s u a l m e n t e be-
bo l e c h o en c a d a c o m d a , pero eso es 
c u e s t i ó n •de g u s t e . H a g o dos c o m i d a s 
f u e r t e s d i a r i a s — e l d e s a y u n o y a l m u e r , 
zo combinados a l a s ' 11 de l a m a ñ a n a 
y l a c o m i d a a l a s 7, y no m e l e v a n t o 
n u n c a de l a m e s a con h a m b r e . 
" U n ¡par de tabacos no h a c e n d a ñ o , 
pero los c i g a r r i l l o s no son buenos . 
E l t o m a r l i c o r e s es lo peor que puede 
h a c e r u n p l a y e r . L a b u e n a s a l u d s i g -
n i f i c a b u e n a l a b o r en e l d i a m a n t e " . 
H o r n s b y p r o y e c t a e s t a b l e v e r como 
p r u e b a el per iodo de 12 h o r a s de sue -
ñ o en e l v i a j e d¡e e n t r e n a m i e n t o de 
los C a r d e n a l e s en S a n A n t o n i o e l p r ó -
x i m o m a r z o . H a b r s ó l o u n a p r á c t i c a 
d i a r l a , que c o m e n z a r á a l m e d i o d í a , y 
no se c o m e r á , d e s p u é s , h a s t a l a a 6 de 
l a t a r d e . 
H E Z L M A S T , E l i O T R O C A M F E O K 
H a r r y H e l l m a n n , d© l o s T i g r e s de 
D e t r o i t , g a n ó e l campeonato como h a . 
teador de l a L i g a A m e r i c a n a es te a ñ o 
d e s p u é s de u n l a r g o duelo c o n e l v e -
terano T r i s Speaker , lidter de los I n , 
dios del C l e v e l a n d . SpeaJcer, d e s p u é s 
de e s t a r a l a c a b e z a de l o s b a t e a d o -
r e s por m u c h a s s e m a n a s , f u é d e r r o . 
tado por s ó l o c u a t r o p u n t o s de por -
c e n t a j e . 
S p e a k e r t o m ó p a r t e e n 117 j u e g o s y 
p o d r í a h a b e r e c l i p s a d o e l r e c o r d da 
H e i l m a n u s i hub ie se p a r t i c i p a d o e n e l 
ú l t i m o d e s a f í o de l a t e m p o r a d a . P e r o 
habiendo es tado s i n j u g a r c e r c a de 
u n mes . S p e a k e r t e m í a que s i apare^ 
c í a en el juego f i n a l y p r o d u c í a h i t s 
snif ic lsntes p a r a v e n c e r a H e l l m a n n , 
h u b i e r a sido a c u s a d o de t r a t a r d e l i -
b e r a d a m e n t e de m e j o r a r s u r e c e r d . 
S P O R T M A N S H I P S E S P E A K E R 
L o s Indi lans r e a l m e n t e n e c e s i t a b a n 
de S p e a k e r en a q u e l l a o c a s i ó n . N o 
h a b í a s u f i c i e n t e s o u t f l e l d e r s p a r a 
c o m p l e t a r e l t e a m s i n é l . M e N u l t y y 
J a m i e s o n e s t a b a n e n s u s c a s a s y 
E i c h r o d t e s t a b a en c a m a c o n u n tobi -
l lo f r a c t u r a d o . L o s W h l t e S o x f u e r o n 
los c o n t r a r i o s de l o s I n d i o s y S p e a -
k e r c o n s u l t ó c o n E d d i e C o l l i n s . 
" S i sa lgo a J u g a r y bateo b ien , d i , 
r á n que solo lo he hecho p a r a e c h a r 
del p r i m e r p u e s t o a H e l l m a n n . A s í 
es que " q u é p i e n s a s ? " , p r e g u n t ó Sipea-
k e f . 
" S i é n t a t e en el banco", c o n t e s t ó 
C o l l i n s . "No s a b e s h a s t a c u a n d o t e 
c r i t i c a r í a n s i g a n a s e l c a m p e o n a t o 
como b a t e a d o r " . 
S p e a k e r s i g u i ó e l conse jo de C o l l i n s 
y p e r m a n e c i ó en e l b a n c o . M a n d ó a 
L u k e S e w e l l , u n c a t c h e r , a l out f i e ld 
y H e l l m a n n se l l e v ó l o a h o n o r e s . C o -
mo es te ú l t i m o b a t e ó m u y b i e n e s I m -
probable que S p e a k e r h u b i e r a podido 
s u p e r a r l o on l o s a v e r a g e s , p e r o e l In^ 
c ldente d e m u e s t r a e l poco e g o í s m o y 
e l s p o r t m a n s h i p del m a n a g e r c a n o s o 
de los I n d i a n s . 
r 
M C C A R T I T Y Q t J T E E B O E K T E 
N T T E V A 
J o e Me C a r t h y , e l n u e v o m a n a g e r 
del Chioago C u b s h a producido u n a 
o i s c u s l ó a I n a c a b a b l e a l a n u n c i a r v a -
r i o s e x p e r i m e n t e s p e l i g r o s o s . P a r e c e 
QUe t iene l a t e n d e n c i a a "buscar j u g a -
dores j ó v e n e s de l a s L i g a s m e n o r t s . 
Su ú n i c o h o m b r e f i j o en e l i n f i e l d es 
C h a r l e y G r l m m , en l a p r i m e r a base , 
un m a g n í f i c o f l e l d e r y a l a v e z m u y 
buen b a t e a d o r . 
P a r a l a s e g u n d a baso C e C a r t h y h a 
obtenido a C l y d j B e c k , u n m u c h a c h i -
to que j u g ó b r i l l a n t e m e n t e en e l c lub 
L o s A n g e l e s esste a ñ o . R e t e n d r á a 
" S p a r k Plug*' A d a m s , el enano, que 
j u g ó exce l entemente l a I n t e r m e d i a 
durante l a f o r z a d a a u s e n c i a de M a . 
r a n v l l l o el p a s a d o v e r a n o . 
A d a m s e s u n s h o r t s top n a t u r a l , 
pero Mo C a r t h y I n t e n t a e x p e r i m e n t a r 
con J o h n n y Mitohe l l , obtenidb r e c l o n -
temente de l B r o o k l y n por e l p r e c i o 
del w a l v e r , y t a m b i é n t r a t a de l o g r a r 
a M a u r l c e S h a n n o n , que j u g ó e l s h o r t 
per e l L o u l a v l l l e de l a A s o c i a c i ó n 
A m e r i c a n a d u r a n t e l a ú l t i m a t e m p e -
l a d a . 
Mo C a r t h y f u é e l m a n a g e r del 
L o u l s v l l l e y c r e e que S h a n n o n a y u d a -
r á m u c h í s i m o a los C u b s . Y a h a he.. 
cho negoolaf lones p a r a c o n t r a t a r a 
G u y o n , uno de los out f l e lderg de l 
L o u l s v l l l e p a r a el C h i c a g o , y t r a t a de 
u s a r a C h a r l e y H o l l o c h e r en u n c a m -
b io . 
E l Joven l í d e r de l o s C u b s puede 
e s t i m a r m a l l a c a p a c i d a d de Juego de 
los t e a m s de l a L i g a N a c i o n a l , en 
U n a N u e v a y F á c i l . 
( V i e n e d e l a p á g i n a 1 9 ) 
r e c i b i r l a e s f é r i d e . I g u a l i q u e h a -
b í a h e c h o a n t e r i o r m e n t e c o n P a l t o , 
y e l b a t e a d o r s e q u e d a e n l a I n i -
c i a l , a n o t a n d o M a r c e l l l a o c t a v a y 
ú l t i m a c a r r e r a . D e s p u é s n o h u b o 
n a d a m á s q u e l a m e n t a r o a p l a u -
d i r , s i e n d o é s t e e l h i s t o r i a l c o m -
p le to d e l a s o c h o c a r r e r a s d e l o s 
r o j o s d e l H a b a n a , 
L a s o l i t a r i a c a r r e r a d e l o s S a n -
t o s , l a q u e l o s l i b r ó d e s a l i r d e A l -
m e n d a r e s P a r k b a j o l o s e f e c t o s d e 
e s p e s a l e c h a d a , l o g r a r o n h a c e r l a e n 
e l q u i n t o í n n l n g . M o r í n e m p e z ó 
d a n d o u n h i t s o b r e s h o r t a l c e n t r o . 
G á m i z s e a t r a c a d e p o n c h e . " W í n -
t e r l e v a n t a u n f l a i z o t e q u e c o g e e l 
c a t c h e r e n m e d i o d e l c u a d r o . B a u -
z á s l n g l e a a l r i g h t y M o r í n s e c u e l -
g a d e l a a d u l t e r i n a . L ó p e z r e c i b e 
i n l i b r e t r á n s i t o a l a I n i c i a l . L a s 
a l m o h a d a s s e r e p l e t a n d e s a n t o s 
c h a c o n i a n o s . M e s a o b t i e n e u n p a -
se l i b r e y s e a n o t a l a ú n i c a c a -
r r e r a d e l fían J o s é p o r c a r r e r a f o r -
z a d a , y e s e f u é M o r í n a q u i e n l e 
c u p o e n s u e r t e v i s i t a r l a a c c e s o r i a 
d e M a r g o t . O m s v a a l b a t e c o n 
d o s o u t y t r e s h o m b r e s e n b a s e s y 
r e s u l t a a n u l a d o a l b a t e a r d e f l y 
a l j a r d í n I z q u i e r d o . 
A l p i t c h e r W í n t e r l e e s t u v i e r o n 
v i e n d o l a b o l a d e l t a m a ñ o d e u n a 
c a l a b a z a t o d a l a t a r d e , l e b a t e a -
r o n d o c e h i t s , a l g u n o s d e e x t r a -
b a s e s , p e r o " T a t a " " W U s o n , e l f e r o z 
m o r e n o t e q u e d e f i e n d e l a a l m o h a -
d a i n i c i a l d e l o s C l a v e l e s R o j o s , 
q u e d ó a n u l a d o a l n o p o d e r l e d a r 
u n s o l o s i n g l e a l g i g a n t e s c o l a n -
z a d o r d e l S a n J o s é . O t r o q u e t a m -
p o c o s u p o l o q u e e r a b a t e a r l e a 
W í n t e r f u é e l p i t c h e r O s c a r T u e -
r o , p e r o e n e s e l a n z a d o r e r a d i s -
p e n s a b l e t a l d e b i l i d a d . 
Y p a r a q u e l o s f a n á t i c o s g o c e n , 
e s t a t a r d e s e b a t e n l o s e t e r n o s r i -
G U I L L E R M O P l . 
S A K J O S E 
V . C . H . O . A . E . 
L ó p e z , r f 3 0 0 0 0 0 
M e s a , I f 3 0 1 3 0 0 
O r a s , c f 4 0 1 1 1 0 
O . R o d r í g u e z , 2 b . . 4 0 1 0 5 1 
C o r r e a , s s 3 0 0 2 1 0 
M o r i n , I b 4 1 1 10. 0 4 
G á m i ^ , c 3 0 0 8 1 2 
W i n t e r s , p 4 0 1 0 3 0 
3b 3 0 1 0 3 1 B a u z á , . 
D u n c a n , x . 1 0 0 0 0 0 
T o t a l e s . . . . 32 1 6 24 14 8 
H A B A N A 
V . C . H . O . A . E . 
R a m o s , l f . . . . 
M a r c e l l , 3 b . . . , 
W i l s o n , I b . . . . 
C h a r l e s t o n , c f . . 
T o r r l e n t e , r f . . 
H e r r e r a , 2 . 
R o j o , c 
Q i u n t a n a , s s . . 
T u e r o , p 
T o t a l e s 36 8 12 27 10 1 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s 
S a n J o s é 000 010 000—1 
H a b a n a . . . . . . . 501 010 O l x — 8 
S U M A R I O 
T h r e e base h i t s : W i n t e r s ; R a m o s . 
T w o base h i t s : O m s ; M a r c e l l ; R o -
j o ; T o r r l e n t e ; C h a r l e s t o n . 
S a c r i f l e e h i t s : R o j o 2 ; Q u i n t a n a . 
S t o l e n B a s e s : M a r c e l l . 
D o u b l e p l a y s : Q u i n t a n a a H e r r e r a 
a W i l s o n . 
S t r u c k o u t s : T u e r o 6; W i n t e r s 7. 
B a s e s on b a l l s : T u e r o 3; W i n t e r s 1. 
D e a d B a l l s : W i n t e r s a W i l s o n . 
P a s s e d b a l l s : G á m i z . 
T i m e : 1 h o r a 45 m i n u t o s . 
U m p l r e s : G o n z á l e z ( h o m e ) M a r l ñ a t 
( b a s e s ) . 
S c o r e r : H i l a r l o F r á n q u l z . 
O b s e r v a c i o n e s : x b a t e ó p o r G á m i z 
en e l n o v e n o . •« 
c u y o caso puede d e s c u b r i r s u e r r o r 
d e m a s i a d o t a r d e p a r a correg ir lo^ L o s 
C u b g n e c e s i t a n t r e s o c u a t r o Jugado-
r e s de L i g a G r a n d e e x p e r i m e n t a d o ! » , 
de p r i m e r orden, en v e z de J u g a d o r e s 
de l i g a m e n o r s i n c a l i d a d . 
M E J O R S E R I A : O A E B T B E L A N E Y 
Se h a b l a de r .na p e l e a entre H a r r y 
G r e b , c a m p e ó n m u n d i a l de ^ e s o m e -
diano y P a u l B e r l e n b a n h , t enedor del 
t í t u l o lighit h e a v y 'welght . G r e b , u n 
boxeador i n t e l i g e n t í s i m o , p o d r í a r e , 
s í s t i r l e s i A s e s i n o de A s t o r l a quince 
r o u n d s , pero este ú l t i m o no e s t a r í a 
e n t a n t o pe l i gro de r e c i b i r un golpe 
de k n o c k o n t como lo e s t u v o en su 
pe lea con J a c k D e l a n e y en el G a r d e n 
e l p a s a d o v i e r n e s por l a n o c h e . G r e b 
no es un p e g a d o r . 
U n m a t c h m u c h o m á s a t r a c t i v o se-
r í a e n t r e G r e b y D e l a n e y s i n f i j a c i ó n 
de p e s o s . E l m e j o r peso de D e l a n e y 
es de unas 165 l i b r a s . G r e b no se 
p r e o c u p a de ponerse en el l í m i t e m l d -
d l e w e l g h t de 160 l i b r a s , aunque con 
ese peso t u v o f u e r z a s u f i c i e n t e p a r a 
v e n c e r a M i c k e y W a l k e r e l p a s a d o 
v e r a n o . G r e b p r o b e b l e m e n t e p r e f e r i -
r í a p e l e a r c o n D e l a n e y con 165 l i b r a s , 
en c u y o peso l o s dos h j m b r e s e s t a , 
r í a n en su m e j o r f o r m a . 
G r e b , u n pe leador m á s c i e n t í f i c o 
que B e r l e n b a c h , s e g u r a m e n t e r e s i s t i -
r í a a D e l a n e y h a s t a 1© ú l t i m o . 
M A L O S C A B A L L O S C O R R I E N D O 
E s f á c i l r e s p o n d e r a l a p r e g u n t a 
de por q u é e s t á n corr iendo tantos c a -
b a l l o s m a l o s en J e f f e r s o n P a r k , N e w 
O r l e a n s . C u a n d o l o s d u e ñ o s de l h i p ó -
d r o m o e s t a b l e c i e r o n l o s "mutuas m o , 
d i f l cadas" , l e s h í p i c o s creyeiton que 
e l m a y o r I n g r e s o obtenido <ic l a s 
a p u e s t a s se t r a d u c i r í a e n p r e m i o s v a -
l loeos . 
L o s d i r e c t o r e s de J e f f e r s o n P a r k , 
s i n e m b a r g o , se m a n t i e n e n en l a a n t i -
g u a e s c e l a de p r e m i o s . L o s P r e m i o s 
de $700 d o m i n a n en los p r o g r a m a s 
d i a r i o s . C o m o r f i s u l t a J o de ero, los 
d u e ñ o s de es tab los de c a r r e t a s . I n v e r -
n a l e s , «.-stán ó e r c o n t e n t o s y m a n t l e , 
uen a s u s m e j o r e s potros en l a s c a -
b a l l e r i z a s , espenando que los d u l ñ o s 
del h i p ó d r o m o pronto s e r i n d a n a l a s 
d e m a n d a s p o p u l a r e s de que fte cele-
bren m e j o r e s c o m p e t e n c i a s . 
J O E V 1 L A . 
R E V I S T A P O L I T I C A 
( V i e n e de l a p á g i n a 1S) 
a p r e t a r a s u s d e u d o r e s , y e r r a s e g u r a m e n t e . C o n t r i b u y e a l a f o r m a c i ó n 
d e l b l o q u e e u r o p e o a l a c e r c a m i e n t o d e A l e m a n i a y d e F r a n c i a , s e e n -
f l a q u e c e , s e c o n d e n a a l s u p l i c i o d e M i d a s . E n v e z d e l a a m i s t a d y d e 
l o s b e n e f i c i o s d e l I n t e r c a m b i o , e l o r o y s i e m p r e e l o r o , u n a I l u s i v a 
g r a n d e z a f u n d a d a e n l a m i s e r i a u n i v e r s a l ; y e n e l h o r i z o n t e , g r a v e s 
a m e n a z a s , f á b r i c a s q u e se c i e r r a n , e j é r c i t o s d e o b r e r o s s i n p a n , c o n -
f l i c t o s s o c i a l e s , l e n t o y f a t a l e m p o b r e c i m i e n t o . 
F r a n c i s c o G a r c í a C A L D E R O N . 
P a r í s , N o v i e m b r e de 19 2 5 
E L " O N C E " D E L J U L I A D E R R O T O A L G Ü I N E S 
F . C . E N E L l e r . M A T C H D E L A S E R I E P O R L A 
C O P A T R I N I D A D Y H N O . 
L o s m u c h a c h o s d e G ü i n e s f u e r o n d o m i n a d o s e n t o d o e l p a r t i d o . — 
P a g é s a c t u ó b i e n d e a r b i t r o . — E l g u a r d a m e t a d e l e q u i p o g ü i n e r o 
h e c h o u n c o l o s o . — S a n t o s , s i g u e s i e n d o e l m e j o r d e l o s " e q u i p i e r s ' . 
E l p a r t i d o . — C o m e n t a r i o s . — O t r a s n o t a s . — A s i s t i ó m u c h o p ú b l i c o . 
L o s " o n c e s " J u l i a T e n n i s C l u b y G ü i n e s F o o t B a l l 
L o s " o n c e s " J u l i a T e n n i s C l u b 
y G ü i n e s F o o t B a l l C l u b , f u e r o n 
c o n t e n d i e n f e s e l d o m i n g o p a s a d o 
e n l o s t e r r e n o s q u e p o s e e n l o s v e r -
d i b l a n c o s d e l C e n t r a l J u l i a . 
E l m a t c h j u g a d o , f u é e l I n i c i a l 
d e u n a s e r i e d e t r e s p a r t i d o s q u e 
e n o p c i ó n a l a c o p a d o n a d a p o r 
l o s c o m e r c i a n t e s c a p i t a l i n o s T r i n i -
d a d y H e r m a n o , j u g a r a n a m b o s 
c l u b s . 
P O R L A M A X A N A E N E L 
C E N T R A L J U L I A 
N o t á b a s e e n l o s " e q u i p i e r s " a z u -
c a r e r o s , u n e n t u s i a s m o y u s a a n i -
m a c í - ó n e n l a s p r i m e r a s h o r a s d e 
l a m a ñ a n a p o c a s v e c e s v i s t o . L a 
a f i c i ó n d e l a J u l i a t e n í a g r a n d e s 
d e s e o s d e q u e l l e g a r a n l a s t r e s J e 
l a t a r d e p a r a v e r e n a e c ó n a l o s 
d o s e q u p o s J u l i a - G ü i n e s . Y l o s 
" e q u i p i e r s " v e r d i b l a n c o s e s t a b a n 
i m p a c i e n t e s , a n s i o s o s d e q u e e l á r -
b l t r a d i e r a c o m i e n z o a l e n c u e n t r o . 
L O S J U G A D O R E S D E G U I Ñ E S 
L L E G A N A L C E N T R A L 
S o n l a s d o s d e l a t a r d e . E n v a -
r i o s " f o t i n g o s " l e g a n a l c e n t r a l J u -
l i a l o s e n t u s i a s a s t m u c h a c h o s q u e 
c o m p o n e n e l q u e u n d í a f u é f u e r t e 
d u r o y a r r o l l a d o r G ü i n e s F o o t B a l l 
C l u b . 
L o s m u c h a c h o s " g ü i n e r o s " v i e -
n e n d i s p u e s t o s a p o n e r l a b a n d e r a 
d e l r í o M a y a b e q u e m u y a l t a . E l l o s 
h a n v e n c i d o s i e m p r e a l a J u l i a . 
— ¿ C ó m o n o v a m o s a v e s c e r h o y ? 
D e c í a n . . . 
A c o m p a ñ a n d o a l e q u i p o q u e e s t á 
a l S u r d e l a H a b a n a v i e n e n a l g u -
n o s s i m p a t i z a d o r e s , e n t r e e l l o s e l 
P r e s i d e n t e * d e l m i s m o y # a l g u n a s 
g e n t i l e s d a m i t a s q u e v i e n e n a d a r 
á n i m o , c o n s u s g r a c i a s i r r e s i s t i b l e s , 
a l o s m u c h a c h o s de s u s s i m p a t í a s . 
L O S C O M P O N i í i N T E S D E L J . T -
O . E N E L C A M P O 
L o s e q u i p i e r s d e l o s c l u b s c o n -
t e n d i e n t e s se d i r i g e n h a c i a e l c a m -
p o . L o s p r i m e r o s e n thacer l a e n -
t r a d a s o n l o s v e r d i b l a n c o s , a c o m -
p a ñ á n d o l e s t o d o s l o s s i m p a t i z a d o -
r e s , 
Y p o c o s m i n u t o s d e s p u é s h a c e n 
s u e n t r a d a e n e l " s t a n d ' l o s e q u i -
p i e r s d e G ü i n e s , q u e f u e r o n s a l u -
d a d o s p o r e l p ú b l i c o c o n m u c h o s 
a p l a u s o s . 
C O M I E N Z A É L M A T C H 
E l á r b i t r o P a g é s q u e f u é e l á r -
b i t r o t a n d i s c u t i d o , t a n c o m b a t i d o , 
y q u e a r b i t r ó e l ú l t i m o m a t c h d e l a 
s e r i e J u l i a - S p o r t i n g c o n u n a i m p a r -
c i a l i d a d b i e n v i s t a ; e s e l d e s i g n a -
do p o r l a " f o f a " p a r a a d m i n i s t r a r 
j u s t i c i a b a l o n r p é d i c a , q u e e n h o n o r 
á l a v e r d a d a r b i t r ó e l p a r t d o G ü i -
n e s - J u l i a m u y b i e n , i d é n t i c o c o m o 
l o h i z o e n e l m a t c h a n t e r i o r . 
E n r e s u m e n s u a r b i t r a j e a g r a d ó . 
L a s t r e s y m e d i a . ' 
S e o y e e l s i l b a t o d e P a g é s . 
L o s j u g a d o r e s de l o s d o s c l u b s , 
o c u p a n e l c a m p o : H a y c a m b i o s d e 
f l o r e s . 
L o s s i m p a t i z a d o r e s d e l l o s v e r d i -
b l a n c o s s a l u d a n c o n s u s " c h e e r s " 
a s u s " e q u i p i e r s " . 
L o s í d e m d e l o s g ü i n e r o s c o r r e s -
p o n d e n d e i d é n t i c a m a n e r a . 
Y a l f i n e l m a t c h c o m i e n z a . 
S a n t o s P o l o n d a u n p a s e a l I n t e -
r i o r . i z q u i e r d a y é s t e a l e x t r e m o . 
E l j u e g o d e s a r r ó l l a s e e n c a m p o 
d e l o s g ü i n e r o s . 
E l e n t u s i a s m o q u e h a y e n e l 
s t a n d e s e n o r m e . 
E l g u a r d a m e t a d e l I n c e g ü i n e r o 
d e s p e j a b a s t a n t e b i e n l a s i t u a c i ó n . 
D o m i n a e l C e n t r a l J u l i a . 
P e r o m u c h o . 
L o s a d e l a n t e s v e r d i b l a n c o s c o m -
b i n a n b a s t a n t e b i e n . S a n t o s e s t á 
c o r t a n d o m u c h o s a v a n c e s c o n t r a -
r i o s . 
E l d o m i n i o e s a n c h o c o m o e l 
" w a r a n d o l " . 
L a p u e r t a g ü i n e r a e s b o m b a r -
d e a d a i n c e s a n t e m e n t e . E l p o r t e r o 
v i s i t a n t e e s t á ( h a c i e n d o mey; b u e -
n a s p a r a d a s . H a d e s p e j a d o m u -
c h a s p e l o t a s q u e p a r e c í a n t a n t o s 
s e g u r o s . 
E l j u e g o s i g u e e f e c t u á n d o s e e n 
t e r r e n o s b l a n q u í - n e g r o . H a y u n a 
m a n o c l a r í s j m a e n e l á r e a d e l g o a l 
f a v o r a b l e a l o s a z u c a r e r o s ; p e r o 
e l á r b i t r o no v l ó . 
S a n t o s c h u t a m u y a l t o . 
P o r e l a l a d e r e c h a d e l a J u l i a , 
s e p i e r d e n m u y b u e n a s J u g a d a s . 
H a y u n p a t a d ó n d e l b a c k i z -
q u i e r d o g ü i n e r o q u e r e c o g e e l e x -
t r e m o i z q u i e r d a , p o n i e n d o e n g r a v e 
p e l i g r o l a p u e r t a a z u c a r e r a . 
S i n r e s u l t a d o . 
L a p e l o t a v a a f a u t . 
L o s " f o r w a r d s " d e l a J u l i a n o 
s e a p u r a n p o r a n o t a r . 
B o r r a z á s I I I , n o lo h e m o s v i s -
to t o d a v í a t i r a r u n c h u t . 
— ¡ C ó m o c a m b a n l o s t i e m p o s , e h 
B o r r a z á s ! 
Y l o s e q u i p o s t a m b i é n . 
H a y m u y b u e n a s j u g a d a s p o r 
a m b a s p a r t e s . 
P e r o s i g n e n d o m i n a n d o l o s v e r -
d i b l a n c o s . 
P o c o s m i n u t o s f a l t a n p a r a t e r -
m i n a r e l p r i m e r t i e m p o y l o s g ü i -
n e r o s , a n t e e l d o m i n i o a r r o l l a d o r 
de s u s c o n t r a r í o s , s e p o n e n a l a 
d e f e n s i v a , 
E l g o a l k e e p e r d e s p e j a m u y b i e n . 
Y e l á r b i t r o f i n a z i l a e l p r i m e r 
h a l f , c u a n d o a m b o s e q u i p o s e s t a -
b a n 0 x 0 . 
D e s c a n s o . 
L o s c o m e n t a r l o s q u e h a c e n l o s 
s l m p a h i z a d o r e s de l o s d o s b a n d o s 
s o n l a m a r d e g r a c i o s o s . 
N o c e s a n e n a n i m a r a l e q u i p o d e 
s u p r e d i l e c c i ó n . 
L o s g ü i n e r o s a s e g u r a n q u e p e r -
f o r a r á n l a p u e r t a d e l a J u l i a y 
é s t o s lo c o n t r a r i o . 
M u c h o se h a b l a d e l S p o r t i n g . 
Y s e c o m e n t a l a v a l í a d e l t e a m 
v e r l í b l a n c o . 
R e a p a r e c e n . 
E n e l p r i m e r hal f . , l o s a n i m o s o s 
m u c h a c h o s d e l C e n t r a l d o m i n a r o n 
a s u a n t o j o a s u s r i v a l e s , y e n e s t e 
s e g u n d o t i e m p o e m p i e z a n y a d o m i -
n a n d o . 
E s u n d o m i n i o a n c h o y c o m -
p l e t o . 
E L P R I M E R G O A L 
S a n t o s , e l h - r o e e n A l m e n d a r e s 
P a r k , y e l n o m e n o s e n e l C e n t r a l 
J u l i a , h a c e y d e s h a c e d e l b a l ó n . 
U n b u e n c e n t r e d e é l , q u e r e m a -
t a d o p o r é l m i s m o , t a n b o n i t o y 
t a n b i e n t i r a d o , d a e l f r u t o a p e -
t e c i d o . . . ¡ U n g o a l ! 
L a S ^ m a t r a c a s , p i t o s y l o s g r i -
t o s d e l o s a d m i r a d o r e s d e l a J u l i a , 
s o n l a n o t a s i m p á t i c a . 
L a a l g a r a b í a e s d e l o s m i l d e -
m o n i o s . 
P a z o s , e l á r b i t r o q u e t i e n e u n 
c a r i ñ o i n m e n s o p o r e l e q u i p o d e 
G ü i n e s , p r o t e s t a d e l t a n t o . 
P e r o P a g é s q u e a r b i t r a , n o a 
g u s t o d e P a z o s , s i n o c o m o ; d e b e 
a r b i t r a r s e , l o d a p o r v á l i d o . 
Y m u y b i e n h e c h o q u e f u é . 
H a y v a r i a s p r o t e s t a s q u e o r i g i -
n a n l o s q u e s i m p a t i z a n c o n i o s 
g ü i n e r o s , p e r o n a d i e l a s t o m a e n 
c u e n t a . 
R e a n ú d a s e e l j u e g o . 
E l t a n t o e n c o n t r a d e l o n c e v i -
s i t a n t e h a c e q u e l o s a d e l a n t e s j u e -
g u e n c o n m á s c o h e s i ó n . 
P e r o e s t a n t o e l d o m i n i o s o b r e 
l o s q u e a h o r a v i s t e n J e r s e y b l a n q u i -
n e g r o , q u e t o d o s l o s a v a n c e s e s -
t r é l l a n s e a n t e l a p a r e j a de b a c i f s 
d e l C e n t r a l . 
P o l a i n a d e s p e j a c o n m u c h a s e -
r e n i d a d . 
N i d o s s c h o o t s h a n t i r a d o l o s 
g ü i n e r o s , a l a p u e r t a c o n t r a r i a . 
Y a s í n o s e p u e d e v e n c e r . 
U N A C A T A S T R O F E 
E l t r í o d e m e d i o s v e r d i b l a n c o s 
c o r t a c a s i t o d o s l o s a v a n c e s de l o s 
g ü i n e r o s . 
Y m u y b i e n c o r t a d o s . 
H a y u n a m e l e e e n e l m a r c o v i s i -
t a n t e , d o n d e e l p o r t e r o g ü i n e r o 
d e m o s t r ó t o d o lo q u e e s y v a l e . 
H a q u i t a d o u n t a n t o q u e p a r e c í a 
i n e v i t a b l e . 
S a n t o s y C u e s t a l l e v a n e l b a l ó n 
p o r e l a l a d e r e c h a y e l b a c k i z -
q u i e r d o a l d e s p e j a r , l o g r ó é l m e t e r 
e l b a l ó n e n s u p r o p i a p u e r t a . 
E l e n t u s i a s m o e ¿ a ú n m a y o r . 
L a v i c t o r i a e s t á y a a s e g u r a d a . 
Y p o r e l d o m i n i o q u e l o s t i e n e n 
s u m i d o s l o s d e l a J u l i a t o d o h a c e 
c r e e r q u e n o h a r á n e l d e l " h o n o r ' * . 
L o s g ü i n e r o s e s t á n d e s c o n c e r t a -
d o s , y y a no v a n a l b a l ó n s i n o a l 
h o m b r e . 
P a g é s c a s t i g a m u y s e g u i d o a l 
e q u i p o d e l M a y a b e q u e . 
Cüí. r a z ó n . 
E L U l f T E V I O G O A L 
E l d e s c o n c i e r t o d e l o s v i s i t a n t e s 
e s n o t o r i o . 
Y l o s m u c h a c h o s a z u c a r e r o s e n 
u n a c o n i b n a c i ó n e s t u p e n d a y o e 
u u s e b o o t c o l o s a l , a n o t a S a n t o s t i 
n ú m e r o t r e s e n g o a l s . 
D e s p u é s . . . 
L a s j u g a d a s c a r e c i e r o n d e i n t e -
r é s . 
Y c o n u n 3 x 0 a f a v o r de l o s q u e 
h a s t a a h o r a s o n i n v i c t o s , f i n a l i z a 
e l e n c u e n t r o . 
A L G U N O S C O M E N T A R I O S 
E n r e a l i d a d , n o e s p e r á b a m o s q u e 
e l o n c e d e G ü i n e s d i e r a u n a t a n 
p o b r e e x h i b i c i ó n d e l d e p o r t e d e l 
b a l ó n r e d o n d o . A h o r a s í , s i e m p r e 
c r e í m o s q u e f u e r a d e r r o t a d o p o r 
u n m a r g e n a l g o m á s e s t r e c h o , n o 
c o n u n a f á c i l v i c t o r i a c o m o l o s 
3 x 0 , n o s d e m u e s t r a . 
E n n u e s t r a s e c c i ó n de " B a t a b a n ó 
S p o r t i v o " , d i j i m o s : e l " t i p " n u e s -
t r o s e ñ a l a v e n c e d o r a l t e a m d e l C . 
J u l i a . . . Y a s í f u é y s e r á . . . 
L a c e p i t a T r i n i d a d y H e r m a n o , 
c r e e m o s q u e p a s a r á a l l o c a l d e l J . 
T . C . p u e s u n e m p a t e es l o s u f i -
c i e n t e p a r a q u e l o s a z u c a r e r o s 
c a r g u e n c o n t a n v a l i o s o t r o f e o . 
A s í q u e e l p r ó x i m o d o m i n g o s i 
g a n a n o e m p a t a n n o h a y m á s d u e -
ñ o s q u e l o s d e l J u l i a T e n n i s C l u b . 
E l q u a d a p r i m e r o . . . d a d o s 
v e c e s . 
B a s t a n t e s p a r a n o d I s c u t í r m á s 
l a c o p a . 
D e l G ü i n e s F . C . l o s d i s t i n g u i -
d o s f u e r o n e l g o a l k e e p e r y b a c k 
I z q u i e r d o . 
D e l o n c e d e l a J u l i a d i s t i n g u i é -
r o n s e t o d o s . 
E l , J U L I A T E N N I S C L U B J U G A -
R A E N G U I Ñ E S E L S E G U N D O 
M A T C H D S L A S E R I E 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , e n l a p r o -
g r e s i s t a v i l l a d e G ü i n e s y e n l o s 
t e r r e n o s d e l " V e d a d o P a r k " j u g a -
r á n e l s e g u n d o m t c h d e l a s e r i e 
l o s o n c e s G ü i n e s F , C . y J u l i a 
T e n n i s C l u b , 
P r o b a b l e m e n t e n o p o d a m o s p r e -
s e n c i a r e s t e m a t c h . 
C o s a q u e s e n t i r í a m o s . 
B A L O N T I P . 
R e p e r c u t i ó e n C a n a d á . . . 
( V i e n e d e l a p á g i n a 1 9 ) 
n l n p a r a e l combate d e c i s i v o en el 
ú l t i m o oc tavo con g r a n é x i t o en s u 
'"hand r l d e " . ^ 
P o r e l apre tado m a r g e n de u n a n a -
r i z a v e n t a j ó B r o w n S m i l e a D a v e G o l -
dle, cuando p a r e c í a que é s t e se ano-
t a r í a s u segundo t r i u n f o consecut ivo , 
en e l s e x t q episodio. H o l b e r t a y u d ó 
m u c h o a B r o W S m l l e p a r a l o g r a r 
é x i t o . C o l W a g n e r a c a b ó en e l t r c e r 
h u e c o . L o r d V a r g r a v e q u e d ó d e s c a r -
tado de l a cont ienda a l s u f r i r u n en-
c i e r r o en l a - p r i m e r a c u r v a , del r e -
c o r r i d o a m i l l a y 70 . 
A t t o o c a m b i ó de d u e ñ o a l r e c l a m a r -
lo E . D . S l a v l n por $900. y de i g u a l 
modo a d q u i r i ó R . G u c l a r d o a B r a m -
t o n . 
N O T A S S t T X X T A S 
S t a r m a t l a , propiedad a h o r a de l a 
s e ñ o r i t a S a l u d J a u r e g u l , p o r t ó a l g ú n 
t iempo l a a s e d a s del p r e e m i n e n t e t u r f -
m a n de N e w Y o r k M r . E . F . W h i t -
n e y . 
— L a a f i c i ó n l oca l no e c h ó en o lv ido 
a C a s s i e A n n , l a p o t r a n q u l t a de t r e s 
a ñ o s h i j a de S i r E d g a r y M i s s P r o c -
ter , n a c i d a y c r i a d a en C u b a , que h a 
v e r a n e a d o dos veces en los E s t a d o s 
U n i d o s . C a s s i e c o r r e s p o n d i ó dando a 
lo s "chicos" e l I m p o r t e del t r a n v í a , 
l á g u e r y f ó s f o r o s , c o l á n d o s e e n e l 
t e r c e r a g u j e r o . % 
— U n a i n n o v a c i ó n m u y I n t e r e s a n t e 
a d o p t ó el j o c k e y A . A r c a d y , que pi lo-
t e ó a Z i g Z a g en e l p r i m e r episodio 
de a y e r t a r d e . C o n m u y buen j u i c i o 
m o n t ó a d icho e j e m p l a r u s a n d o e l 
c a s c o p r o t e c t o r hecho de f i b r a de c o r -
cho que s e o r i g i n ó en A u s t r a l i a , f u é 
in troduc ido en los E s t a d o s U n i d o s por 
E - R . B r a d l e y , y que con tanto i n -
t e r é s p e r s i s t i ó M . N a t h a n s o n p a r a 
que se a d o p t a r a s u uso e n el t r a c k de 
C o n e y I s l a n d en e l v e r a n o . L o s j o -
c k e y s se h a n m o s t r a d o r e m i s o s por 
a l g ú n t i e m p o p a r a u s a r ese moderno 
y m u y p r á c t i c o a r t e f a c t o , pero con 
los a c c i d e n t e s r e g i s t r a d o s en los 
t r a c k s de N e w Y o r k d u r a n t e e l v e -
r a n o p a r e c e que se dec iden a l f i n .a 
deponer e s a a c t i t u d ^ y s e r á n desde 
a h o r a m u c h o s los que s e g u i r á n e l 
e j emplo de A r c a d y en M a r l a n a o . C o n 
e l c a s c o pro tec tor pueden l o s j o c k e y s 
l a n z a r s e desde e l "roof" de l C l u b H o u -
se y c a e r s a n o s y s a l v o s en l a v e n t a -
n i l l a de los $10, con t r a n s f e r e n c i a p a -
r a e l r e s t a u r a n t . 
— S e i s eventos r e c l a m a b l e s compo-
nen e l buen p r o g r a m a de h o y m i é r -
co les en O r i e n t a l P a r k , f i g u r a n d o en 
v a r i o s de los eventos u n r e g u l a r n ú -
m e r o de debutantes^ c u y a a c t u a c i ó n 
rec i ente e n l o s t r a c k s de los E s t a d o s 
U n i d o s los a c r e d i t a n p a r a h a c e r u n 
buen p a p e l e n s u s p r u e b a s de e s t a 
t a r d e . L a c u a r t a a g r u p a r á en e l pos t 
a u n sexteto de buenos " s p r i n t e r s " 
p a r a c u b r i r c i n c o y medio f u r l o n g s 
p o r u n p r e m i o m u y I n t e r e s a n t e de 
$800. E n los episodios qu into y s e x -
to, a d i s t a n c i a s m a y o r e s de l a m i l l a , 
l u c h a r á n buenos " s t a y e r s " p o r p r e -
m i o s en a m b o s de $700, c o n f i á n d o s e 
que se h a n de p r o d u c i r r e ñ i d a s con-
t i endas p o r lo b ien e q u i l i b r a d o s que 
h a n s ido l o s g r u p o s de a m b a s J u s t a s . 
L a p r i m e r a c a r r e r a di r á ( c o m i e n z o 
a l a s dos y m e d i a e n p u n t o . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E # C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . E L I O R G S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
' H e r e n c i a s , D i v o r c i o s . A s u n t o s Wpoto-
c a r i o s r a p i d e z an el despacho de l a s 
e s c r i t u r a s c o n s u l e g a l i z a c i ó n . N e p t u -
no. 60 a l tos . T e l é f o n o A-8502. 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D r . C a r l o s H e r n á n d e z F e r n á n d e z 
A B O G A D O 
C o n s u l t a s g r a t i s los l u n e s y m a r t e s . 
E m p e d r a d o 34, de 2 a 6. 
56644.—14 D I c . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O 1 N O T A R I O 
H a b a n a . 67, t e l é f o n o A-9313. 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
A B O G A D O 
B u f e t e , E m p e d r a d o 64 , T e l f . M-4057. 
E s t u d i o p r i v a d o , S a n R a f a e l 141. a l -
tos , t e l é f o n o U-3450. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D E . C A R L O S G A R A T E B R U 
A B O G A D O 
C u t e 19. T e l é f o n o A-2484 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D i v o r -
c ios . R a p i d e z «m el despacho de l a t 
e s c r i t u r a s , entregando c o n s u l ega l ! -
r a c i O n c o n s u l a r l a s d e s t i n a d a s a l ' ex-
t r a n j e r o . T r a d u c c i ó n p a r a protoco lar-
los , de documentos en I n g l é s . O f i c i -
n a s : A g u i a r . «6, a l tos , t e l é f o n o M -
6 6 7 » . C 100C I n d 10 f 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se haeen cargo de t o d a c l a s e de 
a s u n t o s Jud ic ia l e s , tanto c i v i l e s co-
m o c r i m i n a l e s y del cobro de c a e n -
t a s a t r a s a d a s . B u f e t e , P r o g r e s o . 26 
T e l é f o n o s A-5024 o 1-3693. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S a n I g n a c i o , 40, a l tos , entre Obispo y 
O b r a p í a . T e l é f o n o A-3701. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
A b o g a d e a A g u i a r . 71, « o . p iso . T e l é -
fono A-21S4. Dd 9 A 12 a . m . y de 2 
a 6 d . m _ 
P R O F E S I O N A L E S 
G A S P A R B E T A N C O U r t 
A B O G A D O S 
B u f e t e y N o t a r í a 
M a n * a n a de Gfimez* 522 
I N G E N I E R Q s T A R n n r ^ 
m a r i n o d i a T ^ 
I N G E N I E R O C I V I L Y T T * 
M i e m b r o del Colegio A a^ÜI t»^ 
Y C I R U G I A 
M E D ! ^ 
D R . F E L I X P A G B ~ 
onsu l taa- inr.ao . C o n s u l t a s : lunes . m l é r c o l e 8 ' y vl 
21 v s i f , í ? s u domiclllo.yDVl(riH 
y 23, t e l é f o n o F-4438. ' ^ 
B o t < 
D r . M a n u e l G o n z á l e T A W " 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E DEPENDip-v -» . 
C o n s u l t a s de 2 a 4, marte» i ^ 
s á b a d o s . A p o d a c a 3. aUos. e n f e » 
denas y Cienfuegos . te lé fono a «í*1-
D o m i c i l i o : C a l l e I . numero 19 t ñ ^ 
y 11. Vedado. T e l é f o n o P-244^.W,,|» 
O 6430 Ind" 15 j , 
D R . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S HOíBtn. 
L E S D E P A R I S Y N E W Yor?" 
T r a t a m i e n t o por los métodos 1 
m o d e r n o s de l a s enfermedades d«.i«S 
t ó m a g o , in te s t ino e h í g a d o E-nZJr 
lo s R a y o s X , y a n á l i s i s "de h,eB' 
c r e c i o n e s gastro- lntes t lnales h 
de 2 a 4 . S a n L á z a r o 246 
F - 4 9 1 8 , 56683.-113 g011» 
P R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n Canaria, M«. 
c l ic ina en g e n e r a l , especialmente en! 
f e r m e d a d e s del s i s t ema nervios 
l i s , v e n é r e o y tuberculosis puím'oMr 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 a 2 n m 
S a n t a C a t a l i n a 12, entre Delicias v 
B u e n a v e n t u r a , V í b o r a Tel Moij 
T a m b i é n rec ibe av i sos en Jesús dd 
Monte 5tí2, e s q u i n a a Vi s ta Aleer* 
T e l é f o n o 1-1703. Consultas grat's a 
los p o b r e s . 
55 GB 4—31 dic. 
T R A T A M I E N T O E S P E C I A L 
de los t r a s t o r n o s nervlosos-mentales, 
D r . V í c t o r M a n u e l Cardenal 
E s p e c i a l i s t a . D e 1 a 3. Reina 68, aítoi 
M-3199 . 56368.—12 En. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Es. 
c u e l a da M e d i c i n a . Director y Clru. 
j a n o de l a C a s a de Salud del Centro 
G a l l e g o . H a tras ladado su gabinete a 
G e r v a s i o . 126, a l tos , entre San Ra-
f a e l y S a n J o s é . Consultas de 2 t i 
T e l é f o n o A-441iX 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
C u r a c i ó n de l a uretr l t ls por lo» r*-
yoij i n f r a - r o j e s . Trutamlento nuevo y 
e f i c a z de l a i m p o t e n c i a Consultas dt 
1 a 4 . C a m p a n a r i o 38. No va a do-
m i c i l i o . C 6Í91 30 d 20 Jn 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s todos l o s días hábiles de } 
a 4 P - A i . M e d i c i n a interna eapeclal-
mente de l c o r a z ó n y de los pulmonei. 
P a r t o s y enfermedades de niños. Coa. 
Bulado, 20. T e l é f o n o M-26H. 
Sebllla : 
Grabad 
D R . M A N U E L GAL1GARCX4 
M é d i c o C l r u j e n o y A y u d a n t e por Opo« 
s i c i ó n de l a F a c u l t a d cié Medicina. 
C i n c o a ñ o s de in terno en el Hosplul 
C a l i x t o G a r c í a . T r e s a i os de Jtíe El ' 
c a t e a d o de i a s S a l a s de Eníemedaoel 
N e r v i o s a s y p r e s u n t o s Enajenadoi del 
menc ionado H o s p i t a l . Medicina 0*w 
r a l . E s p e c i a l m e n t e enfermedades ner. 
v i o s a a y m e n t a l e s . E s t ó m a g o o litó»" 
t inos . C o n s u l t a s y reccneclmlentos J», 
de 3 a 5. d i a r i a s en S a n LáTaro, 
a l t o s , e s q u i n a a S a n Fiancisco, telí» 
í . no U-1391. . 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
R a y o s X . R a d i u m , R a d l o t e r ^ " 
f u n d a . E l e c t r i c i d a d m é d i c a . H o r a * " 
•1 a * P- ra- T e l é f o n o A-t>04». V»* 
de M a r t í n ú m e r o 33. S j ^ i ^ j u s9. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R ^ 
M e d i c i n a i n t e r n a . Especial idad g 
c lones del pecho , agudas y cro5' tu 
C a s o s i n c i p i e n t e s y w ^ ™ ™ * ^ 
b e r c u i o s l s p u l m o n a r " f p l Z l u . i 
s u domic i l io y c o n s u l t a s a ^scou»». 
b a j o s . T e l é f o n o M-1660^ , 
M E D I C A L A S S O C I A T I O N 
T R A T A M I E N T O S P O R CORBESP0> DENCIA rto P o ^ 
A p l l c a m p s e l p l a n corr1etcato-erB0B»l> 
no es l a r á p i d a consul ta 
P o r q u e s ó l o u s t e d sabe 1° frí? 
y e s c r i b e , lo que o l v i d a u « c u u * j 
te a l m é d i c o . P o r q u e €8tuda„bietirt'-
d a d o s a m e n t e los s í n t o m a s suuj 
hoy m i s m o . Consu l ta i 
636. Habana. 
56374 .—U 
E s c r i b a hoy 
M e d i c a l A s s , B o x 
D R . G U I L L E R M O L O P ^ 
R O V I R O S A ^ 
M e d i c i n a : e spec ia lmente J * * * d» t 
des de l a s g l á n d u l a s ^ t e r n a s > ^ 
n u t r i c i ó n . T r a s t o r n o s nervioso j5? 
r a s t e n í a , h i s t e r i s m o , depresuw ^ 
l i a . m a l genio, tr i s teza , "g^ui*" 
p a l p i t a c i o n e s ) y menta le s . *'Tra3:í 
s e x u a l , p é r d i d a s , impotencia, * ^ 
nos y p a d e c i m i e n t o s de ™ M 
c l ó n y de l e m b a r a z o , ( y 6 " " 1 ^ ^ ; ^ 
m i n a ) . G o r d u r a ™oleB¿*tom 
f l a q u e n c i a e x a g e r a d a . • ^ 0 » «, y P 
l e s en s u d e s a r r o l l o I n t e l e c t u ^ ^ 
s lco, ( m u d o s no sordos ) , & 
r a q u í t i c o s , incompletos , ^ " Q ^ 
B o c i o en s u s v a r i a s £o1rmfs ,vért l | Í 
s iones , a t a q u e s e p i l é p t i c o s , 
E n f e r m e d a d e s de l a P ^ ' o ^ T m a ' ^ 
des c r ó n i c a s rebe ldes . ^ Í Í E p e p í j 
D i a b e t e s . A s m a . Nefr i t i s , ^ " ^ ^ 
C o l i t i s , E n t e r c o l i t l s . ^ T T c » ^ ; 
de l a c a i d a de l cabello y «f® 
ele por los R a y o s Uitravloleu* y > 
L á z a r o 468, b a j o s , entre I n i a ^ ^ . - i 
de 6 a 7 p . m . J 5 . 0 0 . L o s doj» 
de 4 a 6 . P T e l é f o n o U-32 1. ^ 
s u l t a s por correspondenc ia " 
r i o r , se a c o m p a ñ a r á n de / p j í ^ 
53863 .—^*^-^ 
*«b l l la 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C O ) N ú m . 9 0 
T e l é f o n o A-0861 . T r a t a r o l e n t o ^ W 
p e c l a l l s t a s e n c a d a e n f e r m e » " -
c l n a y C i r u g í a de " / ^ ^ r d e í S 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a 
7 a 9 de l a noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S . 
y p u l m o n e s , enfermedades « vIaí *. 
y n i ñ o s , de l a p ie l , sangre Y 
n a r i a s y p a r t o s , obesidad ? y * 
c imiento , a f e c c i o n e s nerv io» ^ 
tales , e n f e r m e d a d e s de ' ° D _ j u l ^ r 
g a m a , n a r i z y o í d o s . OOfl 9, t j j -
i r a s » 5 . R e c o n o c i m i e n t o s •Tr8tii9 > 
pleto con a p a r a t o s hienoi; >j 
to moderno de l a teS P«r * 
t u b e r c u l o s i s , a s m a . dia;f*atl80,*1j ' 
n u e v a s Inyecc iones , r e u * 
r a h s l s , n e u r a s e n i a , canee» , g ^ ^ . 
- • - o r r a n a a . fioyecciones ^ ^ 
s y l a s v e n a s ( N e o s a l ^ Je,, ^ 
a l m 
l a r e
¿ e r m a n n ) ' , e sputos , h e c e » C]lt& 
l iquido c é f a l o - r a q u l d e o . , 
pagos s e m a n a l e s , U I " ^ Q j l í ' 
: Rabana 
T e 
1 5 7 7 . 
M I S C E L A N E A 
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G A R A N T I A P J & • 
fgtnche botones y y a g o ñ . 
atache í o r r a d o en seda. G r a b a -
¿os con sus inic ia les: $3.00. 
Jcbllla No. 6 S ; frente 1* K . 
Grabados 58 dibujos: $3.00. 
Hebilla L a Es fera , frente 18 K . 
fenalte, elegantes dibujos. Oam 




i. Horas; it 
-5049. 
ma. 
















M I S C E L A N E A 
V E N D O V I G U E T A S D B TODOS T A -
mafioa. tabla parales, tablones para 
andamfos. Arbol Peco y Clavel 
5C692—19 díc . 
A G E N C I A S D E D I S T R I T O 
C R I S O L I N A 
Todavía quedan algunas vacantes, pe-
ro las van solicitando rápidamente 
Sólo le cuaatan M.oo son 26. lueE¿ 
las pagarán a ^ lóo . Tiene usted el 
20 por ciento al detalle, el 10 al per 
mayor. 526 de sueldo mensual en el 
m í n i m u m . 31 no lo cubre se le In-
demniza con un 20 y un 10 por cien-
to extra. De $60 a $300 mensuales 
i cón poco trabajo prestigioso. Limpia 
lava, friega, pule, desinfecta y d*stu-
pe. 5 centavos. Atlas Manufacturing 
Co. de 0 a 10 y de 3,a 4. Vives l l v . 
Habana. 
• 56710.—18 dlc. 
A R M A T O S T E S P U E R T A S C O R R E -
deras cristal pintado barniz 5 metros 
de largo, propio para cualquier nego-
cio, también tengo otro para tintore-
ría, modas o sastrería^ Aguacate 19. 
Teléfono M-1083. 
56.777.—18 dlc. 
P E L U Q U E R O A D O M I C I L I O UN 
servicio $1, dos $1.60. tres servidlos 
$2. Molina. T e l . A-4478. También 
cortamos meleras e nel SaJCn Co's-
rropolKa. Obrapía 91, al precio de 
50 centavos. 
" 5C770—30 dlc. 
P R E P A R A D O J O R G E 
"No se asuste, la Tisis se cura** 
Se cura la Tuberculosis hasta en el 
últ imo periodo^ con el delicioso "Pm-
parado Jorge" compuesto du raices y 
UojaB de vegetales cubanos. 
E i Catarro, Asma, ia Orippe, I n . 
t'luenza. Bronquitis etc., desaparecen 
en 24 horas con una cucharada al le-
vanlarse, y otra al acostarse, a ios 
dos día* un purgante Salino. 
Se ban obtenido curaciones maravi-
llosas en 15 horas. 
Su propia experiencia le demostra-
rá, la bondad de este medicamento. 
Como muestra gratis, so l ic í tese en la 
farmacia de la Doctora Margarita 
Daudén, Diez de Octubre 114 (antes 
Jesús del Monte), Concepción de la 
Valla número 31, Marqués de la Torre 
número 02, J e s ú s del Monte y Repar-
to San José, Pinar del KIo, número 76. 
Al por mayor y al detalle en la far-
macia de la doctora Margarita Dau-
dén, Diea de Octubre 114 (antes Je-
sús del Monte), Teléfono Vld-2302. 
Representante exclusivo: Leopoldo 
Jorge, Sábalo, (Pinar del R í o ) . 
01465.—14 jDlc. 
P E R M A N E N T E 
te le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas « • tu único 
•n la Habana que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y 'lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesoa ai son dos 16 pesos ca-
da una. 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O S 
Peinados con ondulación saar-
ce i ancha como natural y 
para 11 días Ue duración. . . | l , S 0 
Corte de melenitas en todos loa 
estilos forma peinados últi-
ma moda 0.80 
Meienaa rizadas marcel j a i 
agua para 8 diaa. i . o» 
Masage científ ico $1, Z, y . , (.00 
Manicure. . . . . . . . . . . . 0.80 
Arreglo de cejas o.gg 
Champú lavado de cabeza. . v.tftf 
Tinturas í :uas vegetales;' Enna 
la mejor de todas, aplica-
ción s.oo 
E n esta peluquería ae confeccionan 
toda clase de postizos con ei cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta. 
Mohos, trenzas, patillas, pelucas y 
viaoñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la m á s grande y mejor de la Habana 
N E P T U N O 3b. A-7034. 
41017 I I Oca. 
Babllia No. 62. Elegantes . C*> 
^ Esfera. Oon enero t ino i 
$5 .00, 
A G R Í C U L T 0 R E S 
y sembradores de frutos meno-
res; p í d a n o s nuestro folleto de 
inglés , de semillas frescas de to-
da clase de vegetal, especial: 
hortalizas y flores. Las órdenes 
de Cuba, tendrán siempre nues-
tras mejores y prontas atencio-
nes. Tenemos muchos clientes en 
Cuba, pero ambicionamos poseer 
más . Kilgore Seed Co., (Dept. B ) 
Plant City. F i a . . U . S. A . 















de lolet»- I 
b7£ 




Hierros para sillas giratorias y me-
canógrafas . Unicos receptores E s -
carpenter Brothers. Cuba 90. Apar-
tado 856. Teléfono A-7636. Habana. 
C11044 27(1-5 
J^111* E s í e r » . E s c u d o Onba. 
0 grabado con ana U ü . 
^ e s , por $5.00. 
0 '**<*lo que Ut¡r9 tttrtado 
^ ^ . se 1« reintegra s n 
•* no i , ^ s a t U f a c d ó n . 
" L A E S F E R A ' 
W e ' « ^ Joyer ía y R e l o j * 
99^ ] 3 0 5 
T d l f o n o M 9481 
Cnd.24.nv, 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
N U E S T R A SE5fORA D E L C A R M E N 
próximo día 16, a las ocho a . m. 
cantará la misa con que mensual-
mente se honra a la Sant ís ima Virgen. 
65445.—16 dlc. 
P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S 
D E B A R I 
E l día 14 del actual dará comienzo 
en esta Iglesia solemne Triduo a 
nuestro Padre San Lázaro, con misa 
cantada y plática, a las 8 de la maña-
na. L a fiesta principal será en su día 
con ortfbesta y voces predicando el 
señor Cura Párroco. 
Se Invita a los fieles. 
66405.—16 Dio. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Luz, 42, compuestos de te-
rraza, sala, saleta, 4 habitaciones con 
baño Intercalado, comedor, cocina de 
gas y servicio para criados. Llave e 
Informes: Muralla, 95. Teléfono A-
3352. 66698.—18 Dlc . I 
Parroquia Espíritu Santo . L a Misa 
a Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Co-
razón s e r á el 17 a las 8 1-2. 
L a C a m a r e r a . 
56640—16 d i c . 
I G L E S I A D E L H O S P I T A L D E 
SAN- L A Z A R O , R I N C O N 
Solemne Novena a San Lázaro, P a -
trón de este Asilo del 8 de Diciembre 
al 16, ambos inclusive. 
Cada día en la mañana a las 9 
Misa cantada. 
E n la tarde a las 7 Santo Rosarlo 
con misterios cantados, ejercicio del 
día de la Novena terminando con los 
gozos del Santo cantados. 
Los días 14, 16 y 16 en el ejercicio 
de la tarde habrá además Sermón. 
Día 16 a las siete de la tarde. So-
lemne Salve con acompaamlento de 
Orquesta. 
Día 17.—Gran fiesta. A las 6 Mi-
sa de Comunión general, a las 7 y 8 
misas rezaras, a las 9 Solemne de 
Ministros, ocupando la Sagrada Cá-
tedra, Monseñor Santiago G Amigo 
Penitenciarlo de la Catedral de la Ha-
bana. 
t. ^ C a p i l l a Interpretará la Misa 
Pontifical del Maestro Perossi a tres 
voces y gran orquesta bajo la direc-
ción del señor Araco. Al terminar se 
obsequiará a los crevotoa del Santo 
con preciosas estampas. 
E n la tarde a las 5 Proces ión con 
la Imagen del Santo por las Aveni-
das del Hospital con acompañamiento 
de Orquesta. 
A l terminar se quemarán vistosos 
fuegos artificiales. 
55810.-17 D l c . 
A V I S O S 
UN S O C O R R O 
Gloria González es una porre mujer 
que se encuentra en la mayor mise-
r ia . Tiene a su marido postrado en 
cama y tres niños, el mayor de cinco 
o ñ o s . Hace un llamamiento a las a l -
ma« piadcf.as solicitando un socorro. 
Reside en Zapata No. 1. 
G P 15 dio. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusellas. S a l í , saleta.* 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve *n la P e l e t e r í a de la esquina. T e -
lé fono H 2 I 8 . . 
ind . 6 «t . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A N A V E 
San Martín, 5, a una cuadra de I n -
fanta, con 700 metros superficiales, 
informan en la misma. 
64163.—14 E n . 
S E A L Q U I L A P A R T E D E U N E S T A -
blecimlento con vidriera a la. calle y 
armatoste en la calle de Obispo pro-
pio para bordados y otros art ículos 
para los americanos. 
66841.—21 D l c . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO de 
la espléndida casa de Virtudes y Ger-
vasio sala, recibidor, comedor 3 ha-
bitaciones, dobles servicios, tecnos de-
corados, cocina de gas, fabricación 
moderna 70 pesos. Informan en la 
bodega. 56679.—19 Dio. 
Moderno, con cielo raso, gas, elec-
tricidad y agua en cada hab i tac ión 
alquilo el segundo piso de Amargu-
ra 88, b a ñ o moderno, sala, comedor 
y cuatro habitaciones. Informan en 
los altDs. 
56753—19 d ic . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L 
propio para poner dos o tres mesas de 
billares, buen punto, poco alquiler. 
Informan en Inquisidor, 17, a todas 
horas. 56587.—19 Dlc . 
S E A L Q U I L A A G U I L A IT, A L T O S , 
sala, recibidor, hall, cinco grandes 
habitaciones, salón de comer, lujoso 
baño, cuarto y baño de cvladcs, pro, 
pió para familia acomodada o profe-
sional por tener gabinata a la calle. 
Pueden verse de 10 a 12 y de 12 a 6. 
Teléfono A-7085. 
56769—20 din. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y ventilados altos de Tenerife 71 a 
una cuaora, de loa Cuatro Camino, 
compuestos de gran sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, baño intercalado 
completo, con agua callente y fría, 
comedor al fondo, cocina de gas y 
cuarto y stiTicios de criado indep-in. 
diervte. I t í o r m a n Monte 170. Telé-
fono A-2C66. 
66411—23 de. 
S e alquila el segundo piso de Amis-
tad 3 entre Virtudes y Animas de 
sala, saleta, 2 habitaciones, b a ñ o 
intercalado y cocina de gas. Infor-
mes: Neptuno 39 y 4 1 . L a R e -
gente., 
56609—18 d ic . 
D E N T I S T A S : E N E L P U N T O D E M E -
jor tráfico de la Habana, alquilo ba-
rato espléndido local para gabine-
te. Escriban por Informes a l Aparta-
do 1502. Ciudad. 
56788.—18 dlc. 
S e a lqui lan. los altos de Trocadero 
No. 67 entre Amistad y A g u i l a . 
Tienen tres cuartos, sala, cocina do 
gas, b a ñ o , e tc . Precie $ 7 5 . Infor-
m a n : J . Balcells y C a . S a n Igna-
cio 3 3 . A - 2 7 6 6 . 
i 56764—20 d i c . 
A L Q U I L O E N ROMA Y 31, A L L A D O 
de la peletería L a Perla, esquina a 
Monte todo cielo raso, lindos altos, 
los mas sanos de la Habana; sala, sa-
leta; tres grandes cuartos; cocina de 
gas; cuarto de baño; bañadora. Infor-
man: Egido 63, peleter ía . 
56751 18 Do. 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 112 esquina a Campana-
rio, se alquila un segundo piso com-
puesto de sala, recibidor, 4 nabita-
ciones, abundante agua con ser . ' l íDS 
sanitarios modérnos^ Precio $120.00. 
Informa: el por icio ¡— 
'56734.-18 dlc. 
S e alquilan los hermosos bajos de 
D e s a g ü e 72 entre Franco y Subira-
na, compuestos de sala, saleta, ga-
binete, 6 grandes cuartos, espléndi-
do comedor al fondo, cocina, dos 
b a ñ o s , lavadero/ y tres patios. In-
forman «en los altos. T e l . U - 1 7 2 7 . 
56765—23 dic . 
B U E N N E G O C I O POR POCO D I N E -
ro se cede un contrato de cinco años 
de una buena esquina en la Habana, 
cerca de Galiano, que tiene lechería 
y fondá y se presta para café-cantina 
y no paga alquiler. Informan García, 
Rayo y Estrel la, Barbería . 
56782.-18 dio. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se alquilan, buena esquina y locales. 
Juntos o separados, apropóslto para 
café, lechería, bonega etc. Informan 
en los mismos. Inftmta y Ocncorclia o 
en el Teléfono M-6823. 
56797—J9 dio. 
S E A L Q U I L A L A CASA DB R E V I -
llaglgedo 41, altos con «ala, saleta, 
tres cuartos grandes y un salón alto 
a la moderna. Informan en la misma 
56736—19 dlc. 
A G U I A R , 27, E S Q U I N A C H A C O N , S E 
alquila piso segundo moderno, sala, 
comedor, tres cuartos baño completo, 
cocina gas, doble servicio. L a llave en 
la bodega. Informan: Te lé fono M -
6655. 66661,-18 D l c . 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E M A L O -
ja 199 entre Marqués González y 
Oquendo con sala, comedor, trts cuar-
tos, cocina y servicios. Precio $50.00 
Informes en los bajos. 
56709—18 dic. 
A M E D I A C U A D R A C A R L O S ITI SB 
alquilan leu l)aJo8 Luaces 9. Portal, 
pala, cuatro cuartos, baño intercala-
do, comeior al fondo, pantry, cocina. 
Férvidos , cuailo criados $80, patio, 
traspatio. Llaven bodega. Informan: 
Mercaderes 27. Aguilera A-6.r)24. 
66717—23 dlc. 
SE A L Q U I L A L A MODERNA CASA 
Manrique 114 A segundo piso esquina 
Dragones, rebajada $65 con tedas co-
modidades r.cceFarlaa. Llaves la bo-
dega. Ir-fotman Mercaderes I " . Agui-
lera. A.6624. 
56716-^-23 dlc. 
S E A L Q U I L A L A CASA E S T R E L L A 
No. 203 de construcción moderna. Sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina y 
Servicios. Precio $60. 
56737—18 dlc. 
R e i n a 8 8 . S e alquilan los espacio-
sos y c ó m o d o s bajos de esta hermo-
sa c a s a . 
56659—21 dic. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
L O C A L E N L A C A L L E 
B E L A S C O A I N No. 5 
con 900 metros propio para a lmacén 
o para exposición de máquinas y cual, 
quler otro negocio que se desee. I n -
forman en la mlf.ma. 
56656—23 dlc. 
w 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
P a r a lucir sus encantos con un ca-
chet" de dis t inc ión y juvenil belle-
za, consulten con Madarae G i l el es-
tilo de peinados y cortes de mele-
nas que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre de últ ima creac ión , 
v L a falta d i armonía entre el ros-
tro y el arreglo de la cabeza, es 
signo de fealdad y mal gusto. 
Es ta casa garantiza siempre la 
perfecc ión refinada de lodos sus tra-
bajos y dispone de 24 empleados 
bien especializados en los cortes, on-
dulaciones "Marcel", permanentes y 
ai agua, masajes, limpieza del cu-
tis, manicures, cejas, etc. 
C10811 Ind. 18 N ot 
A N U N C I E S E E N E L ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A * 5 
A L Q U I L O E N M O N T E , 485 
E N T R E SAN J O A Q U I N Y 
R O M A Y . C A S A N U E V A 
CON 2 4 H A B I T A C I O N E S . 
C A D A UNA C O N S U B A Ñ O : 
Y U N L O C A L P A R A C O -
M E R C I O 0 R E S T A U R A N T 
E N L O S B A J O S . 
I N F O R M A N E N L A M I S M A 
5 6 6 6 0 - 2 0 dic. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , P R O -
ximo a desocuparse se alquila el de-
pós i to que ocupa "Ten Cent" en Amis-
tad 65, pegado a San Rafael, sitio más 
comercial de la Habana. Informan: 
altos segundo. 
56606.—21 Dio. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
D E H A B A N A 102 
Tiene una habitación en la azotea. 
L a entrada por Obrapía. La» llaves 
en- la Sombrería de Habana y Obra-
Pía. Informan Lealtad 153, bajos. 
Teléfono A,7897 y Lampari l la 52, al-
macén . 
56501—24 dlc. 
Ganga. U n a casita con dos cuartos 
b a ñ o y cocina, abundante agua $30 
Vapor 2 letra A a media cuadra 
Parque Maceo. 
56408—21 dic. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N D E N . 
tre Ayesterán y Almendarcs letra B 
bajos. Portal, sala, saleta, doa cuar-
tos, servicio completo, cocina de gas 
agua callente. Informan en el cafó 
Mundial. Ayes terán y Desagüe, V I -
cirlera de tabacos. 
55744—20 dic. 
S E A L Q U I L A E L V E N T I L A D O Y 
sano alto de Corrales 69, segundo 
piso, a r.r-a cuadra del Cfi ipo Marta, 
ci-n s a l a comeder, tres cuartos, coci-
na y demás eervlclos incluso luz eléc_ 
trica en $55. E n los bajos i n í o r m a n . 
Teléfono A-1091. 
56Í42—17 dlc. 
SAN J O S E 112 J U N T O B E L A S C O A I N 
trran local eaLablecimlento. habitacio-
nes amplias, gran sala propia para 
sociedad, comisionista, lugrar céntr l . 
co. Posible combinación departamen. 
Um. 
56334—16 dio. 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E . S E a l -
qullan los hermosos bajos, izquierda 
de la casa, calle de Cárdenas número 
5. L a llave e Informes en Zulueta, 
36-G. 65213.—16 Dlc . 
S E A L Q U I L A E L 1er. P I S O D E L A 
casa calle Oompostela número 144, 
compuesta de sala, saleta, comedor y 
tres cuartos, baño intercalado. Infor-
man en la misma, te léfono A-6212. 
55689. 16 Dlc . 
S e alquila un local acabado de fa-
bricar para cualquier para cual -
quier clase de establecimiento o in -
dustria en la calle de Espada y Nep-
tuno. Puede verse de 12 del d í a en 
adelante. L a llave en S a n Rafae l 
No. 149 esquina/ a Espada . T e l é f o -
no 1-3475. 
55783—17 dic . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
O Q U E N D O N U M E R O 3 
Se alquila, entre Figuras y Benjume. 
da, con sala, comedor, tres cuartos, 
y demás servicios. Informan: Merca-
deres 22. altos. Sr . Alvarez. E l pa-
pel dice dónde e s t á la llave. 
56319—16 dio. 
A N I M A S N U M E R O 104 
Se alquilan los altos de dicha casa, 
compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, un cuarto m á s en la azotea y 
demás servicios. Informa el Sr . A l -
vares. Mercaderes 22, altos. E l papel 
dice dónde e s tá la llave. 
56316—16 dio. 
S E ALQÜl l iA UN L O C A L P A R A A L -
n.acén o taller fie lavado. Tiene bao, 
na azotea. Informan Picota 106. 
- EB2S1—19 dlc. 
E N P A N C H I T O GOMEZ T O R O (CO-
irales) No. 2 E entre Zulueta y Cár-
denas, se alquilan dos hermosos pisos 
altos» y claros, ventilados, abundante 
agua y con todo el confort moderno 
compuestos de sala, paleta, 4 amplias 
habltaclonea* comedor, baño y demás 
servicios. L a Uave e informes Máxi-
mo G6mez (Monte) No. 16. Almacén 
de Tabaco. 
561 "-3.—16 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS A L -
tos de Zanja 20 con dos habitaciones, 
tala y saleta; en la carnicería esquí , 
na Manrique las llaves. 
Ú6132.—51 dio. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Neptuno 109, al lado del J u d í o . 
P r ó x i m o s a terminarse se alquilan 
los dos pisos alto*. S a l a , cuatro 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, 
amplia cocina, pantry y cuarto de 
criados. V é a l o s . Informes a los te-
l é fonos M-1768 v F . 1 0 5 0 . 
5 5 9 6 8 . — 1 7 d i c . 
S E A L Q U I L A UN E L E G A N T E 
y cómodo primer piso en la calle 
Barcelona, número 10. Informan en 
los bajos. 66035.—19 Dlc . 
A L Q U I L O S A N T I A G O 36, A L T O S , 
modernos Independientes, tienen sala,, 
comedor, 3 cuartos, otro criada, baño 
intercalado, servicios dobles. Llave: 
A, bajos. Informes: A-6523. 
66020.—16 Dlc . 
Altos: Damas, 2 , esquina a Luz 
Casa nueva, se alquilan los altos con 
sala, recibidor, tres habitaciones de 
4x4, baño, cocina y demáa aervlcioa. 
L a llave en los bajos, precio e infor-
mes: san Ignacio 62. S r . Mosteiro. 
Teléfono A-2974. 66037.—19 D i d 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
de San Rafael 110 S-4 (Casa Recarey) 
tiene tres habitaciones, sala y sale-
ta bien decoradas y los m á s cómodos 
servicios. L a s llaves en la carnicería 
de la esquina. 
E6133.—2» dlc. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agus t ín A l . 
varez 18, a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de Belascoaln, con sa-
la, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa el señor Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
donde e s t á la llave. 
56315—16 dic. 
S B A L Q U I L A C O N C O R D I A 131. SA-
la, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
uno en la azotea, servicios. L a llave 
en los bajos. Informan Malecón 6 A 
Teléfono A,3S35. 
56178-79—20 dlc. 
S E A L Q U I L A N E N 75 P E S O S L O S 
altos de Virtudes número 160, sala, 
saleta, 4 cuartos. Llaves café esqui-
na Lealtad 2 meses en fondo. Dueño: 
1-2460. 66236.—20 Dlc. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S Y C ó -
modos cuartos en Omoa 14 a $12. Kn 
J . del Monte 156 a $1*. Estos con luz 
y de dos locales. AHI Informan. 
56424—17 dlc. 
R O M A Y N U M E R O 25 
a media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de 
sala, recibidor, 4 habitaciones, come-
dor a l fondo, baño intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicios de 
criados. L a llave en Infanta y San-
ta Rosa , batbeila. Informes en j a 
Librería Albela. Belascoaln 32 B . Te-
léfono A-5Syá. 
55525—17 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B S O L 
No. 60 superiores para escritorios o 
Hidustrljis, fábrica de ca'zado, panrx-
lones o sombreros, e s tá en situación 
muy cmneroial. VéalOH. L a llave t s i á 
en la bodega de la esquina. Informa 
su dueáo San Miguel 86. altos. 
6f.l9í«—22 vllc. 
C R I S T O 21. S E A L Q U I L A E S T A CA-
aa de tres plantas, Independientes, 
acabada de fabricar con sala, antesa-
la, tres cuartos y baño intercalado, 
cocina de gas y servicios de criados. 
L a llave en el 33. 
66258—17 dlc. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 91. E a un 
magnifico terreno para fabricar una 
buena casa. Informa su dueño señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
5tí3¿3—16 dlc. 
S E A L Q U I L A E N R E I N A 131 C E R C A 
de la Iglesia del Corazón de Jesús , 
bajos. 13b, compuesto de sala, come, 
dor, 4 cuartos y baño criado. Su due-
ño Manuel Canto. L a llave en el 
fondo. E l portero . 
557G7—17 dlc. 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E 
Se alquila una casa en el nuevo edi-
ficio situado en Manrique, San Láza-
ro y Malecón. Tiene recibidor, sala, 
tres cuartos dormitorios, magní l loo 
cuarto de baño con agua fría y ca-
llente, comedor y cocina, cuarto de 
criado con sus servicios, elevador día 
y noche. Precio módico . Puede versé 
a todas horas. Informan en San Ig-
nacio 10. Teléfono A-8249. 
55774.-20 Dlc . 
SB A L Q U I L A N L O S E L E G A N T E S Y 
cómodos altos de la casa Zulueta, nú-
mero 36-F. L a llave e Informes en la 
casa de al lado. 65214.—16 D l c . 
S E A L Q U I L A R E C I E N P I N T A D A Y 
icbajada de precio Economía 54, altos 
y bajos, juntos o separados. Las lia-
llaves en la bodega. Informan Mer-
caderes 27. Aguilera. A-6524. 
" 5r670—17 dlc. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA D E 
y-nlmas 177, altos, compuesta de Bala, 
.saleta, 4 tabltaclcnes, cocina, baño 
completo y servicio de criados, in-
formes: Ramón G . Fernándf-z. Ta-
ller d,. maderas de Buergo, Alonso v 
Compañía. T e l . U-1157. 
C56-Í7—17 dlc. 
S E A L Q U I L A SAN I G N A C I O 
N U M E R O 120 
Esquina Acosta, los altos, muy venti-
lados, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina de gas con calen-
tador, baño Intercalado con abundante 
agua, pues tiene bomba Prat, en la 
bodega de la misma informarán. Su 
dueño: calle 12 y 15, Vedado. Telé-
fono F-1021, 65755.—30 Dic . 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E F A C -
toría 56, gran sala, saleta, tres cuar-
tos corridos y uno Independiente gran-
des, baño completo de servicios, sani-
tarios, cocina, calentador y gran pa-
tio Informan en la misma de las 8 
a . m . a las 4 p. m. tarde. 
56590.-21 Dlc . 
S a n Miguel 270, bajos, alquiler $70 
í a l a de 2 ventanas, comedor al fon-
do, tres cuartos, b a ñ o familia y de 
criados, cocina gas y hornillas, pa-
tio, traspatio. P a s a n frente 5 l íneas 
carritos. Informan: S a n Miguel y 
"San Francisco. Carboner ía , F - 4 0 4 8 . 
^6649—18 dic. 
E n módico precio, unos altos Interior 
ci»:a Monte 163 entre IndU y San Ni-
co lás , luz eléctrica cocina de gas. ser-
vicio panltario, muy frescos. Infor-
man en la misma casa. 
55536—24 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la casa sita calle Cuba, nú-
mero 23, entre Empedrado y O'Reilly, 
propios para establecimientos u ofi-
cina. Informes: Teléfono U-3787. 
64789.—18 Dlc . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA-
loja 56. dos cuartos, sala, comedor y 
demás servicios. Informan Monte 103 
L a Democracia. 
53299—20 dlc. 
C E N T R I C A Y B A R A T A C A S A 
San Lázaro 147 altos. Se alquila con 
sala, saleta, 4 cuartos y demás serv í , 
clos. Infc ima S r . Alvarez. Mercade-
res 22, altos. E l papel dice dónde es-
tá la llave, 
53324—16 dlc. 
A N I M A S N U M E R O 4 9 
So alquilan los bajos de dicha casa, 
compuestos de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina de gas y demás servicios 
teniendo el alto un cuarto m á s en la 
szotea. Infoima S r . Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice don-
de e s tá la l lave. 
56320—16 dio. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S CONSU-
lado 40, casi esquina a Genios, en 
100 pesos. Informes: Teléfono F - O -
7808. 66162.—17 Dlc . 
hK A L Q U I L A CASA C H I Q U I T A MUK 
va en Aramburo 51, altos entre San 
José y Zanja, nreclo f55, dos meseM 
en fondo. Informes T e l . M-8483. L a 
llave en la bodega de enfrente. A , 
Dls?., 
56453—16 dlc. 
L o c a l e s p l é n d i d o , se alquila para es-
tablecimiento en calle muy comer-
cial . Reina 121 esquina a Lea l tad , 
Hago contrato. T e l é f o n o A-1803 . 
Informes en R ^ i n a , 82 . 
56154 16 d 
Casas baratas y lujosas. Alqui lo los 
pisos principal y segundo de la casa 
Arbol Seco 5 7 a dos cuadras del 
tranvía de Infanta y cerca de C a r -
los I I I , Tienen sala, saleta, tres am-
plias habitaciones, b a ñ o intercalado 
lujoso con agua caliente y coc ina . 
Decoradas, Agua caliente. Prec io ; 
$60 y $ 5 5 , L a llave en la bodega. 
56462—16 d i c . 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
cara Peña Pobre 3, a media cuadra 
del Parque do la Punta, sala, comedor 
al fondo, dos habitaciones, baño In . 
tercalado, cocina de gas y servicio pa-
ra criados. Precio $70. Para m á s In-
formes Peleter ía L a Is la Monte y F a c -
toría, tel, A-6699, 
50110.—16 dlc. 
Se alquilan los altos de la casa S a n 
Miguel 69, esquina a Manrique, con 
sala, saleta, 4 cuartos con servicios 
modernos. Alquiler $90, Informan: 
en los bajos, bodega. 
56240—16 d i c 
C O N S U L A D O 11. C E R C A D E PRADO 
un principal cómodo y lujosamente 
decorado se ha rebajado a ciento cin-
co pesoa. L a llave en la misma. 
56541—19 dio. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA I N -
fanta entre 25 y 27, L a llave al lado 
D r , Lamcthe. 
56540—16 dio. 
A L T O S D E M I S I O N 
Se alquilan loa altoa de Misión 4, do. 
recha, con sala, comedor, dos cuartos 
y demás servicios. Informa Sr . Al -
varez. Mercaderes 22. altos. E l papel 
dice donde e s t á la llave, 
56321—1G dlc . 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
Se alquilan para establecimiento, loar 
bajos de la casa calle Amargura, 80, 
con seis puertas m e t á l i c a s , local de 
esquina con 175 metros de superfi-
cie, Informes Amargura 63, 
55402 18 d -
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E HOS-
pltal 8. Sala, comedor y 4 cuartos 
en $60 y los altos de Concordia y' 
Hospital, sala, comedor y^doa cuartos 
en $50. 
C5644—17 dio. 
S E A L Q U I L A N E N $70 SIN R E B A J A 
los modernos bajos de Crespo 25. com-
puestos de sala, saleta,-^ tres cuartos, 
cocina y servicio completo. Llave <.n 
la bodega esquina a Trocadeio. 
56454—17 dlc. 
$40 D E P A R T A M E N T O S CON DOS 
habitaciones y baño Intercslado en 
L c n p a r i l l a 63. Informan en la mis-
ma esquina a ViUegos. 
C6430—16 dlc. 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A A C A -
bada de fabricar en Oquendo y Desa-
güe para establecimiento. Informan 
en la misma. Teléfono U-3054. 
65832.—17 De, 
A P A R T A M E N T O S : S E A L Q U I L A N 
acabados de fabricar, estilo america-
no, desde 36 pesos a 60. Los de 35 con 
gran cuarto, sala, comedor, cocina de 
gas, baño completo, todo Indepen-
diente, muy ventilados. Carlos I I I , en-
tre Zapata y Pozos Dulces. Infor-
man: Malecón, 51, altos, entra Galia-
no y Blanco. 66375.—28 Dlc , 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B L A 
casa Oquendo número 79, compuestos 
de tres habitaciones espaciosas, sala, 
saleta, baño intercalado y cocina de 
gas. Informa: Mariano Prats . Agular 
73, Edificio Banco Comercial de Cu-
ba, Dept. 212. Teléfono A-7884, 
66342.—16 Dio. 
$ 1 3 5 . 0 0 C O M P O S T E L A 8 0 
esquina a Muralla, amplia casa pro-
pia para cualquier comercio, toda do 
columnas, es tanter ía acabada de pin-
tar, por meses o contrato sin regalía, 
siempre ganó $¿00. Llave en el café 
Informes: Mena. Monta 248. A-S560. 
M-C465. 
54763—19 dlc. 
M . P T U N O 177, E S Q U I N A A G E R -
vaslo so alquila un piso. Sala, sale-
ta, tres glandes habitaciones, baño, 
cocina y demás servidos. Para más 
Informes en la carnicería. 
53889—19 dlc . 
S E A L Q U I L A CONCORDIA 193, B A -
JOS, sala, saleta, tres cuartos, come, 
dor, baño inteicalado, cocina, calenta-
dor, servicios y cuarto criados, llaves 
e informes en San Lázaro 392. Mar-
tínez, te léfono U-1S08. 
C6077.—19 dlc. 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E S E a l -
quila el segundo piso de Compostela, 
109, esquina Muralla, en 105 pesos, 
compuesto de cinco cuartos, sala, sale-
ta, comedor, baño con agua callente y, 
f r ía . Se puede ver. Teléfono 1-1377., 
66343.—21 DUv . 
P A R A C O M E R C I O 
L O C A L E N L A M P A R I L L A 19 
entre Agular y Cuba. Tiene un frento 
fincho y 280 metros cuadrados de su-
peifigle. Alquiler muy razonable. L a 
llave en lo» altos. Informan Manza-
na da Gómez 260. Teléfono A,2021. 
50042.—26 dic. 
A L A M B I Q U E 4, B A J O S , S A L A , SA-
leta, tres cuartos, baño intercalado y 
cocina de gas, $60. Dos meses en 
fondo. Informes: M . Vlvancos. Cuba 
No. 48. Teléfono M-4806. De 8 a 12 y 
de 2 a 5, 66203,—17 Díc . 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E C R E S -
PO 4, compuesto de sala comedor, tres 
cuartos y servicio sanitario. Infor-
man por teléfono 1-2547. 
66209.-20 Dlc . 
S E A L Q U I L A L A C A S A A V E N I D A 
de la República, número 474, planta 
baja derecha, compuesta de sala, hall, 
cuatro habitaciones, comedor, baño, 
cocina y patio. Informan: Dediot 
García y Cftia. A-2458. L a llave al 
lado. 56158.—16 Dlc . 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Alcantaril la 13. Dos 
cuartos, sala, comedor, modernos. L a 
llave en la bodega de la esquina de 
Factor ía . Informan en Paula y Eg i -
do, bodega. Teléfono M-9272. Pre-
cio: $45.00. 
66167—22 dlc. 
S E A L Q U I L A N 
los altos modernos de Zanja 126 1-2 
A, sala, comedor, tres cuirtos, br.ño 
Intercalado, cocina de gas. L a llave 
en la bodega de la esquina de Aram, 
buru. Informan en Paula y Egldo, 
bodega. T e l . M-9272. 
66166—22 dlc. 
G R A N L O C A L D E E S Q U I N A 
para establecimiento, acabado de cons-
truir en el Edificio de Virtudes y E s -
cobar. Informan en Blanco y Virtu-
des, bodega. 
R6223—20 dlc. 
C U B A N U M E R O 8 
Se alquilan los bajos, compuestos de 
zaguán, sala, saleta, tres habitaciones 
un salón con entrada indcpeudlente 
por Agular, cocina y demás servicios 
completos. E l papel dice dónde eatá 
la llave. Informa: S r . Alvarez. Mer-
caderes 22, altos, 
56317—16 dlc. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altos de la 
letra H y bajos de la letra B de San 
José 124 entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habi-
taciones, sa lón de comedor, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. No les falta nunca el 
agua. Informa: S r . Alvarez. Merca-
deres 22, altos. E l papel dice donde 
es tá la llave. 
65318—16 dlc. 
S E A L Q U I L *-N LOS A L T O S D E CO-
nales 251 y £55, cada uno con sata, 
comedor, tres cuartos y demás servi-
cios. Informan en Monte 103. L a Da-
mocracli , 
53299—20 dic. 
Se alquilan los bonitos a l -
tos de Pernal n ú m e r o 29 , 
M I G U E L F M A R Q U E Z 
Cuba, 50 . 
S E A L Q U I L A N P A R A P E R -
SONAS 
de gusto, en Virtudes, esquina a E s -
cobar, de estreno y a la brisa, tres 
l indís imos prlrclpales y doa segundos 
compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, gabinete, baño intercalado, agua 
abundante, fria y caliente, cocina de 
gas, cuarto y servicio de criados y 
techos decorados. E n la esquina del 
mismo edificio se alquila un gran sa-
lón propio para botica, fonda o café 
L a s llaves en la bodega. Informan 
Virtudes y Blanco, bodega. 
562Í4—20 dlc. 
S E A L Q U I L A UN P I S O E N CON-
cordla 100, con sala, antesala, cuatro 
cuartos, corredor, baño, cuarto de 
criados y baño 96 pesos. 
562Ü1.—19 Dle. 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36-B, 
altos. P a r a más informes, 
Silvio Sandino, Admon, del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ind 22 oc 
H E R M O S A N A V E A L T A 
So alquila con 500 metros cubierto», 
*in columnas y una gran terraza por 
dos calles. Ideal para grandes talle-
res, industrias, sociedad o colegio. 
Informan: Ave. Serrano 6. Teléfono 
1-3121. 
54939—19 dlc. 
E n Neptuno 164, entre Escobar y G e ; 
vasio se alquila un moderno venti-
lado segundo piso alto compuesto ds 
terraza a la calle, sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, b a ñ o intercala-
do, comedor, cocina y servicio de 
criados. L a llave en los bajos . In-
forman Manzana de G ó m e z 2 6 0 . 
T e l é f o n o A - 2 0 2 1 . 
5 6 0 4 0 . — 1 7 dic . 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS B A -
jo» y primer piso en módico prtjcio 
de la nueva casa con elevador, agua 
abundante, luz en las escaleras y por-
tero, de San Miguel 173, esquina a 
Lucena a una cuadra de Belascoaln, 
de sala, recibidor, 5 habitaciones, co-
1 medor, gran cuarto de baño, con agua 
j fría y callente en todos los aparatos 
, Incluso la ducha, despenaa, cuarto do 
criados y una gran cocina. Pueden 
verse a todas horas el portero las en-
seña , 
B6299—Í6 dlc. 
Ind. 8 OcL 
SB A L Q U I L A N LOS A L T O S D E CON 
cordia 40 esquina Manrique y la plan-
ta baja de San Nico lás 68 casi es. 
quina a Neptuno. Las llaves e Infor-
mof» en L a Casa de Enrique. Neptuno 
No. 74, T e l , M-6761. 
• " « « — 1 7 dio. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A NA-
V E , M O R R O , 2 2 
entre Genios y Refugio. 
Propia para d e p ó s i t o , garage o 
venta de accesorio», 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
I N D U S T R I A , N U M E R O 53, E N T R E 
Colón y Trocadero. Buenas casas 
nuevas, próximas a Malecón y Prado, 
tranvías en cada esquina, de sala, sa-
leta, cuatro cuartos con lavabos, co-
medor al fondo, baño completo, coci-
na de gas y calentador, cuarto cria-
dos con lavabo y servicio, $120. I n -
formes en la misma de 7 a 13 y de 
1 a 5, No se admiten perros ni anima-
les que molesten al otro piso. 
. 66228.—16 Dlc. 
P A R A B A R B E R I A O C A R N I C E R I A 
so alquila moderna accesoria en C a r . 
los I I I y Zapata, tleno vida propia 
por no existir ninguna en el barrio y 
ser muy recesarla. Buen contrato y 
poco alquiler. Informan en Linea y 
8, Vedado. Teléfono F,1980. 
65991.—1C dlc. 
G A R A G E . S E A L Q U I L A E S P L E N -
dldo local para garage, acabado da 
fabricar, caben 40 máquinas . E n los 
altos hay apartamentos a módicos 
precios que pueden habitar los chauf-
fers y al lado gran casa de habitacio-
nes modernas. Carlos I I I , entre Za« 
pata y Pozos Dulces. Informan: Ma-
lecón, 51, altos, entre Galiano y 
Blanco. 66376.—28 Dlc , 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO Dlil 
Blanco f8, compuesto de gran sala, 
4 grandi-s cuartos, recibidor, sorvlcioa r un cuarto grande en la azotea. I n -orman en la misma de 8 a 11 y da 
1 a 6, 
66415—16 din. 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S Ati-
tcs de la casa de .refta Fobro 5, e s tá 
situada entre Habana y Agular, a 
media cuatra del Parque de la Punta, 
tala, recibidor, cuatro habitaciones, 
comedor al fondo, hermoso baño in-
tercalado, cocina de gas, cuarto de 
criados y servido de criados. Alqui-
ler $95. Para más Informes: Pelotería 
L a Isla, Monte y FactorIa1 nel. A-6699 
56106.—10 dic. 
S E A L Q U I L A E N 60 P E S O S UN her-
moso local propio para comercio, en 
la calle Curazao, número 2, Informan: 
Egldo 9, Teléfono A-6455, 
66962,-17 Dlc , 
E N 65 P E S O S , S E A L Q U I L A P L A N -
ta alta en Tejadillo, esquina a Haba-
na, Informan en la bodega. 
66978.—1« Dlc , 
P a r a personas de gusto, muy lindas 
de estrena y a la brisa, se alquilan 
en un tolo edificio, 12 prec ios í s imos 
pisos en Virtudes y Escobar , la es-
quina para establecimiento, y los 
11 restantes para vivienda de fami-
lias, compuestos de sala, comedor, 
3 cuartos, b a ñ o intercalado, agua a 
sa t i s facc ión fria y caliente, cocina 
de gas, cuarto y servicio de criados 
techos decorados; a los de esquina 
hay que agregarles su gabinete; no 
hay nada mejor ni m á s acabado en 
f a b r i c a c i ó n . Se pueden ver todos 
los d ía s de 3 a 5. S u apoderado en 
Virtudes esquina a Blanco, bodega. 
54565—19 d ic . 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162, A L -
tos, casa, compuesta de sala, saleta, 
tres habitaciones, baño ccmpleto y 
cecina de gas. Informes Ramón G . 
Fernández . Infanta 47. Taller de ma-
deras da Buergo Alonso y C a . Teló-
fono U-1167. 
BfeiS—17 dlc. 
Se alquilan tres modernos y venti-
lados altos de la casa de nueva 
cons trucc ión . S a n Rafae l esquina a 
R a y o . Informan en la misma. 
5 6 0 9 9 . - 1 6 dic . 
P R A D O , 8 
Se alquila la magnifica casa Prado 
número 8, esquina a Cárcel. E s ace-
ra de la sombra y tiene tres pisos. 
Propia para familia o club. Informan 
en San Ignacio 10. T e l . A-6249. 
66775.—20 Dlc . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de la casa Aguacate 63, esquina a Mu-
ral la . Informan: Cueto y C a . Teléfo-
no A-3516. 65784.—16 Dic . 
E N HORNOS, N U M E R O 8, A L T O S , 
entro Príncipe y Vapor, se alquilan 
hermosos altos compuestos de sala, 
saleta, comedor, cuatro habitaciones, 
baño Intercalado y servicio de cria-
dos. Informan en los bajos. 
66965.—17 Dio. 
UN L O C A L E N S. I G N A C I O , 21 
Se alquila. Informan al lado, café 
E l Colosal. T e l é f o n o M-4971. ^ 
S e alquila el segundo piso, de Nep-
tuno 183, entre Gervasio y Belas-
coaln, compuesto de sala, saleta, J 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor! 
al fondo, cuarto y servicio de cr ia -
dos. L a llave en los bajos, mueble-, 
ría V a l l e . Informan en S a l u d y^ 
Gervasio, bodega, 
56410—21 dic . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O al-
to de la casa Franco, número 6, entre 
Carlos I I I Y Estrel la , compuesto do, 
sala, recibidor, saleta de comer, baño 
Intercalado, tres habitaciones, cuarto 
y servicio de criados, cocina de gas. 
Informes: Fábrica de cigarros " L a 
Moda", Teléfono A-1882. 
66360.—16 D l c , 
S E A L Q U I L A I j A C A S A SAN L A Z A -
ro número 329, altos, compuesta de 
cuatro cuartos, sala, comedor y de-
más servicios. Informan: Obrapía, nú-
mero 7, Teléfono M-2604. 
66363.—12 E n . 
S E A L Q U I L A L A CASA J O V E L L A R 
número 26, bajos, compuesta de trea 
cuartos, sala, comedor, garage y de-
más servicios. Informan: Obrapía, nú-
mero 7. Teléfono M-2604. 
66354.—12 E n . 
Se alquilan en Avenida de la R e p ú -
blica 305, el lugar m á s fresco y sa-
ludable de la Habana , pisos altos 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , con sala, 
cuatro habitaciones, b a ñ o interca-
lado con todos servicios y agua ca-
liente, comedor al fondo *y cuarto 
con su servicio para criados. Infor-
man Manzana de G ó m e z . Departa-
mento 252. 
55182—21 dic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa San Nico lás número 276, con 
sala, saleta, cuatro habitaciones, ba-
ño v cocina. Informan en el te léfono 
A-4972 o en San Mariano número 11, 
Víbora. L a llave en la bodega de en-
frente. 55834.—18 D i c . 
BAJOS E N CASA N U E V A . E N L O 
mejor de la Habana, Loma de la Unl -
\ei-bidad. calle 27 No. 17 fntre M y N 
a una cuadra de la oa!»a de'. Honorable 
Sr. Preildente de la República, Gena. 
ral Machado, con todo el confort mo-
derno, compuesta de sala, comedo-, 
pantry y tros cuartos dormitorios oon 
su magnifico baño intercalado, en la 
planta baja y amplia cocina, lava-
dero y planchador, dos hermosos cuar-
tos de criados y un magnifico baño 
completo, en el té tano privado de la 
misma. Informan: Teléfonos M-2304 
y U-4394. 
CC057.—18 dio. 
R E I N A 153, S E A L Q U I L A N LOS 
amplios y ventilados altos, acabados 
de fabricar con sala, gabinete, reci-
bidor, saleta, seis cuartos con dos 
baños Intercalados, comedor, cuarto y 
servicio de criados y cocina de gas. 
Hay calentador. Informan en los ba^ 
Jos y en los altos de le Ferreter ía . 
Teléfono A-1078. 
55314-17 dlc. 
Moderno piso bajo se alquila en 
Aramburo y Animas, compuesto de 
sala, comedor, tres habitacioiTes, ba-
ña ccmpleto y cecina. L a llave en la 
esquina. Informan Manzana de G ó -
mez 2 6 0 . T e l é f o n o A - 2 0 2 1 . 
5 6 0 4 1 . — 1 7 d ic . 
Cuba. 50 . 
'nd. • OoC 
A L Q U I L O . P E G A D A A R E I N A , E N 
acera de s cml ia . preciosa caya oon 
bb la, comedor, dos cuartos, cuarto de 
Laño completo, cocina de gas, abun. 
caut í s ima agua, fria y caliente, todas 
las Instalaciones ya hechas. Incluyen-
do teléfono, toma-corrientes tn todas 
las habitaciones, techos decorados, . s 
nueva oí" l indís ima, piopla para por-
soras de gutto, es la casa más rao-
deinlfiima fie la Habana. Ii,forman en 
la n>l«ma, E*ci.l>ar 180. principal, en-
tre Reina y Estrel la de 8 a 11 y de 
1 a 5 p. m . 
66471—ir. dio. 
J e s ú s Mar ía 47 , se traspasa esta 
espaciosa esquina, con estableci-
miento. Renta mensual $ 1 2 5 , S a 
hace contrato por a ñ o s . Informes: 
Teniente R e y 3 0 . T e l . 1-2022, 
5 6 4 8 6 - 2 2 d i c 
ESffO S I E S G A N G A 
Alquilo en S65 casa con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina y demás 
servicios completos, Narciso López 2 
antes Enna, frente Plaza de Armaa, 
E s muy fresca, 
66570—L8 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P 
tuno 221, sala, caleta, 4 cuartos, co-
medor al fondo, todo muy espacioso, 
gana $80. Inforijnan Neptuno 218 «a . 
quina a Solefiad. T e l . U-3dl5, 
56499—18 dlc. 
S e alquila la casa Z a n j a 70, ( F i n -
lay) para establecimiento de indus-
tria o tal ler. L a llave en la misma 
calle No . 66 1-2. Informan en la 
calle de Galabert entre Gertrudis y 
Josef ina. V i l l a Mercedes. V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-4673. 
54809—19 d i c . 
E N SAN I G N A C I O , 2 0 
(Chorro) plaza de la Catedral, se al-
quila un departamento propio para 
depósito de mercancía o comercio al 
por mayor. E n la misma informa, 
64343.—31 D i c , 
E N OQUENDO 15 Y 17 A L T O S Y 
bajos se alquilan estas 3 cacas com-
puestas de sala, comedor, dos habita-" 
clones y demáa servicios sanitarios, 
muy ventiladas en $55 cada una. L a 
llave de Oquendo 17, bajos, derecho 
en el alto. L a del 15, alto y bajoa en 
el alto Izquierdo. Para más informoa 
Neptuno 44. Teléfono A,9994. 
55875—17 dio. 
F A C T O R I A , 3 2 , A L T O S 
Se alquilan los modernos altos de es-
ta casa a dos cuadras de Monte, com-
puestos de sala, saleta, dos habitacio-
nes cuarto de baño Intercalado, co-
medor y cocina de gas y un cuarto 
grande en la azotea con todos sus ser-
vicios. Informes y la llave en Monte, 
36. Teléfono A-1358. Precio 75 pesos. 
,t6631.—18 D l c . 
Se alquila en la calle Monserrate 
No. 145 frente a la nueva Estac ión 
de P o l i c í a , un piso alto con tres ha-
bitaciones y servicios. Informan eq 
Manzana de G ó m e z , Departamento 
No, 2 5 2 , 
55185—21 d i c . 
S E A L Q U I L A N E N $50, LOS Mo-
dernos altos Misión No. 118, sala sa-
leta, 2 cuartos etc. Llaves bodega al' 
frente. Doa meses en fondo. Dueño 
1-2450. 
6540T, « D K j . 
' \ ^ T 7 \ T I 0 C H 0 D I A R I O D E U M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 6 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E S Q U I N A 
Comerciantes, vean este gran salOn de 
400 metros preparada para estableci-
miento. Puede verse a todas horas. 
Infanta y San Lázaro, también se ad-
miten proposiciones para todo el edi-
ficio. Informan: Vidal y Blanco, ü a -
liano 95. Teléfono A-5607. 
56338.—28 D i c . 
SIS A L Q U I L A A L M E N D A R E S 27, A L -
tes, a dos cuadras de Corios I I I , sala, 
terraza, tres, cuartos, comedor, baño 
intercalado, cocina, ser\ icios y cuar-
to de criados. JTO.OO. Llaves en loa 
bajos. Informan Mercaderes ¿7, Agui-
lera. 5C-106 16 d 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N 8 Y 21, V E D A D O , 
un chalet esquina de fraile, con jar-
dín, portal, sala, gabinete, comedor, 
un cuarto, cocina, cuarto y servicio de 
criados, garage para dos máquinas, 
cuarto chauffeur, planta alta, cinco 
habitaciones, dos baños, ha l l . L a llave 
e informes en H , número 156, esquina 
a 17. 56829.—24 Dic . 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E , C A L L E 
Diez, esquina a 17, Vedado, con jar-
dín, portal, sala, dos cuartos, baño 
completo intercalado, cocina de gas, 
patio. L a llave en la bodega de 17, a l -
quiler 50 pesos fiador. Informes: F -
2124. 56828.—20 Dic . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
ralle Quinta, No. 99 entr? 6 y 8, con 
jardín, portal, sala, comedor, 4 cuar, 
tos, baño completo, dos servicios, pa-
tio y cocina. L a llave en la bodega. 
Informan T e l . 1-4282. 
56597—2S dic. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O 
Se alquila la casa de dos plantas, ca-
lle B y 13, compuesta de jardín, por-
tal sala, saleta, gabinete, comedor, 
pantry, cocina y cuarto de criados en 
ios altos, terraza, 7 cuartos y 4 baños, 
garage con habitación y servicio a la 
calle, B, 145. Informan: Teléfono 1-
5344. Precio 275 pesos. 
56168.—18 Dic . 
\ E D A D O . SK A L Q U I L A L A C' .SA 
moderna calle H No. 149 entre 15 y 
17 Tiene garage, cocina, dos cuartos 
y baño en el sótano, primer piso, por-
tal, sala, comedor, i tpos ter ía , segun-
de piso, tres cuartos y baño. Infor-
man H No, 144. 
5C?i:'.—22 dio. 
• S E A L Q U I L A L A C A S A 
Calle Once, número 491, entre Doce y 
Catorce, Vedado, tiene cuatro gran-
des cuartos, dos baños intercalados 
completos, sala, comedor, cocina, cuar-
to y servicios para criados, jardín y 
patio; nunca 1© falta el agua. L a llave 
en el solar de enfrente. Informa: S r . 
Vi l lage l iú . Teléfono F-5115. 
55192.—21 Dic. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y LÜYANO 
E S Q U I N A Q U E DA A T R E S C A L L E S , 
para barbería, lechería o cosa análo-
ga, alquiler muy barato. Serafines y 
San Indalecio. 56836.—22 Dic . 
S e alquila en la L o m a del M a / o , 
el bonito y c ó m o d o chalet en la es-
quina de O'Farr i l l y J o s é A . Saco. 
Informan en Mural la 73, t e l é f o n o A -
0548. 56808 22 d 
E S T R A D A P A L M A N U M . 1 1 0 
casi esquina a Cortina, en la Víbora, 
se alquila er.ta casa ctimpuíarta 
jardín, portal, se la, recibidor, come-
dor, 4 cuartos, bofio intercalado, pan-
try, cocina, cuorto y servicios de cr ia , 
da garage y cuarto y seryioto para el 
chauffeur. L a llave en la misma. I n -
l'i'imes 1-4441. 
56C68—£0 d i i . 
C A L L E 11, N U M E R O 37, E N T R E 8 
y 10, se alquila en 55 pesos; dos me-
ses en fondo, tiene jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina, pa-
tio v ducha. L a llave en la misma, 
Teléfono F-1168. 66691.—19 Dic . 
V I B O R A , S E A L Q U I L A N L A S CO-
modas casas Buenaventura 31 y 33, 
entre Concepción y Dolores, de sala, 
saleta, portal, tres cuartos, baño, co-
cina de gas, patio y gran traspatio 
con árboles frutales, $60 y 565, con 
fiador. Informan en las mismas. 
56585.—19 DiC. 
V I B O R A 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 11, 
número 168, entre J e I , con portal, 
sala, recibidor, 4 cuartos, baño, co- , „„„„ t TTctAvA? 
medór, 3 cuartos m á s en el sótano, | Se a b u l i a la casa ^ 
garage para dos máquinas , patio y l entre la Calzada Príncipe ^ Asturias, 
í raspat io . Precio 160 pesJs E n la | sala, recibidor comedor seis salas 
misma informan. 
56589.—18 Dic . 
Se alquilan los altos de V i l l a Dulce 
M a r í a , acabados de fabricar con ga-
rage en 29 entre B y C , V e d a d o . 
Precio $140 . Informan: J . Balcells 
y C a . S a n Ignacio 3 3 . .K.-2766. 
56763—20 dic. 
P R O X I M A A D E S A L Q U I L A R S E CA-
sa calle 3a., 385, entre Dos y Cuatro, 
Vedado, jardín, portal, hall, dos cuar-
tos, comedor, cocina, cinco dormito-
rios altos, baño, hall y terraza. A . 
Caos. Empedrado 30. M-1238, F-4187. 
56676.—23 Dic . 
E N L A C A L L E 22 No. 6, V E D A D O 
se alquila una casa con porlal, jardín 
sala y tres habitaciones, baño y de-
más servicios. Gana $50. E n ia mis-
ma informan. 
56561—18 d i c 
S E A L Q U I L A B O N I T A CASA C A L L E 
Des entre 23 y 25 No. 225, Veda.lo. 
Informes y llave 23 esqrina a Dos. 
Sra. Viuda de López 
56691—19 dic. 
S E A L Q U I L A L A CASA A C A B A D A 
de construir de tres plantas en 11 
esquina A, constando cada piso d© 
portal, sala, hernif»so hall, 4 habita-
ciones, baño intercalado, gran coniij-
dor^al fondo, cocina de ga«, cnarto 
de criada con sus servicios, garage y 
cnarto de chauffeur. Precios de los 
bajos y primer j.iso $140 y e* tercero 
$120. Informrn: T e l . F-5854 
56714—22 dic. 
19 E N T R E 14 Y 1 6 N U M . 5 0 9 
Vedado, portal, sala, comedor, G cuar-
tos, cuarto de baño con calentador, 
patio, de azotea. L a llave en la mis-
maj E l dueño en el chalet de 12 y 15. 
Vedado. 
55543.—28 D i c . 
E N $40 S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
del chalet calle A y 27, Vedado, con 
4 cuartos, sala, comedor, baño, cocina 
üe gas. L a s llaves en frente. 
56568—20 dic. 
V E D A D O . S E A Q U I L A N L O S A L -
tos de lo, moderna casa calle H entra 
Calzada y Nueve, con entrada inde-
pendiente, compi. estos 'le terraza, ves-
tíbulo, sala, hall, 5 habitaciones, dos 
baños íutercarados, comedor, reposte-
ría, cocina, dos habitaciones y baño 
para cilados. Informan calle G 07 
f-ntre Calzada y Nueve. 
565'"—20 dic. 
E N S90 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
fiel chalet calle 25 entre Paseo y dos 
Vedado con 6 habitaciones de familia 
una de criados, baño intercalado y 
baño d^ criados, sala, saleta, comedor 
cecina de gas. L a s llaves en la mis-
ma. Dueño A y 27. Vedado. 
56567—20 dic. 
Vedado . E n $65 alquilo próx ima 
a desocuparse la casa calle 10 nú-
mero 325 entre 23 y 25 . Se puede; 
ver de 10 a. m. a 5 p. m . T e l é f o n o 
F - 1 4 4 0 . 
56498—18 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa calle 8, número 43, entre 17 y 
19, compuesta de jardín, portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos, dos servicios 
sanitarios, pantry y hal l . No se ad-
miten animales. Informes en los a l -
tos. Teléfono F-1099. 
56361.—16 D i c . 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S E s -
pléndidos y frescos altos acabados de 
fabricar en calle 4, número 145, entre 
15 y 17 con escalera de mármol , gran 
recibidor, sala, saleta, cinco dormito-
rios con closets, dos baños de lujo, 
hermoso comedor, pantry, cocina, sir-
ven para dos familias, habitaciones 
para criados y chauffeur, con dos 
bervicios, dos garages independientes 
tle los bajos y gran patio. Renta $280. 
L a llave. Informan: Baños , número 
28, entre 17 y 19. Teléfono F-4003. 
56402.—17 Dic . 
E N E L V E D A D O , E N L A C A L L E 21" 
casi -esquina a 6, se alquila una casa 
con jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, baño completo, cocina y pa-
tio. L a llave en la bodega de 8 y 21 
Informan en Sol, 46. Almacén de cal-
zad0- 56406.—16 Dic. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS CA-
sas una planta alta y otra planta 
bajá la calle Trece 473 entre 10 y 
12, muy baratas, una con 4 cuartos, 
sala, comedor y la otra con tres cuar-
tos * sala, cernedor, muy grande y 
otrá chiquita en $35. 12 y 13 per 12. 
L a llave está, en el 473. Telefono: 
F-4520. 
55667—1S dio. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A N U E V A 
techos menc l í t i co s . Sala, comedor, un 
cuarto, cocina y baño $30 mensuales. 
Calle 15 entre 18 y 20. Vedado. 
56277—17 dic. 
A C A B A D A D E P I N T A R S E A L Q U I -
la la casa calle 11, número 150, entre 
J y K, con sala, comedor y seis cuar-
tos Informa: Machi ín . Rie la número 
8. ' 56016.—18 Dic . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E A, 
número 14, entre Calzada y 5a., com-
puesta de sala, comedor, 4 cuartos, 
cuarto de baño y servicios sanitarios. 
Informes: Teléfono F-4370. L a llave 
en la bodega. 66646.—23 Dic . 
S E A L Q U I L A E N 8 T 21, V E D A D O , 
un chalet esquina de fraile, con jar-
dín, portal, sala, gabinete, comedor, 
un cuarto, cocina, cuarto y servicio 
criados, garage para dos máquinas, 
cuarto chauffeur. Planta Alta, cinco 
habitaciones, dos baños, hal l . L a l la-
ve e Informes en H número 156, esquí , 
na a 17. 
55451.—16 ttíc. 
dormitorios; un baño salón, otro baño 
completo, pantry, gran cocina, cuarto 
criadas, cuarto criados, cuarto chofer, 
lavandería etc., garage, dos m quinas. 
L lave e informes al lado. 
56611.—23 D i c . 
E N LO MAS A L T O D E L R E P A R T O 
Santos Suri-ez se alquila un-t casa 
nueva cor. jardín, portal, sala, «aleta, 
4 cuarto.s, oomerlor, servicios comple-
tos, cuarto y servicies de criado, ga-
rages, cuarto e'o chauffeur, t la brisa 
Gana $75. Calle D'Estrampes entra 
Patrocinio y Carmen Informan T e l é , 
fonos F-S621. F-3011. 
56516—22 dic. 
J E S U S D E L MONTE, C A L L E SAN 
José cerca de I nz a tres^ cuadras de 
la calzada, se alquilan dos cesas nue-
vas. Sala, dos habitaciones grandes, 
doble servicio, comedor, cocina y pa-
tios. Preoio $40 cada una. L a llave 
en los bajos, só tano . Trato Sr. L i a , 
no. Tejadillo 12, bajos. Te l é foro : 
M-9754. 
56523—19 dic. 
C A L L E G U A S A B A C O A C A S I E S Q U I -
na a Luyanó, se alquilan planta alta, 
nueva, sala, tres cuartos, comedor, co-
cina etc. Precio $50. L a llave en la 
carnicería esquina a L u g a r e ñ o . T r a -
to Sr. Llano. Tejadillo 12. Te lé fono 
M-9754. 
56524—19 dic . 
E N L O MAS A L T O D E J E S U S D E L 
Monte, Princesa 10, se alquilan unos 
altos nuevos y muy frescos con 4 
cuartos, sala, saleta, baño InterQa-
laco y baño de criados, todo a la 
brisa, luz, gas, tiene motor para el 
agua. Para informes y pedir l a llave 
el 12 al ledo y en la misma Infor, 
man de unos bajos que se alquilan. 
56427—18 dic. 
A L Q U I L O E N $70 B U E N A CASA CON 
4 habitaciones, sala, comedor, portal 
y jardín, hav patio. Calle C No. 39 
entre 3a. y 5a.. Vedado. L a llave en 
la bodega. F-4!?fi8. 
55633—17 dic. 
S E A L Q U I L A N A L T O S TODOS D E C O 
rados de la calle 13 esquina a 10, 
No. 79, 6 habitaciones, l a ñ e interca-
lado, calentador y cocina de gas, ga-
rage y cuarto de chauffeur, llave y 
ouefto, D No. 4 entre 7 y 9, altes. 
Téléfono F-51S7. 
55533—17 dic. 
O N C E E N T R E E Y F . , V E D A D O , 
con sala, portal, recibidor, comedor, 
repostería y cocina de carbón y gas, 
9 cuartos de dormir, 3 baños, gran 
patio de 1,300 metros, departamento 
ae criadoa, con 3 cuartos 2 baños y 
garage para dos máqu inas . También 
se vende en 70.000 pesos. Su dueño 
D r . Domínguez . 
55553—19 dic. 
N U E V O S A P A R T A M E N T O S 
Con todas la« comodidades modei-
ñas , m a g n í f i c o s b a ñ o s , de 5 a 7 ha-
bitaciones cada uno, alquiler de $65 
a $115 mensuales. E s p l é n d i d a situa-
c i ó n . Ca l l e 2 3 esquina a 6, Vedado 
P a r a informes S r . Rodriguez. Obis-
po 16 esquina a S a n Ignacio. Ofici-
na del segundo piso. 
55873—16 dic. 
E N L A C A L L E D E P A S E O , 273 en-
inl L y^ 29, ^ altlullan departamen-
u,t $ d0f? habitaciones con cocina, 
luz y servicios independientes. 
56400.—16 Dic, 
S E A L Q U I L A N 
Casas a 20 y 25 pesos en el Vedado. 
Calle 26, entre 15 y 17. Informan en 
la misma. 55798.-18 Dic. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N L O S E s -
pléndidos altos de 21, esquina a B , 
compuestos de sala, comedor cuatro 
cuartos, dormitorios, terraza, baño in-
tercalado, cocina, cuarto de criados y 
su servicio de criados. Informa en los 
bajos de la misma. 
56009.—21 Dic . 
S E A L Q U I L A N 
a n n ^ v A ^ P I N T A R , S E A L Q U I -
la una hermosa casa en 22, número 
6. a media cuadra del tranvía y dos l 
deaSSdínCl9lnPa^der0. Vedado c o n ^ 
d a n d i s haS°Hta1, ^ y 3 cuartos 
fu nrecío adera y ,hermosa cocina 
' r . i ? ^ Ĵ 0 Pesos- Informan en el 
i e lé fono F-2413. 56398.—16 D e 
los frescos altos de la nueva casa s i -
tuada en la calle L , entre 21 y 23, 
compuestos de sala, saleta, tres gran-
des cuartos, baño intercalado, come-
dor al fondo, hall, pantry, cocina, dos 
cuartos con servicios para criados. 
Informan en los mismos. Precios re-
ducidos. 56034.—20 D i c . 
E N $45 A L Q U I L O CASA N U E V A , 
Flores H entre Encarnación y Cocos, 
dos meses en fondo o fiador solven-
te. L a llave en la misma. P a r a for-
malizar SSulueta 73, altos.. 
C6331—18 dio. 
S E A L Q U I L A E N F L O R E S , N U M E R O 
28, altos, casa con sala, comedor y 
cuatro cuartos. Informan: Obrapía, 
número 7. Teléfono M-2504. 
56365.—12 E n . 
E N L U Y A N O , A L Q U I L O C A S A Tres-
palacios 7, nueva construcción, sala, 
tres habitaciones y una al fondo, buen 
patio y azotea, tiene cocina. L a l la-
ve en el 5. Informan en Reina, .10. 
Fonda. Teléfono M-8161. 
56339.—19 D i c . 
S E A L Q U I L A N A C A B A D A S D E P A -
bricar tres casas, bajos y altos inde-
pendientes, a una cuadra de la Calza-
da y Paradero de la Víbora, con to-
das las comodidades modernas, en la 
calle Patrocinio y Párraga . Informan: 
Patrocinio número 6. 
56367.—12 E n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E n la V í b o r a , se alquila la c ó m o d a 
y ventilada casa calle de Milagros 
No . 158 entre Octava y Avenida 
Acos la , compuesta de portal, sala, 
comedor, tres grandes habitaciones, 
patio, cocina, b a ñ o y d e m á s servi-
cios. Está situada a una cuadra del 
tranvía de S a n Franc i sco . Prec io : 
$40 . L a llave en la bodega de la 
esquina. S u d u e ñ o e informes en la 
Calzada 500, altos. T e l . 1 2 3 1 9 . 
Se alquilan los frescos y ventilados 
altos de la casa calle Octava entre 
Milagros y Aven ida Acosta, com-
puestos de saa, comedor, dos habi-
taciones, cocina, b a ñ o y d e m á s ser-
vicios en $ 3 5 . Está a una cuadra 
del t ranv ía de S a n F r a n c i s c o . L a 
llave en los bajos y su d u e ñ o en 
la C a l z a d a No . 5 0 0 . T e l . 1-2319 
G P 16 d i c . 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A 
sala comedor, 3 cuartos, baño, coci-
na de gas, insta lación e léctr ica . L l a -
ve e informes: Quiroga, 14 .entre Cal -
zada y Delicias. 56009.—17 Dic. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alquilan los altos de la casa 
Calzada del Cerro 871 p r ó x i m a al 
paradero. G a n a $ 6 0 . Tiene todas 
las comodidades. Ocupa una super-
ficie de 300 metros. L a llave en 
los bajos . Tels . F - 3 2 6 1 . F . 3 0 1 1 . 
5 6 5 1 5 — 1 8 dic. 
E N $3i- S E A L Q U I L A L A C A S A C A R 
vajal 10 con sala, comedor, dos cuar-
tea, servicios, buen patio, cielo raso 
e instalación e léc tr ica . Situada a 8 
cuadras de Tejas y <?os del t ranv ía . 
L a llav© en la bodega. T e l . M-62304 
56428—16 dtc. 
E n la Avenida Blanco Herrera ( a n -
te* Pa la t ino) , n ú m e r o 7, a media 
cuadra de la calzada del Cerro , con 
dos l í n e a s de t ranv ías por la puer-
ta y muchas comodidades, se alqui-
lan dos casas altas con sala, saleta, 
tres habitaciones, patio, cocina y 
completo cuarto de b a ñ o , gas y elec-
tricidad. M ó d i c o alquiler. Informes, 
1-5281. Baguer. 
56204 18 d 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S 
del Monte 543, con sala, saleta, cinco 
amplias habitaciones, cocina de gas y 
carbón y servicios de criados. L a l la-
ve en la tienda de los bajos. 
55570.—19 Dic . 
C O R R E A 1 9 
Se alquila, jardín, porlal, sala, y sa-
leta, muy amplios, 4 grandes habita-
ciones, comedor al fondo, cuarto de 
baño completo, cocina de gas, cuarto 
y servicio de criados al traspatio, por 
el últ imo prtcio de $70. Informan en 
el 21. 
B5716—17 dic. 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A E N $45.00 
una casa en Santa Fel ic ia 31 entre 
Cueto y Rosa Enriquez, compuesta de 
portal, sala, recibidor, comedor, tres 
cuartos, baño y cocina y garage. I n -
formen al lado en el 31 B y en San 
Rafael 134. T e l . A-46S6. 
55927—20 dic . 
V í b o r a , Avenida de Acosta y Prime-
l a , bajos, se alquila e sp l énd ida y 
ventilada casa con ties cuartos, sa -
la "y saleta. L a llave en J e s ú s del 
Monte, 661, bodega. Informes A lon-
so y C a . Inquisidor 10, t e l é f o n o M -
5 i i h 
55399 16 d 
E N T A M A R I N D O 
A COB cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, cala, tres buenas 
habitaciones, comedor, hall, baño In-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua fr ía y caliente. Informes en 
Reina 37. bajos, de 7 a S a. m. y de 
2 a 3 p. m . L o s bajos con Idéntica! 
cemodidades, también se alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi csqnl-
ka a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37, bajos, de 7 a t a . 
m. y 2 a 3 u. m. 
C 7694 Ind 13 ag 
S E A L Q U I L A N A C A B A D A S D E F A -
bricar dos caáas bajos y altos inde-
pendientes a una cuadra de la calza-
da y Paradero, Víbora, con todas las 
comodidades modernas. Calle Párra-
ga y Patrocinio, número 6. 
56366.—12 Dio. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A R M A S 20, 
Víbora .Sala, comedor y demás servi-
cios L a llave en el 22. Informan en 
Monte S I . Teléfono A.4SES. 
56464—16 dic . 
Alquilo casa J . B . Zayas 2 7 casi 
esquina a E . Pa lma y a dos cua-
dras, t ranv ía , de Santos S u á r e z , re-
ciente c o n s t r u c c i ó n , portal, sala, sa-
leta, tres habitaciones, b a ñ o gran-
de, completo, hermosa cocina, entra-
da y servicios para criados, patio, 
traspatio $ 5 5 . F i a d o r . Informan: 
L u z 85 , cerca de Eg ido . T e l é f o n o 
A . 2 7 5 3 . 
5 6 3 4 6 — 1 6 d i c . 
C O M E R C I A N T E S E N A ESQUINA .1 
15. Lawton, acabo de fabricar tres 
grandes salones, uno en ¡e esquina, 
proplo_ para bodega o café, ni lado 
por 15, uno para fonda o lechería y 
por A une para puoste todos con vida 
Informan T e l . U-1080. 
5C190—19 dio. 
ortal (i y 8' 00,1 I » ™ , gran 
'56419—17 dio 
} n í - ^ 9 - E N $2r'ü A L Q U I L A LA! '̂ níi%0̂ 5 ^ 1 9 ^ 2 ^ * 
H - e r e f fdemás comodid^les ffl 
íós d e ! 6 ^ ^ " al • » los b " 
5 6 3 9 3 — d ! c for¿U?iviÍL*lS.1>1SO A L T O CON-
loruitie. \cdado, 5 domtorio^ ? £ 
ños, cuarto criado y su s e í v v í n . a ' 
ta reajustada. T e l é V n ^ P O - ' í S i ^ 
, C6388—IC dic. 
E N E L V E D A D O 
y medli a . i » 2 27' a cuadra 
t̂ o c o s t ^ o ^ P i ^ jardín i £ ouÍ 
a? v f " t T ^ baJ0S:vfran t é r r a s , por 
oca y í ímp^reCibld0.r' sala' MM!¿: 
toca j cernedor de siete metro» d« 
largo, repostería, cocina y comodor de 
criado, escalera de servicio. No ¿ l t 2 
^ ^ " u 3;,tl?ne coclna (le eas. E n los 
altos, hall. 5 habitaciones: dos V e 
metros de largo, dos bafloe closi^s 
balcones y dos grandes terrezas ga-
rage para dos máquinas, í l to-v' dos 
cuartos y hafio. Informan en la mis-
ma de 1 a 5 p. m. 
' EC436—17 dic. 
C O N M U C H A S C O M O D I D A D E S 
Se alquilan los altos de la calle Dos 
No. 237 er el Vedado entre 25 y 27 
Terraza, sala, 4 cuartos, salón de co-
mer al fondo, cuarto de baflo. cocina 
de gas, cuarto y servicios de criados 
en el patio de la Izquierda, quo le 
pertenece a los altos, asi como el ga^ 
rage que existe en él con un cuarto 
para el chauffeur. Precio $130. Más 
informes en la calle 17 No. 464 es-
quina a 10. T € l . F-4291. 
66451—19 dio. 
V E D A D O . E N L O MAS A L T O CA.-
lle 25 tntre Avenida Presldentts y H 
No. 213 alquilo cajea con sala, come-
dor, tr<s cuartos y buenos servicios. 
Informan al l^do en los fcaJos- Rre-Mo 
i70-00' 56469- l t d i c . 
SiE A L Q U I L A P O R $55 A L M E S L A 
rasa planta baja de la calle 25 número 
1 frontil a edificio Carreño casi esqui-
na a Marina cen sala, saleta, tres 
habitaciones, cuarto baño, cocine y 
patrio. También se alquila por $70 la 
casa Aguila 19, bajos, entre Trocade-
ro y Colón. Informes Linea S8 entre 
Paseo y 2. Vedado. T e l . F-1677. 
55964.—19 dic. 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A CON 
gran local para establecimiento C a l -
zada esquina a B - . Vedado, Informan 
en la misma. 
56197—18 dic. 
Se alquilan en la calle F entre T e r -
cera y Quinta, Vedado, pisos altos 
modernos, con terraza, hall , 4 habi-
taciones, b a ñ o intercalado, espacio-
so comedor a l fondo, pantry y cuar-
to con servicio para criados. T a m -
bién se alquila un chalecito en la 
calle T e r c e r a entre E y F , es de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n y con muchas co-
modidades. L a s llaves en el chale-
cito de la esquina de Tercera y F . , 
pregunte por el encargado. Infor-
man en la Manzana de G ó m e z . 
Departamento 2 5 2 . 
Efl83—21 dic. 
. O T I L A N L")S N'JFVOS T 
frescos bajos de Baños entre 23 y 
21 con portal, sala, «aleta. 4 cuar-
to.s, con baño intercalado, gr jn co-
medor, office, cocina, cuarto y servi-
cio de oí la-ios $120. Informan V l ia 
vo Baños 2S entre 17 y 19. ITeléfeno 
F_4008. i 
, Bfi243—16 dic. 
S E A L Q U I L A E L 15< D E D I C I E A T L R B 
la casa Linea No. 2. compuesta de 
sótanos, garage para dos máquinas, 
coclna. salón de comer para criados 
y tres cuartos con servicios. Prime-
ra planta: terraza al frente, « ü a . co 
medor. bbUoteoa, baflo y terraza d« 
cristales al fondo. Segunda planta: 
cinco cuartos dormitorios baños y 
terraja de cristales al" fondo. L a lla-
ve en la misma. Informa: Pablo Sná-
rea. Banco Nova Scotla 315.- Teléfo-
nos M-8270 y F-2339. 
66239—18 dio. 
8K A L Q U I L A E X $100 L A C A S ^ 
calle 4 No. 251 entre 25 y 27 con 
sala, saleta, comedor. 5 cuartos con 
baño moderno Intercalado, cuarto adi-
cional de criados con servicio. No 
tiene garage. F-1161. A-6202. 
65981—16 do. 
S E A L Q U I L A UNA N A V E C H I C A , 
para inclustiia o comercio. Vclázquer 
No. 9S a una cuadra de Concha. Pre-
cio econémico . Tol . 12796. 
56245—20 diü. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
la Víbora 709 linda casa con jardín, 
portal, sala, saleta, 4 cuartos, uno 
grande, alto, baño y entrada indepen-
diente y servicios para criados. I n -
forman Teléfono M 5360 
56255—17 dic. 
E N L A C A L L E D E P E R K I N S 14 A 
una cuadra de Ja Calzada de Luyanó 
sigo alquilendo casitas de sala, cuar-
to y coclna y servicios, instalación 
eléctrica, todo de azotea, moderno a 
$15.00 y también habitaciones a »7 
y $8 y en la calle de San Rafael 150 
una habitación alta en $12. Fondo: 
dog meses. T e l . U-1383. Dueño en la 
misma. 
56301—18 dic. 
S e a l q u i l a l a c a s a d e M u n i c i p i o 
n ú m e r o 1 0 - C . a d o s c u a d r a s d e 
l a c a l z a d a d e J e s ú s <Jel M o n t e , 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , tres 
cuar' .3s y c e c i n a . I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . T e l . A - 1 5 6 4 . 
C10297 15d-13 
A L Q U I L O L A CASA D E L I C I A S 74 
entre San Francisco y Milagros. Ví-
bora. Tienf agua siempre, ia llave, 
bodega esquina Milagros. Informan: 
Animas 84, altos. T e l . A 5761. 
56252—16 de. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
463, hermosa casa, (a una cuadra del 
Reparto Chaple), esquina Altarriba, 
frescos altos para numerosa familia 
recibidor, sala, 7 habitaciones y 2 
baños completos Intercalados, comedor 
al fondo, pantry, coclna y cuarto y 
servicio criados. Garage con cuarto 
chauffeur y servicio. 170 pesos. E n 
la misma informan de 10 a 6. 
66229.—16 Dic . 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA 
Armas 44 entre Milagros y Santa 
Catalina, a una cuadra del tranvía, 
frente al parque, acera de la brisa, 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, 
buen servicio intercalado, patio y tras 
patio. Además un cuarto alto con sus 
servicios y entrada independiente 
Puede verse a todas horas. L a llavo 
en el No, 40. Su dueño: Romero. 
San Ignacio 25. T e l . M-432S. 
56192—16 dio. 
Se alquilan en la Ca lzada de Con-
cha y Victoriano de ia L l a m a , pisos 
sitos y bajos da moderna construc-
c i ó n , con sala, tres habitaciones y 
lodos servicios a precios de situa-
c i ó n . L a s llaves en la bodega es-
quina de C o n c h a . Informan en la 
Manzana de G ó m e z . Departamento 
No. 2 5 2 . 
55184—21 d i c . 
A L Q U I L O M O D E R N O S A L T O S fcS-
quina media cuadra Calzada Cerro, 
sala, comedor, tres espléndidas ha-
bitaciones, cocina gas, baño interca-
lado completo en 65 pesos. Zara-
goza y Cañengo . Teléfono 1-6444, en 
25 pesos, accesoria, propia para un 
matrimonio. 55999.—19 D i c . 
SE A L Q U I L A U N A P R E C I O S A E s -
quina el Cerro, para puesto, barbe-
ría, tren de lavado o cualquier otro 
i:€:gocio mones bodega. Tiene tres 
puertas de hierro y mucho barrio. In-
forman Teléfono M-5341, Ferreiro . 
66946.—16 dic. 
S e alquila la casa Velarde 2 9 entre 
C o l ó n y Lindero , Reparto L a s C a -
ñ a s , Cerro , compuesta de sala, dos 
grandes y ventiladas habitaciones, 
comedor, cocina y servicio sanitario, 
alquiler mensual $30 .00 . L a llave 
en la misma casa. 
5 5 9 2 3 — 1 6 dic. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P R I M E -
lles 31, a una cuadra del tranvía del 
Cerro, con portal, sala, saleta, tres 
grandes cuartos, comedor al fondo, 
hermoso cuarto de baño, patio y tras-
patio con flores, y demás servicios, 
precio módico . Teléfono 1-6997. 
«5796.—16 D i c . 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos de 2 casas con 3 
cuartos, sala y comedor, baño inter-
calado, una esquina para estableci-
miento; Pedroso y Nueva, como a dos 
cuadras del tranvía . Informan: Pe-
droso y Cruz del Padre, bodega. Te-
léfono A-2bcl . 
54602.—1 E n . 
F R E N T E A L P A R Q U E T U L I P A N , ' 
Concepción rúmero 7, esquina a V i s -
ta Hermosa, se alquila el chalet de 
dos plantas con todas las comodida-
des y garage está, a tres cuadras de 
la Legación Americana, L a llave en 
el número 5, cana 125 pesos. Infor-
mes: Teléfono F-1383. 
65424 1* d S E A L Q U I L A E N P A L G U E R A S , N U -
mero 9, (Cerro), una moderna casa 
compuesta de sala saleta, comedor, 
tres cuartos con baño Intercalado, 
cuarto y servicio de criados. Alquiler 
60 pesos. Informes: A-5846. 
55800.—16 D i c . 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
C A L Z A D A D E C O R R A L F A L S O . Q U A 
nabacoa, en la finca Los Mangos, a 
una cuadra de la terminación de la 
l ínea del tranvía de esa calzada, den-
tro del poblado. Se alquila en 130.00 
una casa estilo chalet, dos plantas, 
madrera con mucho terreno cercado y 
árboles frutales, magní f i ca agua y 
servicios sanitarios, apropóslto para 
granja o industria; lugar alto; linda 
con una Escuela Púb l i ca . L a llave en 
la finca, chalet que ocupa el señor 
Muiña al fondo de la bodega según 
se baja del t ranv ía . Dueño Avenida 
de la Repúbl ica 478. T e l . ü-2074» 
56494—17 dic . 
S E A L Q U I L A E N G U A N A B A C O A 
una casa de madera con 12.000 metros 
de terreno con árboles frutales, en 
Amargura 126. Informan por te lé fono 
1-2547. 66208.—21 D í a 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M . 
B I A Y P O G O L O T T I 
L A S I E R R A 
A C U A D R A Y M E D I A D E T O T O . 
entre las Calzadas de Jesús del Monte 
y Luyanó, se alquila la casa M . de 
la Torre, número 13, bajos, con sala, 
antesala, cuatro habitaciones, servicio 
Intercalado completo, servicio y cuar-
to de criados, cocina de gas, agua 
abundante, lavaderos y gran patio. 
Precio 60 pesos. 55990.—19 Dic . 
S E A L Q U I L A L A CASA D E L I C I A S 
77, casi erquma a Santa Cfitallna, 55 
pesos. Informan L a América. 1-3855. 
65947 16 d 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
P r ó x i m a a desocuparse se alquila 
una nave de mil metros situada en 
la Ca lzada de C o n c h a que e s t á ocu-
pada por garage hace cuatro a ñ o s . 
S e da contrato sin r e g a l í a . Infor-
mes R a m ó n G . F e r n á n d e z . A l m a -
c é n de maderas de Buergo Alonso y 
C o m p a ñ í a . Infanta 4 7 . T e l é f o n o ; 
U - 1 I 5 7 . 
55649—17 dic. 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L Mon-
te una espléndida casa, compuesta de 
sala, saleta, 5 cuartos, patio y azo-
tea, en la calle Luco, número 17. I n -
forman en la bodega esquina a Pér*z. 
Teléfono 1-6587, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
66200.—17 D i c . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $21 CON 
luz. casita inlerior, dos dopartemcu-
tos. con su cocina, bafio y patio in-
dependiente. Milagros 12 4, entre L a \ r -
tcn y Armas. 
5f;i42.—19 dio. 
V I B O R A S E A L Q U I L A E N CON-
cepción 216. casa con sala, tres cuar-
tos, comedor buen patio, servicios 
para el tranvía al frente 50 pesos. Te-
léfono 1-4374. 66205.—17 D i c . 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L 
para establecimiento de mucho por-
venir en Santa Catalina y Sola. Pa-
ra informes al lado, por Sola. 
56251—20 dio. 
S e alquilan espaciosas naves con 
chucho de ferrocarril en la calle de 
V e l á z q u e z , a media cuadra de la 
Ca lzada de C o n c h a . L u y a n ó . Infor-
m a n : J . Planiol y C o . L u y a n ó 154 
Telefono 1-1861. 
5 5 1 4 0 — 1 6 dic . 
S E A L Q U I L A E N A R A N G O Y F O -
mento una casa moderna de portal, 
sala, comedor, dos cuartos, patio y 
todo lo d e m á s . L a llave en la bodega. 
55299—22 dic. 
S E A L Q U I L A L A C A Í A C A L Z A D A 
de Luyanó 21» 1-2 entre Pruna y Jua-
na Alonso compuearta de sala, saleta 
y 4 habitaciones, baño intercalado 
completo y servicio de criados, al-
quiler $60 L a llave en la casa de al 
lado. Para más informes Aguacate 56 
Teléfono A-3464. 
66156—20 dio. 
Se alquilan en 70 y 75 pesos las que 
valen 90 y 100; la mejor s i tuac ión 
de la V í b o r a , acabadas de fabricar, 
a una cuadra de Estrada Pa lma y 
p r ó x i m o a la C a l z a d a ; decora-
das con mucho gusto, portal, sala, 
recibidor, tres cuartos, b a ñ o comple-
to, comedor, clox, pantry, servicios 
de criados, cuarto alto para los mis-
mos. Entrada independiente. Infor-
man Estrada Palma 2 0 . 
5 6 0 3 2 . — 1 6 d ic . 
se alquila una hermosa casa calle la . 
entre 6 y 8. compuesta de sala, hall, 
comedor, cuatro cuartos, garage, cuar-
to de chofer y criados, pantry y etc. 
F-2249. 65147,—21 D i c . 
A L T U R A S B U E N A V I S T A , A L M B M , 
di. res, a dos cuadras del Colegio de 
Belén, se alquilan bonitos altos, sala, 
tres cuartos en $30. Loma del apea-
dero Ceiba. Ediflci> Campana. Carros 
Vedado-Mailanao. 
56480—16 d i c 
M A R I A N A O . C A S A S M O D E R N A S 3 
cuartos, baños .todas las comodida-
des $30. departamentos altos. 2 cuar-
tos, sala, baflo. servicio, todo moder-
no, desde $20. Reparto Noguelra. 
Teléfono FO-7014. 
55933—17 dic . 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Se alquila en le calle A entre 6 y 8 
acabada de fabricar, hermosa casa 
con cuatro habitaciones, sala, come-
dor, baflo intercalado, cocina, garage. 
Jardín, bien clecorada y a la brisa. 
Precio $100. Razón y l a llave, S r . Ig-
nacio. Calle 6 entre Primera y Ter-
cera. Teléfono FO-1542. 
55590—19 dic . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U -
lar un departamento sin niños en 
Obrapía, 26 .altos. 
56675.—18 D i c . 
E N CASA P A R T I C U L A R S E ALÍQUI-
la un amplio departamento con vista 
a la callo, hay hafio intercalado. "En 
la misma se da comida si lo desean. 
Angeles 1G_. 
56740—21 dic . 
S e alquilan dos habitaciones altas, 
independientes, a personas mayores 
de buenas costumbres. Informes en 
Virtudes 26 , d e s p u é s de las I I de la 
m a ñ a n a . 
5 6 6 8 7 — 1 8 dic . 
C E R R O 
C E R R O . S E A L Q U I L A 
Una casita, fabricación moderna, sa-
la, dos cuartois y coclna, comedor $33 
dos meses en fondo. Lomblllo 24 C 
Informan Lombillo 24 B . 
66562—24 dio 
SU A L Q y i L A L A CASA C R U Z D E L 
r-;:dre 6 A . L a llave al lado, habita-
ción 8. Informan Monte 66. Teléfono 
M-4396. 
86748—1» dic.. , 
E N R E I N A N U M E U O 55 A L T O S , A 
una cuadra de Gallano, se alquilan 
hermosas y espléndidas habitaciones, 
a hombres solos. 
56756 18 De . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
módico precio hombre solo o señora 
sola, es casa particular, hay teléfono 
y luz. J e s ú s María 36. 
66273—16 dic. 
C A L L E Z U L U B T A 32 P E G A D O A L 
Teatro Payrut te alquilen magní f i cas 
habitaciones a personas de moralidad 
Aguiar 67. Cuarteles l . Cuba 120, 
Aguacato 122. Esperanza 117. Gerva 
slo 27 y Legunas 85. 
56535—21 dic . 
PRADO 31. A L T O S S E A L Q U I L A N 
dos amplias habitaciones o hermoso 
apartamento a personas de moralidad 
vista a -a calle. Agua abundante. 
66563—18 dic. 
S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
Un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones con vista a la calle, tam-
bién una habitación para rratrlmonlo 
u hombres soloe. casa de todo orden. 
Monte 3 letra A esquina a Zulueta. 
66571—18 dio . 
H A B I T A C I O N E S 
P A R A M A T R I M O N I O , H A B I T A C I O -
nes espléndidag. juntas o separadas a 
10. 16 y 20 pesos, con luz, limpieza, 
ducha, baño, l lavín. pisos de mosaicos 
y mármol, siempre hay agua, son cla-
ras, frescas y ventiladas, con terraza 
y azotea. Informa en la misma sjí due-
ño, doctor El lo Rosell, Notarla (De-
partamento de Bienes) calle de em-
pedrado 33. entre Habana y Compos-
tela 
56773.—18 dic. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
amueblada en casa de moderna cons-
trucción para una o dos personas, con 
teléfono, toda clase de cojnodldades y 
precio económico. Vljlegas 38, primer 
56772.-18 «dic. 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S CON 
o sin comida, excelente cocina, edifi-
cio moderno, con todas comodidades. 
Precios muy económicos . Compostela 
68 teléfono A-2427. Casi frente a la 
Droguería Sarrá,. 
56780.—18 d i c 
H A B I T A C I O N E S 
D I D A S 
E S P L E N 
Todas con agua corrionta, muy fres-
cas y cómodas, espléndidos servicios, 
y baños; hay departamentos con ba^ 
ño Intercalado a precios módicos . Sa 
alquila gran local para oficina en $20 
So da comida al que quiera. Marqués 
González 84. T e l . U-3914. Frente al 
Nuevo Frontón. 
56602—3 en. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de tres habitaciones con ventana a la 
brisa, a hombres solos o matrimonio, 
se prestan para oficina, casa tranqui-
la, ventilada y c lara. Sitios. 21, altos. 
66629.—18 Dic . 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y MUY 
ventiladas habitaciones con vista a Ja 
calle calle Habana 101 entre Teniente 
Key y Amargura. Altos, informan en 
la misma. 
56513—17 dic. 
Alquilamos, muy barato, un depar-
lamento propio para d e p ó s i t o u ofi-
cina en Compostela 115, bajos, en-
tre Mural la v S o l . L lame al T e l é -
fono M - i 9 8 r . 
5 6 7 8 9 — 1 8 dic . 
A L Q U I L O E N $ 4 5 
Departamento de sala, dos habitacio-
nes, cocina y demás servicios comple-
tos con luz. Narciso López 4 frente 
al muelle de Cabal ler ía . 
56572—13 dic. 
SAN R A F A E L 44 E N T R E G A L I A N O 
y San Nicoláo se alquila una habita, 
clón con balcón a la calle con mue-
bles s> sin ellos. Informan en l a mis-
ma. 
66768—20 d i c 
Habitaciones altas, amplias con m u é 
bles nuevos y servicio esmerado, se 
alquilan en la hermosa casa calle 
Tejadi l lo No. 12 a una cuadra del 
parque S a n J u a n de Dios . Solo a 
personas de moralidad. 
56525—29 dic. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial .Muralla número 12, es-
quina a San Ignacio, esta casa e s t á 
preparada con todas las comodidades 
para los huéspedes a la moderna con 
baño de agua caliente y fr ía a todas 
horas del día. espléndida comida 5 
platos a cada uno. postre y café, se 
da pollo 3 por semana, espléndidas 
habitaciones y apartamentos con vis-
ta a l a calle con muebles o sin ellos 
por hospedage completo desde 35 pe-
sos en adelante por persona según la 
habitación que el i ja . Teléfono A-0207, 
56336.—18 Dic. 
S O L 79 C A S I E S Q U I N A A AGUACA-
te. habitaciones a 9. 10, 15 y 20 pesos 
Hay una accesoria, propia para co-
mercio. Infoiman en la misma y en 
el Teléfono A-a3«7. 
56478—28 dio. 
A G U I A R 92, E N T R E OBISPO T 
Obrapía, habitaciones a 15, 18. 20 y 
25 peses con muebles o sin, iuz toda 
la noche, agua abundante, hay te lé , 
fono y criado, la casa más tranquila 
y ÜQ ciden. Informan T e l . A-3387 y 
en la misma. 
56472—28 dic. 
E N A N I M A S E N T R E G E R V A S I O T 
Belascoaín , se alquilan dos habitacio-
nes juntas o separadas con balcón a 
la calle, (planta a l t a ) . Llamar al te-
léfono A-7525. 66348.—16 D i c . 
E D I F I C I O S A N I G N A C I O 1 2 
E n este espléndido edificio se alqui-
lan muy cómodas habitaciones y apar 
tamentos con vista a la calle, buenos 
servicios, modernos, abundantís ima 
agua y luz toda la noche. 
56458—19 dic. 
E D I F I C I O C A N O 
L a casa Que tiene mejores, más fres-
cas e higiénicas habitaciones, buenos 
t a ñ o s , con p-gua caliente, elevador. 
También comida si desea. Villegas 
No. 110 entre Sol y Muralla. 
56459—23 dic. 
SR A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
tas, claras y ventiladas, entrada in-
dependiente, a hombres solos de ab-
soluta moialidad. Belascoaín 31, por 
Concordia. ' 
56481—16 dic . 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
Espléndidas habitaciones muy fres-
cas y con todo confort para familias 
de gusto en Villegas, 58. esquina de 
Obrapía; precios moderados y exce-
lente coclna. criolla y española . E n -
ellsh Spoken. Teléfono A-1832. 
56363.—28 Dic . 
E N |25 Y ?35 A M P L I O S Y V E N T I -
lados salones divididos a l centro, 
claros y ventilados, balcón a la calle 
con servicio propio e instalación eléc-
tr ica . Compostela 113, entre Muralla 
y Sol . 56377.—17 Dic . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
balcón a la calle, propia para una per-
sona de gusto y otra con baño al lado 
en toda asistencia a persona de mo-
ralidad, en casa nueva y tranquila. 
Teléfono M-1779. 
56382.—17 D i c . 
H A B I T A C I O N E S CON L A V A B O S A L -
quiler reducido, casa seria. Lampari-
l la 63 esquina a Villegas altos de 
José Al ió Co. Informan en la misma. 
56429—16 dic. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A -
bltaclón a hombres soles o matrimo. 
nio sin n iños de toda moralidad. V i -
llegas "7, segunde piso. 
,-,0365—20 dic. 
A N I M A S N U M . 3 4 
Se alquilan los departamentos A, al-
tos y bajos. Sala, cocina, baño y un 
cuarto dormir. Precio $40.00 el alto 
y $35.00 el bajo. L a llave en CafíS 
E l R o s a l . Informa Enrique López 
Ofla. Teléfono A_8980. 
56259—16 dio. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A P A R A 
matrimonio o caballero en casa de 
familia respetable con toda asistencia 
San Lázaro 186. altos. Unico inquili-
no. Hay te lé fono . 
56157—17 do. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones lujosamente amue 
bladas a precios reajustados, con y 
sin comida, iervlcio de ropa y cria-
dos, aseo y limpieza absoluta, mucha 
moralidad, grandes baños con agua 
fría y callente, Manrique 128, entra 
Reina y Salud. 
53015—23 dic. 
R E S T A U R A N T H O T E L 
T O R R E G R O S A 
Obrapía y Compostela. Habitaciones 
con baño privado, agua callente, ele. 
vador día y noche. 
fS225—27 d«o. 
H O T E L O B R A P I A 5 7 
Habitaciones vista calle desde $40.00 
Interiores desde 127. con teda asisten-
cia, por persona. P a r a persona sola 
desde $35. Apartameptto en bajos con 
servicio privado, para dos. $70. con 
teda asistencia. 
« 2 8 8 — 1 7 dio. 
H A S n A C T O N E S 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A PEQUEÑAS F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y te lé-
fono. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventilados. V i s í t e los y selec-
cione el suyo $35. San Rafael 246, 
entre Basarrate y Mazón. una cuadra 
de Infanta. 
'55312—17 dic. 
L U Z 28, A L T O S . CASA P A R T I C U L A R 
se alquila un departamento a señoras 
solas o matrimonio de moralidad, se 
exlgan referencias. 
56184.—16 Dic . 
12 P E S O S A L Q U I L O B U E N A S HA-
bitaciones altas y frescas en San Lá-
zaro número 201, a personas de mo-
ralidad. 56206.—19 Dic . 
G R A N C A S A DE H U E S P E D E S . GA-
llano 117 aJtos esquina a Barceloha 
se alquila una habitación amueblada 
y con vista a ¡a calle, propia para 
dos persones solas o matrimonio sin 
n iños . También tengo otra que admi-
ten un compañero. También se 'la 
comida a precios económicos . Teléfo-
no A-ÜOOU. 
E6241—31 dic. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
a media cuadra de Monte, se alquila 
espléndido departamento en la azo-
tea, entrada independiente, agua abun 
dante y luz $25. L a llave en Infanta 
No. 30. Barbería. Para informes L i -
brería Albela. Be lascoaín 32 B . Telé-
fono A-5893. 
55524—17 dic. 
H A B n A C I Q N E s 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J 
trasladó a Amargura y T * ^ . 
casa de seis pisos, con t̂ 0nW8t.1M 
babltaciones y dep'artamentn0 
fio, agua caliente a toda, v8 
clos moderados Tel^tv^ h0r»« 
M-6945. Cable 'y t e i & f 8 
?(e„^d™1len ^onad03 ai cf00m 
0r. ^ timo piso. Hay ascenaor' 
S e alquila una m a g n í f ¡ c a l í ¡ k i r > 
en casa esp léndida v luear Z ^ 
ble. S^n Rafae l 50.'primer 
l é f o n o M-3884 . 'PnrnCT̂ lt. 
5 6 0 3 1 . ^ 2 1 ^ 
fti de ía011 
^ nn 
dr» <*C70n, 
fc'L A L Q U I L A L'NA. lít-aT̂ —̂ I 
la calle, otra imer ^ C Í q ^ 
n-erta al baño a mutlinf™?**' *t 
Oes caballeros, casa n ^ 1 0 •«!• 
fgua, punto céntrico <ñs«V^ Ôchi! 
<* Partlcy^ Industria 168. últ imo piV^ 
H l i ^ i M , , 
H O T E L L O U V r T ^ 
Consulado 145. esquina a San „ 
se ofrecer, espléndidos aparíLi^Ul 
y habitaciones con taños ti ^ 
teléfono y una excelente c'oititH "o T 
clos convencionales. Tel > 7?; Pfí. 
: ^ 1 2 l - i 5 ¿ . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón. Loma de la Universi-
dad Nacional. Se alquilan habitacio-
nes, propias para personas esrables. 
Precios sumamente bajos. Casa de 
orden y moralidad. Baño y agua ca-
liente. Te lé fonos U-3204. U-4222. 
55617—19 dic. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N en 
Progreso número 8,. altos, hay te léfo-
no en la casa A-2105. Se puede dar 
amueblada. 56001.—16 Dic . 
H O T E L " M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera vivir fresco y có-
modo, emléndidos departamentos y 
habitaciOTWs con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
lefono A-9343. 
54121—15 dio. 
E N G A L I A N O 107, C A S A R E C I E N re-
construida, se alquilan habitaciones a 
15 pesos y además unos altos propios 
para un profesional. 
55802.—18 Dio. 
H O T E L " V E N E C I A " 
Cesa para familias. Situado en Ca:n-
I<anario 66 esquina a Car.cordia, la 
casa m á s ventilada de la Habana, 
construí'la < on todos los adelantos 
modernos, para personas de morali-
dad Kfe^oiiocida. ' Habitaciones con 
servicios privados. Agua caliente a 
todas horas Espléndida comida. Pre-
cios reducidís imos . T e l . M-2705. 
55867—17 dic. 
¡ E S T U D I A N T E S , ATENcioNi 
E n casa privada, muy tranquil» 
y seria 
alquilo dos cuartos cor. comida tt-
cada una, cada cuarto son tar j1 
Tiene aire y son claras con v » m ' 
y puertas, tres cuadras 'de la t íS? 
la de Medicina y cerca de laT^i ^ 
Bidad. Tienen que ser formal». T 
ra estudiar son eomirables í?" 
guei 173 B, segundo pito, 'izalt}1' 
Una cuadra de Belascoaín Hav , • 
vador. * ay M-
«»607-28 oct. 
UN M U R A L L A , 5b, ALTOS, EXTíT 
Habana y ComposMa, se alquila nrí 
espléndida habitación, con muebl», „ 
Mn ellos, hay buen baño. Inz tod? l 
noche y teléfono. También se 4<iBiite7 
abonados a la mssa. E s casa de mora 
lidad e informan a cualquier hora ii-i 
día. f-SoS; u i 
H a b a n a : S e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes o d e p a r t a m e n t o s p a r a of ic i -
n a e n los a l tos d e l a c a s a E m p e -
d r a d o 1 6 . I n f o r m a n A r e l l a n o y 
H n o s . C u b a 5 0 . T e l é f o n o A -
B 2 9 7 . 
C 9806 Ind 30 oo 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 
E N 2 0 P E S O S 
Se alquila compuesto de dos habita-
ciones independientes y muy cómodaSL 
también hay otras habitaciones a $14 
y $16. Precios rebajados. Amargura 
No. 16, altos, casi esquina a San Ig-
nacio. 
65950—16 dio. 
H O T E L L A P U R I S I M A 
Se alquilan departamentos y habi-
taciones, con b a ñ o y sin b a ñ o , des-
de 45 , 80 , 120 y 150 pesos mensua-
les; por d í a s , h a b i t a c i ó n y comida 
para una persona, dos pesos en ade-
lante. H a y capilla en la casa, misa 
los domingos a las ocho. Se hospe-
dan varios sacerdotes. Exclusiva-
mente a personas de estricta mo-
ralidad. Los tranvías por la puerta 
para todos lados de la ciudad. M á -
ximo G ó m e z , 5 (antes Monte) es-
quina a Zulueta. Telf . A-1000 . 
53490 27 d 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde $25 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios. $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños fr íos y callentes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 26 pesos 
en adelante, coclna española, criolla, 
francesa y americana. Ind. 
Santiago 11, se alquilan habitacio-
nes y departamentos. Informan en 
la misma. Orden y moralidad. 
5 6 2 3 0 - 1 7 dic. 
C A S A D E H U E S P E D E S D E M O R A L I -
dad, habitaciones con todo el servicio 
con muebles o sin ellos, precios módi-
cos. San José 137, moderno. Habana. 
55742.—17 Dic . 
E N C A S A D E M O R A L I D A D 
S e a l q u i l a n c o n y s i n m u e b l e s 
f r e s c a s y c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s , 
a h o m b r e s solos y m a t r i m o n i o s 
sin n i ñ o s , a b u n d a n t e a g u a a to-
d a s h o r a s . M e r c a d e r e s , 1 3 , a l tos . 
55759 18 d. 
Compostela 106, " E l lo . de Mayo", 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de l a Habana,, casa de hués-
ped cí; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. Ind 17 j l . 
H O T E L L U Z 
Se alquilan departamentos, con ba-
ño y sin b a ñ o , con comida y sin ella, 
con muebles y sin ellos; habitacio-
nes con lavabos de agua corrien-
te; precios por meses desde 25 a 
130 pesos, por d í a , desde un pe-
so en adelante. Ocupa una manzana 
entera y tiene 125 habitaciones; la 
casa m á s barata de la Habana y la 
m á s fresca por sus amplios salones, 
recibiendo la brisa de la b a h í a . Her-
moso panorama, para vivir fresco y 
amplio; no hay como el Hotel L u z . 
V i s í t e l o y se c o n v e n c e r á . S e han 
hecho grandes reformas estilo mo-
derno. L o s carritos pasan en la es-
quina para todos los lados de la 
ciudad. Oficios 35, entre L u z y Acos-
ta. T e l é f o n o A-3994 . 
5 3 4 8 9 27 d 
H O T E L - M A J E S T I C " 
Siete pisos. Dos elevadorej. 
Doscientas cincuenta habitaciones, 
G r a n sorpresa en la Habana al al-
canee de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. El 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al p ú b l i c o magníficos apar, 
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
íria y caliente, servicio de teléfono 
en todas las habitaciones, sajas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la única 
en la H a b a n a que tiene artística glo-
rieta para m ú s i c a . Belascoaín No. 5 
T e l é f o n o A-9343 y A-8237. 
5 4 1 2 1 - 1 5 dic. 
3 ? ^ 
Jo el trab 
Ijg; Habar 
K cali* ^ 
il mediaba lí. Se p-e 
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E s o L i c n 
% a 13 
Ir a una pos de su 
pación. j»m, se 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L ' 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to» 
das las habitaciones y departsmen* 
tos con servicio sanitario, las mai 
baratas, frescas y cómodas y lai 
en que mejor se come Telf. A-9158, 
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C R D 
F R E N T E A C A R L O S HI. SE ALQU1-
lan dos habitaciones altas Indepen-
dientes, cójnodas y sanitarias a 1J 
pesos cada una, en Pocito 42, cerca 
del colegio L a Salle, en la misma dan 
razón, también se alquila una hermo-
sa habitación muy limpia y ventiladi 





Edo 40 pe 




teños 233 t 
S E A L Q U I L A N V A R I A S HAB1TX-
ciones en J e s ú s María número 6, eu 
Habana, 136, en Obispo 67 esquina a 
Habana, con balcón y Cuba, número 
119. 56211.—20 Dic. 
D E P A R T A M E N T O E N COMPOSTEU 
y Acosta, se alquila uno amplio coi 
vista a la calle. Informan en el calé 
55980.—17 Dic. 
E N D R A G O N E S , 37. SE ALQUILAN 
dos departamentos propios para cual-
quier negocio u oficina, tiene todos 
los servicios. Informan: Dragón»!, 
84. 55959.-19 Dic. 
S E A L Q U I L A U N DEPARTAMENTO 
alio completamente Independiente, co» 
vistas al mar en Cuba, número 6. La 
llaves el portero. Informa: Dr. Pi-
chardo. Aguiar, 86, altos, 
55746.—16 Dio. 
S E A L Q U I L A N DOS DEPARTAME> 
tos vista a l a calle, con lavabo de 
agua corriente y una habitación InU-
rior en Amargura 69, altos. 
55254—16 <Jc. 
S E A L Q U I L A U N A HABITACION 
amueblada con todo el confort y un* 
sin muebles apropiada para hombre." 
splos, casa moderna con todos w 
adelantos. Aguacate 12, primer plM-
entre Chacón y Tejadillo. 
54611 .—1S Dle-
H A B I T A C I O N E S A L A C A L L E A 
trimonios sin niños. Interiores a hom-
bres solos, ere alquilan frescas y coo 




















r - Wcesita 
*» . Cama 
una ( 
*Íadora $• 
t L C o - ^ 
Ancana. 
y S O U c i T 
E D I F I C I O A B A D I N , CUBA 86, CAS1 
esquina a Teniente Rey, casa mj*1'' 
na, moral, tranquila, habltacionei 
grandes con lavabos, amuebladas i 
servicio de hotel $30, sin muebles 
pesos. M-9726. . _, , 





ípl .du t 
algo 
. T H E S A V O Y 
V E D A D O 
T. CSüüina 15. TeL r-63í» 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
Hermosa residencia 
millas en la parto m á s * " , , 
ca del Vedado. Excelenj 
coclna, table d'hote, mes» 
separadas. Todas .̂̂ Jt̂  
bltaciones con ventUacio 
recta. Abundante agua * 
y caliente. Sesenta » 
tros de hermoso Portal'hra a 
pre fresco y con for°°,"' d* 
media cuadra del tranvía 
la calle 17. y a dos c u a d r é ? 
media del tranvía de i» ^le< 
9, (Avenida Wilson). A " 
minutos del Parque Cenu»-
* tn la 
L A C A S A D E L A S 





f  A MI^' 
V E D A D O . E N CASA ^ ^ ^ ú d a 
docente se alquila un:i vcnU,clinibl»J 
bhaóión a señora s^-'a. 6 y -
referen:<as. Calle^ 2S entre ^ 
Montero Sánchez ^̂ 2̂ dl£. V E D A D O C A L L E 24 >0- Jf r 
q^lla una accesoria ^ tre In for^ 
nes, entrada inoepend ente. ¿¿V 
en la Tintorería Tennis Ciu ^ | 
no F-5S87. 5673?- -^ 
E N L A C A L L E D E 1 ^ ° 2' Tr'e 27" y 29. se ̂ ^X l̂dô S 
altos, con }re*hte£l& ¿rW medor, baño moderno, terr»_l6 pío 
to de criados. l̂l̂ rrr̂ ^ 
V E D A D O . S E ^ V ^ a 
ción amueblada v st1a * dlente 
al patio, entrada ^̂ '̂ oB. ̂  
sonas de moralidad sin . 
19. 177. entre J e 1 • rron1 1-16 5580 .-
I-I 
F^no y 1 
con luz 'y servidos, se .""rgauli1* ¿f. 
ta familia, F . 215, ^ V e ^ 
Mnea de tranvías y ^ ^ f ^ l » P 
altos 
^ com 
VecU 0̂- - I flU- vivir en una ca-
^ ' S i a honorable, donde en-
¿e ^ trato excelente, unas ha-
^ r c o n f o r t a b l e s y una buena 
^^T tX ventajas se pue-
l o a " «quina a 15 
^ r r En alquil, 
No- P 
^ garage. 56235—19 dic. 
•ande, * 
tranq^ 
s i * ju ,, 
fara 4^ 
» v t « 2 
,la EscíÍ 
naltE. 3 





"z tod» v, 
i ae mor», 















a al mar, 
i la única 
ística glo-




























^ — U N A CRIADA P B N I N e ' r ^ l C l T A U > A a In fo rman : 
I ! ^ " n f X s , entrada por Perae-
K^"00 de la tienda de modas 
,jftr altos ae r̂̂m _19 D l c . 
UNA CRIADA 1jAKa! 
--TpObK lTA ^ ^ ^ ¿Xgo de cocina, 
^ £ ; ? ¿ 0 o n r o ^ ^ . o ^ n t e , 47. Fe-
^ - • • l a Defensa 
56835.—19 DIC. .eterla r̂ryrÍTA u n a c r i a d a p a r a fJfiZio de casa chica, en a 
P » «na muchachlta de ]¿ «• i * 
6 * ¿ S n a . 77. - g u n d o j ^ s o ^ ^ ^ 
u ^ r r T T r r T V U N A C R I A D A D E 
:K ^ e ^ e p a servir la mesa. Infar-
f í S !7Pnflmero5343. ^ 
i« r^TTA UNA M A N E J A D O R A 
I T ^ i a n a edad que tenga referen-
P 0 c nreflere que sea peninsular. 
212, altos, esquina a L u -
56786.—18 dio . 
^ T ^ T r E S O 30, ALTOS, SE de-
^ criada de mano, blanca de 
J edad para corta f a m i l i a . 
ST20 pe80S- 5G632.-18 DIC. 
- ^ T V r A s i ^ - o r a de e d a d o 
P w h a sin pretensiones para l i m -
l ' ^ ^ , habitaciones chicas y a lgu. 
I^1 nnehaceres m á s . Sueldo conven-
l * 7 t . . n . nue dormir en la colo-
• j t . informan O 'Rellly 40. Para 
de 9 a 5, 
66563—17 dlc. 
r^TTciTA UNA C R I A D A E N B A -
1 192 entre 21 y 19, Vedado, suel-
j5 pesos, ropa y buena cama, 61 no 
¡n0Se P r e s e n t e ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ l i c i t a u n a n i ñ a b l a n c a 
l l » 13 afios para acompaflar y 
-tr a una señora . Se le d a r á n 10 
kJ»* de sueldo y se a tenderá , a su 
C r i t a . Adolfo Castillo, 82. GUa-
•coa se pagan los viajes. 
56183.—18 D l c . 
[RIADAS P A R A L I M P I A R 
HABITACIONES Y C O S E R 
KüClTO CRIADA P A R A L I M P I E -
Kdt unaá habitaciones, tiene que co-
I Sigo, trabaja dos horas diarlas. 
lio 10 pegos. Aguacate 19, altos, 
II lií a 1 112 p . m . 
B 6 7 7 8 . — l í d ic . 
CRIADOS DE MANO 
k SOLICITA UNA M U C H A C H A E8-
liola que lleve tiempo en el p a í s . 
Ira cocinar y ayudar a la l impieza, 









aero 6. La 
.; Dr. K-
-16 Dio. 
SITO CRIADO D E M A N O que 
trabajado en casa par t icular y 
recomendael6n de la misma, 
ido 40 pesos. T a m b i é n un raucha-
para fregador 18 pesos. In fo rma-
k Habana, 126, bajos. 
66196.—15 D l c . 
COCINERAS 
Wdado, calle 9 entre F y G y para 
un matrimonio solo, se desea una 
«na cocinera repostera que sepa 
actr platos finos. Buen sueldo. L a 
W no reúna esas condiciones que 
K presente. 
_ Vj779—18 dic. 
J S;ESIT0 UNA COCINERA O U N 
* 3 r n r i n CArc.61 15' en t r« Morro y -17 Dic. r1*0! primer piso. 













res a hoO" 









S i wí:ITA UN,A COCINERA IDS-
Itenti h,?^^"6 í e p a obl igación 
KeafSc-o 0Cacl6n- 61 • Ca8a 
B6754—17 d ic . 
te/r01^ T;NA MUCHACHA 
«Me LQÜ(> ,sepa d* coclnn, 
• J - ^ los quehaceres ue l a casa v 
W"l altos1 tolocaci6n- Amargura 
56483—18 dlc . 
amen-^nectíita para una finca 
U*. Camagüey, dos mujeres espa 
una cocinera $35 y una ma-
^ r a $30. Viajes pagos. Beers 
P C o . Q-Reilly 9 1-2. Agencia 
•^cana. 
^ €11292 6 d 13 
^ Í K l 1 ^ c h i a d a " 
56466—10 d io . 
^ S / ^ . ^ I A I X A P B N I N S U . 
i. frení.a ?e í0 (5 l ia en Cen-
apie v ,? Luls E s t é v e z . Loma •"e . Mfcora. Te,éi:ono iJftffi 
. T- 56039.—16 d lc . 
K P ^ S S i41- s e g u n d o piso, l 
^ a!go ^ ^ " ^ n co.ciI,"a y qu¿ y a Ja J impieia . ' 
PERSONAS 













k DE IGNORADO 
PARADERO 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 16 D E 1925 P A G I N A V E I N T I N U E V E 
SE NECESITAN 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P K N I N 
ilar para a y u í a r a los quelisceres de 
una casa. Sueldo J20, Corrales 138, 
a l tos . 
56476—16 d io . 
SOLICITAMOS DIRECCIONES D E 
comerciantes para enviarles grat is 
c a t á l o g o s Juguetes, quincalla, Joyería , 
novedades. No compre n i se establez-
ca sin ver nuestro surt ido; precios ba-
jos . " L a Competidora". Apartado 
2844. San Miguel 171-A, entre Luce-
na y Belascoaln. Habana. B Fre i -
r é . Propie tar io . 
66^81.—21 Dlc . 
So solicitan modistas que sepan ha-
cer vestidos. Informes en San Ra-
fael 11. 
C 11314—3d 15 
P A R A TEATRO, CON URGENCIA, 
necesitamos 5 sefiorltaa aficionadas. 
I n g r e s a r á n C o m p a ñ í a Cómlco .Dramá t l -
ca. d e b u t a r á n en Enero, ensayos dia-
r los . Sol 34. 8 a 10 p . m . 
56503—17 d lc . • 
SE S O L I C I T A C R I A D A PARA LTM-
pieza y ayudar a servir m;sa en ca-sa 
do h u í s p e d e * . Sueldo $20. Composte-
la 94, segundo piso entro Mura l l a y 
Sol . . 
5639E-T-16 dl<». 
S E SOLICITA 
Conserje para un edificio de oficina 
de tres plantas, de una capital de 
provincia. E l solicitante debe tener 
experiencia como conserje y deba 
ser experto en limpieza de pisos, 
paredes, ¿ronces y muebles. Debe 
.«er hombre con condiciones de man-
do, pues tendrá a sus órdenes seis 
o más mozos de limpieza y men-
sajeros. Se exijen referencias. Infor-
man en la Manzana de Gómez 535. 
56479—16 d i c 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
Solicitamos gestionarlos. Entrega r á -
pida. No se deje serprender con pro-
mesas, nuestros servicios los g a r a n t í , 
zamos. No necesitamos dinero ade-
lantado, cobramos a la t e rminac ión 
P í d a n o s Informes. M e g o v á n Hermano 
Obispo 21, a l tos . Teléfono M-r75S. 
56441—23 dic . 
COMISIONISTAS P A R A PRODUCTO 
a l e m á n necesario en todas las casas, 
se necesitan en todos los pueblos, 
mandando diez sellos rojos, se remite 
muestra . Agui la , 104, Roca. 
56017.-19 D l c . 
SOLICITO VENDEDORES A PAR-
ticulares y a l comercio, ar t iculo In-
dispensable por setenta centavos, se 
manda muestra a cualquier pueblo. A . 
R o d r í g u e z . Manuel Pruna 39, entre 
Pórez y J . A b r e u . Luyan6 . De 8 a 10 
a. m . 55201.-16 D i c . 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
T R A B A J A D O R E S : TODO E L QUE 
quiera trabajar venga a Luz 55 es-
quina a Picota a ganar de tres pesos 
($3.00) e nadelante en trabajo de ba-
rrenero, hornero, apagador o tumbero 
o peón para los hornos de cal ; ocho 
horas y cerca de la Habana. As i es 
que el quiera tener trabajo, no puede 
quejarse de la nueva r e g e n e r a c i ó n . 
Agencia de colocaciones, la m á s an t i -
gua, de l a señora P l á c i d a Núñez, a n t i . 
gua de Abelardo Sosa, que siempre 
puso muy al to su nombre en este ne-
gocio. 
56757 18 De. 
TRABAJADORES, TODO E L QUE 
quiera trabajar venga a Luz 05 esqui-
na a Picota, a ganar de $1.60 a $2.00 
ocho horaa, esl es, que el que no em-
piece el lunes es porque no quiere: 
Y no se puede quejar de la nueva (rc-
gmerac l f in ) . Agencia de colocaciones 
de l a n As antigua, de l a s e ñ o r a N ú . 
ñe^ ,antigua de Abelardo Sosa, que 
siempre puso muy al to su nombre en 
este negocio. 
56439-5 6 d io . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
Te lé fono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
l idad y referencias. Fac i l i t a cocine-
ros, criados, jardineros, dependientes 
Cn todos giros, chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
qulel punto de l a I s l a , VUlaverde y 
Ca. O'Rel l ly 13. T e l . A-2348. 
55680.—16 D i o . 
SE OFRECEN 
RE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la de criada do mano o meneja-
aora, l leva 3 meses en el pa í s , tiene 
muy buenos deseos de trabajar y 
quiere casa de moral idad. Te lé fono 
56654.—18 Dlc 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la de criada de mano o para 
cuartos, desea casa de moral idad, t ie-
ne quien la recomiende. I n f o r m a n : 
Acosta, 89. 56642.—18 D l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cna peninsular para criada de mano o 
ce cuartos, sabe coser, prefiere casa 
?? 1 í , 0^ i ldad - Informes en Cor r a l é s , 
11. Teléfono A-7416. 
56681.—18 D l c . 
DESEA COLOCAKSE U N A J O V E N 
españo la para criada de mano ,sabe 
cumplir cpn t u ob l igac ión . Informes 
Maloja 131 altos, h a b i t e c l ó r 20. 
56703—18 d lc . . 
JOVEN INGLESA DESEA COLOCAR, 
so con fami l ia cubana o americana 
para barrer y de criada de mano, sa-
be hablar un peco español , tiene bue-
nas referencias. In fo rman calle Cal-
zada 130 t m r e 10 y 12. Vedado: 
50704—18 d l c . 
DESEA COLOCARSE DE CRIA [ 'A 
de man una seño ra e s p a ñ o l a de me-
diana edad., entiende algo de cocina. 
Tiene buenas referencias. I n f o r m a n : 
E c o n o m í a 18. T e l . A 1516. 
. 6'6708—18 d l c . 
JOVEN ESPAROLA DESEA CO L o -
carse para criada do mano en casa de 
moral idad. Tiene buenas rxfcrencias . 
Belascoain 54. segundo. Te l . M-3430. 
56719—18 d lc . 
UNA SEÑORA DE M E D I A N A E D A D 
d<-sea colocarse para criada de mano 
y ce ser, sabiendo bu cbllgaciOn y t e . 
niendo inmejorables recornendacionos, 
ap ropós l to para a c o m p a ñ a r a una so-
nori ta a diligencias, por Fer m u y 
f ina . Vedado, calle 8 N o . 13, altos». 
Teléfono F-6061. 
56417—16 d lc . 
DESEA COLOCARSE 
españo la psra criada r 
monlo, no le importa 
pieza y ayudar en los 
la casa, lo mlf-mo en L 
í n s e ñ a ' i un poco siendo 
na. Tiene lecomendacic 
Teniente Rey 59, bajos 
5( 
U N A J O V E N 
ara un m a t r i -
hacer l a l i m . 
quehaceres da 
i cocina, s i la 
la s e ñ o r a bue 
nes. I n fo rman 
690—18 d l c . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano, 
sabe cocinar siendo n v.n mat r imonio 
no le Importa hacer la limpieza, tiene 
buen c a r á c t e r , es l impia y trabajado-
ra , I n í o r m a n Maloja 112. T e l é f o n o : 
A-79T4. 
5C693—18 dlc 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a do criada c manejadora. 
In forman T e l , 1.4408. 
6669r—18 d l c . 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N -
sular rec ién llegada de manejadora, 
es c a r i ñ o s a y fo rmal y e s t á acostum-
barda a manejar. Informes: A l a m -
bique, n ú m e r o 11, a l tos . 
56663.—18 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A 
de mediana edad de criada o maneja-
dora, es de toda confianza, prefiere 
una f a m i l i a que la considere aunque 
gane menos, tiene quien l a recomien-
de. Lampar i l l a , 92. 
56667.—18 D l c . 
SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. In fo rman Animas 73. 
58i5l9—18 d l c . 
SE DESEA COLOCAlt UNA SÜChAI 
cha de criada do mano o manejadora, 
fc* c a r i ñ o s a con lo» n iños y trabaja-
dora, v puefle dar referencias do las 
casas que ha trabajado, tiene qulon 
responda por e l la . In forman en e l Ce-
t r o 510, a l lado de la bodega. 
50143.—19 d io . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora, l l eva ' t iempo en el p a í s y 
tiene referencias. In fo rman Apodaca 
N o . 71, bajos. T e l . M-2373. 
56444—16 d lc . 
J O V E N E S P A Ñ O L A CON R E F E R E N 
c í a s se ofrecs para criada de mano o 
t e cuartos o manejadora, no tiene 
li:conveniente tiara todo servicio de 
casa chica. In fo rman calle 25 entre 
10 y 13 fronte a la puerta del Cemen-
terio a l lado hay una c a r p i n t e r í a . Te-
léfono F . m 3 . 
r0420—16 d l c . 
PE OFRECE C R I A D A E S P A Ñ O L A 
para todo el servicio de carta f a m i l i a 
Sabe bien su cb l lgac ión y tiene refe. 
rendas . Compostela 94, segundo piso 
entre Mura l l a y Sol. 
56394—16 d lc . 
SE OFRECE U N A JOVEN E S P A Ñ O . 
la para criada de mano, lo mismo 
para cuartos o comedor, muy p r á c t i c a 
y buenas referencias de casa part icu-
l a r . T e l . M-8792. 
56576—17 d lc . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de cr iada de mano o ma-
nejadora, desea buen sueldo y buen 
trato, tiene referencias. B r u s ó n , 16, 
a l tos . Te lé fono U-2174. 
56351.—16 D l c . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para manejadora o cria-
da de mano. I n fo rman Luz 8. Te lé -
fono M-0310. 
56264—15 d lc . 
L E S E A COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada, sabe trabajar, 
tiene referencias In forman Luz y De-
l ic ias . J . del Monte , T e l . 1-2772. 
56287—1C dlc . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora en casa de moral idad. Informes: 
M-5843. 56624.—18 D l c . 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A PA-
ra criada o manejadora, tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : Teléfono 1-1721. 
55779.—16 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
chita para criada de mano o para ma-
nejadora. Sabe hacer su o b l i g a c i ó n . 
Sfn L á z a r o 410. 
56521—17 d ic . 
DESEA COLOCARSE UNA E S P A Ñ O -
la de msnejadora o para mat r imonio 
solo para cocinar y l i m p i a r . Te lé fono 
1-7220. 
56522—17 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCíIA-
cha de criada de mano, peninsular, 
que l leva tiempo en el pa í s , tiene rb , 
í o r e n c i a s , I n f o i m a n San Miguel 8 1-3 
. 56584—17 d lc . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A CON PO-
co tiempo en el pa í s desea colocarse 
en casa de una f a m i l i a honrada de 
criada de mano," entiende algo de co-
cina, no tiene primos n i pretensiones. 
In fo rman : Oficios, 68, a l tos . 
56648.-18 D i c , 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
peninsular para los quehaceres de un 
matr imonio o de corta f a m i l i a . En -
tiende de cocina. I n fo rman : A-7820. 
66670.-18 D l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPA-
ñola de criada de mano, de cuartos o 
de manejadora y no le impor ta sa l i r 
a las afueras a viajar y s i fuese con 
fami l i a americana mejor . I n f o r m a n 
en Empedrado 9, a l tos . 
56682.—18 D l c . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
españo la para criada, de mano, lo mis-
mo para cuartos, sabe coser. I n f o r -
man A m l f t a d 20. Te lé fono A.SSSO. 
56731»—18 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
oha e s p a ñ o l a en casa de moralidad, 
para criada de mano o manejadora o 
para l impiar , eiilicr.de de cocina, l i a , 
m t n a l T e l . M.2312. Preguntar por 
Carmen. 
56730—18 dic . 
H A G A S E CIUDADANO CUBANO 
No espere para m a ñ a n a , h á g a s e ciu-
dadano cubano para que pueda d l s f ru , 
t a r de todos los derechos de los na-
t ivos y de las prosperidades que por 
su riqueza le brinda Cuba, Rapidez en 
la TramllaclCn, San Ignacle 106, en-
t re Luz y Acosta. Rafael W . M a r t í -
nez. 
56415—17 dlc . 
L E S E A COLOCARSE U N A ESPAÑO-
la de mediana edad, de criada con 
buenas referencias. In fo rman calle 17 
esquina a G N o . 82. 
56728—18 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano, sabe su 
cbl lgación, tiene referencias. I n f o r -
man en el T e l . M-4852, 
56724—18 d l c . 
L A A G E N C I A L A UNION 
De Marcelino Menéndez, 28 eflos de 
establecida. Es l a ú n i c a que cn cinco 
minutos fac i l i t a todo el personal con 
buenas referencias. L lamen a l Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
55650—16 dlc . 
O F I C I N A C E N T R A L . A G E N C I A D E 
colocaciones, Luz casi a Inquis idor . 
Te lé fono A-7820, Sirvientes para to-
Que V ^ , 1  CRIADA PENIN do lo que se necesite pronto 
'lezV DDa, de eocina y ayude a 55880—16 d io . 
| W la- CrSo .Adon i? l r en Ja casa 
todo A 53i- ' An i l s t ad 65. se- SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO T 
MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora, sabe cumpl i r con su obl igación 
y n¿ le Importa salir fuera. In for -
man: Calzada n ú m e r o 149, Vedado. 
Pregunten por ^sei^^ ^ 
m « í g ^ ; ^ P A R A D E R Ó 
• i » ^ su hefmann t n á n ( l e z ^ue le 
t ^ r n á n d e ™ ^ * . Eneracia ^ o d r l -
« a b a n a . imay y Per la . Los 
66603.—18 D l c . 
* ^ C / ' ^ U mádrCapJ t̂,lI ^ e i H I : 
ATUAS ^ fe^'nfo ^ ^ " ¿ i r t a í ! a Bal t a r . 
55936—25 d io . 
r r 
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66725—18 d i 
..^.viu Olí 
S o m b r e r e r í a . 
e6735—is d l c . 
^ ' O ^ c ; \ ° r £ l a tarde, 
•^^a comedor a Un criado blan-
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
peninsular para criada de mano de 
cuartos y coser, .sabe su ob l igac ión . 
I n f o r m a n : Lagunas, 85-A, B«(Mi 
5oo 11. — l o UlC. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora, tiene buenas referencias I n -
forman en Palatino, le t ra B Teléfo-
no 1-2791. 6682.).—19 Dlc . 
U N A INGLESA DE COLOR DESEA 
colocarse con f a m i l i a americana de 
manejadora o criada de mano. Puer-
t a Cerrada n ú m e r o 6-6809__23 Dlc> 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular para todos quehaceres de 
una casa de matr imonio solo o corta 
f ami l i a , con tiempo en el pa í s , ella no 
sale Habana y no duerme en la co-
locac ión . Empedndo n ú m e r o 20. 
56838.—19 D i c . 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora, es rec ién llegada, muy f o r m a l 
y trabajadora, tiene quien l a reco^ 
miende. Angeles 51, Za r - a t e r í a . 
56723—19 d i c . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
cocinera para corta f a m i l i a . San Joa-
emln 124. a l tos . A-9277. 
1 66722—18 d ic . 
Se ofrece una criada española para 
limpiar y cocinar con buenas refe-
rencias. Informan Avenida 6 calle 7 
Buena Vista. Tel . FO-1708. 
56636—18 dic. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
para los quehaceres de un ma t r imo-
nio; es muy formal y trabajadora; 
tiene quien responda por e l la . I n f o r -
man en Vil legas 69, a l tos . 
66766 18 De. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA. DESEA 
colocarse de criada de mano o de ma-
nejadora. Tiene referencias, desea ca_ 
sa" de moral idad. In forman Te lé fono 
U-'BSS. 
36762—18 dlc 
U N A MUCHACHA ESPADOLA D E -
sea colocarse en casa de moral idad 
para criada de mano o para cuartos, 
sabe coser sigo a mano y a m á q u i n a 
es f o r m a l . In forman Sol 11'. Telefo-
no A-6818. 
r6760—18 d lc . 
SE OFRECE U N A C R I A D A ESPA 
ño la para casa par t icular de criada o 
niarejaxiura, es fo rmal y tiene refe-
rencias. I n f e r i r á n Rastro 20. Te lé fo -
no M,9177. ccto- j t e *in 
a679.s—18 a ic . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de criada de mano o de ma-
nejadora, hace poco tiempo que UegÓ 
de E s p a ñ a y es c a r i ñ o s a y desea ca-
°a de moral idad. Teléfono 1-5357. 
L u y a n ó 66693.-19 D l c . 
SE DESEA COLOCAR P A R A C R I A D A 
de mano una s e ñ o r a de mediana edad, 
teniro referencias. Escobar, n ú m e r o 
« " 66600 .—18 Dic . 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora. In fo rman : Teléfono A-6425. 
56856.—19 D l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de mediana edad para todos los 
quehaceres de corta famlUa, Infor -
ma: Sol . 9 1 . Teléfono M-9767. 
56844.—19 Dic . 
U N A JOVEN M E X I C A N A DESEA co-
locarse para el servicio de u n m a t r i -
monio pues sabe sus obligaciones, co-
cina á la americana. In fo rman en l a 
calle H , n ú m e r o 4« -DePto 3 
56615,—18 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A , 
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o 
cuartos o manejadora de un n iño , sabe 
cumpl i r con í,u obl igación, tiene su 
m a m á que l a represente. I n f o r m a n : 
Teléfono M-96E6. 
. 56n?2—17 d l c . 
SE OFRECE U N A B U E N A C R I A D A 
o manejadora, es muy p r á c t i c a , for-
mal y trabajadora. Luz 40 1 2. Te-
léfono M-1860. 
56564—17 d lc . 
T N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA CO. 
locarse de criada de mano o maneja-
dora, desea casa do moral idad. Tiene 
referencias. I n fo rman T e l . U ^ e ü S ' . 
Preguntar por Carmen, 
. 56559—16 dlc . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la para criada de mano. L o 
ni,smo para cuar tos . Sabe coser. I n -
forman Aml&tad 20. T e l . A-3350. 
. 56556—17 d lc . 
DBÉSA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano d 
comedor o cvertos. sabe cumpl i r con 
bu obl igación, l leva tlampo en el p a í s 
L lamar a l T e l é f o r o M-5428. 
56551—17 dlc . 
SE OFRECEN 
J O V E N E S P A Ñ O L SE OFRECE PA-
ra limpieza u otro cualquier trabajo, 
es rec ién llegado, tiene buenas refe-
rencias. Teléfono F-1436, bodega. 13, 
entre 6 y 8, Vedado, 
56646.—18 D l c . 
SE OFRECE E S P A Ñ O L A P A R A C U A R 
tos o comedor, no se coloca menos 
de $30. In forman A-0646. 
56700—11 d l c 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana etiad para cuartos o para 
todo el serv ido de ca^a chica, si es 
para el campo mejor. San Miguel 66 
a l tos . T a m b i é n en l a misma una bue-
na lavandera para casa par t icular , 
tiene quien la recomiende, 
56702—18 d l c . 
SE OFRECE U N A C R I A D A P A R A 
cuartos, sabe coser, hacer de un traje 
viejo uno nuevo lo mismo de s e ñ o r a 
que de caballero. Tiene pocas pretcn-
siones. Puede estar a prueba unos 
d í a s . Te léfono A-8712. 
66792.—18 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadtota, sabiendo cumpl i r muy bien 
con su obl igac ión y muy esariñosa -on 
los n iños . Para m á s informes d i r í -
janse a la fonda L a Paloma, Santa 
Clara 15, h a b i t a c i ó n 13. Mercedes Ko-
driguez i n f o r m a r á . 
56743—18 d lc . 
U N A S E S O Ü A BÜ M E D I A N A K D A D 
y de buenas costumbres desea colo-
cai se para cuartos o criada de mano 
Tiene referencias de buenas casas, 
sabe coser bien, no tiene pretenslo, 
nes. l leva tiempo en el pa í s , t a m b i é n 
sale fuera de l a Habana. I n f o r m a n : 
Te lé fono U-3 611. 
B67C7—18 d l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cuartos o maneja-
dora . Calle 4 y 5a. Telefono F-1538. 
56614.—18 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
de color para l impieza por horas o la-
vandera de casa pa r t i cu la r . Salud, n ú -
mero 30, bajos. 56635.—18 D i c . 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A . 
chas españoí t i s , una para cuartos o 
manejadora y l a o t ra para cuartos y 
coser o para comedor o manejadora. 
Te lé fono I-2E87. 
56425—16 d lc . 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñola , f ina , para criada de cuartos, t a m . 
bién se coloca de criada de mano pa-
ra matr imonio solo. Para Informes 
l lamen a l te léfono M-6332. , 
56475.—19 d lc . 
DESEA COLOCARSE UNA E S P A Ñ O -
la para cuartos y atender a la s e ñ o r a 
y coser. In fo rman Calzada 133 entre 
12 y 14. Vedado. 
56497—17 d l c . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para habitaciones o co-
medor, sabe coser algo, tiene referen-
cias, desea casa de mora l idad . I n f o r . 
man callo I I 124. Te lé fono F-409a. 
a e6509—13 d lc . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a de cria/la de cuarto o come, 
dor. es f ina, sabe cumpl i r con su ob l i -
gación, ha servido en buenas casas. 
Tiene buenas referencias. Si no es 
buena f ami l i a que no se presente. 
I n fo rman Animas 89. T e l . A-8572. 
56511—17 d i c . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de cuarto y cos-
tura y l leva tiempo en el p a í s . Te lé -
fono A-9552. 
56543—17 d lc . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA CO. 
lecarse para cuartos y co^er con bue-
nas recomendaciones. San Rafael 140, 
a l tos . T e l . M-5614. 
56584—17 d ic . 
JOVEN E S P A Ñ O L A CON B U E N A S 
rccomenfiacicnes de las cesas qUe sir-
vió se ofrece para cuartos y coser. 
Te léfono F-2806. 
5C583—17 d ic . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha para cuartos y costura, cose y 
corta de todo con recomendaciones de 
l a ú l t i m a casa. Te lé fono F-4404, 
56340.—18 D i o . 
U N A J O V E N C U B A N A DESEA CO. 
locarse de cr iada de mano o maneja-
dora, no tiene pretensiones. In fo r -
man Calzada J e s ú s del Monte 344. 
565E0—17 dlc . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular, de mediana edad, de cr ia-
da de mano o manejadora. Tiene 
quien la garantice. In forman on Diea 
de Octubre 345 1.2. T e l . 1-3034. 
, L 56495—19 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, de criada de mano 
o manejadora, no tiene protensionos. 
In fo rman Hote l Boston. Tel . A-n486. 
56512—17 d l c . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
españo la de criada de mano o mane-
jadora, entiende algo de cocina,, para 
un mat r imonio solo. Tiene referen 
c í a s . Dirección Egldo 75, H o t e l Cuba 
Teléfono M-8481, 
56574—17 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de 22 a ñ o s de edad, es serla 
y honrada y saludable, l leva dos a ñ o s 
en el pAIs, no tiene pretensiones do 
ninguna clase desea casa seria y se 
coloca para criada o manejadora V 
no tiene Inconveniente en lavar algu-
na rop i ta o ayudar a cocinar o a 
otro cualquier trabajo, le feustan los 
n i ñ o s y le gusta trabajar y no pre-
tende mucho sueldo y puede dar In-
formes de" su conducta. Di r ig i r se per. 
sonalmente a Glor ia 138 A cesl es-
quina a F iguras . Pregunte por Jo-
sefa . 
56 5 81—17 d í a . 
DESEA CCLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o 
manejadera o de comedor, l leva t i em-
po en el p a í s . Tiene r ecom«ndac lonos 
de donde t r a b a j ó . In fo rman T e l é f o . 
no A-1443. 
56416—16 d lc . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O I t A 
e s p a ñ o l a de mediana edad en casa de 
moral idad de criada de mano, sabe 
cumpl i r con su ob l i gac ión . I n fo rman : 
Vedado. Calle F , n ú m e r o 247, entre 
26 y 27.. 66380.—16 D l c . 
C I A D A S PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de cuartos y co-
ser; sabe cortar, o de criada, de mano 
Sabe cumpl i r con su ob l igac ión e i n -
forman en J e s ú s del Monte, 259, te-
lé fono 1.2401. 
y 56806 19 de 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a acostumbrada en el p a í s en 
casa de moral idad de criada de cuar-
tos y costura y lo mismo manejadora, 
tiene buenas referencias. I n f o r m a n : 
Habana, 110. Te lé fono A-7646. 
56686.-18 D l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
para la l impieza por horas en casa 
pa r t i cu la r . I n f o r m a n : Cristo n ú m e r o 
4, tercer piso . 56652,—18 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de criada o manejadora. I n -
formen: Te lé fono F-O-1086. 
56846.—19 D l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o para 
cuartos, tiene buenas referencias. I n -
fo rman : Te lé fono F-4363. 
66647.—18 D lc . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
peninsular de criada de mano por ho-
ras, tiene buenas referencias donde 
t r a b a j ó . Tenerife 34. 
56653,—18 Dlc , 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora, sabe coser y tiene referencias, 
Esperanza 118. A-3558. 
66680,—18 Dlc , 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
peninsular de criada de comedor, lle-
va tiempo en el pa í s , sabe su obliga-
ción y tiene referencias. Inquisidor, 
n ú m e r o 8, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 33, Te-
léfono M-707*. 66655,—18 D l c , 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada o de maneja-
dora, es trabajadora y fo rma l , tiene 
recomendaciones de las casas de donde 
ha trabajado. Llame al t e l é fono F -
1993. 56623,-18 Dlc , 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A 
de mediana edad, e s p a ñ o l a para mane-
jadora, criada de mano o cuartos, s i 
es un polo matr imonio para todo . 
Informes: Inquis idor 19, Prc-gnnte por 
FaU,a' 66492—17 dic . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española , de mee1 lana edad, de criada 
de mano o manejadora, ha trabajado 
de las dos cesas, es c a r i ñ o s a con loa 
n iños y lleva tiempo en el pa í s . Tiene 
aulen la garantice. T e l , A-9552. 
56542—17 d lc . 
U N A J O V E N ESPASOLA DESEA 
colocarrc de criada de mano o mami . 
jadora . Tiene referencias. I n fo rman 
Teléfono U-4669, 
BC4?7—16 d lc . 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPA-
ñola de criada de mano o manejado-
ra con buenas referencias. Para m á s 
informes en 11, n ú m e r o 16, entre 16 
y 18. Reparto Almendares. 
66360.—16 D l c . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E -
dlana edad desea colocarse 1 en rasa 
par t icu la r para coser y hacer alguna 
limpieza, t a m b i é n se coloca para 
atender l a casa de un mat r imonio so-
lo, prefiere f a m i l i a buena. I n fo rman : 
1-6157. 56673.—18 D l c . 
J O V E N P E N I N S U L A R SE OFRECE 
pura criada de cuartos o comedor. 
T n m b l é n para manejadera de un n iño 
chico, no tiene lnconver\jerite en la 
v a r í e la rop i t a . Tiene quien la garan 
t lee . i n f o r m a n en 10 de Octubre nú 
mero 345 1-2 le t ra H T e l . I J024. 
SCf.fP—18 d l c . 
CRIADOS DE MANO 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse de criado de mano, camarero o 
portero, tiene quien lo recomiende. 
Te lófono M-4716. 
56678,—18 D l c , 
SE OFRECEN 
SE OFRECE M A T R I M O N I O ESPA-
flol, e l la para cocinera o bien para 
limpieza de cuartos, él para criado de 
mano, son muy trabajadores, han ser-
vido en c&a& de al ta sociedad, estu-
vieron 6 a ñ o s y medio en la misma ca-
sa, no les Importa salir fuera y t ie-
nen las recomendaciones de la casa 
que han trabajado. Llame por Hl lde -
brondo P a g é s . Te léfono F-4656, 
66651.—18 Dlc . 
DESEA COLOCARSE S E Ñ O R A PE-
nlnsular de mediana edad, solo cocina 
cr io l la , e s p a ñ o l a y francesa, hace pos-
tres, no duerme en la colocación, suel-
do 36 pesos, es l imp ia y fo rmal , desea 
casa serla . Te l é fono 1-1873. 
56650.—18 D l c . 
S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE P A R A 
cocinar, sabe a la c r io l la y e spaño la , 
no ae coloca menos de 30 pesos, duer-
me en la co locac ión . Monte 31, de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
56674.—18 D l c . 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVE-
nes e s p a ñ o l a s para cocinar, l imp ia r o 
manejadoras. In forman Luz 8, altoa 
Telefono M 6510. 
56735 18 De. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad, para c o c i n a í ; cocina 
a la c r io l la y e l a e s p a ñ o l a . Te lé fono 
A-8323. 
56749 18 De. 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A , 
cha peninsular que l l eva tiempo en 
el pa í s para cocinar y ayuelar a la 
limpieza, muchacha fo rma l con refe-
rencias de las casas donde ha e s í a d o 
dueime en la co locac ión . I n f o r m a n : 
Te lé fono A-3153. 
56643—18 d l c . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra, sabe cumpl i r con su obl igac ión , 
en todo lo que pertenece a la cocina 
c r io l l a y e spaño la , tiene reforencies. 
S u á r e z 83. 
50733—18 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE,, 
ra repr^tera, no tiene Inconveniente 
dormir en l a co locac ión , T e l , F-1324. 
' 56731—18 d lc . 
COCINERA E S P A Ñ O L A SE OFRECE 
liara casa par t icular , siendo casa ch i -
ca acepta todos los quehaceres ái la 
C£.Fa, Tiene referencias. I n f o r m a n : 
Cr i s t ina 40, l iabitacifln 22. 
f6721—18 d lc . 
SE OFRECE P A R A COCINAR U N A 
peninsular y hacer t a m b i é n l impieza 
si es corta f a m i l i a . No duerme en la 
co locac ión . Te léfono M-5860. 
56664.—18 D l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular para cocinera. I n f o r -
man: Fernandina, n ú m e r o 2 1 . 
66616. -18 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra de color, sabe cocinar de todo. I n -
formes: Someruelos, 64. 
56617.—18 D i c . 
D E S E A COLOCARSE U N A COCINE-
ra de color en casa de corta fami l i a , 
tiene quien la recomiende y una joven 
para l imp ia r por horas, sueldo 30 pe-
sos. In forme en Vir tudes, 97, a l tos . 
Te l é fono M-8780. 56627.—19 D l c . 
SE OFRECEN 
Deseo colocarme de cocinero en ho-
tel, casa de comercio o particular. 
Soy maestro y poseo un vasto re-
pertorio en repostería moderna. 
Buena recomendación, voy al cam-
po. Maloja 53. Te l . A-3090. 
56784—18 dic. 
SE OFRECEN 
U N JOVEN DESEA (¿DLOCARSE D E 
ayudante de chauffeur er. casa par-
t i cu l a r . Sabe cumpl i r muy bien con 
su deber y tiene muy buenas referen-
cias de donde ha trabajado. Te lé fono 
F-4553. 
66432—1S d lc . 
DESEA COLOCARSE U N B U E N Co-
cinero j a p o n é s para casa pa r t i cu la r o 
de establecimiento, cocina c r io l la y 
americana, i tal iana, y e spaño la , con 
r e c o m e n d a c i ó n de ú l t i m a s casas. Buen 
sueldo. I n fo rman a l U-4291. 
56776 , -21 d lc . 
Se coloca cocinero y repostero en 
general, con buena recomendación. 
Práctico en banquetes y lunchs, sin 
inconveniente en ir al campo. Cien-
fuegos 12, bodega. Tel . A-7416. 
56793—18 dic. 
SE OFRECE U N COCINERO ESPA-
ñol para cocinar en casa par t icular , 
h u é s p e d e s o comercio, sabe cumpl i r 
su ob l igac ión y conoce el o f i c io . I n -
forman Te lé fono 1-3303, Sun Cr i s tó -
bal, Cerro. 
56538—16 d i c . 
SE OFRECE U N CHAUPEUR P A R A 
casa part icular , no tiene pretensiones 
y tiene buenas recomendaciones Te-
léfono M-8771. 
66438—18 de. 
SE OFRECE C H A U F F E U R E S P A Ñ O L 
buen mecán ico , tiene recomendaciones 
de la casa que trabaja hace cinco 
a ñ o s . Te lé fono 1-2643. 
66171.—18 D l c . 
DESEA COLOCARSE D N C H A U F E I R 
en casa par t icu la r o del comercio, ce 
noce toda clase de m á q u i n a s , es me: 
cánlco y tiene toda clase do referen-
cias con 15 a ñ o s de p r á c t i c a estan-
do en tres casas. In forman Telefono 
F-2663. Calle 17 y 19. Vedado. 
65360—17 dlc . 
SE OFRECE U N BUEN COCINERO 
es m u y fo rma l y trabajador. Bue-
nas referencias. Luz 40 1-2. M-1860. 
56564—17 d lc . 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO 
españo l , cociva. a l a e s p a ñ o l a y c r i o . 
Ha, sabe de r e p o s t e r í a , muy l impio 
y buenas referencias, no le Importa 
i r a l campo. T e l . M-8792. 
56543—17 dio . 
Cocinero español, práctico en fran-
cesa, criolla y española desea pres-
tar sus servicios en casa particular 
o comercio, sabe de repostería y va 
al campo. Informan en Carmen 21 
Teléfono M-4874. Tintorería. 
56544—17 dic. 
COCINERO D E L PAIS, J O V E N CON 
buenas referencias, c;>cina cr iol la , ec-
paño la , francesa, repostero, se colo-
ca con f a m i l i a par t i cu la r . I n f o r m a n : 
Te lé fono A-7( '4«. 
56387—10 d io . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N Co-
cinero y repostero en eíasa par t icu la r 
o comercio. Tiene referencias, s in pre-
tensiones. T e l . A-2737. 
56329—17 d l c . 
COCINERO B L A N C O DESEA CO L o -
carse cn casa de comercio, on Tosta-
dero de café o bodega, todo lo que 
so entienda, casa de comercio o pnr-
t lcu lar Tiene buenas referencias, j n . 
fo rman : Vi r tudes l f . 1 . Fonda. E l 
d u e ñ o . 
55202—20 d io . 
DESEA COLOCARSE UNA E S P A Ñ O -
la para cocinera, l leva tiempo en el 
pa í s y entiende bien la cocina, tiene 
referencias, para informes d i r í j a se a 
la carpeta del Hotel Cuba. A v . de 
B é l g i c a 75. T e l . M-8481 y A-0067. 
56506—17 dlc . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para los quehaceres de 
una casa o para cocinar, e s t á acos-
tumbrada a l a cocina. I n fo rman Glo-
r i a 161, a l tos , T e l , M-6534. 
56510—17 d lc . 
SE o f re ;cb u n a c o c i n e r a q u e 
sabe cumpl i r con su obl igac ión , pre-
fiere que sea mat r imonio solo. I n f o r . 
man Santa Clara N o . 25. Pregunten 
a la encargada. 
56520—17 d l c . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, sabe d e s e m p e ñ a r su 
ob l igac ión de cocinera bien, de^ea 
casa de mora l idad . I n f o r m a n Tener i . 
fe 74 1-2, 
66527—17 d i c . 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPA-
flola de criada de mano, comprende 
un poco de cocina, tiene referencias 
de donde ha estado. Te lé fono 1-4408. 
Llame de 7 a 12 y de 1 a 7. 
66671.-18 Dlc. 
J O V E N E S P A Ñ O L D E ETiENA P R E -
Bencla, se ofrece de criado de mano, 
que ha trabajado en las mejores casas 
ele la Piabana, con referencias de las 
mismas 10 a ñ o s de p r á c t i c a . Especia-
l idad en planchar ropa de s e ñ o r a y 
eíaballoro, sin pretensiones. Para i n -
formes T e l . M-8446. 
56745—1 8dlc. 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho españo l de criado de mano en ca-
sa par t icu lar y de moralidad, sabe 
trabajar , e s t á muy p r á c t i c o en el ser-
v ic io de mesa y tiene las Inmejora-
bles recomendaciones de casa pa r t i cu-
l a r . I n f o r m a en el te léfono M-9145. 
56619.-18 D i c . 
J O V E N E S P A Ñ O L , DESEA COLOCAR 
se de criado de mano, .sabe su obliga-
ción, s i rve a la rusa, l leva 12 a ñ o s 
en Cuba y corree bien las costumbres 
del p a í s ' Tiene referencias. I n f o r -
man Ted. A-3r.18. 
C6548—16 d l c . 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO 
de mano en casa de moralidad, s irvo 
a l a mesa. F,1586. 
56508—17 d io . 
CRIADO D E M A N O , E S P A Ñ O L PA-
ra casa pa r t i cu la r . T e l . F-280C. 
56507—17 d io . 
SB OFRECE UN CRIADO D E M A N O 
sabe trabajar, tiene buenas referen-
cias, l l amen a l T e l . M-6220. Gusta-
vo S u á r e z . 
56518—17 d l c . 
SE OFRECE U N BUEN CRIADO DB 
r.ano. joven y p r á c t i c o , es muy for-
mal y trabajador. Ldz 40 1-2. Te lé -
fono M.1860 
56564—17 d lc . 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO de 
mano un joven e s p a ñ o l sabe cumpl i r 
con su ob l i gac ión . I n fo rman en A l -
mendares, Calle 11, entre 16 y 18, 
66359.—16 D l c . 
J O V E N E S P A Ñ O L EDUCADO, SB 
ofrece para criado de mano en <;asa 
pa r t i cu la r . In fo rmen: Te lé fono A-3090, 
pregunten por Manue l . 
56397. -16 D l c . 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR 
se de criado de mano, sabe su obliga-
ción, sirve a «a rusa, l leva doce a ñ o s 
en Cuba y conoce bien las costumbres 
del p a í s . Tiene referencias, I n f o r . 
man T e l , A- fS lS . 
EC470—16 d io . 
D E ¡JE A COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinar, no 
d u é r m e cn l a colocación, tiene refe-
rencias. I n f o r m a n Empedrado 2. 
1,6528—17 dic . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de cocinera, lo mismo tra-
baja a l a e s p a ñ o l a que n la cr iol la , 
no duerme en el acomodo. Llame al 
A-6545. 
56536—17 d lc . 
DESEA COLCOARgE UNA COCINE-
ra españo la , tiene buenas referencias, 
y cocina a l a c r io l la y e spaño la , en-
tiende algo de r e p o s t e t í a c para todo 
para matr imonio , duerme fuera. I n 
fo rman Concordia 118. T e l . M-4238. 
y en la misma una c r i t d a de mano. 
Sabe trabajar y tiene buenes refe-
rencias o para manejadora. 
50484—17 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra de color Mis ión 88. L o mismo en 
la Habana que en el Vedado. 
56566—17 d lc . 
SE OFRECE UNa BUENA COCINE-
rfa, es muy p r á c t i c a , f o r m a l y traba-
jadora . L u z 40 1-2. M-1860. 
56564—17 dlc . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra repostera, e spaño la , sabe cumpl i r 
cor. su c b l l g a c i ó n y tiene referencias 
de las capas que ha trabajado. In for -
man Aramburo 5. T e l . U,3939. 
56558—17 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de cocinera, sabe a la 
e s p a ñ o l a y a la cr iol la , t a m b i é n en-
tiende un poco de r e p o s t e r í a , l leva 6 
a ñ o s cocinando, no le impor ta colo-
carse con u n mat r imonio para todo, 
es tra.baja.dora y honrada y tiene bue-
nas referencias, SO a ñ o s de edad. I n , 
o f rman en San Nico lá s y Lagunas. 
Te léfono A-9552, P o l l e r í a . 
56546—17 d lc . 
SE OFRECE U N A J O V E N ESPAÑO-
la para cocinar y l i m p i a r a un m a t r l , 
monlo o corta f ami l i a , muy trabaja-
dora y buenas referencias de c<tsa 
pa r t i cu l a r . Telfifoho M-8792. 
56575—18 d i c . 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse para cocinar y ayudar a los 
quedaceres de un mat r imonio solo, 
prefiere que sea en la Habana y no 
duerma en l a co locac ión . Calzada del 
Monte, 122. Te léfono M-2692. 
66344.—16 D l c . 
SEÑORA MADRILEÑA DESEA COt 
locarse, es excelente cocinera, desea 
en e l campo, prefiere Ingenio, tiene 
dos n i ñ a s , y a ha trabajado con ellas, 
no le impor ta sea f a m i l i a americana. 
B a ñ o s esquina a Quin ta . Vedado, i n -
fo rman . 
65799—1? d lc . 
U N J O V E N A S I A T I C O , M U Y L I M -
pio desea colocarse en casa par t i cu-
lar para cocinero a la e s p a ñ o l a y 
cr io l la . T a m b i é n se hacer dulces de 
todas clases. Suelde $45 mensuales. 
Informes Salud 3, a l tos . T e l . M.9538 
Preguntar por Roberto W o n g . Es 
muy l i m p i o . 
562S3—10 d io . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
españo l de mediana edad, muy p r á c -
t ico on el oficio, en capa par t icu lar 
o de comercio. T a m b i é n se coloca do 
sereno o portero o de cr iado. Salo 
al campo. D i r lg l r so Mayía, R o d r í g u e z 
y Milagros , bodega. T e l . 1-3535. Ví-
bora. 
555:0-17 d lc . 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
para cr iandera. Tiene abundante le, 
che y garantizada por Sanidad. I n f o r -
man calle Sol 13, Habana. 
56741—18 d io . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de criandera. Tiene Certlflcadov de 
Sanidad. Tiene una n i ñ a de tres me-
ses y medio. In fo rman en Marina 
No . 50. Te lé fono U,2233. 
56465—16 d io . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
para criandera, tiene buena leche y 
abundante, tiene tres meses de pa-
r i da . Tiene quien la recomiende. D i -
rección calle ?9. Vedado, entre 2 y 4 
No. 142. 
56505—17 d lc . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de criandera, tiene abundan-
te leche y buena., I n fo rman : Vives 73 
y 75, a l tos . 55987.—26 D i c . 
CHAUFEURS 
C H A U F F E U R DESEA COLOCARSE, 
tiene 8 a ñ o s de p r á c t i c a en el manejo 
y entiende de electricidad con refe-
rencias de donde t r a b a j ó . Te l é fono 
U-2233, a todas horas. 
56827.—19 D l c . 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho e spaño l para ayudante chauffeur 
o para fregar m á q u i n a , sabe manejar 
un poco, sin pretensiones, lleva cinco 
a ñ o s en el p a í s . In fo rman: Teléfono 
M-8433, pregunten por Manolo. 
66207.—16 Dlc. 
TENEDORES DE LIBROS 
E X P E R T O T E N E D O R D E LIBROS, 
c o r r e s p o n s a l - m e c a n ó g r a f o , con exce-
lentes referencias y sin pretensiones, 
desea empleo permanente. Sr . V a l -
d é s . Amargura , 34. 
O6810.—19 D i o . 
T E N E D O R D E L I B R O S . COMPETEN-
te; acepta trabajos de correspon-
dencia, cá l cu los , contabilidad, balan-
ces, etc., f i j o o por horas. O'Rell ly, 
116. a l tos . Te lé fono M-7334. 
56688 . -21 D ic . 
TENEDOR D E L I B R O S Y M A N D A -
tario Judic ia l A . Pérez , Reine 26, ba-
jos . M-7371 cfrece sus servicios con 
g a r a n t í a y f ianza dedicándolo hasta 
tres horas dlatias a l a casa que las 
pague. Te lé fono M-7371 . 
6FE1?—6 en. 
VARIOS 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO 
de mediana edad; e s t á p rác t i co en 
el comercio; l o mismo para botica que 
cualquier o t ra cosa. In forman te lé fo -
no F . O. 1244. 
56801 19 de 
U N A G E N E R A L L A V A N D E R A D E 
ropa f i n a desea encontrar una ca:-a 
buena donde trabajar. Tiene quien la 
garantice. E c o n o m í a , 24. 
56800 19 d 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E Ma-
d r i d y los Estados Unidos habla el 
Ing lés e i tal iano, desea colocarse fi«* 
portero o cobrador caja registro, sin 
pretensiones, fo rma l , g a r a n t í a 1,000 
pesos, va a cualquier lado de la I s l a . 
D i r í j a s e : J e s ú s M a r í a 90. Teléfono 
M-6841. Manuel R o d r í g u e z . 
56814.-19 D l c , 
T W O E N G L I E H B P E A K I N G GIRT.S 
w l t h good references deslres posl t lon 
i n Cuban or Amer ican f a m l l y as nurse 
or m a l d . Calle J T e l . FO-1528, 
55773—15 d i c . 
: L A V A N D E R A . DESEA COLOCARSE 
una buena lavandera de ropa f i n a . 
Lava y plancha bien . Merced 39. 
G. P.—21 D i c . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DBSBA c o -
locarse de encargado de la l impieza 
de oficinas o para portero, tiene quien 
lo garant ice. I n f o r m a n : Aguacate, 
86. Te lé fono A-4371 . 
56672.-18 DIO. 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nlo s in n iños , ItO tienen Inccnvenlen-
te i r para el campo, son e spaño le s y 
cumplidores. D i r ecc ión : Concha 6. 
Telé fono 1-4810. 
66713—18 d l c . 
I l .SEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
para fregador o criado de mano, es 
fo rma l y trabajador. In forman Gal-
gueras 25 entro L o m b i l l o y L a Rosa. 
A l t o s . Cerro. 
5C631—18 d i c . 
MAESTRO CORTADOR Y B U E N CA-
nilscro, joven y trabajador, con a l g ú n 
dinero, h a r í a negocio bien en l a capi-
t a l o en a l g ú n pueblo regulnr no lejo^ 
de la Habana. Dar Informes por es-
cr i to a A . Bouza. Zenea 93. 
56641—16 d l c . 
SE OFRECE U N SASTRE CORTA-
dor que esta a l corriente para cortar 
cuanta prenda se le p ida . Tiene refe-
ict iclas de otras casas en que ha op-
tado, l leva 7 a ñ o s en el p a í s . D l r í . 
jaso por correo. Migue l Soto. Guann-
Jay. M a r t í 62. P rov inc ia de Pinar del 
l i l eu 
r.ecsn—is d i c . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L SIN P R E -
tensiones desea colocarse en casa par-
t i cu la r o de comercio, tiene buenas re-
ferencias. Te lé fono F-4343. 
56834.—19 D l c . 
C H A U F F E U R B L A N C O DESEA Co-
locarse en casa part icular , conoce me-
c á n i c a en general, es cuidadoso y t ie-
ne referencias de su trabajo y conduc-
t a . I n f o r m a n : Te lé fono M-9624. Ba l -
selro. 66666.—18 D l c . 
C H A U F F E U R MECANICO E S P A Ñ O L 
se ofrece para casa par t icu la r o co-
mercio, inmejorables informes de las 
casas donde t r a b a j ó en Cuba y Espa-
ñ a . R a z ó n : Ho te l Universo. A-1632, 
preguntar por T i r s o . 
56684.—18 D l c . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA CO. 
locarse en ceta par t icu la r o comer-
cio, no tiene pretensiones y l lene bue-
nas r scomenúce ionef l . T e l . M-6720. 
5671ÍJ—18 d l c . 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA 
o criada de mano o de cuattos. una 
joven peninsular; sabe coser. I n f o r -
man. L í n e a , 150, t e l é fono F-514L, Ve-
dado. 56805 19 d 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
peninsular, tiene 30 afios para coci-
nar y ayudar a la limpieza, sabe leer 
y escribir y t a m b i é n sabe hacer pla-
za, es serla y cumpl idora . Para I n -
formes: A g u i l a 1Í6-A, hab i t ac ión , 10. 
56818.—19 p i e . 
S E Ñ O R A C U B A N A SB COLOCA PA-
ra cocinar y l impiar , no tiene incon-
veniente sal i r fuera. A g u i l a 116-A, 
h a b i t a c i ó n 107. 56819.—19 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nlo, ella para cuartos y hacer lunoh 
y él para criado de mano. T a m b i é n 
arregla y plancha trajes de caballero. 
I n f o r m a n T e l . M,2498. 
66607—18 d l c . 
DESEA COLOCARSE U N A ASTITRIA 
na do mediana edad para cuartos y 
ce «tura , tiene referencias ae la« oa., 
sas donde s i r v i ó . I n f c rman Cris t ina 
N o . 40. hab i t ac ión 22. 
56720—1 * dlc. 
U N A SEÑORA DE M E D I A N A EDAD 
desoa colocarse, por horas para la l i m -
pieza de una cafa, r o lo impor ta ayu-
dar algo en l a cocina. T c m b l é n se 
coloca para Quinta o C l ín i ca . I n f o r , 
man T e l . U-.4669. 
66761—18 din 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera, cocina a la cr io l la y a la 
e spaño la , t iene referencias, hace d u l -
ces y p lpra . I n fo rman T e l . I - 3 6 3 I . 
56701—18 d lc . 
DESEA COLOCARSE COCINERA PE-
nlnsular , buena repostera, desea casa 
buena, no sale por l a tarde n | soca 
comida, h&co plaza . I n f o r m a n calle 1 
N o . 14, entre 9 y 1 1 . Sueldo $35. 
56705—1S d ic . 
SE OFRECE U N A COCINERA R E -
postera jamaiquina . Sueldo $35. Agen-
cia Americana de Mlss Llnne Oujo 
A r r o j o . Teléfono A-8712. Tejadi l lo 12. 
5 6 7 9 * ^ 1 8 d l c . 
SB OFRECE U N A COCINERA ESPA-
flola es. cumplidora, prefiere colocar-
se cerca de su domic i l i o . I n f o r n | n 
Mercaderes 45, altos, h a b i t a c i ó n 14. 
50774.-18 d l c . 
DESEA T R A B A J O D B COCINA O 
criada de mano una Joven americana, 
habla bien en españo l , t a m b i é n ajusta 
l impieza por horas, pregunta por Ma-
t i lde a l a entrada de Suá rez , 131. 
55557.—16 D l c . 
MARQUES GONZAEZ 38 SE OFRE-
ce una muchecha de color, de coci-
neqi o cr iada y una modista, en la 
mis ipa . 
56302—20 dio . 
COCINERA ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse en casa de moralidad, seria, 
sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y a la 
c r io l la , eabe hacer dulce, l leva t iem-
po en el pa í s , sabe cumpl i r cr.n su 
o b l i g a c i ó n . In fo rman F a c t o r í a 33, ba, 
j o s . Te lé fono M-3836. Habana. 
56504—17 d lc . 
SE COLOCA U N A G E N E R A L COCI-
nera a l a c-epañola y cric l i a pera co. 
mercio o part icular , hace plaza, sabe 
hacer dulces, no duerme cn l a colo-
c a c i ó n . T e l . M-6416, 
56418—10 d lc . 
l ' E S E A COLOCARSE U N A COCINE-
ra e spaño la , es formal y da buenos 
Informes, sabe cumpl i r cen gu obllga-
c.ón. l leva t iempo en el p a í s . Veda-
do calis L í n e a 150 entre 16 y 18. Te-
lé fono F .5141. 
56450—16 d lc . 
COCINERA SE OFRECE A F A M I L I A 
de mora l idad . Sabe de repoptsrla. 
Sueldo 30, I n fo rman T e l . U-3054. 
Fe4 rn_ io d ic . 
SE OFRECE M A T R I M O N I O S I N N i -
ñ o s para cocinera y criado de mano, 
t ienen referencias. Clavel, 32, Cerro. 
Te lé fono U-4309, Sra. Carmen. 
56610,—18 Dlc . 
COCINEROS 
DESEA COLOCARSE U N COCINE-
ro en casa pa r t i cu la r . San L á z a r o 263. 
Teléfono U-3398. 66625.—19 D io . 
C H A U F F E U R MECANICO E S P A Ñ O L 
hombre formal y cumplidor, conduce 
cualquier m á q u i n a , tlgne referencias 
de casas particulares, donde t r a b a j ó 
que responden de su eiompoitamiento 
y honradez, desea colocarse cn casa 
serla, pa i t i cu l a r o comercio. L l a m a r 
Te lé fono U-1228. 
B6594—18 d l c . 
L E S E A COLOCARSE UN J O V E N ES-
p a ñ o l para a v u í & n t e de chauffeur con 
buenas referencias en casa par t icu la r 
Calle 17 esquina a G No . 82, Vedado. 
66729—18 d l c . 
Chauffeur mecánico, español, desea 
colocarse en casa particular o comer-
cio, maneja toda clase de máquinas 
tiene muy buenas referencias de 
donde ha trabajado y se coloca sin 
pretensiones. Tel. U-3441. 
56746—18 dic. 
C H A U F F E U R MECANICO D E S E A 
colocarse en casa part icular , con siete 
a ñ o s de p r á c t i c a y sabe trabajar toda 
clase de m á q u i n a s y* tiene referencias 
de las casas que ha trabajado. I n f o r -
man al t e lé fono F-1993. 
56788 , -18 d l c . 
SE OFRECE U N CHOFER M E C A N I -
CO, e spaño l , Joven, con recomendacio-
nes de donde ha trabajado. Informes 
por el t e l é fono F-4293; se l lama Ma-
nuel , 
58752 18 De. 
SF, OFRECE U N J A R D I N E R O D B 
mediana edad, e spaño l , sabe muy bien 
el oficio y entiende do A v i c u l t u r a . 
Te lé fono A.8769. 
56727—18 dlc. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
para dependiente, vive e informan cu 
D u r e g í 12 entre San Leonardo y Ena-
morados. Santos S u á r e z . 
r6697—18 d l c . 
SE OFRECE U N CAFETERO PRAC-
tlco y trabaja de dependiente de ca fé 
y fonda; es trabajador y aseado. I n -
fo rma : s e ñ o r a N ú ñ e z ; t e l . A-1673 . 
66758 i» D e . 
SE OFRECE U N MUCHACHO D B 15 
a ñ o s , rec ién llegado, para bodega, pa-
n a d e r í a u o t ro comercio; tiene quien 
lo garantice y es f o r m a l . In fo rma : 
s e ñ o r a N ú ñ e z ; te lé fono A-1673. 
66758 18 De . 
SB OFRECE U N E S P A Ñ O L P A R A 
secador de m á q u i n a s en garage, lo 
mismo nara ayudante de chauffeur quo 
sereno, portero, encargado de casa de 
vecindad, es de toda confianza. Con 
referencias. I n fo rman Mercaderes 45, 
altos, h a b i t a c i ó n 14. 
56775.—18 dic . 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S , T R A -
mltaclones r á p i d a s garantizadas. V a -
ya a la calle doce y veinticinco. Veda-
do. Gran Academia Automovi l i s ta Ce-
d r ino . E n s e ñ a n z a completa. Manejo 
en pocos d í a s garantizando éxi to sa-
t i s fac tor io . 
56787.—28 die . 
DESEA COLOCARSE U N M U C H A -
cho para dependiente de fonda o res-
taurant , ( » m a r e r o de hotel o cantina: 
es f o r m a l y tiene personas que garan-
t izan su honradez. In fo rman : Te lé -
fono A-1516., 
56750 18 De . 
P A R A COBRADOR O VENDEDOR, 
se ofrece persona competente, dando 
toda clase de g a r a n t í a s . L lamen al 
t e l é fono 1-5321. 66626.—18 Dlc . 
V E N D O U N CAPE QUE V E N D E 60 
pesos por' no poderla atender porque 
tengo otros establecimientos y estoy 
enfermo. Paradero de guaguas, de Ja-
comino. In fo rman en M . Crespo. 
56621.—30 D l c . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L DESEA CO 
locarse en hotel o casa particular, sa-
be Ing lés , el la como eeunarera y él 
ce.mo i n t é r p r e t e o acente, hienas re-
ferencias. I n fo rman Suá rez 85 Te-
léfono A.S771. 
504*5—17 d io . 
PROFESOR D E G U I T A R R A , B A N -
dur r l a y mandol ina. Clases a 'domici -
l i o . Avisos : Teléfono 1-2466, 
66186,—18 D l c . 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N ES. 
paño l de 22 a ñ o s para chauffeur en 
casa de comercio. In forman Empedra-
do 31, tercero, izquierda. Tel . A-6289 
Manuel M á r q u e z . 
56490—17 d lc . 
DE C H A U F F E U R P A R T I C U L A R DB-
sca colocarse Joven e s p a ñ o l . I n f o r . 
ma el jefe del departamento de anun-
cio? del D I A R I O DB L A M A R I N A . 
Amador L ó p e z . 
56493—17 d i c . 
MECANICO C H A U F F E U R . E S P A Ñ O L 
con p r á c t i c a cn el manejo de teda cla-
se de a u t o m ó v i l e s , desea colocarse en 
casa par t icu la r o de comercio. Se dan 
toda clase de referencias. Teniente 
Rey 102, Pregunten por M é n d e z . 
56589—18 d lc . 
J O V E N E S P A Ñ O L S O L I C I T A COLO-
caclón en casa par t icular de ayudante 
de chauffeur o criado de mano y lo 
mismo de por tero . I n fo rman : J e s ú s 
M a r í a , n ú m e r o 90. Te lé fono M-6841. 
66379.—16 D l c , 
COMERCIANTES. SE CFRECE M á -
t r imon io sin hi jos como encargades 
de cualquier comercio, son honrados 
y presentan bien, dan referencias y 
poseen cier ta cantidad monetaria, s in 
grandes pretenflones, hshlan varl)>i 
idiomas. In fo rman San Ignacio 186. 
71 ,pfor i i i iEldol shrd l sh sh b shroo 
56488—17 d ie . 
Desea colocarse una joven española 
para servir al comedor o para lim-
pieza de habitaciones. Tiene buenas 
referencias. Si no es casa de mora-
lidad no se molesten en llamar. In-
forman: Monserrale 37, Mueblería, 
Teléfono A-8054. 
56577—19 dic. 
I N CONCORDIA 30 8E OFRECE 
u,nír p,ar,dlta modesta, le mismo para 
el VecU/Vo que A lbora, con buenas re 
fe rendas , 
- i r.MSZ—17 di<». 
JOVEN P E N I N S U L A R . RECIEN L L E -
gado con p r á e t c a comercial of récese 
w-^t•foror'c,!,8 V s i " pretensiones. Te lé fono A-7920. 
r6460—16 d l c . 
P A U I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 6 D E . 1 9 2 5 
S E O F R E C E N 
ESPAÑOL CON B U E N A S R E F E R E N -
cias, sabe inglés, desea colocarse en 
hotel de intérprete o agente. Teléfono 
M-3319. 56337.—16 Dlc . 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
H O M B R E S E R I O A C T I V O MUCHA 
experiencia en facturas y correspon-
dencias español, Inglés y francés quin-
ce años en negocio tejidos y sederías , 
desea empleo en buen almacén, buenas 
referencias, escribir: Sa lomé . Hotel 
Cuba Moderna. Máximo Gómex 224, 
Habana. 66349.—18 b l e . 
S E OFFECtí U N MATRIMONIO E S -
l-añol, pin hijos .pera encargados de 
una casa o finca, tienen buenas refe-
rencias c¡e la casa donde han esta'l-) 
y donde están también . So colocan 
¿e criados, ella de coclnrra y él por-» 
tí*ro o sereno. También salen al cam, 
po pagando el viaje r a r a un Contra! 
o Colonia. Esci lban o personalmente 
a Estevez 8. Josefa Rodríguez. 
56112—16 dlc. 
S K S O R I T A ' QUE HA T R A B A J A D O 
en el Departamento Legal do impor-
tante empresa Americana azucarera y 
que habla y escribe bien el Inglés, se 
r freo» y a firma comercial o banca-
rla o a Notaría importante. Mecano, 
graf ía rápida. Buenos referencias do 
las casos y empresaj» on í.onde ha ser-
vido. Teléfono U-4941. Habana. 
5C421—1S dlc. 
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O P A R A 
casa particular, sabe trabajar Tiene 
buenaM' teferencias. llamen al Tele-
fono M-6220 Emil io Suárez. 
56517—17 dlc. 
S E O F R E C E ESPAÑOL, T R A B A J A -
dor y aseado para camarero, criado y 
lo que le manden. Informan: Señora 
Núñez , T e l . A-1673. 
56531—17 dlc. 
S E O F R E C E U N H O M B R E D E TO-
da confianza y garantía, de 40 años 
para portero, criado, sereno y lo que 
*e ofrezca, no tiene pi etensiones. I n -
forma la señora N ú ñ e z . . Teléfono: 
A.1673. 
5653—17 dic. 
S É O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para toda clase de servicios, es serio 
y formal y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Tiene excelentes referencias 
de casas donde ha servido. Informan 
en Padre Várela número 13. Ceiba. 
Teléfono FO-1075. 
56372.—16 Dic . 
J O V E N ESPAÑOLA S E O F R E C E E N 
casa do moralidad para co&turera y 
¡•abe bordar. T e l . A-8769. 
5672(.—18 dic. 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A F E -
nlnsular ^abe cumplir con su obllsa-
ci6n y lleva tiempo en el p a í s . T e . 
léfono 1-2969. 
56j00—17 dic. 
P E R F E C T O C O R R E S P O N S A L JN, 
plé<s-espt-fiol, competente, contabilidad 
y todos trabajos oficina, í e s o e colo-
carse. Sueldo $60 mensual. Waltor 
Mehrgut. Prado 119. 
C6440—16 dic. 
S E O F R E C E P A R A P O R T E R O E N 
oficina í o casa particular ur. joven 
penlnsula-r, es de completa confianza 
y de buena representación. Informan 
en Suárez 126, habitación No. 8. 
56562—17 dic. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
oarse para los quehaceres de casa de 
corta familia, entiendo algo de cocina 
Tengo qt'lcn me garantice. Informan 
Villegas 60. T e l . M-4458. 
16455—16 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MÜCHACU6 
de mediana erad, para tirviente de 
bufete o laboratorio. Tiene muy buo-
nas referencias de donde ha trabaja-
do. T e l . F-4553. 
56431—16 dlc. 
Q u í m i c o industrial, a l e m á n , quiere 
colocarse, dos a ñ o s práct i ca en C u -
b a . S í r v a s e dirigirse al Consulado 
a l e m á n , bajo, q u í m i c o . 
56329—16 dic. 
S E O F R E C E M E N S A J E R O , E S U N 
joven blanco y decente, que tiene muy 
buena latrí. y ortograf ía , sabe de 
cuentas, no tiene pretensiones, muy 
buena recomendación. Informan H 
teléfono. F-20P1. 17 esquina a B, hú-
mero 320. 
56796.-18 rite 
S E O F R E C E VítiA M E C A N O G R A F A 
Tiene pocas pretensiones. E s muy 
práct ica . Agencia Americana de Colo-
caciones. Alquileres de casas. De Miss 
Linne Oujo Arrobo. T e l . A-8712. 
^ 56790.-18 djc. 
S E O F R E C E U N C A R P I N T E R O COM-
petente para cualquier trabajo; per-
sona seria y cumpldora. Informa: se-
ñora Núñez; te léfono A-1673. 
66758 • 18 De. 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I A E s -
pañol sin hijos para encargados de 
una casa de Inquilinato o finen. Tle.-
nen buenas referencias. También sa-
len al campo, pa^and» el viaje y tam-
bién s« colocan de criados, ella de 
cocinera en oasa de moralidad, para 
cocinar solo, enteran por escrito o 
personalmente calle Es tévez número 
8. Pregunten por Josefa Rodríguez . 
65793.—19 Dic. 
J O V E N B U E N A L E T R A , O R T O G R A -
tía, contabilidad, mecanógrafo, formal 
con buenas referencias, sin pretensio-
nes. T e l . A-0406 o Campanario 228. 
Zapatería. 
' r.5r.23—24 dic. 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O en 
la Exposición Na-
cional de Bellas 
Artej de Madrid, 
de 1901. Jt-xpoal-
tor de ' Sot ieté de 
Artistas Franoe-
¿ea" d e París , 
U>23. Diploma de 
Honor del Salón 
de Otoño de U 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado dei 
C o n c u r s o d e 
Acuasf uertes del 
Circulo de £ e i i a « 
Artoa Madrid 1923 
Cias í* de Pintura . Esté-
tica y procedimientos del 
color, Aguai'uertc. R©' 
pujado .en cuero y me* 
t a í Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y p r o f e s o r » 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edificio d«l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Te l f . U .3094 
M E C A N O G R A F O S 
Estudias Estenotipia o sea taquigra-
fía por medio de las máquinas de es-
cribir, es mucho más rápida y fácil 
de aprender que la taquigraf ía a ma-
no. Clases por correspondencia. Pe-
dir Informes por correo o por telé-
fono a M. A . E l v i r a 27 y E , Vedado. 
Teléfono F-5367. Habana. 
62977.—23 Dio. 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
A t e n c i ó n , d e p e n d i e n t e s . S e a c e r -
c a n los C a r n a v a l e s . E l g r a n b a i -
l a r í n M o r e n o 
enseña el l eg í t imo Tango Oaucho. 
Aprenda con profesionales de teatro. 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
que no saben enseñar . L a gran y 
acreditada profesora Mary enseña 
Fox, Vals, Charllston, pasodoble y 
todos los bailes modernos y Gi l el 
Danzón. E s casa seria para aprender, 
no es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesos, 6 clases, garantizado 
éx i to . San Miguel 173, letra B, se-
gundo piso, izquierdo, hay elevador. 
61513.—30 Nov. 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
con Inmejorables referencias da cla-
ses de francés en su casa o domi-
cilio. Teléfono M-5498. 
5651,,6—24 dic. 
B A I L E S - W I L L I A M S , A - 1 5 2 5 
Aprenda todos los bailes de salón que 
usted quiera y todas las clases que 
necesite, hasta que aprenda a la per-
fecc ión; tres personas, 8 bailes distin-
tos, $8 o $12. Clases privadas en mi 
casa particular solamente o a domi-
cilio. (No hay Academia. Apartado 
1033. Teléfono A-1525. Prof. W l 
ll iams. 56628.—18 E n . 
Profesora diplomada por el K e a l 
Conservatorio de Madrid, e n s e ñ a n 
.ra completa de Solfee. V i o l í n , y 
Piano para señori tas a precios m ó 
d'cos. Vedado, calle 20 letra C en 
tr« 13 y 15 ( a dos cuadras del P ? 
r a d e r o ) . T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
Ind. 21 oc. 
B A I L E S 
Sefiorlt.'i enseña a b i l lar el danzón, 
fox-trot, tango, etc. Clases prlvadaa 
Onicamente. San Lázaro 145, segundo 
piso. 
55215—21 dlc. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés, sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratts en 
máquina, Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Terminal . 
54134.—30 Dlc . 
V I C I A N A . C O L E G I O D E P R I -
M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
para n iñas y señori tas pupilas 26 pe-
sos, medio pupilas 15 pesos. También 
se admiten señor i tas que asistan a la 
Universidad y Normales. Suárez, 
número 6, altos. Te lé fono M-2233. 
56364.—28 Dic . 
M A T E M A T I C A S 
Doy clases de Aritmética , Algebra, 
Geometría, Trigonometría y de Dibu-
jo Lineal, Perspectiva y Corte de Pie-
dra. A . Morera Carbonell. Calle 27, 
número 97. Teléfono F-4271. 
62154.—18 Dio. 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada d i sc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones Diploma a l terminar. P i -
da in formados . T h e Universal Ins-
titute ( 0 - 5 6 ) 128. E . 86 S t . New 
York. 
E x t . 30 d 20 n 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas JS.OO C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a demicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
glés? Compre usted el M E T O D O NO-
VISIMO K O B E P T S reconocido univer-
balmente como el mejor de los méto-
dos hasta la lec'ia publicados. E s el 
único racional a la par sencillo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en peco tiempo la len-
gua inglesa. Tercera edición pasta 
1.50. 64796.—30 Dlc. 
Profeccj- de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San R a f a e l 141, altos, entre Oquen' 
do y Soledad. 
UNA Si:5íORITA A M E R I C A N A QIJB 
ha sido durante algunos años prot'2-
rcra en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos desea algunas clases 
porque tiene varias horss desocupa-
das. Dlrlgirso a Míss H . Lírea 105. 
56247—27 dic. 
E L E G I O " S A N E L O Y ' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO B I D I O M A S 
Es tá situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magní f i ca situa-
ción es t! colegio m á s saludable de 
la capital. Grandes dormitorios, Jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América. DntcciOn. Belavlsta y 
Primera, Víbora, l e l é í o n c I.6C02. P i -
da prospectos. 
54548 2 e 
¿ Q U I E R E G A N A R $ 1 5 0 . 0 0 E N 
A D E L A N T E ? 
Aprovecho su tiempo, t̂ ue no lo pesa-
rá . L o hacemos competente y prác-
tico en pocos meses. 
T E N E D U R I A . C O N T A B I L I D A D 
Y A N A L I S I S 
No pierda más tiempo. Empiece lle-
vando un juego completo oe libios, 
pues es ciencia esencialmente P R A C -
T I C A , y abandone las teorías confa-
tias. Curso y experiencia en tres mo-
868. 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
( E N ESPAÑOL E I N G L E S ) 
Práct ica y dictado, por experto ta-
quígrafo público coi' lurga experien-
cia. Rapidez en 7 días, 80 palabras 
al primer mes, 100 al segundo. Otor-
gamos t ítulo autént ico de nuestos re-
pres-entedos "Isaac Pitman y Sons", 
de New York y Londres. 
I N G L E S , M E C A N O G K A F I A , A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L , C A L I G R A F I A 
O R T O G R A F I A , E T C . 
Todo sin gran esfuerzo mental. A 
B A S E D E P R A C T I C A , que es la que 
nunca se olvida y asegura el éx i to . 
Sistemas modernos alemanes y ame-
ricanos. 
Garantizamos magníf ico eplto G r a -
duados colocados este m ^ : John Stuc 
chlo, Wasburn Crosby, Oficios 13, 
José A . Zanuy, Crown Insurance, Man 
zana de Góez. Felipe Cué y otros. 
A T E N C I O N E X T R I C T A M E N T E 
I N D I V I D U A L 
(También por correspondencia) 
E . F . T I Z O L 
(Ptrito taquígrafo contador) 
Profesor reí Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva del Pi lar 31, esquina Clavel, 
cer:a de los Cuatro Caminos 
55298—6 ene. 
N O M A S F E A S 
Invento maravilloso. Usando "Leche 
Mágica" desaparecen arrugas, man-
chas, granos, barros, espinillas y de-
más desperfectos cutáneos, quedando 
la cara y brazos frescos y de un co-
lor nacarado. Aplicación gratis avi-
sando al teléfóno M-2370. 
56608.—23 Dlc . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P I L A R . P e l u q u e r í a de señoras y 
n i ñ o s . Peinados $ 1 ; masajes $ 0 . 6 0 
manicure $ 0 . 5 0 ; lavado de cabeza 
$ 0 . 6 0 ; t eñ ido del cabello desde $3 
corte de melenas $ 0 . 6 0 , trenzas, 
m o ñ o s postizos, cabel lo. Aguila y 
Concordia . T ^ l . M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d ic . 
M A N I C U R E P E I N A D O R A 
iQueré ls tener las manos bonitas y 
elegantes? Llamen a Tomasa Martí-
nez que es la manicure predilecta de 
la alta sociedad. Teléfono A-0810. 
54111—31 dic. 
A . G O N Z A L E Z D E M E N D O Z A 
Profesor de Inglés . Título por opo-
s ic ión . Clases a domicilio. Traduc-
ciones en el a;it.c. San Lázaro 303. 
Teléfono U-34E9. 
53405—25 . dlc. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R -
C I A L " J . L O P E Z " ' 
( L a que m á s pronto y mejor enseña) 
Manrioue 46, Teléfono M-3322. Carre-
ta de Comercio Completa. Especiali-
dad en: Mecanografía, Taquigrafía, 
Gramit.ica (Ortografía Prác t i ca ) , Arit -
mética, Teneduría de Libros clase es-
pecial de lectura, Ar i tmét ica y E s -
critura para principlantes. Cuota mó-
dica. Unica Academia que coloca gra-
tuitamente a ñus alumnos en Bancos 
y oficinas después de entregarles un 
honroso titulo. 
5E396 12 6 e 
Colegio L A GRAN A N T I L L A 
D E l a . Y 2a. E N S E Ñ A N Z A 
Direc tor : 
J o s é M a . P c i r ó . 
l a adiKiteii totecnov. Medios I n t e r r o s y E x t e r n o s de ambos sexos. 
C a l l e é N o . 9 V E D A D O F - 5 0 6 9 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEStORA 
española en t intorería por hora no le 
importa hacer arreglos. Informan: 
San Lázaro 238. Teléfono M-4174 
56234.—18 Dlc . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de dependiente de bodega o café, 
lleva tiempo en «I pa í s . Para infor-
mes: Llame al t itófono U-2989. 
; 55972.—16 Dlc . 
G ( 7 9 9 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
V M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D a M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D F 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C L 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Klnger, a l 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de S:nger, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T e l . A-4522. Lleva-
mos catálogo a dumlclllo si nos avi-
san. 
53223 11 d 
P O R E M B A R C A R M E A'ENDO U N 
hermoso juego de pala dorado, ce uso 
muy fino, un ji;ego recibidor y un 
juego de cuarto, puede verse tn Com-
pcstela, 116, altos. 
56601—23 dio. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francexa. Fábrica de Espejes, con 
la maquinaria más moderna que exis-
ta, importada directamente do París , 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
í l c i l qup sea, como espejos art íst lcus , 
americanos Par í s y V e n i d a , transfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesalres, vanltls, mano y toldillo. Fa^ 
Li leamos adornos salón carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabodor. ú l t ima novedad, 
faroles reflectores de cualquier cla-
se, espejos do au lemóvies , repisas de 
cristal para frisos y cortamos piezas 
por má;j cemplicadas, todo en cristal 
taladros en el mis-mo de cualquier 
circunferencia y grueso. Azogamos 
con los mejores procedimientos euro-
peos, garant ía absoluta. Hacemos to-
dos los trabajos imposibles de reali, 
zar en Cuba ha*?ta la fecha. Kelna 44 
entre San Nico lás y Manricue. Telé-
fono M-4507. Se^habla francés , ale-
mán, itallsno y pcrtugirér.. 
56696—13 en. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R O M U E B L E S 
SI quiere vender bien sus mueblen, 
p.víseme de seguida, pues yo soy el 
que más los pago y el que compro 
modernos y antiguos. Compro tam-
bién cajas de hierro de tocos tama, 
fu-- L /UÍ £8 entre Ccmpcslt la y Ha-
bana. T«l . M-5069. 
5470C—18 dlc. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corra-
les. Telf . A-6851 . " L a Confianza". 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas ciases v precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, s a k y 
recibidor y toda dase í l e piezas 
sueltas a precios increíbles . 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros estilo americano y 
francés . N i ñ o s , 50 c t s . ; n iñas , mo-
delos G a r z ó n , N i ñ ó n , Juana de A r -
co 50 cts. S e ñ o r i t a s 60 cts . Pelu-
ría P I L A R . Aguila y Concordia . 
T e l é f q n o M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d ic . 
I'uena canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favorita", tintura ins tantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia. T e l . M-9392. 
52709—21 d ic . 
S O M B R E R O S P A R A N I N A S 
Esta es la única casa que on la Haba-
na so dedica cen esmerada atención a 
les sombreros para n iña . L a Casa de 
Enrique. Neptunc 74 
5S78S—28 ole. 
P a r a rizar su melena. Tenacil las 
Marcell , $0.60, rizadores alemanes 5 
cts., redecillas 2 0 cts.; c r e p é 3 0 cts. 
ganchos 5 c t s . ; Tintura L a F a v o -
rita $ 1 . 0 0 . P I L A R . Aguila y Con-
cordia . T e l . M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d ic . 
M A N D O L I N A Y S O L F E O 
Se enseña pronto y bien. Se dan cla-
ses a domicilio y en la Academia. 
Crespo 46, bajos. Teléfono M-14ai. 
65018.—20 Ule. 
I n d . 11 ü 
SANCHEZ Y HAN T, Colegio de ú m 
Avenida de S i m ó n B o l í v a r (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794, 
L a parte m á s alta de la H a b a n a - ' Veinte a ñ o s de fundado, Bachi l l c ' 
Tatd, e n s e ñ a n z a superior y primaria Veinte afamados profesores. Alum-
sas internas, medio pupilas y exter ñas . S e facilitan prospectos. 
4 5 1 7 7 . — 3 0 m r t . 
A C A D E M I A M A R T I D E L A S SF.ÑO-
ritas González . Enseñan corte.y cos-
tura; pintura y toda clase de laborea 
También se hacen cargo de.bordar y 
pintar vertidos. Clases alternas, noc, 
turnas y a domicilio. Mazón letra H 
Teléfono U-2517. 
56261—11 en. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ÉS-
pañol, de 19 años, para una bodega. 
Jiene buenas recomendaciones V i -
llegas 76. bajos. Teléfono A-7770. 
56478—16 dic. 
A L C O M E R C I O , S E K O R A J O V E N con 
mucha práctica en el comercio desea 
ponerse al frente de comercio ch iqué 
to o departamento de casa grande 
^ f r ^ ^ ^ M- Mercader. L^sta di) 
corre08- 56160.—18 Dlc . 
L N A L A V A N D E R A D E S E A UNA Pa" 
sa para lavar, no Importa que sea en 
da^abaTn,a 0 en los repartos 5 el V ? 
dado. Llamen al te léfono F-3563 
56155.—16 D l c . 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
niecanografla, matemát icas , dibujo li-
neal y mecánico . Enseftar.ia a dom 
cilio por el Profesor H-ltzmar Rp 
na 30. altos. Hcnorarlos l I T o men." 
nuiles. So da m í a informes por es-
rito o personal. 
54006 30 de. 
4 C 4 D E i l f l 4 N E W T O N 
L E A l i T A D 6 4 . T E L . A - 5 5 2 2 . 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en la U N I V E R S I D A D , en el I N S T I T U T O y en las 
D S C U B L A s D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . 
. E l bri l lante é x i t o obtenido en loa e x á m e n e s lo demuestra l a 
siguiente r e l a c i ó n de los alumnos que han terminado sus e a t u d l o » , 
en este a ñ o , obteniendo el " T I T U L O D E B A C H I L L E R " , 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E M A . 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L P O N 3 
L O R E N Z O R O O R I G U E Z 
A R M A N D O R O S E L L O 
S U A R E Z 
Profesor de Ciencias y L/€tras. So 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. S e preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
San Rafae l 141, altos, entre Oquen-
do y Soledad. 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Sa lud , 67, bajos. 
Alt Ind 19 
¡ O J O ! M A N T O N E S 
Dos muy finos, acabados de llegar 
de la India, se venden en Industria 
N o . 4, bajos, fueron pedidos para 
n iñas y los mandaron muy grandes. 
S e dan a precio de costo. 
5 6 1 5 9 — 2 0 dic. 
" L A N U E V A E S P E C I A L , , 
N¿ptuno 191-ld3. entre Uerva*lo y 
Belaacoaín, t^iélcno A-ZOIO. Almacén 
importador *i% muebles y objetos da 
Cantaate. 
Vendemos cou un 60 por ciento de 
descueuiu. juegos de cuarto, jueges a» 
comeacr, juegos de numore y creio-
aas muy Daratus, espejos dorados, jue-
t¡uu tapizado», camas da fierro, ca-
mas de pino, burús escritorios ú* 
señoras, cuadros d« saia y comedor, 
lamparas ds sóbreme»*, columnas y 
macetas mayóuccus, uguras e s u n c a s , 
sillas, butacas y esguinas dorauos, 
po. idmaceia.* -SfeutatutauSj vitriuas, co-
duoias, e a u t m c ü e s , t..ierioiies, adornos i 
v fiifuias de louas ciases, mesas co-
rrederas, redonuas y cuadradas, relo-
jes de paied, sU«o|iWi de pj:'k<ki, es-
caparates amaricados, übrerus, sillas 
gua-iorias, ueveras, aparadores, para-
\aiitís y s iUen* dei país eu iodos ios 
cbUlOS. 
.Llamamos la atención acerca de unos 
juetfos de recibidor fmisuaos de ate-
pie, cueru 'marruaui de- io mas tiuo, 
eibtfauie, cornudo y solido au» Aun 
venido a Cupa, a precios muy bar*-
Usimos. 
. Vendemos loa muebles s plasos y 
fabricamcd toda clase da modelos, a 
Kusiu del mas exitftata. 
l^as ventas dei campo no pagan 
embalaje y ue ponen eu la estaciúu u 
muelle. 
Dmero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés , ea l*A 
Nü-tiVA lüSPJbJiAli. Meptuno 191 y 
ibo. te léfono A-üülÜ, a l lado dei os-
té " K l ¿>igio X X " , Habana. 
Compramos y camoiamoa muebles 
y prendas. .Llamen a l A-2010. 
Tamolón alauilamos mueblas. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y 
N I N A S 
S r a . : No oompre bu Sombrero ni »1 
de sus nifias s in , antes ver nuestra 
colección. Tenemos 600 modelos dta-
lintos, que venderemos a l precio de 
costo. Lp, Casa de Enrique. Neptuno 
N c 74. Habana. 
51897—17 dlc. 
J U E G O S D E C U A R T O . $ 7 8 
Compuesto de 5 piezas, todo nuevo, 
ctro de marquetería, 1'5 pesos con fi-
lote blanco *100; otros estilos muy 
baratos, vendemos a plazos. 
J U E G O S D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con 9 piezas todo nuevo color caobo 
cen bronces |100 tamaño Rrande va-
ilos estilos $14j marquetería 9 piezas 
•Í100. Vendemos a plazo. 
J U E G O S S A L A T R E C I B I D O R 
Juego sala 11 piezas, $68, reeibldoí 
en cualquier color, con S piezas, $70 
n Imbre tapizado $90 otro de medallón 
tapizado, $100. 
J U E G O S C U A R T O ^ E S M A L T A D O 
Con 5 piezas varios colores y estilos, 
J130 de 3 cuerpos i tC y teda clauo 
dé muebles que se Oesee. vendemos 
piezas sueltas; aceptamos ventas a 
plazo. " L a Casa Vego.", Suárez ló . en-
tre Corrales y Apodaca. A-lí>83. 
r4764 19 d 
R O P A S 
s Tenemos un surtido inmenso de 
toda dase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquie. precio. 
D I N E R O 
Damos cimero sobre alhajas , mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, v i o 
trolas, m á q u i n a s de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
m ú s i c a . 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corraos 
" L a Confianza". Tel f . A-6851 
Ind. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientes, especialmente en barnices 
a muñeca y esmaltes en todos colo-
res, se tapiza en todos esti los» y se 
envasan muebles. Garantía y serie-
dad en los trabajos. Luz 28 entra 
Compostela y Habana. Tel. M.5ü6j . 
64705—18 dio. 
M U E B L E S Y 
L A L I B E R T A D . T E L F . 
Casa ile compra-venta o' ' ' N I 
grandes existencias de" ^e ttan 
bles y ropa., c'e todas eV.*"». s 
quier precio. Compro alh *8 » S 
bles ropas y objetos de a ^ H 2 
dando absoluta reserva ^ ^ »! 
clones Visite esta c L a ^ > <S 
cera. Pida precio sin ueL 6 Cft* 
gran diferencia. San N w t ^ 
quina a Gloria. Tel 
compran y venden y camh,J31 
muebles, vlctrolas y ci?* a 1 
les. Pagamos Ios mejora 
0ÓSU4 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l 115 
Escaparates $10, con lunas so-
dores $10, modarnos $14 rnr ' J 
juegos de cuarto $90, con \v. e,a 
$100; hay laqueados en 
sala, de coarto, de recibidor 
precios, piezas sueltas m3 
máquinas de coser, reloie, 
camas de hierro, de $8, bíirÁ. 
de todos modelos, columna-, ¿V1 
correderas $8, peinadores v,,"' 
sillas americanas en c a n ú d a r i ^ 
paras, clieislongs $15 mapT, ^ 1 
¡las v C . s í l i c e s h * . 1 * 
bres, juegos de comedor 1-? ' **. 
chos m á s muebles que iír, *' ' t . 
detallar. Precios de verdad* ^ 
ga. San Kafael 115^ J o s é T * «»»• 




Compro muebles que es tén en buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie, j 
Neptuno 199. T e l é f o n o M-1154. C a -
sa de p r é s t a m o s , joyas y muebles. 
50249 26 d 
M A S A G I S T A 
Especialista para enfermedades ner-
viosas; nuevo sistema por la trasmi-
sión de fuerzas directas y aisladas en 
cada órgano enfermo y debilidad ge-
neral. L u z Rodríguez . Teléfono M-
6T44, de 3 a 4 p. m. 
55134.—21 D l c . 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 3 y A g u i l a . T e l . M-9392 
52709—21 d ic . 
E S P I R I T U M O T O R 
p a r a c a m i o n e s , a u t o m ó v i l e s y c o -
c inas , se s i r v e a d o m i c i l i o a 2 4 
cts . g a l ó n de 1 0 0 g r a d o s . C o m -
p a ñ í a D e s t i l a d o r a " G a n c e d o " , 
C o n c h a , 3 . T e l é f o n o 1 - 3 6 1 7 . 
51876 16 Dic . 
U N D É R W O O D No . 5 
Ultimo modelo, sin usar. $65. sin re-
baja; dos Remlngton, 15 y 40 pesos, 
una e s tá flamante. Avenida Simón 
Bol ívar. 97, bajos, entre Campanario y 
Manrique. Verlas hasta las 12 m. 
55584.—19 Dic . 
Compramos. Muebles finos, juegos! 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolaa y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, archivos cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte' mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . L lame al 
l e í . A - 6 8 2 7 . Garc ía Arango y C a . 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muemes no 
lo baga sin antes visitar la casa 
González- y Díaz, Neptuno, número 167 
teléfono M-8&44, gran a lmacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al conta-
do y a plazos. L a s ventas para el 
Interior no pagan embalaje, v i s í tenos 
y se convencerá . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 a 4 4 
C4982 Ind. 24 M.y. 
I A S E G U N D A C O M P E T l D O i ^ 
P r é s t a m o s y a lmacén de nmebU 
Se realizan grandes existencias i 
j oyer ía fina, procedente de ¡ ¡ ^ 
mos vencidos, por la mitad de » 
valor. T a m b i é n ác realizan graedt, 
existencias en muebles de todas dj 
»es, a cualquier precio. Doy dintrj 
con m ó d i c o interés, sobre alhajas 
objetos de valor, guardando 
reserva en las operaciones. Visii. 
esta casa y se convencerá. San Ni! 
c o l á s 250 entre Corrales y Gloria 
T e l é f o n o M-2875 . 
R U F I N O G . ARANGO 
Se compran y cambian mueblej j 
Victrolas. pagando los mejores pr?. 
cid*. 
S E V E N D É B A R A T A UNA C A J A D E 
caudales Mcsler, de una vara cua-
c'iada, una mesa caoba maciza, una 
máquina sumar Burroughs. suma 099 
mil, una nevera refrigeradora de raa, 
oera No especuladores. Cuba 140. 
56475—21 dic. 
S E V E N D E 
un juego de comedor con marquete-
ría, completo. No queremos charla-
tanes. Cuba 85 1-2 esquina a Santa 
Clara, departamento No. 1. 
56461—16 dio. 
P A R A L A S D A M A S 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptuno 139 
altos. Teléfono M-8473. 
53252—25 dio. 
E l nuevo curso ee l D » n g a r a e l d í a 5 de O c t n b i v 
E L D I R E C T O R . 
T O M A S S E G O V I A N O 
ind. l o , H , 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t ípicos todas naciones y é p o c a s 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
c ine . Alquiler de disfraces para Car 
nava l ; pelucas y trajes para com-
p a ñ í a s de teatro y aficionados. P I -
L A R . Concordia 8 y Agui la . T e l é -
fono M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d i c . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " | 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
zos. Llame al te léfono A-8381. Agen-
cia de SInger. Pío Fernández . 
B4086.—31 D l c . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a i a d e b a c a r a t . m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r » 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 -
U n a l á m p a r a d e p ie d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
C T R e i l i y y V i l l e g a s . 
C O M P R O M U E B L E S . A - 9 2 0 5 
Modernos y de oficina, máquinas de 
coser "SInger". vlctrolas y fonógra-
fos " E l V o l c á n " . Factoría 26. Telé-
fono A-9205. 56620.—19 Dlc . 
S E V E N D E UNA G R A N C C C I N A D E 
gas como nuexa de 4 hornillas y una 
farola lumínica ce hierro y cristal 
alemana. Puede verse on Compostela 
No. 116. 
56602—23 dlc. 
S E V E N D E UN J C l i ' j U D E C U A R T O 
para una persona en muy Luenas con-
oíclones y en proporción, se compo-
ne de cama, mesa de noche, mesa de 
telefono, tocador, zapatero y escapa-
late. También se vende un espejo 
de sala, dorado, con consola. 19 n4_ 
mero 239 esijuma a F , Vedado. 
í»6385—17 tílc. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Se barnizan con muñeca, se esmalta, 
se dora y se tapiza con perfectos ope-
rarios y se hace en los mismos toda 
clase de reformas que usted pida. 
Garantizando el trabajo. Clenfuegoa 
No. 41. Teléfono A-8193. 
56233—18 dlc. 
A N T E S D E C O M P R A R 
V I S I T E 4 ' L A R O Y A L " 
Almacén de muebles. Tenemos el gu^-
t& de Informar al público o.u'e desde 
hoy esta casa ofrecj muebles finos y 
modestos a precios muy económico:?. 
Juegos de cuarto, comedor, sala y re-
cibidor y piezas sueltas, siendo su ela-
boración en barniz y pinturas de la 
mejor calidad. Precios sorprendentes. 
Neptuno 230. entre Espada y Hospital, 
te léfono U-Í772: 
5fil31.—21 dlc. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de, todas clase*. 
Prés tamos sobre prendas y objetos da 
valor y arte. "La. Hispano Cuba". Te-
léfono A-8064. Villegas ti, por jloo-
serrate., 
D I N E R O 
No reparamos intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
UA. H I S P A N O C U B A 
Villegas ti, por Avenida üe Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8U¿4. 
C O M P R A M O S 
• aeblea de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de* coser SInger, los paga-
mos bien. Elamó al teiéforvo A-8UÓ4, 
Villegas ti, por Monserrate. Eosada. 
C&üüó Ind 1 Ja . 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
D I A Z Y C H A O 
A L M A C E N D E M U E B E E S Y CAS-.L 
D E P R E S T A M O S 
Gran rebaja de precios nt todas nues-
tras existencias. Novedad en mode-
los nunca vistos. También compramos 
muebles de uso, pagándolos m á s que 
nadie. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades con módico 
Interés . V i s í t enos y se convencerá. 
Neptuno 197 y 199, esquina a j-iucena. 
Teléfono M-1154. 
82117.—18 Nov. 
M ü L B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importaaor 
de muebles y objetos de fantasía, sa-
lón de exposición, Neptuno, 155, en* 
tre Escobar y Gervasio, Telf . A-762Ü. 
Vendemos con un 5u por ciento da 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones da 
mimbre, espejos dorados, juegos da 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de eala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
luainas y macetas moyoiieas, figurai 
e iécir icas , sillas, butacas y esquinan 
doradas, poriamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, chelo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillonea 
de portal, sillas firatorias. neveras, 
i aparadores, paravañes y si l lería del 
1 pais en todos los estilos. Vendemos 
ios afamadas juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chitfonier y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 165 y 
serón bien servidos. No confundir, 
Nepiuno 153. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del m á s exigente 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la e s tac ión . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes da compru 
ve nuestro variado surtido en juegoj 
completos y piezas sueltas, juegos di 
cuarto, marquetería, |11&; comed» 
{75; sala, $50; saleta. |70; escapar», 
tes, desde J lu ; camas $7; c6modii 
$14-, ¿parador. $14; mesas corredera», 
7; sillas, $1.50; sillón $3. y otra 
qne no se detallan, todo «¡n relacH» 
a los precios antes mencionado», 
l 'ambién ee compran y se cambian a 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L 107 . Te l . A-6926 
P I A N O L A N U E V A D E LA 
M E J O R 
calidad con doscientos rollos se ve 
de en gftnga. Lealtad 1T1, bajos. 
55970.-26 dic. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para cosar. Ventas contado o plazo»; 
cambiamos, reparaciones, piezas aee¡. I 
te, agujas y enseñanza de Loraado-
eratis. Elevamos catálogo a domk 
lio. Av í senos a l Tel. A-4&Í2. Age-
cia de Singor. San K^tael y Eealt 
[.322o 11 d. 
A L O S J O Y E R O S 
S e vende un gran lote de joyería, 
todo de oro garantizado, se da peí 
la cuarta parte de su valor por Ha-
ber dejado el giro. E:-la venta tie-
ne que ser realizada antes del ni» 
25 del actual. Informan en la Casa 
del Pueblo . Monte 74 . 
35605—19 dic. 
I N S T R U M E N T O S D E MUSICA 
Pianos nuevos, de las mejores mai 
cas, a $340; automáticos a 
Victrolas a plazos, a $2, stnaaM-
les. Lu i s E . Winfree. San Rafael 
mero 29, altos. Te lé fono A-iVb. 
Ha b a n a . , . , 
C 11040 30 d 5 d 
P I A N O S , pianolas e ¡nstrument» 
contado y en plazos módicos. Mu* 
ca impresa y estudios para todo 
los conservatorios. Pianos de a _ 
ler. afinaciones y reparaciones. l > 
dad y bajo precio. Viuda de Un* 
ras v C a . . Prado 115. teléfono* 
3462. _ 
Pianos nuevos, de las mejores 
cas a plazos. Pianos $ l 0 / a u t o j 
ticos $15 mensuales. Victrolas 
mensuales. Solicito agento « 
interior. L u i s E . Winfree J a n ^ 
fael 29 . altos. T e l . A-3962. ^ 
b a ñ a . , . «. 
C 11164 30 d 9 ¿ 
S E V E N D K UN PlAxNO 
"Tonk" completamente nuevo, 
tizado sin comején, se da " " V " " 
to y facilidades de pago. Ag"' 
casi esquina a Estrella. . nj, 
V I C T R O L A E D I S O N , MODELO 
clal de Laboratorio, el mejor J 
toca toda clase de discos; es 
ravll la y es tá éomo nueva, 
pesos, se dá en 190 pesos, 
i5». altos, de 1 a 3 yode » » 
m. 56173.—1» 
F O L L E T I N 1 7 
B E T T I N A D E A R M I N 
S I N T I T U L O Y S I N 
A M O R 
De venta en la librería "Acaflémlca", 
de la Vda . de González e hijos, Prado 
93, bajos de Payret. Teléfono A-3421. 
( C o n t i n ú a ) 
confiar por lo tanto y evitar que 
puedan hacerle d a ñ o . 
— Y a que usted aprueba mi idea 
.-.quiere a c o m p a ñ a r m e a buscar la? , 
asi me p a r e c e r á m á s corto el ca-
mino que s e g ú n creo es largo. 
— C o m o no a c o m p a ñ a r l a , s i yo 
estoy tSMi inquieta como usted; pe-
ro espere, vamos a tomar un a u -
t o m ó v i l d« plaza» yo tengo a q u í 
a lgunas monedas que me han dado 
las a lmas piadosas que me socorren 
y puedo pagarlo. Y antes que su 
c o m p a ñ e r a tuviese tiempo de impe-
d i r ^ h ^ a hecho s e ñ a s a uno de 
estos v e h í c u l o s que pasaba, para 
que parara . 
E l trayecto era largo 'y las mu-
jeres iban silenciosas, como sumi-
das en hondas meditaciones que 
les impidiesen comunicarse sus 
pensamientos en aquel instante. 
Al fin penetraron en una calle 
ancha, profusamente a l u m b r a d a y 
en la que se alzaban suntuosos edi-
ficios; pero cas i todos dedicados 
a casas comerciales. E l a u t o m ó v i l 
se detuvo y el chauffeur dijo se-
camente: A q u í es. 
B a j a r o n las dos mujeres y se en 
centraron delante de uno edificio 
de cinco pisos, cuyo aspecto acu-
saba estar dedicado a oficinas y de-
partamentos mercanti les . E l porte-
ro, u n viejo b o n a c h ó n que ostenta-
ba en el o ja l de su levita galoneada 
una cinta que indicaba los servi-
cios prestados a la patr ia se ade-
l a n t ó a recibir las i n t e r r o g á n d o l a s 
amablemente, no obstante el aspec-
to miserable de e l las: ¿ q u é de-
sean? 
L a s e ñ o r a Henriet te le informo 
que deseaban saber c u á l era el pi-
so que ocupaba el s e ñ o r M a r q u é s 
de L e q u e u r s . 
— A q u í no vive ese s e ñ o r , repl i -
c ó e l portero r a s c á n d o s e la ore-
j a . ¿ O f i c i n a de q u é tiene é l ? 
— D e nada, r e p l i c ó la s(|licltan-
te, es su casa particular. 
— ¿ S u casa par t i cu lar? L e dije-
ron que era a q u í ? No se h a b r á us-
ted equivocado? 
— N o , creo que no, r e p l i c ó el la 
sintiendo aumentar su angust ia , 
mire usted a q u í tengo anotada l a 
d i r e c c i ó n . Y desatando la punta de 
su manta m o s t r ó el papel a l por-
tero con a ire consternado. 
— S í , esta es la d i r e c c i ó n , convi-
no el buen hombre; pero no cono-
cemos a q u í a l s e ñ o r M a r q u é s de 
Lequeurs , y pisos ocupados por fa-
milias part iculares no los hay tam-
poco, todos son oficinas. V e a sino 
usted conf irmaba mostrando l a an-
cha p i z a r r a en que. estaban expre-
sados los nombres de los inqui l i -
nos con los pisos que ocupaban, y 
uno por uno iba m e n c i o n á n d o l o s . 
Henriette y L e a se m i r a r o n y am-
bas quedaron a terradas al ver la 
c o n s t e r n a c i ó n que ref le jaban sus 
respectivos semblantes. N inguna de 
las dos se a t r e v í a a in ic iar la par-
tida, estaban petrificadas, como si 
hubiesen perdido la n o c i ó n del 
tiempo que t r a n s c u r r í a , a jenas a 
las cosas que les rodeaban. 
E l portero las s a c ó de su ensi-
mismamiento p r e g u n t á n d o l e s con 
dulzura . 
— ¿ P u e d o serles ú t i l en a lguna 
otra cosa? 
• — E n nada , respondieron a un 
tiempo y, como s i despertaran de 
tin contrariado s u e ñ o , dieron las 
gracias y se ret iraron-
De nuevo a la calle comenzaron 
a andar con paso lento, silencio-
sas, temiendo comunicarse los pen-
samientos que saltaban en sus ce-
rebros trastornados por e l e x t r a ñ o 
acontecimiento. D e s p u é s de cami-
nar a l g ú n tiempo tomaron un ó m -
nibus que l levaba la d i r e c c i ó n que 
ellas d e b í a n seguir. B a j a r o n cer-
ca de la casa de N o e m í y subieron 
a l abandonado pisito que una som-
bra de tristeza e n v o l v í a . L a s e ñ o r a 
Henriette , se tambaleaba como una 
beoda a l subir la escalera y a l lle-
gar a r r i b a se d e s p l o m ó como un 
fardo sobre el pavimento. L e a p i d i ó 
auxil io y acudieron el portero y a l -
gunos vecinos a socorrerla . H e n -
riette l l amaba a N o e m í desespera-
damente y algunos vecinos se ofre-
cieron para ir en busca de la joven. 
F u é preciso que la mendiga les h i -
ciese desist ir de el lo; pero impo-
sible -evitar que la angust iada ma-
dre revelase lo ocurrido en medio 
de su inconsciencia. L a noticia se 
r e g ó como una p ó l v o r a , f u é comen-
tada y de el la s u r g i ó la v e r s i ó n que 
l l e g ó hasta el portero de la casa 
del frente. Agotados todos los re-
cursos por los que h a b í a n acudido 
a socorrer la , para hacerle volver 
en s í f u é preciso l lamar a l m é d i c o 
a la m a ñ a n a siguiente pues l a en-
ferma, lejos de mejorar, h a b í a per-
dido e l hab la por completo. E l fa-
cultativo viendo el estado de po-
breza de aquel la casa, r e c o m e n d ó 
que fuese l levada a un hospital pa-
ra que tuviese la a t e n c i ó n necesa-
ria a su dolencia: u n grave ataque 
a l cerebro. L e a , d e s p u é s de acom-
p a ñ a r l a hasta e l establecimiento de 
caridad que aconsejara el m é d i c o , 
r e g r e s ó a la casa y en el la p a s ó 
todo el d í a esperando por si acaso 
N o e m í vo lv iera . Por la noche, des-
p u é s de esperar en vano, se mar-
c h ó l l e v á n d o s e un p e q u e ñ o envolto-
r.io que apretaba convulsa contra s u 
pecho, como temerosa de que a l -
guien se lo arrebatara . Desde aquel 
d í a nadie v o l v i ó a verla por aque-
llos lugares. 
C u a n a j e n a e s t á N o e m í , l a p r i -
mera m a ñ a n a que a m a n e c i ó en casa 
de los s e ñ o r e s de L e q u e u r s del ho-
rrible d r a m a que h a b í a originado 
su ausencia del modesto pisito que 
habi taba; pero i g n o r á n d o l o por 
completo b a j ó alegre a l comedor, 
donde ya la esperaban el m a r q u é s 
y su h i ja para tomar el desayuno, 
sentados a la mesa. 
— B u e n o s d í a s , s e ñ o r i t a , e x c l a m ó 
el viejo a r i s t ó c r a t a con aire pater-
na l , a l v e r l a aparecer radiante de 
belleza, como u n a rosa que se abre 
besada por l a b r i s a m a ñ a n e r a . T e n -
go que dar a usted cue'nta de l a co-
m i s i ó n que me e n c o m e n d ó anoche. 
P e r o s i é n t e s e primero y mientras 
desayunamos hablaremos a ver s i 
e s t á usted contenta de su mensa-
jero . 
L a joven o b e d e c i ó la orden tan 
amablemente dada y o c u p ó u n 
puesto que de antemano estaba 
preparado entre e l viejo y la h i j a 
de é s t e . U n a s irv ienta se p r e s e n t ó 
en el acto Trayendo en u n a ban-
d e j a tres tazas de chocolate y en 
o tra algunas tostadas de pan, man-
tequi l la y bizcochos de clases d i -
versas . 
L o s tres comensales p a r e c í a n es-
tar satisfechos y c o m í a n con ape-
tito- N o e m í se esnt la embargada de 
u n a profunda grat i tud hacia aque-
llos s e ñ o r e s que le dispensaban tan 
franca y cordia l acogida entre ellos 
los que p a r e c í a n poner todo su em-
p e ñ o en hacerle agradable e l t iem-
po y retenerla a s u lado el mayor 
tiempo posible. 
Y a estaban terminando el desa-
yuno y M i g n ó n no dejaba a su pa-
dre reanudar la c o n v e r s a c i ó n in i -
c iada a l comlenzarlo, pues h a b í a 
acaparado a l a ar t i s ta para hab lar 
de su retrato , del efecto que cau-
s a b a el t ra je escogido y otros de-
talles del mismo. E l M a r q u é s le 
i n t e r r u m p i ó al fin R e p r e n d i é n d o l a 
dulcemente: 
— M i g n ó n , h i j a m í a , eres una 
e g o í s t a , s ó l o piensas en la mara-
v i l l a del retrato que vas a hacerte 
y no te das cuenta de que, nuestra 
querida amigui ta e s t a r á ansiosa por 
saber el resultado de mi visita a 
su m a m á . Sabes que era yo porta-
dor de un mensaje suyo anoche 
cuando s a l í ; pero r e g r e s é tan tar-
de que me f u é imposible darle 
cumpl ida c o n t e s t a c i ó n . 
N o e m í , a quien M i g n ó n h a b í a lo-
grada interesar t a n t o ' e n su char-
la que h a b í a olvidado la in terrum-
pida a l comienzo por el M a r q u é s , 
se v o l v i ó v ivamente , con las meji-
l las un tanto encendidas por el 
remordimiento de no haberse acor-
dado del efecto que a su madre 
pudiera causar le su ausencia y pre-
g u n t ó confusa: 
— ¿ Y v i ó usted a m i madre, se-
ñ o r de L e q u e u r s ? ¿ Q u e d ó confor-
me con m i estancia a q u í , a vues-
tro lado? 
— S í , s e ñ o r i t a , r e s p o n d i ó el vie-
jo , reprlmTíírido una i r ó n i c a sonri-
sa , y me d ió su consentimiento, aun-
que verh^. porque dijo no t e n í a a 
mano recado de escr ib ir y yo es-
taba muy apurado pero me a u t o r i z ó 
p a r a decirle e.n su nombre que pue-
de permanecer usted aquí 
tiempo que sea necesario, o 
g u s t é , a ñ a d i ó galantemente.^ 
Pobre madre, e x c l a m ó J J 
suspirando, por mi fellcida 
capaz de m o r i r riendo; per 
segura que esta separac ión 
ta un gran disgusto. Ser L íí 
que vaya : oy a verla, aunQ 
breves momentos. e 
Sus a c o m p a ñ a n t e s . Padl? d8 
cambiaron una rápida ml. rDji 
la cua l se reflejaban la a i ^ i 
la i n t e r r o g a c i ó n mutua- o 
impediremos? E s t a y&cl\a:üéz 
d u r ó un s é g u n d o , pues Mi* ^ 
p e n d i ó pronto y con ton<; ted f 
rente: — Y o la l l evaré a ^ . r 
mi m á q u i n a , querida, - sU l 
dré el placer de conocer » 
m á : n gesto 
E l M a r q u é s tuvo uní 
asombro y M i g n ó n le n1 d0. 
perceptible s e ñ a l con la , ^ W 
mo d i e i é n d o l e que a g u a o n , ( , * S 
m í enagenada de gozo <- ue 
Haba por la gentil a c o ^ ^ áij 
aquel la rasa se le ^ ^ [ e n ^ • 
cuenta de aquellos moví 
r e s p o n d i ó ingenua: b0Dd«V 
— O h . s e ñ o r a , ^ a " 1 * d * ^ 
suya- No t e n d r á usted 
varme en su c o m p a ñ í a 
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Doy diner. 
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líos se ve 
bajes. 
.—26 dlc. 
í g e í t 
lo o plaxoi 
piezas, ace; 
ie Loriad' 
j a domi 
.11.22. AgUr-
ú y LealtiJ 
322o U d. 
i m ^ l o s dorados y tepl-"t.snialtamos, ao tenemos 
^'toda c l a s ^ ^ de mimbres 
^jidad en arreg propor 
•^sa es la «"' ^tfa . Llame al 
mtffi™ "o cntre Espada y 
|ErI< r.492t—19 (llc-
C O M E R C I A N T E S 
ref0rinai* los arma-
I í ^ f ^ 'es tablec imientos a los 
Í ^ H a n d á r e U s ' u n experto para 
g4 prefrUpueSt0' K4884—18 djc 
M02. A- * ' 
DE A N I M A L E S 
r — r T C A R o c : O L O B O S D E 
^ 0 S i ^ m a pareja de cachorros 
*h"nuo uno. Sotorritas pichones 
I n h i b í a n a 56.00. Palomas Ca-
\ y» í*b F Rosal. Calzada Amen-
\ c o i u m b i a , esquina calle Men-
• l AÔTV ferretería, a 5 cuadras 
ftttfda d e ^ a Tropical. Maria-
^ & o n o FO-1S35.32>_20 ^ 
a persona de gusto se vende un 
noso caballo dorado, de trote, 
\ cuartas de alzada completa-
sano, sirve para monta o tiro 
verse a todas horas en 23 y 
Hedado. 
55922—16 d e 
E O S . VACAS Y C A B A L L O S 
Kdbimos el lunas 75 mulos de sup«í-
Krcalidad y prepios para toda claso 
Abajos. Tenemos mulca de uso 
-teicletas nuevas, muy baratas, 
ktiién recibimos 50 vacas Uolstetn 
Tjersey, de lo más fino que se im-
i para Cuba muchas de ellas re-
tdas de pura raza. Tenemos ca-
finos de Kentucky marchado-
jyde trote a precios muy arregla-
I. Visítenos y saldrá usttd compla-
V Vendemos a precios sin compe_ 
lU. Harper Bros. Calzada do Con-





>. se da po: 
alor poi Ka-
a venta üe-
itcs del Al 
en la Casa 
- 1 9 dic. 
.OS Y MULAS B A R A T O S 
mayor en el giro, habiendo rec.bi-
(no cantidad de mulos nuevos, 
:ros de todos tamaños, nos com-
inos en ponerlos a la venta su* 
Uffienu baratos. Tenemos además 
N nulos de uso casi regalados, 6 zo-
rras para madera, veinte carros de 
«airo ruedas de todas clases, cuti-
iwU bicicletas del país y ame-
tkuu, 3 faetones, un tllbury, una 
Mt. Ofrecemos para personas de 
po caballos y mulos de monta crlo-
p 7 de Kentucky, Jarro y Cuervo, 
««¡na, número 3, esquina a Atarfes, 
f' «1 Mbnte, teléfono A-1376. 
f.2443 20 d 
mejores mai 
:os a $45a 
^2, semana 
, Rafael nu 
.o A-3%1 
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idre e 1 
mirad8 
CABALLOS. MULOS Y 
V A C A S 
Tenemos magníf icas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
fas, de Kentucky, y semen-
^les de paso de las mejo-
fes ganaderías de Kentucky 
se?ún puede verse por sus 
Higrees. Todas las sema-
Jas recibimos buenos lotes 
* vacas de pura raza le-
dras Jersey, Holstein y 
wiernsey, recentínas y muy 
P r i m a s a parir. T a m b i é n 
tenemos magníf icas muías 
Maestras en toda clase de 
Abajos . Todos estos ani-
males pueden verse en los 
Pab los de 
JOSE C A S T I E L L O Y Cía. 
^yesterán No. 1. entre E s -
trella y Maloja 
Teléfono U - l 129. 
Ind. 2 Dlc . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Se colocan $60.000 en primera hi-
poteca en una o varias partidas. 
Informes en el Edificio Barraqué. 
Departamento 206. 
56687—18 dic 
SU. J O S E RICO, C O R R E D O R D E caT-
fés y bodegas propiedades de la Ha-
bana y sus alrededores, tengo dinero 
para hipotecas en todas cantidades 
tengo una esquina en la Calzada d¿ 
CoLumbla, frente al convento Belén 
muy buen negocio, tengo esquinas en 
la Habana desde 20,000, hasta 80 000 
en buenas condiciones. Dlríjan84 ai 
café sa lón H desde las 8 a. m. has-
ta las 5 p. m. Teléfono A-3026. 
56658.—21 Dic . 
H I P O T E C A . S O L I C I T O D E 5 a 6 000 
pesos para fabricar dos casas en 'Re-
gla, inmediato al emboque garantía la 
casa Maceo 100 y el solar en provee-
to. Teófi lo Pérez . Maceo 100 Regla 
56657.—20 D l c ' 
TOMO $3.500 A L 10 S O B R E (2) Cv" 
8)tas nuevas en Guasabacoa entre Saii 
ta Fel icia y Santtf Ana . Gratifico con 
?d0 a quien me facilite la operación. 
Llame al M-4722 o M-6632. 
66580—16 dlc. 
C A S A E N M E R C A D E R E S 
T O M O $ 1 5 . 0 0 0 A L 8 112 0]0 
Tiene cerca de 200 metros. Condlclo-
iícs por dos aflos en primera hipo-
teca. Llame a Comerciante al M-6632 
o venga a verme a Cuba 10, altos en 
(heras h á b i l e s ) . 
56580—16 dio. 
D I N E R O T E N G O 
E n todas cantidades para dar en pri-
mera hipoteca, desde el 6 1|2 0|0, se-
gún punto y garant ía . Manzana de 
Gómez 318. Manuel P lño l . 
51483—22 nov. 
S E TOMAN $6,000 A L 8 POR C I E N -
to con garantía de primera hipoteca 
de un chalet en el Vedado, que vale 
$30,000. Para informes: llame al te-
léfono A-6754. 55193.—16 Dio. 
D I N E R O 
Para hipotecas en todas cantidades, 
desde 1,000 pesos hasta 100 mil en la 
Habana, sus repartos, Marlanao y pa-
ra fabricar. Aguila y Neptuno, bar-
bería, Gisbert. M-4284. 
55159.—16 Dic . 
SEÑOR-A. SI N E C E S I T A U S T E D D I , 
rcro no tiene que molestarse en salir 
a la calle. Basta que me llame us-
ted de 3 a 5 por el T e l . A-1&62 y yo 
Iré a l levárse lo . 
SC.JSS—18 dic. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E DAN 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000 al 7 0|0 pa-
ra la Habana y a l 8 por ciento para 
los Repartos, sobre solares de los Re-
partos Mendoza, Víbora y Miramar y 
fincas rúst icas en la provincia de la 
Habana a interés convencional. Dir i -
girse a José Alexandre. Obispo 17. 
66384.-23 D l c . 
S E TOMAN E N P R I M E F A H 1 P O T E -
ca, directamente del interesado sobre 
propiedad que tiene doble valor y pa-
ra errplearlor en la misma 7.000. 
Informa Sr. Fernández . L u i s Estevoz 
entre Juan Delgado y Goícurla, se-
gundo' departamento. 
56437—36 dlc. 
DINERO E N H I P O T E C A 
Al 7 y 8 0-0. para la Habana 
y sus repartos, lo doy por uno 
o diez años, pudiendo usted de-
volverlo mañana mismo, con 
sólo dos meses de penalidad. 
Rapidez y reserva, Sr. P. Quin-
tana. Belascoain 54, altos. Te-
léfono M-4735. 
56057—16 dic. 
E N H I P O T E C A S E D A N D E 500 A 
$30,000, Habana y sus Repartos. I n -
forman: Neptuno 29. "Campoamor", 
de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz . 
55997.-19 Dlc . 
T E N G O $10,000 P A R A C O L O C A R E N 
hipoteca sobre finca urbana, ni 7 por 
ciento en la Habana y a l 8 por cien., 
to en la Víbora o Vedado. No sa ad-
mite intervencMn üc corredores. Sr . 
Pérez te léfono A-6699. 
fC 111.—16 dlc. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márau<r£. Cuba. 5 0 . 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335, de 
9 a 12 y de I a 3. 
55088-91—4 en. 
VENDE UNA P A R E J A 
f Aí foblsp""- l n t o ™ ™ Cerro 542 
65541—19 dic. 
RENDEN P E R R O S P O L I C I A S 
te de "i^J16™11"1 "«Era comple-
Para ín?esf«s con Pedigree muy 
' '"•OPU naranlft°? y buen Buar-
^•trada £5 señora de gusto, es 
' meses" A , cachorros, machos 
c laro 'res '01"' frÍ \ .?egro roj0 y ^ * de ml t h Jamí)lén se venden 
C¿ "úmero w a n - Para ver en ca-
? 0 una ^ V a estact6n "Caza-
tolom-. ? c u a d r a de la estación 
ael tren de Zanja. 
56248.—19 Dlc . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba. 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
61373.—16 Dlc. 
P A G I N A T R E I N T A Y UNO 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios ios más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Slanco, teléfono A-2356. 
Tr.d. 13 *». 
D O D G E E N G A N G A 
Vendo uno del 22 muy bueno y lo doy 
narato $275 por necesitar dinero, 
se puede ver en Máximo Gómez. 3174 
tsastrería. 66383.—16 ¿)lc. 
Buen negocio. Se venden 3 gua-
guas de 16 pasajeros de la Empresa 
L a Zenaida en buenas condiciones. 
Están trabajando. Producen $25.00 
diarios. Véalas. Tel . M-06. Gua-
nabacoa. 5086. Presmanes. 
55809—20 dic. 
?n . i ^ D F ' U N B U I C K CANADA 6 
cilindro». 5 pasajeros, el m á s lindo 
^ i l d a en la Habana, completo de 
t « l o . También se oambia por Chevro-
4r ^'>J-ord de Htlmo tipo. E n H y 23 
^ ¿ e z . ^ 1 - F-5454- M-
55816—18 dlc. 
Motocicletas Harley-Davidson 
Tengo los modelos de 1926 para entre-
ga Inmediata, compro y vendo motoci-
cletas usadas, pago mejor que nadie. 
José Presas. Avenida de la Repúbli-
ca 390. Teléfono U-2143. 
64767. 2 E n . 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimoo tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99. B, 
entre Galiano y Blarco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Ford de poco uso. en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina. V e 
dado. 
C 7393 ind. 25 aa. 
S E V E N D E C H E V R O L E T 120 P E -
sos y Ford 45 pesos pueden verlo a 
todas horas. Calle Siete y Doce, Re-
parto Almendares, casa del garage, 
puerta do hierro, muy buenas gomas 
y motores. 56174.—17 Dlc . 
V E N D O UNA C A S A 
en Zanja pegado a Soledad. Gana 200 
pesos y vale $26.000. Mida 12 metros 
de frente por 33 de fondo, según la 
escritura 40" metros de superficie, 
trente cantería y las paredes de mam, 
postería, el terreno vale el d inero¡ 
No corredores. Vidriera de Angeles y 
Reina, Café E l Polo, Informan de 9 
a 1 y de 3 a 5. R . Heres. 1 
Para venta casa moderna 3 plantas, 
construcción cantería y hierro, está 
a 30 metros de Belascoain. pegada a 
Artes y Oficios y al f r o n t ó n de las 
mujeres, gana $280, l a doy en $33.000 
Es tá construida de hace 15- meses. No 
corredores. Informan en el Café B] 
Polo. Angeles y Reina. S r . Heres. 
De 9 a 1 y de 3 a 5. 
56549—17 dlc. 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos, constructores. Proyectos 
y presupuestos gratis. Para toda cla-
se de fabricaciones. No cobramos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493. 
63603.—27 Dlc . 
( 2 ) N E G O C I T O S . P A R A ( 2 ) 
F A M I L I A S , SOCIOS O A M I -
GOS. E T C . 
E n lo mejor del Luyanó. Se venden 
des casitas acabaditas do fabricar; 
son Interiores con su entrada Indepen-
díente exclusivamente para estas ce. 
sitas, una consta de Jos amplias po-
sesiones, t año , cocina y patio y vale 
$1.750, la otra e s t á enfrente 7 cons-
ta de tres grandes posesiones, baño, 
cocina y patio, etc. Tienen finos mo-
saicos, techos de cielos rasos e Ins . 
talaclón eléctrica, é s t a por ser mayor 
vale $2,000. Si desea algo puede que-
dar a deber. Nada de corredores. Due-
ño Sr . González. Cuba 10, altos. Te-
léfono M-472L'. 
56580—16 dic. 
S E V E N D E L A C A S I T A A L A M B I -
que No. 3 en mil pesos y poco a deber 
También cesl enfrente (2) pisitos mo-
dernos en $8.500 y rentan $80. Ten-
go que vender antes del 20 por em, 
barcar. Gratifico con $100 o §200 a 
quien me facilite la operación. Dueño 
en Cuba 10. altos. T e l . M-4722 o 
M-6632. . , . 
5C580—16 dlc. 
S E V E N D E UNA M O D E R N A C A S I T A 
a dos cuadras de Infanta calle Nue-
va entre Estevez y Universidad (Pa-
saje Cartañá No. 3 ) . Se da muy ba. 
rata en mil pesos, resto lo abono me-
nos que se paigase un alquiler. Due-
ña- S r a . Marta Fernández on Cuba lo, 
altos. T e l . M-4722 de 9 a 6 de la 
tarde- 50580—16 dlc. 
C A R R U A J E S 
V E N D O U N C O C H E B O G U I CON S U 
yegua de tiro y monta, propio para 
persona de gusto con sus arreos. Pa-
latino No. 1. Sr . Rodríguez. 
16433—16 dlc. 
M A Q U I N A R I A 
G U I L L O T I N A P R E P A R A D A P A R A 
trabajar a mano y fuerza motriz, de 
32 pulgadas, dos hojas nuevas, se ven-
de barata en Ccmpostela 11S. 
.r.6744—18. dic . 
V E N D O C A L D E R A V E R T I C A L N U E -
va 200 H P . 25, alto 250 fluses 2 y 
media, planta hielo fris 10 toneladas, 
tanques y tachos para lecheros de to-
dos A-9278. C . Fernández . Agua Dul-
ce, 26. 56148.—20 Dic . 
TORNO N U E V O D E L P A Q U E T E , 20 
por 10, se da barato, un taladro nue-
vo y varias herramientas m á s . In-
forman: Villanueva y Santana, bode-
ga. J . del Monte. 
56358.-23 D l c . 
Z A P A T E R O S . V E N D O D E O P O R T U N I 
dad máquina auxiliar giande con su 
motor de 1 H P l lü-220 y una de 
ttar Landis . San Miguel 5. M-3o83. 
56253—16 dlc. 
M O L E D O R A D E A L M E N D R A Y pal-
la de regular tamaño y precio equi-
tativo, se compra. Castillo 53. Telé-
fono A-1910. 65983.—15 Dlc . 
V E N D O U N MOTOR D E G A S O L I N A 
de dos y medio cabelles, y también 
vendo una máquina de vapor de 9 ca-
ballos. Fábrica 41, entre Sania Ana 
y Pérez. Luyanó. 
55942 16 d 
Se venden dos motores de petróleo 
crudo, uno de 9 H P . y otro de 40 
H P . Informan en la Fábrica de Ce-
mento El Almendares, 
55518—15 dic. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S . — H a g o en las me-
jores condiciones.— Operaciones 
en 2 4 horas. Dinero en todas 
cantidades desde 7 por ciento. 
Estricta reserva y seriedad.^— 
T a m b i é n tengo compradores pa-
ra casas en la Habana y sus re-
partos .—Escritorio: Suárez Cá-
ceres. Habana 8 9 . Departamen-
to al patio. T e l é f o n o s : M-2095. 
1-1853. 
C11109—15 d « 
AGENCIAS DE MUDADAS 
' ^ l ^ J ^ E S T R E L L A " 





r a su 
ZO UD» 
D I N E R 0 
* a b ¿ j o s ¿i contado; 
62608.-21 D l c 
C O R R e t 
E H I P O T E C A S 
^rlme 
' 0 0 0 ' p « o ^ J F T AL- 7 POR clen-
• • « m e r a ^ t J ^ 0 8 0 «'•accionados. 
y Vedado 2 SObra 61 
66*>¿2.—22 Dlc 
' E C E s i 
isf. cu 
• í ? 0 bien °uena garantía e Inte-
rUr.Kanual íi?0 C1°ma(^ltaacon por 
K í ^ 1 ^ garinn U^illable mensual 
Ktha bien estaví,'2^.0' negocio en 
r t a ^ 2213 i í i ^ 0 - Diríjanse al 
5». De^o U ^ Gestiones. 
¿mJR1' M-8669. «Í6743—1S d i c , 1 
P O R $500 . D O Y $ 1 0 
mensuales y los garantizo con una 
esquina de 631 varas, valorizada en 
más de $6.000. Gratifico con $30 a 
quien me facilite la operación hoy 
mismo. Cuba 10, altos. T e l . M-4722 
56580—16 a ic . 
C O M P R A S 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place on recomendar a este acredita 
do corredor, cempra y vende casas^ 
solares y establecimientos. Tiene In-
mejorables referencias. Domicilio y 
oficina. Figuras 78, cerca de Monte. 
T e l . A-6021. De 11 a 2 y ae 5 a 9 de 
la noche. 
68666.—25 D í a 
U R B A N A S 
A V I S O A L O S C O M P R A D O R E S 
vendo una esquina en 12,500 pesos 'me 
vale $25,000, tiene tres casas que ren-
tan 100 pesos, es tá la esquina por fa-
bricar, propia para bodega, es parade-
ro de tranvía^. Informan en Relas-
coaln 50. tienda L a s Tres B B B 
66795.-18 d i ; . 
Gran casa de esquina, de dos plan-
tas con establecimiento en los bajos 
la vendo en $45,000, situada en la 
calle Neptuno. Sr. P. Quintana. Be-
lascoain 54, altos. M-473Í . 
56514—16 dic. 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
DOS CASAS $4.500 U L T I M O P R E -
clo, a dos cuadras de Toyo de 8 1-3 
por 23, con frente y sala, mamposte-
rla y tres cuartos madera, no pierdan 
esta ganga. Rentan $65, Merced 109 
Barbería. Ortega. 
6G578—17 dlc. 
E N L U Y A N O Y J . D E L M O N T E 
Vendo casas de a 2.300 pesos, 3,000, 
3,500, 3,700, 3,800, 4 200, 6,000, 6,300; 
5.500; 6,200; 6,500, 7,200, 8,800, otra 
do dos plantas' en 11,500 y cerca de 
esquina Toyo casa antigua en 6,500. 
Informes: Luyanó. 28 y 30. Teléfono 
1-4610. F . Hernández . 
56399.—19 Dlc . 
C.EAN NEGOCIO S E C A M B I A P O R 
una finquita cerca de la Hatana, nna 
g i £ n casa en el Reparto Santos Suá-
rez. Venga a vernos. Escribanos o 
llfme por T e l . A-I482. Ortega y E s -
te vez. ^ guiar 71. Dep. 203. 
56414—16 dlc. 
E N M A L O J A 
Vendo en la calle de Maloja, próximo 
a Belascoain, una casa amplia y aun-
que no es moderna, e s tá en muy buen 
estado, es toda de azotea y pisos de 
mosaico muy finos, en una superficie 
de 127 metros, con muy buen frente, 
precio 8,500 pesos. Más informes: V a -
Uongo en Monte 317. 
56383.—16 Dic . 
S E V E N D E CASA CON P O R T A L , SA-
la, saleta, 7 cuartos grandes, cuarto 
de baño, cocina, patio y traspatio de 
azotea moderna con m á s de 5 metros 
altura y cólida construcción, tiene de 
10 de frente y 50 de fondo, en Santos 
Suárez a una cuadra de tranvía y tres 
de la Calzada, buen punto, en precio 
módico a $30 vara, terreno y edificio 
todo junto, si al comprador le con-
viene puede dejar en hipoteca hasta 
la mitad, por tiempo largo o corto 
con el Interés del seis por ciento 
anual, Tmto directo sin tercero do 
12 a 3. Informan en la callo Zapo-
tes No. 9 a media cuadra del Parque 
Santos Srárez . 
5627G—16 dlc. 
D E O C A S I O N 
E n la calle do San Anastasio entro 
San Francisco y Concepción, Víbora, 
se vende una preciosa casa compues-
ta de portal, sala, saleta, tres cuartos, 
comedor al fondo, servicio de criados 
y hermoso patio. Se deja en hipoteca 
3,500 pesos. Teléfono M-3tino. 
66150.—17 dlc. 
C A S I T A E N M I L . . . 
doscientos cincuenta pesos <es nueve-
cita) y e s t á en lo mejor de la Aveni-
da de Concepción, Víbora, frente al 
tranvía, total $3.450. (Quien primero 
la vea será su dueño) . Cuba 10 altos 
Teléfono M-4722 o M,6632. 
56580—16 dic. 
C O L O N 1, S U A R E Z , A - 4 4 5 7 
So vende casa Concordia 3 plantas, 
nueva a todo lujo, renta $210, precio 
S25.000. Curazao 3 plantas, cielo raso 
renta $Í30, precio $13.000. San Nico-
lás, de azotea 3 cuartos $8.000, anti-
gua con 13 4 metros en San Lázaro 
i 15.500. Industria 2 plantas, renta 
$185, en ?30.í>0i/. F incas rúst icas en 
Guajay do una cabal lería $18.000. 
Otra con luz, te léfono y agua corrien-
te y buen chalet muy barata. S u á . 
rez. Colón l . T e l . A-445V. Tengo 
varias partidas para el Vedado d« 
3 y 4 mil pesos al 7 0_0. Suárez. Te-
léfono A-4457. 
55874—2C dlc. 
E S Q U I N A C O M E R C I A L 631 
varas, anexo van a fabilcar el Para-
dero de tranvías de Santos Suárez, la 
regalo en mil pesos, sale a menos de 
S6 00 vara valiendo comerdalmente 
e l ' tr ip le . Gratifico con $50 a quien 
me facilite la operación antes dtel bá-
bado. Dueño en Cuba 10. altos. Te-
léfono M.4722 o ^ 3 2 . ^ ^ 
E S Q U I N A P R E C I O S A . V E N D O 
E s un hermoso cuadro el terreno que 
ocupa 15x16 en los bajos tiene gran 
establecimiento, es muy barata el 
terreno solo vale lo que piden. Arro-
jo, Belascoain 60, L a s Tres B B L . 
No informo a c u r i o s o s . ^ ^ ^ 
B U E N A E S Q U I N A 
Vendo una esquina moderna ae una 
gran construcción de dos plantas y 
bien situada de mucho porvenir, buena 
renta precio $20,000. Tengo otra m á s 
pequeña pero muy buena que la doy 
en $13 500 en uua u otra, puedo dejar 
$6 000 'si se desea, para tratar direc-
tamente con Vallongo en Monte, 317. 
Vendo en la Calzada del Monte una 
buena esquina antigua, buena situa-
ción y sin contrato, superficie 185 
metros precio para vender enseguida 
$25,000*. Informa: Vallongo en Monte, 
317. 
Vendo próxima a la Calzada del Mon-
te, una gran esquina con bodega y 
otras casas más, superficie 470 me-
tros renta 250 pesos y la doy por 
$30 000 Más informes: Vallongo, en 
Monte, 317. 56383.—16 D l c . 
S A N T O S S U A R E Z 
Vendo casa, portal, sala, saleta, dos 
cuartos muy amplias, de azotea, pl , 
sos mosaicos, buenos servicios, pre-
cio 2.500 a l firmar y $2.000 puedo 
dejar en hipoteca, calle San Benigno 
a dos cuadras del parque Santos Suá-
rez. J . Llanos. Sitios 42. Teléfono: 
M-2-632- 66445—16 dlc. 
S E V E N D E M A G N I F I C A C A S A E N 
lo mejor del Vedado, compuesta de 
sala, saleta, 8 cuartos, 3 baños, ro-
pero, despensa, pantry, amplio come-
dor y cocina, garage con dos cuartos 
do orlados sobre el mismo y sus ser-
vicios. Informes: Teléfono F-1986. 
Positivamente no corredores. 
55976.—18 Dlc . 
S O L A R E S A PLAZOS 
Se venden varios solares situados en 
la parte más alta de la Víbora, Re-
parto L a Floresta. Se pueden ad-
quirir entregando una pequeña can-
tidad de contado y el resto en pla-
zos mensuales. Informes en el Edi-
ficio Barraqué. Departamento 206. 
Teléfono A-8875. 
56687-18 dic. 
T E R R E N O S 
T E R R E N O S . E N L A C A L Z A D A D B 
Ayes terán vendo lotes con el 6 0.0 
de contado y el resto a pagar en 90 
meses con el 6 0-0 de interés y a 
20 metros de Infanta vendo lotes de 
6x22. Julio C U . T e l . FO-77S9. 
56557—2 en. 
Reparto Almendares, calle 14 y E 
vendo solar de 10x22, lo regalo en 
$1.200. Sr . P . Quintana. M-4735 
Casa y solar en $1 .000 y pagar 
$700 a razón de $5 cada mes, señoi 
P . Quintana. M-4735. Belascoain 
No. 54. altos. 
56514—16 dic. 
Solar de 8x30 con una casa nueva 
de portal, sala, dos cuartos, baño, 
cocina, entrada para máquina, tras-
patio, lo vendo en $1.900, señor 
P . Quintana. M-4735. 
56514—16 dic. 
V E N D O U N L O T E D E T E R R E N O 28 
de trente por 30 do fondo o en par-
celas, calle Cortina entre Carmen y 
Vis ta Alegre, y vendo en la. ctlle Con-
cepción y 14 parcela de 8x23 y vendo 
varios con poco de entrada en la Ave-
nida de Acosta y Cortina. Aguiar 115 
de 3 a 4 en horas de oficina. M-53'n. 
56482—17 dlc. 
R U S T I C A S 
V E N D O C O L O N I A D E CASA, M U E , 
le 80.000 arrobas, llndLa con el batey 
del ingenio, cerca de la Habana, bue-
nas casas para trabajadores, no paga 
repta, en $4.i»00. Vende finca una 
caballería frente carretera, casa mam 
postería, frutales, terreno bueno en 
$12.000. en Guajay. E n Arroyo Are-
nas, vendo 100.000 metros trente ca-
rretera, muchos frutales, luz eléctrica 
y buena aguada a düez centavos me-
tro, vendo finca ro caLsl lerías con 
grandes palmares, aguadas fért i les , 
puen potrero, buenos t í tu los $10.000. 
Palatino No. 1. S r . Rodríguez. T e l é . 
fono 1-2895. D e 7 a 9 y d e l £ a 2 . 
r.(!431--16 dio. 
V E N D O A C C I O N P E Q U E R A F I N C A , 
excelente casa en calzada, 150 galli-
nas, 3 vacuno, platanal y tierras ara-
das, su precio 350 pesos, contrato 4 
años, renta 25 pesos mensual y tam-
bién admito socio. Díaz Minchero. 
Guanabacoa. Caserío Vi l la María. 
55602.—17 Dlc . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A B A R A T A , V E N D O 
con 6 aflos de contrato 28 pesos de 
alquiler, vende a prueba 65 pesos dia-
rlos, sola en esquina, y en la Haba-
na, o solicito un socio con 2,000 pe-
sos. Informa Arrojo, Belascoain 50, 
L a s Tres B B B . 
56795.—18 dic. 
C A F E Y R E S T A U R A N T E N 
6 ,000 P E S O S 
vendo en pueblo de Importancia, mon-
tado a la moderna, costó $8,000 el mo-
biliario y demjs, para una o dos. perso-
nas que quieran trabajar es un buen 
negocio, 12 aftos de contrato. Informes 
Infanta 45, E l Campamento. 
56795.—18 dlc. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
UN B U E N N E G O C I O 
Se vende una fonda en el centro de 
la Habana, casi regalada, magnificas 
condiciones. Informan: Ayes terán . 
Infanta. Adolfo Carneado 
66371.—20 D l c . 
E N $ 8 0 0 . 0 0 
Vendo mi carnicería en el centro do 
la Habana, tiene 10 años contrato y 
solo paga 25 pesos de alquiler, e s tá 
montada a la moderna, solamente la 
nevera vale el dinero. Informes: R . 
Suárez . Empedrado 34. Teléfono A -
1657. 56362.—18 D i c . 
Bodega y dos casas de mampostería 
lo vendo en $7.000 todo, solo las 
casas valen más. situadas en el pue-
blo de Marianao. Urge hacer nego-
cio, no deje de verlas que le con-
viene. Sr. P . Quintana. Belascoain 
No. 54, altos. M-4735. 
Gran bodega en la calle San Nicolás 
sola en esquina, la vendo en $6,000 
doy facilidades de pago, Sr . P . 
Quintana. Belascoain 54, altos. Te-
léfono M-4735. 
56514-16 dic. 
Almendares calle 12 y 5, vendo va-
rios solares a plazos con las siguien-
tes medidas 12x22, 10x22, 8x32, 
8x33, 10x47, estas medidas son es-
peciales, planos y demás informes 
Belascoain 54. altos. T e l . M-4735. 
56514-16 dic. 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L LSN. 
sanche de la Hatana, próximo a Car-
los I I I . Informan de S a 5 p. m. en 
el Teléfono íj'-SSSI. 
5638C—18 dlc. 
R E P A R T O MONTE.TO. A R R O Y O APO 
lo. vendo esquina con 1.700, igual u 
4 solares a fc2 uo metro. Compostcla 
153 alto-J. M_3582. 
562.34—16 dlc. 
S E V E N D E UNA C A S A Q U I N T A , de 
madera y teja, con 12x50, en la Calza-
da de Bejucal, frente Quinta Canaria, 
Reparto Esperanza, precio de situa-
ción, agua y luz, preguntar por E s -
trella en la bodega. 
55977.—20 Dlc . 
V E N D O E N L A P A R T E MAS COMER 
clal de la callo Angeles, casa antigua 
$3.500. Otra mido 6 por 16, para fa-
bricar $5.000. Rodríguez, altos Marto 
y Belona. Notarla. A_4697. 
56294—15 dlc . 
E N 13,500 P E S O S S E V E N D E L A 
casa Inquisidor numero 62, con 171 
metros. Informan: Cuba, 95. 
55555.—19 Dic . 
E N L U Y A N O . E N L A C A L L E S A N T A 
Felicia, entre Guasabacoa y Cueto, 
vendo una casa, con sala, comedor, 
dos cuartos, servicios intercalados y 
6 cuartos corridos, con entrada inde-
pendiente, todo de azotea y nuevo, una 
parcela dé 6 y medio metros por 33x16 
fondo. Junto o separado; en la misma 
informan. 56193.-22 Dic . 
Sin intereses y con solo $6.00 men-
suales le vendemos un solar con co-
municación directa a la Habana, por 
cinco centavos. Informes Víbora 596 
56216—18 dic. 
V E N D O UN S O L A R E N E L R E P A R , 
to L a Sola, muy bien situado y a una 
cuadra dol carro, con agua, alumbra-
do, alcantarillado y hermosas calles. 
L o doy por muy poco dinero. Llama 
a l te léfono 1-2120. 
56101.—10 en. 
C A M B I O P O R UNA P R O P I E D A D 
una gran bodega o la vendo dando 
lo que fuera o tomándolo, la bodega 
tiene casa para familia, vende 70 pe-
sos y paga tedo 50 pesos, y .̂n la 
Habana. Informan en Infanta 15, bo-
dega E l Campamento. 
56795.—18 dlc. 
V E N D O POR E M B A R C A R U N A CASA 
de huéspedes en las mejores condicio-
nes que pueda desearse, tiene quince 
habitaciones todas amuebladas y to-
das alquiladas a muy buen personal. 
Con un gran negocio de comidas, en 
la misma muchos abonados del co-
mercio, mucho despacho a domicilio 
y muy buen contrato. Su dueño: Agui-
la 120, altos, entre Reina y Es tre l la . 
56633.-21 Dic . 
Ruiz López. E l corredor más anti-
guo y el que más establecimientos 
vende, tengo -cafés de todos los pre-
cios que se deseen, bodegas, fondas 
restaurants, panaderías, carnicerías, 
vidrieras de tabacos y cuantas cla-
ses de establecimientos se deseen, 
dinero en todas cantidades, el que 
desee comprar no debe hacerlo sin 
verme y se convencerá de la reali-
dad. Informes en el Café Cuba Mo-
derna. Cuatro Caminos, de 8 1-2 
a 10 1-2 y de 1 1-2 a 3 p. m. Telé-
fono M-3259. 
56612 - 2 3 dic. 
V E N D O P A R C E L I T A T E R R E N O fren-
te tranvías Lawton-Parque-Central y 
La-wton-MueUe-Luz. 8 por 24 varas . 
Con 185 pesos entrada. Resto 10 pe-
sos mensuales. Queda a cuadra y me-
dia paradero Lawton Havana Central 
con tranv ías para la Habana, cada 15 
minutos y tardan en llegar 10 minu-
tos, también le pasan por la esquina 
dos l íneas de guaguas. Urbanización 
con alcantarillado ya terminado. Pro-
pio para persona que quiera hacerse 
de una propiedad con un pequeño aho-
rro mensual. Informa: T o m á s Pérez 
San Pelayo. Teléfono A-1248. 
56677.—19 Dlc . 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa en San José entre Lucena 
y Marqués González, compuesta de:' 
sala, saleta, tres babitaciones, sa lón 
de comer, cuarto de criado, doble Ser-
vicio y cecina. Renta $165. Informa 
Sr . Alvare.z. Mercaderes 22, altos. Se 
*puode dejar parte del precio en hipo-
teca. 
56322—16 de. 
•VENTA D E t N A C A S I T A D E MADiC-
ra que tengo que demoler casi nueva, 
hay unas tíos mil tejas francesas, 
buen negocio para quien tenga el te-
rreno, quiera fabricar la casa. Sa ela 
barato todo. Informan M . Iglesias. 
Velázquez esquina a Luco. J . del 
Monte. T e l . 1-4049. 
E;C39ií—17 dlc. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
V E N D O UN F O R D 
es de arranque, tiene buena vestidura, 
buenas goma*, su estado general de 
primera, so vende por estar su dueño 
enfermo y no poder trabajarlo. Su 
precio es una ganga. Informa el due-
ño del Garage Occidental. Príncipe 
y Camero a tedas horas. Tiene la 
chapa No. 76í)&. 
E6712—18 dio. 
S E D A N C H E V R O L E T : DOS M E S E S 
de uso; con poco de entrada, lo cedo. 
Campanario 131, entre Salud y Reina. 
Fanego de 11 a 12 y después de las 6. 
66177.—17 D l c 
«"AMIONES. T E N E M O S P A R A EN-
trega Inmediata varios camiones Whi 
to de 3 1-2 y 5 toneladas volteo, los 
cuales o írecomos a precios muy razo-
nables y damos facilidades de pago. 
Estos camiones son revisados cuida-
dosamente en nuestros talleres. Viu-
da de Rabíonet y C a . Cone;ha 37, Te-
léfono 1-1669. 
56163—18 dlc. 
HUDSON 7 P A S A J E R O S . OARKOCi:-
rla abierta, 6 ruedas de alambre, de-
fensa del5..,.tera. portarruedaa detrás, 
buenas gomas, Ustc de todo, ha tra-
bajado poco $876. Tacón y Empe-
drado, cafft. 
65521—21 dlc. 
U R B A N A S 
Una esquina Reparto LaNvtcn, 3 cua-
oras calzada, 153 metros alto y bajo. 
Renta $163. Precio $14.000. 
Una esquina Reparto L a Sola con es-
tablecimiento y tres casas, forma cha 
let, renta $150. Precio $16.700. 
Una esquina con tres estableclmlen-
toH 128 metros, renta $450, preparada 
para dos plantas más, hipotecada 9*1 
$40.000 a l 7 1-2 por 4 a ñ o j a $65.00 
metro. Informa Rulz López. Café C u -
ba Moderna. Cvatro Caminos, de 8 a 
10 y de 1 1-2 a 8 p. m. Te lé fono: 
M,3259. M. 
56613—23 dic. 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
SI usted desea vender alguna do sus 
propiedades, si usted desea comprar 
o s i usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que tendré 
.sumo gusto en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradores que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café E l Nacional, San Rafael 
v Belascoain. Teléfono A-0062. Sar-
diña 60384.-17 Dlc^ 
S E V E N D E UNA B O N I T A C A S A D E 
dos plantas en Valle cerca de Infan-
ta mide 7x21 varas, renta 110 pesos, 
su precio 11,600 pesos. Informan: C a -
fé Dos Hermanos, Plaza del Vapor. 
Teléfono M-7449, de 8 a 10 y do 1 a 
8 Sr Lodos. 66604.—21 D l c . 
V E R D A D E R A GANGA, V E N D O MI 
casa en el Reparto Mendoza, calle 
Strampes, casi esquina a Libertad, 
jardín, portal corrido, sala, comedor, 
cuatro cuartos, doble servicio, patio, 
traspatio do cielos rasos y citarón, 
pintada de gris. Informes en la mis-
ma. F a r i ñ a s . 1-6402. 
65829.-28 Dlc . 
G R A N OPORTUNIDAD E N MANT1-
11a 27x48, con uu gran establecimien-
to do víveres , ganando $40, la regalo 
en $4.900. Más Informes Merced 109 
Barber i l . Onega. 
66573—17 dlc. 
Vedado, a la entrada, muy cerca de 
la calle 17. a la brisa, magnifica 
residencia con todas las comodida-
des, con muy poco efectivo, mucha 
facilidad de pago a plazo largo Ge-
rardo Mauirí. Obispo 16. Telefono 
M-'S884 y FO-7231. 
Vedado, calle 23 esquina dos plan-
tas, cantería $50,000. casa moderna 
jardín, portal, sala gabinete. 3 ha-
bitaciones, baño completo, garage y 
serv>cios de criados entre Línea y 
Calzada $18.500. Gerardo Mauriz. 
Obispo 16. Tel. M-8884 y FO-7231 
Vedado, chalet moderno, a una cua-
dra de 23. de esquina,, calle de le-
Ira 5 habitaciones, dos baños, dos 
garages $39.500. Facilidades de 
pago'. Gerardo Mauriz. Obispo 16. 
Teléfonos M-8884 y FO-7231. 
Vedado, calle de letras entre 23 y 
21, a la brisa, casa con 5 habita-
ciones, dos baños, dos garages, mag-
nífico patio con árboles frutales, 17 
metros de frente por 50 de fondo. 
Precio $45,000. Gerardo Mauriz. 
Obispo 16. Teléfonos M-8884 y 
FO-7231. 
Vedado, calle G, próximo a la calle 
23, a la brisa, 15 metros de frente 
por 40 fondo, casa amplia $45,000 
Gerardo Mauriz. Obispo 16. Telé-
fonos M-8884 y FO-7231. 
Monte, esquina, $56.000. Reina, 
gran esquina próxima a Galiano, 
$100.000, dos plantas. Consulado, 
esquina 4 plantas $55.000. Neptu-
no, moderna, 3 plantas, comercio, 
$57.000. Belascoain esquina en 
$65.000. Galiano próximo a Nep-
tuno $75.000. San Rafael, cerca 
de Belascoain $36.000. Gerardo 
Mauriz. Obispo 16. Teléfonos: 
M-8884 y F0.7231. 
56161—17 dic 
B A L L I N A Y M A R Q U E Z 
C O R R E D O R E S Y C O N T R A T I S T A S 
Tenemos buenos compradores para ca-
sas cuyos precios sean razonables. 
Como medida de conveniencia para sus 
Intereses, véanos antes do comprar o 
vender su casa; ganará tiempo y di-
nero. Fabricaciones y Reparaciones. 
No tome ni de dinero en hipoteca sin 
antes visitarnos. Nuestro lema es se-
riedad y discreción. Facilitamos todas 
las operaciones. No ponemos sobre 
precio. Compramos toda clase de des-
barates. Manzana de Gómez 370, de 9 
a l i a . m. y d e 3 a 5 p . m. Teléfono 
M-9510. Habana. 
64344.—31 Dlc . 
A L E J A N D R O tíOTO, V E N D E L A n n -
ca Santa Rita , a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos cabal ler ías de 
tierra, una de calla y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, es tá ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos 
pesos. C9616.—30d-16 Oct. 
UNICA GANGA 
Se vende un lote de solares de una 
superficie de unos 5.000 metros, 
propio para construcciones industria 
les o para casas de vivienda, cerca 
de la Calzada de Jesús del Monte, 
siendo los linderos calles Colina, De 
los Reyes, Altarriba y San José. 
Trato directo con los interesados. 
No median corredores. Informan: 
Telefono F-2337. Sra . Viuda de 
Barbe. 
55456—16 dic. 
V I B O R A 
Vendo buen solar en .Migue! Figueroa 
entre L u i s Estevoz y Lacret . Mide 
10x40 metros. Informa L . Herrera. 
Aguiar 7 6. altes. 
55048—20 dic. 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A CAJ> 
zada do la Víbora esquina a Bella 
Vista en $6.000, $2.000 al contado y 
el reso se deja en hipoteca por ocho 
aflos, un cuarto de manzana en la 
misma eíalzada en $20.000 con faci-
lidades de pago y varios solares, to-
dos bien situados en distintos luga-
res a precio do verdadera g?.nga. Mar-
celino R a m ó n . Prado 47 do 1 a 6. 
63048—23 nlc. 
V E N D O UN C A F E B A R A T O 
tiene contrato por 6 años, hace u.ia 
venta de 160 diarios, su dueño t s t á en 
la quinta y por eso es una gran oca-
s i ó n . Informan Belascoain 50, L a s 
Tres B B B, tienda. 
56795,-18 d l c 
C A R N I C E R I A D E P R I M E R A 
Vendo una en zona comercial. Dos 
clientes, gastan mensualmente 700 pe-
sos. Venta diarla 50 pesos. Contrato 
largo. Renta 40 pesos, Alvarez. Obra-
pía, 44, café , de 10 a 12. 
56638,—18 Dlc , 
F O N b A . S E V E N D E U N A E N B U E N 
punto. Calzada de Jesús del Monte, 
número 272, entre la esquina de Toyo 
y Santos Suárez . Informes: San Ni-
colás , número 140. Teléfono M-6725. 
56669.-18 D l c . 
C A R N I C E R I A , V E N D O CON $300.00 
de contado y el resto a pagar en pla-
zos cómodos, pues no soy dol giro y 
para informes T e l . F,5371, 
56715—22 d lc . 
KN E L B A R R I O MAS COMODO D B 
la Habana vendo una casa de comi-
das con una n-.archantería se lec t í s ima 
y 8 habita< i ii - todas alquiladas. Ur-
ge su venta por tener eiue hacerme 
cargo de un hotel. Su precio es su-
mamente barato. San Nico lás 37. 
50738—21 dic. 
V E N D O B O D E G A 
frente a otra en la antigua Habano, 
cantinera; en un año da lo quo le 
cuesta, buen contrato. Cuenya. Dni-
Kones y Amistad. Café . 
í6708—23 dic. 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A U N L O -
cal para un i>iies.to de íruta, acaba-
do de construr por haberse enfermado 
su dueño, llene entrepaño, mostrador 
y servicio í.anitario y la licencia soli-
citada, un buen barrio, no hay puesto 
ninguno, es negocio visto, paga poco 
alquiler. Zapata 1, pregunte por Oa-
llrdo. 
56489—20 dlc. 
V E N D O MI V I D R I E R A D E T A B A -
ce>s, quincalla y billetes por no po-
derla atender. Tiene caja de e l ú d a -
les, aparato para cambio de moneda, 
mercancía, toldos y todo cuanto exis-
te en esta esquina en $500. Informan 
en la misma. Belascoain y Santo To_ 
más . bodega. 
56547—17 dlc. 
UN B U E N N E G O C I O Q U E S E 
G A R A N T I Z A 
Se vende una vidriera de trbacos con 
ocho años de contrato, bien situada 
y tiene buena venta. Se vende por-
que su dueño tiene otros negocios y 
no puede atenderla. Más informes: 
Monte 2 D . Madrid Par í s . Pregunte 
por Alfredo. 
56535—18 dic. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Por embarcarme, vendo casa peque, 
ña de huéspedes, es de esquina, eátá 
en lo mejor del centro de la Habana, 
hermoso comedor y por su buena s i -
tuación siempre toda ocurada, de buen 
elemento, buen contrato. Informan: 
Monte 2 A . S r . Domingo. 
56463—18 dio. 
G R A N V I D R I E R A D B TABACOS, C i -
garros y cuincalla, se vende en la me-
jor y m á s concurrida calzada como 
ganga y otra en $800. alquiler $5J, 
con comiela, buen contrato y fác i l 
pago. TU'zOn Bernaza 47, altos , de la 
boe'.ega. de 7 a 8 y de 12 a 2. S . L i -
zendo. 
56474—21 dlc. 
C A R N I C E R I A V E N D O POR NO S E R 
del giro y l a doy muy barata. Para 
Informes Obrapía 66. T e l . A-3488. 
56443—20 dic. 
SK V E N D E UNA BODlCGA SUMA, 
mente barata o so admite un socio 
aunque aporte poco «apital . Dan ra-
zón: Acosta 88, Agencia de coloca-
ciones. 
56370—16 dlc. 
G R A N N E G O C I O P O R POCO D I N E -
ro se arrienda una forda con muchü 
clientela, buena barriada. Informan 
en la calle Sol 40. de 2 a 3 p. ni 
E n la misma hay c a f é . 
56448—16 dio. 
Establecimiento para café y lunch, 
admito socio o cedo el local. Es Ju-
gar de inmenso porvenir. Informa: 
E . Valdés. Luvanó 101. Teléfono 
M 9 4 6 . 
56467—19 dic. 
S E V E N D E U N A F A B R I C A D E MAN-
tequllla con maquinaria moderna y 
marca acreditada, en tres mil pesos. 
Garantizo, es un negocio muy pro-
ductivo, s egún so explicará a los In-
teresados y s i la vendo es por ser so-
lo y no poder atenderla. M . Fernán-
dez de Castro, número 70. ( L u y a n ó ) . 
De 1 a 4 o. m. 66373.—18 D i c . 
ESTABLECIMIENTO D E MUEBLE-
ría, loza, juguetes y novedades, en 
uno de los pueblos m á s prósperos de 
la Habana, no vende a precio de fac-
tura*por nuevo negocio en la ejapital. 
Teléfono A-6b07 informen. 
5C426—18 dlc. 
B O N I T O N E G O C I O P O R T E N E R M E 
que embarcar, vendo una vidriera con 
buena venta en tabacos, quincalla, re-
vistas y per iódicos . Para razón en la 
misma. Cristo y Teniente Rey , 
56599.—18 Dlc . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E n la calle de Mazón, entro San Mi-
guel y San Rafael, vendo una ca.sa, de 
dos plantas compuesta de sala, sale-
ta, tres ouartos, baño Intercalado com-
pleto y servicio de criados. Renta 140 
per-.os mensuales, y se deja en hipo, 
teca l a cantidad que se elesee. l a l í i -
lono M-4511. 
56150. — I T dlc. 
V I B O R A 
Se vende un gran chalet, que llene 5 
hermosas habitaciones, cuarto escri-
torio Independien», sala, ¿aleta, co-
medor, gran cocina moderna, dos ba-
fos, p-utales, jardín, gran patio ce-
mentado y traspatio con frutales, tres 
cuartos para criados y garage. E l so-
lar tiene 900 metros. Precio definltl-
\o $5.000. contado, libro de gastos, 
reconociordo $10.000 primera h ipóte , 
ca Calle Josefina 2 entre Calzada y 
Primera, T e l . 1-6085 
54623—18 dic. 
S O L A R E S Y E R M O S 
En lo mejor dol Reparto Almenda-
res, calle Quinta entre 10 y 12, ace-
ra de la brisa, se venden tres solares 
juntos con 30 varas de frente por 
47.17 de fondo a $6 vara. Se dan 
facilidades de pago. Su dueño Te-
léfono FO-1675. 
56634—21 dic. 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L V E -
dado, calle 13, muy cerca de la calle 
22, mido 13.66 por 50. Informan: 10 
de Octubre 416. Teléfono 1-2160. R a -
fael. 56637,—19 Dlc . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y C C . 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
I N D U S T R I A L E S Y C O N T R A -
T I S T A S 
Se vende a fabricar un solar de 37 
por 37 varas en la calle Pérez entre 
Rosa Enriquez y Cueto. Luyanó, «lo-
cando en hipoteca el valor de dicho 
terreno. Infcrrruu» Tel . F-2S83. 
50990—16 dlc. 
R U S T I C A S 
E N L A C U M B R E : A DOS KILOMhr-
tros de Matanzas, por carretera, her-
mosa finca, cerca de dos caballerías, 
con hermos í s imo edificio de dos plan-
tas, antigua mansión de los Condes 
de Diana; con confort moderno, domi-
nando la ciudad y su beibía y un pre-
c ios í s imo panorama de los alrededo-
res de Matanzas y sus lomas y por 
el Océano hasta la playa de Varadero, 
a m á s de ciento cincuenta pies sobre 
el nivel dol mar, nunca hay calor, ni 
en pleno Agosto, no hay que Ir a los 
Estados Unidos a buscar aires do 
montañas , porque aquí lo hay más 
saludable y agradable. Se vendo su-
mamente barata y so dan facilidades 
para el pago. Informes: O . Pérez J a -
comlno, Apartado 78. Matanzas. 
C10939 15d-3 
UN B U E N N E G O C I O P O R P O C O 
D I N E R O 
Se arrienda una vidriera de dulce mo 
derna y en buen sitio con local para 
fruta fina, poco alquiler. Más In-
formes Aguiar 49 frente a l parque 
San Juan de Dios. 
56554—17 dio. 
Bodega y finca $6.500 solo la bo-
dega lo vale, urge hacer negocio 
pronto por estar su dueño enfermo. 
Informa S r . P . Quintana. Belas-
coain 54, altos. Tel . M-4735. 
COMPRO B O D E G A B U E N A A CAM-
bio de una casa nueva en S. Suárez 
Sola número 22 entre Libertad y Pa-
saje, vale $6 400 rosto en pagarés ren 
ta $55. Interesado San Salvador núme-
ro 37, Cerro. Flgueroa, tel. 1-2433. 
55473.—18 dlc. 
S E V E N D E CON B U E N C O N T R A T O 
casa de modas acreditada. Informan 
en la misma. Neptuno 140. 
65172.—21 D l c . 
GANGA 
Por embarcarse su dueño so vende una 
bodega poco alquiler, buen contrajo, 
garantiza 50 pesos de venta diaria 
Para Informes Calzada San Agust ín y 
Reparto San J o s é . Bodega. A . Apolo. 
64383.—17 dio. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Tele-
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un hotel en $2,000, una car-
nicería en $2,000. Vende media res . 
Gran bodega en Calzada vendo una 
gran bodega cantinera con un buen 
contrato y casa para familia con 
una venta diaria de ^_50 la vendo 
en $10,000. También la cambio por 
una casa. S r . P . Quintana. Belas-
coain 54. altos. Tel . M.4735. 
56514—16 dic. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesúa 
dol Monte, infanta, Estévez , Santos 
buárez y en la Habana. 
S O L A ir. SK V E N D E UNO E N A L -
mendares. Reparto Nicanor del Campo 
calle 11 esquina a 10, acera de la br l . 
sa, mide 23 varas do frente por 47 do 
fondo, tiene doble l ínea do tranvías a 
media cuadra y otras dos a dos cua-
dras. Se da barato e Informan en el 
1-3402. • 
65740—17 dlc. 
S E V E N D E F I N C A 
de dos caballerías, bien cercada, 
buena aguada, buen terreno, se en-
trega en el acto, a 11 kilómetros da 
la Habana y uno de la carretera 
que va de la Víbora a Managua. 
Precio $12.000. Sin rebaja. Tam-
bién se vende una a media caballe-
ría. Informa Dr. Vera . Obraoía 35 
altos. Tel. M-5045. 
55645-19 dic. 
S E A R R I E N D A L I N D A N D O A L A 
finca Bagatelle. dando frente a la 
e»rrelera de Ceiba a Pogolottl un 
terreno amplio con agua, casa y luz 
propio para jardín, hortaliza o cria 
de aves con varios árboles y cercado 
de tela metá l i ca . Bn la bodega de 
Curazao que es tá en la esquina Infor-
man . 
66491—19 dlc. 
V E N T A D E UNA F A B R I C A 
D E H I E L O Y M A Q U I N A -
R I A S , E N C A Y O H U E S O , 
Florida 
Tiene una capacidad de 100 
luneladas diarlas. Tanques de 
|0 toneladas, 300 canalones 
{ara el hielo. Un elevador eléc-rlco marca Sprague para ca-a tanque. Una bomba de 
Vacío para la condensación y 
• tra de 1,000 galones por mi-
£uto con un motor de 35 ca-allos de fuerza. Un conden-
•ador para el amoniaco marca 
Vergne. Una fabricadora de 
hielo de 20 toneladas, verti-
cal, marca Corllss y otra de 
60 toneladas, horizontal. Un 
motor de petróleo marca F a l r -
banks de 200 caballos. Una 
planta para la dest i lac ión del 
agua con 15,000 galones dia-
rlos. Tres cisternas para 
agua de 80,000 galones. Un 
tanque de madera ciprés de 
50 000 galones y otro de 2,000 
galones. Un generador de 125 
K. \V. y 220 voltajes, directo 
y otro de 75 K. W. y 60 ci-
clos y 220 voltios. Varios mo-
tores de 220 voltajes, 35, 15 
12, 10, 7 y medio y 1 y medió 
caballos de fuerza. Tanques 
para petróleo, etc. etc. 
B E E R S & Co. A G E N T S , 
O ' R E I L L Y . 9 - 1 2 , H A B A -
NA. T E L E F O N O S : A - 3 0 7 0 
Y M - 3 2 8 1 . 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarlos, paga 
de alquiler $40; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes: Peraza. Reina y Rayo, Ca-
f é . T e l . A-9374 . Los Alpes, 
O T R A E N MARiÁWAOl 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; 
no paga alquiler; tiene comodidades, 
para familia. Se dan facilidades da 
pago, informan: T e l . A-Ü374.. 
V E N D O B 0 D E G A S 
desdo $1,000 hasta $25,000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilida-
des do pago, informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo. T e l . A-9374. 
V E N D O C A t E S . FONDAS. C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Intoi-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías muy baratas en el centro 
do la Habana. Informa: Peraza Te-
léfono A-9374. 64126.—16 Dic . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C H E Q U E S N A C I O N A L 
Ce-mpro grandes y pequeñas cantida-
des y le dey dinero en el acto An 
tea de venaer véame le haré' Ú ^ 
M680—7 en. 
C O M P R O A C C I O N E S 
de la Habana Central. UlferldaM « 
Comunes y acciones y bonos dT Z 
Cervecera Polar, vea mi oferta anta* 
de vender. Manzana do Uómez 11* 
Manuel P lño l . 51484.—^ b le 
C112T9 I0d-13 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adou-
dos. Cualquier cantidad. No venda 
sin saber mi oferta. Manzana d« u ó -
mez número ¿i*% Manuel Plfiol 
b l K l ^ — n Dio% 
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GRACIAS A U OBRA POLITICA 
AUMENTAN DIA POR OIA LAS 
SUMISIONES D E R E B E L D E S 
C á b i l a s q u e h a s t a a h o r a h a b í a n p e l e a d o c o n t r a E s p a ñ a 
e s t á h a c i e n d o ac tos d e s u m i s i ó n y se e s p e r a n p a r a e n 
b r e v e i m p o r t a n t e s a c o n t e c i m i e n t o s p o l í t i c o s e n E l H a m s 
R E L A T O D E U N O S E S P A Ñ O L E S L I B R E S D E L C A U T I V E R I O 
I n t e r v e n t o r e s m i l i t a r e s d e l p r o t e c t o r a d o e s p a ñ o l e s t á n 
t r a b a j a n d o a c t i v a m e n t e e n t r e los m o r o s p a r a c o n t r a r r e s t a r 
l a d e s e s p e r a d a c a m p a ñ a d e p r o p a g a n d a q . h a c e A b d - E l - K r i m 
T E T U A N , diciembre 15. (Asso-
ciated Press) .—Siguen las sumi-
siones de cábilas que hasta ahora 
estaban levantadas en armas con-
tra España. Informaciones recibi-
das del campo rebelde dicen que 
la situación continúa siendo opti-
mistas en el Protectorado gracias 
a la labor política que se viene 
realizando. Por confidencias indí-
genas se sabe que hay en perspec-
tiva grandes sucesos políticos en 
E l Hans, cábila en que está encla-
vado Tetuán, que serán sumamen-
te favorables, presumiéndose que 
no se hayan producido ya por la 
acción desesperada de los rebeldes 
de Anghera, apoyados por varias 
partidas de salteadores que han In-
vadido algunos aduares de la cábi-
la; pero cuya nifluencia ha sido 
contrarrestada por la labor de los 
interventores y por la acción de 
las armas, haciendo fracasar todas 
sus tentativas. 
I N T E R E S A N T E R E L A T O D E 
UNOS E S P A S O I / E S QUE E S T U -
V I E R O N E N E L C A U T I V E R I O 
M B L I L L A , diciembre 15. (As-
sociated Press) .—Han Ingresado 
en el. Hospital Militar los soldados 
excautivos que cayeron prisioneros 
de los rebeldes el 2 de septiembre, 
cuando se llevaba un convoy que 
debía abastecer la posición de Gor-
gues. Los rebeldes pertenecían a la 
harka que mandaba E l Jeriro, de 
la que formaba parte el moro co-
nocido por E l Cojito. 
Cuando los soldados fueron lle-
vados ante E l Jeriro, éste les dijo: 
"Os habéis portado como hombres 
de valor; también yo lo soy, y aun-
que hasta aquí no llegaron nunca 
los cristianos, os trataremos bien-" 
Luego los cautivos vieron llegar 
muchas camillas conduciendo mo-
ros muertos o heridos. 
Cuatro días después, los prisio-
neros fueron trasladados al lugar 
donde se encontraban Abd-El-Krim 
y E l Pajarito, a quienes acompa-
ñaban varios individuos que pare-
cían alemanes. E l cabecilla rebel-
de, al revistarlos, les preguntó qué 
opinión tenían sobre la acción de 
España en Marruecos. Dicen los 
exprisioneros que tanto el Clvera 
como un indígena v conocido por 
Monte Sarri, los trataron muy bien 
proporcionándoles alimentos, y con-
firman que a E l Civera le asesinó 
un cuñado suyo, el cual a su vez 
fué fusilado por orden de Abd-El-
K r i m . E l indígena Monte Sarri hi-
zo frecuentes viajes a España, es-
pecialmente a San Sebastián, Bar-
celona y Bilbao y en el Riff habi-
ta en Monte Palomas, donde tiene 
una casa al estilo europeo. 
Los excautivos recuerdan con 
odio al Pajarito y a Abselan, quie-
nes maltrataban cruelmente a los 
prisioneros. Entre éstos el herma-
no de Abd-El-Krim era conocido 
por el apodo de "Pistolita", por 
llevar constantemente consigo una 
enorme pistola con funda de ma-
dera. 
Los prisioneros, tanto españoles 
como franceses, eran dedicados a 
la construcción de casas y cuevas, 
y últimamente construyeron una 
carretera entre Axdír y Taxdir. 
E l cuartel general y la central te-
lefónica de los rebeldes se hallan 
en Tamasanit. 
Dicen además los excautivos que 
Abd-El-Krim recibe diariamente 
varios periódicos españoles y ex-
tranjeros que un enviado suyo ad-
quiere cerca de Tafersit, 
Los rebeldes retiraron hace poco 
dos cañones que tenían emplazados 
frente al Peñón de Vélez de la Go-
mera. Se sabe también que el ca-
becilla rebelde posee tres automó-
vils conducidos por moros argeli-
nos. 
L A I N T E R V E N C I O N M I L I T A R E S -
PAÑOLA C O N T R A R R E S T A L A 
PROPAGAND D E L O S R E B E L D E S 
T E T U A N , diciembre 15. (Asso-
ciated Press)—Los Interventores 
militares del Protectorado español 
de Marruecos continúan la labor de 
contrarrestar la propaganda que 
desde el pasado mes desarrolla con 
tan escasa fortuna Abd-El-Krim y 
su hermano en las l íneas avanza-
das de los protectorados francés y 
español . 
E l esfuerzo de los rebeldes pa-
ra reunly grandes harkas tropieza 
ahora con la oposición de las cá-
bilas, que se hallan muy gastadas. 
E l cabecilla busca ahora en las 
agresiones el estinfulante que ne-
cesita para reconstituir su poderío 
y »esta es la causa de los tiroteos 
registrados en los últimos días en 
las posiciones avanzadas. 
L a idala afecta a la Oficina de 
Intervención de Azetun se Internó 
la pasada noche en el poblado re-
¡ beldé de Setate, raziando bastan-
'tes cabezas de ganado vacuno y 
aprisionando a un indígena muy 
significado entre los rebeldes. 
E n el sector de Axdír sigue ac-
tuando contra los núcleos rebeldes 
la harka amiga que manda Soli-
mán . 
C r ó n i c a s de la V i d a G a l l e g a 
Se lanzó la idea de construir un» 
plaza de toros en Santiago, con ob-
jeto de atraer gran número de fo-
rasteros a las fiestas del Apóstol . 
E n Santiago hubo ya otro circo tau-
rino de madera, que la lluvia se en-
cargó de destruir. Toda la gente 
culta de Galicia truena contra ese 
propósito. Una plaza de toros en 
el ambiente compostelano, parece 
un ultraje a sus tradiciones cultu-
rales. No es con el flamenquismo 
con lo que la urbe jacóbea ha de 
procurar el fomento del turismo. 
Ha de ser con la divulgación de su 
historia y de sus monumentos; ha 
de ser procurando el establecimien-
to de buenas vías de comunicación 
y de buenos hoteles. Ha de ser 
atrayendo a su seno, no público de 
bota y empanada, pública de "re-
xonbre" y "Trangallada" sino pú-
blico culto e inteligentes devotos 
de la historia y del arte, como con-
seguirá ingresos para su comercio 
y su industria. 
No merece la pena profanar su 
ambiente con la silueta de una pla-
za de toros, que a lo sumo lograría 
congregar unos cientos de perso-
nas dos días en su recinto urbano. 
Cometer un pecado grave de Incul-
tura sólo por tan exiguo beneficio 
material, se nos antoja a todos los 
que sentimos y pensamos por cuen-
ta propia algo absurdo y estúpi-
do. 
También en Vigo, única acaso 
de las ciudades españolas impor-
tantes que no posee circo taurino, 
se quiso por torpe Iniciativa de al-
gunos inconscientes, quebrantar ex-
cepcionalidad tan honrosa. Pero, al 
Parecer, el buen sentido se impu-
so. Ahora veremos si Santiago per-
siste o no en idea tan descabella-
da. Hasta en periódicos de Madrid, 
gentes ajenas a la región, protes-
taron contra esto. 
dad de la oliva y la ciudad hercu-
lina. 
No es posible que la concordia y 
la serenidad se impongan. Las co-
sas, en este punto, han llegado a 
extremos tristísimos. L a única so-
lución del problema—o el camino 
de la única solución—sería que 
cualquier otro equipo de la región 
venciese al "Celta" y al "Depor-
tivo". Pero ni esta esperanza que 
da. Porque el "once" vigués y el 
"once" coruñés son los más fuer-
tes. Habrá, pues, que. verlos en-
frentados; habrá que soportar las 
inconveniencias y los apasiona-
mientos hostiles que la afición co-
ruñesa exteriorice hacia la afición 
viguesa, y viceversa. Y como el 
vulgo, inconsciente siempre, suele 
ser arrastrado por los que gritan, 
veremos de nuevo al balón hacien-
do de manzana de la discordia eu-
ff« Vigo y L a Corufia. 
Que los frutos del fútbol sean 
éstos, resulta bien triste. Si el de-
porte no ha de servir para unir los 
pueblos hermanos, slnó para des-
unirlos, preferible es que muera. 
Esperemos, pues, el temido en-
cuentro que está anunciado para 
mañana y que dudamos se cele-
bre tan pronto. Luego, vendrán los 
comentarios justos. 
L a afición deportiva sigue apa-
sionada, altamente apasionada en 
torno al pleito de los clubs fut-
bolísticos "Deportivo" y "Celta". 
Desechada la idea de que el par-
tido de campeonato, entre ambos 
"once", tenga lugar fuera de Ga-
licia para evitar disgustos, habre-
mos de asistir forzosamente al tris-
te hecho de la celebración de ese 
match que, si Dios no lo remedia, 
contribuirá a ahondar más y más 
el odio entre deportistas y celtis-
tas, con grave perjuicio de las bue-
nas y fraternales relaciones que de-
bieran existir siempre entre la ciu-
E n breve comenzará a publicar-
se en L a Coruña una revista ilus-
trada que nada tendrá que envi-
diar a las mejores de España. Es -
ta revista se editará en talleres 
propios. Y a vienen montándose los 
departamentos de fotograbado sen-
cillo y en colores y los de maqui-
naria de imprenta. Director de la 
nueva revista será el joven arqui-
tecto don Rafael González Villar. 
E n ella colaborarán los mejores 
escritores y artistas gallegos. Ten-
drá páginas dedicadas a la infor-
mación gráfica y páginas dedicadas 
a cosas artísticas y monumentales 
de Galicia. 
También en breve saldrán a luz 
la tragedia histórica en gallego, de 
í Ramón Cabanillas y el cronista que 
suscribe, intitulada "O Mariscal". 
L a selección de poesías galle-
gas de Valentín Lamas Carvajal 
que ha poco se publicó en L a Co-
ruña, ha encontrado excelente aco-
gida. Los editores se proponen en-
viar ejemplares a Cuba para la 
venta. 
A. TUUx POIfTB, 
Inter l ineas en los C a b l e s 
Parece que van a "sacarse copias" del Tratado de Locarno, re-
partirlas entre las naciones y lograr hacer de ellas "apuntes" para 
\.n curso de Derecho Internacional. Nos lo cuenta el cable. Y asegura 
que ya está en trámites un tratado similar entre España y otras na-
ciones, con laa que anhela una paz eterna y garantizada. 
L a noticia es agradable y sorprendente. Nadie temía la posibili-
dad de una guerra entre España y país alguno europeo. Desde Napo-
león el Grande a la fecha, España no ha peleado en Europa, ni con-
tra ninguna nación de Europa; ya que la expedición punitiva con las 
tropas de Napoleón m a la Cochlnchlna no l legó a tener importante 
carácter bélico. 
España, desde entonces, vive en paz dentro del Viejo Continente. 
Esto, para algunos, no es un bien. Se achaca a falta de política in-
ternacional, lo que no supone vitalidad, ni aspiraciones, ni anhelos 
tic expansión comercial y civilizadora. Son, los que así piensan, los 
recalcitrantes discípulos de ancestrales idearios; aquellos para los 
que la grandeza de una nación se mide por los conceptos medioeva-
les, apegados a las ideas de fuerza e imperialismo. No conciben otra 
grandeza española que la tan justamente ponderada del siglo X V I ; 
fin comprender que la gloria tiene, si es virtud política, tantos aspec-
tos y orientaciones como cambios sufre la tabla de los valores por los 
dictados de la cronología. 
No modifican los tales su criterio, ni aun ante la feliz experiencia 
que muestra cómo le fué posible a España mantenerse alejada de la 
guerra europea, a pesar de su proximidad al conflicto y de las mani-
das teorías de la colaboración atlántica y mediterránea. Si ello pudó 
evitarse en la prueba más terrible y apremiante, ¿cómo pensar en que 
un suceso aislado, propio e imprevisto, logre poner a España en pie 
de guerra contra una nación europea? ¿Contra cuál y por qué? Sin 
embargo, la raza de los camorristas no está tan menguada para que 
nadie pueda escudarse en el consejo de que cuando uno no quiere, 
dos no riñen. Parece ser que hay más de dos y más de tres en Enro-
na que quieren no reñir y se juramentan para garantizarse una paz 
mutua y permanente. Se vive una hora tan terrible, derivada de una 
guerra, que hasta los pueblos que, como España, no la han practi-
cado, ticmbl&n ante la idea de "ver los toros desde la barrera". Son 
les de la fiesta clásica y hay muchos ya que los execran. 
E l hecho es que España, sin los impulsos de la conciencia de 
un temor probable por ataques posibles, se cura, junto con otros paí-
ses, en salud. Todos los alardes de precaución son pocos en tales cues-
tiones. Vale más prever que lamentar. Pero, sobre todo, el hecho in-
teresa, porque demuestra que la raza de los pacifistas se ensancha en 
el mundo, infectado hasta hace poco por las teorías bélicas de Von 
Bernardi, el duro, seco y terrible teutón que ponderaba, como una 
íprofilaxis de moral y salud, el amor a la guerra, tanto más eficaz, 
cuanto más terrífica y menos sensiblera. 
L a a c t u a l i d a d g r á f i c a e n E s p a ñ a 
IOS H U I O S ESPAÑOLES, U 0E00A 
POBLIOA Y LOS GASTOS DE MARRUECOS 
I m p u e s t o ú n i c o s o b r e e l c a p i t a l o i m p u e s t o b á s i c o . — L o s t r ibutos 




Su Majestad 1̂ Rey presidiendo el acto inaugural de la Exposición de Maquinaria en el Retiro. 
(Servicio gráfico especial del DIARIO D E L A MARINA. — (Foto Mar ín) . 
D E L A V I D A D E D O N C A R L O S 
E L EMPERADOR FRANCISCO JOSE 
( P o r e l C o n d e d e M e l g a r , S e c r e t a r i o p a r t i c u l a r d e l P r e t e n d i e n t e ) 
DERECHOS EXCLUSIVOS PASA E l . "DXABZO DE DA MARIHA" 
Ampliando el informe que por 
cable dimos sobre los propósitos del 
Gobierno español en lo referente 
al cambio de sistema tributario en 
España, reproducimos hoy unas 
aclaraciones del Marqués de Esta-
lla, que han de ser leídas con vi-
vo interés por cuanto se ocupan 
del estudio de estas cuestiones en 
general y por los asuntos españo-
les en particular. 
Dice así el general Primo de 
Rivera: 
"¿Impuesto único a base del ca-
pital?", preguntan intencionada-
mente algunos periódicos, siempre 
se exagera algo. Unico no podrá 
ser— ya lo ha puntualizado L a 
Nación, saliendo al paso de la ha-
bilidad—; pero básico, sí^ 
E s mucho más fácil fijar, com-
probar, inspecionar y .gravar el 
capital que la renta, la ganancia o 
ol producto del trabajo. Y , ade-
más, mucho más justo y estimula-
dor. 
Se ha argumentado que en Fran 
cía el intento provocó una crisis. 
No son las misnmas las circuns-
tancias, ni la orientación del pro-
pósito. 
¿No hemos quedado en que la 
ley tributaria es enrevesadísima, 
excesivamente investigadora y mor-
tificante? Pues a simplificarla y 
a estimular el trabajo y sus rendi-
mientos, dándole al capital liber-
tad de emplearse y producir sin 
torturas. ¿Que produce mucho? 
L a ganancia se consolidará en ca-
pital y éste en nueva base tribu-
taria. 
Aparte los tributos Inidlrectos y 
eventuales—Aduanas. Tabacos, Lo-
terías, sucesiones, transmisiones, 
etc.—, que significan hoy la mi-
tad del presupuesto de ingresos, 
España necesita obtener otro tan-
to o más de contribuciones direc-
tas, y a ello debe llegarse, mar-
cando un tipo progresivo dentro 
siempre de límites tan elásticos 
como requieran las necesidades de 
un presupuesto de gastos sobrio 
y debidamente saneado. 
Lo que no puede seguir es el 
sistema de "trampa adelante", de 
aumentar anualmente la Deuda pú-
blica en 800 a 900 millones, como 
antes del año 23, y ahora mismo, 
en 600 a 700 millones. 
Eso es más de lo que cuesta 
Marruecos, por lo que sería enga-
ñoso atribuir todas las dificulta-
des económicas al problema afri-
cano, el cual tampoco podrá nun-
ca reducirse a términos que no 
representen gasto alguno. 
Al sistema de tributación a ba-
se de capital se oponen—además 
de los que se oponen a todo por 
dificultar—los ocultadores, los que 
saben que con los artificios actua-
les burlan la esencia y la vo-
luntad de la ley tributaria; los 
que ven tranquilamente cómo el 
Fisco esquilma a un pobre labrie-
go propietario de un par de mu-
las o de un carromato y se escan-
dalizan de que un señorón, con 
cinco millones de capital, tenga 
50 o 60.000 pesetas. ¿Se hará, a 
nombre de ideales democráticos, 
resistencia a esta reforma? 
E l tributo sobre el capital, que 
es el más moral de todos, tiene 
5u defensa en el trabajo, en ha-
cerlo producir o en asociarse con 
quien lo sepa lograr—técnicos y 
prácticos—. o en venderlo a quien 
está decidido a movilizarlo y au-
ínentar su rendimiento. 
Dos cosas hay a las que un Go-
bierno consciente de su deber y 
un gran partido ciudadano han de 
ponerle coto radicalmente, aunque 
los egoísmos: una, el sistema de 
asustar,, perseguir y exprimir al 
que quiera poner su capital en pro-
ducción, porque esa es la primera 
causa de la penuria de negocios 
y del retraimiento del dinero pa-
ra todo lo que no sean rentas ga-
rantidas por el Eátado; otra, más 
importante aún, es el aumento 
anual de Deuda, que si por ahora 
no es inquietante, a proseguir, lle-
igará un día en que conoceremos 
—o conocerán nuestros hijos—si-
tuaciones Irremediables, o de muy 





L ó p e z M e z q u i t a i r á a N e w Y o r k 
y d e s p u é s v e n d r á a l a H a b a n a 
U n a o b r a g a l l e g a 
De nuestra Redacción en N. York. 
H O T E L ALAMAC, Broadway > 
calle 71, diciembre 1 5 . — E n la 
Universidad de Columbia y ante el 
Capítulo Neoyorquino de la Asocia-
ción Americana de Maestros de Es -
pañol, ha dado una interesantísi-
ma conferencia el ilustre catedrá-
tico español doctor Federico de 
Onis; 
Trató el conferenciante de algu-
nos de los grandes literatos con-
temporáneos de nuestra raza, ana. 
lizando minuciosamente la labor de 
Valle Inclán, Azorín y Unamuno. 
Dedicó una parte de su conferen-
cia al estudio de la obra literaria 
del escritor argentino José Ingenie-
ros, que acaba de morir, y a cuya 
memoria consagró . muy efusivas 
frases de admiración y afecto. 
E l profesor Onis fué felicitad! 
simo por su conferencia. 
L O P E Z MEZQUITA, V I E N E A 
A M E R I C A 
E l insigne pintor López Mezquita, 
recientemente recibido con todos 
los honores en la Academia de Be-
llas Artes de Madrid, nos anuncia 
su próxima visita a América. 
Vendrá, primeramente, a Nueva 
York, donde se propone hacer una 
exposición de sus mejores obras. 
Y, en la primavera, irá a la Haba-
na, ciudad que desea vivamente co-
nocer . 
UNA OBRA G A L L E G A E N N U E -
VA Y O R K 
Para el plóximo domingo se 
anuncia en el Manhattan Theatre, 
la representación de la obra galle' 
ga "O Zoqueiro de Vilaboa," ori. 
ginal del popular periodista Alfre-
do Nan de Allariz. 
B l anuncio de esta obra ha des-
pertado gran Interés en la nume-
rosa colonia gallega de esta me-
trópol i . 
Zárraga. 
Don Carlos que durante su in-
fancia, fué un niño mimado de la 
corte de Viena por ser hijo de una 
archiduquesa altamente respetada 
en la familia imperial, fué objeto 
de la/ mayor animadversión por 
parte del emperador Francisco Jo-
sé desde \ne fué proclamado rey 
de España Alfonso X I I y muchísi-
mo más desde que éste se casó con 
la archiduquesa María Cristina. 
Las relacione» no se cortaron 
nunca, pero se mantuvieron siem^ 
pre dentro de la más estricta co-
rrección, siendo exentas de toda 
cordialidad. 
Todos los años, invariablemente, 
Don Carlos pasaba una parte del 
verano en Austria, ora en el cas-
tillo de Frohsdorf, ora en la villa 
Nieves de Gratz, ora en el hotel 
Kaiserin Elizabeth, situado en la 
Karnthner Strass de Viena. 
Al día siguiente de llegar a la 
capital, me presentaba yo en el Pa-
lacio Imperial y hacía pasar mi 
tarjeta al jefe del Cuarto Militar 
del Emperador, cargo que desem-
peñó largos años el general conde 
Paar, el cual me recibía en segui-
da. Exponíale que hallándose en 
Viena el señor duque de Madrid 
deseaba saludar al Emperador, y 
rogaba le dijese que día y a qué 
hora le encontraría. E l Conde 
Paar tomaba nota y me respondía 
que aquella misma tarde me envia-
ría la respuesta a nuestro hotel 
L a respuesta decía constantemen-
te: "S. M. I . y R. Apostólica re-
cibirá con gusto a S. A . R . el Du-
que de Madrid tal día, a tal hora 
(que era casi sin excepción las on-
ce de la mañana, salvo alguna ra-
ra vez las tres de la tarde) en su 
Palacio Imperial de la Ciudad." 
Puntuales a la cita, Don Carlos 
y yo l legábamos a la residencia al 
dar la primera campanada de la 
hora prescrita. E n el momento de 
aparecer el coche en el gran patio 
sonaban tambores y trompetas y 
se formaba el cuerpo de guardia 
presentando las armas, y los "tra-
banti" (equivalentes a nuestros 
alabarderos) rendían los honores 
debidos al augusto visitante a todo 
lo largo de la escalera. E n lo al-
to de ésta aparecía el Emperador, 
acompañado del gentilhombre de 
servicio, que era siempre militar, 
pues S. M . Apostólica no tenía en 
su corte servicio de honor civil ni 
vestía jamás de paisano salvo pa-
ra ir a las cacerías, en las que lu-
cía el pintoresco traje de monta-
ñés del Tirol, pero en su guarda 
ropa no existió nunca ni un frac, 
ni una levita, ni una americana. 
Al hallarse frente a frente las 
dos augustas personas, se estrecha-
ban la mano, y después de cruzar 
un salonclto en que nos dejaban 
al gentilhombre austríaco y a mí. 
penetraban en un grande salón 
donde quedaban solos. E l gentil-
hombre y yo nos presentábamos el 
uno al otro pronunciando nuestros 
nombres y estábamos conversando 
el tiempo que duraba la entrevis-
ta, generalmente de veinte minu-
tos a media hora. Antes de des-
pedirnos, Don Carlos me presenta-
ba al Emperador y el Emperador 
le presentaba a él su ayudante po-
niéndonos a conversar separada-
mente. 
E l tema de mi conversación era 
invariable. S. M. Apostólica me 
preguntaba si era la primera vez 
que iba a Viena y se informaba de 
cuáles eran los monumentos que 
más me interesaban en aquella ciu-
dad. Yo también invariablemente 
le respondía (pues se me había 
prevenido de antemano) qüe Viena 
era la población más limpia, más 
aristocrática y más alegre de E u -
ropa y que los monumentos más 
dignos da admiración que encerra-
ba eran los construidos durante su 
largo y glorioso reinado. 
Al año siguiente se repetía la 
misma antífona. Sólo dos o tres 
veces, o por hallarse de buen hu-
mor, o por disponer de más tiem-
po, añadió una postdata a aquel 
interrogatorio, preguntándome si 
había estado en muchas cacerías y 
cuáles de éstas me gustaban más. 
También se me había prevenido la 
respuesta que era la siguiente: 
"Como resido habitualmente en 
Italia, y como no se caea verda-
deramente más que en el Imperio 
X V I I 
austro húngaro, no se me presen-
tan muchas ocasiones de satisfa-
cer mis gustos cinegéticos, pero no 
cabe duda de que los dos géneros 
de caza más interesantes son la de 
las gamuzas y la del gallo mon-
tés". S. M. me felicitaba por esa 
predilección, en la que coincidía 
conmigo. 
Diez o doce entrevistas de este 
género he tenido con aquel descon-
certante monarca que en su lar-
guísimo y desastroso reinado tuvo 
tres o cuatro veces en sus manos 
los destinos del mundo y que siem-
pre dejó pasar las mejores oca-
siones favoreciendo a los peores l 
enemigos de su pueblo y condu-
ciendo a éste a una ruina inevita-
ble. 
E l Emperador acompañaba a su 
augusto visitante hasta el descan-
sillo de la escalera siguiéndole yo 
con ell gentilhombre, el cual me 
decía al despedirnos: 
—Sírvase prevenir a S. A. R. 
que S. M. I . y R . Apostólica le de-
volverá en el hotel Kaiserin Eliza-
beth su visita esta tarde a tal ho-
ra." 
Hecha la comisión, me apresu-
raba a informar del fausto acon-
tecimiento al dueño del hotel, el 
cual, un cuarto de hora antes de 
la fijada para la visita hacía ten-
der una gran alfombra roja que 
iba desde el pie de la escalera has-
ta la calle. 
Más superficiales que estas re-
laciones orales fueron las relacio-
nes epistolares entre ambos prin-
cipes, pues se redujeron a comuni-
caciones cancillerescas sobre naci-
mientos, bautizos, entierros, casa-
mientos, e t c . . . , documentos ar-
caicos redactados en lenguaje con-
vencional y semi-bárbaro, escritos 
con gran lujo caligráfico en papel 
vitela y en los que no había de 
autógrafo más que la firma y el 
renglón que la precedía. 
Una excepción hubo cuando Don 
Carlos contrajo matrimonio con 
Doña María Berta. A la carta que 
escribió dando parte del casamien-
to al Emperador, éste contestó con 
otra de cuatro carillas, escrita des-
de la cruz a la fecha de su puño 
y letra, en la que le felicitaba y 
se felicitaba de que aquel enlace 
con una princesa austríaca crease 
un vínculo más, añadido a los que 
ya le unían con el Imperio. "Mu-
cho me complace, venía a decir 
Francisco José, la elección hecha 
por V. A. R., porque la interpreto 
como una manifestación de su de-
seo de vivir en la mejor armonía 
con Austria, una de cuyas archidu-
quesas muy queridas para mí ocu-
pa el trono de España y a la que 
espero que V. A. R. no suscitará 
más dificultades." 
L a respuesta fué tan fulminante 
como categórica. Don Carlos no 
veía la menor correlación entre su 
segundo enlace y sus derechos a la 
corona de España y se negaba a 
contraer compromiso alguno sobre 
este particular, reservándose plena 
libertad de acción. Había recibido 
deí sus antepasados una herencia 
moral tan gloriosa como pesada y 
jamás renunciaría a ella. Sus de-
rechos, que por otra parte eran 
sagrados deberes, los mantenía In-
tegros, y él sólo era juez inapela-
ble del momento y de la forma en 
que debía revindicarlos cuando el 
bien de España lo exigiese. 
"Lo único que sí prometo es, y 
esto por deferencia personal a V. 
M., no suscitarle dificultades di-
plomáticas con el gobierno de he-
cho instalado en Madrid. E l día 
que suene para mí la hora de la 
acción, me apresuraré a abandonar 
el Imperio, y mientras resida en 
éste, no convocaré aquí a mis par-
tidarios ni me ocuparé en políti-
ca activa inmediata." 
i E l viejo emperador, que tenia 
una conciencia tan elástica, por 
no decir tan falseada, hizo publi-
car a los pocos días en la prensa 
de la corte de Viena una nota di-
ciendo que había recibido de Don 
Carlos a consecuencia de su ma-
trimonio con la princesa de Roban 
la promesa formal de que renun-
ciaría a sus pretendidos derechos 
al trono de España, abandonando 
toda política hostil a la Reina Re-
gente. 
Don Carlos hizo desmentir la 
absurda' noticia en ei "Correo E s -
pañol", y así quedaron las cosas. 
De igual bajeza de sentimien-
tos dló pruebas el emperador Fran-
cisco José en su conducta con Don 
Jaime. 
Cierto que le permitió seguir 
como alumno los cursos de la es-
cuela militar de Wiener Neustadt, 
pero cuando hubo terminado bri-
llantemente sus estudios y ganado 
en buena lid su nombramiento -de 
oficial, prohibió que se le exten-
diera éste, diciendo: 
—No quiero que vista el uni-
forme austríaco el hijo de un prín-
cipe que se atreve a disputar el 
trono de España a mi sobrina Ma-
ría Cristina cuando ésta lo ocupa 
tan dignamente." 
Y a consecuencia de aquella ne-
gativa, ingresó Don Jaime en el 
ejército ruso, según todos saben. 
Estos rasgos pintan de cuerpo 
entero la naturaleza moral dei 
soberano austríaco, espíritu lleno 
de contradicciones y desprovisto de 
escrúpulos. Esa conducta era bien 
propia del hombre que alardeando 
de pureza de costumbres, pasó to-
da la vida hasta la vejez enredado 
en relaciones amorosas con la fa-
mosa Schrat, actriz vienesa, a cu-
ya casa iba todos los días sin per-
der uno, a tomar chocolate consul-
tando con ella los más graves 
asuntos del Estado. Inconsciencia 
bien natural en un personaje que, 
cuando se celebró el Congreso E u -
carístico de Viena, hizo cuestión 
de Estado que su carroza imperial 
llevase dos caballos más que la ca-
rroza del Santísimo Sacramento, 
cediendo al fin ante la presión de 
sus ministros y de toda la corte, 
pero a condición de que sus caba-
llos habían de ser mejores que los 
de Jesús Sacramentado! Si no se 
admitiera la inconciencia de aquel 
hombre, no podría explicarse có-
mo permaneció insensible ante las 
terribles tragedias que rodearon su 
vida privada y cómo no le ahogó 
el mar de sangre que hasta el día 
de su muerte no cesó de ver en 
torno suyo: su hermano, fusilado 
en Querétaro; su mujer, asesinada 
en Ginebra; su hijo, muerto trá-
gicamente en Mayerling; su sobri-
no carnal, víctima del atentado de 
Sarajevo, y por fin los cientos de 
miles y los millones de cadáveres 
que costó la guerra europea, de la 
que tanta responsabilidad incum 
be a aquel hombre funesto. 
H a n c o m e n z a d o y a a real" 
e m p e z a n d o p o r el m i n i s t e r ^ 
H a c i e n d a . q u e ^ e r e o r g ^ 
L O S P A C T O S E LOCARNo 
P o r el g o b i e r n o se dan má, 
a m p l i a s g a r a n t . para e] 
los d e r e c h o s de ciudad^ 
MADRID, diciembre U 
Associated Press) ¿n (Por̂  
ministros celebrado hov 
sidencia. se aprobaron lo?, a A 
reglamentarios y ]a rPnrí ndult«» 
del Ministerio 5e G r a d a ^ 1 ^ 
cía con la creación de L l L ' " -
cioa General de CuUos 
cieto se ampliarán las'atHK ib 
nes de los gobernadores clvi Ucio-
ra garantizar el mejor Ir8 Pa-
de los derechos c i u S L 3ercicia 
a o n d ó asimismo c r e ^ ^THSÍ 
to de comprobaciones d* m K 
medicamentos y específicos 03• 
SIGUEN LOS PREPARA TU-
O F I C I A L E S PARA E L ^ Í J 
ESPAÑA-BUENOS AIRksU0 
MADRID, diciembre 15 ( S , 
Associated Press) . siguen 
versaciones entre oficiales 
versos departamentos del mJ,H 
que entenderán en el proyeS 
raid aéreo España.Buenos S 
que realizará el comandante Fran 
co. 
Oficialmente se ha declarado 
que el asunto se halla en estudo 
siendo prematura cuanto qû n' 
anticiparse acerca del mismo por 
no haber todavía nada concreto. 
B L GOBIERNO EMPRENDE Slg 
ANUNCIADAS REFORMAS FI. 
NANOIERAS 
MADRID, diciembre 15. (Por 1» 
Associated Press) . Ha comenza-. 
do ya la efectuación de las re! 
formas financieras anunciadas por 
el Gobierno, a cuyo fin el Minis. 
tro de Hacienda ha tomado ya di 
versas disposiciones. Se ha modi 
ficado la organización del Minia 
terio de Hacienda, dividiéndose en 
Dirección General de rentas pu. 
blicas, tabaco, cerillas y timbra, 
propiedades y derecrog al Estado, 
e impuestos y contribuciones res. 
tantes. 
También esta última dirección 
se ocupará de los impuestos lo-
cales. 
Por Real Decreto se darán fa. 
cilidades a los conventos que no 
pagaban contribución desde 191* 
para que se pongan al corrientel 












M A S N O T I C I A S S O B R E E L 
S U I C I D I O D E L S I N D I C A -
L I S T A V I T O R I A 
MADRID, dioiembre 15. 
(Por la United P r e s s ) . — L a 
Dirección de Seguridad ha fa-
cilitado más noticias a la 
prensa referentes a la muerte 
del conocido sindicalista Vi -
toria, diciendo que en el do-
micilio del mismo se encon-
traron distintas vestimentas, 
documentos, útiles para el 
robo, varias bombas, muchas 
cápsulas. Ya se han efectua-
do detenciones de cómplices 
de Vitoria. 
S E L E DARA A l \ A P L A Z A E \ 
MADRID E L .NOMBRE D E PA-
B L O I G L E S I A S 
MADRID, diciembre 15. (Por la 
United Press) . E n el Ayuntamien 
to de esta ciudad se ha presentado 
una moción para que se le dé el 
nombre de Pablo Iglesias a la pía. 
za donde se eleva el antiguo hos-
picio . 
R E C I E N T E S MOVIMIENTOS E X 
L A ZONA ESPAÑOLA D E ^' 
MARRUECOS 
(Por la United Uress) 
M E L I L L A , . diciembre 15. L a 
Aviación ha bombardeado distintos 
puntos en la línea sobre Tafersit, 
logrando hacer callar la artillería 
enemiga que fogueaba la línea es 
pañola. 
Han llegado cuatro soldados al 
hospital que tuvieron la suerte de 
escapar del poder de Abd_el.Krim, 
bajo el cual estaban desdé el mes 
de septiembre del año pasado, 
ESPAÑA S E I N T E R E S A ACTIVA. 
M E N T E E N L A OBRA DE 
LOCARNO 
MADRID, diciembre 15. (Porl* 
Associated Press) . En relacióí 
con la negociación de tratados di 
arbitraje que prevengan las gue* 
rras entre España y otras naciones, 
el Gobierno ha confirmado que 8> 
hallan en negociación con dueren. 
tes países siguiendo las normaj 
del tratado de Locamo; peí"0 
reserva inherente a las cosas 
plomáticas y la discreción más e«. 
mental impiden al Gobierno a* 
pilar los detalles, l im^0?0", -
confirmar la existencia de h 
negociaciones. 
L O S E S T U D I A N T E S OATOOT 
D E V A L L A D O L I D P ^ U N ^ 
RAS P A R A UN ARCEDO . 
V A L L A D O L I D , ^ c 1 6 ^ " , ^ 
(Por Associated Press). Becuwj 
mente el Círculo de Estudio» 
la Federación de Estudiantes 
tólicos de Valladolid dirigió _ 
Ministro de Instrucción V™. 
una razonable Instancia solic1» 
para el histórico archivo oe ^ 
lia ciudad algunas mê™'mti 
ellas que se facilitase la <* 
cación con él y se ^ doUse ^ r . 
sonal y material bastaje pa-^ 
der hacer la catalogación de ^ 
mentes y la reproducción a { j 
por el procedimiento ae 
copla. , i 
E l Ministro de 1 * ^ 1 0 * 
cediendo a la petición d e j ^ 
tudiantes ha dictado una 
Oren disponiendo que e° „] 
ximo presupuesto se consl!:r8i« 
partidas correspondientes P» ; 
tar al archivo de automóviiP , 
a servicio de los Inves t iga^ 
se publiquen catálogos espev 
: 
TODAVIA NO HAN fvÓ 
GLADOS L O S DETALLEN J ^ 
COS D E L V U E L O S E V H ^ 
NOS ATRB9 
MADRID, diciembre l5; 
Associated Press) . HaManj ^ 
proyectado raid de ^"nü'' 
lla.Buenos Aires, el 
del destróyer Alcedo. » ¿¡f 
que el Ministro de Marl°;:reDf-
rante Cornejo, había com ^ 
do con el aviador Fra1,?c '̂ to* 
piloto del vuelo, sin Heg r !0]¡i 
vía a un completo acuerou 
los detalles del mismo. 
E L CONGRESO ^ . S j a f f i . 
URBANAS P I D E SU ̂ ^ f H ^ 
E N L A F E D E R A C I O N J ^ p 
OIONAL D E P R O P I B ^ 
BAÑA .re Uj 
B A R C E L O N A . ¿ic[eml\ Ofl 
(Por la United P1"68̂  • 9 flD» 7 
greso de Cámaras Urban» ¡̂p 
está celebrando en e61". J M 
acordó solicitar su inscr J d« 
la Federación Internscio i 
Propiedad Urbana. 0|;g jas Ss< 
depende de la Liga oe 
nal. ei Co" 
Se leyó una carta ^.ándo5<. 
so de Poincaré, adn"1" ^ 
mi?mo yse aprobó o ^ 
decomendando el (lue a fo»-
ofrezcan facilidades par ^ 
construcciones ba8*811,̂ *^ 
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